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TITLE OF THE THESIS:
ABSTRACT
"A CRITICAL EDITION AND TRANSLATION OF PADUMAVATI OF
MALIK MIHAMMAD JAYASI (106  c a u p a i s  = 1696 l i n e s )  ”
A s t u d y  o f  t h e  H i n d i  (Avadhi)  l a n g u a g e  I n  t h e  
1 6 t h  c e n t u r y .
The i m p o r t a n c e  o f  P a d u m a v a t i  c a n n o t  b e  o v e r  s t r e s s e d ,  I t s  
v a l u e  c o n s i s t s  c h i e f l y  i n  i t s  a g e .  I t  i s  a  work o f  g r e a t  
i n t e r e s t  f r o m  th e  p o i n t  o f  v iew  b o t h  o f  t h e  p h i l o l o g i c a l  
d a t a  i t  s u p p l i e s  and  o f  i t s  l i t e r a r y  v a l u e .
M a l i k  Muhammad i s ,  w i t h o u t  d i s p u t e ,  t h e  o l d e s t  H i n d i  p o e t  o f  
whom an y  u n c o n t e s t e d  r e m a i n s  a r e  a v a i l a b l e #  He f l o u r i s h e d  • 
u n d e r  S h e r  S hah  i n  t h e  y e a r  1540 A.D# I n  t h e  same y e a r  he 
w r o t e  t h i s  poem i n  A v a d h i ,  w h ich  was e v i d e n t l y  the. a c t u a l  
s p o k e n  l a n g u a g e  a t  t h e  t i m e  i n  Avadh, ' I t  seem s t h a t  he  
o r i g i n a l l y  w r o t e  i t  i n  t h e  P e r s i a n  c h a r a c t e r ?  a n d  s p e l t  e a c h  
w o rd  r i g o r o u s l y  a s  i t  was p r o n o u n c e d .
H ere  a n  a t t e m p t  i s  made t o  g i v e  a  c o r r e c t  t e x t  c o n s t r u c t e d  
on m o d e rn  m e th o d s  o f  c r i t i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  e d i t o r s h i p  and 
a  t r a n s l a t i o n  -  l i t e r a l  w i t h  o c c a s i o n a l  f r e e d o m ,  w h e re  t o  be 
l i t e r a l  w as  to  be  u n j u s t  to  t h e  s p i r i t  o f  t h e  p o e t .
The t e x t  h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d  a f t e r  c r i t i c a l l y  co m p a r in g  giv< 
MSS, i n  P e r s i a n  c h a r a c t e r s ,  one MB- i n  N a g a r i  c h a r a c t e r s  and  
t h e  e d i t i o n  o f  t h e  N a g a r i  P r a c a r i n I  Sab h a ,  B e n a r e s  (1934) .
I  h av e  t a k e n  as  t h e  b a s i s  t h r o u g h o u t  MB# P b . 3 d e s c r i b e d  i n  
t h e  e a t e l o g u e  o f  H in d i  MBS. o f  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y ,
H o .1 9 7 5 ,  d a t e d  1109 H i j .  = 1697 A.D.
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s i n g l e  P e r s i a n .  MS. w i t h  com ple te  v o w e l  
m arks  an d  o f  a  f a i r l y  a c c u r a t e  MS. i n  H a g a r i  c h a r a c t e r s ,  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  a n  e d i t o r  a r e  o b v io u s  a n d  many; th e  d i f f i c u l t !  
m et  i n  t r a n s l a t i n g  t h e  w o rk  a r e  no f e w e r .
THIS WORK PALLS INTO POUR PARTS:-
PART 1 A g r a m m a t i c a l  s t u d y  of  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  t e x t .  
PART 11* T e x t  w i t h  c r i t i c a l  f o o t n o t e s .
PART 1 1 1 . Tr a n s l a t i o n  wi t h  aome c r  i t  i c a l  no t e  s .
PART I T  A c o m p le t e  w ord  i n d e x  o f  t h e  t e x t  w i t h  l e x i c a l  
c o m p a r i s o n  w i t h  Guru. N an a k T s Adi G ra n t  h a  and  
R s m a c a r i t a r m a n a s a  (Ramayana) o f  T u l s i  D as .
I n  p r e p a r i n g  t h e  l a s t  p a r t  I  hav e  made an  i n d e x  o f  t h e  Adi 
G ra n t  h a  b e c a u s e  none e x i s t s  a t  p r e s g n t .
NoB*
(The l a s t  p a r t  i s  b e i n g  t y p e d  and w i l l  be s u b m i t t e d  a l o n g  
w i t h  t h e  r e s t  u n l e s s  u n f o r e s e e n  e v e n t s  p r e v e n t  t h i s  b e i n g  
c o m p le t e d . )
"A CRITICAL EDITION AMD TRANSLATION OF THE 
PADUMAVATI OF MALIK MOHAMMAD JAYASI WITH 
GRAMMATICAL STUDY AND COMPARATIVE GLOSSARY."
(A COMPARATIVE STUDY OF THE HINDI (AVADHI) 
LANGUAGE IN THE 16TH CENTURY.)
THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF LONDON FOR 
THE PH. D. DEGREE i n  INDO- ARYAN (PHILOLOGY) .
SEPTEMBER, 1 9 4 0 .
1P R E F A C E
The p r e s e n t  w o rk  i s  a  c r i t i c a l  e d i t i o n  and t r a n s l a t i c  
o f  t h e  P a d u m a v a t i  o f  M a l i k  Muhammad J a y a s i  a n d  t h e  com parai  
s t u d y  o f  th e  H i n d i  . (Avadhi)  and t h e  P a n j a b i  l a n g u a g e s  i n  t t  
1 6 t h  c e n t u r y .
This ,  e d i t i o n  c o v e r i n g  106 G a u p a i s  (1696  l i n e s )  i s  a
c o n t i n u a t i o n ,  b u t  on  q u i t e  new a n d  i n d e p e n d e n t  l i n e s ,  o f
%
S i r  G eo rg e  G r i e r s o n ’ s E d i t i o n  p u b l i s h e d  i n  1898  b y  t h e  
A s i a t i c  S o c i e t y  o f  B e n g a l .
The i m p o r t a n c e  o f  t  he P a d u m a v a t i  c a n n o t  be o v e r ­
e s t i m a t e d .  I t s  v a l u e  cons i t s  c h i e f l y  i n  i t s  a g e .  I t  i s  
a  w o rk  o f  g r e a t  i n t e r e s t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  b o t h  o f"  the  
p h i l o l o g i c a l  d a t a  i t  s u p p l i e s  and o f  i t s  l i t e r a r y  v a l u e .  , 
M a l i k  Muhammad i s ,  w i t h o u t  d i s p u t e ,  t h e  o l d e s t  H i n d i  
p o e t  o f  whom a n y  u n c o n t e s t e d  r e m a i n s  a r e  a v a i l a b l e .  He 
f l o u r i s h e d  u n d e r  S h e r  S h a r  S u r i  i n  t h e  y e a r  1540 A.D. I n■rt*
t h e  same- y e a r  h e  w r o t e  t h i s  poem, i n  A v a d h i ,  w h ich  was 
e v i d e n t l y  t h e  a c t u a l  s p o k e n  l a n g u a g e  a t  t h e  t im e  i n  Avadh. 
I t  seem s t h a t  h e  o r i g i n a l l y  w r o t e  i t  i n  P e r s i a n  H a s t a ^ l i q  
c h a r a c t e r s  and; s p e l t  e a c h  w o rd  v i g o r o u s l y  a s  i t  was t h e n  
p r o n o u n c e d .
H ere  a n  a t t e m p t  i s  made t o  g i v e  a  c o r r e c t  t e x t  
c o n s t r u c t e d  o n  m o d e r n  m e th o d s  o f  c r i t i c a l  and s c i e n t i f i c
11
e d i t o r s h i p  and! a  t r a n s l a t i o n  -  l i t e r a l  w i t h  o c c a s i o n a l  
f r e e d o m ,  w h e re  t o  b e  l i t e r a l  w as  t o  be u n j u s t  t o  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  p o e t .
The t e x t  h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d  a f t e r  c r i t i c a l l y  
c o m p a r in g  f i v e  MSS. i n  P e r s i a n  N a s t a ^ l i q .  c h a r a c t e r s ,
«■* M
a n d  one  MS. i n  N a g a r i  c h a r a c t e r s  and t h e  e d i t i o n  o f  the  
N a g a r i  P r a c a r i n i  Sab h a ,  B e n a r e s  (1984) • I  h a v e  a d o p t e d ,  
a s  t h e  b a s i s  t h r o u g h o u t ,  MS. PB.' ,  d e s c r i b e d  i n  t h e  
c a t e l o g u e  o f  H i n d i  M SS. , P e r s i a n  c o l l e c t i o n  o f  I n d i a  
O f f i c e  L i b r a r y ,  N o .1 9 7 5 ,  d a t e d  1109 H i j .  = 1697 A.D.
B u t  h e r e  i t  m ay b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  
s i n g l e  P e r s i a n  MS. w i t h  c o m p l e t e  vow el  m a rk s  and o f  a  
f a i r l y  a c c u r a t e  MS. i n  N a g a r i  c h a r a c t e r s ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  
o f  an  e d i t o r  a r e  o b v i o u s  and m any;  no r  w ere  t h e  d i f f i c u l t !  
i n  t r a n s l a t i n g  th e  poem f e w e r .
Xn m a k in g  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  H i n d i  and 
P a n j a b i  l a n g u a g e s  I  h av e  d raw n ,  a s  my s o u r c e  o f  c o m p a r i s o n  
on  Guru N a n a k ’ s l a n g u a g e  w h ic h  i s  t h e  e a r l i e s t  a u t h e n t i c  
r e c o r d  o f  t h e  P a n j a b i  l a n g u a g e  and i s  m o re  o r  l e s s  
c o n t e m p o r a r y  o f  J a y a s i ' s .  The l a n g u a g e  o f  Guru Nanak 
an d  t h a t  o f  J a y  a s  i ,  a r e  t r u e  e x a m p le s  o f  th e  p o p u l a r  
s p e e c h  o f  t h a t  p e r i o d ,  a s  t h e  w o r k s  o f  b o t h  t h e  a u t h o r s  
w ere  m a i n l y  m e a n t  f o r  th e  man i n  t h e  s t r e e t .  I t  i s  a l s o
I l l
c o n s i d e r e d  a p p r o  p i  a t e  h e r e  t o  compare T u l s i  and I a y a s i .
The c l o s e  r e s e m b l a n c e  o f  the  i r  l a n g u a g e  r e v e a l s  t h e  
f u n d a m e n t a l  n a t i o n a l  u n i t y  i n  t h e  m a t t e r  o f  e v e r y d a y  
s p e e c h ,  i r r e s p e c t i v e  o f  c r e e d  and com m unity .  T o d ay ,  
i n  d i s t u r b e d  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  i n  I n d i a ,  J a y a s i ,
N an ak ,  and T u l s i ,  l i k e  many o t h e r s ,  s t a n d  a s  b e a c o n  
l i g h t s  sh o w in g  t h e  s a f e  c o u r s e  t o  t h e  n a t i o n a l  u n i t y  
" L i n g u a  F r a n a u a ” o f  I n d i a .  I t  may be a d d e d  t h a t  t o  
make t h i s ,  c o m p a r a t i v e  s t u d y  c o m p le t e  I  h a d  t o  p r e p a r e  
an  i n d e x  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  Adi G r a n t h  w h ich  c o n t a i n s  
t h e  B a n i  o f  Guru  N an ak .
I n  p r e p a r i n g  t h i s  T h e s i s ,  I  h a v e  b e e n  c o n s i d e r a b l y  
h e l p e d  b y  n u m ero u s  s u g g e s t i o n ,  c r i t i c a l  a d v i c e  and  k e e n  
i n t e r e s t  t a k e n  b y  D r .  T. G ra h a n e  B a i l e y ,  M . A . , B .D . , D . L i t t  
and P r o f .  B . L .  T u r n e r ,  M . C . , M .A . , L i t t . D . *  I  owe a  d e e p  
d e b t  o f  g r a t i t u d e  to  b o t h  o f  t h e m .  I t  w as  t h e i r  
u n g r u d g i n g  h e l p  w h ich  e n a b l e d  me t o  o v e rco m e  t h e  v a r i o u s  
d i f f i c u l t i e s  c o n f r o n t e d  i n  th e  p r e s e n t  t a s k .  My b e s t  
t h a n k s  a r e  a l s o  due t o  Dr.  H .N . R a n d le  o f  I n d i a  O f f i c e  
L i b r a r y  f o r  k i n d l y  a l l o w i n g  me t h e  f r e e  u s e  o f  MSS. and 
b o o k s  d u r i n g  my s t a y  a t  C a m b r id g e .
B e s i d e s ,  I  am i n d e b t e d  to  a l l  the. a u t h o r s  whose w orks  
I  h a v e  u s e d ,  p a r t i c u l a r l y  t o  P r o f .  T u r n e r ,  Dr. B abur  am 
S a k s e n a  and D r .  S u r y a  KantjS.
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,
L akshm i  D har
Se p t  embe r , 19 4 0 .
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V I
ABBREVIATIONS
au x  - a u x i l i a r y im per  s . «*• i m p e r s o n a l
a b s o l .  - ab so lu te  i v e i m p f . r i m p e r f e c t
a d d .  j : A ddenda . i m p r t . i m p e r a t i v e
ad  j . r a d v e r b . i n d e f . z i n d e f i n i t e
a g e . a g e n t . i n f . - i n f i n i t i v e
A r . r A r a b i c . i n d i e . r i n d i c a t i v e
Gaus z c a u s a l . i n s t . Z i n s t r u m e n t  a l
0
 
« 1 
i c o m p a r e . i n t e n s . z i n t e n s i v e
compd. - compound i n t e r j . mm i n t e r j e c t i o n
con  j . z c o n j u n c t i o n . i n t e r r . Z i n t e r r o g a t i v e
co n j v .  z c o n j u n c t i v e . in tx* . mm i n t r a n s i t  i v e
dem. r demons t r  a t  iv  e . l i t . - 1 i  t  e r  a l , 1 i  t  e r  a l!
donom. - d e n o m i n a t i v e . l o c . z l o c a t i v e
d e r .  - d e r i v e d  f r o m . Lw. z l o a n  w o rd
d i r .  z d i r e  c t , m. mm m a s c u l i n e
e . g .  r f o r  e x a m p l e . m e t r i c Z m e t r i  c a l , m e t r i  c
emph. - e m p h a t i c . mod. mm m o d e rn
f . r f e m i n i n e . MS. - m a n u s c r i p t .
f r . r f r o m . N. Nanak
f  ■u t . - f u t u r e . n . n o u n .
g e n .  r g e n i t  i v e . N.D. r N a p a l i  D i c t i o n a :  
(b y  P r o f .  T u rn e r )
Ii. " H i n d i . m u t . mm neu te r ,  n e u t r a l
i . e .  - t h a t  i s . Ho. mm num ber
V l l
K orn .p rop . mm p r o p e r  name
o b i . - o b l i q u e
o r i g . o r i g i n a l l y
p . r p ag e
p a . r p a s t
P a = P a l i
p a r t s p a s s i v e
P® r . r p e r s o n
P s r s  . s P e r s  i a n
p e r h . ± p e r h a p s
p f . r p e r f e c t
P j . - P a n j a b i
Plct P r a k r  i t
p i . - p l u r a l
p o l . z p o l i t e -
p o s s . - p o s s e s s i v e
p o s t p . - pos  t p o s  i t  i o n .
p r e p Z p r e p o s i t i o n
p r o b . Z p r o b  a b l y
p r o n . z p r o n o u n
pr'onom. mm p r o n o m i n a l
p r o x . mrn- p r o x i m a t e
QL.v. Z q u o d  v i d e ,  w h ic h
r e l . «*• r e l  a t  iv  e
rem . r r e m o t e .
sg* 2 s i n g u l a r .
S k t . Z S a n s k r i t .
S e V . mm s u b  v e r b o ,  u n d e r  
t h e  w o rd .
T. mm I n d e x  t o  T u l a s i  
Ramayana (b y  D r .  
S u r y a  K a n t , 1937)
t r . 2 t r a n s i t  i v e .
v . v e r b .
z p l u s .
9• mm d o u b t f u l ,  ( e x c e p t
th e  i n t e r r o g a t i v e  
s e n t e n c e )
y - be come a
c mm d e r i v e d  f r o m .
T i l l
ABBREYI AT IONS 
u s e d  f o r
T h e  Rag a s  o c c u r i n g  i n  Guru K a n a k ’ s B a n !
Ragu A sa  
A r
AG.
AGE. -
AP. -
ASL. -
Ragu  B asam tu  
BAS * ' r
BA SG jr
Ragu B h a i r u  
BHAI r
BHAG r
Ragu B i l a v a l u  
B IL .  r
BILG r
BILCH =
B i n :  ~
( p .  3 8 0 . )  -  — ■
A s a t a p a d i a m .
Caupade
Chafirba
P a h  a r e
S a l o k a
(P . 1082-) —
^  _ 
As/tapadiaah
Caupade
( p .  1 042-) —
A s a t a p a d i a m
Caupade
( p .  7 3 2 - ) -----
A s a t a p a d i a m .  
C a u p a d e . 
Ghamta 
J  a t  i .
B a k h a n i  Oamkara ( p f 859-)  . DO.
R agu  D e v a g a m d h a r i  ( p .  487) .
DG. = A s a t a p a d i a m .
Ragu D h a n a s a r i
DH.
DEC.
DHCH
Ragu G aud i  
G.
GA.
nnt IvTwil •
GSL.
R agu  G u j a r i  
GU.
GUO*.
J  apu
Ragu M a jh a  
MiUH 
MAJHSL 
Ragu M alaru .  
MIL.
MALL.
MALSL 
Ragu Maru 
MA.
MAO
MASL.
( p .  60S-) —
A s a ta p a d ia m
Gaupad©
Chamta
( p .  139-)  —
Gaupad©
As a t a p a d i a m  
Ghamta . 
S a l o k a  
( p . 453-)  - —  
A s a t a p a d i  am 
C a u p a d e .
( p . l  ~) J .
( p  • 1 0 O )  — 
A s a t a p a d i a m  
S a l a k a
( p .  1161-)  —
A s a t a p a d i a m  
C a u p a d e . 
S a l o k a  
( p .  915-)  —  
As a t  ap ad iam  
Caup a d e . 
S a l o k a
maso • -
R a g u  P a r a b h a t i  
PAR. r
PARC. -
Ragu R a m k a l i  
RA. 21
RAC. z
RASL. 2
Ragu S a h a s  a k r i t i  
S a l o k a  T a r  am t o  T adh ikam  
Ragu S a ra m g a  
SAR. -
SARC. 2
SARSL r
S a v a i ^
S id h ig o sa t i  
Ragu S i r i r a g u  
S I R !  r
S IRIC  z
S IR IP  ’ z
S IR IS L  ri
9**-
Ragu S o r a t h i  
SO. z
80 C. z
Solahe 
( p .  1 2 2 7 - ) - -
■i
A s a t a p a d i a m  
C a u p a d e .
( p .  8 0 9 - ) -
A s a ta p a d ia m
Caupade
S a l o k a
( p .1 2 5 - )  S1H. 
( p .  1 3 0 2 -) SL.
( p ,  1 1 0 8 -)  - -
A s a t a p a d i a m
Caupade
S a l o k a
( p .  1 2 8 3 -)  SAV. 
( p .  8 6 7 -) SG.
( p .  1 2 - ) -
A s a t a p a d i a m  
Caupade 
P a h a  r e  
S a l o k a ,
(p . 548-) —
A s a t a p a d i a m
Caupade
X I
SOP.
Ragu S u M  
SU.
BUG.
SUCH.
s me.
SUSL,
Ragu T i l a m g a  
T u k a r i  Ghamta 
Ragu Yadahamsu 
YD,
YDX.
YDOH.
P am c ap ad e .
( p ,  6 6 9 - ) - -
A s a t  a p a d ia m
C a u p a d e .
Ghamta
K u c a j i .
S a l o k a .
(663-)  . T IL .
( p .  1OS4-0 TU.
( p .  513-)  —
*
A s a t a p a d i a m
A la h a n ia m .
Ghamta
N .B. P o r  p r e p a r  i n g  an i n d e x  o f  t h e  Adi G r a n t h ^ t h e  e d i t i o n ,  
p u b l i s h e d  i n  423  (M anaka era)  by  A nglo  S a n s k i r t  P r e s s  
L a h o r e ,  i s  u s e d .
M SS.,  i n  P e r s i a n  N a s t a ^ l lq .  c h a r a c t e r s  and m a r k e d  
c o l l e c t i v e l y  a s  P . ,  a r e  h i s t o r i c a l l y  g r o u p e d  i n t o  
A . ,  B . , C . ,  D. and E .  The s i n g l e  MS i n  Nagjfri 
c h a r a c t e r s  i s  c l a s s e d  a s  KM, a n d  t h e  B e n a r e s  e d i t i o n  
hy  N a g a r i  P r a c a r i n i  sab  h a  (1924) i s  c l a s s i f i e d  a s  HE.
Group Mark C a t e l o g u e  No.
PA r  P .  1 0 1 8 .
PB r  P* 1975
PC s P .  1819
PD r  P .  3150
PE s P .  2459
NM z S .  2471
= N a g a r i  E d i t i o n  (1924)
P o r  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  of t h e  MSS. s e e  
Appendix:  A.
P A R T  1 
GRAMMATICAL STUDY.
SOUND-SYSTEM OF JAXASX
The t e x t  g i v e  a t h e  f o l l o w i n g  so u n d s  ;■
(1) C o n s o n a n ts
k k h g gh
c ch i j h
t
t
t h d
i
dh
t t h d dh n nh
P ph b bh  m mh
( 11) y r 1 v
(111) s s
V
u  ~ ^?) h
(g) Simple; Vowels
a a i  i u  u
0 e 0 O
T h ere  i s  no s i g n  f o r  s h o r t  e a n d ' o  b u t  e and o a r e  f r e q u e n t l y  
s h o r t e n e d  f o r  t h e  sake  o f  m e t r e .  There i s  no w o rd  i n  w h ic h  
e o r  o i s  i n v a r i a b l y  s h o r t e n e d .
THE POSITION OP INDIVIDUAL SOUNDS
2
(1)
M utes  ( i* e*  p l o s i v e s  an d  a f  f r i c a t e d )  o c c u r  i n i t i a l l y  
and m e d i a l l y .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  say  w h e th e r  we s h o u l d  c o n s i d e r  t h a t
t h e y  o c c u r  f i n a l l y  o r  n o t  b e c a u s e  i n  N a g r i  MS. o f  t h e
P a d u m a v a t i  t h e  V i ra m a  i s  n e v e r  w r i t t e n ,  P e r s i a n  MSS. a l s o  
do n o t  h a v e  r e g u l a r  s h o r t  v o w e l  sy m b o ls  a n d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  r u l e s  o f  H i n d i  p ro s o d y  s h o r t  v o w e l  i s  a lw a y s  
p r o n o u n c e d  a f t e r  a  f i n a l  c o n s o n a n t .
K k o t i ,  k a i l a s a , k a n a k a  k am ta ;  ' b i k a s a t a ,  m a n ik a
k  a t  a k a ,  e k a .  e t c .
Kh k h a n a ,  k h u m a r i h a ,  khamda, kham do i ;  
s a lc h i ,  s u k h a ,  n a k h a t a ,  b h i k h a r i .
Note  i n  1 1 ,  MS. t h e  symbol f o r  s a l l  t h r o u g h  r e p r e s e n t s  k h .
G g a$ a , -  gam vana,  g a ,  g ag  an a ;  nag  a ,  nag  i n i ,
s a g a r  e , n a g a r a , 3 a g a t  a .
GH gh a r  a , ghamt a , g h ad  i , gh  a t  a t  i  ,
s i m g h a l a ,  megha, ghum ghucf .
G cam d a ,  c i r a ,  c a k h a a a ,  c a r l ,  a m c a la ,  cam o a r  i , a c a l a
Gh c h a b i , cha^um c h a y a l a ,  c h a r a ,
b i  c h u r  i , m u r a c h a , b 1 c h i y a ,  k a  c h u .
3J  j a g a 5 3 a n a ,  j a y a m a r a ,  j e h l ,  j o t i ,
p a l  3 a ,  s a j a n a ,  r a j a y a s u ,  r a j a i .
,Th , j h a k o r a i ,  jh a m k h i ,  jh u ra u m ,  j h i l a m i l a ,
mamjha,  s a m jk a ,  b u j h a ,  s u j h a .
T t e s u ,  t u k a ,  t a p a ,  t a p a ,  t o n a ,
b a t  a ,  k a t i  s i d d h a g o t i k a ,  t u t e
Th thamii ,  d i t h i ,  a t  h a ,  a t h a r a h a ,  b a i t h a .» * i ' » '  * *
D d a r  a , d as  i , das  a i , d a r  a , t  a d a ,
maiiidapa, kuiiidala, d h o la ,  p audh 1, c adh a t  a
T t  ap a n i  , t u m a , t  ah am, t i l  a k a , s a t  a ,
o a t u r a , a m ta r a p  a t  a .
Th t h a t h i y a r i ,  t h a r a  t h a r a ,  t h i r a ,
s a t  h i ,  ■ h a t h i ,  n a t h a ,  mamtha.
D dulcha, das  a n a ,  d a v a ,  d o k h i
a d a r a ,  s a d a ,  c h u d r a .
Dh d h a n i ,  d h a t u ,  dhamadhama,
gaiiidha, a m d h iy ^ a r a ,  kamdha.
P • P ana , p u r l ,  pavana , patam ga,
d lp a ,  t a p a ,  chapa
1I ’ll p h u l i , p h a r a , p h a t a ,  p h a t i k a ,  s u p h a l a ,
s a d a p h a r a ,
B b a n a ,  ba i’a s a i ,  b a $ u ,
sab  a ,  t a b a ,  a b a ,  j a u b a .
Bh b h a m t i ,  b h a rau m ,  b h a u , a b h a r a n a ,
kham bha , t  h  ariib h a ,
NiSilLS
Out o f  t h e  f i v e  n a s a l a  o n l y  n  a n d  m a r e  f o u n d  i n  
o u r  MSS* and  th e y  o c c u r  i n i t i a l l y  as w e l l  a s  m e d i a l l y . .
F o r  f i n a l  s e e  n o t e  p . - ^ —
N n a r i m d a h i , nag a ,  n a y a n a ,  n a k l ia t  a  ,
a n a ,  p a n a ,  anarnda, a n a v a n a .
M maim, m o t i , * m a n ik a ,  mat h a ,
p r 11 am a, a m i y a .
Bh s a k h i n h a ,  n a y a n a n h a .
Mi tum ha ,  tu ra h a ra
( t h e y  o c c u r  o n l y  m e d i a l l y )
M r e p r e s e n t s  one o f  t h e  f i v e  s k t  • ; n a s a l s  b e f o r e  t h e
m u te s  o f  th© f i v e  c l a s s e s  i n  o u r  t e x t  and  a l s o  s t a n d s  f o r
anus  v a r a  and  a n u n a s i lc a  b e f o r e  y ,  r , l , v , s , h ,  and w i t h  vow els*  
F o r  t h e  c o n t i g e n c i e s  o f  t h e  m e t r e  1 have  w r i t t e n  m i n s t e a d  o f
when i t  c o u n t s  a s  one m a t r a  ( i n s t a n c e )  i n  t h e  v e r s e .i
5( I I )  y 5 r , 1 and  v o c c u r  i n i t i a l l y  and  m e d i a l l y *
F o r  f i n a l  s e e  n o t e  p #- - £ -
Y y a h a ,  p lyam
R r a t  i  , r a k a t a , r a r i ,
semvari, k a r i .
L . l a g  a n a  j l  a i , lag au m ,
k a l a  s p a h a l a ,  p a h a l a .
V y a h a ,  kam vaha,  bh am v ara .
( I I I )  SIBILANTS and i^PIRATE.
A p a r t  f r o m  few t a t s a m a  w o rd s ,  e . g . ,  Y i s n u  «> d r i s t i , 
k a e t a  e t c .  s i s  t h e  o n ly  symbol u s e d  i n  t h e  P e r s i a n
eg
MSS. I n  t h e s e  T a ta s a m a  w o rd s  t h e y  u s e  . B u t  MI 
M S . , w h ic h  i s  m o s t  p r o b a b l y  c o p i e d  from, some P e r s i a n  
' MS. j i j s e s  ^  i n d i s c r i m i n a t e l y  f o r  a l l  s i b i l a n t s  
w i t h o u t  e x a c t  p h o n e t i c  v a l u e .  I n  t h i s  MS. symbol 
B r e p r e s e n t s  Kh.
S s u k h a ,  s a m t i , s e v a t i , j a s a ,  a s  a ,  p a s a .
S s u d i s t i ,  Y i s n u ,  leas t  aI % n J | ' , ,
h hauni, h a r i ,  b a h a r a ,  baa" a h a .
SIMPLE VOWELS
The v o w e l s  a r e  f o u n d  i n i t i a l l y ,  m e d i a l l y  and  f i n a l l y  
w o rd ,  l o r  i n s t a n c e : -
a s a v a r u  , p m b r lb u ,  p a y a n a
a  c h a r  i  ,  ^ a p a n a ,  sanisa .
i  h.ai , 1 haul, h o i h i .
i n ig u ra ,  - i m t i , - t i y a ,  s a k h i .
uharti, six nu
urrtea, up e r a ,  t u t i ,  Icahu
o c c u r s  o n ly  i n  t a t s a m a  words  and i s  r e p r e s e n t e d  b y  
r i  i n  o u r  P e r s i a n . M S S , , e . g .  r i t u .
e h i , j e h i ,  t e h i , b h a e .
a k a ,  s u n a u ,  b h a e u , d e k h e .
o h i ,  j o ,  s o .
o h a t a ,  o h i ,  o n a i ,  m o t i ,  j o t i ,  l io .
H43ALISED VOWELS
A l l  t h e  s im p le  v o w e ls  have  t h e  n a s a . l  f o rm s  r e p r e s e n t e d
\
by  m, e . g .
am b h a m v ara
aii b a M h a h u
im dek h av ah im  , ,con tel
im i m t ii
mix kum&ar a 
•
urn umea
em baem
om k o m v a la
TOWEL COMBINATIONS.
F o l l o w i n g  a r e  t h e  v o w e l  c o m b i n a t i o n s  f o u n d  i n  o u r  t e x t
a i d a i y a s a i s i , k a r a i .
a i g a i 5 a r a l l a *  k a r a i
au b i n a u , maura*  t a u
au duau
a© b h ae  ? g a e .
a© c h a th a e m ,  gae
a i a  i , k h a  i ,  b i  1 a i .
a i t a r a i , t a i m ,  sam ai  •
au bich .au  5 d e k h a u j  oau...
au ab h a u , j a r  au ,  k*au.
ae l a e  * ch ap  ae h u , p hu l a e  1 a
ae ae j nae j r  ae
i a i j i a i . p i a i
1, i u g a i u m 3 b h a iu m ,  t  a i  s i u  .
iu* p i u  j j i u
ie p u c h i e , h i e
i e  p i e ?  r a h i e
i u  p i u  a 5 i u
i u  s i u s j i iT
u a i  , u a u  e h u a i , du a n .
u i  d u i
u i  u im ,  leuim
u e  muehu
U0 UQ
u i  bhu im
u i  riftl
e l  j e i ,  keiiii
eu  d eu ,  l a g e u
ae u  ' g a e u ,  bh&au .
e i  d e i ,  k i i
€Z u .
eu  Xeu
©u deuxix, le u m
a e u  aeeum
o i  h o i
ou kou  j dou
oe khoe
o i  s o l
o i  d h o i  j khaiudoi
ou d o u , Icon
ou . Icon 
oe k h o e  j roe.
oe p o e ,  dhbe
noots
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The nouns  i n  T a y a s i  a r e  e i t h e r  m a s c u l i n e  o r  
f e m i n i n e ,  w h e th e r  t h e y  d e n o te  a n i m a t e  o r  i n a n i m a t e  
o b j e c t s .
The g e n d e r  o f  nouns  may b© l e a r n t  f r o m  p a s t  
p a r t i c i p i a l  forms o f  th e  v  e r b , f r o m  some 
p o s t p o s  i t  i o i ^ t h ©  p o s s e s s  i v e  fo rm s  o f  p e r s o n a l  
p r o n o u n s  and. f r o m  c e r t a i n  o t h e r  a d j e c t i v e s ,  f o r  
in s t a n c e : - *
m. b h a , g a . mar a
f. b h a i , g a l , m a r i
m. k a r a , k a
f. k a r i k a i
m. mor a , t o r  a
f . e o H H* 
/
t o r i
m h a r i y a r a ,  t a n a ,  p i a r a  p i u ,  b a u r a  j i u ,  b h a r i .
f . ba£m d i s i ,  a d h i  r a t i ,  alee 11 ,  h a r u i ,
n a v e 1 1 ,  b h a l i  r i t u ,  n a g a r i  n a r i , 
h a r i y a r i  p u h u m i , p i y a r i *
NOTE
G e n e r a l l y  t h e  a d j e c t i v e s ,  q u a l i f y i n g  f e m i n i n e  nouns  
change t h e  m a s c u l i n e  - a  e n d i n g s  t o  ~i o r - i  , b u t  i n  many 
c a s e s  t h e y  have  t h e  m a s c u l i n e  f o rm  i n  b o t h  c a s e s  
E x c e p t  t h e s e  i n d i c a t i o n  t h e r e  a r e  no d i s t i n c t  e n d i n g s  t o  show 
t h e  d i f f e r e n c e  o f  g e n d e r s .
1 0
glMBBH
Nouns i n  J a y a s i  have tw o  n u m b e rs ,  s i n g u l a r  a n d  
p l u r a l *  The s i n g u l a r  i s  u s e d  to  d e n o t e  one o b j e c t  
and  t h e  p l u r a l  more t h a n  o n e , b u t  t h e  p l u r a l  i s  
em p loyed  t o  d e n o t e  one a l s o  w h e re  r e s p e c t  i s  t o  be 
shown.
The d i s t i n c t i o n  i n  number i s  i n d i c a t e d  by  p a s t  
p a r t i c i p i a l  fo rm s  of; the  v e r b ,  b y  p o s s e s s i v e  foims o f  
p e r s  a n a l  p r  o n o u n s , c a r  t  a i  n  o t h e r  a d j  e c t i v e s  and r a r e l y  
by  d i f f e r e n t  e n d i n g s  o f  o b l i q u e  o a s e s  o f  some n o u n s , ' 
F o r .  i n s t a n c e ; -
s g .  g a ,  b h a ,  c a l a ,  r a h  a
p i*  g a e ,  b h a a , c a l e , r a h e
s g .  m o r a ,  t o r a ,  h a m a r a
p i . more , t o r e , ham are
(Note .  -  t h e s e  p i*  form s o f  p o s s e s s i v e  p e r s o n a l  p ro n o u n s  
a r e  u s e d  to  i n d i c a t e  o b i .  e g .  nouns  a l s o . )
s g .  ■ m o t i ,  s a l c h i , b a t  a , ’
p i .  ( o b i . )  m o t i n a ,  s alt h i n h a ,  b a t  a n a .
s g .  k a m ta ,  cam ta ,  Ichambha
p i .  k a ra te ,  c am te ,  kha&tbho.
CASE
noun  i n  J a y a s i  h a s  m a i n l y  two o a s e s  -  d i r e c t  and 
o b l i q u e ,  b u t  t h e r e  a r e  f o u n d  a  few i n s t a n c e s  o f  
i n s t r u m e n t a l  an d  l o c a t i v e  c a s e s  w i t h  d i s t i n c t  e n d i n g s .
1 1
Ttie d i r e c t  i s  em ployed  g e n e r a l l y  a s
(a) t h e  s u b j e c t s  e . g .
S i m g h a l a  n e v a t a  p h i r a  sab  a  k a h u ,  ( t h e  i n v i t a t i o n  
w en t  rotxnd t o  a l l  i n  t h e  i s l a n d  o f  Ceylon*)
M anika  d i y a  b a r a h i m  d i n a  r a t i  ,
(T h e  lam ps  o f  j e w e l s  b u r n  d ay  and  n i g h t )  *
(b) The d i r e c t  o b j e c t , ,  b o t h  i n a n i m a t e  a n d  a n i m a t e ,  b u t
r a r e l y  f o r  th e  an im ate . ,  t h e  i n d i r e c t  i s  n e v e r  u s e d
f o r  i n a n i m a t e  o b j e c t , ,  •>
Lag an a  d h a r l  au  r  a c a  b iy a h u *  (The l a g n  was f i x e d  and 
t h e  m a r r i a g e  was a r r a n g e d . )  ‘
,S o r  aha. a a h a s a  p a d u m in i  mamgi, ( s i x t e e n  t h o u s a n d  
Padum ina  l a d i e s  w e r e  a s k e d  f o r . )
(o) The v o c a t i v e ,  e . g : -
R a j a ,  u t a r a  stxnahu aba. s o i ;
(Ho?; l i s t e n  t o  t h e  same a n s w e r ,  0 k i n g . )
Bhaeum b h i k h a r i , n a r i , tumha, l a g !  ,
(1 h a v e  become b e g g a r  f o r  y o u r  s a k e ,  0 woman.1
The o b l i q u e  i s  u s e d  w i t h  o r  w i t h o u t  p o s t p o s i t i o n s  f o r  a l l
c a s e  r e l a t i o n s  e x c e p t ,  n o m . , d i r .  o b j e c t  a n d  v o c a t i v e ,  f o r  
a g e n t  s e e  b e lo w  p . - -™ -
i s
(b) - With postps-
s i e gular
dina, -  kahaii, r a j a  -  saurn,
Jaga ta  -  uparahim, pamtehi -  leal.
PLURAL
adharana -  saim, nayanana ~ maham, 
arigarana. -  maham, sakhina - saum.
C*b) Without p o a tp :■*
s in g u l a r
cam&ana, s i r a ,  d ina, paga, manahi.
PLURAL
phulanha, nayananha, Icanana, 
khambhana, h i r a ,  ra ja*
The o b i, i s  also  used fo r  in s trum en ta l and lo c a t iv e  
except in  a few cases of which the fo llow ing  l i s t  is  
g iv en  below:-*
i m m x r m m & L  o r  a g e n t
SINGULAR*
r a j a x , ra ja im , b iraha l*
LOCATIVE
giRQULAR
h iy e , mathe, g a le ,  devahare, sone, 
amjoi’e
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CASE TERMIMTIOHS
(30 DIRECT SINGULAR.
A l l  'b ase s  u s e  t h e  b a s e  i t s e l f  f o r  t h i s  c a s e  
e x c e p t  t h o s e  e n d i n g  i n - a .  The l a t e r  f o m  t h e i r  
d i r e c t  s i n g u l a r  by  e i t h e r  s u b s t i t u t i n g  - u  f o r  -  a  o r  
u s i n g  t h e  b a s e  i t s e l f  l i k e  o t h e r  b a s e s *
(S) DIRECT PLURAL
B a s e s  e n d i n g  i n  ~ a  fo rm  t h e i r  d i r e c t  
p l u r a l  e a s e  e i t h e r  b y  c h a n g in g  - i  t o  ~ e ,  e . g . ;- 
K am te , e a m t e , o r  by u s i n g  t h e  b a s e  i t s e l f ,  e . g . ,  
d i y a ,  r a j a  e t c *  F em in in e  b a s e s  e n d i n g  i n  -  a  and  
, i n  -  i  h av e  t h e i r  p l u r a l  fo rm s  i n - i m  an d  -  im 
r e s p e c t i v e l y ,  e . g . ,  n a s a i m ,  t a r a in x ,  b u t  t h e r e  a r e  
v e r y  few  i n s t a n c e s  , o t h e r w i s e  th e  b a s e  i t s e l f  i s  
u s e d .
(3) OBLIQUE SINGULAR
Most c q m o n l y  t h e  b a s e  i t s e l f  i s  em ployed  
f o r  t h i s  form, b u t  t h e  r e  a r e  two o t h e r  fo rm s  w h ich  a r e  
v e r y  r a r e , e . g . ,
(a) e n d i n g  i n  - h i ,  -  f o r  a l l  b a s e s  ( s h o r t e n i n g  t h e
p r e c e d i n g  v o w e l  i f  i t  i s  long)  , e * g * ,  p i y a h i ,  m a n a h i ,
r a j a h i , som dha i  e t e .
( b u t  n o t e  s r a v a n a h i  d i r . p l *  12 • 6 .)
(b) e n d i n g  i n  - e  f o r  b a s e s  i n  -  a ,  e . g . , so n e  -  k e , 
so n e  -  k a i ,  somdhe -  k a r i .
(4) OBLIQPE PLURAL
f o r  a l l  "bases t h i s  e n d s  i n  - n h a  a n d  ~ n a ,  e . g . , 
p h u l a n h a ,  n a y a n a n h a ,  a d h a r a n a ,
k a t a c h a n a , k h am b h an a , s a k h i n a ,
t  a r  Ifi n h a , a c h a r  i n h a .
(5} INSTRUMEroAh SlHG-ULM
B a s e s  i n  -  a  o c c a s i o n a l l y  h av e  t h i s  f o r m
e n d i n g  i n  -  i  and - i m  w i th  p r e c e d i n g  v o w e l  s h o r t e n e d ,
e * g * j  ^
r a $ a i , b t e a b a i m ,  p i t  a im
(6) LOCATIVE SINGULAR
B a s e s  e n d i n g  i n  -  a  and  •* a  so m e t im es  s u b s t i t u t e
-  e f o r  -  a  and -  a ,  e . g . ,
g a l e ,  dev ah a r e ,  math©, h i y e  e t c .
o t h e r w i s e  b a s e  and  o b l iq u e ,  f o rm s  a r e  u s e d  f o r  i n s t .
and  l o c .  an d  b o t h  num bers  sg  * and  p i .
THE m m  EHDXNGS
M a s c u l i n e  nouns  e n d in g  i n - a .
S g .
d i r .  - a  e . g . ,  n e v a t a ,  dev  a ,  camda, k a m ta ,  b h o g a .
™u e . g . ,  j o g u , b h o g u .
v o c .  4 a  e . g . ,  p i y a ,  nx i ta
g e n l . o b l .  - a ,  e g . ,  camdana, s i r  a,* paga , .  r a t h e , .  
r* a l i i  e . g o , p i y a h i ,  m a n a h i .  
i n s t .  -  a i  e . g . ,  b i r a h a i  
-  aim e . g . ,  b i r  ah a im  
l o o .  -  e e . g . ,  a m j o r e ,  d’e v a h a r e
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P I .
d ir .  - a  a g . , banana, kapara, adhara. 
g e n l .o b l .  - a  e . g . , ghara, pliu la, pana, bhava.
yv __
- n h a  e . g . , nayananha, kymvapaha, phu lanha .
A -
-  na  e .g » ,  k ah an a , adhar a n a , k a t  a ch a n a , 
amgarana.
l o  e , -  © e .g * , a s t h a n e .
las o n l i n e nouns e n d in g i n  -  a
ig.
d i r . “* a r a j a  p i t a ,  cu n a ,  s o n a ,  p i y a l  
b i c h o h a
YOG. *• a e * g , , r a j a ,  o e l a .
g e n l . o b l .  - a e . g . . s u a t a ,  k u r a k u t a ,  r a j a .
"* e e . g . , sone  -  k a i .
— a i e . g . , s o m d h a i .
I n s t . -  a im 6 * g m J p i t a i m
-  a i 0 0 g * 5 r a j  a i
Loo. 0 0 o g e ,
* ^
s o n e ,  h i y e  , .  m a t h e , d e s a r e .
. *
d i r . -  a 0 » g a , d i y a ,  gemdua, r a j a ,  b a r a y a .
-  e e . g . , k h a i b h e , k a i  t e ,  camt e .
g e n l . o b i . " Qi e . g .  j h i r a
-* n h a Q * g • 3 p a t a —v a n h a .
-  n a e .g *  , kham bhana
M asculine nouns ending  i n ~ i . and - i  ,
Sg.
d i r .  - i  e . g * , r a b i , c a k av a i ,  m oti
- i  e . g . ,  j o g i ,  p a n i ,  pamkhi.
Toe * i  B o g , ,  J o g i
- i  e . g . ,  n i c h o h i ,  s a m d e s i
o b i . -  i  e . g . ,  k a d a l i - p a r a ,  r a b i , b i d h i .
- 1  e . g . ,  g h l ,  p a m k h i - k a l , t a p s i - k a i
“ i  e . g . ,  b h i k h a r i -  saum.
- h i  e . g . , j o g i h i ,  b h o g i h i .
d i r .  - i  e . g . ,  m o t i
- i  e . g . ,  b a r a t i ,  u d a s i , p a m k h i .
o b i .  - i  e . g . ,  m o t i
~ n a  e . g i ,  mot i n a
-  i  e . g . ,  j o g l
- n h a  e . g . ,  j o g i n h a
my3GTJJ,im  NOUNS BINDING i n  u  a nd n
d i r .  - u  e . g . ,  stfcu, j i u ,  m adhu , p i u .
-  u  e . g «, pamkherii  , medu , t  e s u , caclu
o b i .  - u  e . g . ,  j i u  -  p a r a ,  m e ru  -  p a r a ,
bhanu  -  k a i  
- h i  e . g . ,  B a h u h i .
- u  e . g . ,  kSmvaru ,  l o h u .
d i r . -  u  e . g . ,  g u r u , k a  j u , am su.
- u  e . g .  , l a d u ,  b h ed u .
t
o b i .  - u  e . g . ,  cak-hu, anisu.
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SG.
P I
S g
P I
Sg.
FEMININE JtfOOTS ENDING I N - a .
d i r .  - a © * go , 1 a g a n a , b a r a t a ,  a s a ,
bhum kha, n im d a ,  s o j a .
o b i * -  a Gog. , b a r  a t  a ,  s e j a ,  d u i j a  -  p a r a
s a m jh a .
- h i e . g . , c h a r a h i , s e m j h a h i .
d i  r , -  a e . g . , n a k h a t a ,  b h u j a .
o b i .  - a e . g . » h a t  a ,  b a t  a ,  bumda -  maham.i *  +
- h i 0 • g * , 3 a m g h a h i .
-  n h a e . g . . n a k h a t a n h a .
-  n a 0 # g o , b a t  an a , n a k h a t  a n a  -  k a i  .
FM O Tlff i  MOOTS ENDING IN -  atWj.LarwtC^mi-jrh^wtufrniW' <»■*»«'
d i r .  - a  e . g . ,  k am th a ,  b a s  an a  , m a ra ,  b a e a .
o b l e - a  a»g«* m u ra o h a ,  k a y a ,  s a j y a ,  camp a- kaham
m a ra - -—t e  ,
d i  r .  ~ a  e . g . ,  3 a t  a ,  t a r  a ,  sa lcha,  m u i d r a .
o b i  • "* a  6 »g. j k a i  a ,  Icar a »
FEMININE NOUNS ENDING IN - i  and  - i
d i r .  -  i  ' ©, g o , , g a t i ,  g a m t h i ,  b i n a t i  *
- I  6og*,  r a n i ,  bacj.8£ b a r i ,  p a t o h a i .
o b i .  ~*i e . g .  , p a m t i |  a i i j u l i ,  b a j a g i ,  n i s i -m a h a m
-* i  e . g . ,  r a t i ,  a c h a r i  -  saum, k a s a m ,
p h u l a b a r i .
-  i l i i  e . g . ,  p a t o m c i h i , m a l a t  l b i .
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NOTE
P I
d i r ,  - i
"* i
- im e . g . ,  
o b i ,  ** i  e . g . ,
1 6 • g « ,
-  i n h a  e . g . ,
n o t  found  
e . g . ,  j o r i , d h a r i , p u r i  , s a k h i .  
t a r  a im ,  
r a i n i , d i s i .
s a k h i
t  a r a  i n h a , a o h a r i n h a ,
-  i n a  e . g . ,  s a k h i n a  -  saum, s a k h i n a
FEMININE NOUNS EMDING IN - u  j
Sg ,
d i r . “*U 0 , g . , b i  j u ,
** u e . g . , j o h a r u
obi* **u e . g #, b i j u .
-  um e . g . , thaum
P I .
jdix% - u e . g . , r i t u .
** u e ,  g « J b a h u .
o b i . - u e . g . , r i t u
e . g .  5 b a h u .
Owing t o  t h e e x i g e n c i e s  of ‘ m e t r e
vow e l s  i® u  ns t  ab l e -•* som etim es
ADJECTIVES
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The u s e  o f  q u a l i t a t i v e  a d j e c t i v e s ,  i n  J a y a s i ,  i s
X
v e r y  i n f r e q u e n t  as com pared  w i t h  p r o n o m i n a l  a n d  n u m e ra l  
a d j e c t i v e s ,  b u t  t h e y  a r e  em p loyed  b o t h  a t t r i b u t i v e l y  an d  
p r e d i c a t i v e l y .
A d j e c t i v e s  t h e o r e c t i c a l l y  a g r e e  i n  number,  g e n d e r  
and c a s e  w i t h  th e  n o u n  t h e y  q u a l i f y ,  b u t  o n l y  t h o s e  i n  -  a  
and  -  a  a c t u a l l y  c h a n g e .
The a d j e c t i v e s  i n  -  a  change t o  - e  i n  m a s c u l i n e  
p i ,  d i r ,  and m a s c u l i n e  o b i .  s g ,  and  p i , , e . g . ,
SG,
d i r ,  **a  e . g . ,  adh’a ,  s a r e k h a ,  r a t a ,  I o n a .
e e . g . , s a b h a g e  (v o c . )  ?
P I .  - e e . g . ?  p i y a s e , l o n e ,, r a t e , t a t e ,
p i y  a r  e , d h a u r  e .
Sg .  ■ _ '
o b i .  - q e . g . , ,  p a r a e  h a t h a ,  s a g a r e ,  S im g h a la
apane  j o g a  l a g i .
P I .  - e  e . g . ,  apane ap an e  gharaL ,
A d j e c t i v e s  i n - a  fo rm  t h e i r  f e m i n i n e s  i n  -  i p  and 
a d j e c t i v e s  i n  -  a  f r e q u e n t l y  fo rm  t h e i r  f e m i n i n e s  i n  -  i  
b u t  so m e t im es  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  a d j e c t i v e s  h av e  th e  
same f o rm  i n  -  a .  H ere  th e  fo rm  i n  -  i  r e m a i n s  u n c h a n g e d  
b o t h  i n  d i r .  p i .  and o b i .  s g .  and  p i .  , e . g . ,
- a  v -  i  &. g . ,  k a r i ,  h a t y a r i , t a t i , p i y a r i ,
a p a n i , l o n i , a d h i ,  r a t i .
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- a  7 ~ i  e . g . ,  b h a l i  r i t u ,  k h i n i , d o s a r i ,
b a r a ,  k a r  amukh 1, komv a r  i .
^ a  7 -  i  e . g . ,  n a g a r i , b a u r i , a i s i , a s i ,
s u k u m v a r i .
(T hese  seem t o  be m e t r i c a l l y  s h o r t e n e d  c a s e s . )
- a  a  a  e . g . ,  lcomvala I c a r i , n i r a m g a ^  s a s i
n i r a m a l a ,  s i t a l a ^  burida ,  n a v a l  a  r i t u
A d j e c t i v e s  e n d in g  i n  o t h e r  v o w e l s  r e m a i n  u n c h a n g e d .
COMPARISON
T h e re  a r e  no s p e c i a l  fo rm s  f o r  c o m p a r a t i v e  a n d  su p a id L a t iv e  
d e g r e s s  o f  c o m p a r i s o n .
PRONOUNS 
FIRST PERSON PRONOUN
an  O vT •
d i r . maim , h aum, mahuiii.
o b i . m o h i , mohi -  l a g i ,  mohi -  l e k h e ,
mo -  p a r a , mo kaham.
i n s t . maim.
. t i v e ( p o s s e s s i v e )  a d j .
mo r a , mo r  a , men a ,  more , me r u ,
m o r i , , m o r i .
d i r . hama, hamahum, hamahum *
o b i . ham a, ham ahum, hamaim, hama -  kaham.
i n s t  • harna.
S I
G e n i t i v e  ( p o s s e s s i v e )  a d j .
h a m a ra ,  h am ara ,  ham are  , (ham ar  i) .
mahum, hamahum and hamahum a r e  e m p h a t i c  f o r m s ,
(a) The fo rm s  m e ra  and meru ( m e t r i c a l )  a r e  m o s t  p r o b a b l y
b o r r o w i n g  f ro m  W e s te rn  H i n d i .
(b) The fo rm  mo i s  a lw a y s  u s e d  w i t h  p o s t p o s i t i o n s  b u t  
mohi w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  tw o  i n s t a n c e s ,  i . e .  
m ohi -  l a g i  a n d  m ohi -  l e l c h e , i s  u s e d  w i t h o u t  
p o s t p o s i t i o n s  i n  o u r  t e x t .
( c) The g e n i t i v e  ( p o s s e s s i v e )  a d j e c t i v e s  change f o r  c a s e
and  g e n d e r  and  som e t im es  f o r  num ber .
SB.GOHD ESRSOW PBOHOUN
SG.
d i r .  turn, tuhum ( emph.)
o b i .  t o h i ,  t o h i  -  l a g a ,  t o h i  -  b i n u ,
t o  -  Icahak. 
i n s t .  turn, t a l m ,  t u im .
g e n i t i v e  ( p o s s e s s i v e )  a d j .  t o r  a ,  t o r e ,  t o r i ,  t i h a r a
PL.
d i r .  t u m h a , tum a.
o b i .  tum a ,  tum ha ,  t u m h a h i ,  tum ha -  l a g i ,  
tumha -  b i n u ,  tum a -  b i n u .
i n s t .  tum ha .
g e n i t i v e  ( p o s s e s s i v e )  a d j .  t u m h a r a ,  t u m h a r a ,
t u m h a r e , t u m h a r i .
2B
(a)
To, fo rm  o f  w h ich  t h e r e  a r e  o n ly  two i n s t a n c e s ,  
i s  a lw ays  u s e d  w i t h  p o s t p o s i t i o n s  w h i l e  t o h i  i s  
u s e d  b o t h  w i t h  an d  w i t h o u t  them .
(b) The g e n i t i v e  ( p o s s e s s i v e )  a d j e c t i v e s  a lw a y s  change 
f o r  c a s e  and  g e n d e r , b u t  o n ly  so m e t im es  fox* num ber,
THIRD PERSON, REMOTE DEMONSTRATIVE 1M) ^CORRELATIVE PROMOTO
SG.
d i r ,  v a h a ,  s o ,  s o i  (emph*) s o i ,  u h a i  (emph.)
i n s t .  v a h a ,  a t  s o i ,
o b i .  0 ,  o h i , o h i , oh u ,  t e h i , t a s u ,  t a h i
w i t h o u t  p o s t p p
o b i ,
w i t h  p o s t p .  o h i  ~ kaham, o h i  -  k e . t e h i  -  maham, 
t e h i  -  k a i , t a  k a r a ,  t a  -  l c a r i , 
t a  -  p a h  am.
PL.
d i r .  v e , s o ,  s o i  ( emph.) , t e , t e  i .
o b i . _  _
w i t h o u t  p o s t p . ohirn, t e h i ,  t a h u ,  t i n h a .
Q
w i t h  p o s t p .  o h i  -  mamjha,  t e h i  -  p a r a ,  u n h a  -  maham 
t a  -  saum?
(a) The foxm s o f  t h e s e  t h r e e  p ro n o u n s  a r e  so  m i x e d ■ t h a t  i t  i s
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  one f r o m  a n o t h e r ,
(b) The fo rm  v a h a  i s  u s e d  b o t h  a s  p e r s o n a l  p r o n o u n 'a n d  a s
r e m o te  d e m o n s t r a t i v e ,  w h i l e  so i s  u s e d  a s  p e r s o n a l ,  as
i*emote d e m o n s t r a t i v e  and as  c o r r e l a t i v e .  These  p ro n o u n s  
a r e  a l s o  u s e d  a s  a d j e c t i v e s  a n d  th e y  do n o t  change f o r  
g e n d e r .
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( c) The o b i .  S g .  f o rm  t a  i s  a lw a y s  u s e d  w i t h  p o s t p .  w h i l e  
t e h i  and  o h i  a r e  u s e d  b o t h  w i th  and  w i t h o u t  th e m .
( d) Ohu, oh im  and  t~ahu a r e  m e t r i c a l  fomeH.
PROXIMATE DEMONSTRATIVE PRONOUNS
Qp
PL
dix% y a h a ,  ©hu, i h a i  (emph.)
o b i .  
w i t h o u t  p o s t p .
w i t h  p o s t p .
o h i
e h i  -  kaham,
d i r , y©
o b i .
w i t h o u t  p o s t p
w i t h  p o s t p .
i n h a .
i n h a  -  maham.
T h i s  p r o n o u n  i s  u s e d  as  a d j .  a],so and t h e  same form, i s  u s e d
\
f o r  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  a d j e c t i v e s .
RELATIVE AND CORRELATIVE PRONOUNS 
RELATIVE
Sg
d i r .  
i n s t .
o b i .  
w i t h o u t  p o s t p
w i t h  p o s t p .
j e im
j e i ,  j e i r i .
j e h i , j e i ,  j a s u  
j a  -  k a r a ,  j a  kaham, 
j e l r i  -  l a g i ,  j e h i  -  ka,
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PL.
d i r ,  j o  s j e , j e im .
o b i ,
v ^ i th o u t  p o s t p . .  j i n h a
w i t h  p o s t p ,  i j a h i  -  tem .
(a) T h ro u g h o u t  o u r  t e x t  j a  has  M w ays  b e e n  u s e d  w i t h  
p o s t p o s i t i o n s  b u t  j e h i  has  b e e n  u s e d  b o t h  w i t h  and  
w i t h o u t  th e m ,
(b) J o ,  j a  and  j e h i  a r e  fo u n d  u s e d  as  a d j a c t i v e s  b u t  
w i t h o u t  any change  fox’ g e n d e r ,
F o r  fo rm s  o f  c o r r e l a t i v e  p ro n o u n s  s e e  p.-- - - - - -
IM3RRQGAT IVE PHONOUN
S g .
Anim ate  d i r .  Kb,
i  ns t . k e i , k e im ,  k a h u ,
o b i ,
w i t  h o u t  p o s t p . k e h i
w i t h  p o s t p .  k e h i  -  k a ,  kahu  -  kaham,
k a  -  kaham, k a  -  s a u m •
P I , * _t
o b i ,  k e h i  «* maham
I n a n i m a t  e 
S g .  d i r .  k a ,  k a h a .
* Ad j  e c t  i v  e k av  a n a ,  k a  s a , ke  h i  .
(a) O b l iq u e  -  Ka i s  a lw ays  u s e d  w i t h  p o s t p o s i t i o n s  w h i l e  
k e h i  i s  u s e d  b o t h  w i t h  and w i t h o u t  th em .
£5
(b) A d j e c t i v e s  Kav a n a  and  K asa  do n o t  change f o r
g e n d e r 3 number and c a se  w h i l e  Kehi  i s  a lw a y s  u s e d  
w i t h  o b l i q u e  nouns*
( c) The i n a n i m a t e  i n t e r r o g a t i v e  i s  u s e d  to  d e n o t e  
fw h a t T? I t  i s  u s e d  f o r  t h e  d i r e c t  c a s e  w h i l e  
t h e  o b l i q u e  o f  t h e  a n im a te  s e r v e s  f o r  t h e  o b l i q u e  
o f  t h e  i n a n i m a t e  a l s o *
REFLEXIVE PRONOUN
0 d i r . a p u , a p u h i
P I a p a h i
a d j  e c t i v e
m# d i r . s g .  and p i . a p a n a .
4* 9 d i r . s g . a p a n i
m. o b i . s g .  and p i . apane
( a) I t  seem s t h a t  j i n  a g r e e m e n t w i t h  o t h e r  a d j e c t i v e s ,
t h e  f e m i n i n e  a d j e c t i v e s  o f  ' r e f l e x i v e  p r o n o u n  do n o t  
change  f o r  n u m b e r , g e n d e r  and case*
(b) The S a n s k r i t  fo rm s  n i j a  and sayam (svayam) a r e  a l s o  
found*
( q) H o n o n f i c  p ro n o u n s  a r e  n o t  fo u n d  i n  o u r  t e x t .
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INDEFINITE PRONOUNS
(a)
Sg.
d i r o  a u r u ,  a n a  ( m e t r i c a l  f o rm  o f  ana)
o b i .  a u r  a h u , p a r a .
ad  j . m. o b i ,  s g ,  p a r a e *
( b )
Sg
Animate  , d i r P k o i ,  ico 1 , k o u .
o b i ,
w i t h o u t  p o s t p ,  k a u ,  k a h u ,  k a h u .
w i t h  p o s t p  * k ah u  ~ k a i  «
P I .
d i r .  k o i
o b i .  k a h u .
d i r .  i n a n i m a t e  lcachu.
I t  i s  u s e d  a l s o  a s  an  a d j e c t i v e  and i t  does  n o t  change 
f o r  g e n d e r  and number w h i l e  i t  h a s  no p i .
( d)
S g .
d i r .  s ab  a .
PX
d i r , saba*  s a b a i  ( emph«)
i n s t .  s ab ah  i , s a b a h i  (emph?)
ob 1. © ,
w i t h o u t  p o s tp o  s a b a 5 s a h a h im
w i t h  p o s t p  . s ab a  -  k a , sab  a  -  kaham,
s a b  a n a  -  ke .
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COMPOUND PRONOUNS
( a)
Sgo
d i r .  S a b a -  k o i  ( e v e ry o n e )  , sab  a?-kou,
s a b a - k a c h u ,  s a b a i - k a c h u  ( e v e r y t h i n g )  .
( b ) ‘ a u r u - k o i  ( e v e r y o n e  e l s e )  ,
ana, ** k a  ohu (©ve  r y  t h  i  ng e 1 s ©) *
S g .  _ __ (
o b i*  S aba  -  k a h u ,  s a b  a  -  k a h u ,  s a b  a , ” kahum.
PRONOMINAL ADJECTIVES
H i 1 s t e x t  h a s  p r o n o m In a l  a d j  e c t i v e s  b a s e d  o 1 the 
demons t r  a t  i v e , r e l  a t i v e  , c o r r e l a  t  i v e  , i n t e r . r o g a t  iv e  a n d  
i  ride f i n i t e  p ro n o u n s *  These  a r e  a d j e c t i v e  o f  m a n n e r , o f  
q u a n t i t y  and o f  number*
( a) o f  m anner
Sg* and  P I .  m a s c u l i n e ,  e . g . ,  a i s  a ,  a s  a ,
j a i s a ,  j a s a ,  k a i s a ,  k a s a ,  ( taA sa ? )  
t a s a ,  j a t a  (?) lchana.
Sg . and  P I * f e m i n i n e , e . g . , '  a i s i , a i s  i , as  i ,
j a i s i , ,  j a s i ,  ( t a s i )  t a i s i u  (emph.)  ,
( k a i s i )  , ( k a s i )  ,
A d j e c t i v e s  o f  m anner  change f o r  g e n d e r  b u t  do n o t  change fo r  
c a s e  and num ber .  Norms, i n  b r a c k e t s  a r e  n o t  f o u n d  i n  o p r  
t e x t  b u t  b a s e d  on  t h e  a n a l o g y  o f  fo rm s  f o u n d  i n  t h e  t e x t .
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(b) o f  q u a n t i t y .
d i r .  S g .  m a s c u l i n e ,  e . g . ,  i t s , ,  
d i r .  Sg. f e m i n i n e ,  e . g . ,  e t i 1.
I t  seems t h a t  a d j e c t i v e s  o f  q u a n t i t y ,  a l s o  change  f o r  
g e n d e r  and d o  n o t  change f o r  c a se  and num ber ,  b u t  t h e r e  
e x e  no i n s t a n c e s  i n  o u r  t e x t  to  fo u n d  t h i s  a s s u m p t i o n .
( c) o f  number
o b i .  and  d i r .  Sg. m a s c u l i n e ,  e . g . ,  j a v a m t .
d i r .  P I .  m a s c u l i n e ,  e . g . ,  j e t  a .
d i r .  P I .  f e m i n i n e , e . g . ,  j e t i ,  j a v a u t a .
The f o r m  j iva rn ta  o f  a d j e c t i v e s  o f  number d o e s  n o t  change
f o r  g a n d e r ,  number  and c a s e  w h i l e  fo rm  j e t a  changes  f o r
g e n d e r  b u t  n o t  f o r  numbei’ and c a s e .
F.QSTPO S IT IONS
(a) I n  J a y a s i  p o s t p o s i t i o n s  a r e  em p lo y ed  to  e x p r e s s  t h e  
v a r i o u s  case  r e l a t i o n s  o f  a  n o u n  and a  p r o n o u n ,  e x c e p t  
n o m i n a t i v e ,  d i r e c t  o b j e c t ,  v o c a t i v e  and  a g e n t  c a s e  -  r e l a t i o n ” 
s h i p s .
1 Dr.  T. Grahame B a i l e y  s u g g e s t s  t h e  t e r m  p r e p o s i t i o n  f o r
p o s t p o s i t i o n ,  b u t  owing t o  t h e  f a c t  t h a t  p o s t p o s i t i o n s  m o s t l y  
come a f t e r  ( p o s t - )  a  word  and t o  t h e  l o n g  e s t a b l i s e d  u s e  o f  
t h e  t e r m ,  I  hav e  r e t a i n e d  I t .
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(b) The u s e  o f  p o s t p o s i t i o n s  i s  v e r y  r a r e  i n  o u r  t e x t .
I n  c i r c u m s t a n c e s  3 w here  p o s t p o s i t i o n s  s h o u l d  h a v e  b e e n  
em ployed  b u t  a r e  n o t  em ployed ,  t h e  no u n  o r  p r o n o u n  i n  
i t s  b a s e  f o r m  o r  in: the; c a s e  form. expi*es:ses t h e  r e q u i r e d  
s e n s e  o f  c a s e  r e l a t i o n s h i p .  And i t  i s  t h e  p a u c i t y  of. 
ca se  fo rm s  a n d  g e n e r a l  o m i s s i o n  of  p o s t p o s  i t  ions w h ic h  
c o n s t i t u t e  one o f  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t i e s  i n  t r a n s l a t i n g  
P a d u m a v a t i .
ACCUSATIVE -  DATIVE
(a) A c c u s a t i v e
Kaham ( to ) . ,
Baum ( to )  , e * g * ,
(1) P i y a  saum k a h i h u  s a m d e s a r a  (8 1 .8 )
( 2) Ta saum d u k h a  k a h i e  e b i r a .  (9 3 .1 )
(3) P ad u m a v a t i  saum k a h i h u  b iham gam a.  (94 .1 )
( b) Bat  i v  e
ICaham.
The p o s t p o s i t i o n s  f o r  t h e s e  two c a s e s  a r e  t h e '  same 
e x c e p t  t h e  above c i t e d  t h r e e  i n s t a n c e s  o f  saum.
G e n i t i v e .
d i r .  Sg. m a s c u l i n e  k a ,  k a ,  k a r a
o b i .  Sg .  m a s c u l i n e  ke
d i r .  P I .  m a s c u l i n e  ke
o b i .  P I .  m a s c u l i n e  k e ,  k a
F e m in in e  k a i ,  k a r x , k e r i ,  k e r i ,  k a .
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‘There  a r e  two i n s t a n c e s  where kaham i s  u s e d  as
g e n i t i v e  p o s t p o s i t i o n ,  e . g .  ,
Ta kaham p u n n a  j a u  s u n a i  t a u  c h a j a .  (m. d i r .  p i*  13 .7)  
lanu. camp a  kaham d a r a  o n a i  ( f . d i r .  s g .  4 7 . 3 . )
( a)
The p o s t —p o s i t  io n s  f o r  t h i s  c a s e  a g r e e  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  n o u n ,  p r o n o u n  e t c . ,  i n  g e n d e r ,  c a s e  an d  number 
b u t  f e m i n i n e  p o s t p o s i t i o n s  do n o t  change  f o r  c a s e  and  
num ber .
(b) The p o s t p o s i t i o n s  ka, and  kaham do n o t  change  f o r  
g e n d e r ,  c a s e  and num ber .
h u t a ,  c a h i .
LO CAT! YE
U p a ra ,  u p a r a h i m ,  p a r a ,  maham, maham, maham, 
mamjha,  b i o a ,  t a r a .
ABLATIVE
(a) i n s t  rumor n t  a  1 saum, s a i m ,
s e t a ,  tern, 
s aum, t  efa, hum t  a(b) a b l a t i v e
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OTHER POSTPOSITIONS
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e a s e - p o s t p o s i t i o n s  g i v e n  above 
o u r  t e x t  h a s  t h e  f o l l o w i n g  w h ich  a r e  m ore o r  l e s s  u s e d  a s  
p o s t p o s i t i o n s
sam ga,  b i n u ,  b a j a ,  paham, p ah im ,  paham,
t a i m ,  t a i m ,  b i c a ,  l a g i ,  l a g  a,, l a g i ,
l a g i ,  l a h i ,  h u t  a ,  le lc h e ,  a g e ,  b h a r a ,
b h a r i ,  k a r a n a .
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THE VERB
The Awadhi of  J a y a s i  h a s  t h e  f o l l o w i n g  t e r n e s  an d  
m oods:  t h e  p r e s e n t ,  t h e  f u t u r e  and t h e  p a $ t  i n  th e .
i n d i c a t i v e  m ood ,  and  the: p r e s e n t  and  the:, f u t u r e  i n  the  
i m p e r a t i v e  mood. The c o n d i t i o n a l  mood is. e x p r e s s e d  by  
th e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e .  B e s i d e s  t h i s  we h a v e  a  f ew  
i n s t a n c e s  o f  t h e  p e r i p h r a s t i c  t e n s e s ,  so v e r y  common i n  
m o d e rn  H i n d i ,  f o r m e d  b y  c o m b i n i n g  t h e  p a r t i c i p l e ,  fo rm  o f  
t h e  p r i n c i p a l  v e rb  w i t h  t h e  t e n s e  f o r m  o f  an a u x i l i a r y  
v e r b .
ROOTS
* The v e r b s  a r e  e i t h e r  t r a n s i t i v e  o r  i n t r a n s i t i v e ,  
s im p l e  o r  c a u s a l .  Gene, r a l l y  the: r o o t s  a r e  a c t i v e  i n  
s e n s e  b u t  a  few p a s s i v e  o i b s  a r e  a l s o  m e t  w i t h ,  e . g . ,  
K a t a i  ( i s  c u t )  , K ah av a  ( i s  c a l l e d )  e t c .
A r o o t ,  s o m e t i m e s  h a d  d o u b l e  f o r m s ,  s h o r t  an d  l o n g ,  
e . g . ,  e a h a t a ,  c a h a t a ,  l a g a  an d  l a g  a,, e t c .
P r  e sen t  t e n s  e ( i n d i  c a t  iva)
(.A) 1 s t .  p e r s o n  s g .
aum e . g . ,  j a n a u m ,  cahaum.
-  -urn e . g . ,  j  aum.
2nd  p e r s o n  s g .
a s i  e . g . ,  h o s i ,  u d a s i , c a h a s i .
s i  e . g . ,  3&si .
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3 r d ,  p a r s o n  s g .
, - a i  e . g . ,  t e a r a i ,  e a h a i  .
- a h i  e . g . , j a n a h i .
- i  e . g . ,  j a i ,  h o i .
- h i  e . g . ,  d e h i , l e h i .
1 s t  , p e r s o n  p i .
- a h i m  e . g . ,  J a n a h im .
2nd p e r s o n  p i .
-  ax e .  g. , eahau ,
- ahu e . g . ,  j a n a h u  'Jemvahu.
- h u  e . g . ,  d e h u ,  l e h u .
3 r d  p a r s o n  p i .
- a i m  e . g . ,  c a l a l m  j a r a i ®
- a h i m  e . g . ,  J a n d a im
- i m  e . g . ,  3 a im .
 ^ *
- h i m  e . g . ,  d e h im ,  h o h im .
(I)  T he  f  i r s t  p e r s o n  e g .  - a n m  t e r m i n a t i o n  i s  a d d e d  to 
c o n s o n a n t a l  r o o t s  and -urn to v o w e l  r o o t s .
( I I )  S e c o n d  p e r s o n  s g .  - a s i  and  p i .  a h u  ape; a d d e d  t o  
c o n s o n a n t a l  r o o t s  w h i l e ,  t h e  o t h e r  two - s i  a n d  - h u  
to  t h e  vowel r o o t s .
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(111) T h i r d  p e r s o n  sg.. -  a i  a n d  a h i ,  a n d  p i .  - a i m  a n d
ah im  a r e  a d d e d  t o  t h e  c o n s o n a n t a l  r o o t s  w h i l e  th e  
o t h e r  s e t  of sg .  -  i  and - h i  a n d  p i .  -  im a i d  - h i m
a r e  a d d e d  t o  t h e  vowel r o o t s .
(B )
T h e r e  a re  two a l t e r n a t i v e  f o r m s  w h ich  a r e  u s e d  to  
e x p r e s s  t h e  s e n s e  o f  th e  p r e s e n t  i n d i c a t i v e ,  v i z :
( I )  Root, f o m  ( t h e r  i s  no o t h e r  name so t h i s  i s
a d o p t e d  b e c a u s e  o f  i t s  b e in g  f u l l y  e x p r e s s i v e )  
e n d s  i n  - a  i n  the  case  o f  c o n s o n a n t a l  r o o t s  b u t  
vowrel r o o t s  hav e  no e x t r a  e n d i n g .  I n  J a y  as  i  we
h a v e  t h e  i n s t a n c e s  w h e r e  t h i s  f o m  i s  e m p lo y e d  
fox' 1 .  sg.  and  3 r d  sg .  a n d  p i . ,  e . g . ,  k a r a ,  b o l a ,
3 a n a ,  c h a j a ,  a v a ,  h o ,  e t c .
( I I )  The p r e s e n t  p a r t i c i p l e  f o m  i s  u s e d  i n  a l l  th e
t h r e e  p e r s o n s  an d  b o t h  t h e  num bers  t o  e x p r e s s  the  
s e n s e  o f  t h e  P r e s ,  i n d i e . .  I t  e n d s  i n  - t a  i n  
m a s c u l i n e  and  - t i  m o s t l y  i n  f e m i n i n e ,  e . g . ,  ; ja ta ,  
l c a r a t a ,  h o t i  e t c . ,  More see p r e s .  p a r t .
The a l t e r n a t i v e  fo rm s  w h e re  t h e y  e x i s t  do 
n o t  seem t o  i n d i c a t e  an y  d i f  f e r e n e e  i n - m e a n i n g ,  f o r  
i n s t a n c e ,  janaiL and 3ana convey t h e  sam e m e a n i n g .
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The p r e s e n t  C o n j u n c t i v e
The p r e s e n t  i n d i c a t i v e  f o i l s  ana e m p l o y e d  t o  d e n o t e  t h e  
p r e s e n t  c o n j u n c t i v e  ( o r  c o n d i t i o n a l )  , t i e  c o M i t i o n  
b e i n g  e x p r e s s e d  b y  some su c h  p a r t i c l e  a s  j a i  , jaxm , p a i  
b u t  som etim e t h e  p a r t i c l e  i s  n o t  u s e d ,  t h e  s e n s o  o f  t h e  
c o n d i t i o n  b e i n g  i m p l i e d .
F u t u r e  t e n s e  ( I n d i c a t i v e )
Tbe f o l l o w i n g  e t h e  t e r m i n a t i o n s :
1 s t  p e r s o n  s g .
- i u r n  e . g # ,  t a j i u m .
-  a b a  e .g . ,  kahaba. .
(- ihsum, -  ahaurii)
2nd p e r s o n  s g .
no i n s t a n c e  o c c u r s .
3 r d  p e r s o n  s g .
- i h i  e . g . ,  j a i h i ,  u t h i h i , h o i h i .
- a b a  e . g . ,  g a h a b a ,  j o r a b a .
( i h  a i  a n d  - i )
1 s t  p e r s o n  p i .
- a b a  e * g . ,  k a r a b a ,  k a h a b a .
- u b a  e .g  ♦, c a d h a u b a .
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2nd p e r s o n  p i .
(- ihahu and -  aba) .
3 r d  p e r s o n  p i .
( ihim)
(I)  The t e r m i n a t i o n s  i n  h r a d c e t s  a r e  not f o u n d  i n  our  
t e x t  b u t  f o u n d  i n  S i r  G eorge  G r i e r s o n ’ s e d i t i o n ,  
s o  t h e y  a r e  g i v e n  h e r e .
( I I )  - a b a .  ( oo nso n a n t a l  r o o t  s) a n d - u b a  (v o w e l  r o o t s )  
f o r m s  seem to  be u s e d  w i t h o u t  a n y  d i s t i n c t i o n  of  
p e r s o n ,  num ber  an d  g e n d e r .
Imp e r a  tL ve  ( p r e  s e n t )
2nd p e r s o n  s g .
- u  e . g . , k a r u ,  j a g u  , au ,
-  a s i  a .g  . ,  k a r a s i  . 
r o o t  f o m  e . g . ,  d e .
2nd p e r s o n  p i .
- a h u  ( oo nso . r o o t s )  e . g . ,  c a l a h u ,  j a n a h u .  
- h u  (vow el  r o o t s )  e . g .  , d e h u ,  h o h u . .
- a i  e . g .  , k a h a u ,  k a r a u  .
- r o o t  f o m .  e . g .  , h o .
3 r d .  p e r s o n  s g .
- a h u  e . g .  , k a h a h u  
- u  e . g . ,  jau  , h o u .
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Some i n s t a n c e s  o f  im p e r s .  p a s s *  ( p o l , )  i m p r t .  ax© a l s o  
f o u n d  u s e d  i n  o u r  t e x t ,  e . g . ,  k i j a i ,  k a r i j a i  , d i j a i .
Thera, a r e  no i n s t a n c e s  i n  o u r  t e x t  o f  t h e  1 s t *  p e r s o n  
sg* a n d  ,p l*  and  t h e  3 r d  p e r s o n  p i .  i m p r t .
F u t u r e  i m p e r a t i v e
2 n d  p e r s o n  s g .
(-  eau)
p i .  - a h u  e . g . ,  k a r e h u .
-  i h u  e . g . ,  k a h i h u .
T h i m  is  r a t h e r  p©cu 1 i a? t h a t  i t  i s  i m p e r a t i v e  i n  s e n s e  
hu t  f u t u r e  i n  t i m e  o f .  M odem  H i n d i  y a h  kam k a r n a .
F a s t  t e n s e  ( i n d i c a t i v e )
I n  J a y a s i  v a r i o u s  fo rm s  o f  t h e  p & s t  p a r t i c i p l e  and r o o t  
f c r m s  o f  t h e  v e r b  a r e  u s e d  t o  d e n o t e  t h e ,  p a s t  t e n s e .
T hese  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :
( i )  The  fo am s  w h i c h  h av e  p e r s o n a l  e r d i n g s .
( B )  The fo rm s  w h i c h  c h a r g e  a c c o r d i n g  1o  num ber  
an d  g e n d e r  b u t  n o t  a c c o r d i n g  to  p e r s o n .
(C) H oo t  forms: w i t h o u t  a n y  ch a n g e  e i t h e r  a c c o r d i n g  
t o  num ber  and g e n d e r  o r  p e r s o n .
( i )  F o l l o w i n g  a r e  t h e  t e l i m i n a t i o n s  :
1 s t .  p e r s o n  s g .
- eum (m.) e . g . ,  aeum, bhaeum, cadheum.
-  ium ( f . ) e . g .  , j a r i u m ,  b h a iu m ,  g a iu m .
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2nd p a r s o n  s g .
- e s i  e . g . ,  k a h e s i  
~ i u  ( f . )  e . g . ,  b h a i u .
3 r d  p e r s o n  s g .
- e s i  e . g . ,  k i n h e s i .
~ e u  (m) e . g . ,  b h a e u ,  k i n h e u .
- i u  ( f . )  e . g . ,  b h a i u .
1 s t .  p a r s o n  p i .
n i l .
2 n d  p e r s o n  p i .  - e h u  e . g . ,  k a h e h u .
( ihu)
( -e u )
3 r d  p e r s o n  p i .
- qu e . g . ,  gaeu .
( e n h i )
( i n s t a n c e s  of’ t h e  t e r m i n a t i o n s  i n  b r a c k e t s  c§re n o t  
f o u n d  i n  o u r  t e x t )
(B)
1 s t  2nd  and  3 r d  p e r s o n  s g .
-  a  (m.) e . g .  , a v a ,  s u n a ,  p a ra ; .
- i  ( f . )  e . g .  , a i , k a r i , g a i .
1 s t .  2 n d  and 3 r d  p e r s o n  p i .
~ e  (m.) e . g . ,  g a e ? s u n e ,  a e ,  u t h e .
-  im ( f . )  e . g . ,  g a im ,  u e h a r i m .
-  i  ( f .) e . g . ,  p a r i ,  p a l .
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(a) There  a r e  s o m e  i r r e g u l a r  f o r m s  of* t h e  p a s t  
p a r t i c i p l e s ,  e s p e c i a l l y  o f  de- , l a - ,  and k e r -  
w h ich  d o  n o t  s t r i c t l y  obey  t h e  r u l e s  o f  g e n d e r  
a n d  n u m b e r ,  e . g . , l i n h a ,  d l n h a  and k in fea ,  a r e  
f o u n d  u s e d  f o r  b o t h  n u m b e rs  s g .  and p i .  and b o lh  
g e n d e r s  m. and  f .  w h i l e  a  f e w  i n s t a n c e s  o f  
r e g u l a r  f .  f o r m s  a r e  a l s o  f o u n d  e . g . ,  l i n h i ,  
d i n h i  and k i n h i .
(b) The f i n a l - a ,  - e ,  - I ,  - im i s  s o m e t i m e s  f o u n d  s h o r t ,  
p a r t i c u l a r l y  f o r  m e t r i c a l  r e a s o n s .
( c) T h e se  f o r m s  a r e  ■used i r r e s p e c t i v e  o f  p e r s o n .  I f  
She r o o t  i s  i n t r a n s i v e ,  t h e  p a r t i c i p l e  -used g e n e r a l l y  
a g r e e s  w i t h  the .  number and g e n d e r  o f  t h e  s u b j e c t ,
and i f  t h e  r o o t  i s  t r a n s i t i v e ,  i t  a g r e e s  w i t h  t h e  
number  and g e n d e r  o f  t h e  o b j e c t .  S o m e t im es  a  
n e u t r a l  f o m ;  o f  b o t h  t h e  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  
v e r b s ,  i s  f o u n d ,  w h ich  a g r e e s  n e i t h e r  w i th  t h e  
o b j e c t  i n  t h e  num ber  and g e n d e r  n o r  w i t h  t h e  s u b j e c t  
b u t  h a s  i t s  form; i n  - a  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  number 
and g e n d e r ,  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  e . g . ,  k a h a ,  
h o i a ,  do l a . g h a t  a ,  h am sa ,  p a r a ,  p a r i h a r a ,  j a r  a ,  e t c .t ^
S o m e t im es  t h e  pa., p a r t ,  o f  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  a g r e e s  
n o t  w i t h  t h e  o b j e c t  b u t  w i t h  t h e  s u b j e c t ,  e . g . ,  
k h o l i ,  ( 4 8 . 7 . )  , k i n h i  ( 3 8 .6 )  e t c .  More a b o u t  p a .  
p a r t ,  s e e  p .
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(C) The f o m  r o o t  4  - a ,  w hich  i s  t e r m e d  a  r o o t  f o r m ,
i s  u s e d  t o  d e n o t e  t h i s  t e n s e ,  a n d  i t ;  d o e s  n o t
ch a n g e  f o r  p e r s o n ,  number aift  g e n d e r ,  e . g . ,  t u t  a ,
k a h a ,  t h a k a ,  d e k h a ,  b a i t  h a ,  e t c -
P a s t  C o n d i t i o n a l  
Th© p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  j a u  a n d  j a u  p a l ,  
i s  u s e d  t o  e x p r e s s  t h i s  t e n s e .  The p a r t i c i p l e  i s  
i n f l e c t e d  s o m e t i m e s  b u t  no i n s t a n c e  o f  t h i s  i n f l e c t e d ,  
fo rm  i s  f o u n d  in .  our t e x t ,  e  . g . ,  j a u  hama kaham a n a t a  
n a  n a r e s u ,  T a b a  hama k aham ,  kaham y a h a  d e s u  (6 1 ,4 )  ;
P i u  n a  j a t a  l e t  b a r u  j i u ,  (7 3 .3 )  .
P e r i p h r a s t i c  T e n s e s  
P e r i p h r a s t i c  t e n s e s  a r e  v e r y  r a r e l y  u s e d  b y  1 ay a s  i .
The p r e s e n t  i n d i c a t i v e  a n d  t h e  p a s t  i n d i c a t i v e  a r e  i n  
g e n e r a l  u s e .  E v e n  w h e r e  we do n o t  f i n d  the. p r e s ,  
i n d i e ,  we f i n d  t h e  p r e s ,  pax^t.  i n s t e a d  u n a i d e d  b y  any  
a u x i l i a r y .  I t  i s  i n  a  v e r y  f e w  e a s e s  o f  t h e  p r e s .  p a r t ,  
and p a .  p a r t ,  a c c o m p a n ie d  b y  t h e  a u x i l i a r y  v e r b .
P r  es  e n t  Imp e r f  e c t  ( I n d i e  a t i v e )
The p r e s .  i m p f .  i a  fo rm e d  b y  c o m b i n i n g  t h e  p r e s ,  p a r t  
w i t h  t h e  p r e s e n t  i n d i c a t i v e  f o r m s  o f  t h e  v e r b  h a -  o r  h o - ,
e . g . ,  j i t  a haum; s u n a t i  haim; h o ta  h a i ;  h o t i  hai e t c .
P re sen t P e r fe c t  ( In d ic a t iv e )
Ihe p re s .  pf,. i s  formed by combining the pa, p a r t .w i th  
the. pres., in d ie ,  foams of a u x i l i a r y  v e rb  ha~, or ho-, e* g ,,  
a i  ahaum; s a j a  h a i ;  avana h a i .
P a s t  P e r f e c t  ( In d ic a t iv e )
The P a . pf,. i s  formed by combining th e  form s of pa. p a r t ,  
w ith the forms ( i n  th e  p a s t  tense) of ahar , e , g . , aha 
saba l u t  a .
Future  ^ P e r fe c t  ( Indi ca tiv  e)
The f u t .  p f .  i s  farmed by combining th e  foams of p a . p a r t ,  
with the fu t,.  in d ie ,  forms of v e rb  h o - ,  e . g . ,  mui h o ih i ;  
j a r i  bha i h o ih i .
These are the only p e r ip h r a s t i c  te n se s  which a re  found i n  
our te x t  but pa. im pf, is  a l s o  found in  S i r  George 
G r ie r so n ’s e d i t i o n ,  e . g v ,  sov a ta  aha jaham sukha sbkha 
(p , 225) .
Par t i  ci p i  es
(I) Presenb p a r t i c ip l e  (Im perfect p a r t i c ip l e )
(II)  P a s t  p a r t i c i p l e  (P e r fe c t  p a r t i c ip le )
( I I I )  Abso lu t i v e  ( con junctive  par t i  ciple)
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P resen t P a r t i c ip le
The p re s e n t  or im perfec t p a r t i c i p l e  has t h e  te rm in a t io n  
i n  - a t  a i'n the case of consonantal r o o t s ,  e . g . , j a r a t a ,  
c a la t  a; and i n  - t a  in  the case o f  vow©! r o o t s ,  e .g .  , 
j a t a ,  deta,, hota*
The fem in ine  te rm in a tio n s  in  - a t i  and - t i  are also  found 
hut not r e g u la r ly ,  e .g.. , h o t i ,  s o v a t i .
I t s  u se s .
This p a r t i c i p l e  i s  used a d j e c t i v a l l y ,  a b so lu te ly  and as 
,a v e rb ,
( I ) As an a d je c t iv e  i t  does no t appear to  undergo any 
change f o r  numbeir b u t  g e n e ra l ly  changes f o r  gender, e.g* , 
m. k a ra ta ,  j a r a t a ,  g h a ta ta ;  f . k a h a t i ,  j a r a t i ,  ghat a t i , 
h o ti  , e t c .
(II)  When us:ed a b s o lu te ly  i t  i s  always, m. o b i. sg . * 
i r r e s p e c t iv e  of gender and number,, e . g . ,  p a r a ta ,  j a r a t a ,  
tap  a t  a , k a ra ta ,  j a g a ta  e tc .
( I I I )  As a. v e rb  i t  is  used  in  a l l  the  t h r e e  persons and 
in  both the numbers and denotes the p re sen t Indie . and * 
the pa . cond. but changes f o r  gender m. i n  -  t a  and -  a ta ,
f .  i n - t i  and - a t i ,  e . g . ,  m. j a r a t a ,  kampata, oamakata; 
f  * k ah a ti  , j a n a t i ,  jog a t  I  e t c .
There does not seem t o  be any d i s t i n c t i o n  between the 
p fesen t sense expressed by t h i s  pat?ti c ip le  and t h a t  
exp ressed  by the  o rd inary  p re se n t te n s e .
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P ast p a r t i c i p l e
The fo llo w in g  are the foirns:
(a) m. sg .
-  a ( conso nant a l  r  o o ts) e . g . ,  suna , j  an a ,
dekha, u th a .
-T a  )
) (vowel ro o ts )  e . g . ,  ava , pava, nva;
- y i  t
(b) m. p i .
- e e . g . ,  gae, ae, ue , uda, suna, kahe, jar© 
The - e  f o m  i s  a lso  used f o r  m. o b i .  sg. and when the 
p a s t  p a r t i c i p l e  i s  u sed  a b s o lu t iv e ly , e . g . ,  m. o b i .  sg . 
ut.are c e ta ;  a b s o l .  u se , k ie , p ie ,  g a ra je  ©tc.
( o) f .  s g .
-  i  e . g . ,  M , u t h i ,  j a r i ,
- i  (m etr ic , short) e . g . ,  c h u t i ,  b h a i .
(d) f .  p i .
i
- im e .g ..,  (film, unharim, gaim,
- i  e . g . ,  p a r i ,  pai . 
a )  C e r ta in  i n t r a n s i t  ive ro o ts  have - a m  and ~ ani as 
t h e i r  a l t e r n a t iv e  te rm in a t io n  fo r  m. sg.. and. f .  sg. 
r e s p e c t iv e ly ,  e . g . ,  ch.apana, bhulana; ju d a n i , bhu lan i 
e t e .  These a re  term ed as denominative $rerbs.
( I I ) In  a few oases th e  te rm in a t io n  i s  - a  ( ro o t  form) 
in s te a d  of -  a and -  i , e . g . ,  b a i th a ,  tu t  a, thSka, 
chut a, dekha e t c .t
( I I I )  These ro o ts  have i r r e g u l a r  fo rm s, v i z .  d e - , 1©-, 
k a r - ,  ho-, j a - , m ar-, e . g . ,  dinha, l i n h a ,  k in h a , 
hut a, bha, ga, mui.
I t s  u se s .
This p a r t i c i p l e  i s  used a d j e c t iv a l ly ,  a b s o lu te ly  and as 
a  v e rb .
(a) When i t  is  used a d j e c t i v a l ly  the  number and the gender 
of the: p a r t i c i p l e  agree w ith  the number and gender of the  
noun or pronoun q u a l i f i e d ,  e .g .- ,  kaha , cadhar eura , j a r e ,  
khari , chut 1 , kharim , e t c .
(b) When used  a b so lu te ly  i t  ha,s th e  form of nu o b i.  sg .  
( i . e .  i n - e ) ,  e . g . ,  gba©-, p ie ,  k ie ,  e t c .
( c) The p a r t i c i p l e  is  used as a verb  w ith  a l l  the th re e  
persons and two numbers. When the  verb  i s  t r a n s i t i v e  
the p a r t i c i p l e  agrees in  number and g ender  w ith  the  
o b je c t ,  when i t  i s  i n t r a n s i t i v e  i t  agrees w ith  th e  s u b je c t ,  
e . g . ,  k inha , jan a , suna, g a r a s e - ,  kahe, sune, pa^sare ; 
ava,, u th a , up ana, ae , u th e ,  ude; g a r a s I ,  j a r i i , k a r i ,  p a i ,  * 
a i ,  u t h i ,  g a i ,  aim, gaim,ucharim e t c .
In  th e  case of t r a n s i t i v e  v e r b s , however, the  p a r t i c ip l e  
agrees w ith  the su b je c t  i f  the o b je c t  i s  not in  the d i r . 
case but in  the  o b i .  see pa. te n se .
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(d) The p a r t i c i p l e  is  sometimes used to  form the 
p e r ip h r a s t i c  ten ses  viz* pres* p f . ,  pa . p f . ,  
f u t .  p f .  e tc .
Absolutiv e ( conjunctiv  e p a r t i  c ip le)
The a b so lu t iv e  or co n ju n c tiv e  p a r t i c i p l e  ends i n - i .
The f o m  i s  g e n e ra l ly  used w ithou t any p o s tp o s i t io n ,  but 
whenever a p o s tp .  i s  used  i t  i s  ka i o r  k a ra ,  e . g . ,  ai-, 
j a i ,  k h a i , m i l i  k a i ,  su n i *3? k a i ,  dekh i 4- k a i ,  
dekhi 3: k a ra ,  e t c .
I t s  u ses .
(a) I t  i s  g e n e ra l ly  used  to  express  any a c t io n  which is  
f in i s h e d  b e fo re  the beginning of th e  second a c t io n  by 
th e  same agent.
(b) Another very common use  of t h i s  form i s  to  form
the p e r ip h r a s t i c  sen ten ces , e .g . , s u jh i  p a ra , l i k h i  na j a i ,  
m i l l  j a i ,  e t c .
I n f i n i t i v e  (ve rb a l noun)
The i n f i n i t i v e  or the  v e r b a l  noun in  J a y a s i  has g e n e r a l ly  
the fo ilow ing  f  orms:
(a) in  - ana, e .g, , c a l  an a,, mar ana,
(b) i n - a b a ,  e . g . ,  gavanaba.
( c) i n - a i  (conso. roots) e . g . ,  c a l a i ,  s u n a i .
(d) in  - 1  (vowel roo ts) e . g . ,  de i.
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The l a t t e r  two forms: are g e n e ra l ly  oblique w h ile  the 
former two are  d i r e c t  as w e ll  as o b liq u e .
The pass i v e .
The p ass iv e  v o ic e  is  not much used i n  Jayasi*  Besides 
th e  te n se s  which are  based on th e  p a s s iv e  ro o ts  and the  
p e r ip h r a s t i c  forms: only  a few forms of th e  s y n th a t i c  
p ass iv e  a re  found.
(a) There, a re  c e r t a i n  ro o ts  whi di are  pass ive  in  meaning 
i n  sp it©  of be ing  used a c t iv e ly ,  e . g . ,  k a ta i  ’ i s  c u t ’) ; 
m i ta i  ’ i s  e f f a c e d ’ , ucharirii, ’were become v i s i b l e ’ e tc .
(b) A form in  - i y a  and an o th e r  in  - i e  are im personally  - 
used in  the  sense of the p re se n t -  the f i r s t  f o r  the sg. 
and the second f o r  the p i .  e . g . ,  cah iyar k a h ie , s a ra h ie  
e t c .  A form, i n  - i j a i  o r  -  j a i  i s  im personally  used in
the  sense of the im pera tive , e . g . , k a r i j a i ,  d i j a i , k i j a i , e t e .
( c) Some a c t iv e  ro o ts  form the, p ass iv e  by augmenting -  a, 
e . g . ,  lcahau. Denominative verbs come under t h i s  c l a s s  of 
the p a s s iv e ,  e .g .  , bhulana, chap ana, judan i e t c .
(d) A p e r ip h ra s t i io ep a ss iv e  is  formed by combining th e  forms
(a) of ah&ol. (co n ju n c tiv e  p a r t i c ip le )  o r  (b) of the  pa. 
p a r t i c i p l e  w ith  the v a r io u s  f  o m s of ja~ , to  go, e . g . ,  
muri j a i ,  b h a r i  ga, l i k h i  na j a i ,  mar a na j a s i ,  mata na
j a i  e t c .
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The Causal
The causa l is  g e n e ra l ly  formed by augment! ngg - a or
/
~ya to  th e  ro o t  and th e n  c o n ju g a tin g  i t  , e . g .  ,
( a) jagavahim piyavahiiii, dolavahim, p a h i r a i ,  b u la v a i ,' /■
dekhavahim e t c .
(I) When the; r o o t  i s  so  leng thened , th e  f i r s t  
s y l l a b le ,  i f  long, i s  made s h o r t .
( II)  Sometimes in s te a d  o f  augmenting - a ,  - a r a  or 
- a r a  i s  augmented, e .g .  , b a i th a r a ,  dekhara i e t c .
(b) There: a re  some in s ta n c e s  where the  a b la u t  o f  the  
vowel i n  the. f i r s t  s y l la b le  e x p re sse s  th e  causa l sense 
(though not p roper causal) , e .g . , m e la i  (m ilai) m etai 
(m itai) , pharahu (p h ira i)  , e t c
Noun of Agency).
Only one form i s  found  in  our t e x t ;  e . g . ,  - ahahara  or 
anahara , e *g. , ca lanahara , cakhanahara, khelanafrar a.
Compound verbs:
The compound v e rb s  a r e  no t very commonly employed bpt 
they  are used q u ite  f r e q u e n t ly .  We f in d  the in s ta n c e s  
of th e  fo llow ing  verbs used w ith  the  a b s o lu t iv e ,  p r e s .o r  
pa. p a r t i c i p l e s  or i n f i n i t i v e  of th e  p r in c i p a l  ve rb , as 
compound verbs:
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( 1) p a r - ,  sak- , and' p a - , denote the  a b i l i t y  to  do an 
a c t io n ,  e;.g*, chuai na p a r a i ,  s a h i  na sakahu , 
rah a i na p av a i,  e t c .
(S) par- expresses  suddeness of an a c t io n ,  e.g . ,  udi 
para,, c h i ta k i  p a r i ,  s u jh i  p a ra , e t c .
(3) a- , 3 a- , le~ , u th - , ex p re sse s  tbs com pletion  of an
a c t io n ,  e .g * , u t i r i  au, bar an i nh a v a i ,  g h a t a t i  jahim,
paki g a i , m i l i  gaeu, h a r l  le h u v  p a th a i  l e i  , t  a p i vu th a , 
e t c .
(4) de- , ex p resses  in t e n s i ty  of an a c t io n ,  e .g * ,  j a ra i  
d inha , b h a r i  dehu, bahai d e l , e t c .
(5 ) ra |j-  exp resses  th e  c o n t in u i ty  of an a c t io n ,  e .g * ,  
bedhi ra h a .
I: ( 6) cahr expresses  the p rox im ity  or com pletion  of an 
a c t io n ,  e .g . , udaval cahai, la g !  eah a i, e t c .
(7) l a g - ,  denotes the beginning of an  a c t io n ,  e . g . ,
sunai lag  a .
Adverb
The fo llo w in g  adverbs: a re  found in  our t e x t :
Adverbs of time 
aba (now) , ■£* hum, taba. (then) , -3? hum, kabahum (when?) ,
ja b a  (when) ; a ju  (today) k a lh i  (y e s te rd ay  o r tomorrow) , 
n i t i  (always) 5 pahila: ( a t  f i r s t )  ; p un i, p h e r i ,  bahu ri 
(again) ; t u r a t a ,  (inurediately) begi (soon) , e t c .
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Adverbs of p lace
fihani (here) , Tuhaii ( there )  , taham, taham (there) ; jaham, 
jaham, ja h av a i (where) , kaham, kaham (where?) : age 
(befo re  in  fron t) , sumha ( in  front), ; n iy a re  (near) , 
duri ( f a r  off) ; k i t  a (which s ide?) b h i t a r  a ( in s ide )  , 
bShara (outside) ; d ah i no (to th e  r ig h t)  , b”aam (to  the 
l e f t )  , e t c .
Adverbs o f  manner 
imi ( in  t h i s  manner) , j im i , jeum ( in  which, manner, as) , 
t im i ( i n  t h a t  manner, so) , kimi (how?) ; corresponding ly  
as a , t a s a ,  j a s a ,  kasa; a i s e ,  t a i s a ,  j a i s e ,  k a ise ,  e tc*
Mis. c e llan e  ous adver ba 
kdhe (why?) , j a n i  (no, p ro h ib i t iv e )  , n a , nahim. (np, 
n o t,  denial) , b inu , b a ja  (without) ; maku ( r a t h e r , a 
l i t t l e )  , dahum, ja n u , e t c .
Sometimes adverbs are compounded w ith  p o s tp o s i t io n s , 
e . g . ,  Ir l a h i ,  l a g i ,  ta im , e t c .
Conjunctions.
The fo llow ing  conjunctions a re  found in  our t e x t ;  
au ra , au (and) ; baru (may be) , k i  (or) , nahim t a  
(otherw ise) pai (but) jau  e t c .
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Hep© t i t  I on
We f in d  occas io n a l r e p e t i t i o n  o f  some grammatical 
forms and as suck they  denote the. sense o f  e n t i r e ty ,  
r e p e a te d n e ss ,  c o n t in u i ty  or i n t e n s i t y ,  e.g* , g h a ra  
ghara , bana bana; sau s a u , p h i r i  p h i r i ,  jh u r i  j h u r i , etc*
M e tre
The poem c o n s is ts  o f  caupais of seven v erses  follow ed by 
a do ha. A v e rse  is  g e n e ra l ly  made of two padas (fee t)  
o f  s ix te e n  in s ta n ts  (matras) each and the  do ha i s  made 
o f  fou r p a r t s  (fee t)  the f i r s t  and the t h i r d  p a r t s  
co n ta in  13 i n s ta n t s  (matras) each w h ile  the  second and 
the fo u r th  11  in s ta n ts  each* Jay as i wrote h is  poem long 
befo re  the canons of Hindi metre were la id  down. 
Consequently he i s  not bound by them and ta k e s  f u l l  
freedom in  th e  m a tte r  o f m etre . In  s p i t e  of th e  
adoption  of the  d i s t i n c t i o n  between th e  sh o r t  e, o and 
the long a , o, and acu te  accent on one of th e  s y l l a b l e s  
o f  the l a s t  word of a l i n e ,  the m etre  i s  f a u l t y .  See 
appendix B f o r  the  fu l l ,  l i s t  of m e t r ic a l ly  f a u l t y  v e rse s .
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1  -L a g a n a  d h a r i  an r  ace t bijTaEin;
S im g h a la  n e v a t a  p h i r a  s a b a  k a h u .  1
J 3 _  _____
B a j a n a  b a j e  k o t l  p e ,c a s a ;
B ha  anam<5&da s a g  a r e  Kai 1 a s  a . £
5 6 7
J a  cli na kaham n i t i  d e v a  m & m va;
8 9 _
S o i  d e v a s a  p a d u m v a t i  p a v a .  3
Canid a s u r j a  m an! math© b h a g u ,
1 1  __1§.
Au gavakxim sab a  n a k h a t a  s o h a g u .  4
_13 14 _
E a o i  r a d  m anika. mamdava ch a v a ;
15 16 _ 17_
Au b h a lo .  r a t a  b i c h a u  b i c h a v a .  5
1, PD, KM, HE. d h a ra . 2. PC. bajahira; H M baja i,
3 . KM* s7agaraa ; HE. sagaraum 4* PC. HE, ICai l a s  a;
In  a l l  th e  J$SS. t h i s  word i s  s p e l t  as K ab ilasa  in  p lace  of 
K a i la s !  but in  my o p in io n  the  l a t t e r  s p e l l in g  i s  c o r r e c t  and
tbs former one is  p o s s ib ly  due to tb e  sc r ib e  Ts neg ligence  int
g iv ing  one d o t (Nukta) in s te a d  o f  tws , e . g . , . . .
5 . PC, PD, NM, ME. je M . 6 . PA hsum; MM n i t a .
7 . PA devasa; NM devasa. 8 . MM. devasa; ME: d iv a sa .
9. ME P ad au av a ti ,  10. PA su ra ; MM s u r ja ;  ME s u ru ja .
11. MM gavah i. 18. MM sohava. 13. MM mamdsu.
14. PC, PD, PE, chavahim; NM ohavahi. 15. PA, PC.PD,PE,NE bhuiia 
16 . PA. b lchauna. 1 7 .PC,PD,PE, biehavahim; NM b ieb av ah i.
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-  1 ?  1 9  B 0 ~Gamdana khambha race  cahum pamti ;
21 . 22  23_
Manika d iya barahim dina r a t i*  6
24 25 26 _
x Ghara ghara  bamtena race duvara;
_ 2 7 f 28
J ira B fa  nagara g i t a  jhanakara. 7 
29 5G
x Hat a  ba t a 3 aba Slouch a! a Jaham d is a i  taham r a ta ;
-  31 52
x Dhanna ra n i  Padumavati j a  k a r i  a i s i  b a ra ta .  8
18. PA, Khambha. 19. MM, HE baha. 20. HE bhamti.
21. MM, b a ra i  22. MM bahu, 23. MM bham ti.
24. PA mamdala; PD, PE mamdira; MM mamgala.
25. PA ra c a .  26. MM duara.
x PC Ghara ghara  race  30  bamdanOT&ra.
27. MM, ME, ja v a ta .  28 MM dipa. 29. PA ghara.
30. PA, PD, PE dekhal; PC dekahu.
x MM Hat a b a ta  Simghala jaham dahum d is a  amtaham r a t a ,  
x PA B a ti sakala .m ahi d h a ra t i  r a t a  b i r i c h a  bana p a t a PC, PD 
dhanna so r a t i . . . . . .  MM dhanya r a t i  Padumavati j a  k a r i
a i s a  b a ra ta
31. MB jo h i .  32 ME ka i
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1  g Hat an asen kaham kapara ae;
  3
H ira  r a t  an a p ad a ra th a  l a e .  1
.4 5 6 7
x  Kumar a sahasa samga ae subhage;
8  9  1 0Binau kar aim r a j j i  saum la g e .  2 
11 IS 13 14
x J e h i  l a g !  tuma sradha tap  a jogu;
15
x Lehu r a j a  man ahu r a s a  bhogu. 3
I . ' i f f l  Rat an asen i .  S., EE kapara:
3, PiL. RE mot I ;  EM moxirtl.. X PC Lahe jo  a i  'a i  s i r  a nae.
4. KM knar a . 5. FA,HE dasa. 6 . NE a i .  7. EM, NET. aabhige . 
8 . PA, EE b inaya; PD b ln a t i*  9 , EM k a r a i ; EE karahim .
10. PD saim; EE aamga. X. PC p a t a p a t i r a  mramga suhae; 
H ira  r a t  an a p ad a ra th a  l a e .
X. This T e rse ,  which oe ours between th e  f i r s t  and the 
second T erses  o f  the  base MS, is  e x t r a  here and mdees 
8 y e rse s  in  a caupai which i s  unusuaL .
I I .  PD,PC,PE aba; EE j a h i .  12 . EE la g i  .
13. PC tumha,, Pe ta u  tumha; EE ta n a  PC tumha.
14. EE sadheu. 15. EE. ai.
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16 17
Mamj ana karhu b$bhuti u ta rahu ;
18 19 ^ 20 _
Karahu ahn&na c i t r a  sama sarahu* 4 
2 1
Kadhahu mumdra phat ika  abhau;
‘ 2 S 23
Pahirau  kumdara kanka ja ra u .  5
Ghorahu j a t a  p h u l le la  lehu;
Jhar&hu kesa makuta s i r a  dehu. 6►
Kadhahu kamtha e i ra k u ta  lav a ;
*25 _ ‘ 26 *27
P ah irau  r a t a  dagala  suhava. 7
2Q . 29 _ 30
Pamvari ta jah u  dehu paga p a i r !  ava bamlca tukhara ;
_ 32 33
x Bamdhahu maura cha tra  s i r  a sajahu  begi hohu asavaMt. 8 .
3f PA Taje r a j a  s a ja  tumha jog tu ; aba so samvari u ta rahp  
bhogu. PE Aju mana^hu sukha au bhogiT.
16. NM mamdana. 17, PC bhubhuti; NE bhabhuta.
• :r - H; ■
18. NM k a i ;  NE k a r i .  19. PA nahana, PC, NM, NE asnana.
’"■■rii
20. NE saba. 21. NE mudra. 22. PA, NM pahirah# .
■ V
S3. PA, PD, PE, MM, MB kumflala.
X PC lehu r a j a  aba joga bhogu ( th i s  oaup. i s  !Qsl 7 th  in  th is  MS) 
24. PA, NM, matuka. 25. PA, PD, NM pah irahu . 26. PA daku la .
27. NM, NE sohava. 28. NM p a v a r i .  29. PD paumvarl, NE p a u r i .  J
30. PC a n i ,  NE jo .  31 NM tokhara . 32 NM, bimdhi.
33. PC, PD, MM tanalau.
' ...
X NE bimdhi maura, s i r a  ch a tra  dei begi hohu asavafta.
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x S § j a  r a j a  5 a  j  a n a  b a j e ;
1 3 _ 3
M adana s a h a y a  dohu d a l a  g a j e .  1
4
Au r a t a  so n a lk a  r a t h a  s a j a ;
5 6
Bhae b a r a t a  go l ian a  a a b a  r a j a *  2 
7 8 9
B a j a t a  g a j a t a  b h a  a s a v a r u ;
1 0  > 1 1 _ 13
S a b a  S im g lia la  n a i  k a r i  j o h a r u .  3 
13 14
Oahum d i s i  h e r  ah im  n a k h a t a  t a r  a im ; 
S u ru  j  a  cad lia  camda k e  t a i m .  4
X PA Bhoga cadhau u ta rahu  jogu; go tap a k a ra i  so manai 
bhogu. This verse  is  the f i r s t  in  th is  MS, but the base 
MS begins w ith  the second verse of th i s  MS. and the  f i f t h  
verse  o f  th e  base i s  not found in  t h i s ,  MS.
Nae s a ja  bajna  asa b a je ;  t h i s  i s  th e  second verse  in  th i s  
MS. consequently 1, 3 5, 4 yeraes of the baae are 2 ,3 ,4 ,  5 
in  th i s  MS.
1. NM gatijSe. 2• PA, PD dou; PC, KE duvau; KM duhu;
3. KE dara . 4; PA, KE sone; PC, PD, PE sone ka; KM soneka.
5. PA, KE gohane. 6 .PD sabha. 7 . PA ba jana .
*
8 . P.A. b a ja ;  PD ba jana . 9. NE asavara . 10. PD sabha.
11. PA, PD karahim; KM kar a h i ; KE fcinha. 12. KE johara .
13. KM ora . 14. PA, PC, PD, KE ma&iyara; NM m asiyara.
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15__ 16 17
Saba d im  tap a  j ai s a h iya  mamham 
IS 19 SO SI
T a isa  r a t i  pae sukha chaAhari. 5
‘ -  88 *x Upara r a t a  eh a t r  a ta s a  chav a;
S3_
Imdraloka saba seva ava. 6
24 _ . S5_
Aju Imdra achari gaum m ila ;
8 6Saba k a i l  as a hohi s o h i la .  7
S7 SB
D harati s a rag a  oahum d i s i  p u r i  rahe masiy&ra;
. 8 9  30. 31 3S
x B a ja ta  avai rajamamdira kaham h o ih i  m®mgala$ara>.. 8
15. HI ta p a .  16.' EM j a i s e ,  17. W , EE mah% y8
18. PD, PE pava, EM t a i s e .  19. PD r a j a ;  PE t a i s a ;  EM $ a ta ,
SO. PD sada; PE ra ju*  S I .  PD, PE, HE ohah%, EM ohanha.
SB. EM upara . X PA upara  ch a tra  gag ana l a h i  chav a.
PD, PE upara  c h a tra  dei t a s a  ohava. S3. PA kautuka;
PD, HE dekhai. 84. EM a c h a r i .  S5. EM m ila .
8 6 . EM gfehila. 87. PA rah a , EM raho. SB EM mad&ara.
S9. EM r a j a  mamdila; EE mamdira. 30. EM not found.
31. EM ho, EE h o i.  3S. PC, EE maingalacara.
.X PA b a ja ta  aa  r a j a  hoi so mamgalacara. PD B a ja ta  ava 
jo mamdiYa kaham hot a jo mamgalasara.
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P ad u m lte i i  d h a u r a h a r a  c a d h i ;
1 8  3 4
Dahum k a s a  r a b i  j a  kahaii^l s a s i  g a d h l .  1
5
Dekhi b a r a t a  s a k h i n a  eaum kali a ;
6 7 _
I n h a  m a h s i  k arahu  so  j o g i  aha« 8 
8 9
, K@im so jo g  a  l a i  o r a  n ib a h a ;  
i t r  i i
Bhaeu s u r a ,  o a d h i  o a a d a  b i y a h a .  3 
18
K avantt s id 'd h a  so  a i s a  ale © la;
13  14
I a i m  s i r a  l a i  p©ma saum k h o l a .  4 
15 16 17
Ka saum p i t a i m  b a o a  a s a  h a r i ;
U t a r a  n a  d in h a ,  d i n h i  t e h i  b a r l .  5 .
1 .  PA s o ,  PD kaham . 2 ,  PD a s a .  3# HE j e h i *  4 .  M l  s a s i .
5 .  Wit, m ,  s a k h i n h a .  6 .  PC, M l o h i ;  PD i n a .  7 ,  HR ko 
8* i f  k o ,  9 .  WL g am jo g a . 10* PG b h am v ara ;  W  b h a a .
1 1 .  HM b i a h a ,  1 8 .  M i  s i d h a ,  13* W i jy a im .  14  HM s ' i r a .
1 5 .  HM sorii. 1 6 . HB p i t a .  1 7 .  PD b a c a n a ;  HE b a t  a .
/
1 8 . PE p a i .
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19 20 ' _31_
Ka kaharn. d a i y a  a i s i  j a y  a  d i n h i ;
23 _ 24_
J e im  ja y a m a ra  j i t i  r a n a  l l n h i .  6 
25
Dhanna p u ru k h a  a s  a  n a v a i  n a  n a e ;
26
Au s u p u r u s a  h o i  d e s a  p a r  a s .  7
87 28 29 3,
Ko b a r lv a m d a  b i r a r a s a  mo h i  dek h a i  k  ah  art cata;
31 32_ 33 34  35
P u n i  j a i h i  j a n a v a s a h x ,  s a k h i  , r i  b e g i  dekb.au. 8
1 9 .  HE d a i u .  2 0 .  EE j i u .  2 1 .  PA, PE, EM, EE d ln h a .
2 2 .  EM jy a im .  23 PC j i u m a r a ;  EM j a i m a r a .
2 4 .  PA, PE , EM, EE l i h h a . ’ 2 5 .  PD k o ;  EM dhanya*
2 6 . PC, EM h o .  2 7 .  PE a i s a .  2 8 .  PE h a i .
2 9 .  PA, PC, PE tear a* 30 EE c a v a .  31 PA, PC, PD, PE J a n a v a s a i ;
EM j a n a v a s e » 3 2 .  EM, EE s a k h i . 3 3 .  EM, mo h i ,  EE mohim.
3 4 .  PA m o h i.  3 5 .  EE delchava.
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~  * 1S a k h i  dekh&vahiiii jham akah im  b a h u ;
2  3Turn j a s a  camda s u r u j a  t o r a  nahu  • 1
x  Ha r a h a i  chap a  s u r u j a  p a r a g a s u ;
4 ^
Belchi k a k v a l a  m aua b h ae u  b i g a s u .  2 
§ 6 -& u j i y a r a  j a g  a t  a  u p a r a h lm ;
J a g a  u j i y a r a  so t e h i  paraoharfih im . 5 .  
^ 7  8
J a s a  r a b i  dek h i  u t h a i  p a r a b h a t a ;
9
x U th a  c h a t r a  s a b  a  dele h a i  r a t a ,  4 .
1 ,  HE o a m a k a i . 8 .  PA s u r a ,  3 .  HM j a s a .  X PD, HM, ch ap a
n a  r a h a i  ; 4 .  Mi h u l a s u . 5* PA, PC, PB v a h a ;
HM v o h a .  6 a HM u j i a r a .  7* HE. dekh&.
8 ,  PA c h u t a .  9 ,  PC j a g a ;  HM t a s a .
*
X PA u t h a  c h a t r a  d ilch a i  t a s a  r a t a
PB u t h a  c h a t i ' a  delchal b h a  r a t a .* %
PE u-fcha s u r a  d e k h a i  j a g a  r a t a .
131 u t h a  c h a t r a  t a s a  b i e a  b a r a t a .
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- 1°S h i  mam j  ha, b h a  d u la h a  s o l ;
XI _ 13
Aura b a r a t i  sam ga sab a  k a l .  5 *
13 14  15 16
S a h a s a n h a  k a r a  r u p a  b i d h i  g a d h a ;
' Sone k e  r a t h  a  a v a l  o a d h a . 6
17
Manx man t h e  d a ra s a n a .  u j i y a r a ;
18
Saumha n i r a k h i  n a  j a i  n ih a i f a .  7
19_ 30 ja
R u p a v aA ta  j a s a  d a r a p a n a  d h an n a  tu r n /k a r a  k a m ta ;  
S I
C a h iy a  j  a i  s a  mano h a r  a  mi l a  s o  m an ab h av am ta , 8 .
10* PA, PC, PE a v a .  1 1 .  NE b a r a t a ,  I S .  HM i t  i s  m i s s i n g  h e r e .
1 3 .  PA, HM* HE s a h a s a u .  1 4 .  HE k a l a .
1 5 ,  PA s u r a ;  HM j  a i  s a . 16 HM b i d h a .  17 HM u j i a r a .
1 8 .  PA, PC, HM, HE nahim*
1 9 .  PA d a r a s a  d ik h a ;  HM darapav&ni.
SO PC j i m i .  S I  HM e a h i a .
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1 g
B©kha c a M a  s u r u j a  j a s a  s a j a ;
8 4  5
As t  aim b h a v a  M agana t a n a  g a j a .  1 
6
Hulas©  nay  a n a  d a r a s a  mada mat©;
H u la s e  a d h a r a  r a S g a  r a s a  ra t© *  2 .
1 8 
Hul&sS b a d a n a  o p a  ra b  i  a i ;
9 10
H u la s  a  h i y a  kam cuk i n a  s a m a i .  3 .
i t -
Hulas©  k u c a  k a s a n l  bam&a tu t© ;
12  13
H u l a s I  b h u j a  fe a la y a  k a r a  p h u t© . 4 .
1 .  PA, HE s u r a .  3 .  PA k a r a .  3* PA, PC, HM, HE a s ta u *
4 .  HM b h a u ,  5* HM j a n u .  6 .  HM, HE n a i n a .
V. PC, PD, PE hu las©  , HM h u l a e i ;  HE h u l a s i .
8 .  PB, PE r u p a .  9 .  PD h u l a s i ;  PE h u la s © .
10* PA am ^ga; PC h i y a r a ;  PD g i y a ;  HM, HE h i y a .
1 1 .  PC k a m c u k i . 1 3 .  PA, HM, HE b h p j a .
1 8 .  PD b a r a y a ;  HE b a l a y i u
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14_ „ 15
H u l a s i  Lamka lei H av an a  r& ju ;
16
Hama L ak h an a  d a r a  s a j a  a j u . 5
17 1.8
A ju k a t a k a  j o r a  manahu kamu;
19 20 s  k
A ju  b i n  a h a  k a r a  h o i  sam gram u. 6 
_ S I
A j u  eimda, g h s r u  a v a l  s u r u ;  - 
22
A ju s im g a r a  h o i  sab a  g u r u .  7 .
88 84 85 86
im g a  aiBga sab  a  h u la s©  k o i  k a ta h u m  n a  s a m a i ;
~ ~ -  '2.8 x  Thamvarahi th m v a m  b i m o h i ,g a i  m u ra o h a  g & ti  a i*  8
1 4 .  PA h u l a s  a .  1 5 .  PC k a i ,  PB j o ;  HM kiL
1 6 . PA, PH, PB, HE s a j a h i m ;  PQ, HM s a j a h i .
1 7 .  .PA, PB h a t h a ;  i n  PA th e  o r d e r  o f  l i n e s  o f  t h i s  v ers©  
i s  r e v e r s e .  PQ h a h $ ;  HM h a t h l ;  HE h a i ;  t h e  o r d e r  o f  
t h e  6 th  an d  7 t h  v e r s e s  i s  r e v e r s e  i n  HE.
1 8 .  HM ram u . 1 9 .  PA ssm g a ; HM, HE sauiii. 80 PG ho.,
8 1 .  PA, HE a v a .  88 PC h o h im . 8 3 . PA h u l a s  a .
8 4 . PG k o ;  HM k©u. 8 5 .  HM k a tah u m . 86 HM sam Sna,
8 7 . PA b im o h l  an d  a f t e r  t h i s  r a h i  i s  e x t r a  i n  t h i s  MB.
88* HE t a r n .  X HM t h a v a h i  t h a v a  b im o h a  mur oha g a t i  
t a b  a  a i .
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1 ■;
Safch i s a m b h a r i  p iy a v a b im  p a n i ;
2 . _  ' ‘ 3 _  -
R a ja k u m v a r i ,  k a h a  k u m b h i l a n i . 1
Hama tan. to h i  dekhava pHu;
5 - -  
T im  m u r u j h a n i  k a i s a  b h a  j l u .  B
6 7
S u n a b u ,  s d c h i ,  s a b a  k a h a lm  b i y a b u ;
8 9 t
Mo kaham  j a i s a  ca tid a  kaham R a h u . 3
10  _ 11 
Tumha j a n a b u  a v a l  p i u  s a j a ;
IS 13 14 15
Y aha dhantadbama sab  a  mo p a r a  b a j a .  4
,,1. NM p i a v a h i ,  S .  Ml r a j a k u a r i .  3. PA m u r u j h a n i .
4 .  PA, PD t a i m ;  NE t u . 5 ,  PA m u r u j h a n a s i ; PC m u r a j h a i  .
6 ,  PA, Mil k a h a b im ;  NM k a h a l .  7 .  Ml b ia h u *
8* NE b b a e u .  9 .  NE k a r a .  1 0 .  NE t u r n .
1 1 .  NM p i y a .  I S .  PD y e t a u  13* PA b a n a n a .
1 4 .  NE s i r a .  1 5 . PA pabam ; PC, PD, NM k ah am .
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J e t a  b a r a t i  au a s a v a r a ;
16 17 18
x  Ae m ore s a b a  c a l a n a h a r a .  5 
19 SO S I  _
So agama d e lc h a t i  haum jRiamkhi;
Rah a n a  n a  ap a n a  dele haum, sale h i . 6 
33  S3
H oi b i y a h a  p u n i  h o i h i  g a v a n a ;
S 4
G av an ab a  ta h am  p h e r i  nah im  avana*  7 
35 S6 87 38
x  Aba so  m i l  an a  k i t  a  h a i , s a k h i , p a r a  b io h o h a  t u t i ;  
39 _  30 31 33 33
T a i s i u  g a f i t h i  p i y a  j  o r  a b a  ja r a m a  na h o i  h i  c h u t i , 8
1 6 .  PD, HM m o ra ;  NE i s  m i s s i n g  i n  t h i s .  17* NE s a b a i .
1 8 .  NE c a L a v a n a h a r a .  X PS Ye s a b a  ae  m o ra  l e n a h a r a .
1 9 .  PG s o i .  3 0 .  NM d e k h a t a .  3 1 .  PA, PD maim.
S 3 . NM b i a h a .  33 PA c a l s b a *  34? NM gaunaba*
3 5 . NE y o h a .  36  PJD m i l a n a .  3 7 .  NM, NE kaham .
3 8 .  NM m i s s i n g .  X PD P u n i  r e  m i l a n a  l c i t a  s a k h i  s a h e ^ i  
p a r a  b i c h o v a  t u t i ;  PE s a k h i  s a h e l i n a  p a r a  b io h o h ay * ’
t u t  i ;« f *
39 PA turns PC, PD, PE, HE t a i s l .  3 0 .  HE p i u .  31 PC j o r a i .
3 2 .  PA, HE ja n am a . 3 3 .  PA, HM J a i M .
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_  1 
>A1 b a j a v a t i  b a i t  h i  b a r  a t  a ;
2
P a n a  p h u l a  sem d u ra  s a b a  r a t a .  1
. - 3 4  x  Taham son© k a i  c i t t a r a -  s a r i ;
5
x  B a i t h i  b a r a t a  j a n u  p h u la v a V i .  2
Mamjha sim gh a s  an a  p a t  a  sa m v a ra ;
6
D u la h a  a n i  tah am  b a i s a r a .  3
7 8 _
Kanaka khambha lag© oahum pamti;
9Manilca d i y a  b a r a h im  d i n a  r a t i .  4
1 .  M l  p a i t h i .  2 . PA ra inga . 3 .  ®  k a r a .
4 .  Mi o i t i ’a  s/am vafi-U  X PA son© k a r i  a h i  c i t t a r a r  s a r i .
5 .  Mi b a i t h a .  X PA a n i  b a r a t a  taham  b a i t h a r i
t  *
PD, PE a n i  b a r a t a  taham  b a i s a r i .
HE l e i  b a r a t a  s a b a  taham  u t a r l .
6 . Mi b a i t h a r a .  7 .  Mi b a h u .  8 .  MI b h a h i t i .
9 .  Mi b a r a i .
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x  Bhaeu a c a l a  dhuva  j<3gi p a k h e ru ;
x  P h u l i  b a i t h a  t h i r a  j a i s a  su m eru . 5
10 *  11 
Aju d a i y a  haum k in h a  s u b h a g a ;
IS  13 14
J a s a  dukha k i n h a  n i k a  s a b a  la g a *  6 
: 1 5Aju s u r a  s a s i y a i ’a  g h a r a  a v a ;
16 17 f 18
x Gam da  s u r u  j  a  do hum b h aeu  merav~a. 7 .
19 _ S 0 i 21 
A ju Ixadra haum aeum s e n a  b a r a t a  k a i l a s a ;
22  ^ 23 24
A ju m i l a i  m ohi a c h a r i  p u j a i  m ana k a i  a s a .  8
X NM Bhayo aca la  dhuYa j a i s a  sumeru; p h u li  b a i th a  ja sa  
b a i th a  pamkheru.
X PD p h u l i  b a i t h a  j a s a  b h u l i  sumeru* PB p h u l i  b a i t h a  j a s a  
p i t h a  su m e ru .
1 0 .  NE d a i u .  1 1 .  PD m oh i; NM ham a. 1 2 .  PA, PD j i t a ;
NM, NE j a t a .  13.- NM s a h e .  1 4 .  NM, NEr&®ga.
1 5 .  NM s a s i a r a ;  NE s a s i  lte . 16...- PA s u r a ;  NM s u r j a .
1 7 .  PA saum; PC, NM duhum. 1 8 .  PA, PC, PE, NM, h o i .
X  NE s a s i  su rah i j a m  ho im erava . 1 9 .  PA, PC, PE, NM,
NE h o i ;  PD b h a i .  2 0 .  PA s o .  2 1 .  NM s 'au , NE s a j i .
2 2 .  NE m i l l .  2 3 .  NE a p a q h a r a .  24 NE p u j i .
-•* Q-«*
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-Hoi l a g  a  j e v a n a r a  s u s a r a ;
3
K anaka  p a t r a  p a s  a r e  panayaxm* 1
3 _
S o n a  t h a r a  m an! m a h ik a  j  a r e ;
4 5 ,  6
Hae r a n k  a  s a b a  age d h a r e .  3 *
7 „
B a ta n a  j a r  an k h o r a  k h o r i ;
_  8  __ 
l a n a  j a n a  age s a u  s a u  j o r i *  3 
9 10_
O ad^uvana  h i r a  p a d a r a t h a  l a g e ;
D ekhi bim ohe p u ru k h a  s u b h a g e .  4
11 t 12 _ 
J a n a h u  n a k h a t a  k a ra h im  u j i y a r a ;  
13 _ 14  '
X  O hapi ga© d ip a k a  au m a s i y a r a .  5
1 .  HE p a s a r a *  g .  HM p a r a s e *  3 .  PG jad© 4 .  PA r a o ;  HI r a y a .
5 .  HE ra raka . 6 . PA, HE k e . 7 ,  PA s o > i s  e x t r a  h e r e ;
PC, PE j a r e ;  PD, HM p a d a r a t h a .
8 .  PA, PD s a i  s a i ;  HE d a s a  d a s a .  9 PG g a d u v a n h a ;
HM g a d u a n h a . ' 10 . PG h l r a .  11 HM k a r a i .  13 HM u j i a r a .
1 3 . HM g a .  14 HM d i p a .  1 5 .  HM m i s i a r a .
X  PA o h a p i  gae  camda. s u r a  au  t a r  a ,
68
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16 __  ^ _17 18
X B h a i  m i l i  camda s u r u  j a  e k a  k a la . ;
19 SO 21
B ha u d a u t a  t a i s a i  n i r a m a l a ,  6
J e h i  m anusa  k a h a m jo t i  na  h o t l ;
X T e h i  b h a i  J o t i  d ek h i  v a h a  j o t i *  7
22 33 _  24 _
X P a m ti  p a m t i  s a b a  b a i t h e  b h a m ti  b h a m ti  j e v a n a r a ;
35 __ '25
X K anaka p a t r a  t a r  a  donariha k a n a k a  p a t r a  p a n a v a r a .  8
1 6 .  PE, b h a ;  NE g a i .  1 7 .  PC, KM, NE k a i
1 8 .  NE k a r a .  X PA ja n u  m i l i  camda s u r a  k a i  k a r a ;
PD Na a s  a  s u r a  n a  s a s i  n i r a m a la ;
1 9 .  NE u d o t a .  20 PC t a s a  b h a ;  PD, PE k a c h u .
2 1 .  PA, NE n i r a m a r a ;  PD a u r i  k a l a ;  PE a u ra h u  k a l a .  
X PC b h a i  t e h i  j o t i  d e k h i  so j o t i .
2 2 . PD s a b h a i .  23 PC, PD b a i s e .
24 NM j e v a n a  ( g l a r i n g  o v e r s i g h t  o f  t h e  s c r i b e )
X PA Iriidra k e r a  s a r a h a n a  c h a p i  k a r i  s a b a  J a t a ;
2 5 .  PD d h a r a v e .
X PA d h an n a  r a j a  s im g h a la  k a r a  j a  k a r i  a i s i  b a r a t a .
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1
X . P a h i l e  b h a t a  p a r o s a i  an a ;
J5 4  _
Ja r ia h u  k a p u r a  s u b a s a  b a s a n a .  1
A  ~ 8 _l h a l a r a  mam&a ae g h i  p o e ;
9 9 ' 10
X Au j e i  d e k h i  p a p a  gae  d h o e . 8
„  11 IS ^  1 3 „
X L u cu i a u r a  s u h a r i  p u r l
X S k a  t a t i  au a t i  lcom vari. 3
15
X P u n i  b a v a n a  p a r a k a r a  j o  a e ;
1 6Ha as  a  d e k h a  n a  k a t  ahum k h a e .  4
X t h i s  oaup i s  1 3 th  ( a c c o r d in g  t o  t h e  num bering  o f  
t h i s  t e x t )  i n  PA, b u t  1 0 th  i n  a l l  o t h e r s .
1* HM p a r o s  a .  g . WL a n i .  3 .  PD j a n u .
4 .  HE o r d e r - o f  k a p u r a  an d  sub  as  a  i s  r e v e r s e  h e r e .
5 .  HM b a a  a n i .  6 .  HE mamde* 7* PA, HM g h i u ;  HE m i s s i n g .
8 .  HE p o i .  9 .  PA, PD, PE, HM u j a r a ;  PG u j a r e ;
1 0 .  HM d h a e .  X HE d e k h a ta  u j a r a  p a g a  j a s a  d h o l .
1 1 . HM p o r i .  13* HE s o h a r i . 13 HM p a r i ;  HE d h a r i .
X PA, PD L uoi p u r i  s u h a r i  b a r i ;  1 4 .  PG, PD, PE, HM, HE
s u t h i  ; X PA E ka t a t i  k o m a la  r a s a b h a r i  .
X The 4 t h  v e r s e  o f  t h e  b a s e  MS* i s  t h e  6 th  i n  HE, 5 t h  o f
t h e  MS* i s  t h e  4 t h  an d  t h e  6 th  o f  t h e  MS i s  t h e  4 t h .
1 5 .  HM e h a p a n a ;  HE c h a p p a n a .  16 PA a s a ;  PC k ah u ;
HM, HE kabahum .
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1 7  1 8X Khamdara lchamda jo khamdBi khamdl;
1 9 , _Sb SI  ‘
P a r i ek o ta ra -s  a l  kat;ha-hamdi. 5 
%22__ 33 '3 4  ^4
Puni samdhana aa balm samdhe;
J35 36
Da dli a da hi ke moramda bamdha. 6
t
Puni ja u r i  p ach iyau ri a i ;
X Nahirr/asi dekhi na kabahum k h a i. 7 
_ 37 38 39
Jemvata adhika subasika  muiiiha maham p ar a t a b i l a i ;
30 31
Sab. as a savada so p“avai aka kavara jo  k h a i. 8
17* KM k h am d i.  18 PG, KM m i s s i n g .  X KE k h am d ara  b a c a k a  au 
d u b h a lc u r i ;  b a r i  e k o t a r a  s a u  k o h a m d a u r i .
1 9 . PD b h a i .  30 KM e k a t a r a .  3 1 .  PG s a u .  3 3 .  KE sam dhane .
3 3 .  PA a n a v a n a .  3 4 .  KE basam dhe. 35 KE muramd^.
3 6 .  KM bam dha. X PA d a h i  c h i r a  k a  kahaum  m i t h a i .
PG,PD g h i r i t a  k h a iiad a  k a  kahaum m i t h a i .
PE d u d h a  d a h i  k a  kahaum m i t h a i . KM dudha d a h i  k a  k o h i  
m i t h a i .  KE g h i r i t a  khamda k a i  b a n !  m i t h a i
3 7 .  PA je m v a n a .  38 PA s u b a s a r a s a ;  KM s u b a s a n a ;  KE s u b a s i t a
3 9 . PA, KM m ukha. 30 KE s v a d a .  31 PA g a r  a s  a ;  KE k a u r a .
“ yl l -
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i  _
X Jem v an a  a v a  b i n a  na b a j a ;
§  4  ^
X B in a  b a j a  nablrn je m v a i  r a j a .  1
5 6 7 8 _  _
S a b a  k u m v aran h a  p u n i  k h a m c ^ h a th u ;
_ 9  10
T h a k u ra  na  j e m v a i ,  n a  je m v a i  s a t h u . S
' 1 1  I S ____
B in a u  k a r a h im  p a n id i ta  b id a v a n a ;
_  . IS  ■ ____
X Kahe jem vahu ja ja m a n a .3
Yah a  K a i l a s  a  Tmdra k a r a  b a s u ;
Jaham  n a  a n n a  n a  m am chari manisu. 4
X. T he f o l l o w i n g '  t h r e e  C a u p a is  a r e  n o t  fo u n d  i n  my b a s e  MS. 
PB b u t  f o u n d  i n  a l l  o t h e r s  so  t h e y  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  
t h e  t e x t  and  PC MS. i s  th e  b a s e  f o r  t h e s e  C a u p a is .
1 .  PD a e .  S . MM, ME b i n u .  3 .  MM jem vana ; ME b a j a n a .
4 .  PD p u n i .  X PA b a j a i  b i n a  t a u  je m v a i r a j a .
(•J5 .  PD sa b  h a i . 6 .  PD k u m v aran a ; MM k u a r a n h a .
7 .  PA m i l i .  8 .  PA, PD khim cif; ME k h a im c a .  9 .  PA d u la h a .
1 0 .  ME jevaiiu  11 PA, MM b i n a t i  ; ME b i n a y a .
I S .  PA b id a m a n a ;  PE b i ja rn a n a ;  MM pam cavana .
1 3 . ME jem vah im . X PA k ah e  n a  jem vahu e j a ja m a n a .
1 4 . MM, ME. m a c h a r i . . .
- 1 1 -
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-  1 5P a n a  p h u la  a c h a i  s a b a  lc o i :
16 17
Tumha k a r a n a  yah a  k i n h i  r a s o i .  5
I 8 19 SO
X Bhumkha t a u  ja n u  a n i b r i t a  h a i  s u k h a ;
X D h u p a tau  s i r a  n a  u p a n a i  r u k h a .  6
3 1  _Himda t a u  bhuim  s©;ja s u p e t i ;
X Chadahu k a  c a t u r a i  e t i .  7
33 S 4 25 S6
K avana k a j a  k o h i  k a r a n a  b i l a g a  b h aeu -m an a  j a n i ;
87 28 39 J30
H oi r a j a y a s u  s o l  t u r a t a  dehim ham a a n i ,  8
1 5 ,  PD k h a h a ;  HE a s i .  16 PA tu in h a re ,  17 PA m i s s i n g  
1 8 ,  HM t a .  19 PA k a .  SO HE a m r ta .
X PE bhumkha t a j i  a m b r i t a  h a i  su k h a ;  bhumkha n a  iham uham j& i 
d u k h a . X PA dhupa  t a u  s i  t a l a  au g h a n a  r u k h a .
PD dhupa  s a r a g a  b a n a i  o h i  u ltha . EM d h upa  t a  s i a r a  g a n i v a i  
r u k h a .  HE d h u p a  t a u  s i a r a  n iiab i r u k h a .  31 HM t a .
S S . HM o a d a h i ;  HE o h M ta .h u . X PD n im da n a  a v a  s e j a  j a u  s o i ;
j a d a  k a  o i r a  a v a  a b a  s o i .  S3 PA sag  a .  2 4 .  HE b i k a l a .
3 5 .  PA b h a©5 HM b h a y o .  3 6 .  HE ja ja m a n a .  27 HM r a j a e s u .
3 8 .  PA s o .  2 9 .  PA, PD, PE, HE b e g i ;  HM u t a r a ,
3 0 .  HE a n a .
A
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1
Tumha p add  i t  a  j a n a h u  s a b a  b h ed u ;
3 3
P a h i l e  n a d a  b h a e u  t a b  a  b e d u .  1
X Adi p i t a  3 o' b i d h i  a v a t a r  a ;
4 5
N ada sam ga J a n a  s a d c a r a .  3
6 7 - 8  _Yah a  tum ha b a r a j l  n i k a  ka  k i n h a ;
-  9 -  X J i v a n a  samga b h o g a  b i d h i  d i n h a .  3
10 _ 11 lg __
N ayana b a y a n a  n a s i k a  au s r a v a n a ;
JL3 14 15
G arihum  sam ga j i u  h a i  a v a n a .  4
_ 16 17
Je m v an a  dek h a  n a y a n a  s ira n e " ;
-  18 19
X J i b h a  s a v a d a  b h u g u t i  r a s a  m ane, 5
1 .  NE tu m a . 3 PD b h a y a ;  NM b h a y o . 3 .  PA. k i .
X PD yah  a  t a b a  j i u  d a i y a  a v a t a r  a ; . 4 .  PD, NM, NE j i u .
5 ,  PA, NM k a y a ;  PD k a y a ;  NE j n a n a .  6* NM, NE s o .
7 .  NM u p a r a .  8* NM c h i n a .  9 .  NE jem v an a .
X PE a v a n a  sam ga j i u  b i d h i  d in h a .  NM a d ih im  j i u  samga
b i d h a  dinha". 3,0. NE r  a s  a n a .  11 PD,. NE d u i .
1 3 .  PD s u n a .  1 3 .  PA, PD c a r i u .  1 4 .  NE je m v a i .
1 5 .  NE in h a*  1 6 .  PD j i u ;  NM je v a n a .  17* PD dek hay  a .
1 8 ,  NE j i b h a h i . 1 9 .  NM j a h a i  (rhyme?) ; NE j a n e .
X PD j h i b h a  s v a d a  b h u g u t i  s a b a  j a n e .
- 1 3 “
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,H a s i k a  s a b in b a s a n a .  p a l ;
SO 31 _  33
X S r a v a n a h i  k a  s e v a t a  p a h u n a i  . 6 ,
33 34 _ _ 35 36_
X E h i  kaham  h o i  n a d a  tern pokhu;
§7Tab a  ca r ih u m  k a r a  h o i  sa m to k h u . 7 
38 39 30 _  31
X Au s a b a  su n ah im  s i d d h a  au s a d h a k a  j i n h a  p a r a  k ac h u
su  j h i ;
33 _  33
X P a m d i t a ,  n a d a  s u n a i  kaham tum ha s o  k ah e h u  k a  b u j h i .  8 .
3 0 .  PA s r a v a n a n h a ;  HM s r a v a n a n i ;  HE s r a v a n a h im .
3 1 .  HE k a h a .  3 3 .  PA so  r a b i ;  HM s 'am varaba; HE k a r a t  a .
X PD s r a v a n a  su n a  r u p a  bahu  p a i . 33 HM i n h a ;  HE t e h i .
3 4 .  HE k a r a .  3 5 .  H M .pai; HE saum . 36 HE p o k h a .
X PA t a t a k h a n a  h o i  n a d a  t a b  a  mokhu; 3 7 .  HE se m to k h a .
3 8 .  PA a b a .  39 HM s 'u n a h i .  30 HM s i d h a .  31 HM j i n a h i .
X HE au  so  su n ah im  s a b a d a  e k a  j a h i  p a r a  k i c h u  s u j h i .
3 3 .  HE tu m a . 33 HM k a h a u ;  HE b a r a j e h u .
X PA P a m d i ta  n a d a  s u n a i  kaham b a r a ^ a h u  k a h a h u  so k a  
mana b u j h i .  PE p a m d i ta  n a d a  s u n a i  kaham  b a r a j a h u  
tum a so  k ah u  k a  bu j h i .
- 1 3 -
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B a j a  u t a r a  su n a h u  a b a  s o i ;
1
Mahi d o l a i  j a u  b e d a  na  h o i ,  1 .
i w _
? 3 Nada b e d a  mad a  piriiada s am c a r  a ;
w ^X S a b a  a r u j h s i  r a h e  s a m s a r a .  2
_  5  6
Nada h i e  mad a  u p a n a i  k a y a ;
J7X Jah am  mada ta h am  b e d a  nah im  c h a y a .  3
8 ^ 9 ^  1 0 -  
X Hoi unam da j u j h a  s o k a r a i ;
11 I S ,  13
J o  n ah im  b e d a  s i r a  am kusa d h a r a i .  4
1 .  PA d o l a t i . S . NE p a im d a .  3 .  NE jo  c a r i .  4  NM r a h  a* 1 •
X PA k a y a  m at h a  k i n h a  h i  c a r  a ; NE lcaya mahant to  l e h u  b i c a r i .
5 .  NE h i y e .  6 . PA au j i u ;  PE, NM u p a j a i .
7 .  NE p a im d a . X PA jahavaim b e d a  tah av am  v a h i  c h a y a .
MIL j a s a  m ada t  ah ani p im d a  t e h i  c h a y a .
8 .  NM anem udha. 9 .  W l  j u j h i ;  NE j u j h a .  10 NE k a r a i .
1 1 .  NM jaum . I S .  NE m i s s i n g .  NM amkus'a.
X PD bhaeu a s  am© dha  j u j h a  so k o i ; , j e h i  b e d a  s i r a  am kusa 
n a  h o i .
-1 3 -
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-  -  1 ^  _ 15 1 6 _
J o g i  h o i  n ad a  s o  s u n a ;
-  . 17 JL8 19 .
J e h i  s u m  kaina j a r  a i  c a u g u n a .  5
20 21 22 23 _ 2 4
K ai jo  par am a t a m ta  mana l a v a ;
25 26
X  Grhuma m a t i ,  s u n i  a u ru  n a  b h a v a .  6
27 2§
Kai jo  dharama p am tha  ho r a j a ;
29 30  ^ 31
X  Ta kaham p u n n a  j a u  s u n a i  t a u  c h a j a .  7
_ 32
J a s a  m ada p ie -  ghuma k o i  n a d a  sune p u n i  ghuma;
33 34  35
X  T©M tem  b a r  a  j  a n a  n ilca h a i , c a d h a i  r a h a s i  k a i  dhuma., 8
1 4 .  PA s o i .  1 5 .  PA j o .  16 KM suna* 1 7 .  PE s i r a .
1 8 .  KB k a y a .  19* PB oadha i..  20 NE k a y a .  21* PA s o .
2 2 .  KM p i r a m a .  23 KM ta m tu .  24 PA l a v a i . 25 KM g h u m ata .
2 6 .  KM t a s a .  X PA s u n a t a  dhuma mukha b a  can a  n a  a v a l .
2 7 . KE g a e .  2 8 .  KE h o i .  2 9 .  KE t i n a *  30 KB k a r a .
3 1 .  KE j o .  X PA d h u m  s u n a i  s u n a t a  o h i  c h a j a .  PD t a  k a u n a
p u n i  j o  s u n a i  n a  c h a j a .  3 2 .  KE p a i .  3 3 .  KE b a r a j© .
3 4 . KM kaham c a h a i .  3 5 . KE dmua.
X  PA e h i  tem  p h i r a i  n i k a  b h a .................... . .
- 1 4 -
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1 _  -  B ha i j e v a n a r a  p h i r a  khai& davani;
2 __ 3
P h i r a  a r a g a j a  kumakuma p a n l*  1
5 6_ 7
P h i r e  m a ja n a  b a h u r a  s a b a  k o i ;
8
L ag a  b i y a h a  c a r  a  s a b a  h o i#  2 
9 1 0X S a j a  p a t  a  c h a t r a  k a i  chamham;
11
B a ta n a  cu a k a  pur© t e h i  mehaiiu 3 
12
Kameana k a l a s a  n i r a  b h a r i  d h a r a ;  
13
E n d ra  p a s  a  a i  ap a  c h a r  a .  4
I .  PA, PB p h i r e #  2 .  PA e a l a .  3 PA kmnkuiiha; PC, PB, KM 
kuinkuha;- PD kumhakuinha; KE kumhakuhani.
4 .  PC, KM b a n i . 5# KE p h i r a .  6 .  PC, PD, PE, KM, KE pan  a .
7 .  PC i n a .  8 .  KM b i a h a .  X The 7 t h  v e r s e  a t  t h e  b a s e  MS.
i s  t h e  3 r d  i n  a l l  o t h e r  MSS, a n d  t h e  KE, and t h e  3 r d ,
4 t h ,  5 t h  and  t h e  6 t h  o f  th e  b a s e  MS# a r e  th e  4 th ,  5 t h ,
6 t h  and  t h e  7 th  i n  a l l .  9* KM c h a t a .  10 KM k i y a .
I I .  PA, KM, KE p u r  a .  1 2 .  PA k a n a k a .  1 3 .  PA, PC, PD, KM,
KE, a n i .
T  14-
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G am thi d u l a h a  d u l a h l n i  k a i  j o r i ;
Duhum j a g a t a  jo  J a i  n a  c h o r i .  5 
16 t
B eda  b h a n a h i i i  p a m d i ta  t e h i  thaum ;
1*7
K anya t u l a  r a s i  l a i  naum. 6*
18 _  _
Mamdava s o n a  k a  gag  an a  sa m v a ra  
_X9
B am danavara  l a g a  s a b a  b a r  a .  7
s 0Camda s u r u  j  a  dou n i r a m a l a  duau  s a m jo g a  an u p a ;
X Su i^u ja  camda saum b h u l a  cairida s u r u  j  a  ke r u p a .  8
1 4 .  KM, KE d u au . 1 5 .  PA, PC s o ;  KM d id h a .
1 6 .  KM b h a n a h i ;  KE p ad h a im . 1 7 .  KE l e i .
1 8 .  PC so n e  lea; KM s 'o n e . 1 9 .  KM b a in d an ev a ra .
SO. PE d o i ;  KM d u i .  X PA camda s u r a  saum b h u l a  s u r a  
camda ke r u p a .  PD s u r u  j a  camda ja n u  b h u la  s u r u  j  a  
camda k e  r u p a .
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K .  ^  2 ~X -Duhum namvam l a i  g avah im  n a r i ;
3 -  -  & _  -  K arah im  p a d u m in i  m a m g a la c a r i . 1 ,
*Canid a  ke  h a t h a  d i n h i  J a y a m a la ;
Camda a n i  s u r j a  g i y a  g h a l a .  2 
J7  _
S u ru  j a  l i n h i  cam da p a h i r a i ;
9 ( 10
H a ra  n a k h a t a  t a r a i n h a  saum p a i*  3 
11 JL2 
P u n i  d h a n i  b h a r i  a m ju l i  J a l a  l i n h a ;
13 __ _
J b b a n a  ja r a m a  k a m ta  kaham d i n h a .  4
X PA do hum n a t i  h o i  g o t  a  u c a r a ;  PC,' PD Duhum navani ho  
g o t  a  u c a r a ;  PE Dohum namvam ho g o t  a  u o a r u ;
EM Duhum nau  ho g o t  a  u c a r a ;
I .  EE d u a u .  8 .  EE b a r  a* 3 .  EE p a d a m in i .
4 .  PA, PC, PD, EM, m a m g a la c a ra ;  PE m s iu g a la c a ru .
5 .  EM, EE d in h a i  6 .  EM k e ; EE g i u .  7 .  EM, EE l i n h a .
8 .  EM p a h i r a e .  9 .  PA s o m a ;  EE s o . 10 EM p~ae.
I I .  PA b h a r a .  18 PA a m j u r i .  1 3 .  PA, PC, EM, EE jan am a .
- 1 5 -
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14
Kamta l i n h a  d in h e u  d h a n i  h a t h a ;
15 ( _
J o r i  g a m th i  duhum e k a  s a t h a .  5
16 _  17 _
Camda s u r u j a  dou b h am y a r i  l e h i r a .
18
B a k h a ta  m o t i  n e v a c h a v a r i  d eh im . 6 
19 4 SO S I  SS
P h i r a h im  dou s a t a  p h e r a  ko t e k a i ;
_ S 3 _  __ _  S4 1
S a t  ahum p h e r a  g a m th i  so © k a i . 7
s 5  * _  -  i 6B h a i b h S a v a r i  n e v a e h a v a r i  r a j a r  c a r a  s a b a  k in h a ;
_27 __ _  38 __
D a y a ja  kahaum kaham l a g i  l i k h i  n a  j a i  i t a  d in h a .  8
£:
1 4 .  PA, EE d in h a ;  EM d in h a .  1 5 . 1® d u au .
1 6 .  EM d u i ;  BE s a t a .  1 7 .  PA d in h a ;  PC l i n h i .
18 i PA k i n h a .  1 9 .  PA p h i r a i ;  EM p h i r a h i .
SO.- PA b h a m v a r i ;  PC, EM, BE d u au . S I  PC s a b a ,  
32* BE g h u t a i k a i .  23* EM s a t a u .  S 4 . PA p u n i ,
3 5 . PA p h i r i .  3 6 .  PA k a j a .  2 7 .  EM d a i j a ,
2 8 .  PA j i t a ,  BE 3 a t  a .
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1  J3R a t  a n a s  a n a  j a u  d a y a ja  p ay  a ;
3 J t
Gamdhaa?abasena a i  k sn ith a  l a v a .  1 ,  
5 6 _ 7
M anusa o i t t a  a n a  k ach u  b i t a ;
8_ 9 10 JL1
K a ra !  g u sa im  jo  mana c i t a .  3
Aba tum a s im g h a la d ip a  g u sa lm ;
13
X Hama s e v a k a  r a h a h im  sevalcaii* „ 3
J a s a  tu m h a ra  C i t a u r a g a d h a  d e s u ;  
1 4T a s a  tum a ihani h am ara  n a r e s u .  4
1» US j a b a .  3* HM d a i j a .  3 .  HM G am & hapaseni.
4 .  PA, PG a n i ,  5 ,  PA m anukha. 6 . PC, HM o i i i t a .
7 .  P S , HE k o i ,  HM n i t  a .  8 ,  HM go s 'am i; HE g o sa in i .
9 .  PA a p a n a ;  PC, PD n a ;  PS, HE s o i .
1 0 .  PA m i s s i n g ;  PC, HM mana maham; PD m ah ani; HE p a i .
1 1 . PE, HE h o i ,  13 HM, HE g o s a im .
1 3 .  HM k a r a b a i ; ah a h im . X PA Haum s e v a  k a r a i  s e v a k a i  j 
PC Hama s e v a k a  jo  hahah im  s e v a k l i . 1 4 .  HM tum ha .
-1 6 -
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X Ja m b u d ip a  d u r i  k a  k a j u ;
15 16
S im g h a la d ip a  k a r a h u  tum ha r a j u .  5
R a ta n a s e n a  b i n a v a  k a r a  j o r i ;
17 _  _
A s t u t i  j o g a  j i b h a  hakim  m o r i .  6 
18
Tumha g u sa im  j e i  c h a ra  e h u d a i ;
19 J30
K ai manus a  a t i  d i n h i  b a d a i .  7 
31 _ 33 _33 34 _
J o  tum ha d i n h a  so  p a v a  j i v a n a  ja r a m a  s u k h a  b h o g a ;
35 36 # 37 38
X F ah im  t a  lcheha p a y a  k a i  haum, n a  a h a  tum ha j o g a .  8 .
X T h i s  v e r s e  i s  t h e  6 th  i n  t h e  b a s e  MS. b u t  t h e  o r d e r  
i s  ch an g ed  t o  f i t  i n  t h e  c o n t e x t .
1 5 .  PA k a r a b a ;  PD k a r a u .  16 PA, PC, PD, HM n i t a ;
PE s u k h a ;  HE a b a .  1 7 .  PD, PE, HM, HE kaharn.
18* KM g o s a i ;  HE g o sa im . 1 9 .  PA a s i ;  PC, PE au ;  HE a b a .
30.. me d i n h a .  31 PA, HE j a u ;  HM jaum* 33 PA, HE t a u ;  HM t o .  
33* PA j i y a n a ;  PC j i u ;  NE j i v a n a .  34 PA, HE janam a;
HM janma. 25. HM to. 36. HM ki. 37. PC j°ga;
PD, PE j i v a n a ;  HM j a n a u ,  3 8 . PC, PD, PE, KM k e h i .
X PA Hahim t a u  k h e h a  p a y a  k a i  haum d u k h iy a  k e h i  j o g a .
HE H a ta ru  k h e h a  p a y  am k a i  haum j o g i  k e h i  jo g  a .
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2
B h a u ra te a  p a r a  d in h a  n e v a s u ;
3 _  4 ___ ,
S a t  a  khanuja jahavam  k a $ l& su . 1 
5 _ '6  7 8_
S a k h i  s a h a s a  d a s a  s e v a  p a l ;
9
1  anahu  oamda s a h g a  n a k h a t a  t a r a i .  2 
1 0H oi raamdaLa s a s g t i  ke cahum p a s  a  ;
^  1 2S a s 4 i  s u r a h i  l a l  o ad h i  a k a s a .  3 
1 3 . 1 4 .X M ila im  ja h im  s a s i  k e  cahum paham; 
S u ra  n a  csm pai p a v a i  cliaham. 4*
PA' Jau  i s  e x t r a ;  PC, PB, PH, HM d in h e u ;
HE d in h a .  2 .  PA, PC, PB, PE, HM, HE b a s u .
3 .  PA s a t a h u .  4, PC (Ho* 1819) MS. s p e l l s  t h i s  word
a s  k a i l a s a  on  p .  93 o th e r w i s e  s p e l t  a s  k a b i l a s a  
e v e ry w h e re  e l s e ,  s e e  n o te  u n d e r  o a u p .— 1 s t- ;
5 .  PC e e r im .  6 .  PC s a h a s e k a .
7 .  PA, PB, PE d o i ;  HM d u i .  8 .  PA, a S i  , HM a i .
9 .  PC oamda. 1 0 .  PA b h a .  11 H M k i .  1 2 .  PA s u r u j a .
1 3 .  HM m i l i i - 1 4 .  HM ja m h i;  HE j i l ;  t h i s  v e r s e * i&  t h e
6 t h  i n  HE and t h e  5 t h  and t h e  6 t h  v e r s e S 'o f  t h e  b a s e  MS. 
a r e  t h e  4 t h  and  t h e  5 t h  i n  HE. X  PA M i l l  so  ja h im  
s a k h i  cahum phhani.
- 1 7 -
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15 16 17. _  t
jC a lahu  s u r u j a  d in a  a t h a v a i  jahani;
1 8S a s i  n i r a m a l a  t a b  a  p a v a s i  ta h a m . 5 
1 9  8 0
G am d h arab asen a  d h a u r a h a r a  k i h h a ;
_31 ■ _
D in h a  n a  r a j  ah  i  j o g i h i  d i n h a .  6 
_  _ 22
Aba j o g i  g u ru  pae  s o i ;
U t a r a  j o g a  bhasam a g a  d h o i .  7
8 4  „ 8 5  , 86 S a t  a  kli aii da d h a u r a h a r a  au  s a t a h u  ra inga  nag a  l a g a ;
27 ^ _  28 29
X  D e k h a ta  g a  k a i  l a s  ah  i  d i s t i  p a p a  s a b a  b h a g a .  8 .
1 5 .  KM' c a l a .  16* Mi s u ra * .  17 PA a t h a v a ,
1 8 .  PA, PC turn; KM ta im ;  KE tu*
1 9 .  KM G a m d h ra p a se n i .  30 KE d h a u r a h a r a ,
3 1 .  KM r a j a h i .  S 3 . PA, PE, KE p a v a ;  PC p a v a i .
2 3 .  PC g a i .  2 4 .  KM, KE m i s s i n g .  2 5 .  KB s a t  a ,
2 6 .  KM l a g u .  2 7 .  PC d e k h i . 3 8 .  PC g a a .
2 9 .  KM b h a g u .  X PA D ekhi j o g i  k a b i l a s a  maham d i s t i  
p a p a  s a b a  b h a g a .
PC (a)
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X  S u n i  G am dharaba r a j a  k e - b a i r n ;
Anu s e v e k a h i  m ana b h a  a t i  e a i n a .  1 
Unha p u n i  s u n i  b i  r a t i  u n h a  k e r i ;
Ehu  ------------------------------------------------ - 2 .
D esa  puhum i a p a n e  mana j e t i ;
R a t a n a s e n a  k d ia n  d i n h i  t e t i . 3  
Adha r a j a p a t a  p u n i  d iy S ;
B a h u ta  b h am ti s a n to k h a  k i y a .  4 
Han a  g h a r a  k u l a d i p a k a  n a h i  a h a ;
Tumha paeum j a s a  m a n a  ©it a  cab. a .  5 
G a n d h a re ib a se n a  b a h u t a  su k h a  p a v a ;
R a t a n a s e n a  su k h a  k a h a t a  n a  a v a .  6 
Unha j i u  a s m to k h a  t a s a  b h a e u ;
B im oha dan d a  c h u t i  s a b a  gaeu*  7
A sa s v a s a  k a i  k o i  G a ix d h a ra b a se n a  n a r e s a ;
B e k h i  R a ta n a  s u k h a  s ^ p a n e  g a  dukha  dam da a&esa* 8
X  B e tw ee n  s e v e n t e e n  and e i g h t e e n  t h i s  i s  a n  
e x t r a  c a u p .  i n  PC. p» 9 3 .
8 6
r ’** 18 -
X. D e r i  s a h a s a  d u i  p a l  b h a l i ;
D hani gohane  d h a u r a h a r a  c a l l .
S a t  a  Ichamda s a  j  a  u p a ra h im ;
R a n i  l e i  l o k a v a t i  ja h ira .  2
„ 2 _  3 X Au r a j a  kaham b a t  a n a  la v a h im ;
r  r  1 5-Khamda kham da k a p k u t a  d ek h a v ah im . 3
6 * _ /
P a h i l a  khamda j a u  d e k h a i  r a j a ;
7LP h a t i k a  p a k h a n a  k a n a k a  s a b a  s a j a .  4
X T h is  c a u p .  i s  n o t  fo u n d  i n  any MS * and e d .  e x c e p t  i n  
«
t h e  b a s e  MS; HM and  on  th e  b o r d e r  o f  PD*
1 .  HM r a n i  kaham . 2* HM b a i a n h a .  3 .  HM X a v a h i.
X PD V aha r a j a  kaum b a t a n h a  l a v a .
4 .  PD, HM k a u tu lc a .  S .  PD d a k h a ra v a ;  HM d e k h a r a v a h i .
6 .  PD p a h i l a *  7 . PD p a k h a n a .
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, ' , 8J a s a  d a r a p a n a  maham d i k h a i  d eh a ;
9 _ ' „
T a i s a  s a j a  s a b a  k i n h a  u r e h a .  5 
_10 11 12 
X Sau  j  a  pariikhi jo  k i n h a  c i t  i r e ;
An p a r a d h i  j  anu  l a g a  a h e r e . 6 
13 _ 14 15 1 6  _
Au ja v a m ta  s a b a  t r i b h u v a n a  l i k h a ;
J a n u  s a b a  th a d h a  d i i  a s i k h a .  7
^  ___ J L 7 , 18
D ekhi b a k h a n a i  r a j a  B h iv am sen a  k a  r a . j a ;
1 9  2 0D hanna c a k k a v a i  r a j a  j e i  r e  m a m d i r a .a s a  s a j a .  8 ,
8 .  PD d i s a i ;  HM d e k h e .  9 .  PD o i t r a .
JO , . HM s a v a j a .  1 1 .  HM m i s s i n g .  I S .  HM c i t a r e .
X PD s a y a u j a  pam khi b a h u t a  o i t e r e ;  A u ra  p a r a d h i  l a g  a
a h e r e .  1 3 .  PD v a h a .  1 4 . HM ja h ra ta ,
15 . HM t r i b h u a n a .  1 6 . HM l i k h a .
1 7 . PD G an idharabasena  ( t h i s  i s  P a d u m a v a t i  Ts f a t h e r ' s  name 
so  t h i s  r e a d i n g  i s  b e t t e r  here) . HM B h i u s W i .
1 8 .  PD, HM k a r a .  1 9 . HM d h an y a .
SO HM o a k a v a i ,
8 8
PG ( a )
X P ra th a m a  kham da k a  b a ran au m  b h a y a ;
Im d ra  l o k a  a s  a  d i s t i  dekhava* 1 .
Dhana t o h i  au dh an a  s a h a t a r a ;
J a n a h u  ©hi khamda r a c a  u j i y a r a ,  S 
Au e h i  b h a m t ih i  b h a s u  g i l a y a ;
Mani m ahiteaau r a t a n a  j a r a y a ,  3 
Mamda b h a y a  k a  dekhal r a j a ;
B a h u ta  p a k h a n a  k a n a k a  j a r  a  s a j a ,  4 
B ham ti b h a m ti  k a r a  l i k h a  a h e r a ;
J o t a  j a g a  s a u j a  j h a r a  o i t e r i u  5 
Au U e ta  n a o a  a k h a ra  h o i ;
T a l a  m ir id s i i ig a  b h a y a  s a b a  h o i ,  6 
T a l a  t a l a  be l a  p h u l a v a r i ;
P h a r a a u  p h u l a  s a y a r i  j h a r i ,  7
J e t  a  g u n a  m anid ira  dhaux^ahara s a b ^ a j e  b i d h i  s a j a ;  
Has an a  b a r  a n a  b a r  an a  k i t  a  r a h i  m ohi e h i  l a j a .  8
X I n  PG t h i s  i s  a n  e x t r a  c a u p .  b e tw e e n  e i g h t e e n  and 
n i n e t e e n  c a u p s .  p ,9 4 .
8$
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X P o s a r a  khamda s a b a  r u p a  ssm v& ra;
i  3
S a je  s u r j a  oam'da au  t a r  a .  1 .
T i s a r a  khamda so ' k a n a k a  j a r a u ;
KNag a  j o  l a g a  a s  a  d ek h a  na, lean. 3
5
G a u th a  khamda m an! m anilm  j a r e ;  
D ekhi anupa, p a p a  s a b a  h a r e .  3
6 L 7
X Pamcavem h i r a  i m t i  g ad h a v a ;* * *
Au s a b a  l a g a  k a p u r a  g i l a v a .  4 .
X T h is  caup* i s  fo u n d  o n ly  i n  PB, PG and  NM. I n  PC t h e r e  
i s  an  e x t r a  oaup . b e tw e e n  e i g h t e e n  a n d  n i n e t e e n  c a u p s .  
p 4 G4 •
1 .  PG s u r a .  3 .  PC oamda. 3 .  PM v a .  4 .  PC k a h u .
5 .  NM s 'ab a . 6 .  NM panieau. 7 .  DM j a r a v a .
X PG Paceiii kham da l a g a  g a j a m o t i ;  H oi u j i y a r a  j a g  a t  a
t e h i  j o t i .
*19-
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X Ghatheiii l a g a  r a t a n a  g a j a r m o t i ;
8 * 9
Ho u j i y a r a  j a g a t a  t e h i  j o t i . 5 
1 0X J a g a r a  m a g a ra  s a b a  khanibh© k a r a h im .
M ls i  s a b a  ja n a h u  d i y a  a s a  b a r a h iu u  6
H ____
X Taham n a  d ip a k a  au  m a s ly a r a ;
1 2S a b a  n a g a  j o t i  h o i  u j i y a r a , .  7 .
1 3 _  „  „  14
Asa u j i y a r a  h o i  k a c h u  oamda s u r u j a  nahini b a r a ;
15 JL6 ___
J o  u h a im  a v a  am jo ro  so  d e k h a i  u j i y a r a .  8
X PC C hathaem  p a d & ra th a  j a g a  m aga k a r a h im ;  H i r a '  l a l a  
d i y a  a s a  b a r  ah  im. 8 ,  MM h o i .  9 .  MM u j i a r a .
1 0 . MM j a g r a  m a g ra ,  X PC S u ra  a s u r a  l i k h a n a  b h a v a ;  
Haniayana M a h a b h a ra ta  l i k h a v a .  X MM Guna ja n u  
d i y a  a s a  b a r a h im .  1 1 .  MM m a s i a r a .
X PC L ik h a  s i s  a  l a c h a n a  a s a  m a s i y a r a ;  J o r i  masu s i s  a  
k a r a v a r a .  l g .  MM u j i a r a .  1 3 . MM u j i a r a .
1 4 .  MM p a r a .  1 5 .  PC uham; MM va-ha.
1 6 .  MM a u .
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_  1  2 
S a t  a  khamda s a te u  k a i l a s u ;
3 \  4  5 6 _
Ka b a ran au m  J a s  a  u t t a m a  b a s u .  1
H i r  a" ir i i t i  k a p u r a  g i l a v a ;
X M a l a y a g i r i  oamdana s a b a  l a v a .  2 .
7 _  _
X Cuna k i n h a  a n t i  g a j a m o t i ;
8 * 9 M o t in a  c a h i  a d h ik a  v a h a  J o t i .  3
10 % 11 
B isu k a ra m a im  s a im  h a t h a  s a n iv a ra ;  
— _  1S_
X S a t  a  kham da s a t  au c a u b a r a .  4 .
1 .  PA s a t a h u .  2 .  PA, Ml K a b i l a s a ;  HE k a i l a s a .
3 .  HM b a r a n a u . 4* HE j a g a .  5 .  Ml u t i m a ;  u p a r a ,
6 .  PA, M/I, NE b a s u -  X HM Au n a g a  l a i  s a r g a  l a i  lava";
X B e ca u se  o f  i t s  m ore b e f i t t i n g  t h e  c o n t e x t  t h e  o r d e r  o f
v e r s e s  i s  ch an g ed  h e r e  f ro m  4 t h  i n  b a s e ,  PA, PD and 
HM, MSS. t o  3 r d .  7 .  PA K a i - m o t i .  8 .  PD, HE m o t ih u .
9 .  PA s o ;  PD, HE t e h i ,  1 0 .  HE s o .  1 1 .  HM s a m v a r i .
1 2 . HM c a u p a r i ,  X PA Taham sa ta h u  cahum d i s i  c a u b a r a .
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1 3 .
1 6 .
1 7 .
1 9 .
S2.
-  20-
A t i  n i r a m a l a  nahiiii j a i  b i s e k l i a ;
13
X J a s a  d a r a p a n a  maham d a r a s a n a  d e k h a .  5
14
Bhuim g a c a  ja n a h u  samumda h i l o r a ;
15 16 1 7 _
K anaka  kha& bha j a n u  r a c e  h im d o r a .  6
18 19 '
R a t a n a  p a d a r a t h a  ho u j i y a r a ;
20___
B h u le  d ipa lca  au  m a s i y a r a .  7
  J31___________ _ ^
Taham a  c h a r !  B adum ava ti  R a t  a n a s  ena: ke p a s a ;
22  33 _
S a t a u  s a r a g a  h a t h a  ja n u  ae au s a t a u  k a i l a s a *  8
PA d a r a p a n a .  X PD J a s a  d a r a p a n a  d a r a s a n a  s a b a  
d e k h a .  14* EM Samuda. 1 5 .  PA kham bhanha.
PA, KB r a c a .  1 8 .  PA, PE, BE h o i .
EM u j i a r i *  SO. EM mas i a r a .  S I .  EE a c h a r i .
PD j e h i ;  EM jyom. 2 3 .  -EM, EE m i s s i n g .
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X P u n i  taham  R a t  a n a s  a n a  pagu- d h a r a ;
1 . 2 _ _  
Jaham. n a v a  r a t a n a  s e j a  sa ii iv a ra .  1 ,
4  5
P u t a r i  g a d h i  g a d h i  khaaiibhana k a d h i ;
J a n u  s a j i v a  sevaT s a b a  t h a d h l .  8
X  Kahu h a t h a  camdana k a i  khori*;
6 J7  8 _  _
Koi se iiidu ra , k o i  l i n h i  s i m d h o r i . 3 
9 10 11 _  ,
Koi kumakuma k e s a r a  l a i  r a h a h im ;
_  -  l s ~ .  
L a v a i  amga r a h a s i  j a n u  c&hahim. 4 .
1 .  KE jaham , 2 .  KE n a u . 3 .  PA so  nssra; EM s o v a n a r a .
X PC jaham  n a v a  r a t a n a  s e  j a  sa m v a ra ;  Tahavam R a t  a n a s  ©ni 
P ag u  d h a r a .  4 .  KM dab a ,  5 ,  EM kham bhanha;
EE kham bhana. X From th e  3 r d  t o  t h e  8 t h  v e r s o s  o f  
PA, w i t h  a  r e v e r s e  o r d e r  o f  th e  4 t h  and t h e '  5 t h ,  a r e  
s i m i l a r  t o  t h e  c o r r e s p o n d in g  v e r s e s  o f  th e 2 2 n d  cau p . 
o f  th e  b a se .M S . and  t h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  c o l l a t e d  t h e r e .
6 .  PG k e i ;  EM k i .  7 .  PC l a h e ; EM gahem; EE g a h e .
8 .  PC s e m d h o r i .  9 .  PC, KE kuhamkuham.; PR kumhakumha;
EM kumkuha. 1 0 .  EE l a h e .  1 1 .  PR r a h i ;  EM ra h a m h i ;
Ail _
EE r a h & i .  1 2 .  PR c a h i ;  EM caham hi; KE o a h a i .
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13__ 14
K o i  l a h e  kumakuma oova;
X D a ra s a n a  a s a  t h a d h i  mukha 3 o v a .  5
Koi b i r a  k o i  l i n h e  b i r i ;
15
Koi p a r i m a l a  a t i  sugam dha s a m i r i .  6
Kahu h a t h a  k a s t u r i  medu;
_  16 _  „  • 17
X B h a m tih i  b h a m ti  l e g a  s a b a  bheclu. 7
_ 18  . 19 P a m t i h i  p a m ti  cahum d i s i  s a b a  souidhe k a r i  h a t a ;
SCL  . _.Mamjha d h a r a  I& d ra s a n a  P a d u m a v a t i  kaham p i t a .  8
1 3 .  KM g a l ie . 1 4 . HM kuinkuma. X PG Dahum k a b a  c a h i  
t jh ad h i  mukha J o v a .  BE D hani k a b a  e a h a i ,  t h a d h i  
m ukha j o v a .  1 5 ;  PD n i r a m a l a .  1 6 .  HM b h a m tin h a .
1 7 .  PC, PD, HE t a s a .  X HE k o i  k i c h u  l i h e  l a g u  t a s a  
bheclu. 1 8 .  HM p a h i t in h a .  1 9 . PC, PD, PE, HE k a i .
280 . PC, HM, HE r a c a .
PA '  ( a )
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X A l a i  a a j a  s a j i  t e h i  jo g u ;
B ham ti dou m ahahim  r a s a  b h o g u . 1 *
B hanna so s o 3a  d h a n i  sauAi h a r i ;
B h a i h u l a s  a  d e k h i  c a u b a r i .  B 
B a t  a n a  p a d a r a t h a  d e k h i  a m jo r e ;
Camda s u r a  d o i  k a i  a  a j o r e  . 3 
X m d ra ra ja  a v a  a c h a r i  pay-a ;
A ju s i i i g a r a  h o i  s a b a  a v a .  4 
D ekhi s a k h i  s a b a  d e k h a n ih a r a ;
E k a e k a  mukha kama k a i  d h a r a .  5 
J a u  a v a  a i s a  g h a r a  n a i ;
P u n i  au t e h i  c a l a  a n i  k a i  b h a i .  6 
Ta kaham k a  j  h u t  h a  mana d u r a ;
J o  d o r a v a i  so  m ana p u r  a .  7
R a c i  j e t i k a  c i t r a s a r i  bhaiiit a h i  b h a m ti  bariava ; 
J e t i k a  b h a i  t e h i  s a v a t i  j e t i  tem  b h a i  p a v a .  8
X A f t e r  t h e  3 1 s t  c a u p ,  t h i s  i s  a n  e x t r a  one b u t  th e
33nd  eaup o f  th e  r e m a in in g  MSS. i s  m i s s i n g  i n  t h i s  MS.
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X S a t a  khamda u p a r a  k a i l a s u ;
Taham s o  h a r i  se  j a  s u k h a b a s u .  1
-  _  3 _C a r l  lchambha c a r i h u m u is i  d h a r e ;
Hii^a r a t a n a  p a d a r a t h a  j  a r e . 2
X Manilca d i y a  j a r a h im  au  m o t i ;
5 6
H oi u j a v a r a  r a i n i  t e h i  j o t i .  3
~  J  . 8  £U p a ra  r a t a  camdava c h a v a :
10 13.
X Au bahu  suraiiiga b i c h a v a  b i c h a v a .  4
X T h is  c a u p .  i s  n o t  fo u n d  i n  PA b u t  s e e  n o te  u n d e r  th e
2 1 s t  ca u p . 1 .  PG ta h am ; HE ta h av an i .
)
2 .  PC s a m v a r i ;  HM s o v a ;  HE 'so - ' i s  m i s s i n g  h e r e .
3 ,  HE k a r e .  X PA M a s iy a ra  d i p a  j o t i  kaham o t i ;  
l a h a h u  b u j h a i  d e k h i  v a h a  j o t i . ,  4 .  HM b a r a i ;
HE j a r  a v a .  5 .  PC, PD, HE u j i y a r a .
6 . PD, HE r a h a .  7 .  HM r a t a .  8 .  HM camdova.
9 .  PC t a n a ,  1 0 .  PA, PD, PE, HM, HE bhu im .
1 1 . PA r a t a .  X PC k i n h a  b l  chav a n a  a n a v a n a  b a n a .
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12 13
X 'T e h i  maham p a la m g a  s a j j y a  d a s i ;
_  14 ,  15 15_
X Ka kaha ii  a i s i  r a e i  s u k h a  b a s i .  5
16 17 18
Duhuiii d i s i  gemduva au g a l a s u i ;
JL9 I
Kace p a t  a  b h s r i  d h u n i r u i .  6 
20 _  21  
X P h u la n h a  b .h a r i  a i s i  k e h i  jo g u ;
— _  _
l\o taham  p a u d h i  mana r a s a  b h o g u .7
23_ 24
X A t i  su k u m v ari s e j a  s o  d a s i  c h u a i  n a  p a r a i  k o i ;
3 5D e k h a ta  n a v a i  lchanahi k h a n a  pavarn d h a r a t a  k a s a  h o i . 8
1 2 .  PA t a .  1 3 i PA, HM, HE s e j a  s o .  X PC T e h i  p a l a k a  
s e j a  a a m v a r l ;  1 4 . HM a i s a .  1 5 .  PC s u k h a y a r i .
X HE k i n h a  b i  chav  a n a  p h u la n h a  b a s i .  1 6 .  PA t a ;
HE cahum. 1 7 .  PA p a r a ;  HM d i s a .  1 8 .  PA, HM gem dua.
1 9 . HE k a m c i .  2 0 . PA p h u l a .  2 1 . HM a i s a .
X HE B i d h i  so  se ; ja  r a c i  k e h i  jo g u .  2 2 .  HM t e h i .
2 3 .  PD, HM, s a j i .  2 4 . PC p a v a i . X PA A t i  s u k u v a r i  s e j a
so  c h u v a i  na  p a v a i  k o i .  2 5 .  HE l c a s i .
-S 3 -
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-  1S u r u j a  t a p a t a  s e j a  so p a i ;
3  4Gamthi c h o r i  s a s i  s a k h i n a  c h a p a i*  1 
5 '  6# __
A h a i , k u m v a ra ,  hsra&re a s a  c a r u ;
Aju Kum vari k a r a  k a r a b a  s h i ig a ru .  S
V _  _
H a r a d i  u t a r i  cadhUuba ram gu;
8 9______ _
Tab a n i s i  camda s u r u j a  saum sam gu. 3 
10 11 IS  13 „
J a n u  c a t a k a  mukha bumda s e v a t i ;
14 15 _ 16 _
B a j a h i  e a k a e o h a ta  t e h i  b h a m t i .  4 .
1 .  PA, NE r a j a i .  S . PA j a b a ;  PD, NE j o .
3 .  PA, HE d h a n i ;  PG k a i .  4 .  PC s a k h i ;
NM s a k h i ;  NE s a k h in h a .  5 ,  ICE k a h a im .
6. NM k u a r a .  V. PA o a d h a ib a .  8. PA s u r a .
9 .  PC s a n a ;  PD duhum. 10 PD, NE j a s a .
1 1 , PA o a t a r a k a .  I S .  PA tem{:.g^4;PC s o v a t i  k a i ;
PD, PE h u t i  g a i ;  NM h u t i  g a u .
1 3 .  PC, PD, PE s M t l ;  NM s v a t i .  1 4 .  NE r a j a
1 5 ,  NE ca k h a  j o h a t a .  1 6 .  NM l a g i  (rhyme?)
- 2 3 -
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1 7J o g i  e h a r a  la n u  a c h a r i n h a  s a t h a s  
' _  _  18 19 30
J o g a  h a t h a  h u t a  b h ae u  n i h a t h a .  5 
31 3 3 _  _  /
Ye c i t r a g a r a  l a i  a p a sa in i ;
83 _  34 _
X M am tra am ola ohdn i l a i  gaixji. 6 
35 _  _  _
B a i t h e u  k h o i  j a r i  au h u t i ;
86 ‘ Z r! 28 39 ^
B o la  xla a v a  m u ra  b h a i  t u t i .  7
IChai r a h  a  dthaga l a d u  ta m ta .m a iu ta  b p d d h i  k h o i ;
3D , _  _ _
Bha d h a u r a h a r a  banakham da n a  ham si a v a  n a  r o i .8
a o h a r i*  1 8 .  PA saum; PC, HE lca ra ;  PD a b a ,  
ch ay o , 3 0 ,  PA, HE b e h a t h a .  3 1 .  HM d a i .  
c i t r a  k a r a ;  HE o a t u r i  k a r a .  33 HM am u la . 
l e i .  X PA M ola m am ta ra  c h i n i  l a i  g a i .  
b a i t h a .  2 6 . PC, HM, HE l a b h a .  
d ek h a ;  HE p a v a .  2 8 .  PA m ul a . 
b h a ;  HM b h a u .  3 0 .  HM m i s s i n g .
1 7 . HE
1 9 . HM
3 2 . HM
2 4 , HE
2 5 . PA
3 7 . PG
2 9 . PA
1 0 0
-  34r
1 _  
Asa t a p a  k a r a t a  g a e u  d in a  b h a r i ;
C a r i  p a h a r a  b i t e "  j u g a  c a r  i . 1
P a r i  s a m jh a  p u n i  s a k h i  so  aim ;
2
X Canid a  s u r a  saniga u im  t a r  aim*. 2 
3
X Pumehahim g u ru  k a h a m ,re  o e l a ;
4 __ _
B in u  s a s i y a r a  k a s a  s u r a  a k e l a .  3
7 8_
D hatu  kam ai s i k h e s i  r e  j o g i ;
9
Aba k  as  a  a s a  n i r a d h a t u  b i y o g i .  4
10 -  11 _
Kaham s o  khoe b i r a v a  to n a ;
J e h i  tem  h o i  r u p a  au s o h a ,  5 .
1 .  NM ga©. 2 . PD h o i ;  PE b h a i .
X PA Canid a  sam ga Jau  r a h im  t a r  a im . PC Carnda so  a v a  au
u i  t a r a i m .  EM Camda n a  u i  s^o r a h i  t a r a i .  NE Canid a  
r a h  a ,  up  a n t  jo  t a r a i .  3 .  NM p u o h e n h i .  X PA Pumohahim
a i  g u ru  s a b a  c e l a ; . 4 .  NM s a s i a r a ;  NE s a s i  r e .
5 ,  PC s u r u i a . 6* NE karnaya. 7 .  PA s i k h a ;  PE r a h a ;
NM s i k h e ;  NE s i k h e .  8. PA, PD, PE turn; PC, NM,
NE t a i m .  9 .  PA, PC, NM j a s a ;  NE b h a .  10 PC 
NE k h o e h u . 1 1 .  PA, PC, PD, NM, NE . I o n a ,
™ 24r
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12 ^ 13 14_
K axsa  h a r a t a r a  p a r a h i  mar a :
15 _ ^ 16 _
G-amdhaka k l y a  lcu ra lcu ta  k h a r a .  6 
17
X Kaham ch ap aeh u  cam da h am ara ;
18 _
J e h i  b in u  r a i n i  j a g a t a  a m d h iy a ra .  7
19 _  20 t 21_ 22 # _ 
Kay a n a  k a n d i y a  h i y a  samumda g u ru  so  t e h i  mahaoi j o t i  
23* 24
Mana m a r a j i y a  n a  h o i  p a r a i  h a t h a  n a  a v a i  m o t i . 8.
1 2 .  PA, PD k a s a ;  NE k a .  1 3 .  PD, KM, NE p a r a  n a h i .
1 4 . PA, PG, PD, PE, NM, ■ NE p a v a .  1 5 .  PC b ay  a ;
NM kaham; NE k a h e .  16 . PC, PE, NE k h a v a ;
NM p a v a .  1 7 . PA, PD, NE c h a p a e .  X PC B in u  s a s i  
k a i s a  riim ka b h a  d o la s T ,  s a s i  t a r a h i m  b a t a  na  b o l a s i .  
NM kahani chapae  as 'a  u j i a r a ; . 1 8 . NM 'a m d h ia ra .
1 9 . NM k a u d i a .  2 0 . PC r h a i '  i s  e x t r a  a f t e r  t h i s .
2 1 .  PC k a r a h u ;  NM g a r u i ,  2 2 . NM t a .  2 3 .  Mi m a r a j i a .
2 4 . PC d e h i ; NE d e h i .
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X Ka p u o h ah u  tum a d h a t u ,  n i c h o h i ;
J o  g u r u  k in h a  a i i t a r a p a t a  ohT,
S i d h i - g s i t i k a  a h a  ms© sam ga k a h a ;
Bhaoum ra m g a ,  s a t  a  h i  ye na  r a h a .
So n a  r u p a  ja^aum  dukha k h o la u m ;
Gaeu b h a r o s a  taham  kaT bo laum .
Jaham  I o n a  b i r a v a  k a i  j a t i ;
K ahi k a i  sam d esa  a n a  ko p a t i ?
Kai jo  p a r a  h a r a t a r a  k a r i j a i ;
Gamdhaka d e k h i  abahim  j i u  d i j a i .
Tumha j o r a  k a i  s u r a  mayaniku;
P u n i  b i e h o h i  so  l i n h a  k a lam k u .
J o  e h i  g h a r i  m i l a v a i  mohTiri;
S i s a  deum b a l i h a r i  o h i .
Hoi a b a r a k a  im g u ra  b h a y a ,  p h e r i  a g i n i  maham d in h a ;  
Kay a. p i t  a r  a  h o i  k a n a k a  j  au tum a cahahu  k i n h a .
X T h i s  e x t r a  Caup, o o c u r s  b e tw e e n  t h e  2 4 th  and 2 5 th  c a u p s . ,  
fo u n d  o n ly  i n  KE,
- 2 5 -
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X Ka b a s a i  j a u  g u ru  a s a  b u jh a ;
1  s
C akabuha Abhimannu Jaum J u J h a .  1
-  ' . 3 _ A -B ik h a  j a u  d in h a  a m b r i t a  d e k h a i ;
5 1 _
T e h i  r e  n i c h o h i  ko p a t i y a i .  2
X M a ra i  s o  j a n a  h o i  t a n a  s u n a ;
6P i r a  na  j a n a i  p T ra  b ih u n a .  3
P a r a  n a  p a v a  30 gam dhaka p i y a ;
9 __ 10
So h a r a t a r a  k a h a u  k im i J i y a .  4
X S i d d h a r g u t i k a  3 a  paham nah im ;
1  J L 1
ICavana d h a tu  puchi©  t e h i  p a h im . 5
X T h is  caup i s  n o t  f o u n d  i n  i t .  1 PC A h ir a n a ;
PD, PE A h eran a . 2 .  PA s o ;  NE jyaum .
3 .  NE a m r ta .  4« PC, PD, NE d e k h a r a i .  5 .  PA t e h i h i .
6. PA m i s s i n g .  7 .  PA n i c h o h i h i .  X NE M a ra i  s o i  30 h o i
n ig u n a ;  8, NE b i r a h a .  9* NE h a t y a r a .
1 0 .  PA k a h a h u ;  PD k a h a i .  X PA S i d d h a r g u t i k a  l in h e u m  c h o r i ;
K avana d h a tu  a s a  pu ch eh u  m o r i .  1 1 . PC, PD, NE p u c h a h u .
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1 3  _.Aba t e h i  bag  a  r sm g a  b h a  dolaum ;
1 3H oi s a r a  t a u  b a r a  k a i  bo laum . 6 
14 15 16
A b h arak a  k a i  t a n a  im g u ra  k i n h a ;
17 18  19 ,
So tum ha p h e r i  a g i n i  maham d i n h a .  7 
20 21 _22 
M i l i  jp  p r i t a m a  b i e h u r a h i  k a y a  a g i n i  j a r a i ;
23 24
X K ai so  m i l a i  a b a ,  t a b  a  b u j h a i  k a i  m ohi mue b u j h a i .8
1 3 , PA n i r a m g a .  1 3 .  PE t a b  a. 1 4 . NE a b a r a k a .
1 5 . PA saum; PG k a .  1 6 , PA, PC tum ha; NE p u n i .
1 7 .  PC p u n i ;  NE t a n a ,  1 8 . PC t a r a .  1 9 .  PA, PC m ukha,
20. PC m i l a i .  2 1 . PA k a i .  2 2 . NE p i ta n ia .
2 3 ,  PE t a n a .  2 4 ,  PE t a p a .  X PA K ai so  t a n a  t a b a  k a i
m ohi mu© b u j h a i .  PC k a i  so  m i l a i  t a n a  t a p a t a  b u j h a i  
k a i  y ah  a  mu© b u j h a i .  NE Ki t e h i  m i l e  t a n a  t a p a  
b u j h a i  k i  ab a  mue b u j h a i .
-*36-
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X S u n i  k a i  b a t a  s a k f i / s a b a  hamsiiji;
1 3
J a n a h u  r a i n i  t a r a i m  p a r a g a s im .  1
Aba so caaMa gag  a n a  maham ch ap a ;.  
_J3 4 r 5
L a l a  k ah a im  k i t a  p a v a s i  t a p a .  3
Hamahum n a  ja n a h im  d h a n i  s o  kaham;
K ara b a  k h o j a  au b in a u b a  ta h a m . 3
Au a s a  k a h a b a  a h i  p a r a d e s ! ;
V 7 _8^
K ara maya h a t y a  j a n i  l e s i .  4
P i r a  tu m h a r i  s u n a t a  b h a  chohu;
__? 10_  . 1 1 ____
Dev a  m an a i hou a s a  ohu . 5
X T h is  cau p . i s  n o t  Pound i n  PM.
1 .  PA ja n a h u .  2 .  PA n i s i .  3 .  PD l a g a ;  PE l a l a c a .
4 .  PD g ah a n a ;  PE k a i .  5 .  PA kaham .
6. PC, NE hamahum. 7 .  NE Ic a ra h i .  8. NE m aya.
9 ,  PD d a i y a ;  NE d a i u .  1 0 . PA,PE, NE m anau;
PC m anavai , 1 1 .  PA j  as  a .
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X Turn J o g i  t a p a  k a r i  mana J i t a ;
T o g ih i  k a v a n a  r a j a  k a i  k i t a *  6
Tati a  r a n i  Jahavam  su k h a  r a j u ;
B a ra h a  a b h a r a n a  k a r a i  so saJuV 7 .
13 14 15 16
X l o g i ,  cljidha a s a n a  k a ra h u  a s a t h i r a  d h a r i  m ana thaum ; 
17 18 19 ^  30 31 _ 3 2 ,
J a u  n a  sune  t a u  aba  su nahu  b a r  ah a  a b h a r a n a  naum . 8
X NE Tu J o g i  p h i r i  t a p i  k a r u  Jogif; To kaham k a u n a  r a j a
s u k h a  b h o g u . 1 2 .  PC k a h a .  1 3 .  NE d id h a .
1 4 .  PC k a r u ;  NB k a r a i .  1 5 . NE a h a t h i r a .
1 6 . NE th a v am . 1 7 .  PC J a i ;  NE J o .  1 8 .  PC n a .►
1 9 .  NE s u n i .  2 0 .  PC t a i .  2 1 .  PC su n u ;  NE s u n a h i .
2 2 .  NE riavam. X PA J o g i  d id h a  a s a n a  k a r a i  au mana
a s  a t  h i  r  a  thaum ; Hama t o h i  k a h a h im  apa  saum b a r  ah  a 
a b h a r a n a  naum.
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1 v 3 3 _  _
P r a t  ham a  m am jana k a r a i  s a r i r u ;
4  ■
P u n i  p a h i r a i  t a n a  camctana c i r u .  1 
5 ; _J5 _
S a j i  maniga p u n i  sem d u ra  s a r a ;
7 ___
P u n i  l i l a t a  r a c i  t i l a k a  sam vara*  3
8 9 _
P u n i  amj a n a  duhum n a y a n a n a  k a r a i ;  
10 11 12_
P u n i  k a n a n a  kufodala  p a h i r a i ,  3
P u n i  n a s i k a  b h a l a  p h u la  a m o la ;
  _ 13 _
P u n i  r a t a  m ukha k h a i  ta f i ib o la ,  4
1, KM p r a th a m a h i ;  KE p r a th a m a i .
3 . m m aftana; KE m^JJana.
3 . PC, PD, PE, KM, KE h o i .  4 .  PA a u .  5 ,  KE s i r a .
6* m s a r a i .  7 .  KE s a n v a r a i .
8. PC n a y a n a n h a ;  KM n a i n a ;  KE n a i n a n h a .
9 . PE k a r a i  ; KM k a r e i ; KE k a r a i  .
10. m
(*■
a u .  1 1 .  PC, KM, KE k a n a n h a ;  PD b a h u ' i s  e x t r a  h e r e
1 3 . PE p a h i r a i ;  KE p a h i r a i .
1 3 . KM t  amol a ;  KE tamo 3. a .
- 2 7 “
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1 4G iy a  p a h i r a i  a b h a ra n a  jaham  t a im ;
Au p a h i r a i  k a r a  lcamgana k a l“a i . 5
15
K a t i  c h u d r a v a l i  a b h a ra n a  p u r a ;
16
X Au p a y a n a  p a y a l a  au c u r a .  6
17
B a r  a h a  a b h a ra n a  t e i  b a k h a n e ;
Te' p a h i r a i  b a r a h a u  as  a t  h ana • 7
18 . r  19 20_
P u n i  s o r a h a  s im g a r a  j  as  a  c a r  i  hum jo g  a  k u l i n a ;
21 22 
D ir a g h a  c s r i ,  c a r l  l a g h u ,  c a r i  s u b h a r a ,  eahum k h i n a .  8
M .  RE g i u .  1 5 , PA b a r a h o i .  1 6 ,  PA b h a l a .
X PC, PD, PE, RE p a y a n h a  p a h i r a i  p a y a l a  cu r  a ,
RM Au pa© l a  p a e n h a  b h a l a  c u r  a ,
1 7 .  PA, PD y© j o ;  PC, PE h u t i  j o ;  RM S i ;  RE ah a im .
1 8 .  PC, RE s o r a h a u .
1 9 .  PC j a g a ;  RM ju g a ;  RE cau k a .
2 0 .  PD k a h i n a ,  21 W i  l a h u ,  2 2 .  RE oau .
i a
P a d u m a v a t i  so  s s m v a r a i  l i n h i ;
Punium  r a t i  d a i y a  so k i n h i .  1 
6 7 8
X K ai mam j  a n a  t a n a  k i n h a  n a h a n u ;
9 10 11
P a h i r e  c i r a  g ae u  c h a p i  bhanu* ala 13
X Camdana c i r a  p a h i r e  b ah u  b h a m t i ;
Megha g h a t  a  j anahu  b a g a  p a m t i . 3
15
X R a c i  p a t r a v a i l  maniga sem dura ;
_  ^16 _  _____
X B h a r i  m o t i n a  au m a n ik a  p u r a .  4
1 . PC, RM, RE 3 0 . 2 .  r n  l i n h a .  3 .  m  d a i u .
4 .  PC s a s i ;  RM a s i .  5 .  RE k i n h a .  6, RE k a r i .
7 .  RE- m a j j a n a .  8. PA a s a n a n a ;  PD, PE a h a n a n u .
X RM k a i  m a ja n a  t a b a  k ih u  as r ian u .
9 .  PA p a h i r a t a .  1 0 .  RRi gay o . 1 1 .  PA b h a n a .
X The 3 r d  v e r s e  o f  t h e  b a s e  MS. i s  t h e  4 t h  v e r s e  i n  th e
f o l l o w i n g  MSS;- PA, PD, RM and RE, and  t h e  4 t h  i s  t h e  
3 r d  b u t  t h e  3 r d ,  4 t h ,  5 th  6t h  and  7 t h  v e r s e s  o f  t h e  
b a s e  MS. a r e  5 t h ,  3 r d ,  6t h ,  7 t h  and  4 t h  r e s p e c t i v e l y  
i n  PC. I S .  PA, RM b h a e ;  PC haim*; PD l a h e ;
RE ; p h i r a .  1 3 .  RM t e h i .  1 4 . RM p u t r a v a i l .
1 5 .  RE. s e m ld u r u . 1 6 .  PA m o t iy a n h a ;  RM m o t in h a .
X PC R a c i  p a t r a v a L i  p a t i  p a r i ;  Au r a c i  c i r a  b i c i t r a
s a m v a r i .  X, RE B h a re  m o t i  au m a n ik a  c u r u .
1X0
-'38 -
1V-  _  ^S r i  jo  r a t  a n a  mamga b a i t h a r a ;
1 9  ” _J a n a h u  gag  a n a  t u t  a  n i s i  t a r  a .  5
T i l a k a  l i l a t a  d h a r a  t a s a  d i t h a ;
SO ‘ 31
X J a n a h u  d u i j a  p a r a  n a k h a ta  b a l t h a .  6
2S , 23
X Mani k u m d sla  k h u m ta la  au k h u m ti :• ¥ * 7
J a n a h u  p a r im  k a c a p a c i  t u t i .  7
24 ' 25 2 6 _  27_
P a h i r i  j a r a u  t h a d h i  b h a i  y a r a n i  n a  a v a i  b h a u ;
28 29 " ■ _  30 31 33
X Mainga fca d a r a p a n a  g a g a n a  bhe, t e h i  s a s i  t a r a  d e k h a r a u .8
17• EE g u rn th i .  1 8 ,  PA, PC, PD, EM, EE b a i s a r a .
1 9 . P 0 ,  EM l a i .  2 0 .  PC m anahu. 2 1 .  EE s u h a l a .
X EM T h is  l i n o  i s  t h e  same a s  t h e  2nd  l i n e  o f  t h e
5 t h  v e r s e .  2 2 .  EE k a n a n h a ,  2 3 .  EM l a g u ;  EE k h u m ta . 
X PC B a n i khum ta  jo  m a n ik a  s e m d u r i ;  p h i r i  mot i n h a  au 
m a n ik a  p u r i .  2 4 .  EM b h a u .  2 5 .  PA, EE k a h i .
2 6 .  PA, EE j a i  t a s a . '  2 7 .  PA, PC, EE b h a v a .
2 8 . EE main ahum. 2 9 .  PC, PD, PE k a ;  EE m i s s i n g .
3 0 .  PC, EM t a u ;  PD, PE turn. 3 1 .  EM t a t a r a .
3 2 .  PC, PD, PE, EE d ek h a v a ;  EM d e k h a u .
X PA D a ra p a n a  b h a e u  g a g a n a  t a s a . t a b a  s a s i  n a k h a ta  
d e k h a v a .
I l l
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Baiika n ay  a n a  au am jan a ' r e k h a ;
_1
K hanijana ja n a h u  s a r a d a  r i t u  d e k h a .  1.
Z t 3 4  5
Jaum  jaum  h e r  a  p h e r i  cakhu m o r i ;
6 7 8 _  _
L a r a i  s a r a d a  maham k h a m ja n a  j o r i .  2
9 10_
B hauhaim  d h an u k a  dhanuka  p a i  h a r a ;
11 12 _  13
B ay an an a  sam dh i h a n a  b i k h a  m ar a .  3
14 _ 15 
K&naka p h u l a  n a s i l c a  a t i  so b h a ;
16 _  17
S a s i  m ukha a i  s u k a  j.anu lo b h a *  4
1 .  BE m anahu . 2 . PE j a u  j a u ;  BE j a s  a  j a s a .
3 .  BE h e r u .  4* PE d o i ;  BM p h e r u .
5 .  BE oalcha. 6. PA, PC l a r a h i m ;  PD l a r a h i .
7 .  PC, PD, PE canida. 8. PA r i t u ;  PC, PD, PE m ukha.
9 . BM n a i ,  1 0 .  BM h a r e .  1 1 .  PC, PD, BM n a y a n a n h a ;  
BE n a in a n h a .  12., BE sa d  h i . 1 3 .  PD, BM ja n u .
1 4 .  PA k a r a n a .  1 5 .  PA s r a y a n a ;  BE k a n a n h a .
1 6 .  PC g h a r a .  1 7 .  BM s u a ;  BE s u r a .
18 19_
X Sur'amga edbahara au l i n h a  ta m b o ru ;
_  _S0
S o h a i  pan  a  p h u l a  k a r a  i o r u .  5 
S i  22
Kusurna gayaiiida a s a  su ram ga k a p o l a ;
S3 2 4 ,
T e h i  p a r a  a l a k a  bkuariigama do l a .  6
T i l a  k a p o l a  a l l  paduma b a i t h a ;
_  _  86 S^. 28
B edha sox 30 v a h a  t i l a  d l p t a .  7
Dekhi s i i i ig a ra  an u p a  b i d h i  b i r a h a  o a l a  t a b  a  b h a g i  
30 _ _ 31 _  _  32
X ICala k a s t a  b ah u  o n a v a  t a b a  m o ra  h i y a  l a g i .  8
1 8 .  HE m i l a .  1 9 .  HE ta m o ra .
X PO A d h ara  s u d h a r a  tahani l i n h a  ta m b o ra .
8 0 . HE J o r a .  2 1 .  HE gsm dha. 2 2 .  HE a t i .
2 3 .  PA. t a .  2 4 ,  PA, PC, PD, PE, HM, HE b h u a m g in i . 
2 5 .  HE k a v a m la .  2 6 .  PA s o .  2 7 .  PA, HE j e i .
2 8 .  HM v o h a .  29 . PA dh& ni; PC s a b a .
3 0 .  PD y a h a ,  PE t a b a .  3 1 . PC, PD, PE, HE s a b a .  
3 2 .  PC, PE j i y a ;  PD, HE j i u .
X PA k a l a  l c a s t a  s a b a  o n a i  r a i i a  so  m ore j i u  l a g i .  
HM k a l a  kui^a e i  onae  s a b a  m ore j i y a  l a g i .
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1 . S 3
Ka b a ran au m  a b h a ra n a  au h a r a ;
4 5 6
S a s i  p a h i r i  n a k h a ta n a  k a i  m ar a .  1
C i r a  c a r u  au  camdana o o la ;
X H i r a  h a r a  nag  a l a g  a  amolaT. 2
r  8 ^
X Kuoa kam cuk i s r i p h a l a  u b h e ;
9 . 10 . t  i 1 _X H u la s a h im  ca h a im  k a m ta  h i y a  cubhe* 3 
I S ,  13_
Taham c h a i  r o m a v a l i  k a r i ;
H a g in i  r u p a  d a s a i  h a t y a r i . 4
1 .  KM b a r a n a u .  S . PC, KM u r a .  3 .  KM h a r u .
4 .  PA, PD, PE, KM, KE n a k h a ta n h a .  5 ,  KM k a r a .
6. KM m aru . 7* KM o a r  a .
X PA P a h i r e  s a s i  s a b a  n a k h a ta  am o la .
X The 3 r d  v e r s a  o f  t h e  b a s e  MS. i s  t h e  4 t h  i n  PA, PC, 
KM, and KE, and  t h e  3 r d  v e r s e  i n  t h e s e  i s  t h e  4 t h  i n  
t h e  b a s e .  8. KM u b h i .  9 .  KM h u l a s a h i .
1 0 .  KM oahah im . 1 1 .  KM c u b h i .
X PA H u la s i  oahahim  k a m ta  h i e  cu b h e .
1 2 .  KM t o ;  KE t e h i .  1 3 .  PC, KM, KE Jh am p i.
-3 0
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^14  15
Bartoiana bauihum t a d a  s a l o n i ;
16 ' 17 
D o l a t a  baniha b h av a  g a t i  l o n i .  5 
18 19 B in a v a i  Icaiiva la  k a r i  j a n u  b an id h i;
J O  21 ^  ^
B i s a  lamlca Jan ah u  d o i  a d h i .  6.
X C hudra  g h a f i ta  k a t i  kam cana t a g a ;
82 22 ' S3 f 24_
C a l a i  t a u  u th a h im  c h a t i s a u  r a g  a .  7
 _25 S6 _  _27 28 ^
Curia p a y a l a  a n a v a t a  b i c h i y a  p a y a n h a  p a r a i  b iy o g a ;
29 30 31 ' t 3S 33 34
X. H ie  l a g i  t u k a  hama kaharii sam adhau tum a ja n a h u ^
au b h o g a ,  8. 
35
1 4 . m b a h a n lia ;  HE bah 'anha . 1 5 .  HE b ah u m ta .
16 . m b h a u . 17 . PA a t  i .
H CD • PA, PD t a r u n i ;  HM k a r u n i ;  HE t a r a v a n h a .
1 9 . HE k a v a m la ,  2 0 .  PA, PE m anahu.
21. HM, HE d u i .
X PA c h u d ra  g h a m tik a  kam cana l a g a .
22. PC c a la t a i i i i ;  HE c a l a t a i . 2 3 .  HM u i^ h a i .
2 4 . PC c h a t i s a u .  2 5 .  HM p a e l a ,  2 6 .  HM b i c h i a ;
HE m i s s i n g .  2 7 .  HM p a e l a .  2 8 .  PA p a r a ;  HM p a r i ;
HE p a r a h im .  2 9 .  HE h i  y e . 3 0 .  PC, PD, HM l a i .
3 1 . PC m i s s i n g ;  PD a b a .  3 2 .  PD samamdha.
3 3 . ■ PC, PD tu m h a . 3 4 .  HE m anahu. 3 5 .  HE m i s s i n g .
X PA H ie 1a g a i  samamdhau tum ha ja n a h u  au  b h o g a .
- 3 1 -
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Asa b a r  a h a  s o r a h a  d h a n i  s a j a i ;
1 2Chaj a  n a  a u ru h u  o h a i  c h a j a i .  1
3 - -
B in av ah im  s a k h i  g a h a ru  nahim  k l j a i ;
« ^  4:______
J e im  j i u  d in h a  t a h i  j i u  d i j a i . 2
5, _ _
S am v ari  s e j a  d h a n i  mana b h a i  sam ka; 
— -  6 „ _ 
T h a d h i  t e v a n i  t e k i  k a r a  la m k a . 3
% * i
X N shift s u n a t i  haum dahum k a s a  n a h a ;
7 8
Ii'a maim k a h a b a  g a h a b a  j  m  bam ha. 4
1 .  NE a u r a .  2* PA, MI, ATS o h i  p a i .
3 .  PG, EE k a .  4 .  PA j i y a .  5 .  MT b h a u .
6. PA, PC, m  k a i ,
X PA A h ac in h ah i  p i u  ksmpaum mana mahiiA;;
PG Aba jaham  p i u  kaapaum  mana mahaia;
( t h i s  v e r s e  i s  t h e  6t h  i n  t h i s  MS.) 
PD, PE A n a -c in h a  p i u  kaftpaum m ana maham; 
EM Amearha p i u  kam pai mana mahism;
EE A n a e in h a  p i u  kampaim m ana mahani.
7 .  PA, EM g a h i h i .  8. PA j a b a .
9 _
X B a r i  b a y a s a  g a l  p r i t i  n a  j a n i ;
T a r u n i  b h a i  m aim sm ta b h u l a n i .  5
10 11 12;
X Jo b  a n a  g a r  a b a  n a  k a c h u  maim c e t a ;
_   t 13 14 ^
Neha na ja n a u i i  syam a lei s e t a .  6 
15 ( _  16 17
Aba ja u  k a m ta  p u c h i h i  ham si b a t a ;
18 19 20 21
K asa  mumha h o i h i  p i t a  lei r a t a .  7
X Hamit s o  b a r i  au d u l a h i n i  p i u  . so  t a r u n a  au t e j a
Na” janaum  k a s a  h o i h i  c a d h a ta  k a i i t a  lee s e j a .  8
• 9 . HM b a e s a .
X PG B a ra h a  b a r a s a  g ae  p r i t i  n a  j a n i .  
( t h i s  i s  t h e  4 t h  v e r s e  i n  t h i s  M3.)
10. HM n a h i .  1 1 .  HM le ich u . 1 2 . HM m a i .
X PA Jo b  a n a  g a r  a b a  leachu nahim  c e t a ;
13 • he saivam. 1 4 .  HM le i.  1 5 .  PE s o .
1 6 . PA, PD, PE p u c h e s i .
1 7 . PA, PD, PE m i s s i n g ;  HM s a b a ;  HE s o .
COHI PA, PD, PE , HE mulch a ,  1 9 . HM h o i .
20. HM p e t a .  3 1 .  PC, HM lei.
X HE Haum b a r i  au d u l a h i n i  p i u  t a r u n a  s a h a  t e j a .
- 3 2 -
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1
Sun:U d h a n i ,  d a r a  hiraci^ya t a b a  t a i m ;
3 ' _  .
J a u  l a h i  r a h a s i  mi l a  nehlm  s a im .  1 
3 4_ 5
K avana s o  k a r i  j o  bham vara  n a £ a i ;
J  7
D ara  n a  t u t a i  p h a r a  g a r u a i .  3 
‘ J3 ^  ^ 9 10 . 11
M a ta r* p i ta  jo  b i y a h a i  s o i ;
13 13 1 4 1
J a ra m a  n ib  alia p i y a h i  saum h o i ,  3 
1 5
X  B h a r i  j a m a v a ra  c a l ia i  jaham  ra h  a ;
1 6 ^
J a i  n a  m et a  t a  k a r a  k a h a .  4
KM h i r a d a l m .  3 .  KM,KE l a g i ,  3 .  KE k a n n a .  
KM, KE k a l i ,  5 .  KE bhaurara . 6,. KE t u t  a .
* i *
KE p u h u p a .  8. PD m at a ;  KE m a tu .
j a u . .  1 0 .  KM b i a h i .  1 1 ,  PD k o i .
PA, KE j a n  am a .  1 3 . PA, KE V k a i t a ;  PC s o h i .
1 4 .  PC, PE, KE s a i g a .  1 5 . PA ja n a m a v a r a .
KM B h a r i  ja in b u a ra  o a h a i  so c a h a ;
KE B h a r i  j t v a n a  r a k h a i  jaham  c a h a .
1. ■ 
4 .
7 . B
9 , KE
1 3 .
X km
1 6 . KM
-32-
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1 7  .T a kahaiii b i la m b  a  n a  k i  j a i  b a r i ;
18 _  19 20 S I  _
J o  p i u  a y a s u  s o i  p i y a r i  . 5 
-  S3
G alahu  b e g i  a y a s u  b h a  j a i s e ;
T 23 
Kamta b u l a v a i  r a h i e  k a i  s o .  6 
24 34 2b
X Mana, n a  k a r u  t i h a r a  k a r a  l a d u ;
86 27 28 ^ '
Mana k a r a t  a  r i s a  m anai c ad if . V
29
X S a j a n a  l e i  p a t h a i  a y a su  j e h i  k a ‘ a m e ta ;
30 ^  _ ‘ 31 ■ .
T ana  m ana jo b  a n a  s a j i  s a b a  d e l  o a l i  p i y a . b h e m t a .8
1 7 . m b em lab u . 18* PC, MM p i y a .
1 9 . m a e s u . 20 PA p i u .  2 1 .  MM p i a r i .
22 • m i a e s u .  2 3 .  MM, ME b o l a v a i .  2 4 .  PC chadu .
25 PC t h o r a .
X PA Mana k a r u  t i h a r a  h i y a  k a r u  l a d u ;
m Mana n a  k a r a s i  p o d h a  k a r u  l a d u .
26 m r a s a .  2 7 . PC m a n a h i . 28 ME ciinidu*
29. PC j a i  n a  m et a ; PD j a i  a m e ta .
• ■ /
X m a a  j  a n a  l e i  p a t h a v a  ay  asp: J a i  n a  m e ta .
30 PA, PC, PB, HE le a l .  3 1 .  PA, PE, HM l a l ; NE l e i .
r 33-
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1  B  3  ^  _  -
P ad u m in i  g a v a n a  h a a s a  g ae  d u r i ;
4  3  _ 6 -H a s t i  l a j a  i a e l i : s i r  a  d h u r i . 1
7 *B ad an a  delchi g h a t  a  oamda c h a p a n a ;
8 9 10 _
Das a n a  delchi lcara  b i j u  l a  j  a n a ,  2
1X
K hafijana  chape delchi k a i  nay  an a ;
12„  13 
IC ok ila  c h a p i  s u n a t a  madhu bay  a n a .  3 
14 1 5 _  _  16 ^
X K h a ra g a  ch ap a  nasikaT  b i s e k h i ;
17
A m b ri ta  ch ap a  a d h a r a  r a s a  delchi.- 4
1 .  NE p a d a m in i .  2. HM gam vana. 3 .  PA g a ; HM g a i .
*— -
4 . HM h a s t i ;  HE k u m ja ra .  5 .  PA l a  j a i .
6. PA, HE m e la .  7 .  PO g h a n a ;  HE g h a t i .
8. PA,PD, PE c h a b i ;  PC o h a p i .  HM., NE k a i ;
9 .  HM b i  j  a .  1 0 .  PA l u k a n a .  1 1 .  HM c h a p a ,
1 2 .  HM c h a p a .  1 3 . HM v a h a .
X W ith  a  v ie w  t o  keep  t h e  o r d e r l y  d e s c r i p t i o n  t h e
4 t h  v e r s e  of t h e  b a s e  MS. i s  r e v e r s e d  t o  t h e  7 th  and
v i c e  v e r s a .  T h is  v e r s e  i s  t h e  6t h  i n  PA, PC, HM and
HE. 1 4 .  NE k h a d a g a .  1 5 . PA,; PC chap an a .
1 6 . PA d e lch i.  1 7 .  PA p e k h i ;  HM p a t a r a  (rhyme?)
33~
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18 19  2 0 _
Bhaumhari d h an u k a  jo  c iiap a  a k a r a ;
B e n i b a s u k i  c h a p a  p a t a r a .  5
_J31 _ _  8 2 ____
G-iva d e k h i  k a i  c h a p a  m am juru ;
**r ^
.Lamka d e k h i  k a i  ch a p a  s a d u r u . 6 
23 24
X P a h u m e ih i  c h a p i  ko m v a la  p a u n a r i ;
25 _ 26 __ _
X Ja m g h ah i  c h a p i  k a d a l i  h o i  b a r i .  1 
s7 -  _  28
A c o h a r i  r u p a  chapan im  j a u h i  c a l i  d h a n i  s a j i ;
29 30 31 _
J a v a m ta  g a r a b a - g a h e l i  h u t i  s a M -1 c h a p i  mana l a j i .  8
1 8 . BM bh&uham; ME bhaum hanha. 1 9 .  BM, ME m i s s i n g .
2 0 .  MM a k a r a .  2 1 .  PA g i y a .  2 2 .  PA m ay u ru ; ME m a y u ru .
2 3 .  PA b h U ja h i .  2 4 .  PA, PC k a m v a la ;  ME k a v a m la .
2 5 .  PE c h a p e ;  ME c h a p a .  2 6 .  PC, PE k a i ,
X MM B h u ja  n a  ch ap a  pair an a  p a v a n a r i ;  J  amgha ch ap a  
k e d a l i  h o i  b a r i .
X PA K a d a l i  ch ap a  jam gha d e k h i  b a r i ,
8 7 .  PC a c h a r i ;  MM a c h a r i .  2 8 .  MM, ME j a b a h i .
2 9 .  PA j a b a t a ;  MM,ME j a v a t a .  3 0 ,  PA, ME m i s s i n g ;
MM h a t  a .  3 1 .  PA chap ini; MM c h a p a .
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X -Sasi d h a n i  l a i  samga n a k h a ta  t a r  a im ;
Lahe j a u  camda s u r u j a  paham a im . 1
1
P a r a s  a  r a p  a  camda d e k h a r a f ;
S
X D e k h a ta  s u r u j a  g aeu  m u ru c h a i .  2
__4 _
S o r a h a  k a r a  d i $ t i  s a s i  k i n h i ;
5 _  7 _8 ^
Ssii a s  a  k a r a  s u r u j a  k a i  l i n h i . 3
Bha r a b i  a s t a  t a r  aim haras im;
10 _  11 
S u r u j a  n a  r a h  a  camda p a r a g a s i .  4
X  PA L a i  jo  c a f im  s a s i  n a k a t a  t a r  a im ;
L e i  so  camda s u r a  paham aim
PC S a k h i  s a y a h i  m i l im  t a r a i n i ;  Lahe camda s u r u j a  paham 
aim'. PD, PE M ilim  t a r a i n i  s a k h i  s a y a h i ;  L e h i  so  camda 
s u r u j a  paham. a n i .  HM M i l i  ta ra iix i s a k h i  s a y a n i ;
L ie  so  camda Wurja paham a h i .  HE M il im  g o h an e  s a k h i  
v t a r  a im ; L e i  camda s u r u j a  paham 'aim.
1 .  PA jo  a i .  2 .  MM g a e ; HE g a .  X PA Dekha s u r a  gaeu* 
m u r u j h a i .  3 .  PC, HE k a la ' .  4 .  PA, HM kinhaT.
5 . PA, PC, HM,HE s a h a s a u ;  6. PA, PC, HE k a l a .
7 .  PA s u r a .  8. PA, HM l i n h a .  9 .  HM h a m f s e .
10 . PA, HE s u r a ;  HM s u r j a .  1 1 . PA k e  g a s i ;
HM ke k a s e .
- 34-
T o g i a h i  n a  b h o g i  h o i ;
-  _  13 
K hai k u r a k u t a  g a  p a r i  s o i .  5
P ad u m a v a ti  m ira m a la  j a s i  Ganiga; 
i S ,  H  _
X Nahim j o g a t i  j o g i  bhikham am ga. 6 
15 16 _  _17
Abahuni jag& vahim  c e l a  3 a g u ;
-  -  J - 8  , 19 _
Ay  a  g u ru  pay am u t h i  l a g u .  7
3 0  -  s i  2 3
Bolaxm  sa b a d a ,  s a h e l i  k a n a  l a i  k a i  m snitha; 
G o ra k h a  a i  t h a d h a  b h a  u th a h u  t q  c o l a  n a t h a .  8
1 2 . NE p a i .  1 3 .  PA t a h i ;  PC nah im ; PE t o h i ;
NM t e h i .  1 4 .  PA, NM jo g a ;  PC, PE j u g u t i .
X NE Tu jo  k am ta  j o g i  bh ikham aA ^am
1 5 . PA a jahum ; PC s a k h i ;  NE a i*
1 6 . PD, PE, NM j a g a v a h i . 1 7 .  PA, PE,- NE j a g a i ;
PC j i g a h u ;  PD j a g  a .  1 8 .  PA pavam .
1 9 .  PA, PE, NE l a g a i ;  PC l a g a h u ;  PD l a g a .
2 0 .  NM b o l i ;  NE b o la h im .  2 1 .  PC, PD, PE, NM, NE l a g i .
2 2 . PA, PC, PE, NM, NE g a h i .
- 3 5 -
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X G o ra k h a  s a b a d a  s i d d h a  b h a  r a j a ;  
JL_ 2
Rama s u n i  r a v a n a  h o i  g a j a ,  1
-  3 J * -
G ahi bamha d h a n i  s a j y a  an 'i ;
- 5Am cala o t a  r a h i  c h a p i  r a n i .  2
X S a k u c a i  d a r a i  m an ah i m ana b a r i ;
Gahu n a  bamha r e  j o g i  b h i k h a r i .  3 
7 _  _
X Oh a t  a  h d  j o g i  t o r i  c e r i  ;
A v a i b a s a  k u r a k u t a  k o r i . 4
1 .  PA Rama, 2, PA S u n a ;  PC a t .
X NE S u n i  y a h a  s a b a d a  am iy a  a s a  l a g a ;  N id r a  t u t Li ,  s o i  a s a
j a g a .  3 .  PA S e j a h i ;  PD, NE s e ja v a b i ;
PE. s e j a ;  NM s e j a  au . 4 .  NM Y a n i .
5 .  PA, Mi am eara .
/  ,  — *
X NM S a k u c a t i  d a r a i  m u ra i  mana n a r i .
6. PA t a i n i .  7 .  PD h o h u ;  NM h o h i ;  NE h o s i .
X PA O h a ta  ho gahu  bamha na  m o r i .
-v35-
8 9 D ekhi b h u b h u t i .  e h u t i  mohi l a g  a ;
JLO_ 11 IS
KSripa carncta Pahu  saum b liag a . 5
_  13 _
J o g i ,  t o r i  t a p a a l  k a i  k a y a ;
. 1 4  15 16_
L a g a i  c a h a i  amga mohi c h a y a .  6
J r 7B a ra  b h i k h a r i  n a  mamgasi b h ik h a ;
I B  ^  ^
Mamgai a i  s a r a g a  cac]hi s i k h a .  7
-  -  -  i 9 V30J o g i  b h i k h a r i  k o i  m aJadira n a  p a i t h a i  p a r a ;
33 S3 34
Mamgi l e h u  k ach u  b h ic c h a  j a i  t h a d h a  ho b a r  a .  8
•e-
8. be b h a b h u t i .  9 .  PA, PC, BE l a g a i .
•
oH
PA, PC, BM, BE k a m p a i . 11. BE s u r a .
I S . PA, PC, BE fe h a g a i .  13). PD k a y a .
1 4 . BE l a g i .  1 5 . BE m o re .  1 6 .  PD c h a y a .
1 7 . PC m am gahi; BM m am gai. 1 8 .  BE p a r a .
1 9 . PA h o i  s o .  SO. BM m and il^ t. S I .  BM cam p a i.
SS. PA l e i ;  BM l e h i .  33 .. PA b h i c h i y a ;  PC b h ik h a ;
PD, PE b h i k h i y a ;  BM b h ik h y a .
3 4 . PA, PE, BE h o i .
-3 6 -
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1 B J 5  4 _
Ami, tum ha k a r a n a ,  pema p l y a r i ;
5 - ~X R a j a  cha&i k a i  bhaeum b h ik h a r i *  1
H eha tu m h a ra  h i e  Jau  sot ah a ;
6X G it  a u r a  mamha n a  semv^roum aha* 2
J a s a  m a l a t i  kaham  bham vara  b i y o g i ;
X T a s a  t o h i  l a g  a  bhaeum hamu J o g i ,  3
7 _  __ — 
X Bhaeum b h i k h a r i ,  n a r i , tum ha l a g i ;
-  . 8 . _  -  D ip a  p a ta m g a  h o i  ag aeu ii  a g i ,  4
1* HE maim. S .  PA t o h i ,  3 ,  PD, HE p re m a .
4 , m p l a r i .  5* Mi b h a e u .
X PA R a ja  c h a d i  b h a  b i r a h a  b h i k h a r i .
PC, PD, PE R a ja  c h a d i  b h a  j o g i  b h i k h a r i .
6. MM S u m ir  a u .
X HE G i t a u r a  saum n i s a r e u m  h o i  a h a .
X PA, PD Cadha b iy o g a  c a l a  h o i  j o g i
PC, PE, HM, HE Cadha b iy o g a  ca leum  h o i  j o g i .
7 . HM b h a y o .
X PA Bhaeum b h i k a h a r i  tu m h a h i d h a n i  l a g i .
8. HM am gaeu.
- 3 6 -
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X Bham vara k h o j i  J a s a  p a v a i  lceva;
JLO
X Tumha k a r a n a  mailii j i u  p a r a  c h e v a .  5
Eka b a r  a  m a r i  m i l a i  Jau  a f ;
^ 1L-  _ 12 D o sa r i  b a r a  m a ra i  k i t  a  J a i*  6
13 _  ■ '
K i t a  t a h i  m iou  Jo  m a r i  k a i  J i y a ;
_  14 14
X Bha s o  am ara  m i l i  k a i  madhu p i y a .  7
15
Bham vara Jo p a v a i  k a m v a la  kaham. b a h u . a r a t i  bahu  a s a ;  
15
Bham vara h o i  n e v a c h a v a r i  k a m v a la  d e i  haiiisi b a s a *  8
9 .  ME bhaum ra  ( T h i s  v e r s e  i s  t h e  4 t h  i n  RE and 4 t h  o f  th e  
b a s e  MS* i s  5 t h  h e r e *3 
X PD B ham vara k h o j i  h o i  m a l a t i  k e v a ;
10 PD, PE g a m th i ;  RM k am te .
X PA Tumha g ao ith i  maim J i u  p a r e v a .
1 1 .  RM d o ^ a ra ;  HE d u s a r i . IS* MM k a t a .
1 3 . MM k a t a .  1 4 . ME a m r ta .
X PA, PD, PE Bha so am ara madhu a m r i t a  p i y a  
PC B ham vara k a m v a la  m i l i  k a i  madhu p i y a .
1 5 .  ME b h aum ra .
>
IS?
- 3 7 -
Apane mumha n a  b a d a i  o h a j a ;
1  ' ^J o j l i  k a ta h u m  h o i  nah im  r a j a *  1.
5. -  i .Haim r a n i  turn jo g i  b h i k h a r i ;
5 6
J o g i h i  b h o g ih i  k a v a n a  c i n h a r l . S  
7 _  8
J o g i  s a b a i  chamda a s a  k h e l a ;
9 ;  _  10  ^ _
X Turn b h i k h a r i  k e l i i  maham a k e l a .  3
1 1  - .  l sP a v a n a  bauidhi a p a sa v a h im  a k a s a ;
13 , 14
X M anasahim  j e h i  ja h im  t e h i  p asa*  4
1* PA
j
h o t a ;  PC, HE hohim ; HM hom hi.
s* PA h a h i m . - 3 .  HM r a n a .  4* PA t a k n .
5 • PD b h o g i .  6. PC, HM k a i s a ;  HE k a u n a .
7 . PG b a h u t a .  8. PA p a l .  9 .  HE t u .
10. HE t e h i .
X PD Turn r e  j o g i  ko S h i  a k e l a .
11. HE p a u n a .  I S .  PA a p a s a v a ;  HM a p a s 'a v a h i .
1 3 . PE ta k a h im .  1 4 .  PD taha in ; PE jaham
X HE M anasahim  j a h i  t a l i i  ke p a s a .
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15 _  16
X ,Tuni e h i  bhaititi  s i s t i  b ah u  c h a r i ;
 17 __ ’ *
E h i  bh.es a  H avana S iy a  h a r i .  5
18 _  19 20
B ham varah i m ic u  n i y a r a  j a u  a v a ;
2l _  _
I l e t a k i  b a s a  l e i  kaham d h a v a .  6
-  32_ _
D ip k a  j o t i  delchi ty jo y a r i ;
23 24^
Ai pam khi h o i  p a r a  b h i k h a r i .  7
■ * S 5X H a in i  j o  d e k h a i  dim da mukha m a s i  t a n a  h o i  a l o p a ;
26 __ 2 7 ________ 2 8 _______ 29
Tuhum, j o g i , t a s a  bhula , b h a i  r a j a  k a i  o p a .  8
1 5 . PA, PE t a im ;  PC tum ha .
1 6 . PA s a b a .
X m Taim t e h i  b h a n i t i  s i s t i  y a h a  c h a r i .
1 7 . m b h e k h a .  1 8 .  PA, M  bh am v ara ; HE b h a u n ira h i .
1 9 . m n i a r a .  2 0 .  PA jab  a .
21. PA, PD, PE., HM* HE camp a.
22. Mi u j i a r i .  2 3 .  PA, PD, PE p a ts m g a ;  HM p a n i g a ;
HE psmikhi. 2 4 .  PC p a r a s i .  2 5 .  HE s a s i .
2 6 . PC, PD, PE tuhum ; HM tahum .
2 7 . PG, PE a s a .  2 8 .  HE k a r i .  2 9 .  HE k a r a .
X PA Dahuiii jo  d e k h a i  s u r a  mukha m a s i  t a n a  h o i  a lo p a ;
J o g i  t a s a  t a i m  b h u la  h o i  r a j a  k a i  o p a .
38-
1
Anu d h a n i ,  turn s a s i y a r a  n i s i  mail am;
Z 3
Hauni d i n i y a r a  t e h i  k a i  turn chsnihara.. 1 .  
-  .Camdahi Icsharn J o t i  au k a l a ;
5 6 . 7 S u r u j a  k a i  j o t i  camda n i r a m a l a .  Z
8 _
X Tumha h u t  a  bhaeum pam khi k a i  k a r a ;
S i& g h a l a d ip a  a i  t t d l  p a r a .  3
Seeum M ahadeva k a e a  b a r u ;
9 1 °  11 _
X T a j  a  a n n a  b h a  pay  a n a  a d h a r u . 4 .
1 .  PA s a s i h a r a ; / n i s i y  a c a .  .
£ .  JPA, PD, PE d i n a k a r a ;  NE d i n i a r a *
3 . PC, NE j e h i .  4 .  NE k a r a .  5 .  PA s u r a .
6. NE Ke. 7 .  NE n i r a m a r a ,
8. PA, PC, PE p a ta m g a .
X NM Tumha n i t i  b h aeu  p a n i g a  k a  k a r a .
T h is  v e r s e  i s  t h e  4 t h  i n  a l l  t h e  MSS. an d  NE.
9 .  PD t a j e u m .  1 0 .  NM a n a .  1 1 .  PC, NE a h a r u .
X T h i s  i s  t h e  5 t h  v e r s e  i n  a l l  t h e  MSS, and  i n  NE.
- 3 p -  4
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-  l s ,X Tumha saum p r i t i  g a m th i  maim j o r i ;
ICa*(;ai n a  k i t e  ch u ta i i  na  e h o r i .  5 
JHJ3 14 JL5 * 16 ^ 17
S i y a  b h ik h a  H avana  kahaiii d i n h i ;
18 _
X Turn a s i  n i t h u r a  anit a r a p a t a  k i n h i .  6 
19 ^  *
B ham vara  h a s  a  camp a  nahim  l e i ;
X M a l a t i  j  ah  am taharii j i u  d e i  , 7 .
30 _  S i
Ramga tu m h a re  r a te u m  cadheum g a g a n a  h o i  s u r a ;
33 ' 33 34  __ 35
Jaham  s a s i  s i t a l a  kaham t a p ^ n i  m ana im c h iy a  d h a n i  p u r  a
8
1 3 ,  PG t a s i ;  MM haum.
X RE . Asa uiaiiii p r i t i - g a m t h i  h i y a  j o r i .
v e r s e
T h i s  i s  t h e  6t h / i n  a l l  t h e  MSS, and RE,
1 3 ,  PA S i y a ;  RE s i t a i .
1 4 ,  RE b h i k h i ,  1 5 ,  NE Rav an ah im .
1 6 ,  NE m i s s i n g .  1 7 .  PA, MM d in h a .
1 8 ,  NM k i n h a .
X PA Tumha k a  j a n i  a m ta r a p a t a  k i n h a .  PC Tumha d h a n ii
kahu  amt a r a p a t a  k i n h i .  T h is  i s  t h e  7 t h  v e r s e  i n  a l l  
MSS, and NE. 1 9 .  NE b h au m ra .
X PC, PE M a l a t i  b a s a  l a g i  j i u  d e i .  T h is  i s  t h e  3 r d  
v e r s e  i n  a l l  t h e  MSS, and NE.
2 0 ,  NE tu m h a r e h i .  2 1 .  PD r a t a .  2 2 .  NE ta h a m .
2 3 . NE ta p a u m . 2 4 . NM im cha; NE ’ h im c h a ,  2 5 .  PD a t i .
** 39**
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1
X J  o g i  b h i k h a r i ,  k a h a s i  b ah u  b a t  a ;
S r
K a h a s i  ram g a  dekhaum nahim  r a t a .  1*
Kapara ramge ramga nahim h o i;
3 w 4  5
X H iye  a u t i  u p a j a i  ram ga s o i .  S
6L 7 8Camda Ke~ ram g a  s u r u j a  j a s a  r a t a ;
J9
D e k h a i  j a g  a t  a  sartijha p a r  ab h a t  a* 3
  ,   y
D agadh i b i r a h a  n i t i  h o i  arngaru;
1^0 11 ^  1 2  13
Ohi k a i  Sue a  d h i k a i  s a m s a r u .  4.
1 .  • PA, PD, PS* NM, r n  k a r a s i .  2 . NM k a h e s i .
X PC T h i s  v e r s e  i s  m i s s i n g .
3 .  NM h i e .  4 ,  WL a v a t i , 5 .  NM u p a n a i .
X PD U p a j a i  a u t i  r a i ig a  h i y e  s o i .  NE U p a j a i  a u t i
ram g a  b h a l a  s o i .
6. NM m i s s i n g .  7 .  PA s u r a ;  PC s u r u j a .
8. PD j a u ;  NM jaurn. 9 .  NM d e k h iy a ,
1 0 .  NM v o h i ;  NE o h i .  1 1 .  NM k i ;  NE m i s s i n g .
I S .  NE d h i k a i .  1 3 .  NE s a m s a r a .
39-
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T -  14X J a .  m a m j i th a  a u t a i  au p a c a ;
r  ‘ 15 ' 16 17_
So ram ga  ja ra rn a  n a  d o l a i  r a c a .  5
1 8J a r a i  b i r a h a  j i m i  d ip a k a  b a t i ;
1 9 ______  20 _  _
X B h i t a r a  j a r  a  u p a r a  ho r a t i ,  6 
21 22 23 _24
X l a r i  p a l  as  a  K a i k o i l a  b h e s u ;
25 _  ___
T aba p h u l a i  r a t a  h o i  t e s u .  7
26 27 28 89_
P a n a  s u p a r i  k h a i r a  t e h i  m e r a i  k a r a i  o akaouna ;
30 _  J31 33 33 _
T aba  l a g i  r a n g  a  na  r a c a i  j a b a  l a g i  h o i  n a  cuna . 8
X MS 1 au m a j i t h a  a u t a i  b ah u  arnca.
1 5 .  PA, KM, MS jan am a . 1 6 .  PE c h u t a i .
1 7 .  KB ra m c a .  1 8 .  PA, KB j a s a ;  KM jyaum .
1 9 .  PA, KE j a r a i .  2 0 .  PA, PC, PD, KB h o i .
X KM U p a ra  j a r i  b h i t a r a  ho r a t i .
2 1 . PA, PC j a r a i . 2 2 .  PA, PC, PE, KE p a r a s a ;  KM pah*Sra.
2 3 .  PA j a u ;  PC m i s s i n g .  2 4 .  PC ^ k a r a ’i s  e x t r a ;  KE h o i .
X PD l a r i  p a r a i  k o i l a  a s i  b h e s u .  2 5 .  PA t a u .
2 6 .  PA d o i ;  PC, PD, KM duhum.
2 7 . PC b h o r i ;  PD p h o r i ;  .KM b h e r a i .
2 8 .  PC k a r a h i ;  PD k a ra h im ;  KM k a r i . 29* KM S a k a c u n a .
3 0 .  KE t a u .  3 1 .  KE r a n i c a i . 3 2 . PD, KE j a u .  3 3 . PD l a h i
- 4 0 -
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X D h a n iy a ,  k a  su ra inga  k a  cu n a ;
1
J e h i  t a n a  n e h a  d ag a d h a  t e h i  d u n a .  1.
S  ___
Haum tum ha n e h a  p i y a r a  b h a  p a n u ;
3 4  5
B a id a  h u t  a  s u n i  r a s i  b a k h a n u .  3 
—  _  6 ^
S u n i  tu m h a ra  s a m s a ra  b a d a u n a ;
_ - _  ' _  *7
Jo g  a  l i n h a  t a n a  k i n h a  g a d a h n a .  3
K arah im  j a  k i m g i r i  l a i  b a i r a g i ;
9
H a u t i  bhaeum b i r a h a  k a i  a g i .  4
*  3-°P h e r i  p h e r i  t a n a  k i n h a  b h u m jau n a ;
11 IS  13_
A&ti r a k a t a  ram ga h i r a d a y a  a u n a .  5
X PA Ka d h a n i  p a n a  su ram g a  k a  cu n a ; PC, PS su n u  d h a n i  
k a  su ram g a  k a  cu n a .  HE KaT d h a n i  p a n a  raiiiga k a  c u n a .
1 .  MI h o i .  S t HM p i a r a .  3 .  PA b a i d a h u ;1 PD, PE b a i d y a .
4 .  PA tern. 5 .  HE s o n a r  a s  a .  6. HM b a d a v a n a .
7 .  HM g a d a v a n a .  8. HM k im g r i ;  HE k i ; & g a r i .
9 .  PA n a  h o i ;  PD hohim ; HE h o i .  1 0 .  HM b h u ju n a .
1 1 .  PC a s a .  1 3 .  HM h i r a d a i . 13 . HM u n a .
"* 40-
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l4L -  -  15S u k h i s u p a r i  b h a  mana m ara ;
15 17 18
S i r a  s a r a u t a  j a m  k a r a v a t a  s~ara. 6
_  19_ SO
Hada cuna b h ae  b i r a h a im  d ah a ;
X So p a l  j a n a  d a g a d h a  im i s a h a .  7
    31 ^  33
X K a i j a n a i  so  b a p u r a  j e h i  dukha a i s a  s a r i r a ;
—. — 33 2 4 *>    . v —
R a k ta  p i y a s e  j e  ahah im , j  an ah  im nahim  p a r a  p i r a .  8
1 4 .  PC, KE s o p a r i  . 1 5 .  PC t a n a .  1 6 .  KE s i r a h i m .
1 7 , PC s a r u p a ,  HM s a r a v a ;  HE s a r a u t a .
1 8 .  PA t a n a ;  HE m i s s i n g .  1 9 , PA, HE b h a ;  HM b h a i .
3 0 .  PA b i r a h a i  j a u ;  HM b ira h e n i ;  HE b i r a h a h i .
X HE J a n a i  s o i  jo  d ad h a  im i s a h a .
3 1 .  PG p i r a ,  2 3 ,  PD h o i ,  2 3 , PC k a ta h u m .
X PA Kai so  j a n a i  p i r a  y ah a  j e h i  du k h a  h o i  s a r i r a ;
H a k a ta  p i y a s e  j o  ahah im  k a  ja n a h im  p a r a  p i r a .
HE S o i  j a n a  v a h a  p i r a  j e h i  dukha a i s a  s a r i r a ;  
Halcta p i y a s a  h o i  jo  k a ' j a n a i  p a r a  p i r a .
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JL 3
X T o g in h a  b a h u t a  chamda o ra h im ;
.3 _ „
Bum da  s e v a t i  j a i s a  p a r a h im .  1 .
4  5
P a ra h im  puhum i p a r a  h o i  k a c u r u ;
6 7 8
P a ra h im  lc a d a l i  p a r a  h o i  k a p u r u .  3
9 io a 11 _ ia.,
P a r a h im  samumda k h a r a  j a l a  ohim;
13  ^ _  14 15 t
P a ra h im  s i p a  s a b a  m o t i  hoh im . 3
1 6P a ra h im  rneru p a r a  a m b r i t a  h o i ;
1 7P a ra h im  n ag  a  mukha b ilcha  ho s o i .  4
1 . P A, PD j o g i h u .  3 .  PD b h a l a .
X m ' n a ’i s  © x t r a .
3 . m s e v a t i h i .  4 .  PA, PC p a r a i ;  MM p a r a h i .
5 . m bhum i. 6. PA, MM p a r a i .
7 . PC,
PA,
MM k e d a l i .  8. MM Maham. ( T h i s  v e r s e  i s  
PC, PD and MM) .
th e  3r d  i n
9 , PA. p a r a i ;  MM p a r a h i *
10. PC, PD, MM, ME sa m u d ra . 1 1 .  PA, PC, PD, MM, ME k h a r a .
1 3 . PA h o i ;  PD hoh im . 1 3 .  PA p a r a i .
1 4 . PA n a u k h a ;  MM maham; ME t a u .
1 5 . PA h o i .  T h is  ia t h e  Snd v e r s e  i n  PA, PC, PD and  MM.
16 . me a m r ta .  17* PA h o i .
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18 .19 20
l o g i  b h am v ara  n i t h u r a  ye dou;
21 3 2 _____
X ICehi a p a n a  b h a e ,  k ah ah u  so k o u .  5
23 . 24
E k a  thantvaafi ye  t h i r a  na r a h a h im ;
23 26  _ 27^., ^
X Bhakhu l a i  k h e l i  a n a l  a  kahum ja h im .  6
H oi p g r i h i  p u n i  hohim  u d a s i ;
-  _ J38
Aiit a  k a i  a  donaum b i s a v a s i . 7
29  3 0  t 31 ^  32 (
X Ta saum n e h a  jo  d id h a  k a r a h im  t h i r a  a ch ah im  s a h a d e s a ;A ' '
^  _  A ^  3 3  ,
J d g i ,  b h a m v a ra , b h i k h a r i  saum d u r a l i i  tehi a d e s a .  Q
1 8 .  KE b h au m ra . 1 9 ,  KM Ka t h i l i . 20 . HE e .
21 . HE k a h a i .  2 2 .  KE j a u ,
X PA K ehi a p a n a  b h a  k a h a i  s o  k o u .  HM kahsm  a p a n i  b h a i
k a h a i  do  k o u .  2 3 .  KM th a i i .r
2 4 , P 0  a i ;  KE e .  2 5 .  KE r a s a .  2 6 .  KE l e i .
2 7 . HM p a i .
X PE R a s a  l a i  a n a t a  k ah im k a  y e  j a h im .
2 8 ,  PA dohum; HM dunauni; HE d u vau . 3 9 .  PD m i s s i n g .
3 0 ,  PA K a r a ! ; PC r a h a i ;  HM k a r a h i .  31 PA j o ;  PC a u .
3 2 .  PC a c h a i ;  HM o h a c h a h i .  3 3 .  P A - - - -  i n h a  tern d u r i  a d e s a .
PC -  — — t e h l  saum d u r i  a d e s a .  HM — -  r a h a i  s'o d e s a
p a r a d e s a .
X KE T e h i  saum n eh a  ko d id h a  k a r a i  r a h a h im  n a  e k a u  d e s a ;
J o g i ,  b h au m ra , b h i k h a r i ,  i n h a  saum d u r i  a d e s a .
- 4 2 -
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X . B -  X T h a la  t h a l a  n a g a  na  hohim  3i n h a  j o t i ;
3 . ^  -  J a l a  j a l a  s i p  a  n a  u p an a h im  m o t i  * 1
4 5
B ana h a n a  b i r i k h a  n a  camdana h o i ;
6 J7_
T ana t a n a  b i r a h a  n a  u p a n a i  s o i ,  2 
8 _  9 10 11 
J e h i  u p a n a  s o  a u t i  m i l i  g a e u ;
12 1 3  ’ _  | 14__
J a ra m a  n i r a r a  n a  kabahuni b h a e u .  3
15
J a l a  atiibuja r a b i  u a i  a k a s a ;
X
-  ^16 ^  ^
J o  p r i t i  j a n a h u  e k a  p a s  a .  4
1 * HM h o i .  2. HM j e h i .
X BA T h a la  t h a l a  n a g a n h a  h o i  n a h i  j o t i .
3 * PA u p a j a i ;  HM u p a n a i .  4 .  HE b i r i o h a .
5 . HM cam d an ah i.  6. PA u p a j a i .  7 .  PA K M .
8. PA u p a ^ a .  9 .  HM a y a t i .  1 0 . HM, HE m a r i .
11. PD, PE g a e ;  HM g a i u .  1 2 . PA, HE Janam a.
1 3 . HM, HE n in a r a *  1 4 .  PD, PE b h a e .
1 5 . PAjPC, PS , HM, HE r a h a i .
1 6 . HE
w
J a n u ;  in h a M s  e x t r a  h e r e .
X PA J a u n a  h a i  p r i t i  5aha e k a  p a s a .
hm P r i t i  t a u  ja n a h u  e k a l i i  p a s a .
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17 18
£ d g i  b ham vara  jo  t h i r a  n a  r a h a h im ;
JL9 t 30 _  _
X 1  e h i  k h o ja h im  t e h i  p a ra h im  n ah in i.  5 
31 23
Maim turn p a T  ap an a  j i u ;
23 24
Ghamdi s e v a t i h i  j a i  n a  p i u .  6 
^25 26
B ham vara m a l a t i h i  m i l a i  ja u  a i ;
_  _  -  27 
So t a j i  a n a  p h u l a  k i t a  j a i .  7
S8 39 _
X Canipa p r i t i  j o  h e l l  tohai d in a  d i n a  a g a r i  h a s a ;
30 _  31 __ f _
X G a l i  g a l i  ap u  h e r a i  jo  muehu n a  chsm'dai p a s a .  8
1 7 . HE bhaum ra . 1 8 ,  PA s o .  1 9 .  HM K h o ja h i .
2 0 . HM p a v a h i .
X PA Jaham  s o  k h o j i e  p i t ie  nah im .
3 1 . PA j o ;  HM tum ha; HE t o h i .
2 2 .  PA p a r a ;  HE paeum . 2 3 . PA s e v a t i .
2 4 . PA a n a ;  HE ah a h im . 2 5 . HE b h au m ra .
2 6 .  m i, HE m a l a t i . 2 7 .  m  k a t a .  2 8 .  PC, PD t e l a .
2 9 .  PA, PC, PE, Mi r a h a i .
X HE Caiupa p r i t i  n a  b h au m ra h i  d in a  d in a  a g a r i  b a s a ;
Bhaum ra jo  p a v a i  m a l a t i  muehu n a  chlm dahim  p a s a .
3 0 .  HM g a r i  g a r i . 3 1 . PE k a i .
X PA G a r i  g a r i  a p a  h e r a i  so t a u  n a  c h a d a i  p a s a .
-  43-
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1 t \ 2
Ais e r a j  ©Jotaiiivara nahim  j  anaum;
3 _  4 .
IChelu s a r i - p a n i s a  t a u  manauii# 1.
5 _ __ _
X ICacce b a r a h a  b a r a  p h i r a s i ;
6 _  7 _  _
P ak k e  p a u  p a ra ,  t h i r a  na r a h a s i .  2'
X R a h a i  n a  a t h a  a t h a r a h a  b h a k h a ;
8 ' 9^.
Son aha, s a t  a r  ah a  r a h a i  so  r a k h a .  3
10 11-12 13 ___
X S a t a i  d h a r a i  so  k h e l a n a h a r a ;
14  15 16  ;
D a r i  a t h a r a h a  j a s i  n a  m ar a .  4
I .  KM r a j a l m a r a .  2 . PA, EM, KE manaum.
3 .  KE t a b a .  4 .  PA, KM, KE jahaum .
5 .  PA, KM kaiic©. 6* PA, KM p ake  ( i n  PA p au  comes f i r s t ) .
PD e k a i .  7 .  PC, PE p a i ;  PD p a im .
X KE Kaoice b a r a h a  para"  jo  pam sa; P ak e  p a l m ta  p a r i  
t a n u  r a s a .
X T h i s  v e r s e  i s  t h e  7 th  i n  th e  b a s e  MS. b u t  th e  3 rd  i n  a l l
o t h e r s  and  a s  i t  b e f i t s  th e  c o n t e x t  so  t h e  o r d e r  i s
c h a n g e d .  8. KE S a t a r a s a .  9 .  KE t a .
X T h i s  v e r s e  i s  t h e  3 r d  i n  o u r  b a s e  MS. b u t  th e  4 t h  i n  a l l
o t h e r s .  1 0 .  PC s a t a i m ;  KM s a t a e ;  KE s a t a .
I I .  PA r a h a i ;  PC d h a r a i .  1 2 .  KE ' j o '  i s  e x t r a  h e r e .
1 3 . PC k h e l a  so h a r a .  1 4 .  PC, KE d h a r i$ .  PD d h a i ;
KM d a r u .  15* PA, KM, KE i g a r a h a ;  PC i g y a r a .
1 6 .  KE j a i . .
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__ _  17
Turn l i n h e  a c h a s i  mana d uva ;
18  19
Au ju g  a  s a r i  c a h a s i  p u n i  c h u v a .  5
Haum n a v a  n e h a  racau m  t o h i  pediani;
30 21 2 2  _____
D asau day am t o r e  h i y a  mahani, 6 '
23 24 25
T ab a  o a u p a ra  k h e la u m  k a i  h i y a ;
26 _ 27 28 29
J o  t a r a h e l a  h o i  so  t i y a .  7
30 31
J e h i  m i l i  b i c h u r a n a  au  t a p a n i  arn ta  h o i i j a u  n im ta ;
T e h i  m i l i  g a m ja n a  ko s a h a i*  b a r u  b in u  m i l e  n ic im t& . 8
1 7 , PA k h e l a s i . 1 8 ,  PA c a r i ;  ML s a r a .  1 9 .  MIL h a s i  .
2 0 .  1TB dasavam . 2 1 .  Mil d a u .  2 2 ,  PD 3i u .
3 3 ,  ML p u n i ;  1TB t a u .  3 4 ,  ML jo b a n a .
2 5 .  HS k a r i . 2 6 ,  PA j a u n a ,  2 7 .  ML r a h a i ,
2 8 .  PC t a u ;  NE m i s s i n g .
2 9 .  PD p i y a ;  W> s a u t i y a .
3 0 .  PA t a h i ;  PC, PD, PE ta m ta ;  m  ta rn .
3 1 .  PA tem ; PC, PD, PE, m  t e h i .
1
X' Bolauiii b a c a n a  n a r i ,  sunu  sam ea;
sP u ru k h a  ka  b o l a  s a p a t h a  a u  baca*  1 
3 JL
X Ehu m ana t o h i  l a g e u  as  a  n a r i ;
5
D in a  t o h i  p a s  am au n i s i  s a r i *  £
_  6 _  _  7
P ay  am p a r i  b a r a h i  b a r  a  mariaum;
8 _9
S i r a  saum k h e l i  p a i m ta  l i u  lau iti .  3 
10 10.X M ari s a r i  k a h i  hsum a s a  r a o a ;
11 IS JL3
X T oh i t a j i  k o t h a  b o l a  n a  b a c a .  4
X T h i s  ca u p . o c c u r s  i n  PC a f t e r  45 and 46 c a u p s . o f  t h e  
b a s e  MS.
1 .  EM b o l a i .  £ .  Mvl s 'a p a ta .  3 .  HM, HE y 4 h a .  4 .  HE la e u m .
X PA Asa mana m ora  l a g a  t o h i  n a i l ;  D ina  t o h i  p a s a  r a i n i  
au s a r i .
5 .  PC t e h i ;  HE t u i . 6. PA, HE p a u ;  PC pa im ; HM pard.
7 .  HM m anavau ; HE manaeum. 8. PA, EM j i y a .
9 .  HM 1 air a u ; HE la e u m . 1 0 .  PA cahaum; PC turn haum 
PD, HM s a h i  haum, 1 1 .  PA b o l a i .  I S .  PA m i s s i n g .
1 3 . PA kam ca; PD g a j a .
X. HE Haum ab a  cauka  p am ja  teni b an ic i;  Tumha b i c a  go t a  n a  
eSrahi k a m c i .X  HM T e h i  b i c a  k o th a  b o l a  b h a  k a c a .
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P a k i  g a l  p i y a  a s  a  k a r i t a ;
X - Haum j a n u  l i a r  a  pem a tuxnlia j i t  a .  5
1 6  _X M i l i  k a i  j u g a  n a h iA  h o i  n i r a r a ;
X KahSm d i s t i  d l t i y a  d h a x a .  6
*18 ‘ 19 _
Aba j i u  ja ram a. j a r a m a  t o h i  p a s a ;
Cadheum j  o g a  ae uni k a i  l a s  a .  7
22„
J a  k a r a  j i u  b a s a l  j e h i  s e t i  - te h i  p u n i  t a  k a r i  t e k a ;
23 24  , 25 '
X a n a k a  s u h a g a  n a  b i c h u r a h i m  a u t i  m i l a h im  h o i  e k a .  8
1 4 .  PA u t h a ;  PC g a e u i i ;  HM g a i u ;  HE u th a e u m .  15. HE m is s in g  
X PA Maim j i t  a  haraT  tum ha j i t  a* PC Haum. j i t  a  h a r a  tu m h a h i  
j i t  a .  PD Haum j i t i h i  hair a  tu m h a  j i t  a .  PE Maim j i t i h i  
haraT t a i m  j i t  a . HM M ai j i t e u  h a r a  tum ha j i t  a ,  HE Haum 
j i u  t o h i  h a r a i  tu m h a  j i t  a  X The 6 t h ,  7 t h  and  8 t h  v e r s e s  
i n  PD a r e  r e p e a t e d  h e m  f ro m  th e  4 0 t h  c a u p .  o f  t h e  b a s e  
MS. b u t  th e .  cor r e s p o n d i n g  c o r r e c t  v e r s e s  a r e  fo u n d  o n  t h e  
b o r d e r *  1 6 .  PC n a .  1 7 .  HM H i n a r a ;  HE: n in a r i* .  X PA
Kahlni b i c a  A u t iy a "  d a i y a  Hara* PC kahan: b i c a  d u t i y a  dahum 
h a ra *  PE k a h a i  b i c a  d u t i y a  d h a r a .  HM k a h M  b i c a  d u t i a  
d e n i h a r a .  HE Kahani b i c a  a T t i  d e n a h a r i .  1 8 .  PA, HE ja n a m a ,
1 9 .  PA. t o u .  2 0 .  HM k ie u m . 21 .PC i t  i s  s p e l t  h e r e  as  
k a i l a s a  b u t i n  o t h e r  MSS. as k a b i l a s a .  2 2 .  HE m i s s i n g .
23 HM, HE b i c h u r a i .  2 4 /  HM, HE m i l a i .  2 5 .  PC jau.; HM jaum .
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45-
1B ihan is i d h a n i  s u n i  lea l s a t a  b a t  a ;
3 3';
H is a c a y a  turn more ram ga r a t a .  1
4 ■ 5
B is c a y a  b h am v ara  k am v a la  r a s a  r a s a ;
* -  6 6
J o  J e h i  mana so  t e h i  mana b a s a .  2
7 _
J a b a  H ire m a n i  b h a e u  s a m d e s i ;
9 10 11
X T oh i m ana mamdapa gaium  p a r a d e s ! .  3
-  • 12 T o ra  r u p a  dekhium t a s a  I o n a ;
. _  _ 13 t. 14_
J a n u  j o g i  t  aim d a r i  t o n  a .  4
1 . PA
3 . PA
5 . m
8 . PD
EE
X PD
1 2 . Mi
14,. PA j
6 ,  PA, PD, PE maham. 7 .  EM b h a i .
h u m ta . 1 1 .  EM g a i .
\
- 4 5 -
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1 5  'S i d d h a g o t i k a  d i s t i  k am a i;
- 1 6  ’ ’ ’
P a r  alii m e l i  r u p a  b a i s a i .  5
i 7B h u g u t i  d e l  kaham  maim turn d i t h a ;
18 19
K am vala n a y a n a  h o i  b h am v ara  b a l t h a .  6 
SO _  S i '
N ayana p u h u p a  turn a l i  b h a  l o b h i ;
22 ^ 23 S4 85
R aha b e d h i  t a s a  u d a s i  na  l o b h i .  7
26 27^ 2 8 ,
J a  k a r i  a s a  h o i  a s i  j a '  kaham t e h i  p u n i  t a  k a r i  a s a ;
29 30 _ , 31
B ham vara  jo  d a d h a  gamy e l  a  kaham leas a  na p a v a  r a s a _
b a s a
8 .
1 5 ,  NE S i d h i g u t i k a .  1 6 . PA p a r a ;  NM p a r © ,
1 7 .  PA, PD, PE, NE t o h i ;  Mi tu m a . 1 8 .  NM n a e n a ;
BE n a i n a .  1 9 .  BE b h aum ra . 2 0 .  NM, BE n a i n a .
2 1 .  PA s o h h a ;  PC, Mi, NE s o b h i .  22 . PA r a h a s i .
2 3 .  PC u t h a ;  Mi u d a ,  BE a s a .
* '  * *
2 4 .  PC s a k a i ;  NM s a k a s i ;  BE u d a .  2 5 .  PA l o b h a .«
2 6 . PA, PD, BE m i s s i n g .  2 7 .  PA, BE j e h i .
2 8 .  PA s e t i ; BE m i s s i n g .  2 9 .  BE b h au m ra .
3 0 .  PC d a h a .  3 1 .  BE s o .
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1 ■_ S
K avana m o h in i  dahum h u t i  t o h i ;
J o  t o h i  b i t h a  s o  u p a n i  rnohi. 1
3 4
B inu  J a l a  m in a  t a p a i  t a s a  j i u ;
5  . 6
Gat alei bha ium  k a h a t i  p i u  p i u . 2 
7
J a r iu n i  b i r a h a  j a s a  d ip a k a  b a t i ;
J3 9 _  ^
P am th a  jo v & t i  b h a i  s i p a  s e v a t i .  3 
10 10 11 
B a ra  D ara  jeum  k o i l a  b h a i ;
*1S_ 13 _ _  L
B h a i c a k o r i  nirn’d a  n i s i  g a i .  4
1 .  BE ICauna. 2 ,  PA h a i ;  NM h a t i  *
3 .  NM bh&eu; NE t a l a p h a .  4 .  NE j a s a .  5 ,  NM b h a i u ,
6 . PA p u k a r a t i *  7 .  NM j a r i u .  8 . NE j o h a t a .
9 .  NM b h a i u ,  10 , NE d a d h i .i
1 1 . PA b a n a ;  (IC o ila  comes b e f o r e  bana) PC ja n u ;
NE j  im i .
1 2 .  PA, NE bhaiurn.; NM b h a i u .  1 3 .  NE c a k o ra .
-  46-
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14  15 15 16
X More p£ma pema t o h i  b h a e u ;
17 %
R a t a  hama a g i n i  jaum  ta e u *  5 .
^18 19 gO 31 22 _
H i r a  d i p a i  j a u  s u r u j a  u d o t i ;
t S3 S4 ___ 35
Rahim t a  l c i t  a  pah a n a  k a h a i  j o t i .  6
36 _ 27 _
R a h i  p a r a g a s e  Kaiiivala b i g a s  a ;
_  ( 38 29 29 _
Rahim t a  k i t  a  madhulcara k i t  a  b a s a .  7
30 ■ 31  _
X Ta saum k a v  an a  a n i t a r a p a ta  jo  a s a  p r i t a m a / 'p i u ;
32 33 34*
H e v a c h a v a r i  k a i  a i  haum t a n a ,  m ana, jo b a n a ,  j i u .  8
1 4 .  KE t o r e .  1 5 .  PA p rem a . 1 6 . RE mohim.
X PD Mora m ora  p rem a .prema t o h i  b h a e u -.
1 7 .  PA j a s a ;  P0 j a n u ;  EM j e u ,  PC, HE j i m i .
1 8 .  HM h i r a .  1 9 .  PA d e i ; PD d i n h i ;  HM d i p a .
2 0 . PA s o .  3 1 .  PA, HE s u r a .  2 2 . Mi u d a u t i  (rhyme?)
23 . PA t a u .  24 . Mi k a t a .  2 5 . PA k a i ;  PE k i t a .
2 6 . PA p a r a g a s a t a .  2 7 .  PA b i lc a s a .  2 8 . PA t a u ;  Mi t o .
2 9 . Mi k a t a .  30 PC ICa h a i ;  HE k a u n a .  31* HE p t t a m a .  
X PA H avana a m t a r a p a t a  t a l i i  sau ii jo  a s a  p r . l t ama p i u .  
32* PA h o i .  3 3 .  MI a p a .  3 4 . PC ahaum; HE sa ra u m .
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m  (a)
X Hams i  P a d u m a v a ti  m ani b a t  a";
Turn n i h a c a y a  m ors ram ga  r a t a *  1 
Turn r a j a  dohum k u l a  u j i y a r a ;
A sa k a i  c a ra c iu m  marama tu m h a r a .2  
P a i  tuui Jam b u d ip a  b a s e r a ;
ICimi j a n e s i  k a s a  S im g h a la  m ar a ,  3
ICimi j a n a  s i  so Manas a r  a  k e v a ;
S u n i  so  b h am v ara  b h a  j i u  p a r a  c h e v a .4  
Na t u i  s u n i  n a  kabahu ii  d i t h i ;
K a i s a  c i t r a  h o i  c i t a h i  p a i t h i .  5 
J a u  l a h i  a g i n i  k a r a i  nahim  b h ed u ;
Tau l a h i  a u t i .  o u v a i nah im  medu* 6 
ICaham S am kara  t o h i  a^isa l a k h a v a ;
M i l a  a l a k h a  a s a  pema e a k h a v a .  7
J e h i  k a r a  s a t y a  sa rf ighati t e h i  k a r a  d a r a  s o i  m et a ;
So s a t  a  kahu  k a i s e  b h a  duyau b h a m ti  jo  b h e m ta .  8
X A f t e r  t h e  4 6 t h  cau p . t h e  f o l l o w in g  t h r e e  caups a r e  
e x t r a  i n  NE and NM.
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m ( b )
...Satya kahaum su n u  P a d u m a v a t i ; 
laharii s a t a  p u ru k h a  taham  S u r a s a t i .  1 
Paeum s u v a ,  k a h i  v a h a  b a t  a ;
Bha n i h a c a y a  d e k h a t a  mukha r a t a *  8 
Hup a  tu m h ar  a  a s a  suneum rdlca;
NaT j e h i  ca d h a  kahu  kaharii t i l c a .  3 
G i t r a  k ieum  p u n i  l e i  l e i  h a m ;
N a in a h i  l a g i  h iy e  b h a  thaum* 4 
Haum b h a  sam ca s u n a t a  o h i  g h a rT ;
Turn a  h o i  r u p a  a i  c i t a  c a d h i ,  5 
Haum b h a  k a t h a . m u r t i  mana m a re ;
C ahai jo  k a r a  s a b a  i a t h a  tu m h a re ,  6 
Tumha j a u  d o l a i h u  ta b ah ii i i  do l a ;
Mauna s a n s  a  j a u  d in h a  t a u  b o la *  7 
Ko so v a i  , 'k o  j a g a l  a s a  haum gaeurn b im o h i ;
P a r a g a t a  g u p u ta  n a  d u s a r a  jaham  dekhauni taham  t o h i .  8
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Ml (c )
B ih a m s i  d h a n i  s u n i  k a i  s a t a  b h au ;
Haum Rama turn H avana r a u .  1 
R aha j o  bhaum ra  kaH—v a l a  k© a s a ;
K asa  n a  b h o g a  m a n a i  r a s a  b a s a ,  2 
J a s a  s a t a  k a lia  kum vara  t u  m ohi;
T a s a  mana m o ra  l a g a  p u n i  t o h i ,  3 
JO ba hum ta k a h i  ga  pam khi s a m d e s i ;
Sunium  k i  a v a  h a i  p a r a d e s ! .  4  
T aba  hum ta  tum ha b in u  r a h a i  na j i u ;
C a ta k i  bh a iu m  k a h a t a  p i u  p iu *  5 
Bhaium o a k o r i  s o  p am th a  n i h a r i ;
Samuda sT pa j a s a  n a i n a  p a s a r i .  6 
Bhaium b i r a h a  d a h i  k o i l a  k a r i ;
B a ra  d a r a  j i m i  leuki p u k a r i ,  7
, _ _ *_» gf
ICauna. so  d i n a  j ab a  p i u  m i l a i  y a h a  m a n d a t  a  j a s u ;
V aha  dukha d e k h a i  m ora sa b  a  hau ii  dukha dekhaum t a s u .  8
) Pa&umavati ubaca)
X Hamsi P a d u m a v a ti  man! b a t  a ;
N i^ c a i  turn m ore m ada mat a .  1
Au r a j a  duhrnii lcu la  u j i a r a ;
Asa leal c a ra o y a u  marama tu m h a r  a ,  2
P a i  turn Jjam budipa b a s e r u ;
Ka j a n a s i  k a s a  S in ig h a la  m eru . 3
Ka" j  an a s 'i  tuni M anas'ara  k e v a ;
S u n i  sb b h am v ara  b h a  j i u  p a r a  c h e v a .  4
Nani t u  sune  n a  kab ah uni d i t h e ;
K aisem  c i t a  h o i  c i t r a  b a i t h e .  5
$
J a u  l a h i  a g n i  k a ra x  n a h i  b h ed u ;
Tau l a g i  a u t i  c u a i  n a h i  medu. 6 .
Kyaim £>amkaxaturd a i s a  l a k h a v a ;
M i l a  a l a k h a  t a s a  p i r a m a  c a k h a v a .  7
J e h i  ke s a t a  s 'an ighati t a  k a r i  d i s t i  amenita;
So s 'a t  a  kahu  k a i  a a  duhutii s a t h a  saum b h em ta . 8 .
X  A f t e r  th e  4 6 t h  c a u p ,  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c a u p s . 
a r e  e x t r a  h e r e .
sfe ty a  kahaum tiM  sunu  P a d u m a v a t i ;
J e h i  s a t a  h i e  t e h i  s a r a s a r i .  1
Payom s u a  k a h i  v o i  b a t  a ;
Bha n i s c a i  dekheu  mukha r a t a .  2
Au jo  c h a t  h i  r a t i  ko dilcha;
Kaunu s m e ta  k a r a i  jo  i f k h a .  3
Hup a  tu m h a r  a  sunyo  s u t h i  n i k a ;
Na ja h u  cadha  k a m in ih i  t i k a .  4
G i t r a  k i e u  p u n i  l a i  l a i  n au ;
_
Nemha l a g i  h i e  maham t h a n .  5
, . t  ■— .
Haum b h a  s am ca  s u n a t a  t  e h i  gh a r i ;
Tumha h o i  r u p a  a i  e i t a  c a d h i .  6
Haum b h a  k i t h  a  m u r a t i  mana marem;
J  ah  am jahani k a r a  tahani r u p a  tum.li a r e .  r/
1
X J o  tum a d o la v a h u  s o i  d o - - - ( l a )i i
S a in a  sains a jaum d e h a  to  b o l a .  8 .
Ko s o v a i  ko j a g a i  a s a  haum g a e u  b im o h i ;
/ r->P a r a g a t a  g u p u ta  n a  d o s a r a  jaham  dekheu  ta h am  t o h i .
1 . T h i s  i s  i n s e r t e d  now.
X T h i s  l a  t h e  8 t h  v e r s e  w h ic h  i s  u n u s u a l  i n  a c au p .
HM_( c) _
( PJU3T3MAVATI TJBAGA)
B ih a m s l  d h a n i  s u n i  k a i  s a t a  b h au ;
Iiau ram a su n u  r a v a n a  r  au * 1 .
Aha jo  bham rara . k am v a la  k i  a s a ;
K asa  n a  b h o g a  m anai r a s a  b a s a .  3 
. J a s a  s a t a  k a h a  k u i ia ra  t a im  m ohi;
T ada  mama m ora  l a g  a  p u n i  to h i*  3 
J a b  a  h u t i  k a h i  g a  pam khi s  aril de s i ;
Suneu k i  a v a  h a i  p a r a d e s ! *  4 
T aba  h u t i  t o h i  b in u  r a h a i  n a  j i u ;
C a t i k a  b h a i u  k a h a t a  p i u  p iu *  5 
B h a iu  o a k o ra  so  p a i i th a  n i h a r e ;
Samuda s ^ p a  j  a sa  n a i n a  p a s  a r e . 6 
B i r a h a  b h a i  d a h i  k o i l a  k a r i ;
B a ra  d a r a  jemu lapem u p u k a r i*  7
V %
Kaunu s u d in a  j e h i  p i u  m i l a i  y a h a  mana r a t a  j a s u  
Voha dukha dekhau sfciba haum mukha dekhaum t a s u .
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2 _
.Kahi s a t a  bhau  b h a i  Icamtha l a g u ;
3 4 ___
J a n u  kam cana  au m i l a  s u h a g u .  1 .
C a u ra s i  a s a n a  p a r a  j o g i ;
5 6 7^ _  _
K h a ta  r a s a  b in idaka c a t u r a  so b h o g i .  2
Kusuma m a la  a s i  m a l a t i  p a i ;
8 „ -  J a m  eampa kaham dare, o n a i .  3
10 11 12 _
K a r i  b e d h i  j a n u  b h am v ara  b h u la n a ;
H ana K & u A ru ju n a  ke b a n a .  4 .
1 .  KE b h a v a .  2 .  NM b h a y o .  3 r PA kaham ; NM som.
4 .  PA, NE S o hagu ; NM s o h a g u .  5 .  PE b h o g a ;  NE bem dhaka.
6 .  NM r a t a .  7 .  PC a s a ;  NM r a s a .  8 .  NM. NE g a h i .
9 .  PC u n a i . 1 0 .  PA t  as  a ; NM, NE k a l i .
1 1 .  PA b e d h a .  1 2 .  PA j a s a .
- 4 7 -
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1 3 .
1 6 .
1 9 .
2 2 .
2 4 .
2 7 ,
2 9 .
1 3 _Kamcana k a r i  cad h i  nag a  j o t i ;
1 4 _  15
B ar ama saum b e d h a  Jan u  m o t i . 5 
_16 _  !7  18 _
Naram ga j a n i  k i r a  n a k h a  d e i :
JL9 _  20
A d h ara  aniba r a s a  ja n a h u  l e i .  6 
21 22 v  
K a u tu k a  k e l i  k a r a im  dukha nam sa;
J33
Kudahim k u r a la i i im  ja n u  s a r a  hams a .  7
24 25  _
R a h i  b a s a l  bassaaa cova camdana m eda;
26 27 28 _ _29 _  30
J o  a s i  p a d u m in i  r a v a i  so  j a n a i  a s a  b k e d a .  8 .
PD, NE j a r i .  1 4 .  HM b a r  a n a .  1 5 . PA g a j a .
HM j a n u .  17* PC r a s a .  1 8 ,  HE d i e .
HM ambu; HE ama. 2 0 ,  HE l i e .  2 1 . PC ko s a r a .  
PA kama; HE k a ra h i i i i .  2 3 . PA kumdaliiiii;
PC lcumdana; HE khumdahim.
PA m adhu. 2 5 . PA mamdapa j o .  2 6 .  HE j e h i .
PA a i s i ;  HE a s a ,  2 8 . HE p a d a m in i .
HE r a n i .  3 0 .  PA, HM, HE y a h a .
.HE ( a )
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X R a ta n a s e n a  so> k s m ta  s u j a n u ;
K h a t s ^ a s a  p a n d i t  a  so r  aha  b a h u .
T a s a  h o i  m i le  p u ru k h a  au g o r i ;
X a i s i  b i c h u r i  s a r a s a  j o r i .
R a e i  s a r i  dnnau ek a  p a s a ;
Hoi j u g a  j u g a  avah im  ,
P i y a  d h a n i  g a h i ,  d i n h i  g a l a  bah im ;
D hani b i c h u r i  l a g i  u r a  niahim.
Te c h a k i  r a s a  n a v a  k e l i  k a r e h im ;
Colca l a i  a d h a r a  r a s a  lehTm ,
D hani nan s a t a ,  s a t a  au  pamoa;
P u ru k h a  das  a  t e  r a h  a  k im i  b an  ca*
L in h a  b id h s m s i  b i r a h a  d h a n i  s a j a ;
Au sab  a r a c a n a  j i t  a  h u t  a  r a j a .
Xanshum a u t i  k a i  m i l i  g ae  t a s a  dunau bhae  e k a ;  
ICameana k a s a t a  k a s a u t i  h a t h a  n a  kou  t e k a .
X T h is  Caup. i s  e x t r a  b e tw e e n  47 and  48 o a u p . o f  o u r  
t e x t .
~48-
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Oatux^a h a r i  c i t a  a d h ik a  c ih u if i t i ;
s  5X Jaham  pema bam dhi lcimi c h u t i  . 1 .»
X K i r  11 a  k a r a i  s o h a g a  s o h a g i ;
Garixdana j a i s a  S^rama k am th a  l a g i .  S
ICUrila h o i  k a m ta  k a r a  pokhu;
6 7 8 9 10
K i r i l a  k i e  pay a  d h a n i  mokhu. 3 
11 _  . _  IS  
K i r i l a  kama k e r i  m a n u h a r i ;
13 ^
X K i r i l a  j e h i  nah im  so n a  s u n a r i . 4 .
1* HM h u t i .  S. PD p rem a . 3m HM,HE b a d h a i .
X PA 1 aharii s o  p rem a b&mdhi k im i  c h u t i .
X PA, Je ,h i  k r i d a  so s o h a g a  s o h a g i ;  Camdana j a i s a  
k a m th a  kaham l a g i .  PC TaMm k i r i l a  so h a  s o h a g i ;
PD T e h i  l c r i r a  so so h a g a  s o h a g i ;  KM T e h i  k i r i l a  jo  
s o h a g a  s o h a g i ;  HE j e h i  I c u r a la  so s o h a g a  sub  hag  i .
(T h is  i s  t h e  4 th  vers©  i n  a l l  o t h e r  MSB. and  HE.)
4 .  HM k r i d a ;  HE k u r a l a h i .  5* PA, PD, PE, HM, HE to k h u ;
PC t o k h a .  6 .  HE k u r a l a h i ;  7 .  PA tem ; PC k ih em .
8 .  PA p a v a i . 9 .  PC r a s a .  1 0 .  PC mokhak 1 1 .  PA k r i d a ;
HE I c u r a la .  I S .  PA k a l i .  1 3 . I c u r a la .
X PA K r i d a  jahahi n a  s o v a n a h a r i ;  HM K i r i l a  c a h i  s u n i
s 'ova n a r i .  ( T h i s  v e r s e  i s  t h e  Slid i n  a l l  o t h e r  MSS. and 
HE. ) .
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Goda genida k a i  ja n a h u  l a i ;
15 ^ _  10
Genida c a h i  d h a n i  konivala  b h a i*  5 ‘
JL7 ( 18 19
D arivam  d a k h a  b e l l  r a s a  oalcha;
SO S i  _ SS SS
P i y a  Ice Iche l a  d h a n i  j  i u  n a  r a k h a .  6 
S3 34  _
B ay an a  s u h a v a n a  k o k i l a  b o l i ;
S5 S6_ _
Bhaeu b a s a m ta  k a r i  m ukha k h o l i .  7
X P i u  p i u  k a r a t a  j i b h a  d h a n i  s u k h i  b o l i  c a t a k a  bH am ti 
_  _  _  37 S8 S9_ _ (
X P a r i  so  bunida s i p  a  jeum m o t i  h i e  p a r i  s u k h a  s a m t i .
1 4 .  MM g u m d i. 15:. MM gem dahu. 1 6 .  PA, ME lcomala;
MM lco m ali .  1 7 .  PA d a r im a ;  NE d a r iu m .
1 8 .  MM p h a r a .  1 9 .  MM a n a .  SO. PC p a l a ;  MM p i u .
S i .  PD, MM k a .  SS. ME j i v a n a .  S 3 .  ME b a i n a .
S4 . PD so h a v a ; MM s u h a v a n i .  S5 . MM b h a y o .
S 6 • MM, M'S k a l i .  ( I n  ME th e  o r d e r  o f  l i n e s  i s  r e v e r s e d )  .
X ME p i u  p i u  k a r a t a  j o  s u k h i  r a h i  d h a n i  c a t a k a  lei b h a m t i .
3 7 . PD, ME ja n u ;  MM jyom. 3 8 . ME h o i ,  39* ME m i s s i n g .
X PA P a r i  so buiiida s i  p a  mukha m o t i  b h a i  s u k h a  s e k t l .
PC P a r i  s e v a t i  bumda ja b  a s i  p a  h i e  b h a i  s u k h a  s a m t i .
49-
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1
Bhaeu j u j h a  j a s a  H avana Hama;
J 2  3
Se j a  b id h a m s i  b i r  a h a  sam gram a. 1
L in h i  Laihka k a m e a n ^ a d h a  t u t  a ;
    4
K in h a  s im g& ra aha; sab  a  IWfcS. 2*
Au jo b  an a  maimarata b id h a m sa ;
B i c a l a  bi3?aha j i u  l a i  nam sa. 3 
J7  _ 8 8 9
Tut© raraga  ram g a  s a b a  b l ie s a ;
' ^  __ 10 
Z C h u t i  mamga b h a n g a  bhae  k e s a .  4
1 .  PA k i n h a ;  PC lc ieu ; PD kahaum; PE l ik h a u m ;
EM b h a y o .
2 . EM b id h a m s a .  3 ,  PE b h a e u ;  EM b h a y o .
4 .  PD h a r a .  5 .  PA, EM b i& h a h aa . 6 .  PA, EM nam sa.
7 .  EM l u t e .  8 .  PC, EM amga. 9 .  PA b h e s u .
1 0 ,  EM b h a .
Z  PA C h u t i  mSaga b i t h u r i  g a  k e s u .
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49-
„  11_
Kamcuki c u r a  c u r a  b h a i  t a n i ;
l s ,  -
T u te  h e r  a m o t i  c h a h a r a n i .  5*
*JL3
B a r i  t a d a  s a l o n i  t u t i :
JL4 ‘ '
B§hu kam gana k a l a i  p h u t f .  6
3.5 16 .
Camclana amga chut& t a s a  b h e u i t i .
17 _ 18 _ ‘
B e s a r i  t u t i  t i l a k a  g a  m e t i .  7 ,* * w # _
1 9P uhupa  s im g a r a  sa m v ara  s a b a  jo b a n a  n a v a la  b a s a m ta ;  
20  ^  21  . _22  _ _
A r a g a ja  3euiii h i y a  l a i  k a i  m a r a g a j a  k in h e u  leant a .  8
1 1 .  KM tan © , i s .  PA c h a t a r a n i ;  KM c h i r i a n e .
1 3 .  PA b ah u ;  PG m o r i ;  KM m a r i . 1 4 .  KM bam ha.
The o r d e r  of t h e  6 th  and 7 t h  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  MS.
i s  r e v e r s e d  a s  i t  seems more b e f i t t i n g  t h e  c o n t e x t
an d  t h e  a d o p te d  o r d e r  i s  fo u n d  i n  a l l  t h e  MSS. an d  KE.
1 5 .  KE as  a .  1 6 .  PE b h em ta .
1 7 .  PC,KM, KE t u t i .  1 8 .  PE m e ta .  1 9 .  PC, MM jsuni.
2 0 .  PA Saum; KE J im i .  2 1 .  PD, PE l a g i .
2 2 .  PC, PD, PE. k t o h i .
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KM ( a ) _
(P ADTJllItiTAT I  UBACiiS)
P a d u m a v a t i  Icaha su n a h u  r a j a ;
XICal^am tu m a h i  h i e  ram ga r a t a .  1
t___________________________________ __ ___
S u a  b a c a n a  b i r  a h a  t a b  a  l a g  a;
R a h a i  n a  p r a n a  pema t a n u  j a g  a* 2 
R a j  a - p a t  a  h a i  g a i  t a j i  narT;
Tuva d a r a s a n a  kaham bliaeu  b h i k h a r i .  3 
S o ra h a  s a h a s a  kum ^ara  s'amga a t  h i ;
J o g a  p a m th a  n i s a r e  h o i  ^ a t h i .  4 
C a la ti  m a n a s i  ^ i r d g h a la d ip a  d e s a ;
B a c a n a  H ira m a n i  ke u p a d e s a l  5 
Ai de Mia tah am  sam uda a p a r u ;
B o h i t a  cadhe samva.ru kara/fcaru . 6 
Suaim  k a h a  a b a  dekhahu  r a j a ;  „
Maha&eva k a ra  maiiidapa pa"da. 7
G u ra  upaded 'a  cadheum g a d h a  r a j a i i i u p a k a r e U  j h a r i :  
f iu r i  d e t a  tah am  bamoeu t u v a  £>um irata su n u  r i a r i .
A f t e r  t h e  49 t h  Caup t h e  ' f o l l o w i n g  c a u p s .  a r e
e x t r a  i n  KM (Ho*335-6)
<
Rhyme?
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j m  (b) _
(PADCJMAVATI UBAOA.)
Aba su n u  R a t  a n a  b a t  a  t a i  mor i ;
B haeu a g a h a  b i r d  ax maham t o r i .  1 
ICelnT k a h a  jo g T  sa b  a  m are ;
S u n a ta  hams a  t a b a  c a l a  n i n a r e <, 2 
S a r a  r a c i  j a r a i  t a b a h i  max c a h a ;
Sakhimham d h a x i  p a k a r i  m o r i  bahaT. 3 
V oh i rnohi kabahum  n a  d a r a s a n a  bhaix i;
Mohi n i t i  ya im  d u k h a  k a is e m  s a e u .  4 
Aba haum s a k h i  j a r  aura v o h i  Lag I ;
Pema p r i t i  mohi t a n a  maham j  ag i*  5 
Aba j a u  v o h i  l a g i  j i u  demu;
E h i  k a l i  do s a r e  k a  narau n a  l e u .  6
A.
P l y  a  mor a  j a i  I ia d r a s a n a  s 'a j a ;
L a ia p a c h a r a  b h u j a i  h sm irr ira ja .  7
E h i  n im .it a  su n u  b a l a b h a  a r a d h a  u r a d h a  mor a  j i y a ;
M am dila  jh a ro k h e m  m a ra g a  jauvaum  k o s a  d e s a  k a h a  p i y a .  8
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1
B i n a t i  k a r a i  P a d u m a v a tr  b a l a ;
2 5
X So d h a n i  s u r a h i  p i u  p i y a l a .  1 .
4  -  5P l y  a  a y a su  rnathe p a r a  leuni;
6 ,7  ?
X J o  mamgai n a i  n a i  s i r  a  deum. 2
§P a l  p i y a ,  elca h a o a n a  s u m  m o ra ;
X Cakhaba p i y a ,  madhu t h o r a  t h o r a .  3
_9 _  _ 1 0
Pema s u r a  s o i  p a i  p i y a ;
J L 1
L a k h a i  n a  lcoi k i  kahu  d i y a .  4
1 .  KB b i n a y a .  2* PD p rem a . 3 .  KM p i a l a .
X KE . S u d h i  n a  s u r a  h i  p i e u  p i y a l a .
4 .  KM, KE p i u .  5. i f  , a e s u .
6 .  PD j i u ;  KM jaum . 7 .  KM n a in a n h a .
X PA ja b  a j a b a  mamgai t a b  a  t a b  a  deum.
8 .  PA, KM mor I .
X PA ehakhahu  p iy a h u  madhu t h o r i  t h o r i .  
KM c a k h i  p i a h u  m ada t h o r i  t h o r i .
KE ea k h u , p i y a ,  madhu t h o r a i  t h o r a ,
9 .  PD p rem a. 1 0 .  KE p i y a .  11 . KE d i y a .
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12 13 _
,Cuva d ak h a  madhu so  e k a  b a r  a ;
14 15 1 6 ___
B o s a r i  b a r  a  h o i  b is a ra b h a r a .  5 
_  _ 17
E ka b a r a  jo  p i  k a i  x^aha;
S u k h a  b h o ja n a  su k h a  j i v a n a  l a h a .  6
P a h a  p h u l a  r a s a  ram ga k a r i j a i ;
19 _ § °
X A d h ara  a d h a r a  saum oakhana k i j a i .  7
21 22 23 24 25 86 < _ '
J o  tum ha oahau s o  k a r a u  haum n a  ja n a u i i  b h a l a  mamda;
27 ■_ 28 29 t
J o  b h a v a i  so  hou mohi p a i  tu m h a  cahaum anaitida. 8
1 2 ,  KM m adu. 1 3 .  HE jo* 1 4 ,  PA d o h a r i ;  KE d u s a r i .
1 5 ,  KM h o lm ; HE l a t a .  1 6 .  HE b e s a m b h a ra .
1 7 .  KM l e i .  1 8 .  KM a h a .  1 9 .  PA e a k h a n i j  PS oakhana;
KM r  as  a n a ;  HE c a k h a .  2 0 .  PA l i l j a i .
X PC A d h ara  a d h a r a  r a s a  k a h e  n a  l i j a i .
2 1 . KM, HE turna. 2 8 . PA, PB cahahu ; PC j a n a u .
2 3 . PA, KM k a r a h u ;  PD kararnn . 2 4 . PA, PC, PB, KM,
HE m i s s i n g .  2 5 .  PA nahim ; PB, KE n a .
8 6 .  PA, KM ja n a h u .  2 7 . PC, PB, HE h o i .
8 8 . PC j i u ;  KE p i u .  8 9 .  PA, KM c a h ah u .
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1
,Sunu d h a n i ,  pema s u r a  ke p i e ;
^ S 3
Mar a n a  j i v a n a  d a r a  r a h a i  n a  h i e .  1
4 I .  _  __
X Jaham  mada ta h a m  kaham so  sa m b h a ra ;
6 _
K ai so k h u m a ri  k a i  m a ta v a r a .  2
1  7 8 
So p a i  "jana p i a i  jo  k o i ;
9
P i  n a  a g t i a i ,  j a i  p a r i  s o i .  3 
10 11
l a  k a h a t  h o i  b a r a  e k a  l a h a ;
X R a h a i  n a  o h i  b i n u ,  o h i  o a h a .  4
1 .  PD, KE p rem a . 3 .  PA j i y a n a ;  KM j i a n a ;  KE j i y a n a .
3 .  PA e k a u .  4 .  PA, PC jahain . 5 .  EM s 'am sara .
6 . PD k h u m a r ih a .
X KE J e h i  mada t e h i  kaham  a a i s a r a ;  k i  so ghumi r a h  a ,
Id. m a ta v a r a .
7 . KM s o i .  8 .  PC p i v a i ;  KE p i y a i .  9 .  PC, KM l a i .
1 0 .  KM t a .  1 1 .  PC kaura.
X PA R a h a i  o h i  b i n u  o h i  k a i  o a h a .
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18 _
A ra th a  d a r a b a  sab  a d e l  b a h a i ;
13 14
X ICahai sa b  a  j a u  na  ja i r  p i y a h i .  5 
15 16
R a t i h u  d e v a s a  r a h a i  r a s a  b l i i j a ;
_ 17 _ 18 JL8
Lab h a  n a  dele h a , na  d ek h a i c h i  5 a .  6 
1 9B h o ra  h o t a  t a b  a  p a l u h a  s a r i r u ;
8°
Pav a  khum ar i  ha  s i  t  a l  a  n i r u  . 7
Eka b a r a  b h a r i  dehu p i y a l a  b a r a  b a r a  Ico marnga;
88 , __ 83 24
Muhaxnmada keum na p u le a ra i  a i s a  d au  j e h i  khamga. 8
18 * PC
X PC
m
O T
1 5 . m
18 . PA
8 0 . KE
88. PA,
8 4 . PA
h o i
p i a l a .
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1  .B haeu b ih a n a  u t h a  r a b i  a a im ;
-  * 3 ^
X  S a s i  paham  aim s a k h i  t a r  a im . 1
5 6
S ab a  n i s i  s e j a  m i l a  s a s i  s u r u ;
7 8 _ 9
H a w a .c i r a  b ara ,y a  bhae c u r u .  2 ■
So d h a n i  p a n a ,  cuna b h a i  c o l i ;
4 ° -X  H a m g a -ra m g il i  n i r a m g a  b h a i  d o l i .  3
n  _
J a g a t a  r a i n i  b h a i u  b h i n a s a r a ;
12 12_ 13
X  H iy a  n a  s a m b h a ra  s o b a t i  b e k a r a r a .  4
14 _  15
A la k a  b h u a m g in i  h i r a d a y a  p a r i ;
16 17 18 _
Hareiiiga j a m  nag  i n i  b i k h a  b h a r i .  5
.1 . PD b h a i ;  HM b h ay o ; I® b h a .  2 .  HM s a i .
3 .  PD, HM n a lch a ta .  4* HM t a r a i .
X  HE Cahum d i s i  a im  n a k h a ta  t a r  a im .
5 .  PC s a b h a .  6. PD, PE m i l e .  7 .  HM h i r a .
8 .  PA, PC, HM, HE b & la y a .  9 .  PA k a r a .  1 0 .  HE b h o l i .
X HM Hamga n i r a m g a  b ir a m g a  bhau  b h o l i .  11* HM b h a y o .
1 2 .  PA, PD b i s a i t b h a r a ;  PC b e k a r a r a .  1 3 .  HM b i k a r a r a ,  
X HE B h a i  a l a s  a  s o v a t a  b e k a r  a ta .1 4 . PC, HE su i^ sm g in i.
1 5 . HM h i r a d a i .  1 6 .  PA c h u v a l ;  PC, PE jeurn;
HM jyom; HE ch u v a . 1 7 .  PA b i s a ;  PC m ukha.
1 8 .  PC d h a r i .
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X L a r i  m u r i  h i e  h a r a  l a p e t i ;
22 _ S3 _
S u r a s a r i  j a n u  I ta l im d i  b h e m t i . 6 
34_ 3 5 .
J a n u  F&yaga a v a i l a  h i c a  m i l l ;
_  _  26_  26 _27
B en i b h a i  so  r o m a v a l i  7
28_ 29 29 30
H abh i l a b h i  bham vara  j anu T iasikum da k a h a u ;
X Be v a t  a  m arah im  k a l a p i  six^a a p a h i  dos a n a  la v a h im
k a u .
1 9 .  HM l u r a i .  2 0 . HM m u r a i .  2 1 .  HM h i y a .
X PC s a u  l a d i  h a r a  jo  g iy u  l a p e t i .
8 2 , PC janauiii. 2 3 . PB k a l i m d i h i .  2 4 .  PC p a r a g a ,
3 5 . HE a r a i l a .  2 6 .  HE s o b h i t a .  2 7 . HM rom a r o r n i l i .
8 8 ,  PA l a b h i ;  HE l a b h u .  8 9 . PA j o b a n a  k a i ;  PC, PB, PE,
HE p u n n i  k a i .  HM p u n y a  k i .  3 0 .  HM, HE k a h a v a .
X PA Dev a t  a  m arah im  k a l a p i  s i r  a  a p a h i  dos ah i  n a  l a u .
PC B e v a ta  m arah im  k a l a p i  s i r a  su n u  e h i  dos a  na  f a u .
PB B e v a ta  m arah im  k a l a p i  s i r a  a p a h i  au t e h i  jo  d o s a
n a  l a u .  PE B e v a ta  m arah im  k a l a p i  s i r a  a p a h i  dos a  n a  
l a u .  HM B e v a ta  m a ra h i  k a l a p i  s i r a  a p u h i  dokha n a  l a v a ,  
HE B e v a ta  k a r a h im  k a l a p a  s i r a  a p u h i  d o s  a  n a  l a v a .
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B ih a m s i  ja g a v a h im  sa lch i s a y a n i ;
S u r a  u t h a ,  u t h u  p adumin$£anE . 1
X S u n a ta  s u r a  j a n u  lcariivala b i g a s a ;
M adhulcara a l  l i n h i  madhu b a a  a .  2
3 ^ _ 4 „
J a n a h u  maniti b a s i y a n i  b a s i ;
X A t i  b i s a m b h a r a  j a n u  b h u l i  u r a  s a s i .  3 
— ^5 6_
B h a i s a s i  k h in a  g a h a n a  a s a  g a h i ;
7 8  -
B i t h u r e  n a lch a ta  s e j a  b h a r i  r a h i .  4
'1 . iPC j a g a i .
X PA B hanu nama s u n i  k sm v a la  b i lc a s a .
2 . MM, EE l i n h a . 3 .  EE n i s a y a n i . 4 .  PC t a s i  .
X PA A t i  b i s a m b h a r a  p h u l i  a r a s i .
PCs EE A ti  b e s a m b h a ra  p h u l i  a r a s i .
PE A t i  b i s a m b h a r a  p h u l i  j a s a  a r a s i .
5 . m h i n a  The 4 t h  6 t h  a n d  7 t h  v e r s e s  o f  th e  b a s e MS.
a r e t h e  6 t h ,  7 th  and 4 t h  r e s p e c t i v e l y  i n  EE.
6 . EM g a h e .  The 4 t h ,  5 t h  6 th  and 7 t h  v e r s e s  o f  o u r b a s e
a r e t h e  5 t h ,  6 t h ,  7 th  and  4 t h  r e s p e c t i v e l y  i n  EM*
7 ; PC p a r i .  The 4 t h ,  5 t h ,  6 th  and  7 t h  v e r s e s  o f  o u r  b a s e
a r e r e s p e c t i v e l y  t h e  6 t h ,  7 t h  5 t h  and  4 t h  v e r s e s i n  PC.
8 . m r a h e .
v
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X T an a  na  sa m b h a ra  k e s a  au c o l i ;
9
C i t t a  a o e t a  manu b a u r i  b h o l i .  5 
JLO
ICamvala mamjha janu Icq s a r i d i t h i .
11 11 __ '
Jobana huta so gamvai b a i t h i .  6 .
12 t 13 ' 14 _
Fay a n a  k a m v a la  ja n a h u  d h a n i  k h o l e ;
15 16 17 18
C i t a v a n a  m i r i g a  s a v a t i  j a n u  b h u l e ,  7 .
. , 19 ^ SO S I
B e li  jo rakhi Imdra kalian! pavanahu basa na dinha;
22 _  ( 23 _
Lageu a i bb.am.va3?a t e h i  k ari bedhi ra sa  l in h a . 8
X PA T ana b is a m b h a r a  c i r a  au  c o l i .  The 5 t h ,  6 th  and 
7 t h  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  MS. a r e  r e s p e c t i v e l y  t h e  6 t h ,  
7 th  and  4 t h  v e r s e s  i n  PA.
9 .  HE j a n u .  1 0 .  HE marnha. 1 1 .  PA h u t a .
1 2 .  KM, HE n a i n a .  1 3 . PA duhu; HE d u i .
1 4 .  PA, PC, - HM, HE p h u l e . 1 5 .  PA c i t a v a t i .
1 6 , PA m i r i g a .  1 7 , PC cahum; HM s o v a t a ;  HE m o h i.
1 8 . PC d i s i .  1 9 .  PC p a v a n a .  2 0 .  HE n ah im .
2 1 . PA l i n h a .  2 2 .  PA l a g a ^ j o ' i s  e x t r a  h e r e  a f t e r  a i .
23 . PC, HM ta h am .
1'7 0
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1
H am si hariisi p u c h a h i i i  s a k h i  s a r e k h i ;
2 3J a n a h u  kumu&a cam da mukha d e k h i  . 1
R a n i ,  tum ha a i s i  su k m ru y a ra ;
X  P a h a  p h u l a  k© r a h a h u  ad h ara*  2
5 6 7 ___
S a h i  n a  s a k a h u  h i r a d a y a  p a r a  h a r u ;
8
ICaise s a h e u  kam ta  k e r a  b h a r u .  3 
9 10 11
Mukha kaiffvala b i k a s a t a  d in a  r a t i ;
l s  -  So k u m b h i la n a  k a h a h u  Icehi b h a m t i . 4
1 . P.A k a i .  S . PC janaum ; Ml m anahu.
3* Ml oaiiidra. 4 .  PA, RE su kum ara ; EM su lc u m ari ,
X PA, PC, RE p h u l a  basa, t a n a  j i v a  tu m lia ra .
PD p a n a  p h u l a  3 a s  a  j i u  tu m h a ra .
m p h u l a  b a s a  j a n u  j i u  tu m h a ra .
5 . m n a h i .  6* PC s a k a t a ,  7 .  EM h i r a d a i ;  Ml h i y e .
8 , m s a h i u .  9 .  EM * p a l u h a .  1 0 . RE an ibu ja .
11 * m b ig a s & ta ;  RE b i g a s a i .
IS , PA, PD, EM s a h e h u ;  PC r a h a .
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13 14 15 _
A d h ara  k am v a la  j o  s a h a t a  n a  p a n u ;
16 i 7 -ICaise s a h e u  l a g  a  mukha b h a n u .  5*
Laicka j o  p a i g a  d e t a  m u ri  j i l ;
ICaise r a h i  j a u  r a v a n a  r a i .  6 .
_1 9Camdana cop a  p a v a n a  a s a  p i u ;
30
B h a iu  c i t r a  sam a, k a s a  b h a  j l u *  7
S I  _  _22
S a b a  aa?agaja  m a r a g a j a  b h a ,  l o c a n a  s e t a  s a r o j a ;
S3 S4 __ _
S a t t a  k a h a h u ,  P a d u m a y a t i ; s a k h i  p a r im  s a b a  k h o j a . 8 .
13 * PA m ukha. 1 4 . HSB s a h a .  1 5 ,  PA p a n a .
1 6 . PB, HM s a h a .  1 7 .  PA b h a n a .
1 8 . PA s a h e h u ;  PE r a h i u .  1 9 ,  PC J J o t l ;  HE eova
2 0 . PA b h a i s i ;  HM b h a y o .
2 1 . PA, HE b h a e u .  2 2 ;  PA p a l a k a ;  PC s a x a ;
PD p i t a ;  PE p i a r a ;  HM t a p a t a ;  NE b im b a .
S3 . .HM, HE s a t y a .  2 4 . PC k a h a h u .
-*'55-
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Kahaum, s a k h i  , a p a n a  s a t  a  b h a u ;
Haum jo  lea h a t  i  leas a  r a v a n a  r a u .  1
1 _
X JahaiA p u h u p a  a l i  d e k h a ta  safigu ;
§J i u  d a r a t a  k S k p a ta  s .aba ariigu. 2
Aju marama maim p a v a  s o i ;
3
J a s a  p i y a r a  p i u  a u ru  n a  k o i ,  3 .
4J a t a  k h a n a  b h a a u  k i n h a  p a r a g a s u ;
5 -X K a iiv a la  k a r i  Biana k in h a  b i g a s u .  4 .  
6 _
H ie ehoha u p a n a  M  s  i u ;
7 ^ 8 9  
X  P i u ,  n a  r i s a u  l e u  b a r u  j i u *  5
1* PA sam ga. 2* PD, HM d a r a i .
X  HE kanipi bhaurnra p u h u p a  p a r a  d ek h e ; J a n u  s a s i  g a h a n a
t a i s a  mo h im  l e k h e .  PA D a r a i  j i u  kam pai s a b a  amga.
3 .  PC s o .  4 .  PA t a t a ;  PC ja n u ;  HM j e t a .
5 .  HE k a l i .  X T h i s  v e r s e  i s  t h e  5 t h  i n  XX a l l  o t h e r
MSS * and HE. 6* HE h i y e . 7 .  PA, PC, HM r i ^ a i .
8 .  PA j a i ;  PD j a u .  9 ,  PC p a i*
X T h is  is: t h e  6 t h  v e r s e  i n  a l l  o t h e r  MSS. and HE.
r  55-*
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1 0  ^H u ta  j o  a p a r a  b i r a h a  dukha  d c k h a ;
11 IS
X Janahum  A g a s ta  U dadh i j a l a  s o k h a .  6 .
13 1 4  15_ 16 __
X  D a ra  t a b a  l a g l  r  aha, m i l  a  nah im  p i u ;
’ 17 i s  19
Bhanu k a i  d i s t i  c h u t i  g a  a i u .  7
SO * S l t J  SS_  ^ S3
X Haum ram g a  nah im  j a n a t i  j a i s e  l a h a r a  samumda;
S4 _
P a i  p i u  k a i  c a t u r a i  khafl&u na  ekau  bunida. 8
1 0 .  HE d u k h a . 1 1 .  KM samumda; HE u d a y a .  I S .  HE s u k h a ,
X 'This i s  t h e  7 t h  v e r s e  i n  a l l  o t h e r  MSS. and HE.
1 3 . NE t a u ,  1 4 .  HM l a g i . 1 5 . PD a h a ;  HE h i y a .
p i u .
1 6 . HE n a .  X PA T aba l e g i  d a r a  ham s i  m i l a  n a /  T h is
v e r s e  i s  4 t h  i n  a l l  o t h e r  MSS. and  HE. 1 7 . HM b h a n a .
1 8 .  HM k i ;  HE to®, 1 9 .  HM k a .  SO. HM ham hu. 2 1 .  HM b a h u .
2 2 .  HM j e t i .  2 3 i HM l a h a r a i . 2 4 .  PE sa k e u ii ;  HM s a k y o .
X PA Hohim ram ga b ah u  j a n a t i  l a h a r a  j o  j e t i  samumda^
P a i  p i y a  k a i  c a t u r a i  sakaum  n a  ekau  bum da. PH Hahaum
ram g a  y a h a  j a n a t i  l a h a r a i m  j e t i  samumda; P i y a  so  k a i  
c a t u r a i  sakeum  n a  ek au  bumda. PD Haum ram ga bahu  j a n a t i  
l a h a r a i m  j e t i  samumda; P a i  p i y a  k a i  c a t u r a i  sakaum n a  
e k a h i  bumda. PE Haum ram ga  b ah u  j a n a t i  l a h a r a i m  j a i s a  
samumda; HE Haum ram g a  b a h u t a i  a n a t i  l a h a r a i m  j a i s a  
samumda.
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1 w w S
X iC ai s im g a r a  t a  p ah  am kaham Jaum;
3 4 , _5
Ohi kaham dekhaum th av am h i thaurd . 1 
6 7 '  8
J a u  J i u  maharir t a u  u h a i  p i y a r a ;
. 9
X T ana  maham s o i  na h o i  n i r a r a .  g 
10 11
X J a u  n a y a n a n h a  t a u  u h a i  s a m a n a ;
Dekhaum Jaham n a  dekhsnm a n a .  3 
13 13 14
Apana r a s a  a p a h i  p a i  l e i ;
15 16
X A d h a ran a  sa im  l a g e  r a s a  d e l .  4 .
1 .  MM l a i ;  KE k a r i .  S .  PC, PR lcaum; PD k a ;  KM k a i ;
ME k a .  3 .  MM v o h i ;  ME o h i .  4 .  ME m i s s i n g .
5 .  ME dekhahum.
X PA k a i  s i i i ig a ra  haum t a  pah  am Jaum; dekhaum t a h i  so
tham vam hi thaum . 6^ PE J i y a .  7* PC m ana.
8 .  MM p i a r a ,  9 .  MM h i n a r a .
X PA, ME T ana  m ana saum nahim  h o i  n i n a r a .
1 0 , ME n a i n a .  1 1 .  ME h a i .
X PA M ayananha maham t a u  u h a i  s an  a n a ; Dekhaum jahanl taham
nah im  anaT. PC, PD, PE MM M ayananha maham t a u  . u h a i  
sa m a n a . IS* MM r a h a s a ,  1 3 . PA s a b a .  1 4 .  PC d e i .
15 . MM- Sahem; ME s o i . 16 . PC l e i .
X PA A dhara  a d h a r a  lag©  r a s a  d e i .
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A liya t h a r a  k u c a  kam cana l a d u ;
17
X Agamana 5 hern ia  d l n h i  h o i  oadu . 5
‘ 18 19 SO
X H u l a s i  lam ka Lamka aaum I a s i ;
31
H avana r a h a s i  k a s a u t i  k a s  i .  6 
^ 33 ^
Jo b  an a  s a b a i  m i l  a  o h i  j a i ;
S3 f 24_
H a i l  r e  b i c a  h u t a  ga ium  h e r a i .  7
35 _36 ; _ _27 38
J a s a  k a e h u  d i j a  d h a r a i  kaham a p a n a  l i n h a  s s m b h a r i ;
29 » 30 X T a s a  s im g a r a  s a b a  l i n h e s i , m ohi k i n h e s i  t h a t h i y a r i . 8 .
1 7 . m k a i .
X PA Agamana bheirit a  k i n h i  k a r i  c a d u .
H1 00 • PA Lamka. 1 9 .  PA maham; HM s i .  20 . PA,, HM b a s i .
X PC H u l a s i  a l a k a  a l a k a  saum I a s i ;
3 1 . PA r a h a .  2 2 .  HM v o h i .  2 3 . PA, HM g a l .
34 . m h a i r a i .  2 5 .  HM lc ic h u . 2 6 . HE d e i .  2 7 .  HE l e i .
CO02 PC s a m v a r l .  2 9 . HM r a s a .  3 0 .  HM t h a t i a r i .
X m H a s a h i  g a r i  t a s a  l i n h e s i  k i n h e s i  m ohi t h a m t h a r i .
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1 1 
A m . r e  c h a b i l i  t o h i  ch a b i  l a g i ;
-  8 ^  TN e t r a  g u l a l a  k am ta  samga j a g i ,  1 .
Gamp a  s u d a r a s a n a  bha t o h i  s o i ;
4S o n a j a r a d a  j a s a  k o s a r i  h o i .  3 
5 6 ^
B a i t  h a  b h a& v ara  la ic  a  naram ga b a r i ;
Lag© n a k h a  u c h a r im  ran iga d h a r i ,  3
A d h ara  a d h a r a  saum b h i j a  tam boi’i ;
8 9 10_
AI ale a v a l i  m u r i  m uri g a i  m o r i . 4 .
1 .  HM r i .  S . PA nay  a n a .
3 .  PC n a ;  HE a s a .  4 .  HE lc e s a ra .
5 .  HE p a i t h a .  6 . HE bham iira .
7* HM ta m b o re ;  HE t  amor a .
8 .  PA a l a k a u r i ;  PC, HM a l a k a v a r i ; HE a l a k a u r a .
9 .  PA k o ;  HE g a .
1 0 .  HM m ore ; HE t o r  a .
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_ 11 IS  13 14 _
Rayam uni tumha au ra ta m u m h i;
X  A l l  mukha l a g i  b h a i  p h u l a c u h f .  5
J a i s a  s in ig a r a h a r a  saum m i l i ;
15 16 _
M a la t i  a i s i  s a d a  r a h u  k h i l i .  6 ,
17 18 19_  _
P u n i  s im g a r a  Icaru r a s a  n e v a r i ;
-  80
Kadama s e v a t i  p i y a h i  p i y a r i *  7 
r  2 l _  SS 2 3 _ ,  _
Kumda k a r i  s a b  a  b ig a s im  r i t u  b a s a ih ta  au p h a g a ;
J 3 4  35 _  S6 au  _27
P h u la h u  p h a ra h u  s a d a  s a k h i / s u k h a  s u p h a l a  sohaga*  8
11* Ml r a e m u n i .  I S .  Ml turn; EE tum a.
1 3 .  PD a u r u n a .  1 4 .  PC rab im u h im ; PD muhim.
X  The 5 t h ,  6 t h  and  7 t h  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  MSS. a r e  
r e s p e c t i v e l y  t h e  7 t h ,  5 t h  and 6 t h  i n  PC.
1 5 .  Ml a i s a .  1 6 .  Ml r a h a .  1 7 .  PD k a i .  1 8 .  RE k a l a .
1 9 .  PC n a r i .  3 0 .  PC p a i t h u ;  EM p i a h i ; RE b a i t h u .  
3 1 . PA, RE k a l i ,  33 . PA jahavam  l a g i ;  RE sam a.
3 3 . PA b i k a s i ;  RE b ig a s im  24. PC p h u la h im .
2 5 .  PC p h a ra h im .  2 6 .  PA s a b h a ;  RE s u k h a .
2 7 .  PC s u h a g a .
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1 2 
K ahi y a h a  b a t  a  s a k h i  s a b  a  dhairn;
Geiiipavati kaham j a i  s u n a i . 1
A ju n i r a m g a  P a d u m a v a ti  b a r i ;
4  .5
J i u  n a  j  a n a l  p a v a n a  a d h a r i . 2
6_ ( J7 _
T a r a k i  tax* ale i  g a  cam dan a  c o l a ;
8 3
D h a ra k i  d h a r a k i  d h a r a  a v a  n a  b o l a .  3 
_  11_  12 _  _
Alii j o  k a r i  k a r a  r a s a  p u r l ;
C u ra  c u r a  h o i  g a i  so c u r i .  4
1 .  -PC k a i .  2* PB, PE u j ;h i .  3 .  PD, EE paharn.
4 .  EE j i y a n a .  5 .  EE j a n a h u .  6* EM g a u ;  EE g a i .
7 .  EM, EE c o l i .  8 .  EE h i y a .
9 .  PA, PC, PD, PE, EE ' u t h a i ;  EM u t h i .
1 0 .  EM, EE b o l l .
1 1 .  EM, EE k a l i .
1 2 . EE kariiva la .
w 58-
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1 3Dekhahu j a i  j a i  s i  k i m b h i l a n i ;
S u n i  s o h a g a  r a n i  b ih a m s a n i . 5
14
X L a i  s a b a  saiiiga P a d u m in i  n a r i ;
1 5Ai jaham  P a d u m a v a ti  b a r i *  6 
16 17 18
X Ai r u p a  s a b a h i  so  d ek h a ;
Sona, b a r  an a  h o i  r a h i  so  r e k h a .  7
19 _  SO _ 2 l
X Kusuma p h u l a  j a s a  m ar ad e n i r a m g a  d e k h i  s a b a  aniga;
23 _23 24' 25 _26
G am pavati b h a i  b a r i  cun’ib i  k e s a  au mamga. 8
1 3 .  EM j a i .  14 . PA, PD s a b a i .
X W l L a i  sam ga s a k h i  G am pavati n a r i .
1 5 .  PA, PS: jaham . 1 6 .  PC s a b a .  1 7 .  Mi s 'a b a i .
1 8 .  PA a s a .
X PE Ai r u p a  s a b a  s a k h i n a  j o  d e k h a .
1 9 .  HE m a r a d a i .  2 0 .  EM d ek h u ; EE d ek h a .
2 1 .  EM, EE amga.
X PA Kusumbha p h u la  j a s a  m a ra d i  r a h i  n ira m g a  d e k h i  
s a b a  amga.
2 2 .  PA k a i .  2 3 .  PA v a r a n i ;  PC v a r i n i ;  EM o r a n e .
2 4 . EE cuma. 25 . PC a u r a .  2 6 .  PA, EM, EE mamga.
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*69-
!
S a b a  r a n i b a s a  b a i t  h a  cahum p a s a ;
t  3 ‘S a s l  mamd'ala Jan u  b a l t h a  a k a s a .  1 .
J 3 _  4* 5 ‘
X B o l a  s a b a h l  b a r i  k u m b h i l a n i ;
K arah u  san ibhara  dehu  k h a m d a v a n i .  2 
^ 6  7_ 8 '
Komvala k a r i  kan iv a la  ram g a  b h i n i ;
9 10 11_
A ti  su k u m v a r i  la m k a  k a i  k h i n i .  3 
IS 13 14 15__ ,
Camda J a i s a  d h a n i  b a i t h i  t a r a s i ;
16 ' 17
S a h a s a  k a r a  h o i  s u r u j a  g a r  a s  i . .  4
1 . PA b a i s a .  2 .  PD J a s a .  3 . HE b o l im .
4 . HM s'abahu ; HE s a b a i .  5 . PC n a r i .
X PA B o lim  s a k h i  k a r i  k u m b h i l a n i .
6 . PC, HE k a m a la ;  HM k o m a l i .
7 , HM, HE k a l i .  8 .  PC J u h i ;  HE k o m a la .
9 * PC, HM, HE s u k u m a r i . 1 0 . PC amga. 1 1 .  HE o h i n i .
1 8 . PA a i s i ;  PC J a s a .  I S .  PC r a b i .
1 4 . PA, PC b a i t h a ;  HE h u t a .  % *
1 5 . PA k a l a s d ;  PC g a r a s i ;  HE p a r a g a s a .
1 6 , PA, HE s u r a .
1 7 . PC p a r a s  i ;  PD p a r a k a s i ;  HE b i g a s a .
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P e h i  ke j h a r a  g a h a n a  as  a  g a h i ;
19
B ha i n i r a m g a ,  mukha j o t i  n a  rah ii*  5 
_20 21
X D a ra b a  b a r i  p u n i  a ra g h u  k a r e h u ;
_22 23 2 4
Au 1'ai b a r i  g a n a k a  t e h i  dehu* 6
B h a r i  k a i  t h a r a  n a k h a t a  g a j a m o t i ;
J35 _  26 27 ^
V a r a n i  k i h h i  camda k a i  j o t i .  7
2§X K in h a  a r a g a j a  m a ra d a n a  au s a k h i  d i n h a  a h n a n u ;
X P u n i  b h a i  canida c a u d a s i ,  g a e u  r u p a  c h a p i  b h a n u .  8
18* HM k o .  1 9 .  HM, HE b h a i*
20* P0 v a r a h u ;  PD jo  v a r a h u .
2 1 .  PC, PD m i s s i n g ;  HM l a i *
l a l  _  _
X PA D a ra b a  b a r i  k ac h u  p u n n a  k a r e i ;  A u /b a r i  b h i k h a r i n a  d e i .  
HE D a ra b a  v a r i  k i c h u  puny  a  k a r e h u ;  Au t e h i  l e i  s any as i  h i  
d e h u .  2 2 .  PD b a r i ;  HM b a r a .
2 3 .  PC k a n y a n a h p ; PD d a k h in a ;  HM k a n a s a h i .
2 4 .  PC, HM m i s s i n g ;  PD saba* 2 5 ,  HM v a r a n a ;  HE b a r a .
2 6 .  HM, HE k i n h a .  2 7 . HE camda. 2 8 .  HM a s n a n a ;  HE n a h a n u .
X PA U b a ta n a  k i n h a  a r a g a j a  au s a k h i  d i n h a  n a h a n u ; P u n i  
b h a iu  camda o a t u r a d a s i  d e k h i  g a y  a" c h a p i  b h a n u .
X PD P u n i  b h a i  camda j o  c a u d a s i  r u p a  guou  c h a p i  b h a n u .
HE P u n i  b h a i  c a u d a s i  canida so  r u p a  g ae u  c h a p i  b h a n u .
/-  60-
18S
X. P a ta v a n h a  a n i  c i r a  s a b  a  c h o r e ;
-  1 S
X S a r i  lcamcuki l a h a r i  p a t  ore*  1 
3 _ 4  5 J
Phum diya  a u r a  k a s a n i y a  r a t i ;
7 _ 8
C h a y a la  pam duva a v a  G u j a r a t i .  S 
9 10 11  IS
X Cam danaut a  au k h a ra d u k  a b h a r i ;
15  14B am sap u ra  j h i l a m i l a  k a i  s a r i *  3 
. 15 _ _ 16
C ik a v a  c i r a  m sg h au n a  lo n e ;
M oti l a g  a  au  chape s o n e .  4
X HE P u n i  b a h u  c i r a  a n a  sa b  a  c h o rT .
1 .  PC b h a r i ;  HE l a h a r a .  2 * HE p a t o r i ,
X PA H a r i  ko - ja r i  l a h a r i  p a t o r e .
3 .  PA d o r i a ;  PC phum di; EM p h a m d ia .
4* PA, HM au* 5 .  PA k a n a s e n i y a ;  HM k a l a s a n i a .
6* PA c h a i l a ;  HM o h a e la .  7 .  PA p a t a u r a ;  PC, HM pamduai*.
HE bsnida . 8 .  HM m i s s i n g ;  HE l a e . 9 .  PA c i t a n a u t a ;
HE c a m d a n a u ta .  1 0 . PA, HM m i s s i n g .  1 1 ,  HM k h i r o d a k a . 
I S .  PA s a r i ;  HM p h a r i . 1 3 .  PC p a s i p u r a ;  HM h a s a p o r a .
1 4 .  PA m i s s i n g ;  PC k a ;  m i k i ,
X The 3 r d ,  4 t h ,  5 t h ,  6 th  and 7 th  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  MS. a r e
r e s p e c t i v e l y  t h e  7 t h ,  3 r d ,  4 t h ,  5 th  and 6 t h  v e r s e s  i n  HE.
1 5 . HM j a g  a v a .  1 6 .  HM k a l h a u n a .
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Suraraga c i r a  b h a l a  S im g h a la & ip l ;
17 18 18
K irih i ch ap a  s o  d h a n i  v a h a  c h i p i .  5 
19 _  _ _S0 21_
X Pem aca d o r i y a  av a  bariidari;-
_32 _  S3
Syaana, s e t a ,  p i y a r i  au h a r i .  6
_  34 25 _  S6
S a ta u  ram ga so  c i t r a  c i t e r e ;
27 S8 29
B h a r i  k a i  d i t h i  ja h im  nah im  h e r e *  7
30 3 1  3 2 _
X F u n i  a b h a r a n a  b a h u  k ad h a  anavana b h a z i t i  j a r a u ;
33 __ 34 3 5 ' 36 36 37
P h e r i  p h e r i  n i t i  p a h i r a i  j a i s a  j a i s a  mana bhau*
1 7 .  HE j o .  1 8 .  PC d h a n a v a m t i ;  3M  dham am ti.
1 9 .  PC p a u c i .  3 0 .  PD, HE a u . 3 1 .  HE c a u d h a r i ,
X. hm Pern a  ca m d o ri  au p im d u r i  .
2 S * HM p i a r i ;  HE p i y a r a .  3 3 .  HE h a r i y a r i ,
3 4 .  PA, PD, HM s a t a h u ;  PE, HS s a t a .  35 . PE, HE a u .  
2 6 ,  PE c i r a ,  2 7 .  HM p h i r i .  2 8 . HM g a i .  2 9 ,  PC n a .  
3 0 . PC y a h a . '  3 1 .  HE a n a b a n a .  3 2 .  HE j& ra v a .
X PA P u n i  ka<Jhe sab  a  a b h a r a n a  a n a v a n a  b h a m ti  j a r a u ;  
3 3 . HE h e r i .  3 4 .  PC t a n a .  3 5 .  PE, HM p a h i r a h u .
3 6 .  HE j.aba j a i s © .  3 7 ,  HE b h a v a .
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1 _ 2 _  3 _  4  _
p a t a n a s e n a  gae  a p a n i  sab  h a ;
5 6 7__% Q 9 __
B a i th e u  p a l  a  jaham  a t h a  k h a m b h a .l  
1 °  11__
Ai m i l e  G i t a u r a  Ice' s a t h i ;
IS  13 . 14
X S a b a h i  b ihariis i  a i  d i e  h a t h i .  2
- 1 5R a j a  k a r a  b h a l a  manahu b h a i ;
16 17 18
J e t  hama kaham y a h a  puhumi d e k h a i , 3
19  ^ 30
J a u  hama kaham ‘ a h a t  a  na  n  a r e n a ;
31
Tab a  hama kali am, kaham y a h a  d e s u .  4 
22
X D hanna r a j a  turn r a j a  b i s e k h a ;
S3 34 35 1 36
X J e h i  k a i  r a j a y a s u  s a b a  lcaohu d e k h a .  5
1* Mi R a t a n a d e n i .  2* PA, PC g a e u ;  HM g a i .  3* PA a p a n a .
4 .  PC a a t h a .  5 .  Mi, HE b a i t h e .  6* PA, PC, PE, Mi j a i .
7 ,  PA t e h i .  8 .  PA k e ;  PC a u .  9* PD kham bha.
1 0 .  PC. j e t a .  1 1 . PC a h e .  1 2 .  Mi dabahum. 13. PA d rn h a ;
HE k a i .  1 4 .  PA k a i ;  PS t e h i ;  MS d T n h i .
X PC S a b a i i i  a i  d e h i  b ih a m s i  h a t h i .  1 5 .  HE man a h i .
1 6 . PC j e h i .  17 . PC kaum. 1 8 . PA, PD, HE bhum i.
1 9 . PC kaum . 2 0 .  PS nah im  a n a t a .  2 1 . HE t a u .  2 2 .  Mi t o r a ;  
HE tu im .  X , PA Dhanna r a j a r  r a j a  t o r a  b i s e k h a ;  J e h i  ke 
r a j a  j a g a t a  s a b a  d ek h a . 2 3 .  PC j i n h a .  2 4 .  PD lea; Mi le i .
2 5 . PD i* a  j  a u r a ;  Mi r a j a e s u .  2 6 . Mi leuohu.
X HE J e h i  lee r a j a  s a b a i  k i c h u  d e k h a .
18®
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27 8 8 ______
B hoga b i r a s a  s a b a i  k ac h u  pava,;
_ 29
X K a h a i  j i b  ha t a s a  a s t u t i  a v a ,  6 
3 0 1 31
Tahani tum ha a i  a m t a r a p a t a  s a j a ;
32 _  33 ___
D a ra s a n a  k a tah u m  na pav ah im  r a j a .  7
3 4 _  _  _  _  _  _
X Nay a n a  S i r  a n a  bhulcka g a i  d e k h i  t o r a  mulcha a j u ;
35 36 37 38  39 40
X N ava a v a t a r a  bhaeu  s a b a  k ah u  au b h ae  s a b a  k a j u .  8
2 7 ,  PA, PD, PE, NM, NE b i l a s a .  2 8 .  PA s u k h a ;  MI k u ch u ;
NE k io h u .  2 9 ,  MI tem ; NE j e h i .
X The o r d e r  o f  t h e  6 t h  and 7 th  v e r s e s  i n  PD i s  r e v e r s e .
3 0 .  NE Aba. 3 1 . NE turn a. 3 2 .  PC, PD, MI, NE kaham .
3 3 .  PC, PD, NM,NB ta p a v a h u .  3 4 .  PA, PE s i r  a n a ;  NM s ' i r a n a .  
X PC Nay a n a  s i r  aha bhumkha g a i  tum haim  delchi k a i  a j u ;
NE N a in a  s o r  ana b h u k h a  g a i  dekhe d a r a s a  tu m h a ra ;
Nava a v a t a r a  a j u  b h a  j i v a n a  s a p h a l a  h a m a ra .
3 5 .  NM n a u .  3 6 .  NM a u t a r a .  3 7 .  PC s a b a i ;  PD a b a .
3 8 .  fC  s a j u ,  3 9 .  NM b h a i .  4 0 .  PC, NM s a j u .
X PA Nava a v a t a r a  b h a y a  s a b a  k ah u  au n a v a  b h a  s a b a  s a j u .
”? 68™
JL 2 _
Ham si k a i  r a j a i  r a j a y a s u  d in h a ;
Maim d a r a s a n a  k a r a n a  a s  a  k i n h a .  1
4 .Apane jo g  a  l a g i  ha im  k h e l a ;
5 _  _  6
Bha g u ru  a p u ,  k i n h a  tum ha c e l a .  2
7 9  1 0Ahamka m ora  p u r u k h a r a t h a  dekhehu ;
Guru c i n h i  k a i  jo g  a  b i s e k h e h u .  3
J a u  tum ha t a p a  a a d h a  m§hi l a g i ;
11 12 ^
Aba j a n i  h i e  hohu  b a i r a g i .  4
1 . m e r a j a .  2 . HM r a j a e s u .  3 .  HS e t a .
4* PA maim* 5 .  HS bhaeum. 6 . PA ja g  a .
7 , PA, PC, ©hi k a i ;  PD ©hi k a ;  PS © hi; MM
8 . m m o r i .  9 .  PA, PD, PS p u r a k h a r a t h a .
1 0 . PA, PD, PE d e k h u . 1 1 .  HS j i n i .
12 • HS h i y e .
186
iham ka.
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6 ^
J o  j e h i  i S g i  s a h a i  t a p a  jo g u ;
13 _
X So t e h i  k e  sa m g a  m a h a i  bhogu . 5
S o r a h a  s a h a s a  p u d u m in i m am gi:
14 t JL5_ 16 JL 7 _ t „
S abah im  d i n h i  na  kah u  k h a m g i. 6 
18 19* _  20 _
S a b a  k a  d h a u r a h a r a  sone s a j a ;
21 _  _  ' 22 _  23
S ab a  apane apane  g h a r a  r a j a ,  7
_  _  _  24 25
H a s t i ,  g h o r a  au k a p a r a  sa b a h im  d in h a  n a v a  s a j a ,
36__ , 27- „  J 3 8  t 2 9
Bhae g r i h a s t i  l a k h a p a t i  g h a r a  g h a r a  manahim r a j a .  8
1 3 . PC mahahum.
X . PE so t e h i  s a n g a  mHnai r a s a  b h o g u .
t—< be S a b a i .  1 5 .  ME d in h a .
16 * hm, BE n a h i .  1 7 .  BE k a h u M .
1 8 , PA, BE k a r a .  1 9 ,  PA, HE m a n d i r a .
2 0 , PE s a j o .  3 1 .  PA a u .  2 2 . PD b h a .  2 3 . PE r a j e .
3 4 . PD n a e ;  EM n a i .  2 5 .  HM s a j u .  2 6 .  HM
m
b h a i .
27 , PC g h i r a s t i  ; / g i r a h a s t a ;  BE g r h i .
2 8 . ME m anahu. 2 9 .  Mvl r a j u .
.-6 3 -
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1 - .I^adum avati s a b a  sa leh i b o la im j
3G ir a  p a t  o r  a  h a r a  p a h i r a i m .  1
 . 4
S i s a  s a b  a n a  lea' sen! d u r a  p u r  a ;
5 a
S i s a  p u r i  s a b a  aniga se m d u ra .  3 
_  6_ V 8 _
Camdana a g a r  a  c i r a  s a b a  b h a r im  
9 10 
Nae' c a r  a  j  anahu  a v a t a r  ini* 3 
11 _ _
J  an ah u  Icamvala sam ga p h u l in l  leu ini : 
12 12
Kai so canida s.amga t a r  aim  u im . 4
1 . NM, NE b o l a i . 3 .  PA a h i .
3 . NM, NE p a h i r a i .
4 . PA s ab h a n h a ; NM s  ab ahum; NE s a b a n h a .
5* NE au  r a t e .
6 . PA, PD, PE, Mi, NE o i t r a .
7 . PA, PD, PE ssm a; PC s a t  a •
8 . NM b h a r i .  9 .  PA csttrida.
1 0 . NM a v a t a r i .  1 1 .  PC ja h u ; Mi 3 a n a h u .
I S . NE ja n a h u i i .
13 • _ 13
Dhanna P a d u m a v a t i ,  stdhanna t o r a  n ah u ;
1 4  1 5J e h i  p a h i r a t a  p a h i r a  s a b a  k a h u .  5
B ar  ah a  a b h a ra n a  so r  aha  a-im gara;
16 17
X T o h i s o h a i  y a h a  s a s i  s a m s a r a .  6
_ 1 8X S a s i  s o  ka la f iik i R ah u h i p u j a ;
X T oh i n a  ka la ii ik a , n a  k o i  s a r i  d u j a .  7
_  19   _
ICahu b i n a  g a h a  k a r a ,  kahu  n a d a  m irade inga ;
SO SO S i  SS _  S3
X S a b a  d i n a  anam da gam vava r a h a s i  k u d i  a k a  sam ga. 8
1 3 .  HE d h a n i . 1 4 .  PC j i n h a .  1 5 .  PC pahix^e; MM a b h a r a n a .
1 6 .  PA t e h i .  1 7 .  PC s o b h a i ;  MM ^ o h a .
X PD T oh i s o h a i  s a s i  u j i y a r a .  me T oh i saum ha nahim  
a a s i  u j i y a r a .
1 8 .  PA Rahp. so  .
X ME s a s i  s a k a la m k a  r a h a i  nah im  p u j a ;  Tu n ik a la m k a ,  
n a  s a r i  k o i  d u j a .
X PA Taim n io k a la ra k a  n a  s a r i  d u j a .
PC Turn n ik a la n ik a  na  t o h i  s a r i  - d u ja .
1 9 .  PA b am sa . SO. ME s a b a n h a ,  3 1 .  PD r a h a s i .
8 S . PD g a to a v a h im ;  ME m anava.
S3. HM k o d a .
X PC S ab a  d i n a  h a i i s i  anamda u t h a v a  r a h a s i  k u d i  ©ka sam ga.
64-
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X P ad u m a v a ti  k a h a  sunaliu  s a h e l i ;
1 2
Haum so k e d iv ^ la ,  tum a kuvumda c a m b e l i .  1 
3
ICal as  a  roani malm t e h i  d i n a  a i ;
4
P u j a  c a la h u  cadhava im  j a i .  2
X Mem3h a  o a l a  p ad u m in i k a  b e v 'a m ;
6 7_ 8
J a m  p a r a b h a t a  u t h a  t a p i  b h a n u .  3 
_  9 10 _
Asa p a s a  c a m a k a ta  c a u d o la ;
11 12 _ '
DumdU, m irad a m g a , jh a m jh a  d ap h a  dK51a. 4
X T h is  ca u p .  i s  n o t  fo u n d  i n  PD, PS and  EM MSS
km
1 .  PA, PC k u m d a ^ k m a u d in i .  2* KE b e l i .
3 .  KE haum. 4 .  PA, PC, KE cad h av ah im .
5 .  PA, PC k a .
X HE Mamjha P adam avatx  kaa?a b e v a n u .
6 . PA, PC j a s a .  7 .  KE p a r a i .
8 .  PA, PC j a n u ; KE l a k h i . 9 ,  KE b a j a t a .
1 0 .  PC cau m d o la . 1 1 .  KE dum dubh i.
1 2 .  KE t u r a .
X ,/M ga mamga s a b a  som'dhe?' b h a r im ;  ■
13 1 4 _ t
Deva d u v a ra  u t a r i  bhaim  k h a r im .  5
1 5 ~  _Apane h a t h a  dev a a n h a v a v a ;
16 _17 18
K a la s a  s a h a s a  e k a  a n i  e a d h a v a .  6 
19 -  P o t  a  mamdapa a g a r  a  an osm dana;
X Deva b h a r a  a r a g a j a  au bam dana. 7
_  20_ SI _
Kai pi^anama age b h a i ,  b i n a t i  k i n h i  bahu  b h a m t i ;
R a h i  k a h a  e a la h u  g h a r a ,  s a k h i ,  h o t i  hai., r a t i .  8
X KE E ka sarnga s a b a  somdhe b h a r ii i i .
1 3 .  PA, PC j a i * 1 4 . NE b h a i .
1 5 .  PC, KE n a h a v a v a .  1 6 .  PA, PC d a s a ;  KE ilea .
1 7 .  PA, PC, KE g h i r i t a .
1 8 .  PA, PC, KE b h a r a v a .  1 9 .  PA, PC m a ^ id ira .
X PA, PC D eva a r a g a j a  b h a r i  k i n h a  baa ldana .
5 0 .  PA, PC h o i .
5 1 .  KE b i n a y a .
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. 1_ -• s
B ha i n i s i ,  d h a n i  j a s a  s a s i  p a r a g a s i ;
3  4  -  5 _
R a j a i  delchi puhumi p h i r a  b a s i*  1*
6-  J  -  8 _X B h a i  I c a t i k l  s a r a d a  s a s i  UTa;
9 19 B a h u r i  g a g a n a  r a b i  c a h a i  e h u v a .  2
X S u n i d h a n i  d h a n u k a  bhaum ha ga im  p h e r i ;
_  11 l s  
Kama 1c a t  a  Ghana k o r a  saum h e r i .  3 .
13 14 _
X J  anahu  nah im  k i  p a i j a ,  p i y a ,  khamcaum;
15 16 .
P i t a  sap  a t h a  maim a j u  n a  bamcaum. 4
1 .  NM, NE b h a i .  2 .  PC j a n u .  3 , PC r a j a .
4 .  NM d ekhu ; NE d e k h i . 5 .  PC pema; HS bhum i.
6 .  HM, HS b h a i .  7 .  HM k a t i k a ;  HE k a ta k & i.  8 .  HS a v a .
X PA Bhaeu k a t i k a  j o  s a r a d a  r i t u  a v a .  9 .  HS p h e r i ,
10 PA, HE c h a v a .  1 1 .  PD ka tach a ,N M  k a ta k h a ta m .
1 2 .  PD t a k o r a .
X PA P u n i  d h a n i  d h an u k a  n a y a n a  p h i r a  p h e r i ;  Kama k a t a c h a
ko r a t a  a h e r l .  PC Dhani dhanuka  bhaum haim  k a s a  m ana;
Kama k a t a c h a n a  k o r a  s o  t a n a .  HS S u n i  d h a n i  bhaumha- 
*
d h an u k a  p h i r a  p h e r a ;  Kama k a t a c h a h h a  k o r a h i  h e r a .
1 3 . PD, n a ;  NM n a ;  HE nah im . 14. PD k a i ;  -HM p a i .
X PA NaT j anahu  ta io i  p a i j a  p i y a  khamcaum.
1 5 .  NM s 'a p t a .  1 6 .  PC, PD, PE, Ntt, NE haum.
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17 _ 18
K a lh i  na  h o i ,  r a h i  s u t h i  ram a;
1 9  -  /A ju karaum  H avana sam gram a. 5
S e n a  s im g a ra  mahum h a i  s a j a ;
SO __ _21
G a ja  g a t i  c a l a ,  a ih ca la  g a t i  d h a j a .  6 
. 2 2 1 23 _  24_
F ay  a n a  sum um toa  k h a r a g a  n a s i l t a ;
_25 _  _  2 6 v 27_
S a r a b a r i  j u j h i  ko mo saum sale a .  7
S 8 , -  H a m  r a n i  P ad u m a v a ti  maim ; j i t a  s u k h a  b h o g a ;
'V'A
30 t 31
Turn s a r a b a r i  k a r u  t a  saum. j o ,  j o g i ,  t o h i ' j o g a .  8
17. PA k a l a ;  PC, HM k a l i .
1 8 . PA s o ;  PC s a r i ;  HM s a h i ;  HE m a h i .
19 » m k a r a h u .  2 0 .  HM j a g a .  2 1 . PA aiiicara .
2 2 . hm , HE sa raud ra . S3 . HE k h a r a g a .
2 4 . m n a s i k a .  2 5 .  HE j u j h a .  2 6 .  HE sahum.
27 . hm t i k a ;  HE t i k a .  2 8 . PC maim.
29 • PG haum. 3 0 .  PA t a h i .  3 1 .  HM j a ^ a .
X PC Turn s a r i b a r i  k a ru  t a  saum j a i s a  j o g a  j e h i  j o g a .
PD, PE Turn s a r i b a r i  k a r u  t a  sau ii  j a s a  j o g i j e h i  j o g a
194
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Haum a s  a j o g i  j  a n a  s a b a  kou ;
S 3
B i r a  s im g a r a  j i t e  j e i  dou . 1 
4  5X Uham saum ha b a i r i  d a l  a  nialiam;
6 7 Them t a u  kama k a t a k a  tum ha p ah  am. 8
’ 8 9  10
X Uham t a u  k o p i  p a r a  d a r a  m atdanm ;
X Iham  t a u  a i  a d h a r a  r a s a  khamdaum. 3
11 IB 13
X Uham t a n  k h a r a g a  n a r im d a h i  m araum ;
1 4  -lh a i i  t a u  b i r a h a .  tu m h a ra  sam gharaum . 4
1 .  NM j o g a .  S . NE j i t e .  3 .  PA, PD, PE, MM, NE m aim .
4 .  PA sam uha; NM sauharii; NE samuhem.
5 .  PA r a y  a ;  PD, NE r i p u ;  NM r a y a n i .
X PC uham sam uha r a i n i  d in a  mahSti. 6 .  PA s o ;  NM t o .
7 .  PA t o h i ;  NM turn a. 8 .  PD b & i r i .  9 .  NM d a l a .
1 0 .  NM mamdau*
X PA Uham k o p i  k a i  p a ,ra  d a l a  mamdaum; • Iha ii  t a u  a d h a r a
am iya  r a s a  khamdaum. NE Uham t a  h i y a  c a d h i  k a i  d a l a  
mamdaum; Iha.ii t a  a d h a r a  am iya  r a s a  khamdaum.
X PC Ih a m  t a u  a d h a r a  a d h a ra  am iy a  r a s a  khakdaum .
PE Iham t a u  a d h a r a  am iya r a s a  khamdaum. 1 1 .  NM t o .
1 8 .  NE lch'adaga. 1 3 .  NM n a r im d a n h a .  1 4 . MM. t o ;  NE t a .
X T h is  v e r s e  i s  m i s s i n g  i n  H I  so  l e a v i n g  o n ly  s e v e n  
v e r s e s  i n  t h i s  c a u p .
•*<66-
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15 16 _
/Uham t a u  g a j a  p e la u m  h o i  k e h a r i ;
X I h s t i  t a u  k a m in i  k a r a s i  h a h e r i .  5
18 ^
X Uham t a u  lu ta u m  k a t a k a  k h a m d h a ru ;
17 19
X Iham  t a u  j i t a u m  tu m h a ra  s im g a n i .  6 
17 2 °
Uham t a u  Icum bhastha la  g a j a  navaum;
21  22  ^
Iham  t a u  k u c a  k a i  a s  anha  k a r a  la v a u m .
S3 24 25
X K a r a i  h i c a  ko d h a r a h a r i  pema r a j a  k a i  t e k a ;
26 _27
Mahahim b h o g a  chahaum r i t u  m i l l  dunaum h o i  ©ka, 8
1 5 ,  NM t o ;  NE t a .  1 6 .  PA melaum .
X NE Ihavom  kama k a m i n i - h i y a  h a r i . 1 7 .  NM t o ;  NE t a .
1 8 .  PO ia h a u m ; NM l a h u .
X The 4 t h ,  6 t h ,  7 t h  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  MS. a r e  r e s p e c t i v e l y
t h e  7 t h ,  5 t h  and 6 t h  i n  PC. 1 9 . PC j i t a ;  Mi I j i t u .
X PA Iham  so  j i t a ' s i m g a r a  tumhaiux. 2 0 .  PA l a i .
2 1 .  NE k a l a s a h i . 2 2 .  PA h a th a *  2 3 .  NM p a r a .
2 4 .  NM a d h a r a h a r i .  25* NM k a i .
X PA P a r a  b i c a  d h a r a h a r i y a  pema r a j a  k a i  t e k a ;
PC P a r a  b i c a  t a b  a  d h a r a h a r i  pema r a j a  k a i  t e k a .
PD P a r a  b i c a  t a u  d h a r a h a r i  pema r a j a  k a r i  t e k a .
PE P a r  a  b i c a  s a b a  d h a r a h a r i  pema r a j a  k a i  t e k a .
NE Pax^ai b i c a  d h a r a h a r i y a  p rem a  x*aja ko t e k a .
2 6 .  NE ch a v a u . 2 7 .  NE duvau .
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1
P ra th a m a  b a sa i i i ta  n a v a l a  r i t u  a i ;
s  2 3 -
Bo  r i t u  G a it  a  B a is a k h a  s u h a i .  1 .
4  5 _
Caudana c i r a  p a h i r i  d h a n i  sang a ;
1Sem dura d in h a  b ih a m s i  b h a r i  msniga. 2
ICusuma h a r a  au p a r i m a l a  b a s u ;
8 _9_
M a l a y a g i r i  c h i r a k a  I c a i l a s u ,  3 
1°  _  _ 11 
S a u r a  s u p e t i  p h u la n h a  d a s i ;
12 _
D hani au k&mta m i l e  su k h § /b a s i ,  4
1 .  DM n a v a .  2 ,  HE s u r t u .  3# DM, NE s o h a i ,*
4 ,  PC p a h i r a i m ,  5* PC s a b a ,  6 .  DM, NE amga,
7 .  DM, NE mamga. 8 ,  PC p o t  a .
PA cahum p a s u .  I n  PC t h i s  w ord  i s  s p e l t  as  I c a i l a s u ,
1 0 . DE Saufhra , 1 1 .  DE p h u la n a .
PC
D
9 .
DE
1 2 . PE
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1 3 . 
15 . 
18. 
2 0 . 
2 2 . 
2 4 , 
26 • 
2 7 . 
2 9 ,  
X
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1 3P M  sa m jo g a  d h a n i  jo b a n a  b a r  I ;
14 15-
Bham vara p u h u p a  m i l i  k a r a h im  d h a m a r i . 5
H oi p h a g a  b h a l i  ca h ica r i  j o r i ;
_16  17
B i r a h a  j a r a i  d in h a  j a s a  h o r i .  6 
18 19 20 21
D hani s a s i  s iy a r s t  t a p a i  p i u  s u r u ;
22  _
N a k h a ta  s im g a ra  hohim  sa b a ' c u r u .  7
23 24  _  25 26
Jah&m g h a r a  k am ta  r i t u  b h a l i ,  a v a  b a s a m ta  n i t t a ;
27 27 28 _ 29 _
X Sukha b h a r i  avahim  dev ah a r e , dukha n a  ja n a h im  k i t t a .  8
PC b a r u . 14 . PA r a s a ;  PD, HE sam ga.
PC, HM k a r a h i . 1 6 .  HM h o v a i .  1 7 .  PC k a i .
HM jd a s 'iy a ra .  1 9 .  PC a i s i ,
PA ta p  a ; PC j a s a .  2 1 .  PA s o .
PC s a b h a .  2 3 .  PC, HE j i n h a ,
PC m i s s i n g .  2 5 .  PC h o i .
PA b a s a m ta  tah am ; HE b a s a m ta .
PC b u la v a h im .  2 8 .  HE d e v a h a r a i .
HE j a n a i .
PA S ukha b a h u r i  ayai*im dev as  a  n i s i  dukha nah im  
janahiifii k i t t a .
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R i t u  G rikham a leal t a p a n i  n a  tahaxit;
. J e t h a  A sadha learnt a g h a r a  ja h a m . 1 
3 _ _
P a h i r e  su ran iga  c i r a  d h a n i  j h i n a ;
4  5P a r i m a l a  m ada r a h a i  n i t&  b h i n a .  2
6 _
P a d u m a v a t i  t a n a  s i y a r a  sub  a s  a ;
-  7 8
N a ih a r a  r a j a  learnt a  g h a r a  b a s a .  3
9 ^  _ -  11 _  A d h ara  t s m b o ra  k a p u r a  b h iv a m se n a ;
12 12 JL3 1 4 _
X Gsmdana ch an a  c h a n a  la y a h im  b e n a .  4
1 .  NE1 r t u .  2 .  NM g a i .  3 . NE p a h i r i .
4 .  NE r a h a .  5 ,  PC, NM, NE t a n a .  The o r d e r  o f  t h i s
v e r s e  and  t h e  n e x t  v e r s e  i s  r e v e r s e  i n  PC.
6 .  NM £ i a r i ;  NE . s i a r a ,  7* PC p u n i .
8 .  PC, NM, NE p a s  a .  9 .  NM a g a r  a .  9 .  PA, PD, PE ta m b o la ;  
NE t  amor a .  1 1 .  PA, NE b h im a se n a ;  PD b h iu m s e n a .
1 2 . PA,. PC, PD, PE, NM, NE c a r a c i .  1 3 . PA, PC, PD, PE,
NE l a v a  t a n a .  1 4 , PA, PD b h i n a .
X The 4 t h ,  5 t h  and 6 th  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  MS. a r e
r e s p e c t i v e l y  th e  6 t h ,  4 th  and 5 t h  i n  NE.
,
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15 16_ 17
Au b a r !  j u d i  tahaiii s o v a n a r a s
^ 1 8  19^ _
Ag&pa p o t a  su k h a  s a m p a t i  d h a r a .  5
ZO __ S I  22
S e t a  b io h a v a n a  s a u r a  s u p e t i ;
_  23
X B hoga k a r a h im  n i s i  d in a  s u k h a  s e t i .  6 
24_ _ S 5  36
Bha anamda S im g h a la  s a b a  k  ah uni.
_  _  27 _ 2 8 _ .
B hagavam ta  s u k h iy a  r i t u  chahum. 7 
JB9 30 31 J52 33
D arivam  d a k h a  le h im  r a s a  p a r a s a h im  amba s a h a r a ;
34  35
H a r i y a r a  t a n a  s u a t a  k a r a  jo  r a s a  o a k h a n a h a ra .  8
1 5 .  PA upax*a; HM o .  1 6 .  PA m i s s i n g ;  BE bacla*
1 7 .  PA jo v a ;  HE j u d a .  1 8 , PA sa im ; PC n e t a ;
HM n em ta ; HE t a n a i .  1 9 .  PA s s m v a ra ;  PC, HM,
HE o h a r a ,  2 0 .  HE s e j a . 2 1 .  PA b i c h a u n a .
2 2 .  HM s s j a ;  HE sa u m ra .  2 3 .  PA d i n a .
X HE Bhoga b i l a s a  k a ra h im  su k h a  s e m t i .
2 4 .  PE b a h u .  2 5 . HE anam da. 2 6 ,  PA k a h u .
2 7 .  PA s u k h a ;  HE kaham s u k h a .  2 8 .  PA ch ah u .
2 9 . PA d a r im a ;  HE d a r it im . 3 0 .  PE a s  a .
3 1 .  PA b i l a s a h i m ;  HIvI b e l a s a h i ;  HE m i s s i n g .
3 2 . HM amba. -33. HE s a d a p h a r a  d a r a .  3 4 . HM h a r i a r a .
3 5 .  PC c a k h e n a h a r a .
2 0 0
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1 2 3
,R i tu  p a v a s a  b a r a s a i ,  p i u  p 'ava;
' w _  _ 4 _
S a v a n a  Bha d aura a d h ik a  s u h a v a .  1
-  5 6 _  7 X K o i l a  b a y a n a  p a m ti  b a g a  o f iu t i ;
8-  9 .1
Dhani n i s a r i  j a n u  b i r  a b a h u t l .  2
10 _11 12 13 '
Cam akai b i j u ,  b a r a s a i  j a g a  so i ia ;
— 14 ^
D ad u ra  m ora s a b a d a  s u t h i  I o n a .  3
15 , * 16 i7-
Ramga r a t i  p i y a  ssm ga n iti \ .  j a g i .
_  18 . 1 9  2 0 _
G a r a je  c a u im k i eaumki k am th a  l a g i .  4
I .  NE r t u .  2 .  PA b i l a s a i ;  NM p a r a s  a i . 3 .  PC p i y a ;
PE s u k h a ,  4 . NIvI, NE s o h a v a .  5 .  PA, PD, PE,
NE k o k i l a ;  PC c a t  a k a .  6* PE b o l a .  7 .  PA b a k a .
8 .  PC r a t i .  9 .  NM j im u .
X The 2nd* 3 r d ,  4 t h  and 5 t h  v e r s e s  cf' o u r  b a s e  MS. a r e  
r e s p e c t i v e l y  t h e  3x*d, 4 t h ,  5 t h  and 6 th  i n  NE, b u t  th e  
2nd v e r s e  o f  NE, w h ich  h a s  no e q u i v a l e n t  i n  o u r  b a s e  i s  
g iv e n  below  an d  t h e  6 th  v e r s e  o f  o u r  b a s e  h a s .n o  
e q u i v a l e n t  i n  NE. NE F a d a m a v a t i  e a h a t i  r t u  p a i ;  
G agana s o h a v a n a ,  bhumi s o h a i .  1 0 .  NE cam aka.
I I .  NM b i j j a .  1 2 .  NM b a r i s a .  1 3 .  PA j a s a ;  NE j a l a .
1 4 .  PA a t i .  1 5 .  NE p i t a m a .  1 6 .  PD, NM n i s i ;  NE m i s s i n g .
1 7 .  PC, PD j a g a .  1 8 .  PA camake; PD, NE g a g a n a .
' 1 9 .  PA, NE g a r a .  2 0 .  PC, PD lag a .
SOI
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sx _
S i  t a l a  bunida unica c a u p a ra ;
SS J33 
H a r i y a r a  s a b a i  d ik h a  s&msaTra. 5
M alay a  s a m i r a  b a s a  su k h a  b a s i ;
24  »  _  s5 -  
X B e l i  k a  p h u l a  s e j a  s a b a  d a s i .  6 .  .
26 27 ' ___
H a r i y a r i  puhumi kusu& bhi c o l a :
28 f 29 ■ _  _  _  ^
Au p i y a  saiiigama r a c a  h im d o la*  7
3 0 _  31
X. P a v a n a  j h a k o r a i  h i y a  h a e a k h a  l a g a i  s i y a r i  b a t  a s  a ;
32 33 33 34
D hani j a n a i  y a h a  p a v a n a  h a i ,  p a v a n a  so  ap an e  p a s a .  8
2 1 .  PC, HM c a u b a r a .  22 . PC s a b a h i ;  HS s a b a .
2 3 .  PA d i l c h a i ; BM d e k h l ;  HS d e k l ia i .  2 4 .  PA, PD, PE,
HM m i s s i n g .  2 5 . PA, PD, PE b a h u r i ;  Mi s u k h a .
X PC T e l a  p h u l e l a  s e j a  b a h u r i  d a s l .V
2 6 . PA, HM bhuim ; HE bhum i. 2 7 .  PA, EM rt a n a ’i s  e x t r a  
a f t e r  t h i s .  2 8 .  HE d h a n i> i s  e x t r a  a f t e r  t h i s .
2 9 .  HE seringa. 3 0 ,  PC c h i r a k a i .  31* PC h a r a k h a i .
X PA P a v a n a  s h i r  aka  h i y e  h a r a k h a  bhaeu  l& g a i  s i y a r i
b a t  a s  a ;  PD P a v a n a  c h i r a k a i  h a r a k h i  k a i  l a g a i  s i y a r i
b a t  a s  a ;  HM P a u n a  J h u r u k a i  h i y a  h i r a k a i  l a g a i  s ' l y a r i
b a t a s a ;  HE P a v a n a  jh a k o r e  h o i  h a r a k h a ,  1 age s i t a l a
b a s a .  3 2 .  PA p a v a n a h u ,3 3 .  PA a p a n a ;  PC, HM a p a n i .
3 4 . PA, HM a s a ;  PC b a s a
- 7 0
2 0 2
1 £  _
Ai s a r a d a  r i t u  a d h i k a  p i y a r i ;
*X Nava K u n v ara  K a t i k a  u j i y a r i .  1
X P ad u m a v a ti  b h a i  punium  leal a ;
6 - •  Z_ -C audaha oamda ue S iir tgha la , 2
S o ra h a  k a r a  s i i i g a r a  b a n a v a ;
8 _ ___
N a k h a tan h a  b h a r a  s u r u j a  s a s i  p a v a .  3
9
Bha n i r a m a l a  s a b a  d h a r a t i  a k a su ;
_  , „  10 11 13
S e j a  s a m v a r i  lc in h i  p h u la  d a s u .  4
-  -  ' 15. -  ’S e t a  b i c h a v a n a  au u j i y a r i ;
Haiis i  hams i  m ilafcim  p u ru k h a  au. r i a r i  • 5
r t u .  2m NM p i a r a .  3 .  NM k u a r a .  4 .  NM u j i a r a
X
X
X
1 . NE
X NE
5. . NM
X PD
6 , NE
X PA
9. .PC
11 . NM
X PA
o au d as ii .  7 .  NM u v a .  8 .  PD, PS b h a r i ; NM b h a r e
b a s u .  13* NM u  j l a r i
m anabhavana .
X PD Hamsi hanisi k am th a  l a g a h i  p i u  b a r i .
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_14 _  _15
Soma p h u l a  p r i t h i m i  p h u l i ;
1 6  . 1 7  _
P iu  d h a n i  saum , d h a n i  p i j a  saum  i ) h u l l .  6
1 8  . 1 9  „ _Cakhu ail j  a n a  chi k h am jan a  d e k h a v a ;
^  .  21  _22
H oi s a r a s a  j o r i  p i u  r a v a .  7
X E h i  r i t u  k a m ta  p a s  a  j e h i  s u k h a  s o h a g a  t e h i  maham;
Dhani h a m s i  l a g a i  p i y a  gal© d h a n i  g a l a  p i y a  k a i
b a h a n . 8
— r j
1 4 .  PC, HM s o n e .  1 5 .  NE puhum i, b h a i  i s  e x t r a  b e f o r e  t h i s .
1 6 .  NE p i y a .  1 7 .  PA, PC, HM p i u .  1 8 .  HE calc h a .
1 9 .  PA m i s s i n g ;  HE d e i .  2 0 .  PA d e k h a r a v a .
2 1 .  HE r a s a .  2 2 .  PA, PD a v a ;  HM, HE p a v a .
X PA E h i  r i t u  kamtaT p a s  a  j e h i  s u k h a  t e h i  Ice h i y a  maham;
D hani l a g a i  h a m s i  p i y a  g a r e  p i y a  l a g a i  d h a n i  baham .
PC E h i  r i t u  k a m ta  p a s  a  jaham  s u k h a  taham  h i y a  rnaharn; 
D hani h a i i s i  l a g a i  p i u  g a l e  p i u  k a i  g a l a  d h a n i  baham .
NM E h i  r i t u  k a m ta  p a d a  j e h i  s u k h a  t i n h a i  h i y a  maham;
HE E h i r t u  k a m ta  p a s a  j e h i  s u k h a  t e h i  ke  h i y a  maham; 
D hani h a i i s i  l a g a i  p i u  g a r a i ,  d h a n i  g a r  a  p i u  leal baham .
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— 1 . -X Ai h e v a m ta  r i t u  tahab i n a  s i u ;
2_ , _
A gahana Bus a  jaham  g h a r a  p i u .  1 
3 4 _5__
D hani au p i y a  maham s i u  s o h a g a ;
6 6 7 8__
Duhum k a  amga 3c a  h o i  l a g  a .  2
_  _  9 10 _
X J  an a h u  camdana l a g e u  am g a ;’
_  11 _
Galadana r a h a i  n a  p a v a i  sam ga. 3
Mana saum m ana, t a n a  saum t a n a  g a h a ;
_  IS
H iy a  saum h i y a ,  b i c a  h a r a  na  r a h a f 4
X HS r t u  hemanrfca sam ga p i e u  p i y a l a ;  A gahana B u s a  s i t a
s u k h a  k a i  a . The f i r s t  v e r s e s  c t  t h i s  c a u p .  an d  th e  
n e x t  h av e  b e e n  i n t e r c h a n g e d  f ro m  th e  b a s e  MS. and a l l  
o t h e r  MSS. e x c e p t  BA and  HE to  b e f i t  t h e  c o r r e c t  
s e a s o n a l  o r d e r .
1 .  PC, HM s i s  f r a .  2* PA j e h i .  3*. PA, PC, HM, HE p i u .
4 .  PA b i c a .  5 .  PC s u h a g u .  6* PA, PC duhum k a ;
HE d u h u n h a . 7 .  PC, HM, HE m i l l .  8 .  PC l a g u ,
X The 3 r d ,  4 t h ,  5 t h ,  6 th  and  7 t h  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  MS.
a r e  r e s p e c t i v e l y  th e  4 t h ,  3 r d ,  7 t h ,  5 t h  and 6 th  v e r s e s
i n  PA; t h e  3 r d ,  4 t h ,  5 t h  and 6 th  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  a re
r e s p e c t i v e l y  t h e  6 t h ,  3 r d ,  4 t h  and  5 t h  o f  Mi. The o r d e r  
o f  t h e  3 r d  and 4 t h  v e r s e s  i s  r e v e r s e  i n  PC an d  HE.
9 .  PA l e g e ;  PE l a g a i .  10 . PA sam ga. 1 1 .  PA amga,
1 2 .  PA k a c h u .
- V i -
2 0 5
 .13
X B hoga k a r a h im  r a j a  an r a n i ;
14 _
X Unha le k h e  s a b a  s i s t i  j u d a n i .  5
_  15 • r , ___
J u j h a  duhum jo b  a n a  saum l a g  a ;
16 _  _  IV ___
B io a  h u t  a  s i u  j i u  l a i  b h a g a .  6 
18 19
Doi g h a t  a  m i l l  e k a i  h o i  ja h im ;
X A is a  m i la h im  t a b  ahum n a  agh&hTm. V
2°  _  21
Hams a  k a l i  k a r a h im  j i m i , leu d ah im lo i r a la h im  dou;
22_ 23 _  24
S iu  p u k a r i  p a r a  b h a  j a s a  c a k a i  k a  b i c h o u .  8
13• PA, PC, PD, HM, HE su k h a .
X PE Bhoga k a r a h im  s u k h a  u t h a n i .  1 4 .  HE j u ^ a n l .
X PC T e h i  s a r i  b a r u  s a b a  s i s t i  d a r a h i .* ► i
1 5 . PA dou ; HE d u v au . 1 6 .  PA h u tem .
IV . HE l e i .  1 8 .  HM, HE d u i .  1 9 .  PA b h a i .
X PA A is a  m i l e  p a l  m i l l  n a  ag h a im .
2 0 . PA jeum  s a r i y a r a ;  PD, PE jeum .
2 1 . HE khumdahim. 22 . PC, PE, HM p u k a r a i ;
HE p u k a r i  k a i .
2 3 . ■ HM th a d h a .  2 4 .  PA k a u ;  PD, PE k a .
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1
X H i t u  s i s i r a  saniga p i u  p i y a l a ;
Magha P h ag u n a  s u k h a  s i u  s i y a l a .  1 
3 4  4
S a u r a  s u p e t i  maham d in a  r a t i ;
5  . ' -D u k u la  c i r a  p a h i r a h im  bahu  b h a m t i .  2
J? —O h a ra  g h a r a  S im g h a la  h o i  su k h a  b h o ju ;
^ 8 ' Haha n a  k a tah u m  dukha k a r a  k h o j u .  3
9___
X J  ah am d h a n i  p u ru k h a  s i u  nah im  1  aga ;
10 _
J"anahu k a g a  delchi s a r a  b h a g a ,  4
. 1 .  PO, PE h e v a m ta ;  HM hem avam ta.
2 .  M  n a  p a l  a .
X HS Ai s i  s i r  a  r t u  tahsm  n a  s i u ;  Jaham  Mag h a
P h a g u n a  g h a r a  p i u .
3 .  Mi ^ a rn n r i ;  HS saurara* 4* HE m am d ira .
5 .  PA d u k u la ;  PC s u r a i g a ;  HM, HS d a g a l a ,
6 ,  MI h o .  7 ,  NE duhkha . 8 ,  HM a u .  9 .  PA l a g e .
X PE Jaham  g h a r a  p i u  o kaham s i u  n a  l i g a .
1 0 .  PA b h ag e  *
2 07
7 72-
t - 11
X ai Irri&ra saum k i n h l  pu lcara ;
12 13 
HeuoSi p a d u m a v a t i  d e s a  n i s a r a .  5
14
E h i r i t u  s a d a  sam ga malm s o v a ;
15 16  ^ ^
Aba d a r a s a n a  tern m a r l  b i c h o v a .  6
Aba I i a a s i  k a i  s a s i  s u r a h i  b h o m ta ;
17_ _ 1 8 ______  '
Aha jo ' s l u  b i o a  h u t  a  m e ta .  7
19 J3Q ‘ 31 _  21
X B h a iu  3jhdra k a r i  a y a s u  p r a s t h a v a  y a h a  s o l ;
ICabahu kahu  k a i  p r a b h u t a  k a b a h u  k a h u  k a i  ho i*  8
11* HM b h a i ;  HE k i n h a .  12* PA m o h i.
1 3 . PA, HM n i k a r a .  14* HE maham. 1 5 .  PA saum; HM h u t i .  
16* HE m o ra .  17* HE r a h a .  1 8 .  PC s o .  1 9 .  ' HM b h a y o .
20 HM a e s u .  2 1 .  PA y a h a  p r a s t h a v a h i ;  PD, PE p r a s t h a v a h u .
2 2 .  PA b a r i ;  PC p r a b h a .
X PC Bhaau Im d ra  k a r i  a y a s u  b i r a h a  b h a v a  b h o j a  sab a
$ o i .  HE Bhaeu Im d ra  k a r a  a y a su  b a d a  s a t a b a  y a h a  s o i ;  
Kabahum k ah u  k© p i r a  b h a i  kabahum  k a h u  ke h o i .
808
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1
H agam ati f l i t  a u r a  p a t h a  h e r a ;
2X P i u  j a u  g a e  p h i r a  k i n h a  n a  p h e r a .  1
J 3 _H a g a r i  n a r i  k ah u  b a s a  p a r a ;
4  _ _
X T e i  b im o h i  mo saum o i t t a  h a r a .  B
5  6S ua  k a l a  h o i  l a i  g a  p i u ;
_  7 8 9 10
P i u  n a  j a t a ,  l e t  a  b a r u  j i u .  3 
• ! 1  IS  _JL3 
’Bhaeu H a r a in a  b a v a n a  k a r a ;
14 14  _
R a j a  k a r a t  a  B a l i  r a j a  c h a r  a .  4
1 .  PA, PD, HM p a m th a .  3 .  PC b a h u r i ;  PE, EE p u n i .
X PD p i u  j o g i  h o i  k i n h a  na p h e r a .
3 .  PA c a t u r a ;  HE n a g a r a .  4 .  PC g a e ,
X HE T e i  m ohi p i y a  mo saum h a r a .
5 ,  PA b h a i ,  6 ,  HE l e i .  7* PA, HE n a h i .
8 .  M i, HE l e t a .  9 .  PA, PC j a t a ;  HM l a t e u .
1 0 .  PC p a i ,  1 1 .  HM b h a y o .  1 8 .  M i, n a r a y a n a .
1 3 ,  HE baa ivana . 1 4 .  PE b h a  B a l i ,
309
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15 16 17
X X a n a n a  b an  a  l i n h e u  k a ? i  ohamdu ;
X B h a r a t  ha, b h a e u  c h a L i m i l a  anamdu . 5
Mail a t  a  b h c g a  G opieam da b h o g i.;
18  __ _  _
L a i  a p a s a v a  J a l a m d h a r a  jo g i  . 6
19 , SCL
X L a i  Xanhahum b h a  g a r u r a  a l o p i ;
Sl__ 221 
X a t h i n a  b i y o g a  j i y a h i m  k im i  go p i .  7
_ _  23  _  _  34  35
X S a r a s a  j o r i  k im i  h a r i ,  m a r i  g a e u  guna  k h a g a ;
36_
X J h u r i  j h u r i  pari j a r  a  d h a n i  b h a i  b i r a h a  k a i  l a g i  a g a . 8
1 5 .  HE p a s a .  1 6 . PA l i n h e  ; Mi l i n h a .  1 7 .  PA,PC,PD,HM,NE k a i .
X PE X a ra n a  k e  ban  a  l i n h a  k a i  charii&T. X PA B h a r a t h a
b h a e u  j h i l a n i l a  namcG. PC, PI) B h a r a t h a  b h a e u  j h i l a a i l a  
anam du . HM B h a r a t h a r i  b h ay o  j h a l a m a l a  m a u d d . HE B i p r a  
r u p a  d h a r i  j h i l a n i l a  im du. 1 8 .  HE: l e i .  1 9 .  PC k a n h a ;
HM k a n h a h i .  30. PC b b a g g .  x PA k a n h a  l a i  g a e u  am g o ra  
l o p i .  HE L e i  gaT k r s n a h i  g a r u d a  a l o p i .  3 1 .  PD b ic h c n ra ;  
PE , HE b i c h o h a ;  HM b i c h o u .  8 3 .  PA s a h a h im ;  NM j i a i .
33. PA g a i .  34. HM g a e . 35.. PC l a g a ;  HM 1?haga.
8 6 .  PA l a i  . X HE S a r a s a  j o r i  k a u n a  h a r i  m a r i  b i y a d h a  
l i n h a ;  J h u r i  j h u r i  p i m j a r a  h a im  b h a i ,  b i r a h a  k a i  a  m ohi 
d i n h a .  X PC J h u r i '  j h u r i  m a j a r i  d h a n i  b h a i  b i r a h a  
l a g a i  a g a .  HM J h u r l  j h u r i  m a j a r i  d h a i i  b h a i  b i r a h a  
ke lag©  k a g a .
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1 Z
P i y a  b i y o g a  a s a  b a u r a  j l u ;
3P a p i h a  n i s i  b o l a  p i u  p i u ,  1 .
5 5 _  6 7
X A dh ika  kama dukha d a h i  so  ram a;
8 9
X H a r i  j i u  l a i  so  g ae u  p iu  nama. 2
1 0 -
B i r a h a  b a n a  t a s a  l a g a  n i d o l i ;
11 * ^ -R a k a ta  p a s i j a  b h i j i  t a n a  c o l i .  3 
X S a k h i  h i y a  h i r a  h a r a  h a i  b h a r i ;  
P i u  b in u  p r a n a  t a j a i  ab a  n a r i .  4
1 .  PA, PC, ED, MM, HE p i u .  2 .  PE t a s a .
3 .  HE n i t i .  4* PA, HM, HE b o l a i .
5 .  PC, PD, EE d a g a d h i ;  HM d a g a d h a i ; HE d a d h a i .
6 . PC t a n a .  7 ,  PD, PE kama.
X PA A d h ik a  d u k h i  t a n a  d a g a d h i kam a.
8 .  HM g a y o .  9 .  HM p i y a .
X PC H a r i  ; j iu  l e u  so k a i  p i y a  ham a.PD H a r i  j i u  l e u  s o i
p i u  hail a . HE H a r i  l e i  s u a  g a e u  p i u  narna.
!1 0 . HM, HE n a  d o l i ,  1 1 .  HE g a i .
X PA Salchi h i r a  h a r a  h i e  b h a r i ;  H a r i  H a r i  p r a n a  t a j a i
h a t y a r i .  PE s u k h i  t a r a  h o i  r a h i  so  h a r i ;  PC, PD, PE, 
HM H a r i ,  H a r i  p r a n a  t a j a i  a b a  n a r i .  HE Sukha h i y a ,  
h a r a  b h a  b h a r i ;  H a r i  H a r i  p r a n a  t a j a h i m  s a b a  n a r i .
r 7 4 -
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12. 
1 4 .  
1 6 . 
1 8 .  
2 0 . 
2 2 . 
2 3 .  
2 5 .  
29 • 
3 3 ,
12 13 _
IChaha elca ay  a  p e t  a  maham s v a s a ;
14 15 * 16 ___
K h an ah i j a i  s a b  a  h o i  n i r a s a .  5
P a r a n a  d o la v a h im  s im cah im  c o l a ;
17 ‘ 18 19 20 g l _
P a h a r a k a  s a m u jh i  n a r i  mukha bo l a .  6
_  _  22 
P r a n a  p a y a n a  h o t  a  k e i  r a k h a ;
_  23 _24
Kb m i l a v a  c a ta ic a  k a i  b h a k h a .  7
__ 25 _26_ _  27 _28
Ahi j o  m a r i  b i r a h a  k a i ,  a g i  u tbJk i t e h i  hamlca;
_  29 _  ( J 3 0  31__ 32 33
Earns a  jo  r a h a  s a r i r a  maham panikha j a r e  t a n a  t h a k a .  8
EM k h i n a .  1 3 .  PA, PC, PE, EE eanisa . 
EM k h i n a h i .  1 5 .  PC s a b h a ;  EE j i u .
PC h o h im . 1 7 .  PC, EE p a h a r a  e k a .
EE sam u jh ah iiiu  19* EE m i s s i n g .
PA Cakhu. 2 1 .  PA, PC k h o l a
PA, PC, PD, PE, EE ko ; EM k y a im .
EE s u r a y  a .  2 4 . PA C a ta r a k a ;  EE p i t  am a .
EM j a .  2 6 ,  EE m a r a i .  2 7 ,  EE u t h a i  * 2 8 .  EE l a g i
PC a h a .  3 0 .  PC pam kha. 3 1 .  EE j  a r a . 3 2 .  EE g a .
PE, kham ga; EE b h a g i i
- /7 5 ‘
:13
X P a t  a  n a  b h a v a i  h i e  n a  h a r u ;
1
S am u jh i j i u  c i t t a  c e t a  sa m b h a ru .  1
2 r 3 4 ___
B ham vara  ltam vala  samga h o i  p a r a v a ;
S a m v a r i  n e h a  m a l a t i  pahani a v a .  2
5 6 7 t ___
P a p i h a i  s e v a t i  saum j a i s a  p r i t i ;
8
Teku p i y a s a ,  bamdhu mana t h i t i .  3 
9 _ i o
D h a r a t i  j a i s a  g a g a n a  ke n e h a ;
11 12 
. P a l a t i  b h a r a i  b a r a k h a  r i t u  m eha . 4
P u n i  b a s a m ta  r i t u  a v a  n a v e l i ;
X So r  as  a , so" m adhukar a , so  b e l i . 5
X PA B o lah im  s a k h i  h i e  nah im  h a r u ;  PC, HM, HE P a ta ~
m a h a d e i ,  h i e  n a  h a r u .
1 .  PC j i v a n a ,  3 .  HE bh au m ra . 3* HM ho n a ,
4 ,  HE m e ra v a .  5* PA p a p i h a ;  HM p i u .  6* HE s v a t i .
7 .  PA k a i .  8 .  PA h i e ;  PC j i y a .  9 ,  HE d h a r a t i h i *
10.. PE k a r a ;  HM k i ;  HE saum . 1 1 .  HE a v a .
I S .  HE r t u .
%
X P P , PE so  r a s a ,  so m ad h u k ara  so  r a s a  b e l i .
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1 6 .
X
2 1 .
34: • 
2 6 .
X
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13 14  15 16_
l a n i  a s a  j i u  k a r a s i  turn n a r i ;
17
DaM t a r i v a r a  p u n i  u t h i h i  s a m v a r i .  6 
18 19 J 2 0
, D ina  das  a  j a l a  s u k h a  g a  nam sa;
P u n i  s o l  s a r a v a r a  s o i  hams a .  7
* . _  21 _ 22 22 23 24
M ila h im  jo  b i c h u r e  s a j a n a  g a h i  g a h i  b h e m ta i  k am ta ;
^  25 36 27 ' '
T a p a n i  m i r i g a s i r a  j i m i  s a h a i  a d r a  t i m i  p a lu h a m ta .8
NE j i n i .  1 4 .  HE j i v a .  1 5 .  PA ta im ;  HE t u .
PA, HE b a r i .  17.* HE y a h a .  1 8 .  PA s a r a ;
PE j a u  j a l a .  1 9 . PE s u k h i .  2 0 . PA j a l a .
HE D ina  d a s  a  b in u  j a l a  s u k h i  b i d h a n s a .
PA s a j a n a .  2 2 . PA, PE: g i y a  k a i ;  PC g i y a  g i y a ;
PD k a i  p i y a .  2 3 .  PA, PD-, PE, HM b h e m ta .
*
PA, PD, PE, HM g a h a m ta .  25 . PA j o .
PA s a h a h im . 2 7 .  PA - so .
HE M ila h im  jo  b i c h u r o  s 'a jan a ,,  amlcama b h e m ti  g a h sm ta ;  
T a p a n i  m r g a s i r a  jo  s a h a im , t e  a d r a  p a lu h a m ta .
814
/C adha A sadha g a g a n a  g h a n a  g a j a ;
S a j a  " b ira h a  duiiida d a l a  b a j a .  1
Dhuma syam a d h a u re  g h a n a  d h a e ;
S e t a  d h a j a  b a g a  p a m ti  d e k h a e .  2 
4K h a ra g a  b i j u  cam aka i oahum o r a ;
5Bumda b a n a  b a ra k h a ii i i  g h a n a  g h o r a .  3 
— ' —  t 6  _
X O nai g h a t  a  a i  cahum p h e r i ;
T ' _  1K am ta, u b a r u  m adana haum g h e r i *  4
1 .  NE sam a. 2 .  NM d h a i .  3 .  NM d e k h a i .
4 .  NE khaflTaga. 5 ,  NE b a ra s a h x A . 6. NM p h e r a .
7 .  NM g h e r e .
X The 4 t h ,  5 t h ,  6t h  and 7 t h  v e r s e s  o f  t h e  b a s e  MS.
a r e  r e s p e c t i v e l y  t h e  5 t h ,  6t h ,  7 t h  and 4 t h  v e r s e s
i n  NM.
-7 6 -
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D a d u ra  m ora  k o k i l a ,  p i u ;
8  ^ ^  __
X K arah im  b e j h a  g h a t  a  r a h a i  n a  j  i u . 5 
_9 10 '
P u k h a  n a c h a t r a  s i r  a  upax*a a v a ;
11 12
X  H a m  b in u  n a h a ,  m am dira  ko chav a . 6
13 14^
A dra  l a g a  b i j u  bhuim  l e i ;
15 16
X  Mohi p i y a  b in u  a d a r a  ko d e l , .  7
17 -  _ _ -  -  18 l i n h a  g h a r a  k am ta  t e  s u k h i ,  t i n h a  g a j r a v a  t i n h a
g a r  ab a ;
-  19 _  _  20
Kamta p i y a r e  b a h i r a i  hama su k h a  b h u l a  s a r a b a .  8.
8, HM K a r a h i .
X  HE G i r a i  b i j u  g h a t  a  r a h a i  na  j i u .
9 .  PA p u k h y a ;  PC, HM p u k h a ;  HE p u s y a .
1 0 .  NE n a k h a t a .  1 1 .  PC p i u .  1 2 .  PA mamd&la.
X  The o r d e r  o f  t h i s  and  t h e  n e x t  v e r s e  i s  r e v e r s e  i n  PA,
PC, and  PD. 1 3 .  NM b i j a ;  HE l a g i  . 14* HM g h a n a .
1 5 .  HE raohim. 1 6 .  NE p i u .
X PD Mohi b in u  .p iu  ko a d a r a  d e i .  PE T ohi b i n u ,  p i y a ,
a d a r a  ko  d e i .  1 7 .  HM j e h i .
1 8 .  PA, PC, PE, HE a u .  1 9 .  PA, HE p i y a r a .  2 0 .  PC hauin.
216
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JL_
S a v a n a  b a r  as  a  memha a t i  p a n i ;  
s -
X  B h a r a n i  p a r i ,  haum b i r a h a  j h u r a n i .  1
Lag a  p u n a r a b a s u  p i u  na  deld ia;
3 t
B hai b a u r i ,  lcaham k am ta  s a r e k h a .  2 
4 5 R alca ta  k© arris u p a ra h im  bhuim  t u t i ;
6 7 _
Remgi c a la im  ja n u  b i r a b a h u t i .  3
8 9 f L ____
S a k h in a  r a c a  p i y a  sariiga h im d o la ;
1°  11 _
X  H a r i y a r i  puhumi kusum bhi c o la*  4
1 .  PC v a n i ; NM b a n i .  2 .  PD, PE b h a r i*
X  PA P arah iii t  b h a r a n i  haum b i r a h a  j h u r a n i .
NM B h a ra  jo b  a n a  haurii b i r a h a  j h u r a n i .
3 ,  PD h o i . 4 .  NE k a i .  5 ,  PC, PD, NM par© .
6. PC, PD, NM iCCLi. 7 .  PE ja n a h u ;  NE j a s a .
8. PA, NM, NE s a k h in h a .  9 .  NM, NE p i u .
1 0 .  NM h a r i a r a .  1 1 .  NM ' b h u i ;  NE bhum i.
X  PA, PE H a r i y a r i  bhuim  kusum bhi t a n a  c o l a .
317
12 * 
1 4 .  
1 6 .  
1 8 .  
2 0 . 
2 1 .-
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12  ^
H iy a  h im d o la  ja g  a d o l a i  m ora;
' 13 1 4 ' ___
B i r a h a  j h u l a v a i  d e i  j h a k o r a .  5
B a ta  a s u j h a  a t h a h a  g a m b h i r i ;
15 ___
J i u  b a u r a  b h a  b h am v a i b h a m b h i r i .  6
J a g  a  j a l a  bu da  jaham  l a g i  t a k i ;
M ori n a v a  k h e v a k a  b in u  t h a k l .  7 
16 17
P a r a .b a ta  samumda agama b i o a ,  b a n a  b i h a d a  g h a n a
18
dhemkha;
19 wr t t 20 21
Kimi k a r i  bhem taum , kan ita , t o h i  n a  m ohi pavarii n a
22
paikicha* 8,
HE a s a .  1 3 . PC, HE j h u l a i .
PC d e h a .  1 5 .  HE p h i r a i .
HE sam uda. 1 7 .  PA bhuim .
PA, HE cllianikha. 1 9 .  PA, HE k a i .  
PC, PD, HM, HE tu m h a ,
HE pam va. 22 . PA, HE p'amkha.
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1 -Bha Bhadaum dub h a r a  a t i  b h a r i ;
2
R a i s e  b h a r a u k  r a i n i  a m d h iy a r i  * 1 
3
M am dira s u n a  p i u  a n a t a i  h a s  a ;
.  _  4
X- S e j a  n a g a  b h a i ,  c a h a i  d a s a .  2
Rahaura a k e l i  g ah e  e k a  p a t i ;
’ 6 6
N ayana p a s a r i  maraufii h i y a  p h a t i .  3
Camalci b i j u  g h a n a  g a r a j i  t a r a s a ;
B i r a h a  lea l a  h o i  3 i u  g a r  a s  a .  4
B a ra s  a  i  m agha 3 h ale o r  i  J h a k o r i ;
7 8 9 10
More d u i  n a y a n a  ouahim 3 a s a  o r i . 5
1. PC, NM b h a r a .  2 .  NM a m d h ia r i .
3 . PA, m m a m d ila .  4* NM d h a i  d h a i .  ,1
X PA, PR S e j a  n a g a  h o i  d a h i  d a h i  d a s a .
P0 S e j a  n a g a  b h a i  d a h a i  m ohi d a s a .
m S e j a  n a g i n i  p h i r i  p h i r i  d a s a .
5 , PC p a t i ,  6. PC d i n a  r a t i .
7 . PA, PC, PD, NM m o ra ;  NS m o r i .  8. PD do.
9 . m 9 m n a i n a .  10, Ipl ofevaim.
r 78-
819
11
P u r  a b a  l a g  a  puhum i j a l a  p u r l ;
-  J. 12t _ _
X Aka j a v a s a  b h a i  haum j h u r i ,  6 
13 14 _  (
D han i s u k h i '1 b h a r a  Bhadaum maham;
_  15 JLg 
X  Abahuni a i  n a  s im c a s i  nahaii* 7
1 7  1 8J a l a  t h a l a  b h a re  a p u r a  s a b a ,  g a g a n a  d h a r a t i  m i l l
ilea;
19 2G_ g l 4 82 83
X  Dhani jo b s j i a  a v a g a h a  maham de b u d a t i  p i y a ,  t e k a .  8
HE
1 1 , HE bhum i. 12 . PC, PD d h a n i ; / t a s a .
X PA Aka j a v a s a  a s a  b h a i  j h u r i .  The o r d e r  o f  t h i s  
v e r s e  and  t h e  n e x t  i s  r e v e r s e  i n  HE,
1 3 .  HE s u k h a i  . 1 4 . HE b h a re  , 15 . PD n a  a i  .
1 6 .  PA, PE s im c a h u .
X HE Abahum n a  a e n h i  s im c e n h i  h a h a .
1 7 . PA d h a r a n i .  1 8 .  PC b h a e ;  PE h o i .  19 . PA b u d a t i .  
8 0 .  HM A ugaha. 8 1 .  PD maim. 2 8 .  PA b u d a t i h u ;
HM m i s s i n g .  2 3 . PA p i u .
X PC Dhani b u d a t i  jo b  ana a v a g a h a  maim de p i y a  t e k a .
2 2 0
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! _  2 3 
Lag a  Kumvara n i r a  j aga  g h a t  a ;
X Abahum a v a ,  reT p r i t a m a ,  l a t a .  1 .
4  ‘ 5  _  T oh i d ek h e , p i y a ,  p a l u h a i  k a y a ;
6 7 8 9__
U t a r e  Get a  p h e r i  k a ru  may a .  2
1 0  1 1US1 A g a s ta  h a s t !  ghana, g a j a ;
12 _  13 14
X T u ra y a  p a l a n i  cadhe r a n a  r a j a .  3 
_15 _  ’ 16
C i t r a  m i t a  m in a  g h a r a  a v a ;
17 _  18
K o k i l a  p iu  p u k a r a t i  p a v a ,  4
1 .  PA, NE k u v a r a ;  NM le u a ra .  2 .  PA p uhum i.
3 .  PA, PC, m  j a l a .
X PA Ajahum a v a  p i u  p a r i  b h a i  l a t a .  NM Abahum &  p i u  
p a r a  b h u i  l a t a .  NE Abahum a u ,  k a m ta ,  t a n a  l a t a .
4 .  PG b h a r i ;  NM, NE p i u .  5 . PA, NM k a y a .
6. PA, PC, PD, PE, NM, NE u t a r a .
7 .  PA, PD, NE c i t t a ;  NM o i t a .  8. PA, PC, PD, PE,
NE b a h u r i . 9 .  PA, NM rnaya. 1 0 .  PA u v a ;  NM u i ;
_ ' __ PE
NE u a .  1 1 .  NM A g a s t i . 1 3 .  NM t u r a i .  1 3 .  PD c a d h a ; / c a l e .
1 4 .  PA s a b a .
X The o r d e r  o f ’ t h i s  v e r s e  and th e  n e x t  i s  r e v e r s e  i n  NE.
1 5 .  NM m i t a ;  NE m i t r a .  1 6 .  NM, NE k a r a .
1 7 .  NM c a t i k a ;  NE p a p i h a .  1 8 . NM, NE p u k a r a t a .
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19 19
S e v a t i  bum! a  e a t  a k a  mukha p a r i ;
' s 0S i p a ,  samumda m o t i  b h ae  b h a r i*  5
_  S I
S a r a v a r a  s a m v a r i  hariisa c a l l  a e ;
33 ( 33^ _
S a r a s  a  I m r a l e  kham j a n a  d e k h a e .  6
X  B ha p a r a g a s a  learns a  b a n a  p h u l e ;
24  _ _ _  *
ICamta na b a h u re  b i d e s a h i  b h u l e .  V
35_ S6
B i r a h a  h a s t i  t a n a  s a l a i ,  k h a i  I c a r a i  t a n a  our a;
37 ~  3?B e g i a i ,  p i y a ,  b a j a h u  g a j a h u  h o i  s a d u r a .  8
1 9 , BE s v a t i  burnda. SO. PC t e h i ;  PD b a h u .
3 1 . PA ava~. 3 2 . PA k u r a l i ;  NM k u r u r a h i ;
NE k u r a l a h im .  2 3 . PA d e k h a r a v a .
X  PA AsvanT minis a  k a s a  b a n a  p h u le ;  PC Bhae a k a s a  k a s a  
b a n a  p h u l e .
24:. PE a v a ;  NM, NE p h i  r e .
2 5 .  NE g h a y a .  2 6 . PA s a t a ;  NE c i t a .
2 7 . NE p i u .  2 8 ,  PA s a r a d u r a ;  PC, NE sa & u ra .
232
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_1 3_____
K a t i k a  a a r a d a  caiiida u j i y a r a ;
3 4 5
J a g  a  s i  t a l a  m ohi b i r a h a i  j a r  a ,  1.
_  6 7 _  _8 9
8 o r  ah a  kai* a  k in h a  p a r a g a s u :
10 11 12_ 
J a n a h u  j a r a i  s a b a  d h a re / t i  a k a s u .  2
T ana  m ana s i j a  k a r a i  a g i  d ahu ;
13 14
X S a b a  kaham camda,' b h a e u  m ohi Bahu* 3
,• 15~X Cahum kham da l a g a i  a m d h iy a ra ;
-  . — 16 ^
J a u  g h an a  nah im  k a ia ta  u j i y a r a .  4
1 .  PA Camda. 2 ,  PA, PD, DE u j i y a r t ;  DM u j i a r a .
3* PA, DE haum, 4 .  PC, PE b i r a h a ;  DM b i r a h e .
3 .  PA, PD, DE j  a r i . 6* DM, DE c a u d a h a .
7 .  P E , DM k a l a .  8. DE; camda. 9 .  DE p a r a g a s a ,
1 0 , PA ja n u ;  Mil j a h a h u .  1 1 , PA j a r  a .  12 . DE a k a s a .
1 3 .  DM Oamda. 1 4 . KM h o .
X PA S ab a  kaham oamda m ohi kaham Kahu.
PD S a b a  kaham camda so  mo kaham H ahu.
1 5 .  DM a m d h ia ra .
X PE D ev asa  n i s i  l a g a i  a m d h iy a ra ,
1 6 .  PA, PC, PD, PE, DE p l y  an a ;  DM p i a r a .
223
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_17 18
X Abahum n i t h u r a  a v a  t i h i b a r a ;» *
P a r  a b a  d e v a r i  h o i  s a m s a r a .  5
Salehi jhum aka  gavahim. amga m o r i ;
19 ^  2°
Haim jh u ra u m  b i c h u r l  j e h i  j o r i .  6 
2 1  22 
J e h i  g h a r a  p i u  s o  m anor a t  ha p u j a ;
Mo kaham b i r a h a  s a v a t i  dukha d u $ a . 7
_33 . 24  _ ^ _
S a k h i  m anahim  t e v a h a r a  s a b a  g a l ,  d e v a r i  k h e l i ;
35 r  3 6 -Haum k a  k h e lau m  k am ta  b in u  r a h i  o h a r a  s i r a  m e l i .  8
1 7 . ME a u .  1 8 .  HE ' § h i  b a r a .
X PA Re p i u ,  n rfch u ra  a v a  ©hi b a r a .
PC Abahum n i t h u r a  na a v a i  b a r a .  1 9 .  HE jh u rav a ra .
20. MB m o r i .  S&. PA k a m ta .
22. PA, PC, PD, PE, MM m anor a .
23 . PC mana; HE m ahaim . 2 4 .  HE t i u h a r a .
25 . HE gavaum . 2 6 .  PE rah au m .
224
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A gahana d e v a s a  g h a t a  n i s i  b a d h i ;  
1 1 ^ 2  
D u b h ara  dukh& so j a i  k im i  k a d h i .  1 .
3
X Aba d h a n i  b i r a h a  d e v a s a  b h a  r a t i ;
4  5 _  _  _
JaraU m  b i r a h a  3 a s  a  d ip a k a  b a t i .  2
J3 _  7 8____
ICarmpa h i y a  3‘a n a v a  s i u ;
Tau p a i  j a i  h o i  sam ga p i u .  3
9 ^  10
O h a ra  g h a r a  c i r a  r a c e  s a b a  k a h u ;
1 1M ora r u p a  s a b a  l a i  g a  n a h u ,  4
_  l sP a l  a t  i  n a  b a h u r a  g a  Jo  b i c h o i ;
13  ^ 14  14
Abahum p h i r a i ,  p h i r a i  ram ga s o i .  5
1 .  HE r a i n i .  2 .  PC t e h i .  3* HE d i v a s a .
X PA Aba d h a n i  d e v a s a  b i r a h a  b h a i  r a t i .
PC Aba d h a n i  d e v a s a  b h ae  b h a  r a t i .
4 .  HM . j a r a i .  5 .  HM jyom . 6. PA, HE k a m p a i .
7 .  HM amga. 8. PA, HE 3‘a n a v a i .  9 .  PA, HM r a c a .
1 0 . PA,PC,PD,PE,HE ra m g a .  1 1 .  HE l e i .
1 2 . PD s o .  1 3 .  PA a ja h u m . 1 4 . PD b a h u r a i .
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15 16 _  17
X B ern a  a g i n i  b i r a h i n i  h i y a  j a r a ;
18 _ 19
S u lu g i  s u l u g i  d a g a d h i .  b h a i  G h a ra .  6 
SO 31 22 _  _
Bhu dukha  d a g a d h a  n a  J a n a i  kam tu ;
S3 2 4
J o b a n a  Ja ra m a  I c a r a i  bhasam am tu . 7
25 26 27 _26
P i y a  s  aum k a h ih u  s a m d e s a ra  e bhariivara  q k a g a ;
88 ' 39_ 30 31
X So d h a n i  b i r a h a i  J a r i  g a i  hamahum dhuvam t e h i  l a g a .8
1 5 . PC, DE b a j r a ,  1 6 ,  PA b i r a h a ;  DE b i r a h i n d .
1 7 . PD t a n a .
X m S 'iy a r a  amga b i r a h e m  h i y a  j a r a .
1 8 . m n i t h u r a .  1 9 .  PA, DE h o i .i *
20. DM, DE y a h a .  2 1 .  PC m ora; PD d a h a .
22. DM j  a n a h i . 8 3 .  PA 3 a r i ;  DM, DE jan am a .
2 4 . PA karaum ; DM k a r a h i .  2 5 . PC sam d esa ;
DE sramdesaS'a. 2 6 .  PA aho ; DE he .r
2 7 . DE bham iira . 2 8 .  DM b i r a h e .  2 9 .  PD, DM m u i.
3 0 . PC hama*. 3 1 .  PD a s a .
X PA So d h a n i  b i r a h a i  j a r i  m ui ta h am  dhumva ham a  l a g  a .
DE So d h a n i  b i r a h a i  j a r i  m ui t e h i  k a  dhwarii hama l a g a .
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J -  3 SP us  a  j a d a  t h a r a  t h a r a  t a n a  kam pa;
'3  4  5 6 _
S u r u j a  j a i  Lamka d i s i  ta p a *  1
\
B i r a h a  b a d h a  b h a  d a ru n a  s i u ;
7 8 9_
Kampi k a i ip i  maraum l a i  h a r i  j i u . 2 
„  1° 11b 13_
Kamta kaham  haum lagaum  h i y a r e ;
r  _  -  13  _
P am th a  a p a r a ,  s u j h a  nah im  n i y a r e .  3
14 _ -
S a u r a  s u p e t i  a v a i  j u d i ;
JL6 __ 17
Jainahu s e j a  A H ivam eala b u d i ,  4
! • PA Mams a .  2*  MM t h a r a  h a r a ,
3 . HM j a $ a i .  4 .  HE Lalxka. 5 .  PA maga
6. m Campa. 7 .  PA n a ;  MM, HE l a i .
8. PA pavaum . 9 ,  PA p i u .
10. PD, HM h o i .  1 1 .  PA, MM la v au m .
18. me h i a r a .  1 3 .  HM n i a r e .
1 4 . MM S a m v a r i .  1 5 .  PA l a g a i .
1 6 . PA m anahu . 1 7 .  MM h i v a c a l a .
7  SB-
22?
IB 19 _
C a k a i  n i s i  b i c h u r a i  d i n a  mi l a ;ao so
Haum d in a  r a t i  b i r a h a  k o k i l a .  5 
-R a in i  a k e l i  s a t h a  nahim  s a k h i ;
22 23„ _
X K a is e  j i a i  b i e h o i  pamlchi. 6
24
X B i r a h a  s a c a n a  b h ao u  t a n a  j 'ad a ;
25 26
J i y a t a  k h a i  an m uihu  n a  c h M a .  7
27 ^ 28 29 30
R a k a ta  d h a r a  mamsu g a r a  h a d a  b h a e ' s a b a  sam kha;
J. ^  3.1 32 33
D hani s a r a s a  h o i  r a r i  mui a i  s a m e ta h u  pam kha. 8
00H PC b i  eh u r  a n a ,  1 9 .  PC me l a .
20* m n i s i  b a s a r a ,  2 1 .  NM, NE a k e l i .
22. m j i a u ;  NE j i y a i .  2 3 . PE, NE b i c h o h i .
X PC l i a i s e  p i u  b i n u  j i v a i  p am k h i.
2 4 . mn s a i c a n a .
X PC B i r a h a  s a c a n a  l a g a  h o i  hadaT.
2 5 . PD J iv a te m .  2 6 .  PD muehu.
27 . m d h u ra .  2 8 .  NE b h a e u .  2 9 .  PC j a r i .
3 0 . PA, NE sam kha. 3 1 .  NE p i u .
3 2 . PD s a m e ta u ;  NE s a m e ta h i
3 3 . PA, NE pam kha.
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1 2 
I/ageu  Maha p a r a i  a t i  p a l a ;
B i r  a h a  b h aeu  k a i  a  j a d a  lcala* 1
P a h a l a  p a h a l a  t a n a  3? g t jhampaum.j.
5 5 6 J7
H a h a la  h a h a l a  a d h ik a u  h iy e  kampaum. 2
Ai s u r a  h o i  t a p u ,  r e  Iriaha;
T oh i b i n u  i a d a  n a  c h u t a i  Maha. 3.
9 f ‘10
X  N ayana  ouvahim  i a s a  rn ah u ta  n i r u :
11 12 _
T e h i  j a l a  stag a  l a g a  s a r a  c i r u .  4
1. PA, PC, NE M agha. 2 .  BM, BE a h a .
3 . NM b h a y o .  4 .  PD jh S u p a ;  BIvI, NE j h S i i p a i .
5 . NE h a h a r i*  6. PD t a n a .
7 . PD, NM k  Slip a; NE Icai&pa i .
8. PC p ah S ii . 9 .  NE n a i n a .  10. NE M a h a v a ta .
11. BE to h i*  1 2 .  BE b i n u .
X The o r d e r  o:f t h i s v e r s e  and th e  n e x t  i s  r e v e r s e  i n
PA, PD, NM, and  BE
_ 13 14
M h i  mamha up  a n a l  r a s a  mu Xu;
15 16 _ 1
Turn so  b h am v ara  m ora  jo b  an a  p h u l u .  5 
17 17 18
Tap a  t a p  a  bumda p a ra h im  3 as  a  o l a ;
B i r a h a  p a v a n a  h o i  m a r a i  jholaT. 6
K eh i k a  s im g a r a  ko p a h i r a  p a t o r a ;
19__________________
X H a ra  n a  g i u  r a h i  h o i  dor a .  7
_  '  _  20  20  21 
X Tumha b i n u ,  k a m ta ,  d h a n i  h a r u i  t a n a  t a n a  b i r a h a  d o l a
22 23 
T e h i  p a r a  b i r a h a  j a r a i  k a i  c a h a i  u d a v a i  j h o ia .8
1 3 . PA, PD mams a ;  NM maSa. 1 4 . PA, PD, HE u p a j a i .
1 5 .  PA tum ha . 16.- NE bhaum ra . 1 7 .  PA, NM t u t a h i m ;
PD ta p a k a h im .  1 8 .  PA t a n a ;  PD j a n u .
1 9 .  PC g i y a .
X PA G iu  n a h i  h a r a  r a h i  h o i  do r  a .  PE G iy a  k a  h a r a  r a h i  
h o i  dor a .  NM G iy a n h a  h a r a  r a h i  h o i  d o r a .
2 0 . NM t i n u b a r a .  2 1 .  NM bird,
X PA Tumha b in u  k a m ta  d h a n i  h a r u i  t a n a  s o  t a r u n a  b h a  d o l a .
NE Tuma b in u  k S i p a i  d h a n i  h i y a  t a n a  t i n a u r a  b h a  d o l a .
22. PA t a .  2 3 . PE, NE u d a v a .
- 8 4 “
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P h a g u n a  pasrana J h a k o r a i  b a h a ;
3 3
Gauguna s i u  j a i  nah im  k a h a .  1
4 5
T ana  j  a s a  p i y a r a  p a t  a  b h a  m o ra ;
6 7
X B i r a h i n i  b i r a h a i  p a v a n a  h o i  j h o r a .  2
8  < 9T a r i v a r a  j h a r h im ,  jh a r a h im  b a n a  dhamkha;
1 0  _X Bhaim a p a t a  p h u l i  p h a r i  s a k h a .  3
XI 13 _  _
ICarahim b a n a s p a t i  h i e  h u l a s u ;
1 3Mo kaham b h a  3 aga dnna u d a s u .  4
1 .  PA, PE jh a k o ra h im .  3* PE, EM k i m i .
3 .  PA, PC, PD, PE, EM, 1® s a h a .  4 .  EM b h a .
5 .  EM p i a r a .  6. EM b i r a h a .
7 .  PC r a h i ;  EM n a  r a h a i .
X EE T e h i  p a r a  b i r a h a  d e i  j h a k o r a .
8. EM d i n a h i .  9* EM n i t a .
1 0 . PC, EE O n a ta .
X PA Bhaeu o n a t a  p h u l a  p h a r a  s a k h a .  PD B ha i p h a r i  a n a t a
p h u l a  b h a r i  s a k h i \  PE B h a i  a p a t a  p rem a k a i  s a k h a .
M i  Bhaiuin n a t a  p i r a m a  k a i  s a k h a .
1 1 .  PD, EEC b a n a p h a t i ;  EE b a n a s a p a t i .
1 3 .  PG,PD,EM k i n h a ;  EE h i y e .  1 3 .  PA d u k h a .
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14 15 16 __ _  ^
P hagu  karahiin . s a b a  e a m c a r i  j o r i ;
1 7  1 8Mohi t a n a  l a i  d i n h i  j a s a  h o r i .  5 
19 30 _
J a u  p a i  p i y a h i  j a r  a t  a  a s a  b h a v a ;
31 ^
J a r  a t  a  b a r  a t  a  m ohi r o s a  n a  a v a ,  6
22 _
X B a t i h u  d e v a s a  i h a i  rnana m o re ;
23 24 35
Lagaum, kamta* t i h a r a  j a u  t o r e ,  7
_  v 26 27 38
X Yaha t a n a  ja ra u m  o h a r a  k a i  kahauA  k i  p a v a n a  u d a v a ;
29 -r
Maku t e h i  m a ra g a  u<Ji paraum  k a m ta  d h a r a i  jaham
J 3 0 .pavam . 8
1 4 . NM P h a g u n a .  1 5 .  NM r a h i .  1 6 . PA b h a i  a .
1 7 .  PR hama. 1 8 .  PA j i u ;  PC, PD, NM j i y a ;
PR janU i 1 9 . NM p i a h i ;  NE p i u .
2 0 . 151' p a v a .  2 1 .  PA, PD, PR, NM, Ml m a r a t a .
2 2 .  PA,PC j i u ;  PD, PE j i y a .
X Ml K a t i  d i v a s a  b a s a  y a h a  j i u  m o re .
3 3 . PA l a g a u .  2 4 .  NM t h a r a ;  NE n i h o r a .
2 5 .  PA j i u ;  PE Icaba; NE a b a .  26* PD b h asam a .
2 7 . FC,NM k i .  2 8 . PC, PD u d a i .
X PA Cahaum k a i  y a h a  t a n a  k h e h a  k a i  kahaum  k a i  p a v a n a  <
u d a v a .  29.. PC haum; NM h o i .
3 0 .  PC, PD p a i .
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G a it  a  basaiiYba h o i  d h a m a r i ;
Mohi l e k h e  saansa ra  u j a r i .  1
-r 3 4  _5_
Pamcama b i r a h a  p a d c a  s a r a  m a r l ;
6 7 8
Hale a t  a  r o i  s a g  a r e  b a n a  d l i a r i .  2 
9
B udi u  t h e  s a b a  t a r i v a r a  p a t  a ;
10 11_
B h i j l  m a ift j i th a  t e s u  b a n a  r a t a .  3 
12 JL3 
B aure  aciba p h a r a i  a b a  l a g e ;
1 4 .X Abahuiii s a u iv a r i  g h a r a  a v a  s a b h a g e .  4
1, PA, PC b a s a m ta .  2* PA jo  k a ra h im ;  PC h o i  so
3 * PC g a i .  4# PC, BM, BE pam ca. 5 ,  BE m a r a i .
6. PE aiiisu. 7 .  PA, EM s a g a r a u .
8* PE d h a i ;  BE d h a r a i . 9 .  PC s a b h a .
10. PE a u r a .  1 1 .  BM m a j i t h a .
12 • PA, PD, PE m a u re ;  BM m a u ra .
1 3 . BE ania. 1 4 .  PA a jahum ; PG ab ah im .
X. BE Ababurn au g h a r a  karat a  s a b h a g e .
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15 16 _  17
S ah as  a  bhau  p h u l i  b a n a s p a t i ;
18_
M adhukara  p h i  r e  s a m v a r i  m a L a tl*  5
1 9
Mo kaham p l i u l a  bha© j a s a  k an ite ;
2 0D i ^ t i  p a r  a t  a  la g a h im  t a n a  camt©. 6 
31 33 ^
P h a r i  jo b  a n a  b h aeu  naram ga salch a;
2 3
X  Sua  b i r a h a  ab a  j a i  na r a k h a .  7
34 35 36 37
X  G h i r i n i  pa reva . a v a  j a s a ,  a l  p a r a h u  p i y a ,  t u t i ;
-  28 H a r i  para©  h a t h a  h a i ,  tum a b in u  p ay  a  na  c h u t i .  8
1 5 . PA, PC, PD, W t  b h a ra ;  HE b h a v a .
1 6 . m p h u l im .  1 7 .  HM b a n a p h a t i ;  HE b a n a s a p a t i .
•CO 
1—J PC b a h u r e ; NE ghumsh im . 1 9 .  HE sa b  a."
s o . PE ja n u ;  HE j a s a .  3 1 .  PA b h a r i ;  HM b a h u .
S3. PA y a h a ;  PC, HM b ah u ;  PD t e h i ;  PE a u ;  HE b h a e .
S 3 . PE yah  a .
X PC S u a  b i r a h a  k i t a  l a g i  d h a n i  r a k h a .
34 * PC h o i .  25 , PA j i m i ;  PC k a r a .
36 . PA tum a. 2 7 .  PA av ah u .
X PE G h i r i n i  p a r e v a  hohu , p i y a ,  b e g i  a i  p a r a h u  t u t i ;
he G h i r i n i  p a r e v a  h o i ,  p i u ,  an b e g i  p a r u  t u t i .
38 . PA, PC, PD, PE, Mi tum ha; HE t o h i .
0 S34
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iBha B a i s a k h a  t a p a n i  a t i  l a g i ;  
C o la  e i r a  o am dan a  b h a  a g i  , 1 
S u ru  j  a  j a r  a t  a  H iv  aril c a  l a  t  ale a ; 
B i r a h a  b a j a g i  saumha r a t h  a ham ka. S 
4
X J a r  a t  a  b a j a s a n i  h o ,  p i y a ,  ohaiahamj 
_  _  5^
X Ai b u jh a u  am g aran a  maham. 3.
6  _  ^  _
T o h i d a r a s a n a  s i t a l a  ho n a r i ;
-  -  8 >Ai a g i  saum k a r u  p h u l a v a r i .  4 
'  10 11 
L ag i j a r a i ,  j a r a i  j a s a  b h a r u ;
IS  1^3
B a h u r ik a  b h u m ja sx  t a j i u m  n a  bariT . 5
1 .  PA b h a i ;  HM b h a u .  S .  HE coa .
. . .  -  .  ,  -  ,  ,  _  ,  .  -  / .
J a r  a t  a  b a j a g i n i  k a r u ,  p i u ,  chaham. 
am g aran h a .
.
3 . PA
X m
5 . PC,
X. PA
6. PA
9. PA,
10. PE
HE
2 h o i .  8. HE tern.
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S a r a v a r a  h i y a  g h a t a t a  n i t i  j a i  5 
14 14 15 1 6 '
P uka  t u k a  h o i  h i y a  b i h a r a i .  6.
B i h a r a t a  h i y a  k a r a h u ,  p i y a ,  t e k a ;
17 ^ 18
X D i s t i  may a  k a r i  m eravahu  e k a .  7
_  19 _ _  '
X Ksmivala jo  b i k a s a t a  Manas a r  a ,  o h a r a h i  m ile  s u k h a i ;
2°  _ Z 1
Abahuiu b e l l  p h i r i  p a l u h a i ,  j a u  p i u  s im c a i  a i .  8.
1 4 . .  PE, HM t a r a k i  t a r a k i .  1 5 .  NE k a i .
1 6 , PD, PE h o i .  1 7 .  PA d u r a .
1 8 ,  PA, HM k a i .
X NE D i t h i  d av am g ara  m eravahu  e k a .
1 9 . PE m i l a .  2 0 .  PC b a h u r i .
2 1 . PC, PE s im c a h u .
X PA K am vala jo  b i k a s a t a  Manas a r  a  j a l a  sukhe Im m b h i la i ;
A ja h im  b e l i  p h i r i  p a l u h a i ,  k a m ta ,  jo  s im oahu  a i .1
KM Kam vala jo  b i g a s a  Manas a r  a  c h a r  a  bhayo k u m b h i l a i ;
HE Kam vala jo  b i g a s a  Manas a r  a  b i n u  j a l a  g a e u  s u k h a i .
23 6
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1 % 2_
T e th a  j a r a i  j a g a  b ah ah im  l l t v a r a ;
3 4  _
X U thah im  b av a m d ara  dhuleahim b h a ra *  1 
J5 ' 6
B i r a h a  g a j i  Hamuvamta h o i  j a g a ;
L arnica d a h a  k a r a i  t a n a  l a g  a .  2
7 8 _  ^ . ___
D ahi b h a i  syaraa n a d i  'k a l i i i id i ;
9 , 1 0
X B i r a h a  k a i  a g i  k a t h i n a  a s i  m am di. 3 
U
O arihum  p a v a n a  j h a k o r a i  a g i ;
Lamka d a h i  pa la ihka  l a g i .  4
I .  PA, HM b a h a i ;  HE c a l a i .  2 .  PA l u v a r i ;
HM l u a r a .  3 .  HM d h i k a i . 4 .  PA b h a r i ;  HM p ah a r  a .
X PE, HE U th ah im  bav am d ara  p a r a h im  am g ara .
5 .  PA g a r a j i ;  Mi g a j a .  6. HM H a n iv a m ta .
7 .  .BM b h a .  8. HE sam a.
9 .  HM k i ; HE lea. 1 0 .  PA s u t h i ; HE a t i .
X The o r d e r  o f  t h i s  and  t h e  n e x t  v e r s e  i s  r e v e r s e  i n  
PA, HM and  HE.
I I .  PA l a g a i .
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12 _
U t h a i  a g i  au a v a i  anidhi;
’ 13 14-
Hay a n a  na su j l i a  j a r a i  d^tkha b a i id h i .  5 
15 16 _  17
A d h a ja r i  b h a i  m a ls u  t a n a  su k h a j
I P
L ageu  b i r a h a  k a g a  h o i  b h u k h a .  5
J17 - J -9  BPMadsu k h a i  a b a  h a d a n a  l a g a ;
X iibahum au u d i  b h a g a i  k a g a .  7
*21 22 
P a r a b a t a ,  samumda, rnegha, s a s i ,  d i n i y a r a  s a h i  n a
23 t 24  _
s a k a im  yah a  a g i ;
25 26 26
Muhammada s a t i  s a r a h i e  j a r a i  jo  as  a  p i y a  l a g i .  8
1 2 . PEI j a r a i .  1 3 .  HE n a i n a .  1 4 .  PA,PD,PE,HM,HE m a ra u d .
1 5 . HM, HE a d h a j a r a .  1 6 . PD, PE, HE b h a iu m .
1 7 .  MM m asu . 1 8 .  ME k a l a .
1 9 .  PA, PE, MM, HE h a tfa n to . . .  SO .'H E  l a g a i .
X PD, PE Abahum a v a  a v a t a  s u n i  b h a g a .  HE Abahud au , 
av a .ta  s u n i  b h a g a i .
2 1 . HE Saim idra. 22* PA m i s s i n g ;  HE r a b i .
2 3 .  PA, HE sa k a h im . 2 4 .  HE v a h a .
X HM P a r a b a t a ,  ssm uda , m egha, s a s i *  m ed an i s^akai y a h a
a g i .
2 5 .  HM s a r a h i a i ,  2 6 . PD p i y a  sam ga; HE a s a  p i u .
23  8
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1T a p a i  l a g a  yah  a  $ e th a ~ A s a d h i ;
3   ^
X B h a i  mo kahaiii y a h a  c h a j  a n a  g a d h i . 1
X Kamta h i h i n a  g h a r a  Jhurauifi k h a r T ;
4 _
Bha b i r a h a  a g a r i  s i r a p a r i .  3 
„  5 __
X S am th i  n a t h i  J a g a  b a t a  ko p u o h a ;
6 _  7 B in u  J i u  bha ium  mumja t a n a  c h u e h a .  3
8 9 1 <0
Bamdhu nahim  au kamdha na  k o i ;
1 !  _  , t 13
B aka  na  a v a  kahaum k e h i  r o i .  4
1 .  PA, PD, PE, EE a b a .  3 .  PD s u t h i .
X PA P i y a  b in u  mohi o h a ja n a  b h aeu  g a d h i ; PC B ha i 
b i r a h i n h a  h a v a t i  g a d h i ;  PE P i r a  b h a i  c h a j a n a  mohu 
g a d h i .  NE Mohi p i u  b in u  c h a j a n i  b h a i  g a d h i .
3* PA n ah im . 4* PA b h a i u ;  BM b h a i .
X PC T in a u r a  b h a  n i t i  Jhuraum  k h a r i .  PD,PE T ana  t a n a  
b i r a h a  Jhuraum  k h a r i ;  PD J o  b h a  b i r a h a  a g i  s i r a p a r i .
BM T an a  t i n u b a r a  bha" jh u rau m  k h a r i .  BE T ana  t i n a u r a  
b h a  Jhuraum  k h a r i ;  B h a i b a r a k h a  d u k h a  a g a r i  J a r  i .
6. PC,EM l a g i .  6* BM b h a y o ;  BE p h i r a i .  7 .  BE T anu .
X PA S a m th i  n a  g an ith i  kaham l a g i  bo lau m ;ch u m ch a  mumja
J a s a  t a r a l a  t a n a  do laum . The o r d e r  o f  t h i s  v e r s e  and t h ev r
n e x t  one i s  r e v e r s e  i n  BE. 8. PA b a i d h a ;  BM,BE bam dha.
9 .  PD l a g i .  1 0 .  PA kam dha. 1 1 . BE b a t a .  1 3 .  BE k a .
*88-
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13 14
X R a r i  d u b a l i  b h a i  t e k a  b i h u n i ;
_15 16
Thambha n ah im  u t h i  s a k a i  n a  t h u n i .  5
X B a ra s a h im  n a y a n a  cuvahim  g h a r a  rnaharn;
17 _  18_
G h a p a ra  o h a p a ra  h o i  b in u  ehaham. 6 
JL9 _ _ ■ SO _
JCorui kaham t h a t  a  sab  a  s a j a ;
*81' _  _
Tumha b i n u ,  lcam ta, na  chCi&na c h a j a .  7 
32
X Abahum d i § t i  maya Icaru ch a n a  n a  t a j u ,  g h a r a  a u ;
I 3 1 J?4X M am dira u j a r a  h o t a  h a i  n a v a  k a i  a i  b a s a u .  8
1 3 .  PC a r i ,  1 4 .  NM d u b a r i .
X PA R a r i  b h a i  b a u r i  t e k a  b i h u n i ;
NE B h a i d e h e l i  t e k a  b i h u n i .
1 5 .  PA,NE tham bha* 1 6 . PA. b a j a .  The o r d e r  o f  t h i s  
v e r s e  an d  th e  n e x t  i s  r e v e r s e  i n  PA.
X NE B a r a s a i  m eha ouvahim n a i n a h a .
1 7 .  PE h o i  b h a i ;  NM h o .  1 8 .  PA,PE,NE . r n h a .
1 9 . m  koraum .20 .PA ,PC ,PD ,M £,N E  na,va; PE k o .  2 1 . PD riaha .
2 2 .  PA a  j  ahum. X PD Abahum maya k a i  a i  j i y a v a h u
ehaham t a j u  g h a r a  a u ;  NE Abahum maya- d ip ^ l / f c a r i f  n a t h a
n i t h u r a ,  g h a r a  a h .  2 3 . PA,NM m a m d ila .
2 4 .  PA,NM a n i .  X PC M am dira p a r a  u  j a r  a  h a i  b e g i  a n i  
b a s a u .
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1  S
R o i gamvae b a r a h a  m asa;
S ah as  a  s a h a s  a  dulcha e k a  elca sa m sa ;
4 4  5
T i l a  t i l a  b a r  as  a  b a r  as  a  j i m i  j a i ;
6
P a h a r a  p a h a r a  ju g a  ju g a  n i s a r a i .  2 
7 _  _
X S am vari a v a  p i u  ru p a  M u ra r i ;
8 .J a  saum p ava s o h a g a  s u n a r i .  3
9~ . 1CLX Sam jha b h a i  3 t o r i  j h u r i  p a n t  h a  h e r  a ;  
11 _ 12 _
X ICavana so g h a r i  k a r a i  p i u  p h e r a .  4
gamvae uni; EM gsm vaeu . S. PA b a r a h a u .  
sahsaiisa. 4* EE b a r a k h a .
b a r u ;  KM b a r a ;  RE p a r i .  6. Ml n a  s i r a i ;  
na  s e r a i .  7 ,  PC so  n ah im . PD saum ha; 
so  n a .  X RE s o  nah im  a v a l  r u p a  Mur a r  i . 
s o .  9 .  RE b h a e .  1 0 .  PA, PC, PE h e r i .  
^ahiea b h a i  jh u ljh a  J h u t  ha p am th a  h e r i .  
k a u n u ;  RE k a u n i .
PE, 'EM p h e r i .
K avana so g h a r i  bharaum  p i u  k e r i .
1. PA
3 . PA
5 . PA
RE
EM
8. m
X m
11. m
I S . PC
X PA
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13 14 15
D ahi k d i l a  b h a i  n a h a  s a n e h a ;
16_ 17 _
T o l a  mamsu r a h a  nah im  d e h a ,  5
F a  r a h a  r a k a t a ,  b i r a h a  t a n a  g a r  a ;
IB  3.9
H a t!  r a t i  h o i  n a y a n a n h a  d h a r a .  6 
2 0X  P ay  a  la g au m  e e r i  d h a n i  naham;
_22 23 24
C ura n e h a  j o r u  a i  ta l i  am. 7
25 „  S6
B a ra s  a  d e v a s a  d h a n i  t o  i  k a i  h a r i  p a r i  c i t a  j h a n k h i ;
_27 _88 29 ~ . J ? 0
G h a ra  g h a r a  m anusa  p u c h i  k a i ,  p u c h a i  n i s a r i  p am k h i.  8
1 3 . PC, HE k o i l a .  1 4 .  PA,PC,PD,PE,HM,HE k am ta .
1 5 ."  PA s a n e h i .  1 6 .  HE: r a h i .  1 7 .  PA d e h i .
1 8 . PD k a i .  1 9 .  PA lp h u ;  HE n a in a n h a .
2 0 . PA, Mi l a g  a ;  PD,PE l a g a i .  2 1 .  PA paham; PD h a t h a ;
HM h ah  a .  2 2 .  PD jo r a h i *  2 3 . PA,HM r e ;  PD m i s s i n g .
2 4 .  PA, PE n a h a ;  PC n a t h a ;  PD s a t  h a .
X PC P a y a  l a g i  j o r a i  d h a n i  h a t h a ;  HE P a y a  l a g i  J o r a i
d h a n i  h a t h a ;  J a r  a  n e h a  ju d a v a h u  n a t h a .
2 5 . HE d i v a s a .  2 6 .  Mi jh a m k h i .  2 7 .  PA m ahukha.
2 8 .  HE b u j h i ,  2 9 . PD p m ic h a h i ;  HE b u j h a i .
3 0 .  Mi p a m k h i .
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B h a i  p u o h a r a  l i n h a  b a n a  b a s u ;
B a i r  i n i  s a v a t i  d in h a  o i l  avail su . 1 
1 3 _  _
X K a i k h a r a  b a n a  k a s a i  p iu  l a g a ;
3 _ ,
X J a u  a v a i  abahum g h a r a  kaga* 2
H a r i l a  b h a i  p am tha  maim s e v a ;
4 ___
A b attah am  p a th av au m  k a v a n a  p a r e v a .  3
5  -  _  6  7  .D h a u r i  paniduka lcaliu p i y a  thaum ;
9 J10 iLX J a u  e i t a r a k h a  n a  d o s a r a  naum* 4
1 .  PA d a h i ;  PD lc a h a i .  3* PD k a s a .  3 .  PA a jah u m .
X E  H oi k h a r a  b a n a  b i r a h a  t a n a  l a g  a ;
J a u  p i u  a v a i  u ^ a h i  t a u  k a g a  ( b e t t e r )
X PC J a u  a v a i  abahum, a v a i  g h a r a  k a g a .
4 .  MM k au n u ; HE k a u n a .  5 .  MM d h a u r e .
6. MM?ME pam duka. 7 .  HE p i u .  8. HE naum
9 .  MM, ME c i t a  r o k h a .  1 0 . HE d u s a r a .
1 1 .  HE thaum .
X PA J a u  n a  c i t r a k a  t o  d o s a r a  naum.
PC J a u  c i t r a  d e k h i  n a  r o s a  manum.
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1S -  -  X  J a i  p i y a  k ah u  p i y a  kam tha  l a v a ;
1 3K a r a i  m e ra v a  s o i  g a u r a v a .  5
IC o ila  b h a i  p u k a r a t i  r a h l ;
14 14
M ahari p u lc a ra i  l e h u  r e  d a h i .  6 
15 16 _ 17
P e r i  t i l  a u r a  au j a l a  hams a ;
X  B i r a h a  b a i t ,h a  h i e  k i t  a  naiiisa. 7
18 19
X  J e h i  pam khi ke n i y a r a  h o i ,  k a h a i  b i r a h a  k a i  b a t a ;
SO 21 22 S3
S o i  pam khi j a i  d a h i ,  t a i ^ i v a r a  h o i  n i p a t a .  8
1 2 .  PD kaham. X PA J a i  b a j a  h o i  p i y a  k a m th a  l a v a ;
MM J a h i  b a y a  g a h i  p i y a  kariitha l a v a .  MS J a h i  b a y a
h o i  p i u  k am th a  l a v a .  13 . PA g a u r a v a ;  KM g a v a r a v a .
1 4 .  PA,PD,PE l e h u  p i u ;  ME l e i  l e i .  15* ME p e d a .
1 6 .  MM t i l o r a ;  ME t i l o r i .  1 7 .  MM a v a .
X  ME H i r a d a y a  p a i t h i  b i r a h a  k a ja n a m s a .
1 8 . PC kaham . 1 9 .  PA,PE o r a .
X PD C ahai p a i ik h i  k a i  o r a  h a i  k a h a  so  b i r a h a  k a i  b a t a ;
MM J e h i  pam khi kaham adhavaum  k a h a  s'o biradfraha k a i
b a t a ;  2 0 .  PD ja h in i .  S I .  PD,ME j a r i .
2 2 .  PC,PD,PE hoh im . S3 . PA b in u  p a t  a .
I845
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1K uhuki kuhufci J a s a  k o i l a  r o i ;
X R a k a ta  amsu ghum ghuci b a n a  boT. 1 
8 _ 3 4 5
B ha i k a rsm u k h i n a y a n a  p u n i  r a t e ;
6 _
Ko s e r a v a  b i r a h K  duklia t a t e .  3 
Jaham  jaham  t h a d h i  h o i  b a n a b a s i ;
7 -  _  —Taham taham  h o i  ghum ghuci k a i  r a s i . 3
Bunida bum da maham Jan ah u  Jiu~;
8
X Gumja g u m ji k a r a h im  p i u  p M .  4
1 ,  PA u t h i .
X PA Rale a t  a  ke am sunha ghumghucd b o i .
2 .  EM k aram u k h e . 3 . Ml,BE n a i n a .  4 .  BE t a n a
5 ,  BE r a t i . 6. BE t a t i .  7 .PA,EM ghvu ighuoinha . 
8* BE k a r a i .
X BM Gumja gunija k a r a h i  p i u  p i u .
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10
T e h i  duklia dahe p a l  as  a  n i p a t e ;
, 1 1
Lohu b u d i  u t h e  p a r a b h a t e .  5 
12 *13_ 14
R a te  b im ba b h ae  t e h i  lo h u ;
15 _
P a i^av ara  p a k a ,  p h a t a  h i y a  k o h u . 6 
16 17
D ekhai jaham  s o i  ho r a t a ;
_ • 18 19 _
Taham so R a t a n a  k  ah a i  ko b a ta *  7
20_ _  21 _  2 2 _  20 _  23 _
Na p a v a s a  o h i  d e s a r e  n a  h e v a m ta  n a  b a s a m ta ;
J 34 ^  _  s5 _ S 6Na k o i l a  n a  p a p i h a r a ,  k e h i  s u n i  a v a i  k a m ta ,  8
9 ,  NE b h a e .  1 0 ,  NM.NE p a r a s a .  1 1 .PA ,PE , NE h o i  r a t e .
1 2 .  m i b u d i .  1 3 .  NE b h i j i .  14* MI t e .
1 5 .  NE gohurn. 1 6 . NE dekhaum.
1 7 .  P£S,PE,NE h o i .  18* PA kahaum.
1 9 .  PA k e h i .  2 0 .  NE n ah im . 2 1 .  MI v o h i .
2 2 .  PC,NE d e s a r a .  2 3 . NE m i s s i n g .
2 4 .  PA,PD, NE k o lc i l a .  2 5 .  PA,NE j e h i .
2 6 . PA ,PE av ah im .
r9 2 -
a
24?
P h i r i  p h i r i  r .o i  k o i  nah im  do l a ;
Adhi r a t i  biham gam a h o i  a. 1
2 _3 _
Tuim p h i r i  p h i r i  dadhe s a b a  pan ikh i;
_  4
ICehi dukha r a i n i  n a  l a v a s  i  an ikhi. 2 
~ _ 5N ag am ati k a r u n a  k a i  r o i ;
_ 6  7-  Ka s o v a i  j o  k a i i t a  b i c h d i .  3
X, J o g i  h o i  n i s a r a  so nsihu;
8  9 1 0 „Tab a  h u t  a  k a h a  sam d esa  na k a h u .  4
1 1  l sX K ahehu j a l a  haufri S i i i ig h a la d ip a ;
! 3  ( 1 4 _
T e h i  s e y a t i  kaham n a y a n a  s i p a .  5
1 .  NE r o v a .  2 .  PA,PC,§M ta im ;  H  15 ,
3 .  NE d a h a i .  4* PE l a g a i . 5 .  PA,ME k a r u n a ;  NE k a r a n a .
6. PE s o i ,  7 .  PA j e h i .  8. PA,PC,PE tern.
9 .  PE k a h e u .1 0 .  PE- sa m d esa .
X T h is  v e r s e  i s  t h e  6t h  i n  PA,PE,EM an d  NE.
1 1 . NM k a h e s ' i . 1 2 .  NM j a t i .
X NE Kbi n a  j a i  o h i  S i i i ig h a la d ip a .  1 3 .  NE j e h i .
1 4 . PD a e .  X PA S e v a t i  t a h i  n a y a n a  b h a e u  s i p a .
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15 15 16 17 _
Mana c i t a h t  tem  n a  u t a r a i  m ore ;
X N ayana k a j a l a  cakhu r a h  a  n a  m o re .  6
X N i t i  puchaum s a b a  j o g i  jamgama;
X Koi n i j a  b a t a  k a h a i  n a ,  bihariigama. 7 
1 8C a r iu  c a k r a  u j a r a  b h a a , s a k a s i  sa m d e sa  t e k a ;
JL9 * 30
Kahaum b i r a h a  dukha ap a n a  b a i t h i  su n ah u  damda e k a .8
1 5 . NE m a n a c i t a .  16 . NE hum te .
1 7 .  PC, PE b h o r a .
X PA P a tam g a  j a l a  cakhu r a h e  n a  b h o r e .
NE N a in a  k a  j a l a  eu k i  r a h a  n a  more ( b e t t e r )  .
T h i s  v e r s e  i s  t h e  4 t h  i n  PA,PE,NM and  NE. The o r d e r  
o f  t h i s  and  th e  l a s t  v e r s e  i s  r e v e r s e  i n  PC.
X PE N i t i  u t h i  puchaum j o g i  jamgama.
X NE Koi n a  k a h a i  n i j a  b a t a  b ih a iig a m a .
1 8 .  PA d i s a .  1 9 .  PD a p a n a .
3 0 . NE dam&a
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i  -  -Ta saum dukha k a h i e  e b i r a ;
2
J e h i  s u n i  k a i  l a g a i  p a r a  p i r a .  1 
3 t , 4  5
Ko h o i  Bhium am gava i p a r i g a h a ;
Ko S im g h a la  pahum.cavai bah a .  2
*?. 7 _ -* - -  Jaham  s o  k am ta  g a e  h o i  j o g i ;
8  9
Haum k im g a r i  h o i  jh u rau m  b i y o g i .  3 
10 _  _  11
Yah a  s im g i p u r a i  g u ru  b h em ta ;
Haum b h a i  bhasam a n a  a i  sam © ta\ 4
1. PA,PE,MM,ME h o ; PC a b a .  2. PC j o .
3 .  PA,MM Bliima. 4 .  PA amga; HM d a u g a v a i .
5 .  ME p a r a  d a h a .  6. ME jahavan i. 7 .  PA g a e u .
8. PC,MM,ME b h a i .  9 .  P A ,M  j h u r i ;  ME j h u r i .  
1 0 . .  PE v e i ;  MM vohum; NE v a i . 1 1 .  NE p u r i .
;?93-
2 5 0
12
K a th a  jo  a i  k a h a i  p i y a  k e r i ;
13 1 4 ___
P a m v a r i  houm ja ra m a  b l i a r i  c e r i .  5 
15 ^ 16 _ 1 7
X B i r a h a  g u r u v i  k h a p p a r a  k a i  h i y a ;
18 19 _20
P a v a n a  a d h a r a  r a h u i s o  j i y a .  6 
21 122 
Ohi ke  guna. s a m v a r a t i  b h a i  m a la ;
X Abahum n a  b a h u r a  u d i  g a  c h a la *  7
23_ 24 J. _
H ada b h ae  j h u r i  k im g a r i  n a s a im  bha im  sa b a  t a m t i ; 
25 25 t 26 27 _  28
X Rovam rovam tem  d h u n i u t h a i  kahaum b i t h a  k e h i
b h a in ti .8
12 . NE o h i .  13 . PA,NM,NE ja n am a . 1 4 .  PD o h i .
1 5 . NM k a r o i ;  NE g u r u .  1 6 . PA k o .  1 7 . PC a h a .
1 8 . PA r a h a ;  PC j i u ;  NM r a h i . 1 9 .  PC,NM h o i .
2 0 .  PC r a h a .  X The o r d e r  o f  t h i s  and t h e  n e x t  v e r s e  i s
r e v e r s e  i n  PA,PC,NM and NE. 2 1 . NM v o h i .
22. NM,NE s a m v a r a ta .
X PA A j ahum n a  b a h u r a  so  g a  u d i  c h a l a .
23 . NM b h a i .  24 , PC,NE s a b a .  2 5 . PA,PE rom a; NM rom va .
.26 . PA,PD,PE saum; NM t a n a .  2 7 .  PA k a h a i ;  PE b i r a h a .
2 8 .  PA,FD,PE,NM,NE e h i .
X PC TT^hai p rem a d h u n i  oma s a b a  kahaum  b i t h a  e h i  b h a ra t i .
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X P a d u m a v a ti  saum k a h i h u ,  biham gam a;
-  -  3  4 Karat a  l o b h a i  r a h e  j e h i  samgama. 1
5 6 7 _  8
Turn g h a r a  g h a r i n i  b h a i  p a t i b a r a t a ;
X Mo kaham  j a p  a  d in h e  au b a r  a t  a* 2
_  9
H avana k a n a k a  so to  kaham b h a e u ;
-  9H avana  Lamka m ohi k a i  g a e u .  3 
11 11 12
To kaham j i y a  sulcha m i l a i  s a r i r a ;
-Mo lcahak h i e  dumda dukha p i r a .  4 
X . Hamaim b i y a h a i  j a u  t o r  a  p i u ;
Apiahi p a l  j a h u  p a r a  j i u .  5
X The o r d e r  o f  t h i s  Gaup. and t h e  n e x t  i s  r e v e r s e  i n  PA and i t  
i n
i s  m is s in g /P C .  1 .  HM,HE k a h e h u .  2 .  HM b iham ga  (rhyme?)
3 .  PA r a h a ;  HE r a h i .  4 .  PA ‘ t o h i ;  HE k a r i .  5# PA tum ha .
6* HM g r i h i n i ;  NE g h a r a n i .  7 .  PA b h a i u .8.PA p i u  r a t a ;
PD,HM p i y a  b a r a t a ;  HE p i u - h a r a t a .  X PA Mo kaham d in h e h u  
b ii^ah a  u t a p a t a .  PD Mohi t a n a  j a p a  d in h e  k a i  b a r a t a .  PE Hama, 
kaham d in h e  t a p a ,  j a p a  au  b a r a t a *  Ml Mohi t a n a  j a b a  d in h e  
a v a t a r  a .  (rhyme?) HE Mohi t a n a  d i n h e s i  j a p a  au  b a r a t a .
9 .  PA d a n a v a ;  HM d a v a n a ; HE r a v a l ;a ;  1 0 . PA Lamka.
11 . I E  tum ha kaham; HE t o h i .  12 . HE C a in a .  1 3 .  PD g h e r a ;
HE p u r  a .  X PA Alii b i y a h i  n a h a r a  p i u ;  Apuhi j a n i  p a r a i  
j a b a  j i u .  PD Haum b i y a h i  t o h i  samgama p i u ;  Apane j i u  ja n a h u  
p a r a  j i u .  HM H ah i b i a h i  jaum  rafche p i u ;  HE Hamahum b i y a h i  
s a n g a  o h i  p i u .
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14__ _
X  Abahuni k a r u  maya j i u  i^heru;
15 16 _
Muihu j i y a h u  dehu p i y a  m e ru . 6 
2.7 , _ 18 _/
Molii na  b h o g a  saum k a j a  p i y a r i ;
19 SO 21 _
Haum s u d i s t i  k a i '  e a h a n i h a r i .  7
‘ SS 23 24 . _  „
S a v a t i  na  ho s i  a h i  turn b a i r  i n i  m o ra  k am ta  j e h i  ha tha .)
37 28 29 30
A ni m i l a u  e k a  b e r a  k a i s e h u  t o r a  payarii m ora  mat h a .  8
14 . HM m aya. 1 5 . HM j i a u .  1 6 .  Mi d e h i .
X PA A j ahum maya j i u  k a r u  p h e r a ;  Mohi j i y a v a i  p i u  m e ra .
HE Abahum m aya k a r u ,  k a r u  j i u  p h e r a ;  Mdhim j i y a u
k am ta  d e i  m e ra .
1 7 .  PD suhaga.18.HM : p i a r i ;  HE b a r i .  1 9 .  HE saum ha,
20 HE d i t h i .  SI.H E C a h a n a h a r i .  2 8 .  PA a h i .  XHXHEXXSxgffl
S3. HE m i s s i n g .  24 . PA ta im ;  HE t u .  2 5 .  PA t o h i .
2 6 . PD a i .  2 7 .  PA m e ra u ;  PE d ek h a u ;  HE mi l a v a .
2 8 .  PA, PH b a r a .  2 9 .  PA,PD,PE., HE m i s s i n g .
3 0 .  PA pam va.
K  2R a t  a n a s e n a  2ca i ma ^ u r a s a t i ;
Gop i  caJiida j as  a ' Mai nav a t  i , 1
4 5 _  ____
Am dhari b u d h i  b h a i  d u k h a  i^ova;
-  6  ’ *7- , 8  . £ .J i v a n a  r a t  a n a  kaham bhuim  t o v a .  2
-  1 0  ~  ^  -  -> ’J i v a n a  a h a  l i n h a  s o  k a d l i i ;
12 ^
B hai b in u  tele a  k a r a i  leo t h a d h i .  3
- 1 3  *  -  *
B in u  j i v a n a  b h a i  as  a  p a r a i ;
14 J L  4  t 15
ICahsm s o  p u t  a  khambha ho a i .  4 .
1. NE m a i . 2 . EM B a r a s a t i .  3* EE j a s i .
4 . PE a m d h a r i .  5 .  PE so t o h i ;  NM s u t h i ;  EE h o i
6 ♦ PA,PC ,PD, EM jo b a n a .  7 .  PA a h a .
8. PA,PE maim; X® duhum.
9 . PA, PD, PE, HE Ichova.
10. PC,PD,EM jo b a n a .  1 1 .  PA s a b a .
I S . PC p i u .  1 3 .  PC,PD,EM jo b  a n a .
1 4 . NM s 'a p u ta .  1 5 .  PC,EE h o i .
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16 17 18 _ .
K ayananha d i s t i  n a  d i y a  b a ra l i im ;
19 1*G h ara  a m d h iy a ra  p u t  a  j a u  n ah im . 5 
2 0Ko r e  c a l a i  B a ra v a n a  ke thaum ;
21 22 33 s
T eka  d e l  o h i  te k a u m  paum. 6
24_
Tumha g a r a v a n a  h o i  k a m v a r i  s a j i ;
25 26_
D a r a l a i  so  kahe  t a j i *  7
_ 27 _  . _
X S a r a v a n a  S a rav a n a .  k a i  r a r i  m ui b a n a  &amvari l a g i ;
Tumha b in u  p a n i  na  p a v a i  D a s a r a t h a  l a i  a g i .  '8
1 6 . PA Kay a n a ;  KE n a i n a .  1 7 .  PA d r i ^ t i ;  KE d i t h a .
1 8 .  PA tah am ; KM t o ; KE ■ n ah im . 1 9 .  EM a m d h ia r a .
20. PC e a l a v a ;  KM c a l a .
2 1 . HM d e h i ;  KE d e h a .  2 2 . PA m o h i;  PE haum;
KM v o h i ;  KE a u .  2 3 .  PA,PC, KE t e k a i .
2 4 .  KE s a j a .  2 5 . PA m oh i; KE a b a .  2 6 .  KE t a j a .
2 7 .  PA g a i  j o ;  PC,PE s o ;  KM t a r i v a r a ;  KE l i a t a .
X PD S a r a v a n a  S a ra v a n a  ho r a r i  m ui so k a m v a r i  d a r a h i
l a g i ;  2 8 .  PC,PD, PE, KM, KE i a v a i .
t 9 6 -
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•Lai so  sa m d e sa  bihamgam a c a l a ;
3 _  r .
X U th i  a g i  s a g  a r e  S im g h a la ,  1 
4 _
B i r a h a  b a j a g i  b i  ca ko th e g h a ;
5 ~ 6 _ 1  *Dhuiua s o  u th e  syama bhae  m egha. 2
8 9 _ _
B h a r i  g a  g a g a n a  lu k a  t a s a  c h u t i ;
10 . i 11-,
X Hoi s a b a  n a k h a t a  g i r a h im  bhu im  t u t i .  3 
12 1 2  13 _  ^
Ja h -a i  ja h am  puhttmi j a r i  b h a  r e h u ;
X
14 15
B i r a h a  ko* d a g a d h a  h o i  ja n u  k h e h u .  4
1. HE l e i .  2, PA j a u .  3 .  PC,PD,PE,HM m a n a sa ;
HE ia g a ra u in .
X PA Agi l a i  ham sa B irh g h a la .  4 .  PA b a j r a g i .
5 . PA j o .  6. HE u t h a .  7 .  EE sam a. 8. HE a s a .
9 . HE c h u t e .  1 0 .  HE a i .  1 1 .  PC p h u t i ;  HE t u t a .
X PA H oi n i s a r i  j a n u  b i r a b a h u t i .  1 2 .  PC j aham .
XXXXXKXX35DSSKK 1 3 . HE bhum i. 1 4 .  HE d a d h a .
1 5 .  HE b h a i .
X PA B i r a h a  k a  d a g a d h i  b h a i u  j a r i  k h e h u .
EM B i r a h a  k a  d ag a d h a  h o i  j a n i  kehix.
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_  16 _  _  _
Rahu k e t u  j a r e  Lamka j a r i ;
17 18 
X Au ucli c i n a g i  eanida mahara. p a r i  . 5
19
J a i  biham gam a samumda dap l ia r  a ;
2 0  _   ____
J a r e  m aocha p a n i  b h a  k h a r a .  6 
21 22 ' _  _
Dadhe b a n a  b i r i k h a  j a l a  s i p a ;
23- _ -  ___
J a i  n i y a r a  b h a  S i i i ig h a la d ip a .  7
Saniuiiida t i r a  e k a  t a r i v a r a ,  j a i  b a i t h a  t e h i  r u k h a ;
25^ _ 26 27,
X J a b a  l a g i  k a h a i  n a ' s a m d e s a ra ,  n a  o h i  p i y a s a  na
b h u k h a . 8
1 6 . PA,P C,PD,PE, Mi j a r i ;  EE ja b a . .
17* PG h o .  1 8 .  PA p a r a .
X EE C in a g i  u d i  can da maham p a r i  .
19 • EM, EE Samuda. 20 . PA mamcha.
21. PC p a m th a .  22. PA,PD,EM t a r i v a r a ;  EE bihadfa .t
2 3 . Ml, EE n i a r a .  2 4 .  EE sam uda.
2 5 . PC, EE Sam desa.
2 6 . PA,PS' t e h i ;  EM v o h i .  2 7 .  Ml p y a s a .
X EE J a u  l a g i  k a h a  san idesa  nah im , nah im  p i y a s a ,
nah im  b h u k h a .
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R a t  a n a s  e n a  b a n a  k a r a t  a  a h e r a ;
- _  1
K in h a  o h i  t a r i v a r a .  t a r  a  p h e r a .  1
S i  t a l a  b i r i k h a  samuiiida ke  t i r a ;
A t i  u ta m g a  au ehaham gam bM ra* 2
X T u ra y a  bam dhi k a i  b a i t h a  a k e l a ;
4
X S a t  h i  a u ru  k a r a h im  s a b a  k h e l a .  3
5 6 ,  _  7
D ek h e s i  p h a r i  so  t a r l v a r a  s a k h a ;
8 9
Lag a  s u n a i  p a u k h in a  k a i  b h a k h a .  4
1 .  HM t a r u - a r i .  2 .  FA, HE b i r i c h a ;  HM b i r c h a .
3 .  HM, HE sam uda. 4 .  HE a u r a .
X PD B a i th e u  a i  U t a r i  t e h i  ehaham: Bha b i s r a m aV *
h a r a k h a  h i  ye mafiam.
X FA S a t  h i  aux*u a h e r a  k h e l a .  PC,HM Auru jo  s a t  ha 
k a r a h i m 's a b a  k h e l a .
5 .  HE d e k h a t a .  6# HE p h i r a i .  7 .  HIM t a r u - a r i .
8 .  HM b a i t h i .  9 .  PA,HM,HE p am k h in h a .
/ - 9 7 -
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10 , 11 r _
U nha msiiam v a i ia  so  bihamgam a a h a ;
Hagamat i  j a  saum dukha k a h a .  5
P u ch ah im  s a b a i  b ihamgama nama;
12 _  13 14 __
Aho m i t a ,  k ahe  turn a  syam a. 6
15
K a h e s i  m i t a  m asak a  d u i  b h a e ;
„  16 
Jem btL-dipa taham  ham a  gae* 7
17 _ 18 19
K a g a ra  e k a  hama d e k h a ,  Gaclha G i t  a u r a  o h i  navani;
20  2 1  _ 22  So d u k h a  kahaum kahaiii l a g i  hama dadhe t e h i  th a v am . 8
10* PC Una; PD,HE p am k h in h a .
11, PA o h i ;  PD ;jo; M  o h a ; NE s o .
12* PA k a h a h u .  1 3 .  PA bhaepjEM tu m h a .
14 , m sam a. 1 5 .  PC do . 1 6 . PA, PE d e s a .
1 7 . P D
t r-*
maim. 1 8 .  PE t e h i .  1 9 .  EM n s u .
20. ‘ PA haum. 2 1 .  PA dadlia; 3® d a d h e .
22. PA gamv am; KM t  h a u .
25  9
* 9 8 -
J o g i  h o i  n isax^a so" r a j  a;
Suna n  a g a r  a  j  anahu  dhumdha b i g a . l
H agam ati h a i  t a  I t a r i  r a n T ;
1 2 ^ 3
l a r i  b i r a h a ,  b h a i  l c o i l a  b a n i  . 2
4 ^5  _
X Aba l a g i  j a r i  b h a i  h o i h i  r a k h a ;
6 . _ 7 8 9
ICahai na  3&1 bix’a h a  dukha bhalcha. 3 
10 IX 12_
H iy a  p h a t a  v a h a  i a b a h i  k u h u k i ;
13 _  ‘ 14
P a r e  au su  s a b a  h o i  h o i  l u l c i .  4
1 . PC,HM b i r a h e .  2.. PC m i s s i n g .  3 .  PC k o k i l a
4 . MI h o i .  5 .  PD,PE,HE c h a r  a .
X. PA Aba l a g i  j a r i  h o i h i  p a i  r a k h a .
6 . PA k a h i ;  PC, EE k a h i .
7 . PA, MI b i r a h a .  8. PA, PC, HM, HE k a i .
9 . PD, PE,HE j h a r a .  1 0 .  PA s u n i .
11. PC j a u h i .  1 2 .  PC,HE k u k i .
1 3 . PD, M/E p a r a ;  HE p a r a i .
14 . M l t a l i  am.
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 ^ 15_ 16 ^  _
X -Galium khamda p a r i  c h i t a k i  v a h a  a g i ;
17
B h a r a t i  j a r a t i  g a g a n a  kaham- l a g i .  5
X B i r a h a  d a v a  aj&& kp r e  b u jh a v a ;
X Gahai l a g i  s o  h i y a r e  d h a v a .  6
^ 1 8  ____
X Hama p u n i  taham  dadheum l a g  a;
19 _  20 ____
T ana b h a  syam a j i u  l a i  b h a g a .  51
v 2 1  22
Ka  tum a ham sahu g a r  ab a  k a i ,  k a r a h u  samumda mahsm
_ 8 3  
k e l i ;
24 25 _26 27
X M a ti  o h i  b i r a h a  b a s a  p a r a i  d a h a i  a g i  maham m e l i .  8
1 5 . HE m i s s i n g .  1 6 . BE c h i t a k i .
¥ •
X PA Cahuin khamda j a r e  o h i  a g i .
PE Cahum d i s i  c h i t a k i  j a r i  v a h a  a g i .
1 7 . PE 3 s r i ; HM - j a r  a t  a .
X PA, HE B i r a h a  d a v a  ko j a r  a t  a  b u jh a v a ;  HE j e h i  l a g a i  
so  sauinhaim d h a v a .  PE 'B i r a h a  d a v a  ko j a r a t a  s e r a v a ;
Ko p r i t a m a  saum lc a ra i  m e ra v a .  X PD l o  r e  b u j h a i
i
l a g  a  t e h i  d h av a . 1 8 .  PG dahaum; HM d a v a -d a v a ;
HE so  d a d h a i .  X PA Mo kaham dhumvam ta h a m  yah  a  l a g  a ;
PD Haum p u n i  dalia  taham  d a v a  l a g a .  1 9 .  HE Sama.
2 0 . HE l e i .  2 1 .  PC k e l i . 2 2 . HE S am uda .23 .PC  g a r  a b a  (rhyme?) 
8 4 .  HM b i r a h a i  .25 .PC,HM p a r a h u . 26 .PC,HE ag in i;H M  a g n i .
2 7 . PC S i r a ;  PD,PE,HM j a l a ;  HE j o .
X PA Maku t e h i  b i r a h a i  b a s a  p a r a h u  d a h a i  a g i  j a l a  m e l i .
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1 ’
S u n i  C i t a u r a  r a j a i  m ana g u n a ;
B id h i  s a m d e sa m a im  lea saum s u n a ,  1 
3 4 _ 5
Ko t a r i v a r a  a s a  p a i ik h i b h e s a ;
N agam ati k a r a  k a h a i  s a m d e sa .  2 
6 _
Ko turn m l t a  mana c i t t a  b a s e r u ;
,  7 8 9-  -  Deva k i  d a n a v a ,  p a v a n a  p a k h e r u .  3
1 0 ___
X R u d ra  Brahma B is n u  b a c a  t o h i ;
11 12
X So n i j a  b a t a  kah u  turn m o h i,  4
1 .  HE r a j a .  2 .  BA p a h  am. 3 ,  PA,PE,BE p a r a .
4 .  BM p a m ch i.  5 . BE b e s a .  6* BA r e .  7 .  M  d a n a u .
8. PD p am k h i.  9 .  PC,RB/r pam kheu. 1 0 .  BM S i v a .
X BE Brahma B isn u  b a e a  h a i  t o h i .
1 1 . BE k a h a i .  1 2 .  BE t u .
X PA So n i j a  b a t a  a i  kahu  m oh i,
PC,PE So n i j a  am ta b a t a  kahp m o h i.
PD,BM So n i j a  b a t a ,  b a t a  kahu  m o h i .
26 2
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-  1 3Xaham s o  N agam ati t a i m  d e k h i ;
14 _
X IC ahesi b i r a h a  j  as a  m arana  b i s e k h i .  5
X Haum r a j a  s o i ,  b h a  j o g i ;
J e h i  k a r a n a  v a h a  a i s i  b i y o g i .  6
1 5 t 16 17 _
J a s a  turn panic h i  mahum d in a  bharaum ;
18 t 19 
Cahaum kab ah u  j a i  u d i  p a r  am i, 7
-  -  80 soX P am kh i, a iikh i t e h i  m a ra g a  l a g i  n i s i  d i n a  r a h a h im  
21  _  -  .
ICoi n a  s  elude si.  av ah im t e h i  k a  sa indesa  k ah a h im . 7"
1 3 . NM tu m h a . 1 4 .  NE m anahim .
X PC ICahesi m a ra n a  j a s a  b i r a h a  b i s e k h i .
X NE Hamii s o i  r a j a  b h a  j o g i .
1 5 . PA ta im .  1 6 .  PA pain. c h i .
17 . PC mohum; NM haum. 1 8 .  PA Cahaum.
19 . PA k a i  abahum; NE lcabahim.
20. PC ^ t h i r a  n a ' a r e  e x t r a  ^ f t e r  t h i s ;
PD, PE .duhum; NM d i n a h i ;  NE s a d a .
X PA
. t
N ayana l a g a  t e h i  m a ra g a  c i t a v a t a  r a h a h im .
.-100 -
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I  ^  , 2 ^
B u c h a s i  k a h a  s abides a  b iy o g u ;
3 _  _4
J o g i  b h a y a  na j a n a s i  jo g u .  1 
_  6 _  _ _7
D ahine sam kha n a  s im g i  p u r a i ;
_ 8X B a &  p u r i  r a i n i  d in a  j h u r a i .  2 
9 10 1 1 4 1 8 ^
T e l i  b a i l a  j a s a  baem. p h i r a i ;
13_
X P a r a '  b h am v ara  mahaiii so n a  t i r a i .  3 
15 _  16 ^
T i r a i  nay a  d a h i n a  r a t h  a  hamka;
17 18
Baem p h i r a i  kum hara lea eaka* 4
1 .  . PA pum ohahu. 2* PE' b i y o g i .  3* PA b h a e h u ;  PS b h a e s i
EE b h a e .  4 .  PA ja n a h u .  5 .  PE j o g i ;  EE bhogu .
6. PC,EM s im g a . 7 .  EM p u r e .  8. EM j h u r e .
X EH P a h i  b u d a  r a t i  d in a  j h u r a i .
9 .  EM b a e l a .  1 0 . PA j a u .  1 1 . EE bayam.
12 . PA ,PC,PD ,PE p h i r a i ;  EM; p h i r a i .  1 3 . PA,PD,PE Baumha;
EM Sauham . 14 . PA,PD,PE t i r a i ;  EM t i r a i .
X PC P a r a  b ham vara  so taham  na n i s a r a i .
1 5 .  EM t u r i v a ;  EE t u r a y a ,  16 . PA,EE d a h i n e .
1 7 . EE k o h a r i r a .  1 8 .  PC k a u .
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/Tohi a s  a  nah im  pam khi b h u la n a ;
1 9 <Udai s o  a ? a  j a g  a t  a  maham j a n a .  5 
-  80 E k a  d ip  a  k a  aeum t o r e ;
t 81 _  _X S a b a  s a m s a ra  pay  am t a r a  m o re . 6
22_
D ahine p h i r a i  s o  a s a  u j i y a r a ; ,
23 _
l a s  a  j a g a  cauida s n r u j a  a y a t a r a ,  7
S4m 25
Muhammada ba im  d is  i  t  a j  e e k a  s r a v a n a  e k a  amlchi;
26 27 _ 28 29_
J a b a  tem  d a h in a  h o i  ini l a  b o l i  p ap ifc a  p am k h i.  8
1 9 . PA,PC,PD k a l ;  NM k o . 20 , PA OTaum.
21 . NE pamya.
X PA S a ta u  d ip  a  p a w a  t a r a  m ore .
2 2 .  NM u j i a r a .  23* NM a u t a r a ;  NE m a n iy a r a .
2 4 , NM t a j i ;  NE t a j a ,  2 5 , PE a n .
X. PA Muhammada ba im  d i s i  t a j e  s r a v a n a  pamva an ariikhi.
2 6 . PC h o .  2 7 .  PC Gala. 2 8 .  NM b o lu ;  NE b o la .
2 9 . PA p a p i h a i .
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1, Z J>  ____‘
Haim dhuva  a e a l a  so  d a h in a  l a v a ;
P h i r i  sumeim C i t a u r a - g a d h a  a v a .  1
4  _  5. 6Dekheum t o r e  mariidira gham oi;
7 _
M a ta  t o r i  am d h ar i  b h a i  r o i *  2
J a s a  S a r a v a n a  b in u  amdhi am dha;
8 __
T a sa  r a r i  mui t o h i  c i t a  bam dha. 3
1 0X Gai p i y a s a  l a g i  'bohi s a t h a ;
p a n !  d i n h a  D a s a r a th a  k e  h a t h a .  4
1 .  PA maim. 2 .  NE saum* 3* PA d a h in e .
4 .  NM t o r a .  5 ,  PA m a m d ila .  6, NM g h a ra m o i .
7 .  NE m a tu .  8. PD t o v a .  9 .  PC,NM baiudha.
1 0 .  PC j NE t e h i .
X The 4 t h ,  5 t h  and 6th  v e r s e s  of  t h e  b a s e  MS. a r e
r e s p e c t i v e l y  t h e  5 t h ,  6t h  and 4 t h  i n  PA,NM and NE.
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11
B a n i  n a  p i a i  a g i  p a i  ca h a ;
_12 13 14
T o h i a s a  p u t  a  j a r  ana a s  a  l a h a .  5
15
X IC ahesi maraum ab a  kaam rari l e i ;
16
S a r a v a n a  nahim p a n i  ko d e l .  6
^ 17 _ 18 1 9 ________
B h a g i r a t h i  h o i  k a ru  ta h a m  p h e r a :
20  21
J a i  sam varu  m a r a m  k a i  b e r a .  7 *
22 _ 23 _  23 _  24
Turn s a p u t a  m a t a  k a r a  as  a  p a r  ados a  n a  l e h u ;
2 5 _  _ _ 26
Aba t a i m  mui h o i h i ,  m uihu j a i  g a t i  d eh u . 8
11.
14 .
X
I b -  
lS  • 
81.
NE p i y a i .  1 2 .  NE s u t a .  1 3 .  PA ja n a m i ;  NE jamamem. 
PA k a i .  1 5 .  NE k o .
PA ICahesi maraum lcam vari ko l e i ;
PA maraum; NE p u t a .  1 7 .  NE B h a g i r a t h a ,
PD,PE h o h u . 1 9 .  PC a b a .  2 0 .  NE j a h i .
NE. S a b 'a ra .  2 2 . NE t u . 2 3 .  NM m a n i t a  k a r i .
NE I® h i .  2 5 . PA j a r i .  2 6 . NE d e h i .  '
■?102-
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1
M agamati dukha  b i r a h a  a p a r a ;
2
D h a r a t i  s a r a g a  j a r  a l ia  t e h i  jH a ra*  1
3
N a g a ra  ko t a  g h a r a  b a h a r a  su n  a;
4  5
M au ji h o i  g h a r a  p u ru k h a  b ih u r ia .  2
_ 6 ~  7  Turn Kamvaru p s r a  basa, Lona:
8„ 9 J - l
B h u l 'a  jo g  a  c h a r  a  ja n u  t o n a .  3
11 12_
X V aha t o h i  k i r a n a  b i r a h a i  m a r l ;
-  18 -  
B a lii  n a g a  h o i  p a r a n a  a d h a r i .  4
1 .  PA,1 1  d a g a d h a .  2 ,  MM,ME j a r a i .  3 .  MM
4 .  PD,PE n e j a .  5 .  PA Icamta. 6* ME t u .
7 .  PC,ME t o n a .  8* PA,PE: c a d h a .' k f  %
9 .  PA,PE,ME t o h i .  1 0 .  PC, ME L ona .
1 1 .  PC,ME m a r i  b h a i .  1 2 . PA,P3D,FE. m a ra ;
PC b a r a ;  ME c h a r a .
X MM Voha t o h i  lc a ra n a  m ar a  b h a i  r a r a .
1 3 . FA,fC,PD,PE,MM,ME a d h a ra .
n a g a .
*>
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, 14^
X B i r a h a  mam j u r a  n a g a  v a h a  r i a r i ;
15 16 _ 17_ _
Turn m a m ja ra  k a r u  b e g l  g u h a r i .  5
18 19 20 ___
X ICaha c i l a n h a  p l y  a  p a t h  a  l a i  k h ah u ;
21 82 23 23 24_
X Mamsu n a  k a y a  j o ' r u c a i  t a h u .  6
35 _  _2 6 27
Mamsu g a r  a  p a m ja r a  h o i  p a r i ;
S8_ i 29 _
J o g i ,  abahum pahumeu l a i  j a r i .  7 
3 0D ekhi b i r a h a /  dukha t a  kara maim s o  t a j a  b a n a  b a s a ;
31 32 33 34  35
Aeum b h a g i  saimunda t a t a  taufau n a  ehacl&i p a s  a .  8
1 4 . ME m a y u ra . 15 . PA t a im .  1 6 .  ME maj a r i .
17 . MM, ME g o h a r i .
X The o r d e r  o f  t h i s  and  th e  n e x t  v e r s e  i s  r e v e r s e
i n  a l l  t h e  o t h e r  MBS., and  ME.
1 8 .  P C ,k a h a i .  1 9 .  PC p i n .  2 0 .  MM paham .
X ME Kahum b o l a h i  mo kaham l e i  k h a h u .
2 1 .  MM m asu . 22. ME k a y a .  2 3 . PC so  r u c a i  n a ;
ME r u o a i  j o .  24 . PC,MM,ME k a h u .
X PE Jah av am  p i u  d e k h a i  tum ha k h a h u .  25 . ME g i r a .
2 6 .  PC,MM mam j a r  i .  2 7 .  PA,PC,PD h a i .
2 8 .  PA a jahum ; PC a b a h l .  2 9 . ME l e i .  3 0 .  Mil d ag a d h a
3 1 .  MM c h a d i .  32 . ME sa m u d ra . 3 3 .  PA mail am.
3 4 .  PD,MM,ME tabhum . 3 5 . ME oham dai.
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1 _ 2 3 ,
Asa p a r a j a r a  b i r a h a  k a r a  g h a t a ,
_4 5 7
M e g h a sy a m a  b h ae  dhuard jo  u t h a .  1 
_8 9
P adheu  Balm K eiu  g a  d a d h a ;
, 1°  ,  11
S u r u j a  j a r  a  camda j a r i  a d h a .  2
IS  _  t
Au sab  a  n a k h a t a  t a r a i  j a r a h i i a ;
^  14
T u tah im  l u k a  d h a r a n i  mahain p a r a h im .  3 
‘ 15_ ,  16_
J a r i  s o  d h a r a t i  thavaadhi ijhavaiti;
17 18
X Dhamkha p a l a s a  j a r e  t e h i  d a v a ,  4
JL9 20 21
X B i r a h a  saiiisa t a s a  n i k a s a i  j h a r a ;
22 22
X D ahak i d a h a k i  p a r a b a t a  hohiiii an ig a ra .  5
1 ,  PA S u n i .  2• PA k a i .  -3., MS g a t h a .  4 ,  MS sam a.
5 .  PA b h a ;  MM b h a i .  6. ME dhuma. 7 .  PA m i s s i n g .
8. PA d a d h e ;  MS d a d h a .  9 . PA p u n i ;  MM k a .  1 0 . MM s u r a .
1 1 .  PA b h a .  1 2 ,  PC j a r i ;  MM j a r a h i .  1 3 . MS d h a r a t i .
1 4 .  PC p a r i ;  MM p a r a h i .  1 5 . MS j a r a i ,  1 6 ,  PC,ME thaum .
1 7 . PA, MM p a r  as a .  1 8 ,  PC daum.
X ME D ahak i p a l a s a  j a r a i  t e h i  d a u .  1 9 .  PS arnca. 2 0 . PA samga
2 1 . PA n i s a r a i .  X PC B i r a h a  saiusa n i s i  n i s i  k a i  j a r  a .
22 , PA dahakah iiii;  PC d a g a d h a  k a ;  MM d h i k i  d h i k i ;  ME d a h i  
d a h i .  X The o r d e r  o f  t h i s  v e r s e  and t h e  n e x t  i s  r e v e r s e  
i n  PC.
i
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23
B ham vara pataifiga j a r e  au  n a g a ;
24 25 26 26
IC o ila  b h f t j a i l a  au sa b  a  k a g a .  6 
27 _  28 29 30 
B ana  pam khi j a r i  j i u  l a i  u d e ;
31 _ 32 '
X J a l a  pam khi j a l a  m a h a i  d u k h i  b u d e .  7 
33 34 35 36 37
X Haum s o  j a r a t a  taham  n i k a s a  samuuida*bujhaeuiii a i ;
38 39 40 4 !
Samumda ja r a *  k h a r a  b h a  p a n i  dhuma r a h e  j a g a  o h a i .8
2 3 , HE j a r  a im . 2 4 . HM f c o i l i ;  HE k o k i l a .
2 5 .  PC c i l a h a ;  HM b h t$ 3 a i la .  26 . HE doma.
2 7 .  PA , 1  p a m c h i .2 8  .PA, EM s a b a .2S.PA j i y a .
3 0 .  HE l e i .  3 1 .  PA p a m c h i .3 2 .P C  j a r i .
X HM J a l a  pam chi sab  a  j a l a  maham b u d e ; ;H E  J a l a  maham 
m aecha d u k h i h o i  b u d e .
3 3 .  PA,gD,HE mahum; HM hsmhu.34.PA,PD,HM,HE m i s s i n g .
3 5 .  PA te m . 3 6 ,  PA n i s a r a ,  37 . HM sam ad'au; HE sam uda.
X PC Maim n i k a s a  ta h a m  jax»ata  h i e  samuradct b u jh aeu m  a i .
3 8 .  PA,PD m i s s i n g ,  3 9 . PA diiumvaiu. 4 0 . PA r a h  a .
4 1 .  PA j a l a .  X PE J a r i  Samumdra p a n i  b h a  k h a r a  dhuma 
r a h e  j a g a  c h a i .  HE Samuda p a n i  j a r i  k h a r a  b h a  dhua 
r a h  a  j a g  a  c h a i .
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I^ a ja i  2caha r e  s a r a g a  s a m d e s i ;
1 s  
X U t a r i  au  m ohi m i l u  su b h a  d e s i .  1 
3 4  _5  J3
Au pam khi t o h i  lau m  h i y a r e ;
7 __ _  8 9 10 _
P rem a sa m d esa  kahu  h o i  n iy a i^ e .  2
K aha bihanigama jo~ b a n a  b a s i ;
11 _ is 13
K i t  a  g i r a h i  tem  h o i  u d a s i .  3 
14  15
J e h i  t a r i v a r a  t a r a  tum ha a s a  k o u ;
J *6K o k i l a  Icaga b a r a b a r a  dou . 4
1. NM u t a r u .  2 .  PA p a r a d e s ! ;  P C ,P E }NE s ah a d d s  i .
X m U t a r i  a u ,  mohiih m il^ t, r e  b i d e s i .
3 . PA,PD,FE,NM,NB p a y a .  4 .  PA,PD,PE,NM,NE . t e k i .
5 . P2L k a i .  6. PA,NM,NE l a v  sum. 7 .  NM p ira rn a .
8. PA, NE lcahahu; NM k a h a u .  9 ,  PD m o h i.
10, m n i a r e .  1 1 .  NM Kata* 1 2 , NE t e .
13 • PA,PD hoh im . 1 4 .  PC J i n a .
1 5 . PC maham. 1 6 . NM b a r a b a r i .
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P h a r a t i  maham b ik h a  o a r  a  p a r a ;
1 7H a r i l a  j  an i  puhumi p a r i h a r a .  5 
18
Jh irau rn . b i y o g i  d a r a h i  d a r a ;
19  ^ 2 °  - JL
ICaraum c a l a n a  kaham  pamkha s a n v a r a .  6 
_21  22 _  S3
X J i y a  k a i  g h a r i  g h a t  a t  i  n i t i  ja in i ;
X S a m jh a h i  j i u  d e v a s a  h a i  n ah im . 7
2 4  25 % J36
J a u  l a h i  p h ir a u m  mulcuti h a i  p a rau m  n a  p i m j a r a  maham;
_  27  28 29 30
lau m  b e g i  t h a l a  a p a n a  h a i  j e h i  b i o a  n ib  a h a .  8
1 7 . NE bhum i. 1 8 .  PA p h i r a i .  1 9 .  PA k a r a i ,
SO. PA,PC,PD,PE,NM,NE o a l a i .  2 1 .  NE j i y a i .
22. NE k a .  2 3 . §E Jstoim.
—_______ — cp _
X NM l i a n a  k i  g h a r i  g h a t  a t  a  n i t  a  j a h i .
X PA Sao isah i j i u  a u  esriisah i n ah im .
PD S am sah i ;jiu  h a i  d ev a sa h u  n ah im .
NE S a m jh a h i  j i u  r a h a i ,  d in a  nah im .
2 4 . NM,NE m u k u ta .  35. NE h o i .  2 6 .  PA p im ja ra jN E  pirn j a r  a .
27 . NE a p a n e .  2 8 .  NM jaheihi. 2 9 . NM b i j h a .
3 0 .  NM b a n a h a .
S?3
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1 iK ahi  so  s a m d e s a  bihamgama c a l a ;
Agi l a i  s a g  a r e  sSimghala, X
§  _  _
G h a r i  e k a  jft&Jai g o h a r a v a ;
Bha a l o p a  p u n i  d i s t i  na a v a .  2
-  -  J 5  -  1Paihkhi nav am n a  dekha  pamlchu;
8
R a j a  r o i  p h i r a  k a i  samkhu,  3 
9J a s a  h e r  a t  a  y a h a  pamkhi h e r  an a ;
10
X D in a  e k a  hamahum as  a  k a r a b a  p a y a h a .
1 . . m K a h e s i . 2 .  PD u t h i ;  NE l a g i .
3 . PD mas a n a ;  KM s 'a g a ra e u ;  NE sa g a ra u m .
4 , NE r a j a .  5 .  PA hama; NM n a u .
6 . m dekhauiu. V. NM pamkhau; NE p am kha.
8 . m samkhau; NE sarnlcha. 9 .  NE Wh&.
1 0 . m m i s s i n g .
X PA D in a  das  a  g ae  h a m a ra  p a y a n a .
105-
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11
. J a u  l a h i  p r a n a  pimda e k a  thaum ;
12  ‘
E k a  b a r  a  C i t a u r a - g a d h a  jaum . 5
13
X Ay a  b h am v ara  m am dira  jaham  l teva ;
14  15
J i u  s a t h a  l a i  gaeu  p a r e v a .  6
T ana  S im g h a la  mana C i t  a u r a  b a s a ;
1 6
J i u  b i s a m b h a r a  nag  i n i  j a n u  4 a s a .  7 
17 _ 18 19 20
X J e t i  n a r i  hams i  p uehah im  am iya  b a c a n a  j i m i  n i t t a ;
21 22 22 23 24 25
R a s a  u t a r a  b i k h a  s o  cadha na  o h i  c i t t a  n a  m i t t  a .  8
1 1 .  NM, NE l a g i .  12 .  NM b e r a .  1 3 .  NE maham.
X PA Ava m a m d i la  jahani r a h a  k e v a .
1 4 .  NE l e i .  15 .  PA gay  a .
1 6 .  PA,PE a s a ;  PC ja n au i i ;  PD,NE j i m l .
1 7 .  NM j e t a .  1 8 .  NM am ia .  1 9 .  NE j i u .
2 0 ,  PC mamta; NE t a i i t a ,
X PA J e t i  n a r i  h am s!  b a t a  k a h a  am iya b a c a n a  so n i t t a .
2 1 .  PD,PE b i s a .  2 2 .  NE c a d h i  r a h a .  2 3 .  NM v o h a ,
*  b
2 4 .  PC,NE t a n i t a .  2 5 .  PC,NE mamta.
( P ADUMAV AT I  UBACA)
Kali a  Paduma/vati  s a t  a  k ah u  m ohi ;
Aju u d a s a  dekhaum p i y a  t o h i .  1 
B i  n a u  k a r  a  i  P adurnav a t  i  n a r i  ;
' Haum p i y a  kamvala. so  krniida n e v a r i .  2 
Mohi a s i  kaham so  m a l a t i  h e l l ;
Ea&ama s e v a t i  camp a cambe l i . 3 
.Au s i i i iga ra  h a r a  j  a s  a  maraga;
P u j a  k a l i  as'a, h i r a d a i  l a g a .  4 
B i k a u  b a s a m t a  ka raum  n i t  a  p u j a ;
Kusuma g u l a l a  s u d a r a s a n a  k u j a .  5 
B a k u ca n a  b i n a v a u  avas^a h im o h i ;
S u n i  b i k a u  t a j i  j a h i  j u h i .  6 
N a g e s a r i  jaurri h a i  mana t o r e ;
P u j i  n a  s/aka! b h o l a  s ' a r i  m o re .  7 
Hoi s a t a b a r a g a  l i n h a  maim s a r a n a ;
Age k a m ta  k a r a h u  jo  k a r  a n a ,  8
K e t a  n a r i  sW u jh av a .1  bham vara  n a  kaiiite b e d h a ;
K a h a i  marauiii p a i  C i t a u r a  karaum  j a y  a  a sam e dh a ,  9
T h i s  i s  a n  e x t r a  c a u p .  h e r e  b e tw e en  105 an d  106 eaups  
o f  o u r  t e x t .
T h i s  c e u p .  i n  NM. has  e i g h t  v e r s e s  w h ic h  i s  r a t h e r  
u n u s u a l .
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1  .X ,Eka b a r i s a  taham  S im g h a la  r a l i e ;
§ 3 Bhoga b i r a s a  k i n h a  j a s a  o a h e .  1
4Bha U d asa  j a u  s u n a  saaMesu;
5X S am var i '  ea l .a  mana G i t a u r a  d e s u .  2
6 _ -  7 Kamvala  u d a s i  dekha  bham vara ;
8
T h i r a  na  r a h a i  a b a  m a l a t i  s a m v a r a .  3 
9 9J o g i  au  mana p a v a n a  p a r a v a ;
10 11 12_  ^
K i t  a  t h i i ’ a  r a h e  j s u e i t t a  u t h a v a .  4
1 .  NM t e h i .  2 .  PA3PC,PE, b i l a s a ; N M  b e l a s a .
3 .  PA j a t a .  X HE B a r i s a  e k a  t e h i  S im g h a l a  b h ae u ;
Bhoga b i l a s a  k a r  a t  a  d i n a  g a e u .
4 .  NM j i u .  5 ,  NM k a r  a .
X PC G a la  s a m v a r i  C i t a u r a  gadha  d e s u .
6 .  PA u d a s a ;  NE u d a s a  j o ,  7 .  PA dekha  j a u .
8 .  PC,NM m ana .  9 .  NE bh am v ara .
1 0 .  PC,NE s o .  1 1 .  NE r a h a i .  1 2 .  PD,PE XJmcava.
X PA Rahe k i t  a  j a u  c i t a  u t h a v a .
NM k a t a i  r a h a i  jaum o i t a  umcava.
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13 14
J a u  j l u  k a d h i  d e l  i n h a  k o i ;
J o g i  b h am v ara  n a  a p a n a  h o i . 5
15 _ —
T a j a  k a m v a la  m a l a t i  h i y a  g h a l i ;
16 _  ^
X Aba k i t  a  t h i r a  a o h a i  a l i , a l i .  6
17
X G am dharabasena  ao s u n i  b a r  a ;
1 8K asa  j i u  b h aeu  u d a s a  t u m h a ra .  7
19  _20 21 22
Maim tumhaum j i u  l a v a  d i n h a  n a y a n a n a  maham b a s a ;
S3 23
X J a u i t n m a  hohu u d a s a  t a u  y a h a  k a  k a r  a  K a i l  as  a.. 8
1 3 ,  P A ,m i j i y a ;  HE p a i ,  1 4 .  PC o h i ;  HE j i u .
1 5 .  PA g i y a .  1 6 ,  HM. k a t a .
X PA A k a th a  k a t h a  a c h a l  a l i  y a l i .
1 7 .  PA, HE a v a .  1 8 .  HM bhayo .
X PE G-aiidhapabasena a i  s i r  a n a v a ;
Aba k a s a  j i u  u d a s a  j a n a v a .
1 9 .  PA j a u  tum haim ; PC tumaim; PE t a u  tum ha saum;
HE t u m h a M . 2 0 .  PA,PC,PE ,MI d a i  .
2 1 .  PA,PC,PE n a y a n a n h a ;  HM n a i n a n h a ;  HE n a i n a .
2 2 .  PC maim, 2 3 .  PC,PE u d a s i ,
X PD J a u  tum ha  hohu u d a s a  b a t a  dehu k a  k a r a  K a i l a s a ;
HM J a u  tumha u d a s i  t a u  y a h a  k a  k a r a  l i ' a b i l a s a .
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TRANSLATION.
The L agnacerem ony  was d e c id e d  upon  and t h e  m a r r i a g e  was 
a r r a n g e d ;  t h e  i n v i t a t i o n  went ro u n d  t o  a l l  t h e  p e o p l e  of  
S im g h a la .  (1)
M i l l i o n s  ( f i f t y  c r o r e s )  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  w ere  p l a y e d ;  
t h e r e  w ere  f e s t i v e t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w ho le  o f  I C a i l a s a . ( s )
T h a t  day P a d u m a v a t i  (now) o b t a i n e d ,  t h e  day f o r  w h ich  she 
had  a lw ays  p r o p i t i a t e d  t h e  d e i t y .  (3)
The su n  and t h e  moon a r e  (a s  i f )  t h e  j e w e l s  o f  f o r t u n e  i n  
h e r  f o r e h e a d  and  a l l  t h e  s t a r s  a r e  ( a s  i t  w e r e )  s i n g i n g  
n u p t i a l  s o n g s .  (4j
H av in g  b e e n  p r o f u s e l y  b ed e ck ed  w i t h  j e w e l s  t h e  n u p t i a l  canopy 
was hung and t h e  b e a u t i f u l  r e d  c a r p e t  was s p r e a d .  (5 )
On a l l  f o u r  s i d e s  p i l l a r s  o f  sa n d a lw o o d  w ere  e r e c t e d ;  t h e  
lam ps made o f  j e w e l s  were b u r n i n g  day and  n i g h t .  (6)
P e s t o o n s  w ere  hung a t  t h e  g a t e s  o f  e v e r y  house  (and) t h r o u g h o u t  
t h e  town t h e r e  was t h e  j i l n g l i n g  o f  m u s i c .  ( 7 )
W herever  one l o o k s ,  w h e t h e r  i n  m a rk e t  p l a c e  o r  i n  h ighw ays ,  
t h e r e  a r e  f e s t i v i t i e s  t h r o u g h o u t  S im g h a la ;  f o r t u n a t e  i s  Queen 
P ad u m a v a t i  whose m a r r i a g e  p a r t y  i s  so ( s p l e n d i d )  . (8)
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F o r  R a t a n a s e n a  g a rm e n ts  came decked  w i t h  d iam onds ,  p e a r l s  
and p r e c i o u s  t h i n g s ,  ( l)
Thousands  o f  n o b l e  p r i n c e s  came w i t h  (h im) and b e g a n  t o  make 
r e q u e s t s  t o  t h e  K i n g . (2)
"Take t h e  Kingdom f o r  t h e  s a k e  o f  w h ich  you u n d e rw e n t  
a u s t e s i t i e s  and Yoga and e n j o y  l o v e  and p l e a s u r e . "  (3)
"Wash and remove t h e  a s h e s  ( f ro m  y o u r  body) ; t a k e  a  b a t h  
and a d o r n  y o u r s e l f  l i k e  a  p a i n t i n g . "  (4)
"Take o f f  u g l y  e a r - r i n g s  o f  c r y s t a l  and p u t  on e a r - r i n g s  o f  
b e j e w e l l e d  g o l d . "  ( 5 )
"U nb ind  y o u r  m a t t e d  l o c k s ,  a p p l y  f r a g r a n t  o i l ;  comb y o u r  h a i r  
and p l a c e  t h e  crown u p o n  y o u r  h e a d . "  (6)
" D i s c a r d  y o u r  g a rm e n t  o f  t a t t e r e d  r a g s ;  p u t  on  a  b e a u t i f u l  
r e d  r o b e . "  (7 )
"G ive  up y o u r  wooden s a n d a l s ,  p u t  a n k l e t s  on y o u r  f e e t ;  th e  
s w i f t  h o r s e  ( o f  t h e  T u k h a ra  coun try )  h as  come; f a s t e n  t h e  
n u p t i a l  o r  own, s p r e a d  ' the  l o y a l  u m b r e l l a  o v e r  y o u r  h ead  and  
mount t h e  h o r s e  a t  o n c e . "  (8 )
u 3-
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The King d r e s s e d  h i m s e l f ,  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  p l a y e d ;  b o t h  
p a r t i e s  made m e r r y  i n s p i r e d  by  Madana (god  o f  love )  . (1 )
And t h e  r e d ,  g o l d e n  c h a r i o t  was made r e a d y  and a l l  t h e  p r in & e s  
ac co m p an ied  t h e  m a r r i a g e  p a r t y .  ( 2 )
W h i le  t h e  m u s ic  p l a y e d  and i n  t h e  m i d s t  o f  g r e a t  e n t h u s i a s m ,  
he m oun ted  ( t h e  c h a r i o t )  ; t h e  e n t i r e  town o f  S im g h a l a ,  bowing 
down, p a i d  homage ( t o  him) . (3  )
I n  t h e  f o u r  q u a r t e r s  t h e  c o n s t e l l a t i o n s  and  o t h e r  s t a r s  
o b s e r v e  (howto t h e  s u n  h as  r i s e n  f o r  t h e  sake  o f  t h e  moon. ( 4 )
As he was b u r n i n g  i n  h i s  h e a r t  a l l  day ,  so he o b t a i n e d  co m fo r t  
and s h a d e  ( s h e l t e r )  a t  n i g h t .  (5 )
The r e d  u m b r e l l a  was s o  s p r e a d  o v e r  him ( a s  i f )  In & ra - lo lc a
9
h ad  come i n  h i s  s e r v i c e .  ( 6 )
Today I n d r  a  h a s  m e t  t h e  nymph and t h e r e  a r e  m i r t h  and song  i n  
t h e  w h o le  o f  K a i l  els a .  (7)
E a r t h ,  Heaven  an d  t h e  f o u r  q u a r t e r s  a r e  f i l l e d  w i t h  t o r c h e s ;  
ac co m p a n ied  by m u s ic  he comes t o  t h e  p a l a c e  w here  t h e r e  w i l l  
be  a u s p i c i o u s  c e r e m o n i e s .  ( 8 )
P a d u m a v a t i  w en t  up to  t h e  p a l a c e  and w o n d e red  w hat  t h a t  
s u n  was l i k e  f o r  whom t h e  moon was c r e a t e d ?  (1)
H av ing  s e e n  t h e  m a r r i a g e  p a r t y  s h e  a s k e d  h e r  f r i e n d s  w h ich  
was t h a t  Yogi among th e m ,  (s)
"Who i s  t h a t  ( p e r s o n )  who, h a v in g  a c c e p t e d  a s c e t i c i s m ,  h as  
a c c o m p l i s e d  h i s  a,im? He became t h e  su n  an d ,  h a v in g  r i s e n ,  
m a r r i e d  t h e  m oon ."  ( 3 )
"Who &a s u c h  a  p e r f e c t  one ( p a s t  m a s te r )  Y/ho, h a v i n g  r i s k e d  
h i s  h e a d  ( l i f e )  h as  p l a y e d  w i t h  l o v e ? "  (4)
"W ith  whom d i d  my f a t h e r  t h u s  l o s e  h i s  w age r  t h a t  he made no 
r e p l y  and gave  him h i s  d a u g h t e r  ( i n s t e a d ) ? "  ( 5 )
"To whom h a s  F o r t u n e  g i v e n  s u c h  a  v i c t o r y ;  who h a s  won t h e  
v i c t o r y  -  g a r l a n d  ( n u p t i a l  g a r l a n d )  i n  t h e  b a t t l e f i e l d ? "  (6 )
" B l e s s e d  be t h e  man who i s  n o t  su b d u e d  by  s u b j e c t i o n  and who 
p r o v e s  h i m s l f  a  b r a v e  man i n  a  f o r e i g n  c o u n t r y 1, "  (7)
"Who i s  s u c h  a  d a s h i n g  h e r o ?  1 hav e  a  l o n g i n g  to  b e h o l d  him 
and t h e p  he w i l l  go t o  t h e  g u e s t  h o u s e ;
0 m a i d e n s s h o w  (h im  to  me) a t  o n c e " .  (8 )
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The f  M e n d s  p o i n t  t o  h e r  and  wave t h e i r  a rm s;  ( a n d  s a y ) ,
"A® you a r e  t h e  moon (so) y o u r  l o r d  i s  t h e  s u n " .  (1)
"i^he b r i l l i a n c e  o f  t h e  s u n  d oes  n o t  r e m a i n  h i d d e n ;  t h r o u g h  
s e e i n g  i t  t h e  h e a r t  o f  t h e  l o t u s  (padumav a t  i) had  b lo o m e d ."  (S)
" T h a t  b r i g h t n e s s  p e r v a d e s  t h e  u n i v e r s e ;  t h e  l i g h t  i n  t h e  
w o r l d  i s  (m ere ly )  h i s  sh a d o w ."  (3)
" J u s t  a s  t h e  dawn r i s e s  on  s e e i n g  t h e  s u n ,  so  t h e  ( r o y a l )  
u m b r e l l a  h a s  r i s e n  and  e v e r y b o d y  i s  w a t c h i n g  i t  d e l i g h t e d . " (4)
»He i s  t h e  b r i d e g r o o m  i n  t h e  m i d s t  o f  th e m  ( a n d )  e v e ry o n e  
e l s e ,  i n  t h e  company, i s  one o f  t h e  m a r r i a g e  p r o c e s s i o n . " (5)
"The c r e a t o r  h a s  c r e a t e d  ( h i s )  fo rm  w i t h  t h o u s a n d s  o f  r a y s  
( d e x t e r o u s  a r t © )  and he comes m oun ted  on  a  c h a r i o t  o f  g o l d . "(6)
" J e w e l  ( l u s t r e )  i n  h i s  f o r e h e a d  and b r i g h t  i n  a p p e a r a n c e .
•Being v ie w e d  f ro m  t h e  f r o n t ' h e  c a n n o t  b e  g a z e d  u p o n . "  (7)
" B l e s s e d  a r t  t h o u  who h a s t  o b t a i n e d  t h e  b e l o v e d  b r i g h t  a s  a  
(your)
m i r r o r , / h e a r t ! s  c h o i c e  and as  handsome a s  c o u ld  be d e s i r e d . "(8)
7  6  - £83
-'The moon saw how ( b r i l l i a n t l y )  t h e  s u n  was a d o r n e d  a n d  a l l  
t h e  e i g h t  c o n d i t i o n s  o f  Madana (Love) p e a s n ia te d  h e r  b o d y . ( l )
I n t o x i a c a t e d  a t  h i s  s i g h t  h e r  e y e s  b r i g h t e d  and  h e r  l i p s  w ere  
t r e m u l o u s  and  r e d  w i t h  t h e  hue o f  l o v e . ( £ )
H er  f a c e  f l u s h e d  ( a s  though) t h e  b r i l l i a n c e  o f  t h e  s u n  came 
(u p o n  i t )  £ h e r  h e a r t  h e a v e d  ( so  t h a t )  h e r  b o d i c e  c o u l d  n o t  
c o n t a i n  ( i t )  . (3)
H er  b r e a s t s  s w e l l e d  and th e  k n o t s  o f  h e r  b o d i c e  b r o k e ;  h e r  
arms t r e m b l e d  and t h e  b r a c e l e t s  c r a c k e d  ( t o  p i e c e s )  (4 )
Was h e r  v\raist t r e m b l i n g  ( o r  was i t )  t h e  Kingdom o f  H avana  w i t h  
t h e  a r m ie s  o f  Hama and  Laksmana a r r a y e d  ( a g a i n s t  i t )  t o d a y ? (5)
Today ( i t  i s  a s  i f )  Kama (Cfod o f  Love) h a s  a s s e m b l e d  h i s  
a rm ie s  and  t h e r e  w i l l  be  a  b a t t l e  a g a i n s t  s e p a r a t i o n .  (6 )
Today  t h e  s u n  ccmes t o  t h e  h o u se  o f  t h e  moon and a l l  h e r  
a d o rn m e n ts  w i l l  be  c r u s h e d .  (7 )
*
( I t  was a s  i f )  e a c h  and  e v e r y  l im b  s w e l l e d  ( w i t h  emotion)  and 
none c o u ld  be c o n t a i n e d  anyw here ;  she  was f a i n t  i n  e v e r y  p a r t  
( o f  h e r  body) and  a  c o n d i t i o n  of swoon came ( o v e r  her)  (8)
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l i e r  m a id e n  f r i e n d s ,  h a y i n g  a s s i s t e d  h e r ,  g i v e  h e r  w a t e r  t o  
d r i n k .  ” 0 ,  r o y a l  p r i n c e s s ,  why h a s t  t h o u  f a d e d ? ” (1)
f,We, i n d e e d ,  h a v e  shown t h e e  t h y  l o v e d  o n e ;  t&ou has t  f a d e d ;  
how f e e l s  t h y  h e a r t ? ” ( 2 )
”L i s t e n ,  0 f r i e n d s ,  a l l  s p e a k  o f  m a r r i a g e ,  (b u t )  t o  me ( i t  i s )  
w ha t  Itahu i s  to  t h e  moon” . (3 )
”You t h i n k  t h a t  my l o v e  comes p r e p a r e d  b u t  a l l  t h i s  t u r m o i l  
o p p r e s s e s  m e , ” (4 )
” A11 t h e  members o f  th e  m a r r i a g e  p a r t y  and ho rsem en  have  
come t o  t a k e  me a w a y .” (5)
”P e r p l e x e d ,  I  s e e  t - h e i r  a r r i v a l . ;  0 f r i e n d s ,  I  s e e  no (hope  of) 
my r e m a i n i n g  h e r e  ( a n y  more) (6 )
” A f t e r  t h e  w edd ing  t h e r e  w i l l  be t h e  d e p a r t u r e  cerem ony; 
d e p a r t u r e  f o r  t h a t  p l a c e  whence t h e r e  ( v ^ i l l  be) no mox^e 
r e t u r n .  ” (7)
” 0 ,  f r i e n d s ,  t h e r e  i s  no f u r t h e r  hope o f  o u r  m e e t i n g  ( fo r )  
s e p a r a t i o n  r u t h l e s s l y  d i v i d e s  (us)  ; t h e  b e l o v e d  w i l l  t i e  s u c h  
a  k n o t  a s  c a n n o t  be  l o o s e d  i n  l i f e . ” ( 8 )
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The m a r r i a g e  p a r t y  came w i t h  m u s i c  and  e v e r y b o d y  was r e d  
w i t h  b e t e l  l e a v e s ,  f l o w e r  and v e r m i l i o n .  ( 1 )
1
L o o k in g  l i k e  a  g a r d e n  of  f l o w e r s  t h e  m a r r i a g e  p a r t y  s a t  down 
i n  t h e  g o l d e n  p i c t u r e  g a l l e r y ,  (s)
I n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  t h r o n e  a  s e a t  was a r r a n g e d ,  t h e r e  t h e y
b r o u g h t  and  s e a t e d  t h e  b r i d e g r o o m . ( 3 )
T h e re  w ere  columns o f  g o l d  on a l l  s i d e s  and j e w e l l e d  lamps 
b u r n t  d a y  an d  n i g h t .  ( 4 )
The a s c e t i c  (who w an d e re d  l i k e  a) b i r d ,  became s t a t i o n a r y  a s  
t h e  po le -  s t a r  and he  s a t  j o y f u l  and m o t i o n l e s s  l i k e  Mount 
S u m eru . ( 5 )
"Today d e s t i n y  h as  mad© me f o r t u n a t e ;  w h a t e v e r  s u f f e r i n g  h a s  
b e e n  i n f l i c t e d  h a s  a l l  ended  h a p p i l y . "  ( 6 )
"Today t h e  su n  h a s  come t o  t h e  house  o f  t h e  moon and b o t h  t h e  
s u n  and  t h e  moon have  m e t " ,  ( 7 )
".Today I  h a v e  come t o  K a i l a s a  w i t h  t h e  m a r r i a g e  p a r t y  {as  i f
I  were) I n d r  a  w i t h  h i s  ^army. T oday  I  s h a l l  g e t  my f a i r y  and
a l l  d e s i r e s  o f  my h e a r t  w i l l  be  f u l f i l l e d . "  ( 8 )
( 1 )  The r e a d i n g  o f  PA,PD and  EM g iv e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
S86
The d e l i c i o u s  f e a s t  b eg a n  and g o l d e n  l e a v e s  ( t h e  l o t u s  
l e a v e s ) . w ere  s p r e a d  as d i s h e s .  ( 1 )
The g o l d  t r a y s j i n l a i d ^ w i t h  j e w e l s  and  p r e c i o u s  s t o n e s j  
were  p l a c e d  b e f o r e  e v e r y o n e  (bo th)  r i c h  and p o o r ) i ( s )
A h u n d r e d  p a i r s  o f  b i g  and  s m a l l  b o w ls ,  i n l a i d  w i t h  j e w e l s ,  
w ere  p l a c e d  b e f o r e  e a c h  o n e .  ( 3 )
On s e e i n g  t h e  j u g s  i n l a i d  w i t h  d iamonds and p r e c i o u s  s t o n e s  
(even) p ro sp e i^o u s  p e o p l e  w ere  s u r p r i s e d .  ( 4 )
As i f  t h e  s t a r s  sh e d  r a d i a n c e  and t h e  lam ps and t o r c h e s  a r e  
h i d d e n  (b©dimme&; b e f o r e  t h a t  b r i g h t n e s s )  . (5 )
The moon and  t h e  s u n  have  m i n g l e d  i n  one r a y  and  th u s  i t  h a s
become a  c l e a r  l i g h t .  ( 6 )
The man, who h a d  no (power  of) s i g h t ,  on  s e e i n g  t h a t  l i g h t ,
o b t a i n e d  s i g h t .  (7 )
They a l l  s a t  i n  rows and t h e r e  w ere  a l l  s o r t s  o f  d e l i c a c i e s ;  
t h e r e  were  g o l d e n  l e a v e s  below  t h e  cups and g o l d e n  l e a v e s  
below t h e  d i s h e s ,  ( 8 )
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/ F i r s t  o f  a l l  r i c e  was b r o u g h t  t  o be s e r v e d  as i f  i t  w ere
s c e n t e d  w i t h  t h e  f r a g r a n c e  o f  camphor* ( l )
L a rg e  calces came i n ,  cooked i n  Ghee ( c l a r i f i e d  b u t t e r )  , by  
s e e i n g  w h ic h  a l l  s i n s  ( p o v e r ty )  were  w ashed  a w a y . (2 )
L u c i s ,  J u r i s ,  JS u h a r i s ,  some o f  w h ich  were  h o t  and e x t r e m e l y  
d e l i c a t e ,  came in* ( 3 )
A g a in  f i f t y t w o  v a r i e t i e s  ( o f  d e l i c a c i e s )  came i n  su c h  a s  h a s
n e i t h e r  b e e n  s e e n  n o r  t a s t e d  anywhere e l s e .  (4)
1
T h e r e  w ere  p i e c e s  o f  s w e e tm e a t  w h ich  v/ere f r a g m e n t s  o f  
Khandoi and w h ic h  l a y  i n  a  h u n d re d  and one wooden p o t s .  (5 )
A ga in  came many w e l l  s p i c e d  p i c k l e s  and  s w e e t b a l l s  p r e p a r e d  
f ro m  m i l k  an d  c u r d s .  ( 6 )
T h e r e a f t e r  came J a u r i s  and P a c h i a r u i s  such  a s  w ere  n e v e r  
b e f o r e  s e e n  o r  t a s t e d .  ( 7 )
W hile  b e i n g  e a t e n  i t  i s  v e r y  f r a g r a n t  and  i t  d e s o l v e s  as  so o n
as  i t  i s  p l a o e d  i n  t h e  m ou th .  He, who t a k e s  one m o r s e l  o f  i t ,
*
e n j o y s  a  t h o u s a n d  f l a v o u r s . ( 8 )
1 .  HE r e a d i n g  g i v e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
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^ h e  m e a l s  w ere  s e r v e d  (bu t)  m u s i c  was n o t  p l a y e d  and  th e  
King does  n o t  e a t  w i t h o u t  m u s i c .  (1)
A l l  t h e  p r i n c e s  t h e n  w i th d r e w  t h e i r  h an d s  i f  t h e  m a s t e r  does  
n o t  e a t ,  t h e  r e t i n u e  ( a l s o )  does  n o t  e a t .  ( 2 )
The w i s e  and  t h e  l e a r n e d  make r e q u e s t s ,  "why do you n o t  ' 
e a t ,  0 m a s t e r ? "  (3 )
" T h i s  K a i l a s a  i s  an abode o f  I n d r a  where  t h e r e  i s  no c o rn ,  
f i s h  o r  m e a t . "  ( 4 )
"Everybody  l i v e s  on  l e a v e s  and  f l o w e r s  ( b u t )  t h i s  f e a s t  i s  
p r e p a r e d  (on ly )  f o r  y o u r  s a k e . "  (5)
1
o"When one f e e l s  h u n g e r  e v e n  d ry  crumbs a r e  e m b r o s i a ;  i f  t h e  
s u n  i s  o v e r h e a d  a  t r e e  c a n n o t  g ro w ."  ( 6 )
" I f  one i s  s l e e p y  e v e n  t h e  ( h a r d )  g ro u n d  i s  a  w h i t e  ( c o m f o r t a b l e )  
b e d ;  s t o p  why so much c l e v e r n e s s  ( f o r m a l i t y )  . ( 7 )
" f o r  w h a t  r e a s o n  and  why a r e  you d i s t r e s s e d  i n  m ind  ( a f t e r )  
knowing this*? W h a tev e r  y o u r  M ajes ty*  commands we w i l l  b r i n g  
t h a t  same fo  r th w i  t h . "  (8  )
1 /  r e a d i n g  b e t t e r : -  I f  t h e  su n  i s  s h i n i n g  i t  i s  c o o l
e v e n  u n d e r  t h e  Nimba t r e e .
“’‘'I S -
/ ’You a r e  w ise  and  know a l l  s e c r e t s ;  f i r s t  sound (Nada)  was 
c r e a t e d  and t h e n  t h e  V e d a s . ” ( 1 )
ffThe p r i m i t i v e  F a t h e r ,  who i s  t h e  i n c a r n a t i o n  o f  t h e  c r e a t o r ,  
h a s  p e r m i a t e d  l i f e  and know ledge  w i t h  s o u n d ” ( 2 )
"By s t o p p i n g  t h i s  w h a t  good have you done? The c r e a t o r  
has  b e s to w e d  l i f e  t o g e t h e r  w i t h  p l e a s u r e ” . ( 3 )
?,Eyer$, t o n g u e , n o s e  an d  e a r s ,  t h e  human b e i n g  i s  b o r n  
( h a s  come) w i t h  t h e s e  f o u r . "  (4)
"When t h e  f e a s t  was s e e n  t h e  eyes  w ere  p l e a s e d ;  t h e  to n g u e  
e n j o y e d  many d e l i c i o u s  d e l i c a c i e s . ” (5)
"The nose  r e c e i v e d  a l l  t h e  o d o u r ;  w ha t  h o s p i t a l i t y  d i d  t h e  
e a r s  e n j o y ? ” (6 . )
"They  d e r i v e  n o u r i s h m e n t  f ro m  so u n d ,  t h e n  a l l  t h e  f o u r  g e t  
s a t i s f  a c t i o n ’! (7)
"And a l l  t h e  p e r f e c t e d  o n es  and t h e  s e e k e r s ,  who have  some 
r e a l i s a t i o n ,  l i s t e n  t o  ( t h e  N a d a l ; 0 p a n d i t s ,  why have  you 
s t o p p e d  p e o p l e  f ro m  h e a r i n g  t h e  s o u n d ? ” ( 8 )
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n 0 K ing ,  now h e a r  t h i s  r e p l y ;  th e  e a r t h  w i l l  sh a k e  i f  t h e r e  
i s  no Veda (knowledge)  ( 1 )
"The m ass  o f  t h e  body  i s  p e r m e a t e d  ( i n f u s e d )  w i t h  Hada (sound) , 
Veda (knowledge)  and Mada ( p a s s i o n )  and e v e ry o n e  (h e re )  i n  t h e  
w o r ld ,  i s  e n t a n g l e d  ( i n  i t )  " .  (s)
"W ith  Nada i n  t h e  h e a r t ,  p a s s i o n  i s  b o r n  i n  t h e  body  (and) 
w here  t h e r e  i s  p a s s i o n  t h e  Veda (knowledge)  d o es  n o t  p r e v a i l ” . (3 )
"He, who does  n o t  h e a r  t h e  V e d a s 1 goad  ( V e d a s T commands) on h i s  
h e a d ,  becom ing  i n t o x i c a t e d ,  s t r u g g l e s  ( a g a i n s t  e n l i g h t e n m e n t . ” (4)
"By becom ing  a  Y ogi  you have  l i s t e n e d  t o  t h e  sound  w h ic h ,  b e i n g  
h e a r d ,  i n c r e a s e s  p a s s i o n  f o u r f o l d . ” (5)
"Or i f  one s e t !  o n e ’ s m ind  on t h e  h i g h e s t  r e a l i t y  h i s  i n t e l l e c t  
t a t t e r s ;  h a v i n g  h e a r d  ( t h e  sound) he does no t  c a r e  f o r  a n y t h i n g  
e l s e . "  (.6)
" I t  i s  good t o  l i s t e n  t o  t h e  p i o u s  d e e d s  o f  ( t h a t )  King who h as  
t r o d  t h e  p a t h  o f  v i r t u e  (du ty)  " (7)
" J u s t  as  o n e ’ s mind r e e l s  on  d r i n k i n g  wine so  d o e s  i t  r e e l  on 
h e a r i n g  t h e  sound;  t h e r e f o r e ,  i t  i s  good t o  f o r b i d  i t  o r  you 
w i l l  r e m a i n  i n  smoke ( ig n o ra n c e )  ” (8 )
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.The f e a s t  was o v e r ,  a  s w e e t  d r i n k  went r o u n d ,  and s c e n t e d  
w a t e r  c o l o u r e d  w i t h  Kumkuma w en t  r o u n d  (was s p r i h k l e d . )  (1)
1
M ajanas  w e n t  r o u n d  $were s e rv ed )  ev e ry o n e  r e t u r n e d  ( t o  t h e  
p l a c e  o f  m a r r i a g e )  t h e  m a r r i a g e  ce rm o n ie s  commenced. (2)
I n  t h e  sh a d e  o f  (below) th e  r o y a l  u m b r e l l a  a  p l a t f o r m  was 
p r e p a r e d  „ and i n  t h e  c e n t r e  o f  i t  many Caulcas ( m a r r i a g e  
c i r c l e s )  o f  j e w e l s  were  w ro u g h t .  (3)
The g o l d e n  j u g ,  f i l l e d  w i t h  w a t e r ,  was p u t  i n  i t  and th e  
f a i r y  came t o  I n d r a .  (4-)
The k n o t  o f  t h e  b r id e g r o o m  a n d  t h e  b r i d e  was t i e d  which  
c o u ld  n o t  be l o o s e d  i n  b o t h  w o r l d s .  (5)
At t h a t  p l a c e  t h e  p r i e s t s  r e c i t e  t h e  Ye d a s  r e  c o u n t in g  t h e  
Z o d ia c  names o f  T u l a  (L ib ra )  and ICanya (Yirgo)  . (6)
The g o l d e n  p a v i l i o n  was e r e c t e d  above a n d  f e s t o o n s  were  hung 
on a l l -  t h e  d o o r s .  (?)
B o th  moon an d  su n  (Pu d u m av a t i  and R a t  a n a s  ena) a r e  p u r e  
( c l e a r )  and t h e  u n i o n  o f  t h e  two i s  u n iq u e  $ t h e  s u n  h a s  
f o r g o t t e n  h i m s e l f  i n  t h e  moon and t h e  moon i n  t h e  g l o r y  o f  
t h e  s u n .  (8  )
1 .  The r e a d i n g  P a n a  i n  a l l  t h e  o t h e r  MSS. a n d  HE a p p a r e n t l y  
g i v e s  b e t t e r  m e a n in g .
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/The l a d i e s  s i n g  i n t r o d u c i n g  ( i n  t h e i r  songs) t h e  names 
o f  b o t h  and  b e u t i f u l  women p e r f o r m  a u s p i c i o u s  ce rB m o n ie s . (1)
The g a r l a n d  o f  v i c t o r y  ( n u p t i a l  g a r l a n d )  was g i v e n  i n t o  t h e  
h ands  o f  t h e  moon, (Padum ava t i )  ; t h e  moon h a v i n g  b r o u g h t  i t ,  
p l a c e d  011 t h e  neck  o f  t h e  sun* ( 2 )
Tak ing  i t  t h e  s u n  p l a c e d  i t  on  t h e  neck  o f  th e  moon
(Padum ava t i )  and th e  n e c k l a c e  was r e c e i v e d  f ro m  
C o n s t e l l a t i o n s  and s t a r s *  ( 3 )
Then t h e  l a d y ,  t a k i n g  w a t e r  i n t o  h e r  h a n d s  gave  y o u t h  and  
l i f e  to  h e r  l o r d ,  ( 4 )
The l o r d  h a v i n g  t a k e n  ( t h e  w a te r )  gave  i t  (back) i n t o  t h e  
han d s  o f  th e  b e l o v e d  and  b o t h  t i e d  t h e  k n o t  t o g e t h e r .  (5 )
B o th  t h e  moon and  t h e  su n  go r o u n d  ( t h e  s a c r i f i c i a l  f i r e )  
and t h e y  g i v e  away s t a r - l i k e  p e a r l s  as  p r e s e n t s .  (6)
B o th  go r o u n d  ( t h e  s a c r i f i c i a l  f i r e )  s e v e n  t i m e s ;  who
can  s t o p  them? T h ro u g h o u t  t h e  seven  r o u n d s  t h e  k n o t  i s
th e  s a m e . ( 7)
The r o u n d s  we r e  o v e r ,  t h e  p r e s e n t s  w ere  g i v e n  and a l l ' t h e  
r o y a l  c e re m o n ie s  v;ere p e r f o r m e d .  How can  1 d e s c r i b e  t h e  
dowry f o r  so iauch h a s  b e e n  g i v e n  ' t h a t  i t  c a n n o t  be  w r i t t e n ? .  (8)
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When K a t a n a s e n a  g o t  t h e  dow ry ,  G am d h a ra b ase n a  came and 
em b raced  h im . ( 1 )
"Som eth ing  e l s e  p a s s e s  i n  t h e  mind o f  man ( b u t )  God s ,c ts  
a c c o r d i n g  t o  H i s  own d e s i g n . ” (2)
"Now you a r e  t h e  M a s t e r  o f  t h e  I s l a n d  o f  S im g h a l a  and w e,  a s  
s e r v a n t s ,  r e m a i n  a t  y o u r  s e r v i c e . ” (3 )
"As C i t a u r a  Gadha i s  y o u r  Kingdom ev e n  so  h e r e  you  a r e  o u r  
K i n g , "  (4 )
"What h av e  you t o  do w i t h  f a r r o f f  J am b u d ip a?  Now t h a t  you 
r u l e  o v e r  t h e  i s l a n d  of  C e y lo n " .  ( 5 )
W i th  f o l d e d  h a n d s ,  Hat a n a s  ena-  humbly s a i d  "My to n g u e  i s  n o t  
a b l e  t o  p r a i s e  (y o u )  " (6 )
"You a r e  my l o r d  who d e l i v e r e d  me f rom  m e d i c a n c y .  H av ing  
made me a  man, you  have  g r a n t e d  me g r e a t n e s s . "  (7)
" I  h av e  g o t  w h a t e v e r  you have g i v e n  me, l i f e ,  b o d y ,  co m fo r t  
and e n jo y m e n t ;  o t h e r w i s e  1 am t h e  d u s t  o f  y o u r  f e e t .  I  was 
n o t  w o r t h y  o f  y o u . "  (8  )
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R e s i d e n c e  was g i v e n  ( t o  h i m )  a t  t h e  p a l a c e .  Where was 
I C a i la s a  o f  t h e  s e v e n  s t o r e y s .  ( 1 )
He o b t a i n e d  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  m a id s  f o r  s e r v i c e  a s  i f  
t h e  moon w ere  s u r r o u n d e d  by c o n s t e l l a t i o n s  ( p l a n e t s )  and 
s t a r s .  ( 2 )
'They c i r c l e d  a s  a  h a l o  ro u n d  th e  moon. The moon r o s e  i n  
t h e  s h y ,  h a v i n g  ta icen  t h e  s u n  ( w i t h  her)  (3 )
They ( f r i e n d s )  a s s e m b le  r o u n d  t h e  moon; th e  s u n  may n o t  
p r e s s  and  o vershadow  h e r  ( t h e  moon) . ( 4 )
"0  s u n ,  go t h e n  t h e r e  w here  day s e t s  and you w i l l  t h e n  
f i n d  th e  c l e a r  moon t h e r e . "  (5)
G am d h a rab ase n a  h a s  b u i l t  t h e  p a l a c e  w hich  h a s  n o t  b een  
g i v e n  t o  a  p r i n c e  b u t  h a s  b e e n  g i v e n  t o  a n  a s c e t i c .  ( 6 )
Now t h e  a s c e t i c  h a s  f o u n d  h i s  p r e c e p t o r ;  h i s  a s c e t i c i s m  h a s  
d i s a p p e a r e d  and h i s  a s h e s  hav e  b e e n  w ash e d  away. (&)
T h e re  were  s e v e n  s t o r e y s  o f  t h e  p a l a c e  and t h e y  were i n l a i d  
w i t h  j e w e l s  o f  s e v e n  c o l o u r s ;  a t  th e  m ere  s i g h t  o f  I C a i la s a  a l l  t h ei
d e f e o t s  ( s i n s )  o f  s i g h t  d i s a p p e a r e d .  ( 8 )
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He r e c e i v e d  tv;o t h o u s a n d  b e a u t i f u l  m a id e n s  ( f o r  a t t e n d a n c e )  
t h e y  w en t  t o  t h e  p a l a c e  i n  company o f  t h e  lad y *  ( l )
T h e re  s e v e n  s t o r e y s  w e re  d e c o r a t e d  above ;  h a v i n g  t a k e n  
t h e  Queen t h e y  go an d  h i d e  ( h e r )  * ( 2 )
*
And t h e y  k ee p  t h e  King o c c u p i e d  i n  c o n v e r s a t i o n  and show 
him w o n d e rs  i n  e v e r y  s t o r e y .  (3 )
As t h e  K ing  s e e s  t h e  f i r s t  s t o r e y  ( so  he f i n d s  t h a t )  e v e r y ­
t h i n g  t h e r e  i s  d e c o r a t e d  w i t h  c r y s t a l - l i k e  m a rb le  and g o l d .  (4)
The p a i n t e r s  have  so  p a i n t e d  a l l  s c e n e s  a s  b o d i e s  l o o k  i n  a  
m i r r o r . (5 )
The w i l d  b e a s t s  and b i r d s ,  w h ic h  a r e  p a i n t e d  by t h e  a r t i s t s ,  
appear* as  i f  ch a se d  by t h e  h u n t e r .  ( 6 )
The e n t i r e  u n i v e r s e  ( t h r e e  w o r l d s  have) h a s  b e e n  d e p i c t e d  and
e v e r y  one ( i n  i t )  seems t o  be  s t a n d i n g  and b e s t o w in g  b l e s s i n g s .
( 7 )
H aving  s e e n  i t ,  t h e  K ing p r a i s e s  t h e  Em pire  o f  B h ivam sena ;
” 0 h ,  f o r t u n a t e  i s  t h e  c a k r a v a r t i  King i n  whose p a l a c e  t h e r e
a r e  su c h  d e c o r a t i o n s ! ” (8 )
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I n  t h e  s e c o n d  s t o r e y  e v e r y  f o rm  was d e p l e t e d ,  s u n  moon
J
and s t a r s  w e re  p a i n t e d ,  (1)
The t h i r d  stborey was i n l a i d  w i t h  g o ld  and b e d e c k e d  w i t h  
s u c h  j e w e l s  a s  no one had  s e e n  ( b e f o r e )  . (S )
i
I n  t h e  f o u r t h  s t o r e y  e v e r y t h i n g  was i n l a i d  w i t h  p r e c i o u s  
s t o n e s  and  p e a r l s ;  on  s e e i n g  ( s u c h )  m a t c h l e s s  ( j e w e l s )  
a l l  s i n s  ( o f  e y e s )  were  t a k e n  away. ( 3 )
The f i f t h  one  was b u i l t  w i t h  diamond b r i c k s  w h ic h  w ere  
cem en ted  w i t h  t h e  m o r t a r  o f  camphor.  ( 4 )
I n  t h e  s i x t h  w ere  j e w e l s  a n d  e l e p h a n t  - p e a r l s  (w h ich  a r e  
s u p p o s e d  to  be t a k e n  f rom  t h e  f o r e h e a d  o f  e l e p h a n t s )  t h e  
w o r l d  was i l l u m i n a t e d  b y  t h a t  l i g h t .  ( 5 )
A l l  t h e  colums f l a s h  r a d i a n c e  as  th o u g h  a l l  n i g h t  t h e y  b u r n  
l i k e  l a m p s .  ( 6 )
T here  a r e  n e i t h e r  lam ps  n o r  t o r c h e s  f o r  e v e r y t h i n g  i s  
i l l u m i n a t e d  by t h e  l i g h t  o f  j e w e l s .  ( 7 )
T h e re  i $  s u c h  a  b r i l l i a n c e  a s  "can n o t  b e  m a t c h e d  by  moon and 
s u n .  W hosoever ,  comes t h i t h e r  i n t o  ( t h a t )  l i g h t ,  s e e s  ( i t s )  
b r i l l i a n c e .  (8)
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/The s e v e n  s t o r e y s  a r e  ( a s  i f )  s e v e n  IC a i la sa^ ;  how c a n  I  
d e s c r i b e  s u c h  a  s p l e n d i d  ahode?  ( l )
T h e re  w ere  b r i c k s  o f  d iam onds  and cement o f  camphor and 
a l l  t h e  s a n d a lw o o d  o f  M a l a y a g i r i  was u s e d ,  ( a s  p l a s t e r )  . ( 2 )
M o r t a r  was made by  m e l t i n g  the  e l e p h a n t  p e a r l s .  T ha t  
l u s t r e  was b r i g h t e r  t h a n  t h a t  o f  p e a r l s .  ( 3 )
Y i^ h v ak a rm a ,  w i t h  h i s  own h a n d s ,  b u i l t  a l l  t h e  s e v e n  
s t o r e y s  a n d  s e v e n  (upper )  h a l l s .  ( 4 )
I t  i s  e x t r e m e l y  t r a n s p a r e n t  and canno t  be s u r p a s s e d  as  a 
r e f l e c t i o n  s e e n  i n  a  m i r r o r .  (5)
The c a r p e t  on t h e  f l o o r  l o o k e d  l i k e  t h e  r i p p l e s  on  t h e  s e a  
and ( i t  seemed) as  t h o u g h  sw in g s  h ad  b e e n  hung  f rom  t h e  
g o l d e n  co lum ns .  ( 6 )
T h e re  was (such) r a d i a n c e  f r a u  t h e  j e w e l s  and p r e c i o u s  
s t o n e s  ( t h a t )  t h e  lam ps  and  t o r c h e s  w ere  f o r g o t t e n .  ( 7)
T h e r e ,  t o o ,  was t h e  d a m s e l  P a d u m a v a t i  i n  t h e  company of  
R a t a n a s e n a .  I t  was a s  i f  he  h ad  i n  h i s  h a n d  a l l  t h e  s e v e n  
h e a v e n s  and  t h e  s e v e n  I C a i l a s a s ,  ( 8 )
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/ fhen  H a t a n a s e n a ’s t e p p e d  i n t o  ( t h e  room) w here  a  new j e w e l l e d  
b e d  was m ade .  Cl)
(Wooderi) s t a t u e s  w ere  c a r v e d  and  w ro u g h t  on  t h e  columns as  i f  
t h e y  w ere  a l l  a l i v e  and  s t a n d i n g  i n  a t t e n d a n c e .  (2)
I n  t h e  h an d s  o f  one  was a  bow l o f  s a n d a l  o i n t m e n t ;  one h e l d  
v e r m i l i o n  and a n o t h e r  a  v e r m i l i o n  p o t .  ( 3 )
Some k o l d  & powder  (kumkuma) and s a f f r o n  as  i f  t h e y  w is h  
s e c r e t l y  to  a p p l y  i t  t o  t h e i r  l i m b s .  ( 4 )
Some h e l d  r e d  u n g u e n t  (made o f  kumkuma) and l o o k e d  ( i n t o  e a c h  
o t h e r 1 s f a c e s )  i n  t h e  h o p e  o f  s e e i n g  ( th e m )  . (5)
Some h e l d  b e t e l  l e a v e s ,  o t h e r s  t o o t h  pow der  and  some ( h e l d )  
p e r fu m e s  o f  v e r y  s w e e t  s m e l l .  ( 6 )
I n  t h e  h a n d s  o f  some was musk powder o f  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s . ( V )
I n  e v e ry  row ,  i n  a l l  d i r e c t i o n s  i t  was ( a s  i f )  a  m a r k e t  o f  
p e r f u m e r y  a n d  i n  t h e  c e n t r e  was p l a c e d  t h e  s e a t  f o r  
P a d u m a v a t i  a s  a  t h r o n e  o f  I n d r  a .  (8 )
' * 2£~
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,0n I C a i l a s a  t h e r e  w ere  s e v e n  s t o r e y s  and  a  l u x u r i o u s  b e d
f
f o r  t h e  la d y *  (1)
F o u r  columns b e d e c k e d  w i t h  d iam onds ,  j e w e l s  a n d  p r e c i o u s  
s t o n e s  s t o o d  on  a l l  f o u r  s i d e s .  (£ )
Je w e l  and  p e a r l  lamps a r e  b u r n in g ,  by  t h a t  l i g h t  t h e  n i g h t  i s  
i l l u m i n a t e d .  (3)
Above r e d  canopy was hung and (below) v a r i e g a t e d  c a r p e t s  
were  s p r e a d .  ( 4 )
T h e re  was s p r e a d  a  b i g  co u c h .  For  whom was made s u c h  a  
l u x u r i o u s  b e d 4? (5 )
On b o th  s i d e s  w ere  p i l l o w s  and s m a l l  c u s h i o n s  o f  raw  s i l k  
and f i l l e d  w i t h  c a r d e d  c o t t e n .  (6 )
Of whom i s  t h a t  bed  f u l l  o f  f l o w e r s  w o r t h y  (and) who, l y i n g  - 
t h e r e ,  w i l l  e n j o y  t h e  p l e a s u r e  and c o m fo r t  ( o f  i t )  ? ( 7 )
The v e r y  s o f t  b e d  h a s  b e e n  s p r e a d  and nobody d a r e  t o u c h  i t ;  
i t  seems ( a s  though) i t  s i n k s  a t  e v e r y  moment;  w h a t  w i l l  
h a p p e n  i f  one s t e p s  on i t ?  ( 8 )
-* 23“
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When t h e  b u r n i n g  s u n  (King) fo u n d  t h a t  couch;  t h e  m a id e n s ,  
a f t e r  u n t y i n g  th e  k n o t ,  c o n c e a l e d  t h e  moon ( p r i n c e s s )  . (1 )
nI t  i s  t h e  p r a c t i c e ,  0 p r i n c e ,  w i t h  u s ;  we s h a l l  d r e s s  t h e  
p r i n c e s s  t o d a y ! f? ( s )
** A f t e r  r e m o v in g  th e  t u r m e r i c  ( n u p t i a l  p a in t ) .  , we s h a l l  a p p ly  
c o l o u r ;  t h e n ,  a t  n i g h t ,  w i l l  t h e r e  be t h e  u n i o n  b e tw e e n  moon 
and s u n . fr (3  )
As t h e  m outh  o f  C a ta k a  i s  ( e a g e r )  f o r  t h e  r a i n  drop  on  ( t h e  
day of) 8 v a t i ,  .so th e  King i s  e a g e r  f o r  ( t h e  p r i n c e s s )  .(4)
I t  was ( a s  i f )  t h e  a s c e t i c  was d e c e i v e d  i n  t h e  company of  
f a i r i e s i  Yoga was i n  h i s  h an d  b u t  (now) he be cane empty 
h an d ed  ( h e l p l e s s )  • (5 )
They ,  h a v i n g  t a k e n  h e r ,  went  t o  t h e  p i c t u r e  g a l l e r y .  They
t ' *
r o b b e d  h im  o f  h i s  p r i c e l e s s  charm. ( 6 )
He h a s  l o s t  h i s  r o o t s  an d  h e r b s  ( h e a l i n g  m e d ic in e )  ; he  i s  
s p e e c h l e s s ,  h a v i n g  l o s t  h i s  c a p i t a l  ( r o o t )  . (7)
He i s  e a t i n g  t h e  m a g ic  s w e e t s  h a v i n g  l o s t  h i s  d i s c r e t i o n ,  
mind and i n t e l l e c t ;  t h e  p a l a c e  h a s  become ( l i k e )  a  w i l d e r n e s s  
( t o  him) , he can n e i t h e r  l a u g h  n o r  weep.  ( 8 )
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W hile  t h u s  u n d e r g o i n g  a u s t e r i t i e s  t h e  day p a s s e d  d r e a r i l y ;  
t h e  f o u r  w a t c h e s  ( q u a r t e r s )  o f  t h e  d a y  p a s s e d  as  ( s l o w l y  as) 
f o u r  a g e s .  (1)
The e v e n i n g  f e l l ,  t h o s e  m a id e n s  came a g a i n  ( a s  though) t h e  
s t a r s  a p p e a r e d  i n  t h e  s k y  a l o n g  w i t h  moon ( p r i n c e s s )  and  sun  
(k ing)  (£)
They a s k ,  ”Where i s  t h e  p r e c e p t o r ,  0 d i s c i p l e ,  how i s  t h e  s u n  
l o v e l y  w i t h o u t  t h e  moon?” ( 3 )
"0 Y o g i ,  you  have  l e a r n t  a lchem y ( p u r i f y i n g  o f  m e ta l s )  ; how 
now a r e  you  a l o n e  l i k e  t h i s  w i t h o u t  y o u r  m e t a l ? ” (4 )
”Y/here have  you l o s t  t h e  m a g ic  h e r b  by w h ich  you can  make s i l v e r
and  g o l d ” ? (5)
”How have you  p u r i f i e d  ( k i l l e d )  o r p im e n t  w i t h  m e rc u ry  and  have  
t u r n e d  s u l p h e r  i n t o  s a l i n e  p o w d e r?” (6)
"Where have  you h i d d e n  o u r  moon w i t h o u t  whom t h e  w o r l d  i s
d a rk  a t  n i g h t ” ? (7)
The e y e s  a r e  K i n g f i s h e r s  (K a i jd iya  b i r d s )  , t h e  h e a r t  i s  t h e  
o c e a n  and t h e  l i g h t  w i t h i n  i t  i s  t h e  m a s t e r  ( p r e c e p t o r )  ; i f  t h e  
m ind  ca n n o t  become t h e  d i v e r ,  t h e  p e a r l  c a n n o t  b e  o b t a i n e d  
( come i n t o  hand) . (8)
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;*What h e l p  i s  t h e r e  i f  t h e  Guru ( p r e c e p t o r )  h a s  t e s t e d  
me t h u s ;  I  h a v e  s t r u g g l e d  l i k e  Abhimanyu i n  t h e  
c a k ra b y S h a  f o r t " . ( l )
" I f  one h a s  g i v e n  p o i s o n  ( a f t e r )  o f f e r i n g  e m b r o s i a ,  who 
can  p u t  f a i t h  i n  h im ,  0 c r u e l  o n e ? ” (2)
"He a l o n e ,  who d i e s ,  knows ( t h a t )  t h e  body  becomes l i f e l e s s ;  
h e ,  who i s  f r e e  f ro m  p a i n ,  knows no t  t h e  p a i n  (o f  o t h e r s )  " (3)„
" T h a t  m e r c u r y ,  w h ich  h a s  b e e n  a b s o r b e d  by  s u l p h u r ,  c a n n o t  be
o b t a i n e d ;  t e l l  (me) how can  t h a t  o r p im e n t  r e m a i n  a l i v e
(u n p u r f i e d )  ?"  (4)
"One who does  n o t  p o s s e s s  t h e  m ag ic  p i l l ,  w h a t  m e t a l  s h o u l d  
one a s k  o f  h im?" (5)
"How d e v o i d  o f  i t ,  I  w ander  w o r t h l e s s  ( ( g i l t )  ; i f  I  have t h e
e s s e n c e  t h e n  I  can  t a l k  b o a s t f u l l y . "  (6)
"The b o d y ,  b e i n g  x’ed u c ed  t o  m ic a  ( Abharaka) h a s  ( a g a in )  b e e n  
made r e d  l e a d  ( In g u ra )  ; you have  a g a i n  p u t  t h a t  body  i n t o  
f i r e . "  (7)
" I f ,  a f t e r 1 m e e g in g ,  t h e  b e l o v e d  d e p a r t s ,  ( f ro m  t h e  lovex), h i s  
body  b u r n s  i n  f i r e ;  i t  can  b e  e x t i n g u i s h e d  i f  sh e  ( t h e  
b e lo v ed )  m e e ts  me now o r  i t  c a n  be e x t i n g u i s h e d  on  ray d e a t h " .  (8)
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H a v i n g  h e a r d  ( h i s )  s t o r y  a l l  the .  m a i d e n s  s m i l e d  a s  i f  t h e  
s t a r s  w e r e  t w i n k l i n g  a t  n i g h t ,  (1)
Now t h a t  moon h a d  d i s a p p e a r e d  ( h i d  h e r s e l f )  i n  t h e  s k y ;  
t h e  women a s k  " w h e r e  w i l t  t h o u  f i n d  h e r  b y . g r i e v i n g ? "  (2)
"We, t o o ,  d o  n o t  know w h ere  t h a t  l a d y  i s ,  ( b u t )  we s h a l l  
s e a r c h  h e r  and  make e n t r e a t i e s  t h e r e  ( t o  h e r )  " ,  (3)
tf
"And we s h a l l  a d d r e s s  h e r  t h u s : - " H e  i s  a  s t r a n g e r  t a k e  p i t y  
and d o  n o t  make ( y o u r s e l f )  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  d e a t h . "  (4)
"On h e a r i n g  y o u r  g r i e f  we h a v e  f e l t  c o m p a s s i o n  ( f o r  you) ; 
p r a y  God, she  may f e e l  the .  same J" (5)
"Thou a r t  an a s c e t i c  and h a s t  conquered th y  mind by 
p r a c t i s in g  a u s t e r i t i e s ;  what has an a s c e t i c  to  do w ith  
r®y a l p i  easur e s? " (6)
"Where a r e  h a p p i n e s s  and  Kingdom t h e r e  i s  t h e  Q u een ,  she  
a d o r n s  h e r s e l f  w i t h  t w e l v e  k i n d s  o f  o r n a i j e n t s . "  (7)
"0  a s c e t i c ,  be f i r m  (make y o u r  s e a t  f i r m )  (and) make y o u r  
i m p a t i e n t  h e a r t  s t e a d y ,  L i s t e n  now t o  t h e  names o f  t h e  
t w e l v e  o r n a m e n t s  i f  y o u  h a v e  n o t  y e t  h e a r d * "  (8)
7 lF i r s t  she  b a t h e s  t h e  body  ( g i v e s  a b a t h  t o  t h e  body) and 
t h e n  c l o t h e s  h e r  body  w i t h  s c e n t e d  g a r m e n t s , ” ( l )
"H av ing  done h e r  h a i r *  she  a p p l i e s  t h e  v e r m i l i o n  and  t h e n  
she  a d o r n s  h e r  f o r e h e a d  w i th  t h e  r e a d  m a rk ” . (8)
"T h en  she a p p l i e s  c o l l y r i u m  t o  b o t h  ey e s  and  p u t s  e a r - r i n g s  
i n  h e r  e a r s . ” (3)
"Then  s h e  p u t s  a  b e a u t i f u l ,  c o s t l y  o rn am en t  on  h e r  n o s e ;  
a g a i n  ta lc in g  b e t e l  l e a v e s  sh e  r e d d e n s  h e r  l i p s ” . (4)
"She  a d o r n s  h e r  n e c k  w i t h  a l l p p o s s i b l e  o r n a m e n t s  a n d  p u t s  
b a n g l e s  on  h e r  hands  and  w r i s t s , ” (5)
"Her w a i s t  i s ,  a d o rn e d  w i t h  a  c h a i n  d e c k e d  w i t h  s m a l l  b e l l s
and  p u t s  two k i n d s  o f  a n k l e t s  on  h e r  f e e t ” . (6)
"Those  a r e  t h e  tw e l v e  o rn a m e n ts  d e s c r i b e d  h e r e ,  t h e y  a r e  p u t
on  i n  tw e l v e  p l a c e s . "  (7)
" A g a in  t h e r e  a r e  s i x t e e n  ad o rn m en ts  o f  h i g h  r a n k  ( d iv id e d )
1
i n t o  f o u r  k i n d s  ( p a i r s )  ; f o u r  a r e  l o n g ,  f o u r  s m a l l ,  f o u r  heavy 
and f o u r  l i g h t " .  (8)
1 .  NE r e a d i n g  g i v e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
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/P a d u m a v a t i  t h u s  a d o r n e d  ( h e r s e l f )  ( a s  i f )  t h e  c r e a t o r  h a d  
made h e r  t h e  n i g h t  o f  t h e  f u l l  m o o n . ( l )
A f t e r  a b l u t i o n s  she  b a t h e d  and p u t  on  r o b e s  ( s o  w h i t e  t h a t )  
t h e  s u n  f/as dimmed. (2)
She d r e s s e d  i n  s c e n t e d  r o b e s  o f  many k i n d s  a n d  a p p e a r e d  
l i k e  a  l i n e  o f  h e r o n s  i n  a  mass o f  c l o u d s .  (3)
She a r r a n g e d  t h e  P a t r a v a l i  ( a  way o f  p a i n t i n g  th e  face)  
and a p p l i e d  v e r m i l i o n  t©> t h e  p a r t i n g  o f  h e r  h a i r  w h ic h  was 
d e c o r a t e d  w i t h  p e a r l s  and j e w e l s .  (4)
The £>ri o rn a m e n t  o f  j e w e l s ,  which! was p l a c e d  on t h e  p a r t i n g  
o f  h e r  h a i r ,  l o o k e d  l i k e  s t a r s  f a l l i n g  f ro m  t h e  sk y  a t  n i g h t .  (5)
The m ark  p u t  on  h e r  f o r e h e a d  lo o k e d  l i k e  a  s t a r  above t h e  
new moon. (6)
The b e j e w e l l e d  e a r - r i n g s ,  IQiumtalas and Khum tis  l o o k e d  ( a s  i f )  
p l e i a d e s  w ere  s h o o t i n g  t o  t h e  g r o u n d .  (7)
H av ing  d e c k e d  h e r s e l f  w i t h  j e w e l l e d  o rn a m e n t s  sh e  was 
s t a n d i n g  and  ( t h e  b e a u t y  of) h e r  p o s e  c a n n o t  be d e s c r i b e d ;  t h e  
m i r r o r - l i k e  p a r t i n g  o f  h e r  h a i r  r e s e m b l e d  th e  s k y  i n  w h ich  t h e  
moon a n d  s t a r s  w e re  s h i n i n g .  (8)
Her g l a n c i n g  e y e s  p a i n t e d  w i t h  c o l l y r i u m ,  l o o k e d  l i k e  
w a g t a i l s  i n  autumn. (1)
As h e r  e y e s  g l a n c e d  i n  t h i s  o r  t h a t  d i r e c t i o n  l i k e  a  p a i r  
o f  w a g t a i l s  f i g h t i n g  i n  autumn, (g)
Her eye-brow is . : w ere  ( l i k e )  a  bow b u t  t h e  bow ( o f  th e  god 
o f  love )  was d e f e a t e d  (b y  them) ; t h e y  s h o t  p o i s o n e d  a r ro w s  
t h r o u g h  t h e  e y e s .  (3)
The g o l d e n  f l o w e r  i n  h e r  n o s e  lo o k e d  v e r y  b e a u t i f u l  a s  i f
a  p a r r o t  h ad  b e e n  a t t r a c t e d  t o  t h e  f a c e  o f  t h e  moon, ( p r i n c e s s )
(4)
H er  l i p s  were ( n a t u r a l l y )  o f  a  b e a u t i f u l  c o l o u r  a n d  she  u s e d  t h e  
b e t e l  l e a f ;  i t  l o o k e d  l i k e  a  f l o w e r  and a  l e a f  t o g e t h e r . (5)
Her cheeks  h ad  a  l o v e l y  ccm.ple x io n  l i k e  ( t h a t  of) m a r i g o l d ;  
on  them hung l o c k s  o f  h a i r  ( l i k e )  s e r p e n t s .  (6)
The b l a c k  m o le  on  h e r  cheek  a p p e a r e d  l i k e  a  H a c k  bee  on  a 
l o t u s ;  w h o ^ s o - e v e r ,  saw t h a t  m o le ,  was p i e r c e d  t h r o u g h .  (7)
On s e e i n g  h e r  m a t c h l e s s  adornm en t  s e p a r a t i o n  t h e n  f l e d  away;
( i t  c r i e d )  / 'T h e  d e a d l y  pangs  have  a r i s e n  i n  my he a r t " .  (8)
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How can  I  d e s c r i b e  h e r  o rn am en ts  and  h e r  n e c k l a c e ?  The 
moon tt?he p r i n c e s s )  h as  p u t  on  a  s t r i n g  o f  s t a r s  ( p e a r l s )  (1)
(She  p u t  on) b e a u t i f u l  g a r m e n t s ,  a  s c e n t e d  gown and  t h e  
n e c k l a c e  o f  d iamonds and  o f  p r i c e l e s s  s t o n e s .  (2)
The b r e a s t s j  u n d e r  h e r  b o d i c e ,  s w e l l  l i k e  wood a p p l e s ;  
t h e y  h ea v e  a n d  a r e  e a g e r  t o  p i e r c e  t h e  h e a r t  o f  h e r  l o v e r ,  (3)
T h e re  h a s  s p r e a d  t h e  l i n e  o f  b l a c k  h a i r ;  ( a s  i f )  i n  s e r p e n t  
fo rm  t h e  m u rd e ro u s  ( l i n e  o f  h a i r )  b i t e s . (4)
On h e r  arms a r e  b e a u t i f u l  a r m l e t s  a n d  o t h e r  o r n a m e n t s ;  h e r  
arms sway w i t h  l o v e l y  m o t i o n .  (5)
She bows down l i k e  a  l o t u s  bud  n o t  ( y e t )  b low n ;  w i t h  h e r  
w a i s t  l i k e  a wasp she  seems to  be  ( d i v i d e d  in t o )  two h a l v e s .  (6)
On h e r  w a i s t  i s  a. g o l d e n  c o rd  (ch a in )  hung w i t h  t i n y  b e l l s ;  
when she  m oves ,  ( th en )  a r i s e  t h e  t h i r t y s i x  m e l o d i e s .  (7)
” 0 a n k l e t s ,  p a y a l s ,  t o e - r i n g ,  t o e - c h a i n ,  i f  t h e r e  be  s e p a r a t i o n  
f ro m  h e r  f e e t ;  by  e m b ra c in g  my h e a r t  f o r  a  w h i l e ,  he f r i e n d s  
t o  me and be h a p p y . ” (8)
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•Thus t h e  l a d y  a d o rn s  h e r s e l f  w i t h  th e  t w e l v e  and t h e  
s i x t e e n  ( k i n d s  o f  o rnam en ts )  w h ic h  w o u ld  n o t  ^ s u i t  
anyone e l s e  b u t  o n l y  h e r . ( l )
The m a id e n s  i m p l o r e  (her)  , " P r a y ,  make no d e l a y ,  you 
s h o u l d  o f f e r  y o u r  l i f e  t o  h im  who h a s  g i v e n  h i s  l i f e  
( t o  you) " (2 )
On t h i n k i n g  o f  t h e  couch ,  i n  t h e  l a d y f s m ind  ( t h e r e )  
a r o s e  a  d o u b t ;  sh e  s t o o d  t h o u g h t f u l l y  s u p p o r t i n g  h e r  
w a i s t  w i t h  h e r  h a n d s .  (3)
” 1 h e a r  (my l o r d Ts) name b u t  do n o t  know w h a t  he i s  l i k e ;  
w h a t  s h a l l  1 s a y  when he g r a s p s  my hand  (arm) ?"  (4)
"My a d o l e s o e n c e  p a s s e d  and  I  d id  n o t  know l o v e ,  b u t  when 
I  became a  young woman I  l o s t  m y s e l f  i p  l o v e " *  (5)
"Of t h e  p r i d e  o f  y o u t h  1 t h o u g h t  n o t  a t  a l l ;  I  know n o t  
w h e t h e r  l o v e  i s  b l a c k  o r ' w h i t e " . (6)
"Now when my l o r d  s m i l i n g l y  w i l l  a sk  t h e  q u e s t i o n ,  how w i l l  
my f a c e  a p p e a r ,  p a l e  o r  r e d ? "  (7)
" I  am so  t e n d e r  a  b r i d e  and my l o r d  i s  so y o u n g  and  b r i g h t  
( f u l l  o f  vi©Dur) I  know n o t  w h a t  w i l l  h a p p e n  when my l o r d  
m oun ts  t h e  eibueh"? (8)
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!’I , i s t e n ,  0 l a d y ,  t h e r e  i s  f e a r  i n  th e  h e a r t  a s  l o n g  as
th d  l o r d  h a s  n o t  met (you) i n  p r i v a t e . ” (1)
"What i s  t h a t  bud w h ic h  h a s  n o t  b e e n  e n j o y e d  by t h e  bee?
A b r a n c h  n e v e r  b r e a k s  u n d e r  t h e  w e i g h t  o f  i t s  f r u i t . ” (s)
” l t  i s  t h e  p a r e n t s  who g i v e  one i n  m a r r i a g e  b u t  o n e f s l i f e  
i s  s p e n t  w i th  o n e ’ s l o v e d  one a l o n e ” . (3)
”He may s t a y  w here  he  p l e a s e s  f o r  ( h i s )  w hole  l i f e ;  h i s  
word c a n n o t  b e  s e t  a s i d e f.f (4)
” 0 young l a d y ,  do n o t  d e l a y  ( i n  going) t o  h im ;  w h a te v e r  
i s  l o v e d  o n e ’ s command t h a t  same i s  w e lc o m e .” (5)
" H a s t e n ,  a s  you  have  b ee n  commanded, i f  t h e  l o r d  summons, 
how can one s t a y ? ” (6)
”Be n o t  p r o u d ,  i n  y o u r  h a n d s  a r e  t h e  s w e e t s . ' ( o f  l i f e )  ( o r  
w i t h i n  y o u r  g r a s p  i s  t h e  p r i z e  o f  l i f e )  ; a t  t h e  show o f  
p r i d e ,  t h e  l o v e r  i s  d i s p l e a s e d . ” (?)
H er  1 o v e r , whose coramand was i n v <0:11 sib 1 e , s e n t  f  o r  h e . r ;
h a v i n g  made r e a d y  (her)  body ,  m ind and b e a u t y ,  sh e  s e t  ou t  
t o  o f f e r  e v e r y t h i n g  to  t h e  lov.ed o n e .  (8)
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, A t.  ( t h e  s i g h t  of) Padum in i 's  ( g r a c e f u l )  w a l k ,  th e  swans f l e d  
f a r  away ( t h r o u g h  shane) ; t h e  e l e p h a n t s ,  f ro m  shame, p u t  
d u s t  on t h e i r  h e a d s ,  ( l)
On s e e i n g  h e r  f a c e  t h e  moon h i d  ( h e r s e l f )  i n  th e  c l o u d s ;  
on s e e i n g  h e r  t e e t h  t h e  l i g h t n i n g  was asham ed .  (£)
The w a g t a i l s  h i d  th e m se J .v e s ,  on s e e i n g  h e r  e y e s ;  t h e  ICoel
h i d  on  h e a r i n g  h e r  sw e e t  v o i c e .  (3)
The sw ord  h i d  i t s e l f  b e i n g  e x c e l l e d  by h e r  n o s e ;  t h e
\
e m b r o s i a  c o n c e a l e d  i t s e l f  on  s e e i n g  t h e  n e c t a r  o f  h e r  l i p s .  (4)
(On s e e in g )  h e r  e y e * b ro w s ,  t h e  bow h i d  i t s  fo rm ;  (o n  s e e in g )
t h e  b r a i d  o f  h e r  h a i r  t h e  B a s u k i  s e r p e n t  h i d  h i m s e l f  i n  t h e
n e t h e r  w o r l d .  (5)
On s e e i n g  h e r  neck t h e  p e a c o c k  h i d  h i m s e l f ;  on  s e e i n g  h e r  
w a i s t  t h e  l i o n  h i d  h i m s e l f .  (6)
(On s e e i n g  her)  w r i s t  t h e  l o t u s - s t a l k  c o n c e a l e d  i t s e l f ;
( o n  s e e in g )  h e r  t h i g h s  t h e  p l a n t a i n  ( t r u n k )  h i d  i t s e l f  i n  
t h e  g a r d e n .  (7)
When, h a v i n g  a d o r n e d  h e r s e l f ,  t h e  l a d y  moved, t h e  f a i r i e s  h i d  
themse3.ves on  a c c o u n t  o f  h e r  b e a u t y ;  a l l  t h o s e  p ro u d  o n es  h i d  
t h e m s e l v e s  b l u s h i n g  i n  t h e i r  h e a r t s . (8)
-  34“
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The c o n s t e l l a t i o n s  ancl s t a r s  (maidens)  e s c o r t e d  t h e  m o o n - l ik e  
l a d y ;  t a k i n g  t h e  moon th e y  came t o  t h e  s u n . ( l )
They showed t h e  moon as a t t r a c t i v e  as  a  p h i l o s o p h e r ’ s s t o n e  
on s e e i n g  w h ich  t h e  s u n  swooned, (s)
W ith  ( a l l  her)  s i x t e e n  d i g i t s  th e  moon g l a n c e d  ( a t  him) ; sh e
to o k  away t h e  th o u sa n d  r a y s  o f  t h e  s u n .  (3)
The s u n  (King) s e t  and  t h e  s t a r s  (maidens)  s m i l e d ,  t h e  s u n  
d i s a p p e a r e d  when t h e  moon s h o n e .  (4)
He, who was a n  a s c e t i c ,  c o u l d  no t  be a  King ( e n jo y e r )  ; h a v in g  
e a t e n  t h e  crumbs he f e l l  a s l e e p .  (5)
P a d u m a v a t i  was p u r e  l i k e  t h e  Ganges ;  she was n o t  a  m a tch  f o r
( b u t  f a r  s u p e r i o r  to) t h e  b e g g i n g  a s c e t i c ,  (6)
Hven now t h e y  awaken him, "G e t  u p ,  0 - d i s c i p l e ,  t h e  p r e c e p t o r
h a s  come, g e t  up an d  to u c h  h i s  f e e t . ” (7)
Her companions w h i s p e r  t h e  words d ra w in g  c l o s e  t h e i r  f o r e h e a d
t o  h i s  e a r ;  !lG o ra k h a  h a s  come and i s  w a i t i n g ,  0 d i s c i p l e  
N a th a ,  g e t  u p , ” (8)
^  3 5 “
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At t h e  w ord ,  G o ra k h a ,  t h e  King was e n l i g h t e n e d ;  On h e a r i n g  
Rama ( lad y )  he  t h u n d e r e d  l i k e  H avana  ( e n j o y e r )  * ( l )
He g r a s p e d  t h e  l a d y t s  h an d  and b r o u g h t  h e r  to  t h e  couch ;  
t h e  q u een  r e m a in e d  h i d d e n  u n d e r  t h e  v e i l .  (2)
The g i r l  s h r i n k s  and  f e a r s  w i t h i n  h e r s e l f ; n0 a s c e t i c  b e g g a r ,
n
do n o t  s e i z e  my h a n d .  (3)
"Keep a t  a  d i s t a n c e ,  0 a s c e t i c ,  1 am t h y  s e r v a n t ;  ( f r o m  th e e )  
comes t h e  s m e l l  o f  c ru m b s ."  (4)
" A f t e r  s e e i n g  t h y  a s h e s  i n f e c t i o n  c a t c h e s  m e" .  The moon 
t r e m b l e d  a n d  r a n  away f ro m  Rahu .  (5)
"0  m e h d ic a n t  t h y  body i s  t h a t  of  an  - a s c e t i c ;  a n  e c l i p s e  i s  
a b o u t  t o  s e i z e  my l i m b s . Tt(6)
"0 b e g g a r ,  t h o u  a s k e s t  n o t  alms a t  t h e  d o o r s ;  t h o u  h a s  l e a r n t  
t o  b eg  m o u n t in g  up  to  h e a v e n  ( i . e *  becom ing  t o o  bold)  (7)
"No b e g g i n g  a s c e t i c  can  ( p o s s i b l y )  e n t e r  t h e  p a l a c e .  Go and  
s t a n d  a t  t h e  g a t e  and b e g  f o r  some a l m s . "  (8)
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rr0 b e l o v e d ,  h a v i n g  l e f t  t h e  k ingdom  f o r  y o u r  s a k e  I  hav e  
become a  b e g g a r , ” (1)
"When y o u r  l o v e  e n t e r e d  my h e a r t ;  i n  C i t a u r a - g a d h a  I  d id  
n o t  t h i n k  o f  anybody  e l s e . ” (s)
” As th e  b l a c k  b ee  i s  l o v e - * s t r i c k e n  f o r  t h e  M a l a t i  {jasmine} 
so f o r  t h y  s a k e  I  hav e  become an  a s c e t i c , ” (3)
” 1 have  become a b e g g a r ,  0 l a d y ,  f o r  y o u r  s a k e ;  becoming a  
moth o n  a  lamp I  hav e  b u r n t  m y s e l f  i n  t h e  f i r e . ” (4)
” As t h e  b e e ,  s e a r c h i n g ,  f i n d s  t h e  l o t u s ,  (so) f o r  y o u r  sake  
I  have  s t a k e d  my l i f e . ” (5)
" A f t e r  d y in g  once  i f  one comes and m e e t s  ( h i s  be loved )  ; 
where s h a l l  one go t o  d i e  a s e c o n d  t i m e ? ” (6)
"Where i s  d e a t h  f o r  h im who h a s  l i v e d  a f t e r  d e a t h ?  He h a s  
become im m o r t a l  and  a f t e r  m e e t i n g  ( t h e  b e lo v e d )  he h a s  
d ru n k  n e c t a r . ” (V)
” I f  t h e  b e e  f i n d s  t h e  l o t u s  a f t e r  much s u f f e r i n g  and much h o p e ,  
t h e  b ee  l a y s  down h i s  l i f e  and t h e  l o t u s  s m i l i n g l y  g i v e s  
f r a g r a n c e . "  (8)
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"From o n e ' s  own m outh  p r a i s e - d o e s  n o t  become o n e ;  nowhere 
does  a n  a s c e t i c  become a  K i n g . "  ( l)
I  am a  Queen ' and t h o u  a r t  a  b e g g a r  a s c e t i c ;  w hat  f r i e n d s h i p
i s  t h e r e  b e t w e e n  a n  a s c e t i c  and  a  K ing ( a  p e r s o n  o f  p l e a s u r e )  ?"
(S)
" A l l  a s c e t i c s  have  p l a y e d  s u c h  t r i c k s ;  among whom t h o u ,
0 b e g g a r ,  a r t  a lo n g  ( a n  e x c e p t i o n ? "  (3)
"By c o n t r o l l i n g  t h e i r  b r e a t h  t h e y  f l y  i n  th e  s k y ;  th e y  
a p p r o a c h  t h a t  on© whom t h e y  t h i n k  o f  i n  t h e i r  m ind*"  (4)
" I n  t h i s  way t h o u  h a s t  much d e c e i v e d  t h e  w o r l d ;  i n  t h i s  same 
g u i s e  H avana  k i d n a p p e d  S i t a . "  (5)
"When d e a t h  a p p r o a c h e s  t h e  b e e ,  he h a s t e n s  t o  s m e l l  t h e  s c e n t  
o f  t h e  K e t a k i * " ( 6 )
"On s e e i n g  t h e  b r i g h t  f l a m e  o f  t h e  la m p ,  t h e  a s c e t i c ,  becoming 
1
a  m oth  ( b i r d )  , h a s  f a l l e n  ( i n t o  i t )  (7)
g
"By n i g h t ,  t h e  man who s e e s  t h e  f a c e ,  o f  t h e  moon, ( t h i n k s )  t h a t  
d a r k n e s s  d i s a p p e a r s  f ro m  h i s  body ;  s o ,  0 a s c e t i c ,  t h o u  t o o ,  
h a v i n g  assum ed  t h e  f o m  o f  a  K in g ,  f o r g o t t e n  t h y s e l f * "  (8)
1 .  The r e a d i n g :  p a ta m g a  o f  PA,PD and PS g i v e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n
i
8 .  o b s c u r e .
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/ 6  l a d y ,  t h o u  a r t  t h e  moon a t  n i g h t ;  I  am t h e  s u n  whose 
shadow t h o u  a r t , ” u )
"Where a r e  t h e  b r i g h t n e s s  and r a y s  o f  t h e  moon? Through  
t h e  r a d i a n c e  o f  t h e  s u n ,  t h e  moon i s  b r i g h t . "  (s) •
" F o r  y o u r  salte I  have  t a k e n  t h e  fo rm  ( ray )  o f  a  b i r d ;  a f t e r  
f l y i n g  I  h a v e  a l i g h t e d  on  t h e  i s l a n d  o f  C e y l o n . "  (3)
" I  have  s e r v e d  a t  t h e  doo r  o f  J^iva; I  gave  up  f o o d  and  l i v e d  
on a i r . "  (4)
"W ith  you I  h a v e  t i e d  t h e  k n o t  o f  l o v e ;  i t  c a n n o t  be c u t ,  
th o u g h  c u t ,  and  i t  c a n n o t  be l o o s e d ,  t h o u g h  l o o s e d . "  (5)
" S i t a  gave  a lms t o  Havana (bu t)  th o u  a r t  so c r u e l  ( t h a t )  
th o u  h a s  drawn a  v e i l  I* (6)
"The b e e  does  n o t  t a k e  t h e  s c e n t  o f  t h e  Caiipa ( ja sm in e )  (bu t)
t h e r e ,  w h e re  t h e ' M a l a t i  i s ,  he l a y s  down h i s  l i f e . "  (7)
/
" I  have  dyed (m yse l f )  i n  y o u r  c o l o u r  ( lo v e )  and  have a r i s e n  i n  
t h e  sk y  becom ing  a  s u n .  How can  h e a t  e x i s t  t h e r e  w here  t h e  
c o o l  moon i s ?  0 l a d y ,  f u l f i l  t h e  d e s i r e s  o f  my h e a r t . "  (8)
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/f,0 a s c e t i c  b e g g a r ,  t h o u  s a y e s t  many t h i n g s ;  t h o u  t a l k e s t  
o f  o o l o u r  ( lo v e)  b u t  I  s e e  ( t h o u  a r t )  n o t  d y e d  ( i n  l o v e ) ” (1)
!tMere d y in g  o f  c l o t h e s  does  n o t  make c o l o u r ;  t h a t  a lo n e  i s  
c o l o u r  ( lo v e )  which  comes o u t  i n  t h e  h e a r t  on  b o i l i n g . ” (S)
”As t h e  s u n  i s  dy ed  w i t h  t h e  c o l o u r  ( lo v e )  o f  t h e  moon; t j i e  
w o r l d  s e e s  i t  ( ev e ry )  m o rn in g  and  e v e n i n g . ” (3)
”0 n  b e i n g  b u r n t  d a i l y  by  th e  s e p a r a t i o n  ( f i r e )  he becomes 
( l i k e )  a  b u r n i n g  c o a l ;  t h r o u g h  h i s  h e a t  t h e  w o r l d  b u r n s . ” (4)
”T h a t  f a s t  c o l o u r ,  which  ( i s  o b ta in e d )  a f t e r  b o i l i n g  and 
f e r m e n t i n g  t h e  m a d d e r ,  d o e s  n o t  f a d e  away i n  l i f e . ” (5)
”He b u r n s  i n  s e p a r a t i o n  ( f i r e )  as  a  w ic k  i n  a  l a u p ,  w h i l e  he 
b u r n s  w i t h i n ,  he  becomes r e d  w i t h o u t . ” (6)
”A f t e r  b e i n g  b u r n t  and h a v in g  become as b l a c k  as  a  K o e l ,  t h e  
P a l a b a  t r e e  b lo s s o m s  and  becomes r e d  w i t h  f l o w e r s . ” (7)
”§Sven i f )  one m ix e s  b e t e l - l e a f ,  b e t e l - n u t ,  and  c a t e c h u  ( k h a i r a )  
and pow ders  them ; i t  t a k e s  no c o l o u r  as  l o n g  a s  t h e r e  i s  no 
l im e  ( i n  i t )  ” . (8)
” 0 d a r l i n g ,  w hat  i s  good dye and what  i s  l im e  powder? I n  t h a t  
b o d y ,  w h ic h  ( i s  s m i t t e n  w i th )  l o v e ,  t h e  b u r n i n g  i s  d o u b l e . ” (1) 
1
" I n  y o u r  l o v e  I  have  become p a l e  ( l i k e )  a  b e t e l - l e a f  ( s i n c e )  
f ro m  t h e  p h y s i c i a n  (p e d i )  I  h e a r d  t h e  p r a i s e  ( d e s c r i p t i o n )  o f  
(your)  name” , (s)
"On h e a r i n g  y o u r  p r a i s e  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  I  have  a c c e p t e d  
a s c e t i c i s m  and  made my body a  Gadauna ( a  y e l lo w  be t e l - l e a f  
p r e p a r e d  a f t e r  b u r y i n g  i n  t h e  ground) , tT (3)
" T a k in g  t h e  wooden s t a n d  ( o r  a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t )  i n  my 
h an d ;  I ,  l o v e  s t r i c k e n ,  feave become ( so m e th in g )  new i n  t h e  
f i r e  o f  s e p a r a t i o n . "  (4)
"By t u r n i n g  o v e r  and o v e r  (my) body i s  p a r c h e d ;  on  b e i n g  
b o i l e d  t h e  b l o o d  h a s  a p p e a r e d  i n  my h e a r t . "  (5)
"My h e a r t ,  b e i n g  t o r t u r e d ,  h as  become ( l i k e )  a  d ry  b e t e l - n u t ;  
( a s  a  b e t e l - n u t )  i s  b r o k e n  by a  n u t - c r a c k e r  ( S r a u t a )  ( s o  my) 
h e a d  i s  sawn by a  s a w ."  (6)
"My b o n e s ,  b u r n t  by  ( t h e  f i r e  of) s e p a r a t i o n ,  h a v e  become 
pow der ;  o n l y  he knows who has  th u s  e x p e r i e n c e d  t h e  b u r n i n g " .  (7)
"Or t h a t  w r e t c h  knows who h a s  su c h  p a i n  i n  h i s  b ody ;  t h o s e ,  who 
a r e  t h i r s t y  f o r  t h e  b l o o d  (o f  o t h e r s )  , know n o t  t h e  s u f f e r i n g s  
o f  o t h e r s . "  (8)
1- US r e a d i n g  g i v e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
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s'*As many t r i c k s  o c c u r  t o  t h e  a s c e t i c s  a s  d ro p s  f a l l  i n  
S v a t i  N a k s a t r a . ” ( l)
n¥ h e n  t h e y  f a l l  on  th e  g r o u n d  t h e y  he cane ICacuira ( r o o t  
Zedoary) (but)  when t h e y  f a l l  on t h e  p l a n t a i n  t h e y  become 
c a m p h o r .” (g)
"When t h e y  f a l l  i n  t h e  o cean  t h e y  become s a l t  w a t e r  ( b u t  
whe'n) th e y  f a l l  i n  a n  o y s t e r - s h e l l  t h e y  a l l  become p e a r l s . " (3)
I f  t h e y  f a l l  on  t h e  Mount Meru t h e y  become a m b r o s i a  ( b u t  
when) t h e y  f a l l  i n  t h e  m ou th  o f  a  s e r p e n t  t h e y  become 
p o i s o n . ” (4)
"The a s c e t i c  and  t h e  b e e  a r e  b o t h  c r u e l .  Gan any  one t e l l
(me) who h as  made them h i s  own? ” (5)
"They do n o t  r e m a i n  s t e a d y  i n  one ixLace. H av ing  t a k e n  t h e i r
f o o d  and  h a v i n g  amused t h e m s e l v e s  t h e y  go somewhere e l s e . "(6)
" A f t e r  be coming h o u s e h o l d e r s  t h e y  a g a i n  become a s c e t i c s  and  
i n  t h e  e n d  b o t h  a r e  s u s p i c i o u s  ( c r e d u l o u s . ) ” (7)
1
" ( P e o p le )  make c l o s e  f r i e n d s h i p  w i t h  t h o s e  who a r e  s t e a d y  
and ( rem ain)  i n  t h e  same p l a c e  ( c o u n t ry )  . The a s c e t i c ,  t h e  
b e e ,  t h e  b e g g a r ,  one s h o u l d  s a l u t e  f ro m  a  d i s t a n c e . ” (8)
1 . HE r e a d i n g  g i v e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
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,"Gems, p o s s e s s i n g  l u s t r e ,  a r e  n o t  to  be f o u n d  i n  e v e r y  
p l a c e .  P e a r l s  do n o t  grow i n  o y s t e r - s h e l l s  i n  e v e r y  
w a te r y  ( l)
"The s a n d a l  t r e e  does  n o t  grow i n  e v e r y  f o r e s t .  The same
(p an g s  of) s e p a r a t i o n  do n o t  a r i s e  i n  e v e r y  b o d y . "  (2)
\
"He, i n  whom i t  a r o s e ,  a f t e r  s u f f e r i n g ,  m e t  ( w i t h  th e  
be lo v ed )  ; he  n e v e r  s e p a r a t e d  a g a i n  ( f ro m  her)  i n  l i f e . "  (3)
" I n  t h e  w a t e r  i s  t h e  l o t u s  and i n  t h e  sk y  r i s e s  t h e  s u n ,  
who, t h r o u g h  t h e i r  l o v e ,  a r e  as  i f  t o g e t h e r . "  (4)
"The a s c e t i c  and t h e  b e e ,  who do n o t  r e m a i n  s t e a d y ,  do n o t  
o b t a i n  t h a t  f o r  w h ic h  t h e y  s e a r c h . "  (5)
" I  have  f o u n d  t h e e  (who a r t )  my own l i f e ;  l e a v i n g  t h e  S v a t i  
d r o p s  t h e  l o v e r  ( c a t  ale a) does n o t  go (an y w h ere  e l s e )  (6)
" I f  t h e  b e e  comes and m e e t s  t h e  M a l a t i ;  o n  l e a v i n g  i t  w here  
s h o u l d  he go t o  a n o t h e r  f l o w e r ? ” (7)
1
"The l o v e  h a s  become ( l i k e )  a  Campa c r e e p e r  w hich  i s  e v e r  
f u l l  (abode)  o f  f r a g r a n c e ;  o n e ,  who makes h i m s e l f  c o m p l e t e l y  
e x t i n c t ,  d oes  n o t  l e a v e  i t  ev en  a t  d e a t h . "  (8)
1 .  HE r e a d i n g  i s  b e t t e r .
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1
"^Without p r o o f  I  do n o t  r e c o g n i s e  you a  p r i n c e ;  p l a y  a t  d i c e  
t h e n  I  w i l l  acknow ledge  yo u .  " (1)
"Thou c a s t e s t  a  l o s i n g  th ro w  tw e lv e  t i m e s  an d  r e m a in © s t  n o t  
f i r m  on  a  w in n in g  t h r o w . "  (2)
"The e i g h t  c a n n o t  be m a i n t a i n e d  i f  d e c l a r e d  (as)  e i g h t e e n ,
(bu t)  t h e  s i x t e e n  c a n  be  m a i n t a i n e d  i f  c l a im e d  (as) s e v e n t e e n . "
(3)
"He, who th ro w s  s e v e n ,  i s  a  r e a l  p l a y e r ;  i f  th o u  t h r o w a s t  
e i g h t e e n  t h o u  w o u l d s ’ t  n o t  be d e f e a t e d . "  (4)
"Thou h a s t  a lw a y s  e n t e r t a i n e d  t h e  th ro w  o f  two ( d u a l i t y  o r  
s u s p i c i o n )  i n  t h y  m in d ;  and  th o u  d e s i r e s t  t o  t o u c h  a g a i n  
t h e  p a i r  o f  d i c e . "  (5)
" I  o f f e r  my new l o v e  t o  t h e e ,  (bu t)  t h o u  h a s t  a l l  t h e  t e n  
t r i c k s  i n  t h y  h e a r t . "  (6)
2
"T hen ,  t a k i n g  h e a r t ,  I  p l a y  a t  d i c e ,  when  h e ,  who i s  d e f e a t e d ,  
becomes t h e  l a d y  ( t h e  t h r e e ) . "  (?)
" I f  a f t e r  m e e t i n g  someone t h e r e  i s  a l w a y s  s e p a r a t i o n  and 
s o r ro w  ( b u rn in g )  i n  t h e  en d ;  who w i l l  s u f f e r  t h e  p a i n  o f  
m e e t i n g  t h a t  p e r s o n ?  B e t t e r  r e m a i n  c a r e f r e e  w i t h o u t  t h e  
m e e t i n g . "  (a)
1 .  T h i s  o au p .  i s  o b s c u re *
2 .  HE r e a d i n g  g i v e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n ,  e . g .  I f  my c o - w i f e  
i s  g i v e n  a  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n .
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JrI  u t t e r  a  t r u e  w o rd ,  0 l a d y ,  l i s t e n ;  t h e  w ord  o f  a  man 
i s  h i s  o a t h  and  h i s  p l e d g e . "  ( l )
l a d y ,  t h i s  h e a r t  i s  s o  a t t a c h e d  to  t h e e  ( t h a t )  b o t h  
d u r i n g  t h e  d a y  and  t h r o u g h o u t  t h e  n i g h t  i t  i s  by  t h y  
s i  d e . "  (2)
!fI T a i l i n g  a t  t h y  f e e t  I  e n t r e a t  t h e e  a g a i n  and  a g a i n ;  
p l a y i n g  w i t h  my h e a d  I  stale© my l i f e  o n  a  t h r o w . "  (3)
1
" A f t e r  c a s t i n g  t h e  d i c e  I  s h a l l  s p e a k  t h u s  i n  l o v e  ( w i t h  
th e e )  , 1 c a n n o t  name (any) s t a k e  f o r  ( t h a t )  h o u s e  ( o f  t h e  
d ice )  b u t  t h e e " .  (4)
"(My age) h a s  r i p e n e d  (much t im e  h a s  p a s s e d )  i n  e x p e c t a t i o n  
o f  t h e  b e l o v e d ;  I  am as  i f  d e f e a t e d  an d  you  have  won my l o v e " . (5) 
2
"A p a i r  (of d i c e  o r  l o v e r s )  , h a v in g  u n i t e d  c a n n o t  be  s e p a r a t e d ;  
w here  (h a v e  I) o a s t  t h e  g l a n c e  o f  d u a l i t y  ( d o u b t ) ? "  (6)
"Now my h e a r t  i s  by  t h y  s i d e  f o r  my w h o le  l i f e ' ( b i r t h  a f t e r  
b i r t h ) ;  I  h av e  a c c e p t e d  a s c e t i c i s m  an d  hav e  come t o  I C a i l a s a * ” (7)
"To h im ,  whose h e a r t  d w e l l s  a t  a n o t h e r Ts s i d e ,  i s  h i s  ( t h a t  
o th e rh )  s u p p o r t ;  g o l d  an d  b o r a x  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d ,  on  b e i n g  
h e a t e d  t h e y  u n i t e s  a s  o n e . "  (8)
o b s c u r e .
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H e a r in g  ( h i s )  t r u e  t a l e  t h e  l a d y  s m i l e d ;  " C e r t  a  i n l y  t h o u  a r t  
s t e e p e d  i n  my c o l o u r  ( lo v e )  " (1)
" C e r t a i n l y ,  t h e  b e e  l o v e s  t h e  s a p  o f  t h e  l o t u s ;  he who t h i n k s  
o f  anyone h a s  him i n  h i s  h e a r t , ” (8)
"When H i ra m a n i  p a r r o t  h ad  become t h e  m e s s e n g e r ,  0 s t r a n g e r ,  I  
w en t  t o  t h e  s h r i n e  o f  t h y  h e a r t . ” (3)
"When 1 saw t h y  fo rm  so  handsom e, 0 a s c e t i c ,  i t  was as  i f  
some m a g ic  h a d  b e e n  w o rk ed  by t h e e . "  (4)
1
"You hav e  p e r f e c t e d  ( t h e  power o f  your) g a z e  by  t h e  m a g ic  p i l l ,  
you have s o l i d i f i e d  s i l v e r  m ix in g  i t  w i t h  m e c u r y . "  (5)
" F o r g i v i n g  en jo y m en t  I  h a v e  lo o k e d  a t  (chosen )  t h e e ;  t h o u ,  
becom ing  a  b e e ,  h a s t  s a t  i n  my l o t u s - l i k e  e y e s , "  (6)
"My e y e s  a r e  ( l o t u s )  f l o w e r s  an d  t h o u  h a s  become a  g r e e d y  b e e ;  
th o u  p i e r c e s t  them , 0 g r e e d y  o n e ,  an d  f l i e s t  h o t  away" ,  (7)
"When one p e r s o n  h a s  s u c h  hope i n  a n o t h e r ,  t h e  o t h e r  a l s o  h as  
hope i n  h im; why s h o u l d  no t  t h e  b e e ,  who h a s  s u f f e r e d  (b u rn t )  
f o r  t h e  l o t u s ,  o b t a i n  i t s  sap  and f r a g r a n c e ? "  (8)
1 .  o b s c u r e .
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7 1 do n o t  know w hat  m a g ic  you p o s s e s s e d .  The p a n g s  w h ic h  
a f l i c t e d  y o u ,  a f l i c t e d  me. " ( l )
"My h e a r t  b u r n s  l i k e  a  f i s h  o u t  o f  w a t e r ;  I  h av e  become a  
Gat a k a ,  c r y i n g  l o v e d  o n e ,  0 l o v e d  o n e . "  (s)
" I  am b u r n t  i n  ( t h e  f i r e  of) s e p a r a t i o n  l i k e  a  w ic k  i n  a
lam p;  w a i t i n g  ( f o r  you) I  have  become l i k e  an  o y s t e r  s h e l l  
( w a i t i n g  f o r )  s v a t i  (d ro p s )  (3)
"X hav e  become l i k e  a . k o e l  ( f l y i n g  r e s t l e s s l y )  f r o m  bough 
t o  bo u g h ;  I  h a v e  become a  c a k o r i  (G reek  p a r t r i d g e )  an d  s l e e p
h a s  l e f t  (me) a t  n i g h t . "  (4)
"Owing t o  my l o v e ,  you  h a v e  b e e n  s m i t t e n  by  l o v e ;  you  h a v e  
m e l t e d  l i k e  a  r e d  g o l d  i n  t h e  f i r e  ( o f  lo v e )  " . ( 5 )
i
"The sun -gem  s p a r k l e s  i f  t h e  s u n  s h i n e s  o t h e r w i s e  w here  i s  
r a d i a n c e  f ro m  t h e  s t o n e ? "  (6)
"At t h e  s h i n i n g  o f  t h e  s u n  t h e  l o t u s  b loom s o t h e r w i s e  where  
w e re  t h e  b e e  and w h e re  t h e  f r a g r a n c e ? "  (7)
"What s e c r e t  ( c a n  I  keep) f ro m  him who i s  s o  c d e a r  a  l o v e r ,  
h a v i n g  o f f e r e d  ( t o  him) , b o d y ,  m ind ,  y o u t h  and l i f e  I  h a v e  
come m y s e l f . "  (8)
-  47"
H av ing  e x p r e s s e d  h e r  g e n u i n e  f e e l i n g s  she  em b raced  h im .
I t  was as  i f  g o l d  and  b o r a x  w ere  u n i t e d .  (1)
The a s c e t i c  t a k e s  up  e igh ty f t f Ju r  p o s t u r e s  ( o f  Yoga) ( o r  t h e  
s c i e n c e  o f  love )  ; t h e  e n l jo y e r  (King) i s  s k i l f u l  and w e l l -  
v e r s e d  i n  t h e  s i x  R a s a s ,  (g)
He h a s  f o u n d  ( a  b e lo v ed )  l i k e  a  g a r l a n d  of  j a s m in e  f l o w e r s .  
I t  i s  a s  i f  he  h a s  b e n t  t h e  b r a n c h  o f  Campa,(3)
Having  p e n e t r a t e d  t h e  b u d  t h e  bee  as  i t  were  f o r g o t  h i m s e l f ;  
( a s  i f )  t h e  Rahu f i s h  was k i l l e d  w i t h  A r  j u n a f s a r r o w .  (4)
The g o l d e n  bud  was i l l u m i n e d  by  t h e  r a d i a n c e  o f  gems; 
a s  i f  a  p e a r l  p i e r c e d  by a  b o r e r .  (5)
T h i n k i n g  ( i t  t o  be) an  o r a n g e  a  p a r r o t  t h r u s t s  i n  h i s  c l a w s ;  
he t a k e s  t h e  n e c t a r  o f  h e r  l i p  l i k e  mango- j u i c e .  (6)
T h ey  i n d u l g e  i n  t h e  am orous s p o r t  and t h e i r  s o r ro w  h a s  
v a n i s h e d ;  t h e y  p l a y  and coo l i k e  swans i n  a  l a k e ,  (?)
The p e r fu m e  o f  Cova, s a n d a l  p a s t e ,  musk, p e r v a d e d  ( t h a t  
p l a c e )  ; (on ly)  h e ,  who e n j o y s  su ch  a  P a d u m in i  woman can  
know su ch a  s  e o r  e t . (8)
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'The s k i l f u l  l a d y  was much a t t a c h e d  i n  h e a r t ;  how c o u l d  s h e  
d i s e n t a n g l e  h e r s e l f  when ( s h e  was) hound by l o v e * ( l )
S h e ,  who i s  f a v o u r e d  by f o r t u n e ,  i n d u l g e s  i n  m e r ry  making 
and sh e  e m b ra ce s  ( t h e  l o v e r )  as  s a n d a l  p a s t e  K r s n a ’ s neck* (2)
The l o v e r  i s  p l e a s e d  by  t h e  s p o r t s  o f  l o v e  and a f t e r  amorous 
s p o r t  t h e  l a d y  o b t a i n s  r e l e a s e .  (3).'
The amorous s p o r t  i s  t h e  d e l i g h t  o f  Kama (g o d  o f  love)  , s h e ,  
who does  n o t  make m e r r y ,  i s  n o t  a  good l a d y .  (4)
Bhe i s  t a k e n  i n t o  h i s  l a p  a s  th o u g h  she w e re  a  b a l l  ( o r  th e  
m a r ig o ld )  ; t h e  f o r t u n a t e  l a d y  h as  become s o f t e r  t h a n  a  b a l l ,  
(m a r ig o ld )  » (5)
He has  t a s t e d  t h e  j u i c e  o f  p o m o g ra n a te s  a n d  g r a p e s ;  i n  
l o v e r ’ s p l a y  t h e  l a d y  s p a r e d  no p a i n s  ( l i t . n o  l i f e )  . (6 )
*
She spoke  p l e a s i n g  w o rd s  l i k e  a  K o e l ;  S p r i n g  had  come and 
th e  hud o p ened  i t s  m o u t h . (7)
C ry in g  ’L o v e ,L o v e ’ t h e  l a d y ’ s to n g u e  became d r y  and  sh e  
c r i e d  l i k e  a Cat a k a .  When t h a t  drop h ad  f a l l e n  h a p p i n e s s  
and  p e a c e  r a i n e d  i n  h e r  h e a r t  as  p e a r l s  i n  t h e  s h e l l .  (8)
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T h ere  was a s t r u g g l e  a s  (between) H avana  a n d  Hama ( t h e  
e n j o y e r  and t h e  lady)  ; t h e  couch  was t o r n  t o  p i e c e s  a s  
i n  t h e  b a t t l e  w i t h  s e p a r a t i o n *  (l)
The tow n of  Lamka (w a is t )  was t a k e n  and  t h e  g o l d e n  f o r t r e s s  
was won ( c a p t u r e d )  ; a l l  h e r  ad o rn m en ts  w ere  p l u n d e r e d . (2)
And t h e  p r i d e  o f  y o u th  was d e s t r o y e d ;  s e p a r a t i o n ,  which  
d i v i d e d  them , e s c a p e d  w i t h  i t s  l i f e .  (3)
A l l  t h e  r o b e s  o f  v a r i e g a t e d  hue were  t o r n ;  t h e  p a r t i n g  o f  
h e r  h a i r  s p o i l e d  and h e r  h a i r  d e s h e v e l l e d .  (4) .
The k n o t s  o f  h e r  b o d ic e  w ere  b r o k e n ;  h e r  n e c k l a c e s  w ere  t o r n  
and p e a r l s  s c a t t e r e d . (5)
Her b e a u t i f u l  e a r - r i n g s  and a r m l e t s  w ere  b r o k e n ,  t h e  a r m l e t s  
(o n  h e r  u p p e r  arm) and b a n g l e s  on h e r  w r i s t s  w ere  t w i s t e d .  (6)
(T h e re  was su c h  a  c l o s e  embrace) t h a t  t h e  s a n d a l  p a s t e  on  
h e r  l i m b s  was r u b b e d  o f f ;  h e r  n o s e r i n g  was b r o k e n  a n d  the; 
mark ( o n  h e r  f o r e h e a d )  e f f a c e d .  (7)
The l o v e r  h ad  c r u s h e d ,  e m b ra c in g  h e r ,  t h e  f l o w e r s  y/hich 
a d o r n e d  h e r ,  a l l  ( o th e r )  ad o rnm en ts  and h e r  y o u t h  (whichv.was 
l i k e )  e a r l y  S p r i n g ,  as  th o u g h  th e y  were  a  f r a g r a n t  p a i n t .
( A r a g a j a .  ) (8)
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feie l a d y  P a d u m a v a t i  makes e n t r e a t i e s ;  t h a t  l a d y  i s  ( l i k e )  
a  p i t c h e r  and t h e  l o v e r  i s  ( l i k e )  a  cup ( d r i n k e r )  . ( l )
” 1 talc© t h e  commands o f  t h e  l o v e r  on  my f o r e h e a d .  ( I  r e a d i l y
obey  t h e  commands o f  my lo r d )  ; w h a te v e r  he  a s k s ,  bowing my 
h e a d  I  g i v e . ” (s)
”But 0 l o v e ,  l i s t e n  t o  a  word  o f  m in e ,  0 l o v e  t a s t e  t h e  wine, 
( o f  love )  d rop  by d r o p . ” (3)
”He a lo n e  h a s  d ru n k  t h e  w ine  o f  l o v e  (who d r i n k s  i n  su c h  a  
way t h a t )  no one knows who gave  i t  t o  h i m . ” (4)
”He h a s  once p o u r e d  t h e  g r a p e  w ine  ( i n t o  h i s  mouth) and t h e
s e c o n d  t im e  he becomes i n t o x i c a t e d * ” (5)
t
” He, who i s  c o n t e n t  w i t h  d r i n k i n g  o n c e ,  h a s  o b t a i n e d  p l e a s a n t  
f o o d  and a h a p p y  l i f e . ” (6)
”E n jo y  b e t e l  l e a f ,  f l o w e r s ,  w in e ,  l o v e  and  d r i n k  my l i p  w i t h  
y o u r  l i p ” . (7)
” Do w h a te v e r  p l e a s e s  y o u ,  I  know n e i t h e r  g o o d  n o r  e v i l ;  
come wh a t  may t o  m e , 1 wi sh you ( t  o be) h a p p y . ” (8)
/  3£8
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"b  l a d y ,  l i s t e n ,  on d r i n k i n g  the  w in e  o f  l o v e ,  i n  t h e  
h e a r t  t h e i r  r e m a i n s  f e a r  n e i t h e r  o f  l i f e  n o r  o f  d e a t h . ” (1)
"How can  s o b e r i e t y  be w here  t h e r e  i s  i n t o x i c a t i o n ?  E i t h e r  
t h e r e  i s  o n ly  t h e  i n t o x i c a t i o n  o r  t h e  d r u n k a r d  ( i n t o x i c a t e d  
p e rso n )  (s)
"He a l o n e ,  who d r i n k s  i t ,  knows ( i t s  s e c r e t )  ; h e  i s  n e v e r  
s a t i s f i e d  w i t h  d r i n k i n g  u n t i l  he f a l l s  a s l e e p " .  (3)
"He, who a c q u i r e s  i t  o n c e ,  c a n n o t  r e m a i n  w i t h o u t  i t  a n d  
(a lw ays)  l o n g s  f o r  i t . "  (4)
"He th r o w s  away a l l  h i s  w e a l t h  a n d  p r o p e r t y  and s a y s ,
L e t  a l l  go b u t  n o t  t h e  b e l o v e d  ( d r i n k ) " .  (5)
"Day an d  n i g h t  he i s  s t e e p e d  i n  ( i t s )  l o v e ;  he c a r e s  f o r  
n e i t h e r  g a i n  n o r  l o s s . "  (6)
"At t h e  b r e a k  o f  dawn h i s  body becomes f r e s h  and  h i s  
i n t o x i c a t i o n  g e t s  c o l d  w a t e r  ( i . e .  d i s a p p e a r s . ) "  (7)
" F i l l  my cup once  and  fox* a l l ,  who i s  g o in g  t o  a s k  a g a i n  and 
a g a i n " ?  The p o e t  Muh amnia da  s a y s  "Why s h o u l d  he ,  who l a d e s  su c h  
an o p p o r t u n i t y ,  n o t  s h o u t  ( i n  g r i e f ) ? "  (8)
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/The m o rn in g  came, t h e  s u n  3,ord a r o s e ;  to  t h e  moon oarue 
t h e  s t a r s ,  t h e  m a i d e n s ,  ( l )
A l l  n i g h t  t h e  s u n  met t h e  moon on t h e  oouch;  h e r  n e c k l a c e ,  
g a rm e n t s  and  b a n g l e s  w ere  c ru s h e d ,  (s)
The l a d y  became ( p a l e  l i k e )  a  b e t e l  l e a f  an d  h e r  b o d i c e  
( l i k e )  powder  ( l im e)  ; s h e ,  who was f u l l  o f  l o v e ,  l i f e  and  
g a i e t y ,  was p a l e  and  s t a g g e r e d .(3)
W hi le  she  was y e t  awake n i g h t  t u r n e d  i n t o  d a y ,  f a i n t i n g  
a t  h e a r t  sh e  was s l e e p i n g  r e s t l e s s l y . (4)
The snake-* l i k e  l o c k  o f  h a i r  had  f a l l e n  on  h e r  b r e a s t  l i k e  
a  p o i s o n o u s  s e r p e n t  on an o r a n g e .  (5)
The s t r i n g  o f  p e a r l s  and th e  n e c k l a c e  ( o f  diamonds) were  
e n t w i n e d  on  h e r  b r e a s t  as  t h o u g h  t h e  Ganges h a d  m e t  t h e  
Yamuna. (6)
T h a t  l i n e  o f  h a i r  became t h e  B en i  ( t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h eh *
G anges ,  Yamuna and S a r a s v a t i )  as th o u g h  i t  met  i n  
c o n f l u e n c e  a t  P r a y a g a  (A l la h a b a d )  . (7)
The n a v e l  i s  fo u n d  and as  th o u g h  th e  w h i r l p o o l  ( o f  i t )  i s  
c a l l e d  K asikum da;  t h e  g o d s  d i e  t h e r e  c u t t i n g  o f f  w i l l i n g l y  
t h e i r  h e a d s  and  do n o t  b lam e anyone e l s e .  (8)
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The c l e v e r  m a id e n s  awaken h e r  w i t h  a s m i l e ,  " t h e  s u n  (King) 
has  r i s e n ,  g e t  u p ,  0 P ad u m in i  Q u e e n .TT (1)
When t h e  w o rd  frs u n ,f was h e a r d ,  th e  l o t u s  b lo s s o m e d  and  t h e  
bee  came and e n j o y e d  h o n e y  and f r a g r a n c e .  (S)
As i f  sh e  w ere  i n t o x i c a t e d  and had  f a d e d ;  t h e  moon was q u i t e  
u n c o n s c i o u s  and as  i f  she  h a d  f o r g o t t e n  h e r s e l f .  (3)
%
The moon became e m a c i a t e d  a s  i f  s e i z e d  b y  t h e  e c l i p s e ;  t h e  
s t a r s  ( p e a r l s )  were s c a t t e r e d  and t h e  couoh was f u l l  ( o f  
t  hem) (4)
Ko c a r e  o f  h e r  b o d y ,  h a i r  o r  b o d i c e ;  sh e  was ou t  o f  h e r  mind 
l i k e  a  mad woman o r  s i m p l e t o n .  (5)
tShe  a p p e a r e d  p a l e )  l i k e  t h e  f i l a m e n t  i n  t h e  c e n t r e  o f  a  
l o t u s ;  sh e  l o s t  t h e  y o u t h  sh e  (once) h a d . (6)
When th e  l a d y  h ad  o p ened  h e r  l o t u s - l i k e  e y e s ,  a s  i f  t h e  d o e s  
had  f o r g o t t e n  t h e i r  g a z e .  (7)
The c r e e p e r ,  ?/h ich was k e p t  fox* I n d r  a ,  gave  no f r a g r a n c e  to  
t h e  w in d .  The b e e  a p p r o a c h e d  t h e  bud  an d  p i e r c i n g  i t  d r a n k  
th e  s a p ,  (8)
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T h e .w i s e  m a id e n s ,  s m i l i n g ,  q u e s t i o n  h e r  l i k e  l i l i e s  s e e i n g  
t h e  r a c e  o f  t h e  moon. (1)
"0  % ieen ,  you a r e  so t e n d e r ,  you l i v e  on  b e t e l  l e a v e s  and  
f l o w e r s . " (?)
"You canno t  b e a r  t h e  n e c k l a c e  on  your  b r e a s t ;  how c o u l d  you 
b e a r  t h e  w e ig h t  of  y o u r  h u sb a n d ? "  (3)
"Your l o t u s  l i k e  f a c e ,  w h ich  b loomed day and  n i g h t ,  t e l l  u s  
how i t  h a s  f a d e d . "  (4)
"How h as  t h e  l o t u s  o f  y o u r  l i p ,  w h ich  c o u l d  n o t  b e a r  a  
b e t e l  l e a f ,  b o r n e  t h e  .sun ( t h e  King) k i s s i n g  y o u r  f a c e ? "  (5)
"How h a s  t h a t  w a i s t  ( o r  t h e  tow n o f  Lamka) , which  bends  a t  
e v e ry  s t e p  r e m a i n e d  ( f i rm )  when e n j o y e d  by t h e  King (Havana) ?"  (6)
"(You a r e  l i k e )  t h e  s a n d a l  f r a g r a n c e  and (your)  l o v e r  i s  
( l i k e )  t h e  w ind;  you have  became l i k e  a  p a i n t i n g ,  how have 
you f e l t ? "  (7),
" A l l  you3? f r a g r a n t  p a i n t  h a s  b e e n  r u b b e d  and  y o u r  e y e s  (have 
become l i k e )  t h e  w h i t e  l o t u s ;  0 P a d u m a v a t i , t e l l  t h e  t r u t h " .
A l l  t h e  m a id e n s  p e r s i s t e d  ( i n  t h e i r  e n q u i r i e s . ) "  (8)
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."0  f r i e n d s ,  I  w i l l  t e l l  you my t r u e  c o n d i t i o n ;  I  am ab o u t  t o  
t e l l  you w h a t  t h e  King ( e n jo y e r )  i s  l i k e . "  ( l )
"W herever  I  s e e  t h e  b ee  w i t h  a  f l o w e r  I  l a m  t e r r i b l y  
f r i g h t e n e d  and a l l  my l im b s  t r e m b l e d . "  (2)
"T oday  I  have  f o u n d  o u t  t h a t  s e c r e t ;  no one  i s  so d e a r  as 
my l o v e r . "  (3)
"The moment t h e  s u n  ( t h e  King) s h o n e ,  t h e  l o t u s  bud (Queen) 
b loomed i n  h e r  h e a r t . "  (4)
" I n  my h e a r t  a r o s e  f e a r  and t r e m b l i n g ;  0 l o v e ,  be no t  
an g ry  r a t h e r  t a k e  my l i f e " .  (5)
" T h a t  s o r ro w ,  w h ic h  a r o s e  f ro m  t h e  e n d l e s s  s e p a r a t i o n ,  
v a n i s h e d  as  i f  t h e  s a g e  A ga s t y a  h ad  d ru n k  t h e  w a t e r  o f  t h e  
o CQ a n . "  { 6)
" K e a r r e m a in e d  ( t h e r e )  as  l o n g  as  my l o v e r  h ad  n o t  met (me) 
b u t  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  s u n  ( t h e  King) t h e  c o l d  v a n i s h e d . "  (7)
" I  do n o t  know l o v e ,  (which  i s  as b o u n d l e s s  as) t h e  waves o f  
t h e  o c e a n  b u t  t h r o u g h  t h e  l o v e r ’ s s k i l l  n o t  e v e n  a  s i n g l e  
d rop  h a s  f a l l e n . " (8)
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■ TfWheib s h o u ld  I  go t o  him a f t e r  a d o r n in g  m y s e l f ?  1. s e e  him 
i n  each  and  e v e r y  p l a c e . ” (1)
" I f  t h e r e  i s  a n y t h i n g  i n  my h e a r t ,  i t  i s  t h a t  l o v e d  o n e .
He p e r n © a te s  my body and he does  n o t  become s e p a r a t e d  ( f ro m  
i t )  '*(8)
" I f  t h e r e  i s  a n y t h i n g  i n  t h e  e y e s ,  he a l o n e  o c c u p i e s  them . 
W herever  1 l o o k  I  s e e  no one e l s e . "  (3)
"He h i m s e l f  o b t a i n s  h i s  n e c t a r  and on  t o u c h i n g  my l i p s  g i v e s  
$ h a t  n e c t a r  t o  m e ."  (4)
"On t h e  t r a y  o f  my h e a r t  my b r e a s t s  were  l i k e  g o l d e n  sw ee tm e a t  
b a l l s .  At ( h i s )  coming I  gave  (them) e a g e r l y  as an  o f f e r i n g  
( t o  him) " (5)
"My w a i s t  t r e m b l e d  and  l o o k e d  more b e a u t i f u l  t h a n  t h e  town o f  
Lamlca; t h e  King  (Havana) t e s t e d  i t  on  t h e  t o u c h s t o n e . "  (6)
" A l l  my y o u t h  went and em b raced  h im .  Oh, I ,  t o o ,  was. sw ep t  
a s i d e  o u t  o f  t h e i r  way I "  (7)
"As s o m e th in g  i s  g i v e n  to  be k e p t  on  t r u s t  and t h e n  i t  i s  t a k e n  
bade  w i t h  c a r e ,  so  he  t o o k  a l l  my o rn a m e n ts  and l e f t  me b a r e . ” (8)
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"0 b e a u t i f u l  one, (now) you a p p e a r  b e a u t i f u l  i n d e e d  and
y o u r  ey e s  a r e  r e d  (b e ca u se )  you  k e p t  awake w i t h  t h e  lo v e rV  (1)
i
1
"He h a s  become as a t t r a c t i v e  to  t h e e  as t h e  S u d a r a s a n a  to  th e  
Campa, and as  t h e  f i l a m e n t  i n  t h e  S o n a j a r a d a . "  (2)
"The b ee  s a t  on  y o u r  b r e a s t s  (as)  i n  a n  o r a n g e  o r c h a r d ;  h i s
n a i l s  s c r a t c h e d  (you) and t h e  r e d  l i n e s  a p p e a r e d . "  (3)
"T o u r  l i p  was w e t  w i t h  t h e  b e t e l  j u i c e  f ro m  ( t h e  l o v e r ? a )  l i p ;  
t h e  c u r l e d  l o c k s  o f  y o u r  h a i r  w ere  d i s h e v e l l e d . "  (4)
"You- w ere  l i k e  t h e  r e d - f a c e d  f e m a l e  am ad av a t ;  b y  k i s s i n g  t h e  
mouth  o f  t h e  b ee  ( t h e  King) yoxi have  b e e  erne ( l i k e )  a  F u l a c u h i
( a  s m a l l  b i r d )  " (5) '
"B lossom  fo i^eve r  ( a s  you do' now) d eck ed  w i t h  a l l  y o u r  o rn a m e n ts  
l i k e  t h e  Mai a t  i  u n i t e d  w i t h  t h e  w e e p in g  n y c t a n t h i s  . tr (6)
"A dorn  y o u r s e l f  a g a i n  l i k e  t h e  N e v a r i  c r e e p e r ;  f u l l  o f  s a p  you 
a r e  t h e  b e l o v e d  o f  t h e  l o v e r ,  l i k e  t h e  ICadamba and t h e  w h i t e  
r o s e  ( o r  s e r v i n g  h i s  f e e t )  . "  (7)
" A l l  t h e  l i l y  buds  h av e  b loom ed ,  i t  i s  t h e  s e a s o n  of S p r i n g  and 
t h e  t im e  o f  B aga  ( t h e  c o l o u r  s p r i n k l i n g  f e s t i v a l )  * B lossom  
and  p r o s p e r  a l w a y s ,  0 f r i e n d ,  and  ( e v e r  e n jo y )  h a p p i n e s s ,  
p r o s p e r i t y  and  a f f e c t i o n  o f  y o u r  h u s b a n d . "  (8)
1 .  Obscure.
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H av in g  s a i d  t h i s  a l l  m a id e n s  r a n  awa.y; t h e y  w en t  t o  
Cam pavat i  and t o l d  h e r  a l l  t h i s . ” ( l)
”Today young  P ad u m a v a t i  i s  p a l e  ( a s  though)  t h e r e  w ere  no 
l i f e  ( i n  her)  and she  l i v e s  (on ly)  on  a i r . ” (S)
”H er  a a n d a l  s c e n t e d  gown was d r i e d  u p ;  h e r  h e a r t  t h r o b b e d  
much and no s p e e c h  came, ( f r o m  h e r  l i p s ” . (3)
1
?lThe b u d ,  w h ic h  was f u l l  o f  r a d i a n t  s a p  ( l i t .  j u i c e  o f  r a y s )  , 
h a s  beesi p r e s s e d  h a r d  and  c r u s h e d . ” (4)
nGo an d  s e e  how s h e  h a s  f a d e d . ” On h e a r i n g  o f  hex’ (P a d u m av a t i  Ts) 
good f o r t u n e  t h e  Queen s m i l e d .  (5)
The F ad u m in i  l a d y ,  t a k i n g  a l l  o f  t h e m 'w i t h  h e r ,  came t o  w here  
young  P a d u m a v a t i  w a s .  (6)
A l l  o f  th e m ,  h a v i n g  come, saw h e r  fo rm .  She was r e d u c e d  t o  
a  l i n e  o f  g o l d e n  h u e .  (7)
S e e i n g  a l l  h e r  l i m b s  p a l e  and p r e s s e d  l i k e  s a f f l o w e r s  and  
k i s s i n g  h e r  h a i r  and  f o i ’e h e a d ,  Campavati  vras o v e r j o y e d .  (8)
1 . HE r e a d in g  g iv e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
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The w ho le  harem  s a t  a ro u n d  h e r  l i l c e  a  h a l o  r o u n a  t h e  moon i n  
t h e  s k y ,  ( l )
I t  was s a i d  by  a l l ,  ” t h e  g i r l  had  f a d e d ,  t a k e  ca3?e and  g i v e  
h e r  a  s w ee t  d r i n k ” , (s)
She  was l i k e  a  t e n d e r  l o t u s  bud  s u f f u s e d  w i t h  c o l o u r  Clove) 
and s h e  was e x t r e m e l y  d e l i c a t e  and  (very)  t h i n  i n  t h e  w a i s t .  (3)
The l a d y  s a t  a s  t i m i d l y  a s  t h e  moon (b eca u se )  t h e  s u n  ( t h e  King) 
h a d  s e i z e d  ( e c l i p s e d )  h e r  w i t h  Ms t h o u s a n d  r a y s ,  (4)
B e f o r e  h i s  g la m o u r  she  was s e i z e d  ( a s  though)  by  an e c l i p s e ;
s h e  became p a l e  and no l u s t r e  r e m a in e d  on h e r  f a c e .  (5)
nBy w av ing  money r o u n d  h'er h e a d ,  p e r f o r m  t h e  A ra g h a  and a f t e r
w av in g  i t  g i v e  i t  t o  t h e  a s t r o l o g e r . ” (6)
H av ing  f i l l e d  t h e  t r a y  w i t h  s t a r - l i k e  e l e p h a n t -  p e a r l s ,  t h e  
w av ing  cerem ony was p e r f o r m e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  moon. (7)
The s c e n t e d  p a i n t  ( a r g a j a )  was r u b b e d  ( o n  h e r  body) and  m a id en s  
gave  h e r  a  b a t h .  A ga in  s h e  became l i k e  t h e  f o u r t e e n t h  day  o f  
th e .m o o n  and t h e  s u n  s e t  b e f o r e  h e r  b e a u t y .  (8)
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.'The d r e s s - m a lc e r s  b r o u g h t  many d r o s s e s  and  s p r e a d  them 
( b e f o r e  her)  ; (sMch as) S a r i s ,  b o d i c e s ,  d r e s s e s ,  h a v in g  
w a v e - l i k e  ( s t r a p s )  * ( l)
S t r i n g s  w i t h  t a s s e l s  (Pinixdaniyas) and  r e d  t i g h t  b o d i c e s
(ICasaniyas) and  t h e r e  came ( c l o t h e s  of) C h a y a la  and
*
Pamduva made i n  G u j a r a t .  (2)
( C l o t h e s  of) Cam danau ta ,  h eavy  K h araduka  an d  B am sapura  and 
S a r i e s  o f  J h i l a m i l a .  (3)
The d r e s s e s  o f  s i l k e n  c l o t h  ( Cikava) and b e a u t i f u l  b lu e  
c o l o u r e d  c l o t h e s  (Maghauna) w h ic h  were  d ec k ed  w i t h  p e a r l s  
and p r i n t e d  i n  g o l d .  (4)
The c l o t h e s  w ere  o f  f a s t  d y e ,  w e l l  p r i n t e d  and  made i n  t h e  
i s l a n d  o f  C e y lo n ;  t h a t  l a d y  c o v e re d  h e r s e l f  w i t h  t h e m . (5)
Pemaca,  D o r i a  and Bamdari  came w h ich  were  b l a c k ,  w h i t e ,  
y e l lo w  and  g r e e n .  (6)
Those  c l o t h e s  were  v a r i o u s l y  p r i n t e d  i n  a l l  t h e  s e v e n  h u e s  
and t h e y  c a n n o t  be l o o k e d  a t  w i t h  f u l l  g a z e .  (7)
A ga in  o rn a m e n ts  o f  many k i n d s  and  i n l a i d  w i t h  gems w ere  
d i s p l a y e d .  S he  a lw a5rs w e a r s  them i n  t u r n s a s  i t  p l e a s e s  h e r .  (8)
R a t a n a s e n a  wont  t o  h i s  a s s e m b ly  and s a t  ( t h e r e )  on  t h e  
t h r o n e  w h e re  w ere  e i g h t  co lum ns.  (1)
H is  com panions f ro m  C i t a u r a g a d h a  came and  s a l u t e d  h im ; a l l  
o f  them  gave  him t h e i r  h an d s  ( sh o o k  h an d s  w i t h  him). (S)
ft0 b r o t h e r s ,  l e t  u s  t h a n k  t h e  King who h a s  shown us t h i s
l a n d " . (?)
" I f  t h e  King h a d  n o t  b r o u g h t  u s  he re*  i t  w ould  have  b een
i m p o s s i b l e  fox* u s  t o  come t o  t h i s  c o u n t r y ” . (4)
"B less -ed  a r t  t h o u ,  0 K in g ,  and s k i l f u l  i n  t h e  a r t  o f  
G overnm ent ;  by whose r o y a l  commands we h av e  s e e n  e v e r y t h i n g . ,f( 5)
"We have o b t a i n e d  e v e r y  en joym en t  a n d  m e r r i m e n t . Where i s  
s u c h  a  t o n g u e  as  c o u ld  p r a i s e  ( y o u ) " .  (6)
"G‘n  coming t h e r e  you have draw n a  c u r t a i n .  We can  g e t  no 
g l im p s e  ( o f  you) an y w h e re ,  0 K i n g . "  (7)
?upoday, s e e i n g  y o u r  f a c e ,  o u t  eyes  h a v e  b e e n  p l e a s e d
( l i t ,  coo led )  and  ou r  h u n g e r  h a s  d i s a p p e a r e d .  Evex^yone(of us)
i s  in ca i> n a te  anew and  e v e r y  d e s i i ’e i s  f u l f i l l e  d.T,(8)
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The King s m i l i n g l y  gave  r o y a l  commands. ” 1 d i d  so t o  s e e  
( you) ” (1)
ftI  p l a y e d  . ( t h i s  t r i c k )  ( o r  s t a k e d  a l l )  b e c a u s e  o f  my 
a s c e t i c i s m ;  I  m y s e l f  became t h e  p r e c e p t o r  an d  made you 
d i s c i p l e s . ” (2)
trTou saw my p r i d e  ( a m b i t io n )  and a d v e n t u r e s ;  h a v i n g  
a c c e p t e d  (me as  your)  p r e c e p t o r  you e x c e l l e d  (me) i n  
a s c e t i c i s m . ” (3)
” I f  you have  u n d e rg o n e  a u s t e r i t i e s  f o r  my s a k e ;  you do
n o t  now be a s c e t i c s  i n  y o u r  h e a r t s . ” (4)
”H e P who u n d e r g o e s  p en a n c e  an d  a u s t e r i t i e s  f o r  t h e  s a k e  
o f  a n o t h e r ,  e n j o y s s  p l e a s u r e  i n  t h a t  p e r s o n * s  com pany .” (5)
He a s k e d  f o r  s i x t e e n  t h o u s a n d  p ad u m in i  l a d i e s ;  t h e y  w ere  
g i v e n  t o  a l l ,  no one o f  th e m  l e f t  t a t .  (6)
The p a l a c e  o f  e a c h  one o f  them was d e c o r a t e d  w i t h  g o ld  a n d
a l l  o f  them w e re  K ings  i n  t h e i r  own hom es.  (7)
K l e p h a n t s ,  h o r s e s ,  c l o t h e s ,  new o rn a m e n ts  w ere  g i v e n  t o  a l l ;  
a l l  o f  them became r i c h  h o u s e h o l d e r s  a n d  i n  e v e r y  h o u se  
t h e y  e n j o y  r o y a l  d e l i g h t s .  (8)
P a d u m a v a t i  s e n t  f o r  a l l  h e r  m a id en s  and  made them p u t  on 
s i l l c  r o b e s  and n e c k l a c e s ,  ( l )
She sm e a red  t h e  h e a d s  o f  a l l  of  them  w i t h  v e r m i l i o n ,  and  
a f t e r  s m e a r in g  t h e i r  h e a d s  she  a p p l i e d  t h e  v e r m i l i o n  to  t h e i r  
l i m b s .  (8)
A l l  o f  them were  c o v e re d  w i t h  s a n d a l  p a s t e ,  wood o f  a l o e s  and 
c l o t h e s  as  i f  t h e y  h a d  assum ed  a  new i n o a r n a t  io n  ( b i r t h )  (3)
As i f  t h e y  w e re  w a t e r  l i l i e s  b lo s s o m in g  by  t h e  s i d e  o f  t h e  
l o t u s  (Padum ava t i )  ; o r  s t a r s  h ad  a p p e a r e d  by  t h e  s i d e  o f  t h e  
moon. (4)
" B l e s s e d  t h o u  a r t ,  0 P a d u m a v a t i ,  b l e s s e d  i s  t h y  l o r d ,  b e c a u s e  
o f  whose d r e s s i n g  ev e ry b o d y  h a s  d r e d s e d . "  (5)
"W ith  t w e l v e  ( k i n d s  of) o rn am e n ts  and s i x t e e n  ( k i n d s  of) 
a d o r n m e n t s ,  0 moon, t h i s  w o r l d  l o o k s  b e a u t i f u l  t h r o u g h  t h e e " . (6)
" f h a t  moon i s  s p o t t e d  and  e c l i p s e d  by B&hu; t h e r e  i s  no s p o t  
i n  t h e e  and  no one e l s e  i s  eQ.ua! t o  t h e e . "  (7)
Some t o o k  l u t e s  i n  t h e i r  h a n d s ,  some t a b r e t s  and  drums; t h e  
w h o le  day was spg?nt t o g e t h e r  i n  h a p p i n e s s  and  m e r r y  m a k in g .  (8)
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P a d u m a v a t i  s a i d ,  " L i s t e n ,  0 f r i e n d s ,  I  am ( l i k e )  a  l o t u s  
and you a r e  ( l i k e )  l i l i e s  and  Cambell  o r e e p e r s "  (1)
"On t h a t  d a y ,  I  vowed t o  o f f e r  w a t e r p o t s  ( t o  d iva )  ; come, 
l e t  u s  go and make t h e  o f f e r i n g . "  (s)
I n  t h e  c e n t r e  moved t h e  a e r i a l  c h a r i o t  ( p l a n q u i n )  o f  
P a d u m a v a t i  a s  i f  t h e  su n  r o s e  and shone i n  t h e  m o r n in g .  (3)
On a l l  s i d e s  g l i t t e r e d  t h e  p l a n q u i n s .  K e t t l e d r u m s ,  b i g  drums 
(Mfidamgas) , Cymbals ,  t a m b o u r i n e s  and drums (w e re  sounded) (4)
T h e i r  l i m b s  and t h e  p a r t i n g s  o f  t h e i r  h a i r  w e re  c o v e re d  w i t h  
s c e n t ;  t h e y  a l i g h t e d  a n d  sibod a t  t h e  g a t e  o f  t h e  t e m p le  (god) (5)
She w ash e d  t h e  god w i t h  h e r  own hands  and  p o u r e d  o v e r  i t  a  
thousand  and  one j a r s  o f  w a t e r .  (6)
She sm e a red  t h e  t e m p le  h a l l  w i t h  p a s t e  o f  A lo e s  (Agara) and  
s a n d a l  w ood,  an d  c o v e r e d  t h e  god  w i t h  A r a g a j a  per fum e and  
f e s t o o n s .  (7)
Bowing she  s t o o d  i n  f r o n t  ( o f  t h e  God) a n d  made e n t r e a t i e s  
i n  v a r i o u s  w ay s .  (Then) t h e  Queen s a i d ,  " L e t  u s  go home, 0 
f r i e n d s ,  t h e  n i g h t  i s  f a l l i n g " .  (8)
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"Night f e l l  and  t h e  l a d y  g l i t t e r e d  l i k e  t h e  moon; t h e  ICing 
saw t h a t  t h e  e a r t h  f l o u r i s h e d  a g a i n ,  ( l )
I t  was f u l l  moon n i g h t  i n  t h e  month  o f  K a r t i k a ;  t h e  Autumn 
moon a r o s e  and t h e  s u n  w i s h e s  t o  t o u c h  ( r e a c h )  t h e  sk y  a g a i n . (2)
On h e a r i n g  t h i s  h e r  b?ow>? l i k e  eyeb row s  t u r n e d  and  she l o o k e d
t h r o u g h  t h e  c o r n e r s  o f  h e r  e y e s  w i t h  amorous g l a n c e s .  (3)
” 0 l o v e ,  you know n o t  t h a t  I  have  t a k e n  a n  o a t h ;  by  my 
f a t h e r f s  o a t h  I  s h a l l  n o t  be s a f e  ( l i t  s u r v i v e )  t o d a y . n (4)
11 I t  w i l l  n o t  be ( a s  i t  was) y a s t e r d a y ,  when I  was a  f r a i l  
l a d y ;  to d a y  I  w i l l  f i g h t  a  b a t t l e  a g a i n s t  Havana  ( t h e  e n j o y e r ) ' (5)
” 1,  t o o ,  hav e  a r r a y e d  ( a r r a n g e d )  my o rn a m e n ts  as  an army; 
jpy g a i t  i s  t h e  m arch  o f  e l e p h a n t s ,  my w av ing  s k i r t  ( o r  t h e
ends  o f  my s k i r t )  i s  a  b a n n e r . ” (6)
"My e y e s  a r e  t h e  o c e a n  and  giy nose  i s  t h e  s w o rd ;  who ca n  f i g h t  
a g a i n s t  me as  (my) e q u a l . ” (7) '
" I  am th e  Queen P a d u m a v a t i  and  I  have  c o n q u e re d  c o m fo r t  and  
e n jo y m e n t .  Thou v i e s t  w i t h  him, 0 a s c e t i c ,  who i s  t h y  e q u a l  (8)
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/ ’E v e ry  one knows t h a t  I  am th e  a s c e t i c  who h a s  co n q u e re d  b o t h
t h e  h e r o i c  and t h e  e r o t i c  ( s e n t i m e n t s , )  " (1)
’’T h e re  ( I  f a ce )  t h e  v a n  o f  t h e  enemy’s army; h e r e  in d e e d  you 
have  t h e  army o f  Kama ( f i g h t i n g )  w i t h  y o u / 1 (s)
’’T h e re  i n d e e d ,  h a v i n g  become a n g r y ,  I  c r u s h  t h e  army o f  t h e
enemy; h e r e  I  t a s t e  t h e  n e c t a r  o f  y o u r  l i p . "  (3)
"T h e re  I  s l a y  K ings  w i t h  my sw ord ,  h e r e  I  d e s t r o y  s e p a r a t i o n  
f ro m  y o u , "  (4)
" T h e re ,  becom ing  a  l i o n ,  I  d r i v e  away t h e  (en em y ’ s) e l e p h a n t s  
h e r e ,  0 l a d y ,  t h o u  make a t  e n t r e a t i e s , "  (5)
" T h e re  I  p l u n d e r  t h e  camp o f  a n  army; h e r e  i n d e e d  I  w in  y o u r  
a d o r n a m e n t s £ 6)
"T h e re  I  l o w e r  t h e  h e a d s  ( tem p le s )  o f  e l e p h a n t s ;  h e r e  I  t o u c h  
y o u r  v a s e - l i k e  b r e a s t s . "  (7)
Who c a n  i n t e r v e n e  b e tw een  ( th o s e )  , who have  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  King o f  l o v e ?  They e n j o y  th e  p l e a s u r e  o f  l i f e  t o g e t h e r ,  
t h e  two a s  one th r o u g h o u t  t h e  s i x  s e a s o n s . (8)
F i r s t  came t h e  f r e s h  S p r i n g  s e a s o n ;  t h a t  s e a s o n  was b e a u t i f u l  
d u r i n g  t h e  m onths  o f  G a i t r a  and Baij$akha (March -  May.) (1)
H aving  d r e s s e d  h e r s e l f  i n  s c e n t e d  g a r m e n t s ,  t h e  l a d y  a p p l i e d  
v e r m i l i o n  t o  t h e  p a r t i n g  o f  h e r  h a i r ,  (s)
(She p u t  on) t h e  g a r l a n d  (w h ich  was) t h e  abode o f  p e r fu m e  ( a s  
i f )  s a n d a l  wood was s p r i n k l e d  on K a i l a s  a .  (3)
The w h i t e  s h e e t  o f  t h e  b ed  was s t r e w n  w i t h  f l o w e r s ,  (o n  t h e  
couch  w h ich  was) abode o f  com for t  th e  l a d y  and t h e  h u s b a n d  
m e t . (4)
T h e re  was a  u n i o n  o f  th e  l o v e r  w i t h  t h e  l a d y  f u l l  o f  y o u t h  
w h i l e  b e e s ,  m e e t i n g  t h e  f l o w e r s ,  make t u m u l t u o u s  n o i s e . (5)
T h e re  t o o k  p l a c e  t h e  F a g a  f e s t i v a l  a n d  t h e r e  a s s e m b le d  t h e  
d a n c e r s  and s i n g e r s  o f  f e s t i v e  s o n g s .  S e p a r a t i o n  was b u r n t  
down l i k e  t h e  H o l i*  (6)
The l a d y  i s  c o o l f  ( l i k e )  t h e  moon and t h e  l o v e r  b u r n s  ( l i k e )  
t h e  s u n ;  a l l  a d o rn a m e n ts  l i k e  s t a r s  w i l l  be  d e s t r o y e  d e (7)
May t h e  ch a rm in g  S p r i n g  S e a s o n  e v e r  come t o  t h e  h o u se  where  
t h e  l o v e d  one i s  p r e s e n t J  (The l o v e r s )  come a g a i n  h a p p i l y  t o  
th e  t e m p l e s  ( fox ’ f e s t i v e  c o n c e r t s )  and t h e y  know n o t  m i s e r y  
anywhere * (8)
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Ilie h e a t  o f  t h e  Summer i s  n o t  f e l t  t h e r e  w h e re  t h e  l o v e d  
one (d w e l l s )  a t  home i n  t h e  m on ths  o f  Jjyestha and Asadha.
(May -  J u ly )  * (1)
The l a d y  p u t s  on  t h i n  c l o t h e s  o f  b e a u t i f u l  h u e ;  She i s  
a lw a y s  p e r fu m e d  w i t h  t h e  f r a g r a n t  music, (s)
T h e re  a r e  c o o l  and  g o o d  c l o t h e s  on P a d u m a v a t i ?s body;
( s h e  has) a  Kingdom a t  h e r  p a r e n t ’ s home a n d  h e r  h u s b a n d  
d w e l l s  a t  h e r  house*  (3)
H er  l i p s  (a re  dyed  w ith )  b e t e l  l e a f  and B h ivam sena  Camphor; ( h e r  
maidens)  s p r i n k l e  s a n d a l  wood ( p a s t e )  on  f a n s  a t  e v e ry  moment.  (4)
I t  i s  v e r y  c o l d  t h e r e  i n  th e  Summer house  (which) i s  p l a s t e r e d  
w i t h  wood o f  A loes  and i s  f u l l  o f  co m fo r t  and  l u x u r y .  (5)
On t h e  w h i t e  c a r p e t  and t h e  w h i t e  c o u n t e r p a n e  day and n i g h t  
t h e y  make m e r r y  h a p p i l y .  (6)
E v e ry b o d y ,  i n  Ceylomy:. was J o y f u l  an d  t h e  f o r t u n a t e  w ere  h appy  
t h r o u g h o u t  t h e  s i x  s e a s o n s . (?)
They d r i n k  t h e  J u i c e  o f  p o m o g ra n a te s  and g r a p e s ,  and a r e  
s e r v e d  w i t h  s w e e t  m an g o es .  The body o f  t h e  p a r r o t  ( t h e  l o v e r )  , 
who is: s u c h  a  t a s t e r  o f  t h e  j u i c e  i s  ( e v e r ) /  g r e e n .  )(8)
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I t  r a i n s  i n  t h e  r a i n y  s e a s o n .  The l o v e r  i s  f o u n d ,  t h e  
m on ths  o f  S r a v a n a  and  Bha&rapad l o o k  more b e a u t i f u l . (1)
T h e re  a r e  n o t e s  o f  t h e  K be l  an d  a  l i n e  o f  h e r o n s  f l i b s  
a b o u t ;  t h e  l a d y  (d re s s e d ,  i n  v e l v e t )  em erges  a s  th o u g h  
( sh e  were) a  v e l v e t  i n s e c t .  (S)
The l i g h t e n i n g  f l a s h e s ,  t h e  g o l d  i s  r a i n i n g  u p o n  eai’t h ;  
t h e r e  i s  a  p l e a s a n t  sw ee t  sound  o f  f r o g s  and p e a c o c k s . (3)
I n  t h e  coup an y  o f  t h e  l o v e r  t h e  amorous l a d y  a lw a y s  k e p t  
awake and  a t  t h e  t h u n d e r i n g  ( o f  t h e  c loud) s t a r t l e d  she 
em braced  h im .  (4)
The r a i n  d r o p s  aire c o o l  and h i g h  i s  t h e  u p p e r  chamber;  t h e  
w ho le  w o r l d  l o o k s  g r e e n .  (5)
T h e re  i s  l u x u r i o u s  f r a g r a n c e  o f  t h e  w ind  b lo w in g  f ro m  t h e  
mount M a laya ;  t h e  w ho le  couch i s  s t r e w n  w i t h  f l o w e r s  o f  
J a s m i n e .  (6)
( i t  i s  a s  i f )  t h e  g r e e n  -e a r th  ( h a s  p u t  on) a  gown of  t h e  
c o l o u r  o f  s a f f l o w e r s ;  an d  a  sw in g  h a s  b e e n  p r e p a r e d  i n  
t h e  company o f  t h e  l o v e r .  (?)
The w ind  blows, h e r  h e a r t  i s  f u l l  o f  jo y  when t h e  c o o l  b r e e z e  
t o u c h e s  h e r ;  t h e  l a d y  t h i n k s  t h a t  t h i s  i s  th e  w ind  ( c a u s i n g '  
t h e  joy) (bu t)  t h a t  w in d  ( l o v e r )  i s  by h e r  s i d e .  (8)
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The more l o v e l y  au tum n s e a s o n  has  come Y/hich i s  new a n d  
b r i g h t  i n  t h e  m o n th s  o f  Advin an d  K a r t i k a ( 0 c t  ♦ -  Nov- ) ( l )
P a d u m a v a t i  h a s  become t h e  d i g i t  o f  t h e  f u l l  moon n i g h t  
( a s  though) f o u r t e e n  moons have  r i s e n  i n  t h e  i s l a n d  o f  
C e y lo n .  {£)
She h a s  p r e p a r e d  h e r  a d o rn m e n ts  ( a s  i f )  w i t h  s i x t e e n  d i g i t s  
o f  t h e  moon ( o r  i n  s i x t e e n  d e x t e r o u s  s t y l e s )  ; t h e  s u n  h a s  
f o u n d  t h e  moon f u l l  o f  s t a r s .  (3)
A l l  h e a v e n  and e a r t h  have become c l e a r ;  t h e  couch h as  b e e n  
p r e p a r e d  a n d  s t r e w n  v*ith f l o w e r s .  (4)
T here  ( i s  sp rea d )  a  whit© c o v e r l e t  i n  t h e  m o o n l i g h t ;  t h e  
man an d  t h e  woman s m i l i n g l y  and j o y f u l l y  m e e t  ( t h e r e )  . (5 )
The e a r t h  i s  f u l l  o f  g o l d e n  f l o w e r s ;  t h e  l o v e r  h as  
f o r g o t t e n  h i m s e l f  b e c a u s e  o f  t h e  b e l o v e d  and t h e  b e l o v e d  
h e r s e l f  b e c a u s e  o f  t h e  l o v e r .  (6)
A p p ly in g  C o l l y r i u m  to  h e r  e y e s ,  she  makes them l i k e  w a g t a i l s  
she  h a s  e n j o y e d  t h e  l o v e r   ---------■- a  p a i r  o f  c r a n e  b i r d s .  (7)
She,, who h a s  t h e  l o v e r  by h e r  s i d e  i n  t h i s  s e a s o n ,  i s  
happy  and f o r t u n a t e ;  t h e  l a d y  em braces  t h e  lo v e i ’ w i t h  a  
s m i l e  and t h e  l o v e r  f s arm i s  r o u n d  th e  neck  o f  t h e  l a d y .  (8)
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.The w i n t e r  s e a s o n  h a s  come (hu t)  i t  i s  n o t  c o l d  w here  t h e  
l o v e r  i s  a t  home i n  t h e  m on ths  o f  M a r g a s i r a s  and P a u s a  
(Nov. -  P e c .  ) ( l )
B e tw ee n  t h e  b e l o v e d  and t h e  l o v e r  t h e  c o l d  s e a s o n  i s  l ikbr-  
b o r a x  (w h ic h  p u r i f i e s  and  s o l d e r s  go ld)  ; ( a f t e r  em brac ing )  
t h e  l i m b s  o f  b o t h  hav e  become ( a s  of) o n e .  (s)
(They  c l u n g  a s  c lo se )  a s  t h e  s a n d a l  p a s t e  on ( t h e i r )  l im b s  
(bu t)  t h e  s a n d a l  p a s t e  c a n n o t  r e m a i n  b e t w e e n  t h a n .  (3)
Mind h a s  b e e n  h e l d  by  m in d ,  body by b o d y ,  h e a r t  by h e a r t  and  
a n e c k l a c e  c a n n o t  r e m a i n  b e tw e e n  th em .  (4)
The King  and  t h e  Queen make m e r r y ;  f o r  them t h e  e n t i r e  
u n i v e r s e  i s  u n i t e d ,  (h a p p y . )  (5)
B o th  have  b e g u n  a  b a t t l e  a g a i n s t  y o u t h ;  t h e  c o ld  h a s  
e s c a p e d  w i t h  i t s  l i f e  f ro m  t h e i r  m id s t*  (6)
B o th  h e a r t s ,  h a v i n g  u n i t e d ,  become o n e ;  ( th o u g h )  t h e y  
m e e t  t h u s ,  t h e y  a r e  n o t  s a t i s f i e d .  (7)
B o th  p l a y  a n d  make a  t u m u l t u o u s  n o i s e  a s  t h e  swans i n d u l g e  
i n  am orous  s p o i it s ;  t h e  c o l d ,  c r y i n g ,  h a s  d e p a r t e d  l i k e  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  r u d d y  g o o s e .  (e)
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I f  i n  t h e  co ld  s e a s o n  th e  d e a r  l o v e r  ( o r  who i s  l i k e  a  cup) 
i s  i n  t h e  company ( o f  th e  b e lo v ed )  , t h e  c o l d  o f  t h e  c o l d  
s e a s o n  i s  p l e a s a n t  i n  t h e  .months o f  Magha and  P h a l g u n a  (D e c . -  
J a n . )  (1)
Day and  n i g h t  ( t h e y  rem ain )  u n d e r  t h e  w h i t e  b e d  c o v e r ;  t h e y  
p u t  on  s h a w ls  and  ( o t h e r )  g a r m e n t s  o f  v a r i o u s  k in d s *  (2)
I n  e v e r y  h o u s e  o f  S im g h a l a  was h e l d  a  Joyous  f e a s t ,  no 
t r a c e  o f  m i s e r y  was f o u n d  an y w h e re .  (3)
Where t h e  l a d y  and  t h e  h u s b a n d  were  ( t o g e t h e r )  no c o l d  was
1
f e l t ;  ( i t  d i s a p p e a r e d )  a s  t h e  crow, .on s e e i n g . t h e  a r ro w ,  
f l e w  away. (4) -
He w en t  t o  I n d r a  and made an a p p e a l  ( t o  him) , " I  am e x i l e d  
f ro m  t h e  l a n d  o f  P a d u m a v a t i , "  (5)
" D u r in g  t h i s  s e a s o n  I  a lw a y s  s l e p t  i n  h e r  company; now I  am 
d r i v e n  away f ro m  h e r  s i g h t . "  (6)
Now s m i l i n g ,  t h e  moon m et t h e  s u n ;  t h a t  c o l d ,  w h ic h  e x i s t e d  
b e t w e e n  ( th a n )  , was d e s t r o y e d .  (7)
I n d r a 1s o r d e r s  w e re  g i v e n  and he (co ld )  d e p a r t e d  ( f r o m  the re )* ;  
a t  one t i m e  one w e i l d s  t h e  power  and  a t  a n o t h e r  someone e l s e .  (8)
1 .  T h i s  r e f e r s  t o  t h e  s t o r y  o f  A j a n t a ,  t h e  s o n  o f  I n d r a .
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Hagam ati  w a i t e d  f o r  him i n  C i t a u r a ;  “ S in c e  t h e  l o v e d  one 
h ad  gone and  h ad  n o t  r e t u r n e d . "  ( l)
“He h a s  f a l l e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  some c3.ever woman; 
c a p t i v a t e d  by  h e r ,  h i s  mind h a s  t u r n e d  away f ro m  m e . tr (2)
“ The p a r r o t ,  beco m in g  d e a t h  ( t o  me) , h a s  t a k e n  away my l o v e r .
1 w o u ld  r a t h e r  he had  t a k e n  my l i f e  t h a n  t h a t  my l o v e r  s h o u l d  
have  g o n e . "  (3)
"He by c r a f t  t o o k  t h e  fo rm  o f  t h e  Dwarf god  and  d e c e i v e d  King 
B a l i  w h i l e  he was r u l i n g . "  (4)
"By c r a f t  he  t o o k  t h e  a r ro w s  f rom  King K a ra n a ;  ( t h e  King) 
became B h a r a t  a  and  ( t h e  p a r r o t )  f o u n d  p l e a s u r e  i n  d e c e i v i n g  
h im ."  {5)
"As an a s c e t i c ,  J a l a m d h a r a  k id n a p p e d  King Gopicamda w h i l e  he 
was e n j o y i n g  ( h i s  kingdom) " (6)
"The G aru d a  ( t h e  I n d i a n  jay) h as  d i s a p p e a r e d  w i t h  K r s n a . How 
can  t h e  m i l k - m a i d s  s u r v i v e  t h e  u n b e a r a b l e  p a n g s . o f  s e p a r a t i o n ?
"How have t h e  c r a n e  b i r d s  b e e n  d e s t r o y e d ?  T h a t  b i r d  ( p a r r o t )  
s t r u c k  (me) w i t h  th e  b o w - s t r i n g .  A f t e r  l o n g  p i n i n g  t h e  l a d y  
became a  s k e l e t o n  and t h e  f i r e  o f  s e p a r a t i o n  b r o k e  o u t . "  (8)
t
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>In t h e  s e p a r a t i o n  f ro m  h e r  l o v e r  h e r  h e a r t  was mad and a t  
n i g h t  c r i e d  ’ Love,  l o v e ’ , l i k e  a  Cat a k a .  (1)
The l a d y  was b u r n t  by  ( t h e  f  i r e  of) t h e  e x c e s s i v e  p a n g s  o f  
l o v e ;  ( t h a t  r e p e t i t i o n  of) t h e  name o f  h e r  l o v e r  t o o k  away 
h e r  l i f e . (2)
She was so s t r u c k  and  so s h a t t e r e d  by an  a r ro w  o f  s e p a r a t i o n  
( t h a t )  she  was d r e n c h e d  i n  b l o o d  and t h e  b o d i c e  was w e t  on  h e r  
bo dy .  (3)
The diamond n e c k l a c e  i s  heavs^ on t h e  m a i d e n ’ s b r e a s t ;  now t h e  
l a d y ,  w i t h o u t  h e3: l o v e r  w i l l  l a y  down h e r  l i f e .  (4)
.i
F o r  a  moment b r e a t h  e n t e r e d  h e r  h e a r t  and i n  a  moment i t  
d e p a r t e d  and  e v e ry o n e  d e s p a i r e d .  (5)
(The m aidens)  f a n  h e r  and s p r i n k l e  h e r  gown with, w a t e r ;  f o r  a  
moment r e g a i n i n g  h e r  c o n s c i o u s n e s s  t h e  l a d y  s p o k e .  (6)
Who c a n  r e s t r a i n  l i f e  when i t  i s  a b o u t  t o  d e p a r t  and who c a n  
1
u n i t e  (her)  w i t h  t h e  words ( P i u ,  l o v e r )  o f  t h e  Cat a k a ? .  (7)
When she  h e a v e d  a  s i g h  f ro m  t h a t  c ry  th e  f i r e  o f  s e p a r a t i o n  
b ro k e  o u t .  The w in g s  o f  t h e  swan w h ic h  was i n  h e r  body ,  
w ere  b u r n t  down**1 and h e r  body  was e x h a u s t e d .  (8)
1 .  WE r e a d in g  g iv e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
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" ”Thou d o e s t  n o t  c a r e  f o r  t h e  t h r o n e  and t h e  n e c k l a c e  on t h y  
b r e a s t ;  t a k e  c a r e  and b e  f i r m  i n  t h y  h e a r t . ” (1)
”The bee  becomes f o r g e t f u l  ( a  s t r a n g e r )  i n  t h e  company o f  the. 
l o t u s  (b u t )  r e m e m b er in g  ( h i s  fo rm er)  l o v e  h e  r e t u r n s  t o  t h e  
M a L a t i ” . (2)
”As t h e  p a p i h a  l o v e s  t h e  S v a t i  d r o p s ;  (so) b e a r  y o u r  t h i r s t  and
be p a t i e n t  i n  y o u r  h e a r t . ” (3)
” As t h e  e a r t h  i s  i n  l o v e  w i t h  t h e  sk y  (c lo u d )  and i n  t h e  
r a i n y  s e a s o n  th e  a lo u d  r e t u r n s  and f i l l s  i t  ( w i t h  w a te r )  . ” (4)
” A ga in  t h e  b e a u t i f u l  a n d  f r e s h  s e a s o n  o f  s p r i n g  comes, t h e  
same s a p ,  t h e  same bee  and t h e  same j a s m in e  ( c r e e p e r ) ” (5)
” 0 l a d y ,  th o u  n a e d e s t  n o t  be s o  downoast  i n  t h y  h e a r t ;  t h e
b u r n t  t r e e  w i l l  r i s e  a g a i n  f u l l  of b l o s s o m s . ” (6)
” Xt i s  b u t  f o r  a  few days  t h a t  t h e  v / a t e r  ( o f  a  l a k e )  h a s  
d r i e d  u p ;  a g a i n  t h e  l a k e  w i l l  be t h e  same and t h e  swans t h e  
s  ame ( as  b e f o r  e).f.7 (7)
” As s e p a r a t e d  l o v e r s  m e e t  so h u sb a n d  w i l l  em brace  t h e e  w i t h  
g r e a t  a f f e c t i o n ; . as  one e x p e r i e n c e s  h e a t  i n  t h e  M r g a ^ i r a s  
c o n s t e l l a t i o n  s o  he  b lo ss o m s  i n  t h e  A r d r a  c o n s t e l l a t i o n . ” (8)
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tfThe m onth  o f  Asadha  h a s  come and t h e  c lo u d s  hav e  t h u n d e r e d  i n«
t h e  s k y ; ' s e p a r a t i o n  has  a r r a y e d  ( i t s e l f )  and  t h e  b a t t l e  drum 
i s  so unded  i n  i t s  a r m y .n ( l )
"The smoky, b l a c k  a n d  w h i t e  c lo u d s  have  b e g u n  r a c i n g  (overhead )  
t h e  l i n e  o f  h e r o n s  h a s  a p p e a r e d  l i k e  a  w h i t e  b a n n e r . ” (S)
"The l i g h t e n i n g  sw ord  f l a s h e s  i n  a l l  d i r e c t i o n s ;  r a i n d r o p s  
f a l l  l i k e  a r ro w s  and t h e  c lo u d  r u m b l e s . ” (3)
” The c lo u d s  h av e  m a s s e d  on  a l l  s i d e s .  0 l o v e ,  d e l i v e r  me, I  
am o v e rp o w e re d  b y  Madana (g o d  o f  love )  ” (4)
f,{Eh@ so u n d s  of) f r o g s ,  p e a c o c k s  an d  c u c k o o s ,  0 l o v e ,  a r e  
p i e r c i n g  (me) , my l i f e  c a n n o t  r e m a i n  i n  my b o d y . ” (5)
nThe c o n s t e l l a t i o n  P u s y a  h a s  r i s e n  o v e r h e a d ;  I  am w i t h o u t  my 
l o r d ,  who can t h a t c h  ( p r o t e c t  f rom  r a i n )  my h o u s e ? ” (6)
” The c o n s t e l l a t i o n  A r d r a  h a s  a r r i v e d ,  t h e  l i g h t n i n g  s t o o p s  low 
t o  t h e  e a r t h ;  who, e x c e p t  my l o v e r ,  can  do h o n o u r  t o  ( c o n s o le )  
me?” (7)
” (0n ly )  t h o s e ,  whose h u s b a n d s  a r e  a t  home, a r e ’ h a p p y ,  t h e i r s  i s  
h o n o u r  and  t h e i r s  i s  p r i d e .  My b e l o v e d  h u s b a n d  i s  a b r o a d  and I  
have  f o r g o t t e n  a l l  my h a p p i n e s s . ” (8)
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" I t  r a i n s  much i n  t h e  month o f  S r a v a n a ;  t h e  ' e o n s i B l l a t i o n  o f  ■ 
B h a r i n i  h a s  come and  I  am p i n i n g  i n  s e p a r a t i o n , " (1)
"■The c o n s t e l l a t i o n  B u n a rb a s u  h a s  come, I  have  n o t  s e e n  my 
l o v e r ;  I  have  become mad, where  i s  t h e  s k i l f u l  l o v e r ? "  (2)
" T e a r s  o f  b l o o d  ( f r o m  my eyes)  f a l l  i n  t o r r e n t s  o n  t h e  g ro u n d  
as  i f  v e l v e t  i n s e c t s  were  c r e e p i n g , "  (3)
"T he  m a id e n s  h a v e  p r e p a r e d  sw ings  i n  t h e  company o f  t h e i r
l o v e r s ;  t h e  e a r t h  i s  g r e e n  w i t h  a  gown o f  S a f f l o w e r s  (upon  i t )  . "
(4)
"My h e a r t  v a c i l l a t e s  l i k e  a  swing; s e p a r a t i o n  r o c k s  me w i t h  
( g r e a t )  b u f f e t s . "  (5)
"T he  p a t h  ( o f  love )  i s  m y s t e r i o u s  (unknowable)  e n d l e s s  a n d  
i n t r i c a t e ;  my h e a r t  h a s  become mad and w a n d e rs  l i k e  a  
b u t t e r f l y . "  (‘6)
"The w o r l d  i s  d rowned i n  w a t e r  as  f a r  as  I  c a n  s e e ;  my b o a t  i s  
i n  d i s t r e s s  w i t h o u t  a  b o a t m a n . "  (7)
" M o u n ta in s ,  u n f a t h o m a b l e  o c e a n s ,  f o r e s t s ,  w a s t e l a n d s  and d e n s e  
Dhaka woods a r e  b e tw e e n  (us) ; how c a n  I ,  0 h u s b a n d ,  m ee t  t h e e ,  
f o r  I  have  n e i t h e r  f e e t  n o r  w i n g s . "  (8)
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"The month  o f  B h a d rap ad  has  become u n b e a r a b l e  and v e r y  h ea v y ;  
how can  I  p a s s  t h e  d a r k  n i g h t s ? "  (1)
"The p a l a c e  i s  em pty  and t h e  l o v e r  h a s  t a k e n  up  h i s  
r e s i d e n c e  e l s e w h e r e ;  t h e  oouch h a s  become a  s e r p e n t  and  i s  
a b o u t  t o  b i t e  ( m e ) " .  (S)
" I  am a l o n e  and r e m a i n  c l i n g i n g  t o  one s i d e  o f  t h e  couch;  
my e y e s  a r e  w ide  o p e n  and I  am dy ing  b r o k e n h e a r t e d *  "(3)
"The l i g h t n i n g ,  h a v i n g  f l a s h e d ,  and t h e  c l o u d ,  h a v i n g  
t h u n d e r e d ,  h a v e  t e r r i f i e d  (me) ; s e p a r a t i o n ,  becom ing  d e a t h ,  
h a s  sw a l lo w ed  up  my l i f e . "  (4)
"The Autumn c lo u d  r a i n s  i n  t o r x m n t s ;  b o t h  my e y e s  a r e  
d r i p p i n g  ( s t r e a m in g )  l i k e  t h e  e a v e s  o f  a  h o u s e •" (5)
"The c o n s t e l l a t i o n  P u r b a  ( t h e r e  a r e  t h r e e  c o n s t e l l a t i o n s  o f  
t h i s  name) h a s  came and t h e  e a r t h  i s  f i l l e d  w i t h  w a t e r ;  
p i n i n g ,  I  have  become ( l i k e )  Aim and  J a v a s a  (w h ich  w i t h e r  
away i n  t h e  r a i n s ) "  (6)
"The l a d y  i s  dry  i n  t h e  m on th  o f  B h a d ra p a d  (w h ich  is)  f u l l  
o f  ( r a i n )  ; y e t  t h o u  o o n e s t  n o t ,  0 l o r d ,  and  s p r i n k l e s t  (me) 
n o t . "  (7)
f l o o d e d
" A l l  t h e  h i g h l a n d s  a r e  c o u p l e t e l y / w i t h  w a t e r ,  t h e  h e a v e n  and 
e a r t h  have  m e t  i n  one ;  t h e  l a d y  ( i s  drowned) i n  t h e  f l o o d  o f  
y o u t h ,  g i v e  s u p p o r t ,  0 l o v e ,  t o  (thy)y) d ro w n in g  ( l a d y ) "  (8)
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"The m onth  o f  A ^v in  h a s  b eg u n  (and) t h e  w a t e r  h a s  d e c r e a s e d  i n
1
t h e  w o r j d ;  0 l o v e ,  cane e v e n  now (and) em brace  (me) " (1)
"On s e e i n g  th e e ,  0 l o v e ,  my body w i l l  t h r i l l  w i t h  j o y ,  t a k e  
p i t y  a g a i n  i n  y o u r  e s t r a n g e d  h e a r t . "  (g)
"At t h e  r i s e  o f  s t a r  Canopus (A gas tya )  t h e  c l o u d  e l e p h a n t  h a s  
t h u n d e r e d ;  h a v i n g  h a r n e s s e d  t h e i r  h o r s e s ,  K ings  hav e  m arch ed  
to  t h e  b a t t l e f i e l d . "  (3)
" I n  t h e  c o n s t e l l a t i o n  C i t r a  t h e  s u n  ( f r i e n d )  h a s  come to  t h e  
h o u s e  o f  Mina ( t h e  s i g n  o f  P i s c e s )  ; t h e  K oel  i s  f o u n d  c r y i n g  
f o r  h e r  l o v e r . "  (4)
"The S v a t i  d ro p s  have  f a l l e n  i n t o  t h e  mouth o f  t h e  Cat aka ;  
f a l l i n g  i n t o  o y s t e r  s h e l l , s  t h e y  have  become p e a r l s  i n  t h e  
o c e a n . "  (5)
"Remembering t h e  l a k e  swans have  come (back) /  t h e  c r a n e b i r d s  
have  c a l l e d  a n d  v m g t a i l s  have a p p e a r e d . "  (6)
" I t  h a s  become b r i g h t  and t h e  Kama a  f o r e s t s  have  b loom ed;  mjr 
h u s b a n d  h a s  n o t  r e t u r n e d ,  he h a s  l o s t  ( h im s e l f )  i n  a  f o r e i g n  
l a n d . "  (7)
"The e l e p h a n t  o f  s e p a r a t i o n  p i e r c e s  my body and e a t i n g  i t  u p ,  
w i l l  r e d u c e  i t  t o  n o t h i n g  (powder) ; come s o o n ,  0 l o v e ,  p r e v e n t  
i t  an d  r o a r  ( l i k e  a  l i o n . ) / 1 (8)
1 .  PA,HE r e a d i n g  g i v e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n ,  e g .  my body i s  
e x h a u s t e d .
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" I n  t h e  m onth  o f  K a r t i k a  t h e  Autumn moon i s  b r i g h t ;  t h e  
w o r l d  i s  c o o l  (bu t)  I  am b u r n t  i n  th e  (tefero'f) s e p a r a t i o n . "  (1)
" I t  ( t h e  moon) h a s  shone  w i t h  s i x t e e n  d i g i t s  as  i f  t h e  e n t i r e
e a r t h  and h e a v e n  a r e  b u r n i n g * "  (s)
" I t  s e t s  on f i r e  my b o d y ,  m ind  and  couch;  i t  i s  t h e  moon f o r
t h e  whole  (wor ld )  (bu t)  f o r  me i t  i s  R a ta .* ,"  (3)
" I t  i s  d a r k  i n  a l l  t h e  f o u r  q u a r t e r s  when th e  l i g h t  o f  t h e  
l o v e r  i s  n o t  i n  th e  h o u s e .  "(4)
" S t i l l  t h e  c r u e l  f e s t i v a l s  come ro u n d  and  t h e  s a c r e d  
o c c a s i o n s  and  R i v a l !  f e s t i v a l  a r e  c e l e b r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d .  " (5)
"M a id e n s ,  w i t h  d a n c in g  movements ( b e n d in g  t h e i r  l im bs)  s i n g  
t h e  f e s t a l  s o n g s ,  (bu t)  I ,  who am s e p a r a t e d  f ro m  my h u sb a n d  
(whose p a i r  i s  p a r t e d )  , am p i n i n g . "  (6)
"The d e s i r e s  o f  h e r ,  whose h u s b a n d  i s  a t  home, a r e  f u l f i l l e d ;  
( b u t  on t h e  one hand) 1 am s u f f e r i n g  f ro m  t h e  p a n g s  o f  
s e p a r a t i o n  and on th e  o t h e r  ( I  have) a  c o - w i f e  (who is )  a  g r e a t  
g r i e f  ( t o  me) " (7)
" S i n g i n g  and  p l a y i n g ,  a l l  t h e  m a id en s  c e l e b r a t e  t h e  f e s t i v a l  o f  
R i v a l ! .  What s h o u l d  I  p l a y  w i t h o u t  my h u sb a n d ?  I  h a v e  p u t  d u s t  
o n  my h e a d . "  (8)
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/'(How) i n  t h e  month  o f  Agahana d a y s  have  s h o r t e n e d  an d  n i g h t s  
h av e  l e n g t h e n e d ;  (X have) u n b e a r a b l e  g r i e f ,  hov/ w i l l  t h e y  
( n i g h t s )  p a s s ? "  (1)
"Now f o r  t h e  l a d y  t h r o u g h  s e p a r a t i o n  a  day h a s  t u r n e d  i n t o  a
t r
n i g h t ;  I  am b u r n i n g  i n  t h e  ( f i r e  of) s e p a r a t i o n  l i l c e  t h e  w ic k  
o f  a  l a m p , 11 (s)
"My h e a r t  h a s  t r e m b l e d  a n d  h a s  f e l t  (showed) c o l d ;  ( t h e  co ld)
i f
'can  v a n i s h  o n ly /m y  l o v e r  i s  i n  my co m p an y ," (3)
" I n  e v e r y  h o u s e ,  t h e y  a l l  have  p r e p a r e d  t h e i r  g a r m e n t s  b u t -m y  
l o r d  h a s  t a k e n  away a l l  my b e a u t y * ” (4)
" S i n c e  t h e  c r u e l  one  h a d  gone away h e  d i d  n o t  come b a c k ;  i f  he 
r e t u r n s  e v e n  now, t h e  same c o l o u r  ( b e a u ty )  w i l l  r e t u r n  a g a i n . "(5)
"The f i r e  o f  l o v e  h as  b u r n t  t h e  h e a r t  o f  t h e  s e p a r a t e d  one ;  
she  h a s  b e e n  r e d u c e d  t o  a s h e s  a f t e r  s m o u l d e r i n g  c o n t i n u o u s l y . " (6 )
"My h u s b a n d  does  n o t  r e a l i s e  t h i s  p a i n  and b u r n i n g ;  he r e d u c e s  
my y o u t h  and l i f e  to  a s h e s . "  (7)
"0  b e e ,  0 crow , t e l l  ( t h i s )  m e ssag e  t o  my l o v e r ;  * t h a t  l a d y  h a s  
b u r n t  away i n  t h e  ( f i r e  of) s e p a r a t i o n ,  we a r e  b l a c k e n e d  
( to u c h e d )  by  i t s  sm okef . "  (8)
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" I n  t h e  c o l d  o f  t h e  month o f  P a u s a  (my) body  t r e m b l e d  g r e a t l y  
(w h i le )  t h e  s u n  ( t h e  k ing)  w e n t  and shone o v e r  i n  t h e  q u a r t e r  o f  
Lamka (Ceylon) ( l)
" (Pangs  of) s e p a r a t i o n  have . i n c r e a s e d  and  t h e  c o l d  h a s  become 
u n b e a r a b l e ;  I  am d y ing  f ro m  s h i v e r i n g ,  t a k e  away my l i f e . ” (s)
"Where i s  my b e l o v e d  h u sb a n d ?  I  w ou ld  em brace  h im; t h e  p a t h  
( t o  my husband) i s  e n d l e s s  and  i t  does n o t  seem m a r , "  (3)
"An ague s h a k e s  (me) u n d e r  t h e  w h i t e  c o u n t e r p a n e  as th o u g h  
my couch  h a s  su n k  b e n e a t h  t h e  H i m a l a y a s , "  (4)
"The r u d d y  goose  p a r t s  a t  n i g h t  (but)  m e e t s  ( h e r  mate) i n
d a y  t i m e ;  I ,  day and n i g h t ,  have  become a  ICoel o f  s e p a r a t i o n . " (5)
"At n i g h t  1 am a l o n e  ( f o r )  no f r i e n d s  a r e  w i t h  me. How can  a  
s e p a r a t e d  b i r d  l i v e ? "  (6)
" I n  s e p a r a t i o n  t h e  c o ld  became ( l i k e )  a  hawk f o r  my b o d y ,  i t  
d e v o u re d  (me) w h i l e  ( I  was) a l i v e  and does n o t  l e a v e  me (e v e n  
now when 1 am) d e a d . "  (7)
"My b l o o d  i s  d r a i n e d  away, my f l e s h  i s  w a i s t e d  away and a l l  my 
b o n es  have  become (dry) l i k e  counch s h e l l s .  Becoming a  c r a n e  
( b i r d )  t h e  l a d y  w ept  and d i e d ,  (now) come and  g a t h e r  h e r  
f e a t h e r s (8)
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"The month o f  Magha h a s  b e g u n  and t h e  s e v e r e  f r o s t  h a s  sejfct i n ;  
s e p a r a t i o n  h a s  become d e a t h  ( t o  me) i n  ( t h i s )  w i n t e r  s e a s o n . "  (1)
"The more I  c o v e r  my body w i t h  f l o c k s  ( c o t t e n  wool) o f  c o t t o n ,  t h e  
more I  s h i v e r  a t  h e a r t . "  (2)
"0 l o r d ,  cane and s h i n e  l i k e  a  sun;  w i t h o u t  you t h e  c o l d  does n o t  
l e a v e  (me) i n  t h e  m onth  o f  Ivlagha." (3)
"My e y e s  s t r e a m  l i k e  w i n t e r  r a i n ;  t h a t  w a t e r  c a u s e s  a r ro w  wounds 
i n  my b o d y , "  (4)
"D^iring t h i s  v e r y  month g row s  th e  r o o t  o f  l o v e ;  t h o u  a r t  t h e  bee  
and my y o u t h  i s  t h e  f l o w e r . "  (5)
"The r a i n d r o p s  f a l l  w i th  a  t a p p i n g  n o i s e  l i k e  h a i l s t o n e s ;  t h e  
w ind  o f  s e p a r a t i o n  i s  b lo w in g  i n  b l a s t s . "  (6)
"Who o a r e s  f o r  ad o rn m e n ts  (whose i s  t h e  adornm ent?)  and who p u t s  
g a r m e n t s .  T h e re  i s  no n e c k l a c e  on  my n e c k ,  I  h av e  become ( t h i n  
l i k e )  a  s t r i n g . "  (7)
" W i th o u t  y o u ,  0 l o v e ,  ( t h i s )  l a d y  i s  w o r t h l e s s  . . . ( l ig h t )  , 
s e p a r a t i o n  h as  s h a k e n  h e r  ©very l i m b .  On t h a t ,  s e p a r a t i o n ,  
h a v i n g  consumed (h e r )  , w i s h e s  to  blow' away h e r  a s h e s . "  (8)
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V l n  t h e  m o n th  o f  P h a l g u n a  t h e  Y/ind b low s i n  b l a s t s ;  t h e  c o j d  
i s  f o u r f o l d  ( v e r y  s e v e re )  and i t  c a n n o t  be d e s c r i b e d , " ( l)
"My  body h a s  t u r n e d  as y e l l o w  as  a  l e a f ;  t h e  s e p a r a t i o n ,  l i k e  
a  w in d ,  h a s  s h a k e n  (me) t h e  s e p a r a t e d  o n e , "  (s)
"The t i ’e e s  w i t h e r  and so do th e  P a la s fa  t r e e s  i n  t h e  f o r e s t ;  t h e  
b r a n c h e s ,  w h ic h  were  f u l l  o f  b lo s s o m s  and f r u i t ,  have  become 
l e a f l e s s  ( o r  t h e  l e a f l e s s  b r a n c h e s  a r e  l a d e n  w i t h  b lo s s o m s  and 
f r u i t )  ” (3)
”The v e g e t a t i o n  i s  t h r i l l e d  i n  (Its) h e a r t  ( o r  t h e  v e r d u r e  t h r i l l s  
p e o p l e ’ s h e a r t )  (bu t)  t o  me t h e  w o r l d  h a s  become d o u b ly  s a d ” . (4)
,T A l l  t h e  f e s t i v e  s i n g e r s ,  a s s e m b l i n g  i n  g r e a t  num bers ,  c e l e b r a t e  
t h e  Fag a  ( a  s p r i n g  f e s t i v a l ,  (b u t )  i t  i s  a s  i f  my body h a s  b e e n  
p l a c e d  on  ( t h e  f i r e  of) H o l i . ” (5)
tTI f ,  i h d e e d ,  t h i s  b u r n i n g  p l e a s e s  my l o v e r ,  I  do n o t  g ru d g e  a l l  
t h i s  b u r n i n g (6)
i n
” Day and n i g h t  o n l y  t h i s  i s / n y  m in d ,  0 b e l o v e d ,  i f  I  c a n  be  o f  
s e r v i c e  t o  y o u . ” (7)
” 1 b u r n  t h i s  body  t o  a s h e s  and s a y ,  T0 w in d  b low  i t  aw ayT, 
r a t h e r  t h a t  I  may b e  blov/n t o  t h a t  p a t h  w h ere  my h u s b a n d  w i l l  
p u t  h i s  f e e t , ” (8)
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y ?I n  t h e  m onth  o f  C a i t r a  t h e r e  i s  th e  t u m u l t u o u s  m e r r im e n t  
o f  S p r i n g ,  (bu t)  f o r  me t h e  whole w o r l d  i s  a  w i l d e r n e s s (1)
u I n  s e p a r a t i o n  t h e  f i f t h  n o t  el ( o f  t h e  cuckoo and  t h e  
peacock)  s t r u c k  (me) w i t h  t h e  $five a r ro w s  ( o f  t h e  god o f  
love)  ; I  s h e d  t h e  t e a r s  o f  b l o o d  and w an d e re d  a l l  o y e r  t h e  
whole  f o r e s t  *TT (2)
nThe l e a v e s  o f  a l l  t r e e s  a r e  p l u n g e d  ( i n  i t )  ; f l o w e r s  of  t h e  
P a l a s a  t r e e ,  i n  th e  f o r e s t ,  a r e  r e d  ( a s  i f )  dyed i n  madd e r . ” ( 3)
” The mango t r e e s  have  b lo s s o m e d  a n d  now have  b e g u n  t o  b e a r  
f r u i t ;  r em e m b er in g  (me) come home e v e n  now, 0 n o b le  o n e* ” (4)
” The t r e e s  and p l a n t s  ( o f  t h e  f o r e s t )  have  b lo s s o m ed  i n  a  
t h o u s a n d  w a y s ;  rem em ber ing  t h e  Mai a t  i  t h e  b e e s  have  r e t u r n e d , ” (5)
nT o  me f l o w e r s  have  become l i k e  t h o r n s ?  ‘^ le  mere  s i g h t  ( o f  
them i t  i s  as  i f )  t h e  f l o w e r s  s t r i k e  my b o d y . ” (6)
^Having b lo s s o m e d  my y o u t h  h a s  become ( l i k e )  a  b r a n c h  o f  an  
o ra n g e  t r e e ,  t h e  p a r r o t  o f  s e p a r a t i o n  now canno t  b e  r e s t r a i n e d  
( f ro m  s p o i l i n g  i t )  (V)
” a s  th e  w h i r l i n g  p i g e o n  comes, h a s t e n ,  0 l o v e ;  ( t h i s )  l a d y  i s  
i n  t h e  h ands  o f  a n o t h e r ,  w i t h o u t  you she c a n n o t  o b t a i n  
d e l i v e r a n c e . n (8)
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^"The m onth  o f  Bai s a k h a  came (and) t h e  h e a t  was e x c e s s i v e ;  
my gown, a t t i r e  (and) s a n d a l  p a s t e  were a s - f i r e . ” (l)
"The s u n ,  as  i t  b u r n e d ,  l o o k e d  to w ard s  t h e ’H im a la y a  ( f o r  
s h e l t e r )  (when) t h e  t h u n d e r  f i r e  o f  s e p a r a t i o n  d rove  ( i t s )  
c h a r i o t  tov /a rds  ( h im ) " ,  (s)
"The t h u n d e r f c i r e  i s  b u r n i n g ,  0 l o v e ,  become a  s h a d e ;  come a n d
p u t  ou t  t h e  f i r e  (1  am) bn  b u r n i n g  c o a l s . "  (3)
On s e e i n g  you t h i s  l a d y  w i l l  become c o o l ;  come and t u r n  t h e
f i r e  i n t o  a  f l o w e r  g a r d e n . "  (4)
"The l a d y  k e e p s  on b u r n i n g  a s  an o v e n  b u r n s ;  t h o u  p a r c h e s t  
me a g a i n  and  a g a i n  (bu t)  I  s h a l l  n o t  l e a v e  t h y  d o o r . "  (5)
"My h e a r t  i s  s i n k i n g  d a i l y  l i k e  ( t h e  w a t e r s  of) a  l a k e ;  my 
h e a r t  b r e a k s  i n t o  s m a l l  p i e c e s . "  (6)
"My h e a r t  i s  b r e a k i n g ,  g i v e  i t  suppoi*t ,  0 l o v e ;  c a s t  one
g l a n c e  o f  co m p ass io n  ( f a v o u r  upon  me) . "  (V)
"The  l o t u s e s  (which) w ere  b loom ing  i n  t h e  M anasa  l a k e ,  have  
become p a r c h e d  and w i t h e r e d  i n t o  d u s t ;  even '  now t h e  c r e e p e r  
( o f  lo v e )  w i l l  b loom  a g a i n  i f  th e  l o v e r  comes and w a t e r s  i t . "  (8)
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. / ‘" I n  t h e  month, o f  J y e s t h a  t h e  w o r l d  i s  on f i r e ,  h o t  w inds  
b low  w h i r l  w inds  r i s e  and  t h e  ovens  b l a z e . ” (1)
" S e p a r a t i o n  h a s  r o a r e d ,  l i k e  Hanuman, a n d  aw akened ;  i t  i s  
m ak ing  my body one b i g  f i r e  ( l i k e  Lamka) " (2)
^B e in g  b u r n t ,  she  h as  become as  b l a c k  as t h e  r i v e r  Yamuna;
th e  f i r e  o f  s e p a r a t i o n  b u r n s  so s lo w ly  t h a t  i t  i s
\
u n b e a r a b l e , ” (3)
"From ( a l l )  f o u r  q u a r t e r s  t h e  wind f a n s  t h e  f l a m e s ;  
a f t e r  b u r n i n g  down t h e  town o f  Lamka, i t  h a s  b r o k e n  o u t  
i n  t h e  c o u c h .” (4)
"The f i r e  b l a z e s  and th e  d u s t  s t o r m  r a i s e s ;  n o t h i n g  i s  
v i s i b l e  t o  t h e  e y e s ,  she  b u r n s  h e l p l e s s l y  i n  ( t h e  f i r e  of) 
g r i e f . ” (5)
" She h a s  become h a l f - b u r n t  an d  t h e  f l e s h  o f  h e r  body h as  
w i t h e r e d ;  l i k e  a  h u n g r y  crow th e  s e p a r a t i o n  h a s  s e i z e d  i t ” . (6)
" A f t e r  h e r  f l e s h ,  i t  h a s  now a t t a c k e d  h e r  b o n e s ;  come ev en  
now and t h e  crow ( o f  s e p a r a t i o n )  w i l l  f l y  a w a y .” (7)
" M o u n ta in s ,  o c e a n s ,  c l o u d s ,  t h e  moon and t h e  s u n  canno t  b e a r  
t h i s  f i r e ; " t h e  p o e t  Muhammad says,"The d e v o t e d  l a d y ,  who b u r n s  
t h u s  f o r  t h e  sake  o f  h e r  h u s b a n d ,  i s  t o  b e  p r a i s e d . ” (8)
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7 T h ese  m o n th s  o f  J y e s t h a  and  Asadha, have  b e g u n  t o  b l a z e ,  t h i s  . 
r o o f  h a s  become i n t o l e r a b l e  t o  m e . ” ( l )
"W ith o u t  my h u sb a n d  I  am p i n i n g  and w a i t i n g  a t  home; 
s e p a r a t i o n  h a s  become a  b o l t  f a l l e n  u p o n  my head l ! (2)
"My w e a l t h  ( l o v e d  one) i s  l o s t ,  who c a r e s  now ( f o r  me) i n  
th e  w o r ld ?  I  have  become w i t h o u t  l i f e  ( h e l p l e s s )  and my 
body i s  w i t h e r e d  l i k e  t h e  Mumja g r a s s . "  (3)
"1  have  n e i t h e r  r e l a t i v e  n o r  f r i e n d  ( s u p p o r t )  ; I  c a n n o t  
u t t e i ^  a  w ord ,  t o  whom s h a l l  I  t e l l  my s o r ro w ? " (4 )
" 1 ,  w i t h o u t  y o u r  s u p p o r t ,  have  become t h i n  a n d  e m a c i a t e d  
w i t h  w e e p in g ;  t h e r e  a r e  no p i l l a r s  an d  t h e  w ooden  p r o p  c a n n o t  
n t a n d  ( w i t h o u t  them) " (5)
"My e y e s  d ro p  r a i n  ( o f  t e a r s )  and p o u r  down i n  t h e  h o u s e ;  
w i t h o u t  s h e l t e r  I  am d r e n c h e d  th r o u g h  an d  t h r o u g h . "  (6)
tTWhere is t h e  s u p p o r t i n g  bamboo (on  which)  can r e s t  a l l  t h e  
f ram e  w ork  ( o f  th e  h o u s e ) ?  0 l o v e ,  t h e  r o o f  c a n n o t  b e  
t h a t c h e d  w i t h o u t  y o u . "  (7)
"Even now c a s t  a  g l a n c e  o f  c o m p a ss io n  (u p o n  me) , do n o t  
n e g l e c t  t h e  t h a t c h i n g ,  ccrne home; t h e  p a l a c e  i s  becom ing  
d e s e r t e d ,  come and  make i t  h a b i t a b l e  once  m o r e . "  (8)
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/*}! have l o s t  t w e l v e  m on ths  i n  w e e p in g ;  a  th o u s a n d  s o r ro w s  
i n  e v e r y  s i g h t s  ( l)
t 'Every moment p a s s e s  a s  a- y e a r  and e v e ry  w a tc h  s t r e t c h e s  o u t  
t o  a n  a g e . "  (s)
^Remembering my b e a u t y  come, 0 l o v e ,  l i k e  Mur S r i  ( l o r d  Kpsna) 
so  t h a t  t h e  g o o d  l a d y  may o b t a i n  b b e a t i t u d e . "  (3)
"E ven ing  h as  f a l l e n  and  p i n i n g  I  have  l o o k e d  f a n  you 
( w a i t e d  t h y  pa th )  ; w hat  w i l l  b© th e  (happy) h o u r  (when) my 
l o v e r  w i l l  r e t u r n ? n U)
have  become ( M a c k  l i k e )  K oa l  b e i n g  b u r n t  i n  ( t h e  f i r e  of) 
t h e  l o v e  o f  my l o r d ;  t h e r e  i s  n o t  a  g i*ain  o f  f l e s h  l e f t  o n  my 
b o d y , "  (5)
" I  h av e  no b l o o d  l e f t  and my body  i s  w a s t e d  away by 
s e p a r a t i o n ;  i t '  h a s  m e l t e d  away, drop by d rop  t h r o u g h  my e y e s . "(6)
" I  t o u c h  y o u r  f e e t ,  t h i s  l a d y  i s  (your)  s e r v a n t ,  0 l o r d ;  
come and  p i e c e  tog tha r  (our)  s h a t t e r e d  l o v e . "  (7)
H aving  wept f o r  a  y e a r  and a  day t h e  l a d y  h a s  grown w ea ry  i n  
h e r  h e a r t  t h r o u g h  s i g h i n g ;  h a v i n g  a s k e d  t h e  p e o p l e  o f  e v e ry  
h o u s e  sh e  h a s  come o u t  t o  e n q u i r e  o f  th e  b i r d s . (8)
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J’T h av e  be.coma an  e n q u i r e r  and t a k e n  up  abode i n  t h e
f o r e s t ;  my enem y, my c o - w i f e  h as  g i v e n  me a  bamboo ( t o
c a t c h  o r  s c a r e  t h e  b i r d s )  ” (l)
1
” Now when t h e  crow ( f o r e t e l l i n g  t h e  l o v e d  o n e ’ s advent)  
comes, (she) s h a r p e n s  (her)  a r ro w s  and  aims them  a t  me 
b e c a u s e  o f  my b e l o v e d . ” (8b
” 1 have g row n  w ea ry  ( o r  have  become a  g r e e n  p igeon )  w h i l e  
1 w a i t e d  u p o n  h i s  p a t h ;  now which  b i r d  s h a l l  I  s e n d  t h e r e ? ” (3)
”0 w h i t e  D h a u r i  b i r d ,  0 y e l l o w  Pamc|uka b i r d ,  t e l l  me my 
l o v e r ’ s ab o d e ;  i f ,  0 C i t a r a k h a  ( c o n s o l e r )  you have  no o t h e r  
nam e. ” (4)
”Go and  t e l l  my l o v e r  (o f  my c o n d i t i o n )  0 l o v e l y - t h r o a t e d  
L av a  ( p a i n t e d  q u a i l )  ; he  a lo n e  i s  g r e a t  who u n i t e s  ( t h e  
s e p a r a t e d  onds) . tf (5)
” 1 have  becone  a  ICoel and c r i e d  c o n t i n u o u s l y ;  t h e  woman c r i e s ,  
*0 l o v e ,  p r o t e c t  me 1 am b u r n t ’ , ( o r  t h e  M a h a r i  b i r d  c r i e s  
’Take c u r d s ’) ” (6 ) .  .
’’The T i l a u r a  b i r d  i s  o n  t h e  t r e e  and  t h e  swan i s  i n  th e  w a t e r ;  
t h e  p an g s  o f  s e p a r a t i o n  h av e  s a t  i n  my h e a r t ,  how ca n  th e y  be 
rem o v ed ?” (7)
W ha teve r  b i r d ,  she  draws n e a r  and t e l l s  t h e  s t o r y  o f  s e p a r a t i o n  
i s  r e d u c e d  t o  a s h e s  and t h e  t r e e  (o n  w h ich  i t  p e r c h e s )  becomes 
l e a f l e s s  • (8)
1 . O b scu re  b u t  HE r e a d in g  g iv e s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
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- 'L am en t in g  s h e  wept l i k e  a 'K b e l  (and) t e a r s  o f  blood, ( a p p ea re d )  
l i k e  Su&Slf s e e d s  sown i n  t h e  f o r e s t *  ( l)
T h e re  h e r  f a c e  be Game b l a c k  and h e r  e y e s  r e d ;  who can  c o o l
them ho t ,  w i t h  m i s e r y  o f  s e p a r a t i o n ?  (s)
W herever  t h e  f o r e s t  d w e l l e r  s t a n d s  t h e r e  s p r i n g s  up a  h eap  
o f  Gumja s e e d s .  (3) .
I t  searned t h e r e  was l i f e  i n  e v e r y  d ro p ;  t h e  iSum|a s e e d s
hummed t!G l o v e ,  0 l o v e " .  ( ^
B u r n t  by ( t h e  f i r e  of) h e r  d i s t r e s s  t h e  P a l  as  a  t r e e s  s h e d  t h e i r  
l e a v e s ;  i n  t h e  e a r l y  m o rn in g  t h e y  a p p e a r e d  ( a s  though) d ip p e d  
i n  b l o o d .  (5)
The Bimba f r u i t  h a s  become r e d  i n  t h a t  b l o o d ;  t h e  r i p e  P a r a v a r a  
f r u i t  i s  s p l i t  i n  i t s  h e a r t  owing to  c o m p a s s i o n  ( f o r  her)  ( o r  
an g e r  a t  s e p a r a t i o n )  . (6)
T h a t  o b j e c t ,  a t  w h ic h  sh e  g a s e s ,  becomes r e d ;  who w i l l  t e l l  
J h i s  news t h e r e  where  R a t a n a s e n a  r e s i d e s ?  (?)
I n  t h a t  c o u n t r y  t h d f e  i s  n e i t h e r  r a i n y  s e a s o n ,  n o r  Autumn, n o r  
S p r i n g ;  (and) n e i t h e r  ICoel n o r  w a g t a i l  ( th en )  whom c a n  (her)  
h u s b a n d  h e a r  and  ( h e a r i n g  news o f  her) r e t u r n ?  (8)
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^Wandering a b o u t  sh e  w ep t  (but)  no one was moved; a t  m id n i g h t  
a  b i r d  s p o k e .  (1)
"Thou h a s t ,  w a n d e r in g  ab o u t  i n  t h e  f o r e s t ,  b u r n t  a l l  t h e  b i r d s ;  
what  i s  t h e  s o r ro w  f o r  w h ich  t h o u  d o s t  no t  c l o s e  t h i n e  e y e s  a t  
n i g h t ? ” (2) -
N agam at i  w e p t  b i t t e r l y ;  "How c a n  one s l e e p  (when) one i s  
s e p a r a t e d  f ro m  o n e ' s  b e l o v e d ? ” (3)
"My l o r d  be cane an a s c e t i c  and went f o r t h  f ro m  h i s  home; s i n c e  
t h e n  he h a s  t o l d  no m e ssag e  t o  any o n e . "  (4)
”He s a i d ,  f I  am go in g ,  t o  t h e  i s l a n d  o f  C ey lo n * ,  my e y e s  a r e  l i k e  
s h e l l s  ( w a i t i n g )  f o r  t h a t  S v a t i  d ro p  (R a ta n a s e n a )  (5)
"He does  n o t  l e a v e  m y ‘mind and  h e a r t ,  no e y e - s a l v e  i s  l e f t  on  
my e y e s . "  (6)
" E v e r y  d ay  I  a s k  a l l  a s c e t i c s  and w a n d e r e r s ;  0 b i r d ,  none t e l l s  
h i s  s e c r e t . "  (7)
" A l l  t h e  f o u r  q u a r t e r s  a r e  d e s e r t e d  ( f o r  me) ; C an s t  t h o u  t a k e  
my m essag e?  I  t e l l  my s o r ro w s  o f  s e p a r a t i o n ,  s i t  down and 
l i s t e n  f o r  a  m om ent ."  (8)
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;*0 b r o t h e r ,  one s h o u l d  t e l l  ( o n e ’ s) g r i d f  t o  him who* on  
h e a r i n g  i t ,  i s  moved by a n o t h e r f s s o r r o w / 1 (1)
r,Who, beecm ing  l i k e  Bhima can  t a k e  upon  h i m s e l f  t h a t  p l e d g e ?  
Who oan. convey t h e  m essage  to  t h e  i s l a n d  o f  C e y lo n  where  went 
my h u s b a n d  becom ing  an  a s c e t i c ?  s e p a r a t e d  a n d  p i n i n g  1 have 
become a  s k e l e t o n / *  (2) and (3)
"WJxile h e  i s  s o u n d in g  th e  h o r n  a f t e r  m e e t i n g  h i s  Guru ,  I  have 
be cane ( a  h e a p  of) a s h e s ,  b u t  he does n o t  come and  g a t h e r  
them u p / 1 (4)
"W hosoever  comes and t e l l s  me t h e  s t o r y  o f  my h u s b a n d ,  1 w i l l  
s e r v e  h im l i k e  a p a i r  o f  s h o e s  and ( w i l l  r e m a in  h i s )  s e r v a n t  
a l l  my l i f e / *
Heavy w i t h  s e p a r a t i o n ,  h e r  h e a r t  a  b e g g a r ’ s bow l ,  she l i v e s  on 
Ytfind/1 (6)
"She h a s  become a  r o s a r y  w h i l e  t e l l i n g  h i s  m e r i t s ,  e v e n  now
1
he h as  n o t  r e t u r n e d  and h e r  v i t a l  b r e a t h  h a s  v a n i s h e d ,  "(7)
- "From p i n i n g  i n  so r ro w  my bones  have become a l u t e  and  a l l  my 
s in e w s  have become i t s  s t r i n g s ;  f rom  e v e r y  h a i r  a r i s e s  t h e  
t u n e ,  how ca n  I  exp iress  my grief?** (8)
1 , Ob s cur e
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/  -/t?0 b i r d ,  you m ust  a p e ak  t o  P a d u m a v a t i  i n  whose company my 
h u s b a n d  i s  e n s n a r e d . ” (l)
■ V,
11 Thou a r t  a  f a i t h f u l  w i f e  i n  t h y  h o u s e ; b u t  p r a y e r s  and 
f a s t s  a r e  my l o t  ( a r e  g i v e n  t o  m e)” . (S)
" T h a t  e n j o y e r  (Rat  a n a s  ana) h a s  become g o l d  f o r  th e e  (but)
Havana  (Hat an a s  a) h a s  made me t h e  c i t y  o f  Lamka (gloomy) " (3)
"To t h e e  comes h a p p i n e s s  o f  mind and body b u t  t o  me so r row  
and p a i n  a t  h e a r t . ” (4)
" I f  t h y  h u s b a n d  m a r r i e d  me, t h o u  w o u l d s t  know ( t h e  c o n d i t i o n  of) 
a n o t h e r 1 s h e a r t  f ro m  t h i n e  own ( l i t .  by r e a l i s i n g  t h y s e l f . )  ” (5)
"Even now t a k e  p i t y ,  r e t u r n  my l i f e  ( t o  me) ; g iv e  l i f e  t o  t h e  
d ea d  and  r e  s t o r e  t o  me my l o v e r . ” (6)
”0 d a r l i n g ,  I  have  n o t h i n g  to  do w i t h  e n jo y m e n t ;  I  desi3?e 
(on ly)  a  k i n d  g l a n c e . ” (7)
"Thou a r t  no c o - w i f e  b u t  an  enemy i n  whose h an d s  i s  my h u s b a n d ;  
b r i n g  him once  somehow and  u n i t e  (me w i t h  him) , my h e a d  i s  a t  
t h y  f e e t . ” (8)
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/ ’S u r a s a t i  i s  t h e  m o th e r  o f  R a t a n a s e n a  a s  M a i n a b a t i  i s  of  
G o p i c a n d a . ” ( l)
”She h a s  grown o l d  and b l i n d  f ro m  w eep ing  i n  s o r ro w ;  where 
011 t h i s  e a r t h  can  sh e  s e a r c h  f o r  t h a t  j e w e l  o f  l i f e  
(R a ta n a s e n a )  ?« (s)
” The l i f e ,  she  h a d ,  h a s  b e e n  t a k e n  away; s h e  i s  w i t h o u t  
s u p p o r t  an d  who can make h e r  stand?** (3)
”W i th o u t  l i f e  s h e  depends  on o t h e r ’ s h e l p ;  w here  i s  t h a t
s o n  who can  become a  p i l l a r  ( s u p p o r t )  f o r  h e r ? ff (4)
" T h e re  i s  no s i g h t  i n  h e r  e y e s  and  no 1 emps b u r n  ( i n  h e r  
house) ; t h e  h o u se  i s  d a r k  i f  t h e  son  i s  n o t  t h e r e . ” (5)
” Gh! who can  t a k e  S a r a v a n a ’ s p l a c e  and c a n  g iv e ,  me s u p p o r t
w here  I  may p l a c e  ray f o o t ? ” (6)
1
"You h a v e ,  l i k e  S a r a v a n a ,  p r e p a r e d  a  bamboo c a r r i e r ;  h a v in g  
l e a n e d  i t  a g a i n s t  a  b r a n c h  why have  you abandoned  i t ?  (7)
”She d i e d  c r y i n g  S a r a v a n a ,  S a r a v a n a ,  an d  c l i n g i n g  t o  t h e  
bamboo c a r r i e r  i n  t h e  f o r e s t ;  w i t h o u t  you sh e  ca n n o t  g e t  
w a t e r  f o r  D a ^ a r a t h a  h as  l i g h t e d  t h e  f i r e  ( s e t  h e r  on f i r e ) ” . (8)
1 Ob s cu re
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Talcing t h a t  m e ssag e  t h e  b i r d  s e t  out  and  f i r e  b r o k e  o u t  
t h r o u g h o u t  t h e  i s l a n d  o f  C e y lo n ,  ( l )
Who co u ld  s t a n d  i n  t h e  m i d s t  o f  th e  t h u n d e r  f i r e  o f  
s e p a r a t i o n ?  s u c h  columns o f  smoke a r o s e  t h a t  t h e  c l o u d s  
be came b l  ack . ( s)
Such f  1 ames s h o t  up t h a t  t h e  sky was f i l l e d ;  t h e y  l o o k  
( a s  i f )  m e t e o r s  f a l l  on t h e  g r o u n d ,  (3)
Whe r e v e r  t h e r e  was e a r t h  i t  was b u r n t  and b e  cane f u l l e r f e  
e a r t h  as i f  by t h e  f i r e  o f  s e p a r a t i o n  i t  h a d  become a s h e s .  (4)
Bahu an d  ICetu w ere  b u r n t  a n d  t h e  c i t y  o f  Lamka was b u r n t ;  t h e  
s p a r k  f e l l  on  t h e  moon, (5)
R e a c h in g  the  o c e a n  t h e  b i r d  c r i e d  b i t t e r l y ;  t h e  f i s h  were  
b u r n t  and t h e  w a te r  h ad  become b i t t e r  . (6)
.1
The t r e e s  i n  t h e  f o r e s t  a n d  t h e  o y s t e r  s h e l l s  i n  t h e  w a te r  
w ere  b u r n t ;  ( th e n )  he n e a r e d  t h e  i s l a n d  o f  C ey lo n .  (7)
On the  c o a s t  o f  t h e  o c e a n  t h e r e  was a t r e e  and h e  p a r c h e d  
on  t h a t  t r e e ;  u n t i l  he t e l l s  t h e  m e s s a g e ,  he  h a s  n e i t h e r  
t h i r s t  n o r  h u n g e r ,  (8)
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W h i le  R a t a n a s e n a  w as  h u n t i n g  i n  t h e  f o r e s t  he h a p p e n e d  t o  
come u n d e r  t h a t  v e r y  t r e e .  (1)
( T h i s  t r e e ,  on t h e  c o a s t  o f  the .  o c e a n ,  was c o o l  and v e r y  
h i g h  a n d  ( c a s t )  a  d e e p  sh ad o w .  (S)
H a v in g  t e t h e r e d  h i s  h o r s e ,  lie i s  s i t t i n g  a l o n e ;  a l l  h i s  
f o l l o w e r s  a r e  e n g a g e d  i n  h u n t i n g .  (3)
He w a s  l o o k i n g  a t  t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  t r e e  l a d e n  w i t h  
f r u i t  and ( t h e n )  h e  b e g a n  t o  l i s t e n  t o  t h e  c h i r p i n g  o f  
t i e  b i r d s .  (4)
Among them  w a s  t h a t  b i r d  t o  whim H ag a m a t i  h ad  t o l d  h e r  s o r ro w
( 5)
A l l  t h e  b i r d s  a s k  h im  h i s  name; "0  f r i e n d ,  why a r e  you  
b l a c k ? 11 (6)
He s a i d ,  M0 f r i e ' n d ' s ,  a b o u t  two m o n th s  a g o ,  I  w en t  t o  t h e  
J a i n b u d i p a . ” (7)
f,I  saw a  to w n  c a l l e d  C i t a u r a  G-adha; how f a r  c a n  I  d e s c r i b e  
t h a t  s o r r o w :  I  was b u r n t  i n  t h a t  p l a c e . tT (8)
375
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,nThe. K ing  l e f t  t h e  p l a c e  a s  an  a s c e t i c ;  t h e  town was d e s e r t e d  
and  as  t h o u g h  d a r k n e s s  r e i g n e d  t h e r e . "  (1)
" H a g a i i a t i  i s  h i s  %ueen; consumed by s e p a r a t i o n ,  she h a s  b e  cone 
l i k e  a  Kb e l . 11 (S)
"By now s h e  may be b u r n t  and  reduced t o  a ,shea; t h e  s o r ro w  o f  
s e p a r a t i o n  c a n n o t  be described i n  w o r d s . "  (3)
"H er  h e a r t  was b r o k e n  as  she  l a m e n t e d ;  h e r  t e a r s ,  as t h e y  f e l l ,  
t u r n e d  i n t o  f l a m e s . "  ( 4 n)
" T h a t  f i r e  s p r e a d  i n  ( a l l )  t h e  f o u r  q u a r t e r s j  w h i l e  t h e  e a r t h  
was b u r n i n g  i t  b ro k e  o u t  i n  t h e  s k y . "  (5)
"Oh, who can e x t i n g u i s h  t h e  g r e a t  f i r e  o f  s e p a r a t i o n  ( i t  sp re a d )  
r a p i d l y  a n d  i t  was a b o u t  t o  c a t c h  my h e a r t ? "  (6)
" 1  t o o ,  c a u g h t  f i r e  t h e r e ;  my body became b l a d e  I  e s c a p e d  w i t h  
my l i f e . "  (7)
"What a r e  you l a u g h i n g  a t  i n  y o u r  p r i d e ?  you p l a y  j o y f u l l y  i n  
t h e  o c e a n .  God f o r b i d ,  t h a t  any  one f a l l  i n t o  t h e  power o f  
s e p a r a t i o n  w h ich  w il l  t h r o w  him i n t o  t h e  f i r e  a n d  b u r n  him 
up!" (8)
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H e a r i n g  ( t h i s )  t h e  King t h o u g h t  i n  h i s  m in d  o f  G i t  a u r a  Gadha; 
"From whom have  I  h e a r d  t h i s  h e a v e n ly  message?** (1)
!?Who i s  t h e r e  on th e  t r e e  i n  t h e  g u i s e  o f  a b 'b i rd  who t e l l s  (me) 
t h e  m essag e  o f  Nagamat i ? "  (2)
"Who a r t  t h o u ,  0 f r i e n d ,  d w e l l e r  i n  mind and  h e a r t ?  A r t  th o u  
god o r  demon, wind o r  bird?** (3)
"Thou h a s t  t h e  s p e e c h  o f  R u d ra ,  Brahma an d  Y i s n u ;  t e l l  t h y  
s t o r y  t o  m e ."  (4)
"Where d i d s t  t h o u  s e e  t h a t  N agam at i?  Thou h a d s t  d e s c r i b e d  ( her) 
s e p a r a t i o n  as th o u g h  s h e  w ere  ab o u t  to  d i e . "  (5)
"1  am t h e  K in g ,  who became an  a s c e t i c ,  f o r  whose s a k e  sh e  i s  s o  
d i s t r e s s e d  (by  s e p a r a t i o n ) "  (6)
" I ,  t o o ,  p a s s  my days  a s  t h o u ,  0 b i r d ;  I  e v e r  l o n g  t o  f l y  away * 
and go t h e r e .  " (?)
"G b i r d ,  my e y e s ,  day  and n i g h t ,  a r e  f i x e d  on t h a t  way ( t o  
O i ta u ra )  , b u t  no m e s s e n g e r s  come and t e l l  (me) h e r  m e s s a g e , "  (8)
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'"What m s  sag© o f  s e p a r a t i o n  d o s t  t h o u  a s k ?  Thou h a s t  become
an a s c e t i c  (b u t )  knows s t  n o t  th e  a s G e t i c i s m * H( l )
1
"One, who does  n o t  so u n d  t h e  counch a n d ' h o r n  t r u m p e t  on  t h e
r i g h t  ( s id e )  , r e p e n t s  day and  n i g h t  on so u n d in g  i t  on  t h e
l e f t  ( s id e )  " (s)
1
"As t h e  o i l m a n ' s  b u l l o c k  moves t o  th e  l e f t  so f a l l e n  i n  t h e
w h i r l p o o l ,  he c a n n o t  g e t  o u t* "  (3)
1
"A b o a t  f l o a t s  on  t h e  r i g h t  ( s id e )  a  c h a r i o t  ( to o )  i s  d r i v e n  
(o n  t h e  r i g h t )  b u t  t h e  p o t t e r ' s  w hee l  moves t o  t h e  l e f t . "  (4) 
( " T h is )  b i r d  h a s  n o t  f o r g o t t e n  ( h im s e l f )  a s  t h o u ;  he knows 
t h a t  h e  h a s  come i n t o  t h e  w o r l d  t o  f l y . " (5)
" I  have  n o t  come m e r e l y  t o  t h y  i s l a n d ;  t h e  w ho le  w o r l d  i s  u n d e r
my f e e t . "(6)
1
"One, who moves t o  t h e  r i g h t  ( s id e )  , i s  as  b r i g h t  as  t h e  d e s c e n t  
o f  th e  moon and t h e  s u n  u p o n  th e  w o r l d . "  (7)
The p o e t  Muhammad h as  g i v e n  u p  one ea r  and  one e y e  on th e  l e f t  
1
s i d e  s i n c e  when on  t h e  r i g h t  s i d e  t h e  P a p i h a  m et  (him) w i t h  ( i t s )  
c r y  ( lo v e )
1 Very  o b s c u r e .
" I  k e p t  t h e  s t a t i o n a r y  pol&u.r s t a r  on  (my) r i g h t ;  c r o s s i n g  
Mount Sum eru ,  I  came t o  G i t  a u r a  G adha ."  (1)
,fX saw t h e  Ghamoi p l a n t  g rowing  i n  fehy p a l a c e ;  t h y  m o th e r
h ad  become b l i n d  w i t h  w e e p in g . "  (s)
"As w i t h o u t  S a r a v  a n a  (h i s )  b l i n d  ( f a t h e r )  and b l i n d  (mother)  
(d ied )  s o  a f t e r  w e e p in g  sh e  d i e d  w i t h  h e r  h e a r t  f i x e d  o n  t h e e . "
"Her  t h i r s t  v a n i s h e d  a l o n g  w i t h  t h e e ;  w a t e r - w a s  g i v e n  ( t o  her)
by Dag a r  a t  h a  ( t h r o u g h  D a s d r a t h a ' s  hand) " (4)
" S h e  d o es  n o t  d r i n k  w a t e r  b u t  w a n ts  f i r e ;  such  i s  t h e  bene f i t
o f  g i v i n g  b i r t h  t o  a  s o n  l i k e  t h e e . "  (5)
"She s a i d  TNow 1 am d y in g  c l i n g i n g  t o  t h e  bamboo caxn r ie r ;  
S a r a v a n a  i s  no t  h e r e ,  who w i l l  g i v e  (me) w a t e r ? "  (6)
"Make a  r e t u r n  t h i t h e r  l i k e  th e  G anges ;  go and t a k e  c a r e  o f  
(her)  a t  t h e  t im e  o f  (her)  d e a t h . "  (7)
"Thou a r t  t h e  n o b l e  s o n  o f  t h y  m o th e r ,  do n o t  l i v e  i n  a
f o r e i g n  l a n d ;  by now she may be d e a d ,  go an d  p e r f o r m  t h e  
f u n e r a l  r i g h t s  o f  t h e  d e a d . "  (8)
X
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/" N a g a m a t i f s s o r r o w  o f  s e p a r a t i o n  i s  b o u n d l e s s ;  the. 
e a r t h  and  h e a v e n  a r e  b u r n i n g  i n  t h a t  f l a m e . "  (1)
"The tow n, t h e  f o r t r e s s ,  t h e  h o u s e s  and th e  subux^bs ( a l l )  
a r e  d e s e r t e d ;  may no home be w i t h o u t  a  man i n  i t . "  (S)
" I n  Kamvaru ( t h e  l a n d  o f  magic) t h o u  h a s t  f a l l e n  i n t o  t h e  
han d s  of  Lona ,  w i t c h ;  t h y  Yoga i s  f o r g o t t e n  as  i f  t h o u  a r t  
d e c e i v e d  by m a g i c . "  (3)
" F o r  t h y  sale© she  i s  s m i t t e n  by p angs  o f  s e p a r a t i o n ;  s h e  h as  
become ( l i k e )  a  s e p p e n t  and l i v e s  on w i n d . "  (4)
" S e p a r a t i o n  i s  l i k e  a  p e a c o c k  and t h a t  l a d y  i s  l i k e  a  
s e r p e n t ;  t h o u ,  becom ing  a  c a t ,  q ,u ick ly  r a i s e  t h e  a l a r m . " (5)
"S he  s a y s  t o  t h e  k i t e s ,  ' t a k e  me. t o  t h e  p a t h  o f  my b e l o v e d  
and  e a t  me u p '  . B u t  no f l e s h  i s  l e f t  on h e r  body  t o  a t t r a c t  
them .  " ( 6)
"H er  f l e s h  h a s  w a s t e d  away and s h e  h a s  become a  s k e l e t o n ;
0 a s c e t i c ,  h a s t e n  e v e n  now w i t h  m e d i c i n a l  h e r b s . "(7)
"On s e e i n g  h e r  p a n g s  o f  sepax’a t i o n  I  l e f t  my abode i n  t h a t  
f o r e s t  and  I  have  h a s t e n e d  t o  t h e  s h o r e  o f  t h e  o c e a n  y e t  i t .  
( t h e  p a n g  o f  s e p a r a t i o n )  does  n o t  l e a v e  my s i d e * "  (8)
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/ " T h e re  was su c h  a  b l a z i n g  m ass  ( o f  f lam e s )  o f  s e p a r a t i o n  
t h a t  t h e  c lo u d s  became b l a c k  when t h e  smoke ^ r o s e . "  (l)
"Rahui was b u r n t  and Ketu  ( too)  was r e d u c e d  t o  a s h e s ;  t h e  s u n  
was b u r n t  and  t h e  moon, b e i n g  b u r n t ,  was r e d u c e d  t o  h a l f  . n (S)
" A l l  t h e  c o n s t e l l a t i o n s  and  s t a r s  a r e  b u r n i n g ;  t h e  m e t e o r s  
b r e a k s  and  f a l l  on t h e  g r o u n d , "  (3)
"The e a r  t h  was b u r n t  i n  e v e r y  p l a c e ;  t h e  P a l  a s  a  t r e e s  w ere  
b u r n t  i n  t h a t  f i r e , "  (4)
"S uch  a  f l a m e  ( o f  f i r e )  o f  s e p a r a t i o n  comes out o f  h e r  b r e a t h
t h a t  t h e  m o u n t a i n s  t a k e  f i r e  an d  become b u r n i n g  c o a l s , " (5)
"The b l a c k  b e e s ,  m oths  and  s e r p e n t s  a r e  b u r n t ;  t h e  K oel  t h e  
King crow and a l l  t h e  crows ( too)  (6)
"Though b u r n t  t h e  f o r e s t  b i r d s  e s c a p e d  w i t h  t h e i r  l i v e s ;  t h e
d i s t r e s s e d  w a t e r  f o w l s  d i v e d  i n t o  t h e  w a t e r . "  (?)
" B u r n i n g ,  I ,  t o o ,  f l e d  f rom  t h a t  p l a c e  an d  h av e  come and 
e x t i n g u i s h e d  ( t h e  f i r e )  i n  t h e  o c e a n ;  t h e  s e a  i s  b u r n t ,  t h e  
w a t e r  h a s  become b i t t e r  and  smoke o v e r s p r e a d s  t h e  w o r l d , " (8)
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The King s a i d ,  ” 0 h e a v e n l y  m e s s e n g e r ,  0 d w e l l e r  i n  a  n o b l e  
c o u n t r y ,  com© down and  m e e t  m e . !t (1)
"Gome, 0 b i r d ,  I  c l a s p  the© t o  my h e a r t ;  draw n e a r  and  t e l l  
me t h e  m e ssag e  o f  l o v e . "  (s)
The b i r d ,  who d w e l t  i n  t h e  f o r e s t  s a i d ;  "How can  one become 
an a s c e t i c  a f t e r  b e in g  a  h o u s e h o l d e r ? "  (3)
" B e n e a th  t h a t  t r e e ,  w here  t h e r e  a r e  p e o p l e  l i k e  y o u ,  b o t h  
K oel  and crow a r e  e q u a l * "  (4)-,*
"On th e  e a r t h  i s  s t r e w n  p o i s o n e d  f o o d ;  knowing ( t h i s )  t h e  
g r e e n  p i g e o n  h a s  l e f t  t h e  e a r t h . "  (5)
" I ,  l o v e - l o r n ,  w an d e r  f ro m  b r a n c h  to  b r a n c h ;  1 make r e a d y  my 
w ings  t o  f l y . "  (6)
"The moments o f  l i f e  a r e  e v e r  d i m i n i s h i n g ;  t h e r e  i s  l i f e  i n  
t h e  e v e n i n g ,  i t  may no t  be t h e r e  i n  t h e  m o r n i n g (7)
"As lo n g  as  I  w an d e r  a n d  do n o t  f a l l  i n  a  cage  I  have  f re ed o m  
1 s h a l l  so o n  go t o  my p l a c e  where  l i e s  my s a l v a t i o n . "  (8)
— 105-
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'Having g i v e n  t h a t  m essag e  t h e  b i r d  s e t  o u t  and  s e t  f i r e  t o  
t h e  whole o f  S im gha la*  (1)
The King c r i e d  o u t  f o r  a  moment bu t  i t  v a n i s h e d  and was
n o t  s e e n  a g a i n ,  (s)
I t  (bore )  t h e  name o f  a  b i r d  (bu t)  no wing was s e e n ;  t h e  
King l a m e n t i n g  t u r n e d  i n  d o u b t . n (3)
t?As t h i s  b i r d  d i s a p p e a r e d  ( s u d d e n ly )  f ro m  s i g h t  so one 
day  we a l s o  m us t  g o , !? (4)
*?So l o n g  as  l i f e  and  body h o l d  t o g e t h e r  1 m ust  once go t o  
G i t a u r a  G a d h a ."  (5)
The bee  (K a tan asen a )  caue t o  t h e  p a l a c e  w here  t h e  l o t u s  
(Padum ava t i )  w as ;  th e  b i r d  had t a k e n  ( b e e 1 s) l i f e  away 
w i t h  i t .  ( 6)
H is  body  was i n  S iriighai a  (b u t )  h i s  h e a r t  d w e l t  i n  C i t  a u r a ;
he ( l i t  h i s  h e a r t )  was u n c o n s c i o u s  as  i f  b i t t e n  by  a
s e r p e n t . (7)
A l l  t h e  l a d i e s  s m i l i n g l y  e n q u i r e  i n  s w e e t  w ords  as  u s u a l .  
H is  a f f d c t i o n  h a s  g o n e ,  t h e  p o i s o n  has  o v e rp o w e re d  him and  
he h a s  n e i t h e r  h e a r t  n o r  f r i e n d , (8)
-* i06"
3?or one y e a r  h e  l i v e d  t h e r e  i n  S im g h a la  a n d  made m e r ry  
as  h e  w i s h e d .  (1)
He became gloomy as  he h e a r d  t h e  m e s s a g e ;  r e m e m b e r in g ,  h i s  
h e a r t  w en t  t o  t h e  c o u n t r y  o f  G i t a u r a .  (S)
The l o t u s  (Padum ava t i )  saw t h a t  t h e  b ee  (R a ta n a s e n a )  was 
s a d ;  he d o e s  h o t  now r e m a i n  s t e a d f a s t  f o r  he, h a s  rem em bered  
t h e  Mai a t  i  ( Nagamatl)  „ (3)
"As e e t i e ,  m in d ,  w in d  and  b i r d ;  where a r e  t h e y  s t e a d f a s t  
when t h e i r  mind i s  f i x e d  e l s e w h e r e ? ” (4)
" I f  any one g i v e s  ev en  h i s  l i f e  t o  them , y e t  t h e y ,  t h e  
a s c e t i c  and  t h e  b ee  w i l l  n e v e r  become h i s . "  (5)
"He h a s  g i v e n  up  t h e  l o t u s  (Padum avat i)  and  h a s  p l a c e d  t i e  
Mai a t  i  ( Nag am a t  i) i n  h i s  h e a r t ;  0 f r i e n d s ,  how ca n  now t h e  
bee  r e m a i n  s t e a d f a s t ? ” (6)
H e a r in g  t h i s  G a t id h a ra b as e n a  h a s  come to  h i s  door  (and  s a id )  , 
"why h a s  y o u r  h e a r t  become sa d ? "  (7)
” 1 have  s e t  my h e a r t  on  you a l o n e  and g i v e n  you a p l a c e  i n  my 
©yes; (my a f f e c t i o n ) ;  i f  you become s a d  t h e n  w h a t  s h a l l  I  do 
w i t h  t h i s  I C a i l a s a ? ” (8)
'■i
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G L O S S A R Y
N ote  I n  th e  a r r a i g e m e n t  o f  t h e  w o rd s  t h e  N a g a r i  a l p h a b e t ! o a l  
o r d e r  i s  f o l l o w e d .  D i f f e r e n t  g r a m m a t i c a l  f o r m s  o f  t h e  
same w o rd  a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  u n d e r  o re  c o n v e n i e n t  w o rd  
f o u n d  i n  o u r  t e x t .  The f o l l o w i n g  scheme i s  a d o p t e d  
w h i l e  q u o t i n g  t h e  r e f e r e n c e s  i n  the .  g l o s s a r y .
T e x t ;  The f i r s t  A r a b i c  number r e f e r s  t o  t h e  No. o f  t h e  
C au p a i  and t h e  s e c o n d  t o  t h a t  o f  t h e  v e r s e .  T u l a s i :  The
A r a b i c  num bers  r e f e r  r e s p e c t i v e l y  t o  t h e  Kanda,  c a u p a i  
and  v e r s e .  N anak:  The name o f  t h e  p a r t i c u l a r  Rag a  i n
a b b r e v i a t e d  f a rm  i s  given:. a t  t  he h e a d  o f  ecvery r e f e r e n c e  
and  A r a b i c  num bers  r e f e r  to  t h e  hj/imn and  t h e  v e r s e  
n u m b ers  r e s p e c t i v e l y .  G r i e r s o n :  The A r a b i c  num bers  r e f e
t o  t h e  Khan da and t h e  l i n e .  As i t  was i m p r a c t i c a b l e  no 
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m e t r i c a l l y  s h o r t  and l o n g  t E t and  T0 f 
i s  obs e r  v e  d he r e .
_A__
a i s a  s u c h :  p ronom .  a d j .  m. d i r .  s g .  4 . 4 ;  4 0 . 8 ;  5 1 . 8 ;  a i s i
f ,  d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  fo rm ) 1 . 8 ;  4 * 6 ;  2 2 . 5 , 7 ;  5 7 . 6 ; 9 9 , 6 ;  
a i s i  5 4 . 2 ;  S lot .  ( s e e  N.D. use)  ; T .  a i s a ,  5 .  2 6 .  3 ;  a i s i  
2 6 .  8 8 .  1 ;  N. a i s a , ' I .  1 .  1 5 .  a i s i ,  S I R I .  1 1 .  1 .  
t h u s ,  s o ,  i n  t h i s  w a y .  a d v .  7 1 . 1 .  
s e e  a i s a ,
i n  t h i s  w ay ,  t h u s ,  a d v .  4 3 . 1 ;  T .  1 .  2 1 1 .  
an d :  c o n j . 1 . 1 , 4 , 5 ;  3 . 2 ;  4 . 7 ;  7 . 5 ;  9 . 5 ;  1 0 . 2 , 3 ;  1 2 . 4  i£
1 7 . 8 ;  1 8 . 3 ;  6 . 7 ;  1 9 . 1 , 4 , 7 ;  2 0 . 7 , 8 .
a i s a
a i s i
a i s e
au
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a u t  -  *
au n a
aura
■auru
a u r a  
amicus a
amga
S 3 . 3 ,  4 ,  6; S 3 . 7 ;  2 4 . 5 ;  2 6 . 3 ; 4 ;  2 7 . 5 , 7 ;  2 8 . 4 ; 7 ;  
2 9 . 1 ; 5 ;  3 0 . 1 ,  2 , 8 ;  3 1 . 8 ;  3 8 . 2 ;  3 9 . 5 ;  4 3 . 5 ,  8 ;  
4 4 . 1 , 2 ;  4 7 . 1 ;  4 9 . 3 ;  5 3 . 5 ;  5 5 . 5 ;  5 7 . 5> 5 7 . 8 ;  5 8 . 8 ;  
5 9 . 6 ,  8 ;  6 0 . 3 ,  4 ,  6; 6 1 .8 ;  6 2 . 8 ;  64*7;  6 7 . 3 , 4 ,
6 8 . 5 ;  6 9 . 7 ;  7 0 . 5 ;  7 1 . 3 , 5 ;  8 2 . 7 ;  8 7 . 5 ;  8 8 . 4 ;  9 0 , 7 ;  
9 4 . 2 ;  96*5 ;  9 7 . 2 ;  1 0 3 . 3 ,  6; 1 0 6 . 4 .  a u r a  1 0 . 3 ;  
6 0 .2
Slct.  ( s e e  N . D , ' au) ;
t
T. a u r a ,  1* 17 9 ,  8;
N. e r u ,  GrA. 11# 3 .  *
v • i n t r . t o  "bo i l ,  s im m er ,  b u b b le  u p ,  f e r m e n t ;  
a u t a i  3 s g ,  p r e s ,  3 9 , 5 ;  a u t i  a b s o l ,  SO,3 ;
3 9 . 2 ;  4 0 . 5 ;  4 2 . 3 ;  4 4 . 8 .  
s e e  a  -  .• 
s e e  au
a n o t h e r ,  o t h e r :  p r o n .  in d e f#  d i r ,  s g ;  1 3 . 6 ;
5 5 . 3 ;  d i r . p l ,  5 , 5 ;  au ru h u  o b i .  s g .  3 1 . 1 ;
S k t .  ( s e e  N.D# aru) T. a u r a u ,  1 ,  58# 8 .
o t h e r ,  a n o t h e r :  pronom. a d j .  m, d i r #  p i .  9 7 . 3 ;
goads  n# m, d i r #  s g ,  1 3 . 4 .
S k t .  Lw; T. 1 .  831 .  8; N. amkasu G-a, 2# 1 ,
l i m b ,  body: n .  m. d i r .  a g .  7 1 . 2 ;  d i r .  p i#  2 1 . 4 .
8 0 , 6 ;  3 5 . 6 ;  8 3 . 4 .  o b l . p l .  4 9 . 7 ;  63.2; 6 4 . 5 ;
e v e r y  l im b ,  
amga amga/ d i r ,  p i .  6 , 8 ;
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amga o b i . s g ,  6 7 .8 ;  , p l .  7 1 . 3 .  a t t e s  amgu d i r  * p i .
5 5 . 3 ;  amga d i r , p i .  5 8 . 8 ;  S k t .  Lw; T. 1 .3 5 3 ;
N, amgu, BASO. 5 ,  8 .  
amgav- v .  t r . t o  a c c e p t , t o  t a k e  u p o n  o n e s e l f :  
am gavai  3 .  s g .  p r e s ,  9 3 . 8 ;  
am gara  l i v e  c o a l ,  c h a r c o a l :  n .m . d i r ,  p i .  103 .  5 ;
am g aran a  -3? mahaiii o b i .  p i .  8 6 , 3 ;  anigaru d i r . s ^ .
3 9 . 4 ;  S k t .  Lw. T. 5 ,  1 3 .  4 ;  8 .  16 3 .  3 .
a raca la  s k i r t ,  c l o t h ,  v e i l :  n .m , o b i .  s g .  3 5 . 3 ;  6 5 , 6 .
S k t .  Lw.;  T. 3 , 1 1 8 , 3 ;  N, a m c a l i , BAS. 1 .  4 .  
am j  an a  c o l l y r l u m ,  eye s a l v e :  n .m . d i r ,  s g .  3 7 , 3 ;  ? 0 , 7 ;
o b i*  s g ,  3 9 . 1 ;  S k t .  Lw; T. 1 . 7 , 1 ;  N. S ue .  8 .  1 .  
amju3.i t h e  open  p a lm s  o f  t h e  hand  j o i n e d  t o g e t h e r :  n . f .
d i r ,  s g .  15*4;  s k t , Lw; T. 1 .  8 .  
am jo re  l i g h t ,  b r i l l i a n c e :  n .m .  o b i .  ( l o c . )  s g .  1 9 . 8 .
T. a m j o r i ,  3 . 1 6 , 1 .
§mba e n d :  n .m .  o b i .  s g .  4 3 . 8 ;  S k t ,  Lw; T. 1 ,  1 3 . 3 ;
N. I .  30 .  1 .  -
am ta  l a s t  J f i n a l :  a&j- o b i .  s g .  4 1 . 7 .
a u t a r a p a t a  a  c u r t a i n  o r  s c r e e n  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  b r i d e  and 
b r i d e g r o o m  u n t i l  th e  r i g h t  moment o f  u n i o n  i s  
a r r i v e d ,  v e i l ,  s e c r e t :  n .  m. d i r .  s g .  3 8 . 6 .
4 6 . 8 ;  6 1 . 7T
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amdha
i ^
a m d h i y a r a
> — 
amdhi
ambr i t  a
ambu j a  
a k a s u
aka l a
a k e l i
a g a
b l i n d :  a d j .  m. d i r .  s g .  1 0 1 . 3 ;  a r id h i  f .
d i r .  s g .  1 0 , 3 ;  S k t .  Lw. T. am d h a ,  1 .  1 0 9 .  3 ;
N. G. 1 .  2 ; amdhi,  G. 1 .  2 .
d a r k ,  g lo o m y :  a d j .  m. d i r .  sg* 9 5 . 5 ;
a m d h i y a r a  2 4 . 7 ;  8 0 . 4 ;  s m d h i y a r i  f .  d i r .  s g.
7 8 . 1 ;  S k t .  a n d h a k a r a ;  T. 1 .  1 8 7 .  4 ;  1 .  227 . 3;
N. a m d h i a r a ,  GA. 1 7 .  3 ;  a i d h i a r i ;  S I R I .  2 .  7 .  
s e e  amdha.
a m b r o s i a ,  n e c t a r :  n .  m. d i r .  s g .  1 1 . 6 ;  2 5 . 2 ;
3 3 . 4 ;  4 1 * 4 ;  Skt. .  a m r t a ;  T. a m ^ ta ,  1 .  173* 3;
N. a m m r i t a ,  A. 1 .  5 1 .
l o t u s :  n .  m. d i r .  sg *  4 ,2 .4 ;  S k t .  Lw; T .  1 .  1 3 0 .  4 
s k y :  n .  m. d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  long )  7 0 . 4 ;  8 0 . 2 ;  
a k a s a  o b i .  s g .  1 7 . 3 ;  3 7 . 4 ;  4 2 . 4 ;  5 9 . 1 ;  S k t .  Lw. ; 
T. 1 .  2 0 4 .  2 ;  N. a k a s u ,  A. 3* 4 .  
a^one , s i n g l e :  a d j .  m. d i r .  s g .  4 . 4 ;  2 4 . 3 ;  3 7 . 3 ;
9 7 . 3 ;  a k e l i  f*  d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  form) ; 7 8 . 3 ;  
a k e l i  8 2 . 6 ;  S k t .  ( s e e  N.D. ek lo )  T .  a k e l a ,  1 .
1 8 5 .  3 ;  a k e l i  3 .  3 9 .  1 .  
s e e  alee l a .
v .  i n t r .  t o  b u r n ,  s c o r  ch i
3 9 8
i
agama 
agamana 
a g a r  a
A g a s t a
jig ah  ana
a g i d a h u
a g i n i
aglia -  
a c a l a
agaeuiii 1 ,  sg* m* p a t i n d e f .  3 6 . 4 .  
u n f o i ’d a b l e ,  u n a p p r o a c h a b l e :  a d j .  m. d i r *  p i .
7 7 . 8 .  S k t .  Lw. T. . 1 .  1 2 .  5 .  N. DO. 1 .  17
t h e  com ing j  a r r i v a l :  n .m .  o b i .  s g .  56*5;
T. agamana, 1 ,  239 .  1 .
Y/ood o f  a l o e s ,  A q p a i l l a r i a  a g o l l a c h a ,  essence  o f  
wood o f  a lo e s :  n.m* ob i*  s g .  6 3 . 2 ;  6 4 . 7 ;
6 8 . 5 ;  Skt*  Lw; T* 1 .  2 2 7 .  3 ;  N. GA. 12* 8*
t h e  name o f  a s a g e ,  t h e  s t a r  Canopus: nom.
p r o p ,  m* ob i*  sg* 55*6;  79*3;  S k t .  Lw;
T. 3 .  1 7 .  5 .
a  m onth  i n  H indu  c a l e n d a r  (Nov* -  December) : 
n .m .  o b i .  sg* 7 1 , 1 ;  8 1 . 1 .
b u r n i n g ,  h e a t ,  f i r e :  n .m .  d i r .  sg* 8 0 . 3 .
f i r e :  n .  f .■ o b i .  sg* 85*8 ;  46*5 .  81*6; B* maham
2 5 . 7 ;  S k t .  Lw; T. 1 ,  8 8 .  4 ;  N. a g a n i ,
A * l a  4 •
v .  i n t r ,  t o  f e e l  s a t i s f i e d ,  c o n t e n t ;  
a g h a i  3 .  s g .  p r e s .  51 .  3 ;
aghah im  p i*  7 1 .7 ;  Sk t  ( s e e  N.D* aghaunu) ; •
f .  a g h a h im , 6* 113* 5; N. a g h a i ,  S IRIC. 30* 4
m o t i o n l e s s ,  s t a t i o n a r y ,  s t a b l e :  a d j .  d* d i r .  sg*
8 ,  5 ;  101* 1* Skt* Lw; T. 5 .  S3* 1 ;  N. a c a r u ,
A. 3 . 3 .
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a c e t a
a  e c h a r i
a t  h a
a t h a r a h a
a t i
a t h a y  -
a t  h ah  a
a d r a
u n c o n s c i o u s , s e n s e l e s s :  ad j . f . d i r . s g .  53*5;
JSfct. Lw; T. 1 .  49 ;  11. MASO 1 0 ,  1 3 .
f a i r y ,  nymph: n# £ .  d i r*  p i .  3 3 . 8 ;
a c h a r i  &  saurii o h l .  sg* 3 . 7 ;  
a c h a r i n h a  o h l .  p i .  S 3 . 5 .
a c h a r i :  d i r .  s g .  8*8;  SO.8 ;  S k t .  a p s a r a s .
e i g h t :  a d j .  m. d ir*  p i .  6 1 , 1 ;  ’ {see  N.D. ath)  ;
T. 6 .  S3,  1 .
e i g h t e e n :  a d j .  m. d i r*  s g .  4 3 .  3 .  4 ;
S k t .  aspta&asa; T. 5 ,  5 7 ,  2 .  N. PAH. 4* 4* 
v e r y ,  much, m o s t ,  e x t r e m e l y :  a d v .  1 0 . 3 ;  1 6 . 7 ;
SO.5 ;  2 1 . 6 ;  3 2 , 8 ;  2 9 . 4 ;  53*3* 5 9 . 3 ;  7 7 , 1 ;  7 8 . 1 ;  
8 3 . 1 ;  86*1 ;  9 7 . s ;  S k t .  Lw; T. 1* 7;
N, G-A. 10 .  3 .
v* i n t r .  t o  s e t  j3own, s i n k  ( a s  t h e  s u n  and  t h e  
moon) :
a t h a v a i  3 .  s g .  p r e s . 17 .  5* Skt*  d e r  * 
a s ta n g a m a ;  T. a t h a i h i , 2 .  3 1 0 .  1* ■ 
f a t h o m l e s s ,  deep :  a d j .  f* d i r .  sg*
A k t . ( s e e  N.D a t  hah) ; N. a t h a h u ,
MASO, 20. 6.
t h e  s i x t h  N a k s a t r a  o r  l u n a r  mans i  o n : n .  m. d i r .
sg* 7 6 . 7 ;  o h l .  s g .  7 5 .  8 ;  S k t . a r d r a .
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' a d h a j a r i
a d h a r a
a d h a r a
adhi lca
a d h i k a
anamda
h a l f -* b u rn t?  a d j „ f .  d i r ,  s g ,  87*6 .
lo w e r  l i p :  n .  m. d i r ,  s g ,  2 9 , 5 ;  54 .'5; 5 7 . 4 ;  
d i r .  p i ,  6 , 2 ;  o b i ,  s g .  3 3 , 4 ;  4 7 . 6 ;  5 0 , 7 ;  6 6 ,3
6 8 . 4 ;  -3- saum 5 0 , 7 ;  5 7 . 4 ;  o b i .  p i*  5 6 . 4 ;
S k t .  Lw; T, 1 .  164 .  1 .
s u p p o r t ? s u s i s t e n c e :  n .m .  o b i .  s g .  9 3 . 6 ;
a d h a r a  ( m e t r i c ,  forms) ; . 5 4 . 2 ;  
a d h a r i ; 5 8 .2  ; 1 0 2 ,4 ;
a d h a ru :  3 8 .4 ; '  S k t .  L w . ; I .  1 .  172 .  1;
XL a d h a r a ,  GA. 1 7 ,  2 ,
much, m ore ,  v e r y  much: a d j .  m. d i r ,  s g ,
1 0 , 8 ;  o b i .  s g .  7 4 . 2 ;  f .  d i r .  s g .  2 0 , 3 ;  
4 8 , 1 ;  7 0 . 1 ;  ,
ad l i ik ay  (empbu) 8 3 . 2 ;  S k t .  L w , ;
To 1 .  2 2 .  4 ;  XL G„ 8 .  3 .  
much, m ore:  a d v .  6 9 , 1 .
h a p p i n e s s ,  f e s t i v i t y ,  e n jo y m e n t ,  p l e a s u r e :  
n .m .  d i r ,  s g ,  1 . 2 ;  5 0 . 8 ;  o b i .  s g .  6 3 .8 ;
anaiudu d i r . s g .  ( m e t r i c ,  form) 7 3 , 5 ;
S k t .  Lw*; To 1 .  61* 4 ;  XL a n a i id u ,
DO. 1 .  12 .
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a h a t  a
a n a v a t a«
a n a v a n a
anu
aixup a
an n a  
an h a v a  -
ap a  c h a r  a
a p a t a
a p a n i
ap&ne
a p a s a v -
e l s e w h e r e , somewhere e l s e :  a d v .  4 1 - 6 ;
a n a t  a i  ( amph*) '78-2; S k t  - any  a t  r a  ( s e e  N.D.
a n t  a) ; T. 1- 21 -  2 ;  IF- G. 18-  2 .  
x^ing worn on  th e  t o e :  n- m. d i r ,  sg„ 3 0 -8 -
many ? v a r i  o u s : ad  j . f  . o h l . p i  - 6 0 . 8 .
w e l l  3 o h l  : i n t e r  j ,  36*1 ;  3 8 - 1 ;  5 7 . 1 ;
S k t - Lw.
in c o m p a ra b le  , m a t c h l e s s :  a d j .  m. d i r -  sg .
1 4 . 8 ;  d i r .  p i -  1 9 - 3 ;  f . o b i .  s g .  3 9 - 8 ;
S k t .  am p am a ;  T. 1 - 5 8 - 3 ;  IT. AC. 12'. 1 .  
c o r n ,  f o o d :  n .  m- d i r .  s g .  1 1 . 6 ;  3 8 .  4 ;
S k t .  Lw.; T, 1 .  115 .  4 ;  IT, A. 8. 7 .
v . c a u s . t r . t o  cau se  t o  b a t h e  or w ash :
; an h a v a v a  3. s g .  m. p a -  p a r t -  i n d e f . 6 4 -6 ;
S k t .  '"Isnap; T- 2# 1 7 1 . 1 .
nymph, f a i r y : n .  f . d i r .  s g .  1 4 . 4 ;
S k t . a p s a r a s ; T. 1 .  1 1 0 . ;  IT- a p a s a r a ,
SG- 1-  3 1 .
d e v o i d  o f  l e a v e s :  a d j .  f .  d i r .  p i .  84- 3 ;
s k t ,  a p a t r a -  
S0Q a p a n a  
s e e  a p a n a .
v -  i n t r -  t o  g o ,  f l y  away, d i s a p p e a r ,  h a r r y : 
a p a s a v a h im  3 .  p i .  p r e s ,  3 7 ,  4 ;  
a p a s a v a  3 .  sg .  m. p a ,  p a r t ,  i n d e f .  73 ,  6,
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a p a r a
a p u r a
. ab a
a b h a r a k a
a b h a r a n a
abhau
a p a sa in i  3* p i .  f  . 2 3 . 6 .  S k t .  a p a s a r p a .  
e n d l e s s : ,  b o u n d l e s s :  a d j .  m* d i r .  s g .  55*6;
8 2 . 3 ;
a p a r a  (me t r i e . f o n d  1 0 2 . 1 ;  S k t .  Lw.;
T. 1 .  12• 1 ;  1 ,  18 .  5 ;  N. GA, 1 5 .  5 .
f u l l ;  a d j .  m. d i r , p i ,  7 8 . 8 ;  S k t .  Lw, 
now, so s t h e r e f o r e ;  ad v .  7 , 8 ;  1 3 , 1 ;  1 6 . 3 ;
1 7 . 7 ;  2 4 . 4 ;  2 5 . 6 ;  8 ;  2 6 . 2 ;  8 ;  3 1 . 7 ;  4 4 . 7 ;
6 2 .4 ;  7 2 . 6 ;  7;  7 4 . 4 ;  8 1 , 2 ;  8 5 . 4 ;  7 ;  8 7 . 7 ;
9 0 , 3 ;  101*6;  1 0 6 ,3 ;  6; 3r l a g i  up t i l l  now,:
98*3;  3? t a i m  1 0 1 .8 ;
abahuii  s t i l l  , even  now, y e t ;  (emph.) 34*7;  
8 5 , 4 ;  8 7 , 7 ;  93,7;;
abahum 7 8 , 7 ;  7 9 . 1 ;  8 0 . 5 ;  8 1 , 5 ;  8 6 . 8 ;  8 8 , 8 ;
90*3; 9 4 , 6 ;  102*7;  (See N.D. aba) ;
T, 1 .  1 6 .  55 ;  N. GIJ. 2 .  8 .
t a l e . ,  m ic a ;  n .  m. d i r*  s g .  3 5 .  7;  S k t .  Lw.
o r n a m e n t , d e c o r a t i o n :  n ,  in, d i r ,  s g ,  6 0 .8 ;
d i r .  p i .  ^27.5;  7;  3 0 , 1 ;  6 3 , 6 ;  o b l . p l .  2 6 . 7 ;
8 ;  2 7 . 6 ;  S k t .  Lw.
d i s a g r e e a b l e ,  u n p l e a s i n g , i n e l e g a n t :  a d j .  f .
d i r ,  p i .  3*5 ;  S k t .  ab .havaka .
Abhimannu
am ara
am iya
am eta»
am o la
a r a i l a
a r a g a j a
4 0 3
t h e  name o r  A r j u n a ’ s s o n  who was k i l l e d  
f i g h t i n g  i n  t h e  b a t t l e  o f  M ah& bhara ta :  
nom. p rop#  m. o b i ,  s g ,  2 5 ,  1 ;
S k t • Abhimanyu *
im m o r t a l :  a d j .  m. H r ,  s g ,  3 6 , 7 ;
S k t ,  L w . ; T. 1 .  1 0 6 ,  4 ;  If. J ,  1 .  1 8 .  
n e c t a r ,  a m b r o s i a :  n .  m. o b i ,  sg* 10 5 .  8;
S k t ,  Lw#; I ,  L  6 . 1 ;  N, aniiu ,  AC.3 8 . 1 ,  
w h ich  c a n n o t  b e  d i s o b e y e d  o r  b r u s h e d  a s i d e  
o r  e f f a c e d :  a d j .  f .  d i r ,  s g ,  32#8 ;
( s e e  N.D. metnu) .
p r i c e l e s s ,  p r e c i o u s :  a d j .  m. d i r ,  s g ,
33 .  6;
am ola  ( m e t r i c  form) 37#4 ;  p i .  3 0 . 3 ;
( s e e  N.D. amol) : T, 3 . 2 . 3 ;
N. am olu;  A. 2 1 , 7 ;  am u la ,  J .  1# 2 6 .  
c o n f l u e n c e :  3r b i c a ,  n .m .  o b i ,  s g .  5 2 . 7 .
a  perfum e cC' a  y e l l o w i s h  c o l o u r  compounded 
o f  s e v e r a l  s c e n t e d  i n g r e d i e n t s  (one r e c i p e  
s p e c i f i e s  s a n d a l ,  r o s e  w a t e r ,  camphor,  musk 
am.bre r g r i s  and b u t t e r  a s  t h e  i n g r e d i e n t s )  : 
n .  m. d i r ,  s g .  4 9 . 8 ;  5 4 , 8 ;  o b i , s g .  6 4 .7
a r a g a j a  d i r #  s g .  1 4 .  1;  o b i ,  s g ,  5 9 , 8 ;  
T. a r a g a j a ,  1 .  1 7 7 ,  3 .
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^ a g h u
ax a t  h a  
A ru ju n a  
a r u j h -
a l  ah  a  
a l  ale av a l l  
a l l
aXopa
a  r e s p e c t f u l  o f f e r i n g  o f  v a r i o u s  i n g r e d i e n t s  
c e r e m o n i a l  o f f e r i n g  o f  w a t e r :  n .m ,  d i r ,
s g .  5 9 , 6 ;  S k t .  Lw.;  T. 1 .  3 8 8 .  *
w e a l t h , r i c h e s :  nap., d i r .  s g .  5 1 . 5 ;
S k t .  L w . ; T. (meaning) , 1 .  1 8 .  5 .  
one  o f  t h e  f i v e  Pan& avas;  £  Icq, nom. 
p r o p .  m, o h l .  s g .  4 7 . 4 ;  S k t .  Lw.;  
v .  i n t r .  t o  be e n t a n g l e d ,  be c a u g h t  i n ,  
s t i c k ;
a x u j h a i  • a b s o l ,  1 3 . 8 ,  ( s e e  N.D. a l jh a n u )
T. a r u j h a i ,  7 .  1 9 8 .  3 ,  N. u r a j h i ,
MASO. 6 .  11 .
l o d e  o f  h a i r :  n .  f * d i r ,  s g .  2 9 , 6 ;
5 2 . 5 ;  S k t .  Lw,
l o c k  o f  h a i r :  n .  f ,  d i r .  s g .  5 7 .  4 ;
S k t . Lw.
b l a c k  b e e :  n .  m. d i r .  s g .  2 9 , 7 ;  4 5 .  7;
106 .  6; o b i .  sg .  5 5 . 8 ;  5 7 .  5;
S k t ,  Lw.;  07. 1 .  5 8 .  4 ;  N. SUC. 2 .  3.
i n v i s i b l e ;  a d j .  m. d i r .  s g .  1 0 5 , 2 ;
f .  d i r ,  s g ,  3 7 , 8 ;
a l o p i  ( m e t r i c  form) m. d i r .  s g .  7 3 . 7 ;
S k t .  Lw.
4 © ' 5
a v a g a h a
a v a t a r  -
a v a t a r  a
a v a n a
as  a
a s  a
f lood ,-  d i v e ,  p lu n g e . ,  d i p :  -3? mahani,'
n .  in. o b i .  s g .  7 8 . 8 ;  S k t .  L w . ;
T. 1 .  S 9 5 .  1 .
v .  i n t r .  t o  be  i n c a r n a t e d ,  take: new 
b i r t h :  a v a t a r i m  3 .  p i ,  f ,  p a ,  p a r t ,
i n d e f . 6 3 . 3 ;  S k t . a v a t a r a t  i ; T . 
a v a t a r i  ( s g . )  1 .  1 1 8 .
i n c a r n a t i o n ,  a p p e a r a n c e :  n .  iru dix*. s g .  
6 1 , 8 ;
a v a t a r a  ( m e t r i c ,  form) I S , 3 ;  1 0 0 . 7 ;
S k t ,  Lw.;  T. L, 1 4 6 .  1 .  5 4 .  3 ;  N. ASL.
5 .  1 ;  MASO. 9 .  1 3 .
com ing ,  a r r i v a l :  n .  m. d i r .  s g .  7 . 7 .
s e e  a-.
s u c h ,  s u c h - l i k e !  p ronom .  a d j .  m, d i r .  s g .  
4 . 7 , 8 ;  1 0 . 4 ;  1 9 .2 ;  1 9 . 8 ;  2 3 . 8 ;  2 4 . 4 ;
8 8 . 5 ;  4 4 , 4 ;  4 6 . 8 ;  4 7 . 8 ;  5 4 . 7 ;  6 6 , 1 ;  7 4 . J ;  
7 5 . 6 ;  9 8 . 6 ;  9 9 , 8 ;  1 0 0 . 7 ;  1 0 1 . 5 , 8 ;  1 0 4 . 4 ;  
a s i  f .  a i r .  s g .  1 0 . 7 ;  3 7 . 6 ;  4 5 , 8 ;  4 7 . 3 , 8 ;  
8 7 . 3 ;  ( s e e  N.D. use )  ; T .  1 .  1 3 .  1;
N. SOC. 1 ,  3 .
s o ,  t h u s ,  l i k e  a s :  ad v .  4 . 5 ;  1 8 . 8 ;  1 9 . 6 ;
8 4 . 1 ;  8 5 . 1 ;  3 6 . 4 ;  2 9 . 6 ;  3 1 . 1 ;  3 7 . 3 ;  4 4 . 2 ;O
5 3 . 4 ;  5 9 . 5 ;  6 8 . 1 ;  8 4 . 6 ;  8 7 . 8 ;  1 0 0 . 5 ;
1 0 3 . 1 ;  1 0 5 . 4 .
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a s a t h a n e
a s a t h i r a
a s  av* ax* a
A sadha
a s i i j h a
a s t a
a s t u t i
a s t a h u  
• *
p l a c e ? s p o t :  n .m ,  ob i*  p i*  8 7 . 7 ;
S k t .  s t h a h a ;  T e a s t h a n a ,  6 .  1 5 5 .1 ;
H. A* 8 .  4*
u n s t a b l e a u n s t e a d y ,  f i c k l e :  a d j .  m. o b i ,
sg* 8 6 .  8 ;  Skt..  Lw.; N . . MASO. 1 9 , 8 .  
r i d e r ,  h o r se m a n :  n .m .  d i r ,  e g ,  £ . 8 ;
a s a v a r u  ( m e t r i c  forms) d i r .  s g .  3 .  3 ;  
a s a v a r a  d i r .  p i ,  7 . 5 ;  P e r s i a n ;  Lw,;
T. a a a v a r a ,  1 .  1 1 9 .  4 ;  XT. a s a y a r u ,
RASL. 1 9 .  3 .
th e  name o f  a  month i n  H indu  c a l e n d a r ,  ( June
-  J u ly )  : n .  m. o b i .  s g .  68*1 ;  7 6 , 1 ;
S k t . Lw, ;  XT. A sadu , TU. 1 .  8 .
non-
i n t r i c a t e ,  z i g z a g , / u n d e r s t a n d a b l e :  a d j .  £', 
d i r ,  s g .  7 7 . 6 ;
s e t t i n g  or. s i n k i n g  o f  t h e  su n  o r  t h e  moon: - 
n ,  m, d i r . ,  s g .  3 4 . 4 ;  S k t .  Lw,; .
T. 1 .  1 8 7 .  1 ;  N, a s a t a ,  MASO. 15 .  1 3 .
p r a i s e ,  commendation: n .  f .  d i r ,  s g .  6 1 . 6 |
o b i .  srg. 1 6 . 6 ;  S k t ,  s t u t i ;  T, 1 .  10 7 .  4 ;
N, u s a t a t i ;  DO. 1 .  3.
e i g h t : a d j .  m, o b i .  p i .  6 .  1 ;  Skt*  L w . ;
XT. a s a t a ,  S IR I .  1 3 .  4 .
4 0 7
a h » ■*
ahamka 
aher  -
ahe r  a 
aho
ahnana
v . i n t r . to  b e , e x i s t :
ah a i  3 .  sg .  p r e s .  83* 8;
ahahim 3* pi* p r e s ,  1 0 .8 ;
ah i  3 .  s g . p r e s ,  (pe rhaps  r o o t  form.) 8 6 .4 ;
3 4 .5 ;
f
aha 1 .  sg* m# pa* p a r t ,  i n d e f .  1 6 .8 ;
3. sg .  m. 4 .8 ;  4 9 ,8 ;  78 .7 ;  9 5 ,3 ;  97*5;
ah i  3 .  s g .  f .  5 8 .4 ;
a h i  3 .  sg* f .  9 4 .8 ;  S k t .  i&^s;
T. a h a i ,  3.* 148* 1; ahahim, 1* 84*3; a h i ,  6*35;
H, a h a i ,  BHAIC. 1* 1; a h i  ( i s )  , AC* 31. 3*
p r i d e ,  am bit ion :  n.m* dir* sg* 68 .3 ;
S k t .  a h a n k a ra ? ; T. ahaii, 1 .  140. 4.
v .  t r ,  t o  hunt a gam©, chase ;
aher© 3 .  pi* iru p a .  p a r t  i n d e f .  18* 6;
S k t . '^ ik h e t .
ch ase ,  h u n t in g :  n. m. d i r ,  sg .  97 ,1 ;
Skt* ak h e ta ;  T* a h e ra ,  8. 137* 4 ,
Oh! i n t e p j .  97. 6; S k t .  Lw; T. 1. 1 8 8 .8 .
b a th :  n.m. d ir*  sg ,  8 .4 ;
ahnahu 5 9 ,8 ;  S k t .  snana ;  T* asanana ,  7 ,5 8 .1 .
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n
a - v. infcr. to come, a r r i v e ,  reach:
aval 3 .  sg .  pres.  3 .8 ;  5 .6 ;  7 .4 ;  24*8;
35 .4 ;  82 .4 ; 87.5;
avai 3'. sg . p res ,  conjv .  6 .7 ;  90 .2 ;  91.8;
avahim 3 . p i .  pres.. 67.8; 99.8;
ava 3. sg .  p re s ,  ( ro o t  form?) 19 .8 ;  23 .7 ,8 ;
58.3; 74.5; 85.8; 100.5; 88.4;
ava ( m e t r i c a l  lengthening) 61 .6 ;  75.2;
ava 3 . p i .  pres.. 80 .5 ;
ava 3 .  s g .  p re s ,  c o n jv . 67.8; 75.5;
au 2. sg* imprt. 87 .8 ; 88 .8 ;  104.2;
ava 2. sg. imprt.  ( root fom ?)  79.1; 85.4;
89.3;
aeum 1 .  sg. m. pa .  indef .  8 .8 ;  44.7;
1 0 0 . 6 ; 1 0 2 . 8 ;
ava 3. sg. m. p a .  in d e f .  ( ro o t  form?) 
60 .2 ,6 ;  a v a l . s g . m .  pa. p a r t ,  indef.
100,1; 3 .  sg. m. 2 .8 ;  3 .6 ;  11 .1 ;  8 .7 ;
34.7 ; 37 ,6 ;  76.6; 79 .4 ; 84 .6 ;  105 .2 ,6 ;  
auna 40.5 ;
ae 3. p i .  m. p a .  p a r t ,  indef .  2 .1 ,2 ;
7 .5 ;  1 0 .2 ,4 ,6 ;  2 0 .8 ;  106.7;
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' a i  1 .  sg .  f ,  pa .  p a r t ,  indef, ,  64 .8 ;
3. sg .  f .  6 .3 ;  10 .7 ;  14 .4 ;  5 8 .6 ;  67 .1 ;  
a l  (mo t r i o  a l l y  s h o r t  one d f  o m i ) 8 .1 ;
7 0 .1 ;  7 1 .1 ;  aim 3. p i .  f .  2 4 .2 ;  3 4 .1 ;
5 2 .1 ;  a i  a b s o l .  6 .8 ;  1 6 .1 ;  2 9 .4 ;  3 4 .8 ;  
3 5 .7 ;  3 7 .7 ;  3 8 .3 ;  5 3 .3 ;  5 3 .8 ;  5 8 .7 ;  61 .2 ;
61 .7 ;  66 .3 ;  7 6 .4 ;  7 8 .7 ;  7 9 .8 ;  8 2 .8 ;  8 3 .3 ;
8 5 .8 ;  8 6 .3 ;  8 6 .4 , 8 ;  8 8 .8 ;  8 9 .7 ;  9 3 .4 ,5 ;  103.8:  
a i  ( m e t r i c a l  leng then ing)  3 6 .6 ;  4 2 .7 ;  9 5 .4 ;  
v a r a n i  na  a v a i , cannot he  d e s c r ib e d ;  
comp. v .  p a s s ,  i n t r . 3 .  sg .  p r e s . 38 ,8 ;  
u t a r i  au, com down: . comp. v .  i n t r .  2 .  sg. 
i m p r t . 104 .1 ;  c a l i  ae comp. v . i n t r .
3 .  p i .  m. pa .  p a r t ,  in d e f .  7 9 .6 ;  
avana h a i  3 .  sg .  m. p r e s ,  p f . 12 .4 ;
a i  hamii 1 .  sg. f .  p r e s ,  pf* 4-6.8; 
avana (verba l)  n.m. din sg .  7 ,7 .
Skt aya$ i(  see N.D. aunu) ;
T. a i ,  1 ,5 5 ,4 ;  alhaum, 2 .1 5 3 .5 ;  
ava,  1 .6 6 .3 ;  a v a i ,  1 , 6 , 3 .  ayeum, 7 ,1 2 3 .1 ;
A
ava,  1 .  19. 4; ae ,  1* 73, 3; a i ,  1 .  103 ,1 ;
N. a v a i ,  DO. 1. 20; ava,  SO. 1 .  85; a i ,
AC. 3 .  3; a i ,  BASG. 2 .  1; a©, O. 18, 8,
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amlchi
amga
arnca
aiidhari
amdhi
amba
amsu
aka
a k a ra
aga
, aye: n ,  f .  d ir* sg. 10 0 .8 ;  9 9 .8 .
airiikhi d i r .  sg* ( m e t r i c ,  form) , 92 .3 ;
S k t .  a k s i  (see  N.D. akho) ;
T. 1 ,  313. 4; N. a k h i ,  A. 5. 6.
see  amga
h e a t s f  1 ama, b l a z e :  n ,  f  ♦ o b i .  sg ,  3 9 .4 ;
oJ
( see  N.D, a^ c)
b l i n d :  a d j .  f .  d i r .  sg .  9 5 ,3 ;  1 0 1 .S i
du s ts to rm ,  w h ir lw in d ,  cyclone:  n. f . d i r .  sg,
8 7 ,5 ;  (see  N.D. adhi) .
mango t r e e  or f r u i t :  n.m. d i r .  sg .  68 .8 ;
d i r .  p i ,  8 5 .4 ;  o b i .  sg .  4 7 .6 ;
S k t .  amra; T. ama, 7 . 81. 3;
N. am ra , SIRIO. 3 6 .3 .
t e a r :  n .  nu d i r .  p i ,  7 7 .3 ;  9 8 .4 ;  o b i .  p i .  91 .1 ;
(see  N.D. asu) .
a p l a n t ,  {Gigantic swallow w o r t ,  Cmlotropis
g ig a n te a :  n .  m. d i r . sg .  7 8 .6 ;
(see  N.D, ak) ; T. 7, 194. 1; N. DHGH, 3 .  1. 
form, shape:  n .  m. d i r .  s g ,  3 3 .5 ;
(see  N.D. alear) ; T. 3. 33* 3. N. ak a ra ,  J .  1.  2 
see a g i ,
4:11
.agaana. 
a g a r i  
a g a r i  
a g i
a g i
ago
age
ach  -  
a c h a r i
^coming, a d v e n t ,  a r r i v a l :  n .  m. d i r ,  s g .  7 . 6 ;
S k t , agamana; T. agam ana ,  1 .  1 3 9 .  1 .  
b o l t y  b a r  o f  a  door  o r  window: n .  f .  d i r .  s g ,  
8 8 . 2 ;  S k t .  a r g a l a ;
a b o d e ,  r e c e p t a c l e :  n .  m. d i r ,  sg* 4 2 . 8 ;
S k t ,  a g a r a ;  T. a g a r a ,  1 .  3 24 ,  2 ,
f i r e :  n .  f .  d i r .  s g .  7 4 . 8 ;  8 7 . 3 , 5 , 8 ;  9 5 . 8 ;
9 6 , 1 ;  1 0 1 . 5 ;  1 0 5 .1 ;  saiim o b i .  a g r 8 6 . 4 ;
3r maham 9 8 . 8 ;  a g i .  ( m e t r i c ,  forrrjiv d i r ,  s g .  
8 6 . 1 ;  8 7 . 4 ;  9 8 . 5 ;  o b i .  s g .  3 6 . 4 ;  4 0 . 4 ;  
a g a  d i r .  s g .  7 3 . 8 ;
S k t ,  a g n i ;  T. 1 .  2 1 5 .  3 ;  1 .  2 1 7 .  4 ;
N. SAR. 2 ,  3 .  
s e e  a g i
b e f o r e ,  i n  f r o n t :  p o s t p .  9 . 3 , 3 f ~
i n f r o n t ,  b e f o r e :  a d v .  6 4 . Bf"
( s e e  N.D. age) ; T, 1 ,  2 4 .  3 ;  N. a g a i , g .  1 0 .1  
v ,  i n t r .  t o  b e ,  e x i s t ,  r e m a i n ,  l i v e ;  
a c h a s i  2 .  s g .  p r e s .  4 3 . 5 ;  a c h a i  3 .  s g ,  1 1 . 5 ;  
1 0 6 , 6 ;  ac h ah im  3 , p i .  4 1 . 8 ;  N. a c h a i ,  ASL.13 
s e e  a c c h a r i .
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;-aju
a t  lia 
ad e r a  
a d i  
a d e s a  
ad h a
a d h i  
an  -
t o d a y : adv .  3 . ? ;  6 , 6 , 7 , 8 . 6 , 7 , 8 ;  3 3 , 3 ;
5 5 , 3 ;  5 8 . 3 ;  6 1 . 8 ;  6 5 . 4 , 5 ,  a j u  ( m e t r i c ,  
l e n g t h e n i n g )  6 . 5 ;  ( s e e  N.D. a ja )  ;
To 1 .  197 .  3 ;  N. MLSQ. 6 , 5 .
e i g h t :  a d j .  m, d i r .  s g .  4 3 , 3 ;  ( s e e  N.D. a th)  ;
T. 6 .  3 3 ,  1 ;  N. a s a t a ,  id?. 3 0 . 5 .
r e s p e c t ,  a t t e n t i o n ,  h o n o u r :  n . m , d i r , s g .  7 6 . 7 ;
S k t ,  Lw.; T, 1* 9 0 .  3 ;  N, S I R I .  1 4 ,  7 .
t h e  f i r s t ,  p r i m a l :  a d j .  m. d i r .  s g .  1 3 .3 ;
S k t .  Lw.;  T. 1 .  3 4 .  1;  N. A.  1 1 . 1
s a l u t a t i o n ,  o r d e r , command: n .  m. d i r .  s g ,
4 1 .  8 ;  S k t .  L w . ; N. a d e s u ,  J ,  1 ,  3 9 .
h a l f :  a d j .  m. d i r .  s g .  l O i . S ;
a d h i  f .  o h l .  s g .  9 3 , 1 ;  f • d i r ,  p i .  3 0 , 6 ;
( s e e  N.D, aTdha) ; T , 6 .  68 .  3 .
s e e  ad h a .
v .  t r .  t o  b r i n g ,  f e t c h :  an  a t  a  p re s , ,  p a r t .
3 .  s g ,  m. p a .  c o n d i t i o n a l .  6 1 . 4 ;  ana 3 .  s g .  m. 
p a r t ,  i n d e f .  1 0 . 1 ;  a n i  3 .  s g .  f .  3 5 . 3 ;  
a h i  a b s o l .  8 . 3 ;  3-1,8; 1 5 . 3 ;  6 0 . 1 ;  6 4 , 6 ;  9 4 . 8 ;  
S k t . ^ a n a y a ;  T. a n a t a ,  1 ,  1 4 3 .  3 ;
a n i s 1 .  158;  a h i ,  1 ,  5 4 ,  4 .
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anamda
an a
ana
apu
a p a n a
p l e a s u r e ,  j o y ,  h a p p i n e s s ,  c o m fo r t ;  
n .  m. d i r .  s g .  6 8 .7 ;
S k t .  Lw*; T. 1 .  6. 5 4 N. G. 1 8 .  3 .  
o t h e r ,  e l s e ,  a n o t h e r :  p ronom . a d j .  m.
d i r .  s g .  1 6 . 2 ;  o b i .  sg .  4 2 . 7 ;  
ana  k a c h u ,  so m e th in g  e l s e ;  S k t .  an y a ;
T. 1 .  8 .  3 .
a n o t h e r :  p r o n .  i n d e f .  d i r .  s g .  ( m e t r i c . ,
form) . 3 6 . 2 ;  5 6 . 3 ;
o n e s e l f ,  ( r e f e r r i n g  to  t h e  s u b j e c t  of; t h e  
s e n t e n c e  of  w h a te v e r  p a rso n )  : p r o n .  r e f l .
d i r . s g . 42 .8 ;  6 2 . 2 ;  a p a h i  ( emph) 5 6 . 4 ;  
94*5;  5 2 . 8 ;  ( s e e  N.D. aphu) ;
T. 1 .  3 3 .  5 ;  1 .  3 1 7 .  4 ;  N. A. 2 .  8 .
own, ( r e f e r r i n g  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
s e n t e n c e  of' w h a t e v e r  p e r so n )  : pronom. a d j .
m. d i r .  s g .  7 , 6 ;  4 2 . 6 ;  55 „1; 5 6 . 4 , 8 ;  9 2 . 8 ;  
1 0 6 . 5 ;  d i r ,  p i .  4 1 . 5 ;  o b i ,  s g .  1 0 4 .8 ;  
apane o b i .  s g ,  3 7 . 1 ;  62*2;  6 4 . 6 ;  6 9 . 8 ;  
apane  apane o b i .  p i .  6 2 .7 ;  a p a n i  f .  o b i  
s g .  6 1 . 1 ;  T. 1 .  8 2 ,  4 ;  1 .  2 2 .  3 ;
1 .  1 1 .  1 .  N. a p a n a ,  6 . 1 8 ,  3 .  a p a n a i ,  DO, 1 
31;  a p a n e ,  SG. 1 . .  4 8 .  a p a n i ,  AC. 14 .  1 .
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ay a su
a r a t i
a l l
as  a
as  a n a
as  a- p as a 
as  i lcha
a h i
■ o r d e r ,  commands: n .  f *  d i r *  sg * 38 *5;
ayiasu
33*6; 5 0 . 3 ;  7 2 . 8 ; / ( m e t r i o  form) 3 3 , 8 ;
T. 1 .  7 5 .2*
p a i n ,  i n t e n s e ,  d e s i r e ,  d i s t r e s s :  n .  f  * d i r .
s g .  3 6 .  8;  S k t .  a r t i ;  T. 1 .  6 4 .  1 .  
g i r l  f r i e n d ,  m a id en :  n .  f*  d i r *  p i .
10 6 .  6; S k t .  Lw,; T. 1 .  267 .  3 .  
h o p e ,  e x p e c t a t i o n :  n .  f* d i r . s g *  8*8;
36*8; 4 4 . 5 ;  4 5 , 8 ;  o b i .  s g ,  2 1 , 5 ;  9 5 . 4 ;
( s e e  N.D. as) ; T. 1 .  64* 1;
N. i p  22* 4 .
s e a t ,  p o s t u r e :  n .  in., d i r *  s g ,  2 6 , 8 ;
*3? p a r a  o b i .  p i .  47*3 ;  S k t .  Lw*;
T, 1 .  67 .  3; N. .Ssanu,  MASO* 3 0 .  2 ,
a l l  r o u n d ,  h i t h e r  an d  t h i t h e r :  adv ,  6 4 . 4 ;
b l e . s s i n g ,  b e n e d i c t i o n :  n . f * d i r ,  p i .
18*7;  S k t .  as  i s ; T. as  i k h a , 1 .  3 0 2 . 3 .
s i g h :  n .  f* d i r .  s g .  7 4 . 8 ;  T. a h a ,
1 64 ,  3 ;  N. a h a ,  S IRIC . 1 0 .  1
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im c h iy a
Imclra
i m d r a l o k a
i m d r a s a n a
i t a
i n h a
ixiui
Ihai
i h a u
I
d e s i r e :  $u f .  d i r .  s g ,  3 8 . 8 ;
S k t . i c c h a ;  T. i c c h a ,  1 .  7 9 .  9 .
god  I n d r  a  who i s  l o r d  o f  g o d s :  p r o p .  nom.
m. d i r .  sg .  3 . 7 ;  8 , 8 ;  i -  k a r a  o h l .  s g .
1 1 . 4 ;  i  k a r i ,  7 2 . 8 ;  4* Icaham 5 3 . 8 ;
4'  p a s a  1 4 . 4 ;  4  saum 7 3 . 5 ;
Skto  Lw.;  I .  6 .  112 .  3; N. A30. 1 .  1 .  
t h e  w m ild  o f  god I n d r a :  n .  m. d i r ,  s g .
3 . 6 ;  S k t ,  Lw.;
t h e  t h r o n e  of  I n d r a :  n .  m, d i r *  s g .  3 1 . 8 ;
S k t . ,  L w . ; N, i m d r a s a n i , i\SO. 1 .  1, 
as  much: pronom . a d j .  i .  d i r ,  s g .  1 5 . 8 ;
S k t .  i y a t ;  T, i t a  ( h i t h e r )  , 1 ,  235;
No i t a  ( h i t h e r )  , BAS. 3 ,  8 .  
s e e  y a h a
s o ,  l i k e  t h i s ,  t h u s :  a d v .  4 0 . 7 ;
T. 1 .  142,  
s e e  yal ia
h e r e ,  h i t h e r :  a d v .  1 6 . 4 ;  6 6 . 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6,
7 ;  ( s e e  N.D. yaha) ; T. 1 .  5 9 .  2 ,
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im g u r a
i m t i
u  -
uohar -
u j m v a r a  
u  ja ra .
1
/
s
r e d  l e a d :  n ,  m. d i r *  s g ,  .85*7.
b r i c k # :  n .  f .  d i r .  p i .  8 0 . 8 .  o b i .  p i .
1 9 . 4 ;  ( s e e  H.D. L i t . )
IT
v.* i n t r .  t o  r i s e ,  b r e a k ,  becom e:
u a i  3 .  s g ,  p r e s .  4 8 . 4 ;  u v a  3 .  s g .  m.
p a .  p a r t ,  i n d e f .  ( n e u t r a l  o r  impers*)  6 5 .8 ;
u e  3 .  p lo  m. p a .  p a r t ,  i n d e f . 7 0 .2 ;
u im  3 .  p i .  f . 2 4 . 2 ;  u im  ( m e t r i c ,  form)
6 3 .4 ;  u e  p a .  p a r t .  m, o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e
use) 7 9 . 3 ;  Slcfc * u d a y a ;  T. u y e , 5 .  16 .  1
H. u g a v a i , DO. 1 .  9 .
v .  i n t r .  to  a p p e a r ,  become v i s i b l e ,  o r
d i s t i n c t :  u c h a r i m  3 .  p i .  f .  p a .  p a r t .
i n d e f .  5 7 . 3 .
b r i g h t ,  b r i l l i a n t :  ad j*  f*  d i r .  s g .  8 8 . 3 ;
S k t .  u j v a l a ;  N. u j a l a  SUSL. 1 0 . 3 .
w a s t e ,  d e s e r t e d ,  desole/fce: a d j .  m. d i r .
s g .  8 8 . 8 ;  d i r .  p i .  9 3 . 8 ;  ( s e e  N.D. u j a r )
T. 5 .  28 .
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u j a r i
u j i y a r a
u j i y a r  a
u j i y a r i
u j i y a r i
u t l i  -
w i l d e r n e s s ,  d e s e r t :  n .  f . d i r .  s g ,  8 5 , 1 ;
T .  5 .  1 8 .  1 ,
b r i g h t n e s s ,  b r i l l i a n c e ,  l i g h t :  n .  m .  d i r .  
s g .  ( m e t r i c a l l y  s h o r t e n e d ? )  5 . 3 ;  1 9 . 5 , 8 ;  
u j i y a r a  9 . 5 ;  1 9 . 7 ;  S O .7 ;  8 0 . 4 ;  (N.D. 
u j y a l o )  ; N. u j i a r a ,  AC. 1 6 .  1. 
b r i $ i t ,  s h i n i i g ,  i l l u m i n a t i n g :  a d j .  m. d i r .  
s g .  5 . 7 ;  8 0 * 1 ;  1 0 0 . 7 ;
b r i g h t n e s s ,  l i g h t :  n .  f .  d i r .  s g .  7 0 . 1 , 5 ;  
b r i $ x t *  s h i n i n g ,  b r i l l i a n t : a d j .  f .  d i r .  s g .  
3 7 . 7 .
v .  i n t r .  to  r i s e ,  s p r i n g  u p ,  s h o o t  u p ,  g e t  
u p ,  wake u p ,  b r e a k  o u t :  u t h a i  3 .  s g .  p r e s .
5 . 4 ;  8 7 . 5 ;  9 3 . 8 ;  u t h a h i m  3 .  p i .  p r e s .
3 0 . 7 ;  8 7 . 1 ;  u t h i h i  3 .  sg .  t u t .  7 5 . 6 ;  
u t h u  2 .  s g .  i m p r t ;  5 3 . 1 ;  u t h a h u  p i .  3 4 . 8 ;  
u t h a  3 .  s g .  m. p a .  p a ? t . .  i n d e f .  5 2 . 1 ;  5 3 . 1 ;  
64*3; L o 3 . 1 ;  u t h e  3 .  p i .  m. 96 . 2 ; # u t h i  3 .
s g .  f .  7 4 . 8 ;  9 6 . 1 ;  u t h i  a b s o l .  3 4 . 7 ;  8 8 . 5 ;  
u t h a  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r .  sg *  5 . 4 ;
t a p x  txtl ia,  s h o n e , comp. v .  i n t r *  3 .  sg .  m. 
p a .  p a r t ,  i n d e f .  6 4 . 3 ;  b u d i  u t h e , p lu n g e d  
c o m p l e t e l y ,  3 .  p i .  m. 8 5 . 3 ;  9 1 . 5 ;  u t h - ,  g i v e s
an  I n t e n s i v e  m ean ing  t o  t h e  r o o t ,  t h e  a b s o l .  
p a r t i c i p l e  o f  w h ich  i t  f o l l o w s ;  ( s e e  N.D. u thnu)  
T. 1 .  28 3 .  4; 1 .  28V. 3 ;  3 .  1 5 .  10;
1 .  9 6 .  3 ;  2 .  27 ;  1 .  2 0 3 .  4 ;  N, u t h i ,  AC. 3 1 .  1 .
v .  c a u s . t r .  t o  c a u se  to  r i s e ,  s t i i> ,  e x c i t e :  
u t h a v a  3 .  s g .  i ,  p a .  p a r t ,  i n d e f .  1 0 6 .4 ;
( s e e  N.D. u thaunu)  ; T. 1 .  103 .  3 .
v .  i n t r .  t o  f l y ,  t a k e  f l i g h t :  u d a s i  2« ' s g .
p r e s .  4 5 . 7 ;  ude  3 .  p i .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .
1 0 3 .7 ;  u d i  a b s o l .  3 8 . 3 ;  8 4 . 8 ;  8 7 . 7 ;  9 3 . 7 ;
9 6 . 5 ;  9 9 . 7 ;  u d a i  i n f  * ( v e r b  a l  n .)  1 0 0 .5  ;
( s e e  N.D. urnu)  ; T. 1 .  2 2 7 .  3 ;  6 .  1 0 7 .  1;
N. ilSL. 5 .  1 .
v .  c a u s .  t r .  to  c a u se  to  f l y ,  b low ,  sweep away: 
u d a v a  3 .  s g .  i m p a r t ,  ( r o o t  form?) 8 4 . 8 ;  
u d a v a i  i n f .  ( v e r b a l  n .)  8 3 . 8 ;  ( s e e  N.D. uraunu)
No u d a v a i ,  MAS0* 1 9 .  8 .
h i g h ,  l o f t y :  a d j . «m. d i r .  s g .  9 7 . 2 ;  S k t . L w . ;
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u t a r  -
u t a r a
u t a r -
u t t a m a
u d a& ta
ud  akihi
u d a s a
v .  i n t r *  t o  descend,,  g e t  down, d ism o u n t :  
u t a r a i  3* s g .  p r e s ,  9 8 , 6 ;  u t a r a  3 .  s g .  m. 
p a .  p a r t ,  i n d e f .  1 7 , 7 ;  1 0 5 .8 ;  u t a r i  a b s o l .  
6 4 . 5 ;  1 0 4 , 1 ;  u t a r e  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  m, o b i .  
e g ,  7 9 . 8 ;  ( s e e  N.D. u t r a n u )  ; T. 5 .  68;
1 ,  1 10 ,  3;* 1 .  3 8 7 ,  3 ;  N, u t a r a i ,  AP. 33* 3 ;  
u t a r i , A. 1 .  1 .
r e p l y ,  a n s w e r 3 r e t o r t :  n .  m. d i r ,  s g .  4 .  5
1 3 .  1;  Sk t , .  L w . ; T. 1 .  6S* 1 ;  N,' u t a r u ,
SQ' . 1 , 4 .
v . c a u s .  t r .  t o  causse > t o  d e s c e n d ,  r e m o v e , t a k e  
o f f :  u t a r a h u  3 .  p i .  impi*t. 8 , 4 ;  u t a r i  a b s o l .
3 3 .  3; ( s e e  3M.D, u t a r n u )  ; 1 .  5 .  3 7 ,  1 .
b e s t ,  m ost  e x c e l l e n t ,  h i g h e s t ?  a d j .  iru d i r .  
s g .  2 0 ,  1 ;  S k t .  L w .; T. 1 .  273;  1L u ta m a ,
DO. 1 .  8 .
l i g h t ,  r a d i a n c e ,  b r i g h t n e s s ? n .  m. d i r .  s g .  
9 . 6 ,
o c e a n :  n .  m. obi* sg .  5 5 ,  6; S k t .  Lw,;
T. 1 .  1 2 ,  1 .
s a d ,  d e j e c t e d ,  s o r r o w f u l  l o n e l y :  a d j .  m. d i r .
s g .  106 ,  2 , 7 ,  p i .  1 0 6 . 8 ;  u&asu m, d i r .  s g .  
( m e t r i c ,  form) 8 4 , 4 .  S k t .  Lw,;  T. 2 .  4 9 .  3;
N. A. 1 4 . 5 .
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u d a s  i
u d a s i
u d o t i
unam ada
u n h a  
u p a  j  -
up  a n  -
upa rah i i i i  
u p a n a h im
u b a r  -
a s c e t i c ,  h e r m i t ,  a n c h o r i t e ;  n ,  m, d i r ,  sg .
1 0 4 .  3 ;  p i .  4 1 . 7 ;  S k t .  Lw.;  T, 1 .  7 0 ,  4 ;
N. AP. 26. 1 .
i n d i f f e r e n t ,  s a d ,  u n c o n c e r n e d :  a d j .  m. d i r .  s g ,
1 0 6 . 3 .
s h i n e ,  b r i g h t n e s s  , 3 .u s t r e :  n .  f .  d i r ,  s g .
4 6 . 6 .
i n t o x i c a t e d ,  c a r e l e s s ;  a d j .  m, d i r ,  s g .  1 3 . 4 ;  
S k t .  u x m a t t a .  
s e e  v ah a
v ,  i n t r .  t o  g ro w ,  s p r i n g  u p ,  be p r o d u c e d :  
u p a j a i  3 .  a g . p r e s .  3 9 . 2 ;  ( see  N.D. u b janu )  ;
'T. 1 .  280 ;  N. SG. 1 .  2 5 .
v .  i n t r .  t o  be  p r o d u c e d ,  g row ,  s p r i n g  up :  
u p a r a i  3 .  s g .  p i e s .  1 1 . 6 ;  3 ,3.3; 4 2 . 2 ;  8 3 , 5 ;
up an a h im  3 ,  p i*  p r e s .  4 2 . 1 ;  u p a n a  3 ,  s g .  m.
p a .  p a r t ,  i n d e f .  4 2 . 3 ;  5 5 . 5 ;  u p a n i  3 .  s g .  f .
4 6 . 1 ;  ( s e e  N.D. ub janu )  .
u p o n ,  o v e r :  p o s tp *  5 . 3 .
above ,  o n  h i g h :  a d v .  1 8 . 2 :  ( s e e  H.D. upar )  ;
f .  u p a r a ,  6 .  1 3 . 4 ;  N, u p a r a ,  G. 8 .  4 ,
Vo t r ,  t o  l i b e r a t e ,  d e l i v e r ,  r e l e a s e ,  s u c c o u r :  
u b a r u  2 .  s g , i m p r t .  7 6 , 4 ;  T. u b a r a ,  1 .  3 0 7 .  2
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u b h
u r a
_x
u r e h a
u h a i
uhaii
umca
u p a r a
u p a r a
e
e k a
v* i n t r .  t o  a r i s e ,  s w e l l :  ublie 3*. p i .  m.
p a .  p a r t ,  i n d e f .  3 0 . 3 .
h e a r t ,  b r e a s t :  n .  m. o b i .  sg . 5 3 . 3 ;  S k t .  Lw. ;
T .  1 .  3 .  6 ;  N. AG. 1 6 .  3 .
p a i n t e r :  n .  m. o b i .  ( i n s t . )  p i .  1 8 . 5 ;  S k t .
u l l e k h a ?
see  vda a.
t h e r e ;  adY. 6 6 . 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ;  u h a im  (emph.)  
1 9 . 8 ;  ( s e e  N.D. waha) ; T .  1 .  2 3 3 .  4 .
U
h i g h ,  l o f t y :  a d j .  m. d i r .  s g .  6 9 . 5 ;  S k t .
u e c a ;  T. 1 .  12. 3; N. u c a ,  G. 9 . ' 3 .
a b o v e ,  on  h i g h :  a d v .  3 . 6 ;  2 2 . 4 ;  3 9 . 6 ;  
o n ,  a t :  p o s t p .  2 2 . 1 ;  7 6 . 6 ;  ( see  N.D. u p a r )  ;
T. 4 .  3 1 .  6 ;  N. u p a r i ,  DO. 1 .  9 .
E
01 u s e d  f o r  a d d r e s s i n g :  i n t e r j .  8 1 . 8 ;  9 3 . 1 ;  
T . 7 .  1 8 .  4 .
o n e ,  s i n g l e :  a d j .  m. d i r .  s g .  1 0 . 8 ;  4 4 . 8 ;
5 0 . 3 ;  6 4 . 6 ;  6 6 . 8 ;  7 1 . 2 ;  7 8 . 8 ;  9 6 . 8 ;  9 7 . 8 ;
1 0 0 . 8 ;  m. o b l . ' s g .  1 0 . 3 ;  4 2 . 4 ;  6 3 . 8 ;  7 4 . 5 ;  
9 2 . 8 ;  1 0 0 . 6 ;  1 0 5 . 4 ;  1 0 6 . 1 ;  f .  d i r .  s g .
9 . 6 ;  7 8 . 3 ;  1 0 0 . 8 ;
4-22
e k a  -  s a t h a  
e k o t a r a  s a i
e t i  
e h i  
ehu  -
0
o t a
03m -
ona
f .  o b i . s g *  3 6 . 6 ;  4 1 . 6 ;  5 0 . 5 ;  5 0 . 6 ;  5 1 . 4 , 8 ;  
9 4 * 8 ;  1 0 5 , 2 , 5 ;  e k a i - m .  d i r .  s g .  (emph.)  7 1 . 7 ;  
f* d i r .  sg .  (emph.) 1 5 . 7 ;  e k a u  one  ( e n p h . )
5 5 . 8 ;  e k a  ( m e t r i c a l  farm )  8 6 . 7 ;  e k a  e k a  e a c h ,  
e v e r y :  m* o b i .  s g .  8 9 . 1 .  S k t .  L w . ; T. e k a ,
1 .  1 1 .  2 ;  e k a i ,  3 . 7 . 5 ;  e k a u ,  1 .  1 7 .  3 ;  e k a ,
1 .  3 1 .  1 ;  N. eka ,  DO. 1 .  3 3 ;  e k a i ,  a .  1 6 .  1 .  
e k a ,  SG. 1 .  2 5 ;  e k o ,  DO. 1 .  1 4 .  
t o g e t h e r :  a d v .  1 5 . 5 .
h u n d r e d  and o n e :  a d j .  f .  o b i .  p i .  1 0 . 5 ;
S k t .  e k o t t a r a s ^ b a .
so much: a d j .  f* d i r .  s g .  1 1 . 7 ;  N. J .  1 ,  2 3 .  
see  yaha, .  
s e e  yah a .
0
s e e  v a h a
c o v e r ,  c o n c e a l m e n t ,  s c r e e n :  n .  f .  o b i .  s g .
3 5 . 2 ;  ( s e e  N.D. o t . )  ; T .  1 .  2 6 5 .  1; N. -AP.
2 2 . 4 .
v .  i n t r .  t o  o v e r - s p r e a d ,  & verhan$ ,  b e f a l l ,  amasi 
o n a v a  3. sg.- m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  2 9 . 8 ;  o n a i  
3.  s g .  f .  7 6 . 4 ;  S k t / u m - a m a .
v .  c a u s .  t r .  to  c a u s e  to  l o w e r :  o n a i  3 .  s g .  f .  
p a .  p a r t ,  i n d e f .  4 7 . 3 ;  Skt. ,  U33naraa.
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o p a  
o r  -  
o r a  
o r a
o r i
o l a
o h a i
o h a t a*
o h i
s h i n s ,  l u s t r e ,  e l e g a n c e ,  b e a i t y :  n .  f .  d i r ,  
s g ,  6 * 3 ;  37 . 8 ;
i n t r ,  t o  o c c u r ,  h a p p e n :  o r a h i m  3 .  p i ,  p r e s ,  
( m e t r i  c. form) 4 1 , 1 .
e x t r e m i t y ,  e n d ,  l i m i t :  n .  m. d i r .  s g .  4 .3 ;  
O f ,  H. o r .  T. 2,. 2 5 .  3*
s i d e s ,  q u a r t e r s ,  d i r e c t i o n s :  n .  f .  o b i .  p i .  
7 6 . 3 ;  ( s e e  N.D. or)  ; T. 1 .  2 6 3 .  2 ;  H. o r u ,  
BAS. 1 . 3 .
e a v e s  o f  a  h o u s e :  n .  f.. d i r .  p i .  7 8 . 5 .
h a i l s t o n e :  n .  m* d i r .  p i .  8 3 . 6 .
s e e  vah a .
away: adv.. 3 5 . 4 ;
o h i  s e e  v a h a .
lea o f :  p o s t p .  3 . 3 ;  1 4 . 7 ;  3 8 . 8 ;  3 3 . 8 ;  4 4 . 1 ;  6 3 . 7 ;
6 9 , 6 ;  7 1 . 3 ;  7 1 . 8 ;  8 3 , 7 ;  9 9 . 8 ;  1 0 0 . 4 ;  T. 1 .  4 7 .  
leal o f :  p o s t p . ( f ,) 8 , 3 , 8 ;  1 4 , 3 , 5 ;  1 6 . 8 ;  3 1 ,3
3 6 , 6 ;  3 0 , 1 ;  3 4 . 3 ;  3 5 . 6 ;  3 7 . 8 ;  3 8 . 1 , 3 , 3 ;  3 9 . 4  
4 0 , 4 ;  5 5 . 7 , 8 ;  5 9 . 3 , 7 ;  6 0 . 3 ;  6 1 . 5 ;  6 6 . 8 ;  6 8 .1  
7 0 . 8 ;  7 3 . 8 ;  7 3 . 8 ;  7 4 . 7 , 8 ;  8 7 . 3 ;  9 0 . 8 ;  9 1 . 3 ;  
9 4 , 7 ;  9 5 . 1 ;  9 7 . 4 ;  1 0 1 . 7 ;  1 0 4 . 7 ;  T, 3 . 2 0 , 4 ;  
SIRE. 12 .  5 .
k a i  t M s  p o s t p .  f o l l o w s  th e  a b s o l .  ( c o n j v .  p a r t . )
o f  a  v e r b :  2 6 , 1 ;  3 3 . 3 , 6 ; 3 4 . 8 ;  3 6 , 1 , 7 ;  4 4 . 6 ;
4 5 . 1 ;  4 9 , 8 ;  5 0 . 6 ;  5 9 . 7 ;  6 0 . 7 ;  6 2 . 1 , 3 ;  7 2 . 7 ; 8 3 . 8  
8 9 . 8 ;  9 3 . 1 ;  9 7 , 3 .  
leal e i t h e r ,  o r :  c o n j . 1 3 . 6 , 7 ;  4 0 . 8 ;  6 3 . 4 ;
k a i  . . . .  k a i  e i t h e r  . . .  o r ,  2 5 . 8 ;  5 1 . 2 ;  
k a i  a b s o l .  s e e  k a r .
k a i l a s a  k a l l a s ' a  m o u n ta in  w h ich  i s  known as abode o f  god 
Sava :  p r o p ,  nom, m. d i r .  s g .  1 1 . 4 ;  1 0 6 . 8 ;
d i r .  p i .  2 0 . 8 ;  o b i ,  s g .  3^7 ;  8 . 8 ;  
k a i l a s a h i  1 7 . 8 ;
k a i l a s a  o b i .  s g ,  ( m e t r i c ,  fo rm (  1 , 3 ;  4 4 , 7 ;
k a i l a s u  d i r .  s g ,  ( m e t r i c ,  form) 1 7 . 4 ;  2 2 . 1 ;
d i r .  p i ,  3 0 . 1 ;  o b i ,  s g ,  67 .  3 ;  S k t . Lw.;
T. k a i l a s a ,  1 ,  82 ;  k a i l a s a h i ;  1 .  1 3 7 .  2;
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k a i s a
k a i s a
k a i s e
k a u k u t a
k a u d i y a
k a u t u k a
kamgana
kamcana
kanicuki
Icamtha
k a i l a s a ,  1 ,  8 8 ,  3;  k a i l a s u , 1 .  1 8 9 . 4 .  
w h a t - l i k e ,  o f  w ha t  s o r t ;  ac&, pronom* a d j .  m. 
d i r , s g ,  7 . 8 ;  s k t ; . lei d r  s a ;  T* k a i s a ,  3 .  4 4 , 3  
N* k a i s a ,  GA. S .  4 .  
how?: ad v .  8 4 . 6 ,
how?: ad v .  3 2 , 6 ;  5 4 . 3 , 5 , 6 ;  7 8 . 1 ;  8 8 . 6 ;
k a i s e h u  > somehow o r  o t h e r , ( emph,) 9 4 . 8 ;
T. k a i s e ,  1 .  8 .  6; N. k a i s e ,  DPI. 1 .  4 .  
m a r v e l s ,  w o n d e r s :  n .  m. d i r .  p i .  1 8 .3 ;
S k t . k a u t u k a i
K i n g f i s h e r :  n .  m. d i r . s g .  2 4 ,8$
p l e a s u r e ,  s p o r t ,  en jo y m e n t :  n .  m. , d i r . s g .
4 7 , . 7 ;  S k t ,  Lw.;  T ,  1 .  1 0 9 .  5 .  
b r a c e l e t :  n .  m. d i r .  p i .  8 7 . 5 ;  4 9 . 6 ;
S k t ,  k a n k a n a ;  T. kam kana,  1 .  126 .  1 ;
H, kam gana,  AC. 35 .  8 .
g o l d :  n .  m. d i r .  s g .  4 7 .1 ;  o b i .  s g ,  1 4 ,4 ;
3 0 .7 ;  4 7 .5 ;  4 9 .2 ;  5 6 ,5 ;  S k t .  Lw,; T. 1 .  28 ,2 ;  
K, G A« 3 * 4 .
b o d i c e ,  j a c k e t :  n .  f .  d i r .  s g .  6 , 3 ;  4 9 . 5 ;  
6 0 . 1 ;  kam cuki  o b i .  s g .  3 0 .  3 ;  S k t .  Lvw, 
n e o k ,  t h r o a t :  n .  m. d i r .  s g .  9 0 . 5 ;
o b i .  sg .  1 6 . 1 ;  4 7 . 1 ;  4 8 . 2 ;  6 9 . 4 ;  S k t .  Lw,;
T, 1 ,  1 8 .  1;  N. k a rn th i ,  AG, 3 5 .  2 .
4 3 6
kamta
kamtha
kamdha
kamp -
kaiiiva'La
“b e lo v e d , hue band; lo v e r :  n .  m. d i r*  eg* a .8 ;
31*7; 3 3 .6 ;  67 .4 ;  68 .1 ;  7 5 .8 ;  7 6 .4 ;  7 7 .3 ,8 ;
8 3 .3 ;  8 4 .7 ,8 ;  88*7; 9 1 .8 ;  94*8; d i r .  p i .
(of r e sp e c t )  76 .8 ;  7 9 .7 ;  9 3 .3 ;  94 .1 ;
o b i .  sg .  1 5 .5 ;  3 0 .3 ;  4 9 .8 ;  6 8 ,3 ;  8 0 .4 ;  88 .2 ;
9 2 .3 ;  4- k a r a ,  4 8 .3 ;  5 4 .3 ;  i r  kaham, 15 .4 ;
■3? Ice, 3 1 .8 ;  -3? b in u ,  80*8; *3r samga, 57 .1 ;
ksmta d i r  * s g .  (m etri c * f o r  id 67 .8 ;  7 0 .8 ;
kamtu
8 3 .8 ;  d i r .  p i .  7 6 . 8 ; / d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  foim) 
8 1 .7 ;  S k t .  Lw.; T. 1. 9 5 .2 ;  N, SIMCL 2 .  1*
a r a g ,  p a tc h e d  garment:  n - f . d i r .  s g .  2. 7;
S k t . Lw.; N. lchimtha, MA. 7 .  2.
sh o u ld e r  ( s u p p o r t ,  suppor te r )  : n . m. d i r . sg*
8 8 .4 ;  S k t .  Skandha ( s e e  N.D. kadh) ;
T. i .  276; N,. ka idhu ,  AC. 18, 2.
v.  i n t r .  to  s h i v e r ,  t r em b le :
kampi kampi r e p i t i t i o n  e x p re s s e s  the i n t e n s i  ty 
of t h e  a c t i o n ;  a b s o l .  8 2 .3 ;
S k t .  lcampate,, ( s ee  N.D‘. kamnu) ; T. kamp ah i  
(3 ,  sg. pres) 1. 326. 2; N. kampi; TU. 2* 4 
l o tu s  (h e ro in e ,  Padumavati) : n. m. d i r*  sg .
36*8; 46*7; 5 3 .2 ;  5 4 .4 ,5 ;  6 4 .1 ;  106 .6 ;
d i r .  pi* 5 3 .7 ;  86*8; o b i .  sg .  5 .3 ;  30 .6 ;  4 5 .8 ,6 ;  
55 .4 ;  5 9 ,3 ;  106 ,3 ;  *3? lcaham, 3 6 .8 ;  45 .8 ;
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kaca-p&ei
kaouru
kao ea
kachu
kachu
k a j  aX a
mam j ha ,  5 3 .6 ;  4- s a i g a ,  63 .4 ;  75 ,3 ;
S k t ,  kamal a ( see  N.B. kamal) ;
T. kamal a, 1, 15"; N. kamala, G. 5. 3;
■*
G. kavamla, 1, 192.
P l e i a d e s s c o n s t e l l a t i o n  of  s t a r s :  n. f . d i r .
p i ,  2 8 ,7 ;  ( s e e  M ,  k a c p a c iy a  and kacpac) . 
tlie p l a n t  or r o o t  Zedoary: n., m. d i r ,  s g ,
(me t r i  c . form) 41«8; S k t , k a r  eur a , ( see  N.B. 
kacur)
u n r i p e ,  u n s e t t l e d ,  crude , d o u b t fu l ,  unmatur ed: 
a d j , m. o b i .  s g ,  4 3 .8 ;  ( s ee  N. D. kaco) ;
: N. kacca ,  SIX. 2. 1.
something, any th ing :  p ro n ,  i n d e f .  dir* s g .
1 2 .8 ;  1 6 .2 ;  3 1 .6 ;  56 .8 ;
sab a k a c ta  » e v e ry th in g ,  d i r .  s g .  61.5;
sab ax kachu (emph.) 61 .6 ;  S k t . k a s ' c i t , ( see N.B.
kachu) ; T , ka chu, 1 .1 1 ,3 ;  k i  chu, 2 ,2 0 7 ,4 ;
N, kachu, GU. 8, 5; k ic h u ,  G .13 .3 ;
G, k ic h u ,  10 .160.
any, some: pi’onom. a d j .  f , d i r -  sg, 1 9 ,8 ;
35 .8 ;
c o l ly r iu m ,  eye s a lv e :  n . m . d i r . sg .  9 2 .6 ;
S k t . Ly/,; T . ka j  j a l a ,  3, 3 3 .8 ;  N ,kaj  a l u , 
i\5k, 11, 6.
k a t  ” 
k a t  ak 3.i
k a ta c h a n a
9
k a t ii
kathahaiudi
k a t h i n a
*
katahum
katha
kadaua
k a d a l i
42 8 .
v ,  (p a ss . )  i n t r .  to  be cu t ,  s e v e re d ,  
chopped, k a t a i  3 . - sg .  p r e s .  3 8 .5 ;
S k t .  k a r t  a y a t i .
army, l e g i o n ,  m i l i t a r y :  n. m. d i r ,  sg. G.6; 
66 ,8 ;  o b l . s g .  66 .6 ;  S k t .  Lw., T. 1 .  108 .4 ;  
s i  de- g l a n c e , s id l o o k , amor ous g l a n c e : 
n, m . o b i . p i .  65 .3 ;  S k t .  k a t a k s a ;
T. k a ta c c h a ,  1 ,364 .
w a i s t ,  h i p s ,  l o i n s :  n . f . o b l . s g .  8 7 ,6 ;
3 0 .7 ;  S k t .  Lw.; T. 1. 8 3 1 .2 .
wooden p o t :  n . f . o b l .  1 0 .5 .
h a r  d , p aa n f u l , d i  s t r e  s s i  ng , di £f i c u l t : 
a d j .  m. d i r .  sg. 73 .7 ;  f . d i r .  sg. 87 ,3 ;
S k t .  Lw.; T.' 1. 52 ,5 ;  N. BHA1C. 3.  2. 
anywhere: adv. (emph,) 6 .8 ;  1 0 .4 ;  37 .1 ;
61 .7 ;  7 3 .3 ;  S k t .  k u t r a ;  L. katahum, 1 .8 7 ,2 ;
N. LG. 1 .  8.
s t o r y ,  t a l e ,  n a r r a t i v e ,  accoun t :  n . f h d i r .  sg .
9 3 .5 ;  S k t .  Lw.; T. 1 , 7 . 5 ;  N. DH, 1 .  3. 
th e  t r e e  Nauclea Cadamb.a, ( f e e t )  : n.m. o b i .
sg .  5 7 .7 ;  S k t .  ICadamba; T, kadsmba,
1. 3 77 ,4 .
p l a n t a i n  t r e e :  n . f . d i r . s g ,  3 3 .7 .  -h p a r a ,
o b i .  sg .  4 1 .3 ;  Skt . Lw.; T, 1. 320 .4 .
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kan ale a
keonya
Kanhahum
Icapura
leap o l a
lcabahu
kama -
«gold :  n . m . d i r .  sg. 4 4 , 8 ; 9 4 .3 ;  o b l . s g .  2 .5 ;  
8 .4 ;  9 . 1 , 8 ;  18,4.; 1 9 .3 ;  8 0 .6 ;  2 9 .4 ;
S k t ,  Lw.; T. 1. 43; X. lcanika, A.9 .8 .  
the  s i g n  of Virgo ( o f  t h e  Zodiac) : 
f . o b i .  sg. 14 ,6 ;  S k t ,  Lw,; T. 1 .  9 5 .2 ;
Lord Krsna: nom, p rop ,  m. d i r*  s g ,  (ompJi;)
73 .7 ;
camphor: n .m .d i r  . s g . 68 .4 ;  o b i . sg .  1 0 .1 ;
19 .4 ;  80 .3 ;
kapuru d i r .  sg .  4 1 .2 ;  S k t ,  learpura (see N.L
kapur) ; N. leapuru, SIR 10. 13. 4 ,
che elc: n.m, o b i . sg. 89 ,7 ;
k ap o la  d i r . p i . (me t r  i  c , f  orm) 29 .6 ;
S l e t .L w . ;  I .  1. 175, 1 .
sometimes, anytime, ev e r :  adv. 72 .8 ;
99 .7 ;  leab ahum (emph „) 1 0 .7 ;  43 .3 ;
( see N.B. leaba) ; T. lcabahu, 6 .  5 3 .3 .
leab a hum, 1.  72. 4 .  N. kabahu , ACH. 4. 2;
kabahum, G-A. 1 1 .6 .
v .  t r .  to  p e r f d e t ,  p u r i f y ,  wrought,
work o u t :  kemai 3. s g .  f .  p a .  p a r t , i n d e f .
4 5 .5 ;  kamal i n f .  ( v e r b a l  n.) 24 .4 ;
(see  N .D .- kamaunu) ; IT. kamavai,  3 0 ,1 ,2 2 .
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fcaya.
k a r
bocfer: n .  f .  d i r .  s g . ( m e t r i c ,  s h o r t e n i n g ? )
7 9 . 2 ;  o b i .  s g .  1 0 2 , 6 ;  S k t .  k % a .
v .  t r .  t  o do , make per fo rm .:
k a r  a im  1 .  s g .  p r e s .  65 . 5 ;  104* 6;
k a r a  1 .  s g .  c o n j v .  p r e s .  ( r o o t  form)
1 0 6 . 8 ;  k a r a s i  2 .  sg* p r e s .  6 6 . 5 ;  
k a r a h u  2 .  p i .  9 8 . 8 .  k a r a i  3 .  sg  .  p r e s .
1 6 . 2 ;  2 6 . 7 ;  2 7 . 1 ;  3 9 . 8 ;  4 8 . 2 ;  5 0 . 1 ;  6 6 . 8 ;  
7 9 . 8 ;  8 0 . 3 ;  8 1 . 7 ;  8 7 . 2 ;  8 9 . 4 ;  9 0 . 5 ;  9 5 . 3 ;  
k a r a i  ( m e t r i c ,  foim) 1 3 . 4 ;  2 7 . 3 ;  
k a r a t i im  3 . p i .  p r e s .  9 . 5 ;  1 1 .3 ;  1 5 . 1 ;
4 1 . 8 ;  6 7 . 5 ;  6 8 . 6 ;  7 1 f 5 , 8 ;  7 6 . 5 ;  8 4 . 4 , 5 ;  
9 1 . 4 ;  9 7 . 3 ;  k a r a i m 4 7 . 7 ;  
k a r a b a  1 .  p i .  f u t . 2 3 . 2 ;  2 6 . 3 ;  1 0 5 . 4 ;  
k a r u  2. s g .  i m p r t . 2 6 . 4 ;  3 2 . 7 ;  5 7 . 7 ;  6 5 . 8 ;  
7 9 . 2 ;  8 6 . 4 ;  8 8 . 8 ;  9 4 . 6 ;  1 0 1 . 7 ;  1 0 2 . 5 ;  
k a r a s i  7 5 . 6 ;  k a r a h u  2. p i .  i m p r t .  2 . 4 ;
1 6 . 5 ;  2 6 . 8 ;  5 9 . 2 ;  8 6 . 7 ;  k a r a u  5 0 . 8 ;  
k a r e h u  2 .  p i .  f u t .  i m p r t .  5 9 . 6 ;  
k i j a i  pass: ,  i m p e r s .  (po l)  i m p r t .  3 1 . 2 ;  
3 2 . 5 ;  5 0 . 7 ;  k a r i j a i  5 0 . 7 ;  
k i n h e u  3 .  s g .  m. p a .  i n d e f .  4 9 . 8 ;  k i n h e s i  
5 6 . 8 ;  k i n h a  1 .  s g .  m . , p a .  p a r t ,  i n d e f .  
8 . 6 ;  3 .  sg.. m. 8 . 6 ;  1 8 . 5 ;  2 0 . 3 ;
£ 8 .3 ;  4 0 ,3 ,5 ;  55 .4 ;  59 ,8 ;  6 2 ,3 ;  7 3 .1 ;
8 0 ,3 ;  9 7 ,1 ;  3 . pi* m. 1 5 .8 ;  1 8 ,6 ;  106 .1 ;  
k in h a  3. s g . m* 3-2.3; 17 .6 ;  8 5 .7 ;  62 .1 ;  
Iciya 3.sg,m* 3 4 .6 ;  k i n h i  3 .sg*  f .  3 8 .1 ;  
3 4 .3 ;  3 8 .6 ;  k i n h i  ( m e t r i c . sh o r ten in g?)
1 1 .5 ;  5 9 .7 ;  64 ,8 ;  7 0 .4 ;  7 3 ,5 ;  3 .  p i ,  f .
60 ,5 ;  k a r i  •/ 3, sg ,  f .  3 ,3 ;  
k in h a / -  p a .  p a r t ,  ( act j) m. d i r  . sg, 4 9 ,8 ;
k ie  pa ,  p a r t ,  m. o b i .  sg .  ( a b s o l u t i z e  use) 
4 8 ,3 ;  k a r  a t  a p r e s .  p a r t .  m* o b i .  s g ,  
( a b s o l u t i z e  use) 24 ,1 ;  kmaadfc 3 3 ,7 ;
4 8 .8 ;  9 7 .1 ;  ka r  i t  a (me t r  ic  f  o zm) 4 4 ,5 ;  
k a r a t  a p r e s ,  p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r ,  sg ,  7 3 .4 ;  
k a i  a b s o l .  13# 8; 1 6 .7 ;  2 5 .7 ;  28 .2 ;
3 9 ,7 ;  4 3 .7 ;  4 6 .8 ;  4 8 .5 ;  5 6 ,1 ;  64 .8 ;  84 .8 ;
88^8; 90.,3; 9 2 .3 ;  93 ,6 ;  9 4 .3 ;  9 5 .8 ;  98 ,8 ;  
105 .3 ;  k a r i  2 6 ,6 ;  7 3 .5 ;
k a r  aim i n f .  ( z e r b a l  n.) 8*2; j a g a r a  magara
karahim -  s g l i t t e r ,  tw ink le  , 3 .  p i .  p r e s  .
1 9 .6 ;  b a r  a k a i ,  t a k in g  h e a r t  or s t r e n g t h ,  
a b s o l .  £ 5 ,6 ;  S k t .  ^Kr. ( s e e  1T,D. garnu) ;
T . k a r  aim, 1 * 7,  2; k a r  as i , 1 .3 0 .5 ;
1 .  313; k a rahu ,  1 .  16; k a r a i ,  1*8*1; 
k a r a i ,  1, 60*3; karahim, 1 ,13*2;  k a r a t a ,  
1 . 2 2 . 6 ;
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Icar aba,  1 .5 1 .1 ;  Icaru, 2 937 .3 ;  k a r i  j a i , 
4 , 6 . 2 ;  k i j a i ,  2 ,78*2;  kinha*. 1*11,1;  
k in h a ,  1. 8 3 ,3 ;  k inheu ,  3,162* 1; 
k i n h e s i ,  1 ,  154, 3; k i n h i , 1 .1 1 5 ,3 ;  
k i n h i , 1 .  46 .  3 ;  k a r i ,  1 ,9 ;
2sf, k a r a i ,  G. 3 .3 ;  k a ra u ,  GA. 8 .  7; 
k a r a t  a, GA. 13, 1; k a rah u ,  A. 13 .7 ;  
k a r i ,  1 ,  1 .  33 .  k a r i  j a i , YD. 3 .  1; 
k i j a i ,  SG. 1* 6; k i n i  (done f . e g . ) ,
SO. 1. 1 .7 ;
k a r  a  o f :  p o s t p .  (m.) 5 ,8 ;  6 .6 ;  11., 4;  12 .7 ;
2 3 .2 ;  29 ,5 ;  3 2 .4 ;  33*2; 3 8 ,4 ;  44*8; 48*3; 
5 4 .3 ;  61*3; 6 8 .8 ;  73 .3 ;  9 9 .2 ;  101 .8 ;
102 ,8 ;  103 .1 ;  
k a r a  hands n.m, d i r .  sg. 3 1 .3 ;  66 .7 ;  d i r ,  p i .
1 6 .6 ;  o b i ,  sg .  6 .4 ;  3 2 .7 ;  6 3 .8 ;  o b i .  p i .
27 ,5 ;  k a r  ah im o b i . sg .  40.41;
S k t .  Lw,; T. 1 .  67*4; H. MA. 8 ,  7.
Kar ana  a  famous k in g ,  s t e p  b r o t h e r  of the pandavas 
nom. prop.* m. o b i .  sg. 7 3 .5 ;  S k t . Lw. 
karamukhi one w i th  a, b la c k  f a c e :  a d j .  f ,  d i r .  sg*
9 1 .2 .
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k a r  av a t  a
k a r  a
k a r i
k a r i
k a i  auk a
lcalamki
k© la p
(L
k a i s a
a saw: n .  m .o b l .  sg .  4 0 .6 ;  S k t .  k a r a p a t r a .
r a y ,  d i g i t ,  itmm. d ex te rous  a r t ,  c o n t r iv a n c e ,  
t r i c k ,  a r t ,  s k i l l :  n .  f  ♦ d i r . sg. 38 .3 ;
d i r  . p i .  3 4 .3 ;  5 9 .4 ;  o b i .  sg .  5 8 .4 ;  7 3 .4 ;  
o b i .  p i .  5 .6 ;  7 0 .3 ;  8 0 .8 ;  S k t .  k a la ;
T, k a l a ,  1 .  18* 4; N. k a l a ,  AC. 13*1. 
of :  p o s tp ,  ( f , )  1 .8 ;  2 1 .8 ;  4 4 .8 ;  45 ,8 ;
7 2 ,8 ;  8 6 ,7 ;  9 8 ,2 .
bud, c a l i x  of a  f lo w e r :  n .  f , dii% sg.
3 0 .6 ;  3 8 .2 ;  4 7 ,4 ;  4 8 .7 ;  5 3 ,8 ;  5 8 .4 ;  59 .3 ;
d i r , p i ,  5 7 .8 ;  ,o b l ,  sg. 4 7 ,5 ;  5 5 .4 ;
S k t .  k a l i k a  (see  N.D. k a l i )  ; 
f .  k a l i ,  1 .  2 6 6 .1 .
b lem ish ,  s p o t ,  f l a w ,  s t igm a:  n.m. d i r .  sg ,
6 3 .7 ;  S k t .  Lw.; T. 1. 317. 2.
N* Icalamlcu, DO. 1 .  22.
b lem ished ,  s p o t t e d ,  d i s r e p u t a b l e :  a d j .  m.
d i r l  s g . . 6 3 . 7 ;  Skt * Lw.
v .  t r .  t o  c u t , chop o f f ,  s e v e r :
k a lap  i  a b s o l .  5 8 .8 .
jug ,  w a te rp o t ,  a copper w a te r - p o t  used  i n  the 
performance of r e l i g i o u s  r i t e s : n.m. d i r , s g ,
14 .4 ;  64 .6 ;  d i r . p l .  64 .2 ;  k a la s a n h a  o b i .  
p i .  66 .7 ;  s k t .  Lw. (see  N. D, k a i  as) ;
T. 1. 1 1 5 .4 .
4:3 4:
' k a l a
k a l a i
kavanu
k a v a r a
k a s ta
k a s  -
kas -
r e y  j l i g h t , ,  deg l  t  o f  t h e  moon: n . f  . d i r  . s  g.  
3 8 . 2 ;  7 0 . 2 ;  s e e  k a r  a.
w r i s t :  n .  f -  d i r .  p i .  4 9 . 6 ;  o b i .  p i .  2 7 . 5 ;  
( s e e  N .B. k e ra u j^ .
w h i c h ,  w h a t ,  w ho:  proncm* a d j  .m. d i r .  s g .  
4 . 2 ;  k a v a n a  4*4;  8 5 . 5 ;  4 .6 .8 ;  9 0 .3 ;  o b l . s g .
1 1 . 8 ;  f .  d i r .  s g. 26 . § ;  3 2 . 2 ;  3 7 . 2 ;  4 6 . 1 ;  
8 9 * 4 ;  S k t . . k a h  p u n a h ,  ( s e e  N.B. kun) ;
IV  1 .  7 8 ;  k a v a n i  (f)  2. 1 4 .  2;
N* k a v a n a  ( b a d a i  f .  and m.) , BILC. 1 .  1 ;  
k a v a n u ,  GO. 2 .  2; G. kauna,.  1 2 . 5 0 ;  kaumu (m) 
4 . 2 1 ;  k a u n i  ( f . )  , 1 1 . 1 4 ;  k a v a n a  (m.) 1 . 6 1 ;  
kav  a n u , 1 0 • 1 5 1 .
m o r s e l :  n .  m. d i r .  s g .  1 0 . 8 ;  S k t .  k a v a l a ;
T. k a v a l u ,  1 .  3 0 7 , 2 .
p a i n ,  ag o n y ,  d i s t r e s s ,  m i s e r y ,  s o r r o w :  n .m .  
d i r .  s g -  2 9 . 8 ;  S k t .  L w . ; T .  1 .  6 0 . 1 ;  N. 
k a s  a t  a, T IL .  5 .  1 .
v .  t r .  to  t i g h t e n ,  p r e s s  u p o n ,  p o i n t  a t :  
k a s a i  3 .  s g  . p i e s .  9 0 .2 ;  ( s e e  N.B. kasnu)  ; 
T. k a s a h i m ,  2. 1 3 3 .  4 .  
v .  t r .  t o  r u b :  k a s i  3 .  s g .  f .  p a .  p a r t *
i n d e f .  5 6 . 6 ;  N. k a s i  ( a b s o l . )  , S I R I .  7 .  4 .
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-k as a 
kas  a
A, —
k a s u t i
A  •
k a s a n iy a  
kas an i  
k a s t u r i
leak  -
•w h a t - l ik e ?  what s o r t :  pronora. a d j .  m. d i r .
sg .  4. 1; 31*4,7 ',8; 5 4 .7 ;  5 5 .1 ;  S k t .  k i d r s a ;
T# 1 .  ISO. 4.
how? why?, adv. SS .8 ;  2 4 .3 ,  4; 45 .8 ;
106 .7 ;  T. 1 .  187. 2; " 1ST... SIRIC. 4 .  1. 
touch  s t o n e :  n .  f . o b i .  s g .  5 6 .6 ;
(see  H.D. kas i)  ; R. k a s a v a t i , SIRI, 7 * 4 .  
b o d ice :  ru f .  d i r .  s g .  6 0 .2 ;
b e l t ,  b o d ice :  n. f .  o b i .  s g .  6 ,4 ;
musk: n .  f .  d i r .  sg .  2 1 .7 ;  S k t .  Lw,;
N. k a s a t u r i , SLRIG. 1. 1 .
v.  t r ,  to  t e l l ,  say ,  speak ,  d e s c r ib e ,  n a r r a t e ,  
d e c la r e ;  kahaum 1. sg ,  p r e s . 1 5 ,8 ;  5 5 .1 ;
8 4 ,8 ;  8 8 .4 ;  92 .8 ;  9 3 .8 ;  9 7 .8 ;
-kahasi 2 .  s g .  p i e s ,  3 9 ,1 ;  k a h a i  3 .  sg .  p r e s ,
5 1 ,5 ;  9 0 .8 ;  9 1 .7 ;  9 2 .7 ;  9 3 .5 ;  9 6 .8 ;  9 9 .2 ;  kmta-
kaha 3 .  s g .  p r e s ,  ( ro o t  form) 102 .6 ;  
kahaim 3. p i .  p r e s . 7 .3 ;  2 6 .2 ;  k ah ah im (m e t r ic ,  
form)‘ 9 9 .8 ;  kahie p a s s , im p e r s , p r e s . (o r
gerumdive) 9 3 .1 ;  kahau p a s s . 3«» sg .  p r e s .
5 2 .8 ;  k a h a t i  p r e s . p a r t ,  1 .  sg ,  f . p r e s .  5 5 .1 ;  
kahaba 1 .  s g .  f u t .  3 1 .4 ;  p i .  26 ,4 ;  
kahu 2. s g ,  im p r t .  9 0 ,4 ,  5; 9 9 .4 ;  1 0 4 .2 ;tetehu,4L5; 
kahahu 2 ,  p i . i m p r t 5 4 .4 ,8 ;  kahau 25 .4 ;
2 5 .4 ;
4 3 6
'k ah ih u  2, p i .  f u t . imprt* 8 1 .8 ;  94 .1 ;  
k a h e s i  S .  sg .  pa .  i n d e f .  9 9 .5 ;  
kali elau p i .  12 ,8 ;  
kahehu 3 . sg. 92 .5 ;  
kahes i  3 , a g .  9 7 . 7 ;  101 .6 ;  
kaha 3 . sg ,  ( r o o t  form) 64 .1 ;  
kaha A .sg .  m. pa. p a r t ,  i n d e f ,  9 2 .4 ;  97 .5 ;  
kaha im p re s  . ( o r  nue t r a l )  sg.iiu p a . p a r t . 
indef*  4 .2 ;  6 4 .8 ;  1 0 4 .1 ,3 ;  k a h i  a h s o l .  4 4 ,4 ;  
4 7 .1 ;  58*1; 105 .1 ;  k a h a t i  p r e s .  p a r t ,  ( a d j . )  
d i r .  sg. 4 6 .2 ;  kaha p a .  p a r t .  a d j .  m. d i r ,  
sg ,  8 4 .1 ;  k a h a i  i n f . ( v e r b a l  n .)  9 8 .3 ;
S k t .  ^ k a th ;  ( see  H.D. kahanu) ;
T. kahaum, 1.  18. 6; k a h a s l ,  1 .  234. 4; 
k a h a i , 1 .  85. 4;  kahahim, 1 .  12. 2; kaha ,
1 .  17, 5; k a h u , 1. 303 • 2; Icahahu, 1 .  2 2 ,6 ,  
k ah ih u ,  2 .  23. 2; kaliaba, 1. 54. 1; 
kahehu, 1 ,  86, 1 .  k a h e s i ,  1 .  193. 3; 
k a h a t i , 2. 37; kaha, 1. 54. 1; k a h i ,  1, 8 .6 ;  
IT. kahai. , BO, 1 .  5; k ah u , G-. 4 .  4; kahehu ,
SG*. 1* 4,  k a h i ,  J .  1. 24; k a h i a  (pa .  p a r t . )
A„ 2 .  6; k a h a ta  ( p r e s .p a r t )  . ilP. 28. 4 .
lea ham
kaham
kaha
k a h a i
kahum
f o r ,  to  j o f t  p o s tp .  1 .3 ;  2 .1 ;  3 .8 ;  4 .1 ;  
4 . 6 , 8 ;  7 ,3 ;  9 .7 ;  1 2 .7 ,8 ;  1 3 .7 ;  1 5 .4 ;  18 ,3 ;  
2 1 .8 ;  2 2 .5 ;  3 0 ,8 ;  32 .5 ;  3 6 .3 ,8 ;  3 7 .6 ;  3 8 ,6 ;  
4 5 .6 ,8 ;  4 6 .6 ;  47 .3 ;  5 1 .4 ;  5 3 ,8 ;  5 6 .1 ,8 ;  
5 8 .1 ;  6 1 .3 ,4 ;8 0 ,3  ,7 ;  8 4 .4 ;  8 5 .6 ;  8 8 ,1 ;
9 3 ,5 ;  9 4 ,3 ,4 ;  98 ,5 ;  104 .6 ;
T. 1 .  24 ,5 ;  N. kahu, GA. 8 . 7 ,  
where?; adv. 38 .8 ;  5 6 .1 ;  7 7 ,3 ;
T. 1. 2 2 ,5 ;  N. kaha., G-,6.1*
saying* o r d e r ? v/oi'd: n.m, d i r ,  sg .  (perhaps
p a .  p a r t ,  o f ,  v . kah used  as n,) 33 .4 ;
T/he r e ? ; whi th e r?  , how?: ad v . 2 4 .3 ,5  ,7 ;
3 6 ,3 ;  38 ,2 ;  4 4 .6 ;  51 ,2 ;  6 1 .4 ,6 ;  8,8.3;
8 8 ,7 ;  95 .3 j 4; 99 .5 ;  -I l a g !  to what e x te n t?  
Iion f  a r  j to  wh a t  degree? 15 .8 ;  9 7 ,8 ;
(see  N.B. kalia) ; T. 1. 4 8 .4 ;  N. A. 1 2 .2 .  
somewhere: ad v , 41,6 ; 1. 1 .  3 8 .4 .
Ka
4 3 8
k a  o f :  p o s t p ,  (m.) 1 8 , 8 ;  6 4 , 3 ;
To 1 ,  356 • 1; N, J .  1 ,  5 ,  
lea w hy?s how?:, a d v ,  1 1 , 7 ;  3 1 , 4 ;
lea w h a t ? , v d i i c h ? , who?* p r o n .  i n t e r n ,  d i r ,  s g .
IS o3 38; S 0 . 1 ; , S 5 . 1 ;  3 0 , 1 ;  8 0 , 8 ;  9 8 , 3 ;  9 8 , 8 ;  
lOO.G, 1 0 6 , 8 ;  1* k a h a k , o b i ,  s g ,  4 . 6 ;  8 8 . 5 ;
4r samii, 4*5;  S k t ,  kirn, ( s e e  N.D. k i  or  ke) 
T. 1 ,  7 5 .  S .
k a  w h a t? ,  w h ic h ? ,  who?: pronom, ady * m, d i r ,  s g .
1 6 . 5 ;  4 0 . 1 ;  f ,  d i r  * s g ,  1 8 . 6 .  
k au  s e e  k o i .
kariite t h o r n :  n ,  m, d i r ,  p i ,  8 5 , 6 ;  S k t ,  leant a k a ,
( s e e  N.D, k a r o s ) * 
kanp  - v ,  i n t r ,  to  s h i v e r ,  t r e m b l e ,  q u a k e ;
ka ip au m  1 ,  sg* px^es, 8 3 . 8 ;  
kanp a  3 .  s g .  m* p a .  p a r t *  i n d e f ,  3 5 .5 ;
8 1 . 3 ;  8 8 . 1 ;  k a k p a t a  p r e s .  p a r t .  3 ,  p i*  p r e s  
5 5 , 8 ;  S k t ,  ^leampa, ( s e e  N.D. kamnu) ;
T. kanipi ( f , sg . )  , 8 ,  8 1 , 1 .
ka invar i  a  bamboo l a t h  w i t h  s l i n g s  a t  e a c h  e n d ;  a  p o l e
w i t h  b a s k e t s  s l u n g  a t  each  e n d ,  a  bamboo
c a r r i e r :  n* f* d i r .  sg .  9 5 . 7 ;  1 0 1 .6 ;
o b i .  s g ,  9 5 . 8 .
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Kamvaru
kamsa
kaga
lca.ce
k a j  a
k a t  ~ 
\
kadh  —
th e  name o f  a  p l a c e  famous f o r  i t s  charm 
and m a g ic ,  (C a i ro? )  : nom. p r o p .  o b i .
s g .  103 .  3 ;  S k t .  k am aru p a .
a t a l l  s p e c i e s  of g r a s s  t h a t  g row s  l u x u r i a n t l y  
on  w a s te  and sa n d y  s o i l s ;  n .  m. o b i .  s g .
7 9 . 7 ;  S k t .  k a s  ah ,  ( s e e  N.D. kas) .
QTowt n .m .  d i r .  s g ,  7 3 . 4 ;  8 1 , 8 ;  8 7 . 6 ;
1 0 4 . 4 ;  k a g a  ( m e t r i c ,  form) 8 7 . 7 ;  9 0 . 3 ;  
p i .  1 0 3 , 6 ;  S k t .  kale a h ,  ( s e e  N.D. kag) ;
T. 1 .  4 9 .  3; 1 ,  11 .  1 ;  N. SAL. 10 ,
u n r i p e  ( s i l k e n )  ; a d j .  m. o b i .  ( l o c . )  s g .
3 2 . 6 ;  ( s e e  N.D. kaco) ; N. Icaca ( d i r )  ,
GA, 6 . 1 .
b u s i n e s s ,  p u r p o s e ,  w o rk ,  o b j e c t :  n ,  m. d i r ,  
s g .  9 4 , 7 ;  o b i ,  s g .  1 1 . 8 ;  k a j u  d i r .  s g .  
( m e t r i c ,  form) 1 6 . 5 ;  k a j u  d i r ,  p i .  6 1 . 8 ;
S k t , k a r  yam, ( s e e  N.D. k a j )  ; T. 1 .  1 0 .  1;
1 .  1 6 0 ,  2 ;  2 .  1 1 .3 ;  N. k a j u ,  DO. 1 .  34;
l c a r a j u ,  DO. 1 .  28 .
v ,  t r .  t o  c u t ;  k a t e  p a .  p a r t .  m. o b i .  s g ,  
( a b s o l u t i v e  use) 3 8 . 5 ;  T, 3 ,  S5 ; '  N. DG. 6 ,  2 ,  
To t r ,  t o  t  alee o f f ,  rem ove ,  d i s c a r d ,  p a i n t ,  
d raw , c a rv e  o u t ,  t a k e  away, s p e n d ,  p a s s :
I fadhahu 2 .  p i .  i m p r t . 2 . 5 , 7 ;  k ad h  a  3 .  . sg .  m. 
p a .  p a r t ,  ii indfef.  6 0 . 8 ;
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K a tx k a
lcat i k i
k a n a
k a p a r a
k an a
lead h i  3 e p i ,  f ,  3 1 , 8 ;  p a .  p a r t ,  ( a d j . )%
f .  d i r ,  .sg, 8 1 . 1 ;  k a d h i  a b s o l .  1 0 6 .5 ;  
lead h i  ( m e t r i c ,  form) 9 5 , 3 ;  k a d h i  -  j a i
can  b e  p a s s e d  o r  s p e n t ;  comp, v* p a s s ,  
i n t r .  3 .  sg ,  p r e s *  8 1 . 1 ;  k a d h i  -  l i n h a  
t a k e n  away comp* v ,  t r .  3 .  s g ,  m. p a .  i n d e f .  
9 5 . 3 ;  S k t . ^ k r s , ( s e e  N.D. karnu)  ;
. * I ' *
f , ka^dhi, 3 • 48 . 3 ;  k a d h i , 1 .  3 3 1 .  3 .
a  p a r t i c .  m onth  i n  H indu  c a l e n d a r  ( O c t .  -  Nov.) 
n .  m. o b i .  s g ,  7 0 . 1 ;  8 0 . 1 ;  S k t ,  k a r t i k a .
th e  f u l l  moon n ig h t  i n  t h e  month o f  K a r t i k a ;  
n ,  f ,  d i r .  s g .  6 5 . 3 ;  S k t .  k a r  t i k i ;
N. k a t i k i ,  TU. 1 ,  13,
e a r ;  n* m. o b i .  s g .  3 4 , 8 ;  k a n a n a  p i .  3 7 . 3 ;
S k t .  k a r n a ,  ( s e e  N.D. kan) ; T. 1 .  18 4 .  3 ;
N. k a n a ,  M/LG, 1 3 .  1;  k a n i  (ob i)  , GA. 1 0 , 3 .  
c l o t h e s ,  d r e s s ;  n .  m. d i r .  p i ,  3 , 1 ;  6 3 , 8 ;
o b i ,  p i .  3 9 . 3 ;  S k t ,  k a r  p a t  a ,  ( s e e  N.D. kapa ra )  
N, k a p a d a ,  AG. 3 3 . 3 .
c u p i d ,  god o f  l o v e ,  l o v e ,  p a s s i o n ;  n ,  m. d i r .  
s g .  1 3 . 5 ;  o b i .  s g ,  6 5 . 3 ;  6 6 . 3 ;  74-.3;
■3? k e r i  4 8 . 4 ;  kamu o b i .  ( i n s t . )  s g ,
( m e t r i c *  form) 6 . 6 ;  S k t .  L w . ; T. 1 .  3 2 . 2 ;
N. kam u, GA. 1 1 . 4 .
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k a m in i
kaya
k a r a n a
k a r a n a
k a r i
k a r u n a
k a l a
k  a l a
l a l i m d i
k a l h i
a  l a d y ,  b e a u t i f u l  woman: n .  f .  d i r .  s g .
6 6 . 5 ;  S k t . L w , ; N. kam aii l ,  DO. 1 .  5 0 .
body:  n .  f .  d i r .  sg .  3 5 , 8 ;  3 5 . 6 ;  o b l . s g .
1 3 . 3 ;  S k t .  L w , ; 1 ,  6 .  8 0 . 3 ;  N, k a i a ,
DO. 1 .  1 8 .
r e a s o n ,  c a u s e :  n ,  m. o b i .  s g .  1 1 , 8 ;
S k t .  Lw.;  T. 1 .  S3.  1; N, ASL. 8* 3 ;  
k a r a n a ,  SAH. 1 ,  2 .
f o r  t h e  r e a s o n ,  on  a c c o u n t  o f ,  f o r  t h e  sake 
o f ,  b e c a u s e ,  f o r :  p o s t p ,  1 1 , 5 ;  3 6 . 1 , 5 ;
6 2 , 1 ;  9 9 . 6 ;  1 0 3 .4 .
b l a c k :  a d j .  f . d i r .  s g .  30*4 ;  ( s e e  N.D.
k a lo )  ; T • 1 ,  5 7 ,  S.
p i t y ,  m e rc y ,  co m p a ss io n :  n .  m. d i r .  s g .
9 2 , 3 ;  s k t . k a ru n y a m .
d e a t h :  n .  m. d i r ,  sg .  2 9 . 8 ;  7 3 . 3 ;  7 8 , 4 ;
8 3 . 1 ;  S k t . L w , ; T. 1 ,  1 3 ,  1 ;  N. A. 8 .  1 .
t im e :  n .  m. o b i ,  s g .  4 1 . 7 ;  k a l a  ( m e t r i c ,
form) 8 3 . 1 ;  S k t .  L w , ; T, 3 .  1 5 . 4 .
th e  r i v e r  Yamuna: nom. p r o p ,  f * d i r .  s g .
87 , 3 ;  o b i , s g . 5 2 . 6 ;  S k t . Lit.
y e s  t e r  d a y , t  omo r r  ow: a ’dir. 6 5 , 5 ;
Skt; . kalyarn ,  ( s e e  H .D . k a l )  ; H. k a l i ,  MASO
6 .5 .
' g a s ik u m d a
kaha
kahii
lcaha
k i
k i m g a r i
k i m g i r i  
k i  t a
th e  name of" a  s a c r e d  p l a c e :  nom. prop* 
m* d i r ,  s g .  5 3 . 8 ;  S k t ,  L w . ;
T* k a s i ~ ,  1 .  1 3 .  4 ;  k a s i - , IVSSO. 3 ,  9* 
w h a t? :  pnon .  i n t e r n .  d i r .  s g .  1 0 0 .1 ;
T. 1 .  13.  1* 
s e e  k o i .
why?: a d v .  7 .  1; 1 1 . 3 ;  9 5 , 7 ;  9 7 .6 ;
i \  g .  3 1 .  3 ;  H, G-* 15 .  4 .
Ki
e i t h e r ,  o r  w h e t h e r ,  t h a t ,  a s  f o l l o w s :  co n  j . * 
6 . 5 ;  3 1 . 6 , 7 ;  5 0 . 4 ;  6 5 .4 ;  8 4 . 8 ;  9 9 , 3 ;
S k t .  k im , ( s e e  N.D. ki)  ; T^ 1 v XX *X^
N. DO. 1 .  38,
a  k i n d  of1 m u s i c a l  i n s t r u m e n t  made o f  two o r  
more g o u r d s ,  and h a v in g  tw o  s t r i n g s ,  ( s y n .  
b ina)  , s k e l t o n :  n .  f .  d i r ,  sg* 9 3 . 3 ,  8;
N. k i m g u r i , SIR11. 1 4 .  8*
a wooden im plem ent  l i k e  a  cross:, on  w h ic h  H atha  
Yoga is? p r a c t i s e d :  n* f .  d i r .  sg* 4 0 , 4 .
whe r e  ? .  wh i  t h e r ? : adv . 7 , 8 ;  36*3; 3 6 . 6 , 7 ;
43*7;  4 6 . 6 , 7 ;  9 0 . 7 ;  1 0 4 ,3 ;  1 0 6 . 4 , 6 ;  
k i t  t a  6 7 , 8 ;  S k t .  k u t r a :  T. k a t a ,  1* 131* 4;
N, * k i t a ,  S IRIC, 3 0 ,  3*
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k im i  how?: adv .  25 . 4 ;  48*1 ;  7 3 . 7 , 8 ;  8 1 . 1 ;
T. 1* 5;  N. kirnu, G . 8 . 3 ,  
k im i  -  k a r i  how?: a d v .  7 7 . 8 ;  ( p e r h a p s  kirni  » w h a t ,
rb k a r i  a b s o l .  of kar)  * 7 7 . 8 .
k i r x l a  p l a y ,  s p o r t ,  amorous d a l l i a n c © :  n .  f , d i r
s g .  4 8 . 3 1 , 4 ;  o b i .  s g .  4 8 . 3 ;
Sk t  . k r i d a ;  T, to?Ida ,  7 .  8 2 . 2 .
k i t a
k i r  a
Ki
bus: i  ness , .  Jo b ,  w o rk :  n .  f* d i r .  sg .  2 6 .6
S k t .  k r t a ;  N. 3T. 1 .  1 9 .  
p a r r o t :  n .  m. d i r .  s g .  4 7 . 6 ;  S k t .  L w . ;
T. 1 .  360.  3 .
kum dara
ku inda la
kumd;a
Ku
an e a r  or name n t , e ar~ r i n g : n .  m. d i r .  p i .
2 . 5 ;  S k t .  lmnd'aXa.* #
e a r™ r in g s ,  an e:ar o rn a m e n t :  n .  m. d i r .  p i
8 7 . 3 ;  2 8 . 7 ;  Skt nw 9 ) T. 1 .  175 .  3
N. GA. 1 0 . 2 .
a  k i n d  o f  j a s m in e  (Jasm inum  m u l t i f l o r u m )  : 
n .  m. o b i ,  s g .  5 7 , 8 ;  Sk t*  Lw. ;  T. 1 .  4
ku m b h as th a la .  t e m p l e ,  u p p e r  p a r t  of f o r e h e a d :  n .  m,
d i r  . p i .  6 6 . 7 ;  S k t , Lw,
p r o n
l o m b h i l a  -
kum vara
k u m r a r i
ICumYara
k u c a
kumuda
kmnakuiiia
kumakuma ,
4:4:4:
To (demon,) i n t r ,  t o  w i t h e r ,  f a d e ,  d r o o p ,  
lamb h i !  ana 3 ,  sg«  m. p a ,  p a r t ,  i n d e f ,
5 4 , 4 ;  k u m b h i l a n i  3 ,  s g .  f , 7 . 1 ;  5 8 , 5 ;
5 9 , 2 ;  ( s e e  N.D. kumlaunu) , T k u m h i l a n i ,
1 ,  3 4 0 .  1 ;  F , k u m a lan i  , MhLO. 4 .  1* 
p r i n c e :  n .  m. d i r .  sg* 3 3 , 3 ;  d i r .  p i .
3 .  2;  kum varanha  o b i .  ( i n s t .) p i .  1 1 . 2 ;  
S k t .  kum ara ;  T. k u a r a ,  1 .  3 6 3 ,  1;
G. k u a r a ,  2. 157 .
p r i n c e s s :  *3? k a r a  n .  f . o b i .  s g ,  3 3 , 2 ;
S k t .  k u r n a r i ; T. k u a r i , 1 .  159;
N. k u a r i ,  J .  1 .  38;  G. kum vari  , 2 ,  2 0 0 ,  
t h e  6 t h  month i n  Hindu c a l e n d a r  ( S e p t , “ O ct .)  
n ,  m. d i r ,  sg ,  7 9 . 1 ;  o b i .  s g .  7 0 , 1 .  
b r e a s t s :  n .  m, d i r .  p i .  6 . 4 ;  3 0 , 3 ;  5 6 . 5 ;
o b i .  p i .  5 7 , 3 ;  6 6 ,7 ;  S k t . L w ,  
a  w a t e r  l i l y :  n .  iti, d i r ,  s g ,  5 4 ,1 ;
S k t .  L w . ; T. 1 .  53,
a  r e d  I powder ,  s a f f r o n ,  Crocus  S a t i o v u s :  
n .  m. d i r ,  s g .  3 1 , 4 ;  o b i .  s g .  1 4 . 1 ;
S k t . kunkumah; F, kumgu, SIRIO. 1 .  1 .
A
dyed w i t h  s a f f r o n  o r  r e d  powder:  a d j .  m.
d i r • s g ,  3 1 . 5 .
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k u rah a ra
lcu ra lcu ta
k u r a l  -
k u l i n a
kuvumda
kusurirbhi
kUSUBB.
kusuma
p o t t d r :  b  k a ;  n .m .  o b i .  sg*. 1 0 0 . 4 ;
S k t .  k u in b h ak a rak ,  ( s e e  N .L .  k p im le )  ;
T. k u m h a ra ,  7 .  1 5 8 .  3 ;  H. k u m i a r a ,
AJL. 6 .  2.
s u l p h a t e  powder ,  c ru m b : n .  m. d i r .  sg*
2 4 . 6 ;  3 4 . 5 ;  b  I c e r i ,  o b i .  s g .  3 5 . 4 .  
v .  i n t r .  t o  p l a y ,  s p o r t ,  make m e r r y ,  
c r a c k l e : k u r a l a h i m  3 .  p i .  p r e s .  4 7 . 7 ;
7 1 . 8 ;  k u ra le :  3 .  p i .  m. p a .  p a r t -  i n d e f .  7 9 . 6 .  
e x c e l  l e n t ,  o f  good s t o c k :  a d j .  m. d i r .  p i .  
2 7 . 8 ;  S k t .  Lw.;  T. 2 .  1 4 6 . 1 .  
w h i t e  w a t e r - l i l y :  n .  m. d i f .  p i .  6 4 . 1 ;
(mark t h e  s p e l l i n g )  S k t .  kumud.ah; T. kuiauda, 
1 .5 2 .
dyed  ( h a v i n g  t h e  dye of) w i t h  s a t f l o w e e :  a d j .  
m. d i r .  s;g. 6 9 . 7 ;  7 7 . 4 ;  S k t -  Lw. 
f l o w e r ;  n .  nr. d i r .  s g .  2 9 . 6 ;  o b l . p l .  4 7 . 3 ;  
6 7 . 3 ;  S k t .  Lw. ; T. 1 .  2 6 6 . 1 ;  N. kusam a ,
TIL .  2 .  2 .
s a f f l o w e r ,  b a a t a r d  o f  s a f f r o n :  n .m .  o b i .  s g . 
5 8 . 8 ;  N. kasuii ibha ,  SU. 2- 1 .
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kuh.uk -  v*, i n t r o  to  c r y  o r  s c r e a m  l i k e  a  cuckoo o r
p e a c o c k ,  b e w a i l :  Im huki  3 ,  s*g. f .  pa* p a r t ,
i n d e f .  ( m e t r i c ,  form) 9 8 . 4 ;  Im huk i  -  Im huk i  
ah s o l .  9 1 . 1 ;  ( r e p e t i t i o n  d e n o t e s  i n t e n s i t y  o f  
a c t i o n . )
k u i i i  w a t e r - l i l y :  n .  f ♦ d i r .  p i .  6 3 . 4 ;
S k t ,  kumu&Ini;  f .  k u m u d in i ,  8 ,  119 .  2 .  
kud -  v .  i n t r .  t o  p l a y ,  s p o r t ,  jump, l e a p ,  hop:
k u d ah im  3 .  p i .  p r e s ,  4 7 . 7 ;  7 1 . 8 ;  
k u d i  a b s o l ,  6 3 . 8 ;  S k t ,  ‘' k u r d ,  ( s e e  N.B.
i
Icudnu) ; T. k u d i ,  * 5 .  1 .  3,
Ice o f :  3* 4 ;  5 . 6 ;  1 0 . 6 ;  1 4 . 8 ;  1 5 . 3 ;  1 7 , 3 , 4 ;  2 0 . 8 ;
3 1 . 8 ;  3 9 , 3 ;  4 7 , 4 ;  4 8 . 6 ;  5 1 . 1 ;  5 4 . 3 ;  5 9 . 5 ;  6 1 .3 ;  
6 3 . 5 ;  6 3 . 3 ;  7 5 . 4 ;  7 7 . 3 ;  9 0 , 8 ;  9 3 . 7 ;  9 5 . 6 ;  9 6 . 4 ;  
9 7 . 3 ;  101.4 .;  T. 1 .  6 .  4 ;  H. AC. 3 1 . 1 .  
k e i  s e e  ko
keum why?, how?, adv .  5 1 . 8 .  T. kyom, 6 ,  4 1 .  3 ;
kyaum, 3 .  2 8 ,  8 ;  K. k i u ,  GA. 9 .  1 0 .  
k e t a k i  a  p a r t i c u l a r '  f l o w e r ,  P an d an u s  o d o r a t i s s lm u s * :
n .  f ,  o b i .  s g ,  3 7 . 6 ;  S k t .  Lw. ; 
l i e tu  t h e  n i n t h  o f  p l a n e t s ,  m y t h o l o g i c a l l y  th e  body o f
th e  demon Saim hi lceya:  nom. p r o p .  m. d i r .  s g ,
9 6 , 5 ;  L o 3 ,2 ;  S k t ,  Lw.; T. 1 .  1 0 , 3 .
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k e l i
k e v a
k e s a
k e s a r a
k e s a r i
k e h a rx
k e h i
keli i
ko
o f :  p o s t p .  ( f .) 3 5 . 4 ;  9 3 . 5 ;
k e r i  ( m e t r i c a l l y  shor tanec l)  4 8 . 4 ;
£ .  k a r i , 1. 4 5 . 4 ;  k a r i , 1 .  3 8 8 , 1 ;
Ho k a r i ,  BIL. S .  S.
p l a y , s p o r t , amorous d a l l i a i c e :  n , f . d i r . s g .  
4 7 . 7 ;  7 1 . 8 ;  9 8 . 8 ;  S k t .  Lw -; T. 1-  230. 1 .
H« k e l  a  5 Gr. 1 4 .  2 .
l o t u s s ( h e r o i n e ) :  n , m . d i r , s g ,  3 6 . 5 ;  1 0 5 .6 ;  
h a i r :  n .  m. d i r ,  s g .  5 8 . 8 ;  dir® p i .  2. 6;
5 b l .  p i .  5 3 . 5 ;  k e s a  -  d i r .  p i .  ( m e t r i c ,  form) 
4 9 . 4 ;  S k t  „ l w .;  . ( s e e  N.D. kee) ; T. 1 .  1 7 5 . 3 .  
s a f f r o n  5 C rocus  s a t  i s m s : n .  f .  d i r .  s g .  2 1 . 4
S k t . Lw,
f i l a m e n t  o f  a  f l o w e r :  n .  f .  d i r .  s g .  5 3 . 6 ;
5 7 . 2 ;  Skt*. L w . ; H. TIL. 2 . 2 ,
l i o n  n .  m, d i r .  s g .  6 6 . 5 ;  S k t .  k e s a r i ;
T, 6, 5 5 . 2 .
w ha t?  j w h ic h ? ,  who?: pronom. a d j . m. o b i .  sg .  
1 1 , 8 ;  9 2 , 2 ;  f .  o b i .  sg* 5 4 . 4 ;  9 3 , 8 .
( p r o n .  o b i . )  see  ko .
Ko
who?: p r o n .  i n t e r n ,  g i r .  sg .  4 . 8 ;  1 5 . 7 ;  2 2 . 7 ;  
2 5 . 2 ;  4 3 . 8 ;  5 1 , 8 ;  6 5 , 7 ;  66. 8; 7 4 . 7 ;  7 6 , 6 , 7 ;  
8 3 . 7 ;  8 8 . 3 ;  9 1 . 3 ;  9 1 , 7 ;  9 3 . 3 ;  9 5 . 3 , 6 ;  9 6 ,2 ;
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k o i
98 , 6; 9 9 . S; 9 9 , 3 ;  1 0 1 ,6 ;  
k e i  o b i ,  ( I n s t , )  sg .  7 4 , 7 ;
Iceim 4 ,  3 ;  k e h i  o b i ,  s g ,  3 3 , 7 ;  4 1 . 5 ;
8 8 . 4 ;  9 1 . 8 ;  1* k a ,  8 3 . 7 ;  -3- mahan, o b i .  p i .
3 7 . 3 ;  S k t .  k a h ,  (see. N.D. ko) ;
1?. k o ,  1 .  35, 1 ;  k e i , 1 ,  3 0 3 , 3 ;  k e h i ,
1 ,  17 .  6; 1ST. k o ,  AC. 9 ,  3 ; k e i ,  J .  1 .  2 5 . 
anyone ,  s a n e  o n e :  p ron*  i n d e l . d i r .  s g .
( p e r h a p s  m e t r i c ,  s h o r t e n i n g )  6 .  8 ;  1 3 . 8 ;  
3 1 . 3 , 6 ;  3 3 . 8 ;  5 0 , 4 ;  6 3 . 7 ;  9 3 , 1 , 7 ;  
k o i  3 1 , 5 ;  8 8 . 4 ;  1 0 6 .5 ;  
kou 4 1 . 5 ;  1 0 4 .4 ;  
k o i  d i r . p i .  3 1 .4 ;  
kau  o b i ,  s g .  5 2 ,8 ;
k a u  1 9 , 3 ;  kahu  3 1 . 3 , 7 ;  5 0 , 4 ;  6 3 , 6 ;  6 3 . 8 ;
9 3 , 4 ;  kahu  4? 'k a i ,  7 3 , 8 ;  a u r u  -  k o i  someone
e l s e ,  ccanp, p r o n .  d i r .  s g ,  5 5 . 3 ;
j o - k o i  w h o so e v e r ,  d i r .  s g .  5 . 3 ;
s a b a  -  k o i  d i r ,  s g .  5 . 5 ;  1 1 . 5 ;  1 4 . 3 ;
s a b a - k o u  6 3 , 1 ;  s a b a - k a h u  o b i .  s g . 6 1 . 8 ;
s a b a - k a h u  1 . 1 ;  6 3 . 5 ;  8 1 . 4 ;
s a b a  -  kahuna ( m e t r i c ,  io rm ) 6 8 ,7 ;  ( s e e  N . I .
koi)  : T, k o i ,  1 .  70 ;  k o i ,  1 , 8 . 1 ;  k o u ,  1 .  8 ;
k o u ,  1 .  4 1 , 1 ;  k a u , 6 .  1 1 9 ;  k a u ,  1 .  6 0 , 4 ;
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k o i
ko i l a
kpimr a r  i
komvala.
k o k i l a
ko t a
' ' lcahu, 1 ,  5 3 ;  kahu, 1 .  13,4-; H* k o i ,
Go 1 0 ,  1 ;  k o i ,  G. 13*' 4 ;  k o u ,  IH. 1* 4 .  
(sabhu) k o i ,  G. I S . 2 .
any ,  some: pronom. a d j * m. d i r *  sg* 3 5 . 8
p i*  9 9 . 8 ;  kahu f * o b i .  sg* 73*2;  
cudcoo ,  CuguIus ind lcus; n* f* d i r *  s g ,  
4 6 . 4 ;  89*5;  90*6; 9 1 . 1 , 8 ;  103*6 ;  ob i*  s g .  
3 9 . 7 ;  6 9 . 2 ;  9 8 . 3 ;  Skt*  k a k i l a h ,  ( s e e  N.D. 
k o i l i )  ; T, k o k i l a ,  1* 1 5 4 .  1 ;  k o k i l a ,
3 .  3 9 . 1 ;  N* k o k i l a ,  G* 1 9 . 2 ;  k o k i l a ,  
VDGH* 2* 8 .
s o f t ,  d e l i d a t e :  a d j .  f .  d i r *  p i .  10*3 ;
S k t .  k o m a la .
s o f t ,  t e n d e r ,  d e l i c a t e :  a d j .  f * d i r .  s g .
3 3 . 7 ;  4 8 . 5 ;  59*3 ;  T. k o m a la ,  1* 1 2 1 .5 .  
cuckoo ,  cucuius ,  i n d i c u s :  n .  f .  d i r .  sg*
3 3 . 3 ;  4 8 . 7 ;  7 9 . 4 ;  1 0 4 .4 ;  
k o k i l a  d i r .  sg* 8 2 . 5 ;  76*5 ;  Skt*  L w .; 
s e e  k o i l a .
f o r t ,  r a m p a r t : n .  m. d i r*  sg* 1 0 2 .2 ;
S k t .  Lw.; T. 1 .  208;  N. S0G. 1 . 3 .
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k o t  i  t e n  m i l l i o n s ,  a  c r o r e ;  a d j*  11. d i r ,  p i .
1 .  3 ;  S k t .  Lw.; T. 1 .  4 0 . 3 ;  H. RA. 4 . 7 .  
k o t h S  room, s t o h o u s e  , ch am b er : n .  m. o b i . s g .
4 4 . 4 ;  S k t .  k o s t h a - ; ( s e e  hhD. k o th o )  . 
kop -  v . i n t i 6. to  b e  a n g r y ,  be  e n r a g e d ,  be d i s p l e a s e d  
k o p i  a b s o l . 6 6 .5 ;  S k t .  ^icop; T. kopah im  (p re s )
L. 1 9 6 . S.
k o r a  e n d ,  g l a n c e :  saum, n* m * o b i .  p i*  65*5;
T. k o r i ,  1 .  5 3 1 .  3 .  
k o r u i  a  r a f t e r  o r  t r a n s v e r s e  beam: n .  m. d i r .  sg .
88*7 .
kohu a n g e r ,  d i s p l e a s u r e :  n .  m. o b i .  s g .  9 1 . 6 ;
S k t .  k r o d h a h ;  T« 1 .  33. 5 .
Kha.
k h a i r a  the t r e e ,  Acacia, Catechu o r  Catechu -  e x t r a c t :  
n .  m. d i r .  s:g. 5 9 . 8 .  S k t .  k h a d i r a h . 
khamjana n. m. d i r «. s g ; w a g ta i l  3 9 .1 ;  70 .7 ;
d i r .  p i .  55.5:; 79.6-; o b i .  p i .  89 .3 ;
S k t .  Lw.; I .  3 .1 1 8 .  4.
Ichamd - v .  t r .  to  b i t e ,  c u t ,  t a s t e :
kliamdaum 1. s g .  p r e s .  6 6 .3 ;  S k t .  kliamd;
T . kh aikdahim (3 .  p i .)
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khamdaI
kham dara
kham davan i»
khamdi
kham doi
kham dharu
khambha
kha*c a  
kh  a n a
. . f lo o r ,  stox^ey, p a r t ,  a p p a r t m a n t ,  r e g i o n ,  
q u a r t e r ,  one o f  t h e  n in e  d i v i s i o n s  o f  t h e  
w o r l d :  n .  m , ' d i r ,  s g .  1 8 . 4 ;  1 9 . 3 ;  3 3 . 8 ;
d i r  , p l . 1 0 . 5 ;  1 7 . 1 , 8 ;  18*4; 30 ,3 . ,  4 ;  o b l . s g .  
1 9 . 1 , 3 1  o b i ,  p i .  8 0 , 4 ;  9 8 , 5 ;  ■& u p a r a ,
33*1; khamda -  k h a u d a  e v e r y  s t o r e y ,  e v e ry  
p a r t ;  o b i .  sg* 1 8 , 3 ;  S k t . Lw.;  T. 1 .  39 5 . 1 ;
N, G. 1 7*4 .
a  p a r t i o  . sw e e tm e a t ,  p u d d in g ;  n .  m. o b i .  sg., 
1 0 , 5 .
a  p a r t i c .  s y r u p :  n * m . d i r .  s g .  1 4 . 1 ;  5 9 . 3 .  
' p i e c e ,  p a r t :  n ,  f , • d i r .  p i .  1 0 , 5 .  
a  s w e e tm e a t :  n .  f .  o b i .  s g .  1 0 . 5 .  
m i l i t a r y  camp: n* m. d i r .  s g .  6 8 .6 ;
S k t . s k a n d h a v a r a h ,
column, p i l l a r ,  ( s u p p o r t )  : n .  m. d i r . s g ,  9 5 . 4
khambha
8 , 4 ;  3 0 , 6 ;  3 3 . 2 ; / 6 1 . 1 ;  S k t .  skambhah;
T. khambha, 7 .  5 0 , 5 ;  khambha, 1 .  3 3 0 .  4 ;
N. MhLC, 9 . 3 ,  p w~, 0 ,
^ u * .  y -  * 7• 2 '
s i x :  S k t .  S a t :  ( s e e  U.D. cha) :
A . * *
T. s a t  a ,  1 .  1 37 .  4; N* k h a t u , MAIHSL, 3 1 .  
moment; n .  m . o b l .  s g .  5 5 , 4 ;  7 4 . 5 ;  
k h a n a h i  7 4 . 5 ;  3 2 . 8 ;  S k t ,  lcsana; N. k h i n a ,
RA. 7 .  5 .
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khappara
k h a r  -
khar  a 
kharaga
kharaduka 
khas -
k
kha -
b e g g .a r ?s bow l ,  a n  e a r t h e n  cup u s e d  by 
m e n d i c a n t s :  n ,  m. d i r*  s g ,  9 3 , 6 ;
( s e e  N .P ,  k h ap a ra )  ; T. 3 ,  26*8;
N. k h a p a r u ,  BJLT- 1 ,  8 0 .  
v ,  i n t r ,  to  s t a n d ,  g e t  u p :  k h a r i  p a ,  
p a r t -  ( a d j . )  f* d i r .  s g .  8 8 . 8 ;  
k h a r im  d i r -  p i*  6 4 . 5 ;  IT. k h a d i , SIRT. 3 , 2 .  
s h a r p ,  n o t c h e d :  a d j .  m. d i r .  sg . 9 0 , 8 ;
S k t  * Lw*; T. 6 .  4 1 . 2 .
sword :  n .  m. d i r .  sg ,  33*4; 6 5 - 7 ;  7 6 . 3 ;
o b i ,  s g .  6 6 , 4 ;  S k t .  k h a d g a ;  T- k h a g g a ,
6 .  113 .  1 ;  H . k h a d a g a , MAC. 12*4 .  
a  p a r t i c .  d r e s s : n . m . d i r .  sg* 6 0 , 3 .a
v . i n t r .  t o  d r i p ,  s l i p ,  f a l l s  
k h a s i u  3* s g ,  f -  pa* i n d e f  - 55*8;
( s e e  N.D. khasnu) .
ICha
v ,  t r ,  t o  © at ,  devour :
w k h a h u , i m p r t .
k h a i  3 .  sg* p r e s ,  1 0 . 8 ;  8 3 , 7 ; / 2 • p i  * / ( m e t r i c .
form) 1 0 3 . 6 ;  kliae 3* p i -  m* pa* p a r t -  i n d e f*
10*4;  k h a i  3 .  sg .  f  * 1 0 . 7 ;  k h a i  a b s o l .
2 3 - 8 ;  2 7 - 4 ;  3 4 . 5 ;  7 9 . 8 ;  87*7 ;
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khamg
khim ga 
khamc -
khambhe
k h a g a
k h a r  a  
k h a r  a
^ k t .  ^ k h d d ,  ( s e e  K. D, khanu) ;
T . k h a i  , 1 „ 9 8 .  3 ;  k h a h u , 1 .  2 0 3 . 3 ;  
khaye  , 1 .  9 8 . 2 ;  k h a i , 1 .  9 8 , 3 ;
H. k h a i  , G. 1 8 . 1 ,  k h a i , SG, 1 ,  19;
k h a v a i  (3 ,  s g ,  p r e s , )  SG. 1 .  3 5 ,
v .  i n t r ,  to  f a l l  s h o r t ;
khamg i  3 ,  s g .  f .  p a ,  p a r t ,  i n d e f .  62 .6}
fctafiiKga
l o s s :  n .  m. d i r .  s g ,  5 1 , 8 .
v .  t r .  t o  draw, p u l l ,  t a l e s :
khamoaum 1 .  s g .  p r e s .  65,4-;
khamoa 3 .  s g .  m .p a .  p a r t ,  i n d e f ,  1 1 .2 ;
( s e e .N .D ,  k h a lcnu )  ; T. k h M o i  ( f  •). , 2, 2 2 . 4 .
p i l l a r ,  co lum n: n .  m. d i r ,  p i .  1 9 , 6 ;
khambha ( m e t r i c ,  form) , 1 . 6 ;
khambhana o b i ,  p i .  2 1 . 2 ;  s e e  khambha.
b i r d s  n .  m. d i r .  s g .  7 3 . 8 ;  S k t .  khagah ;
T. k h a g a ,  1 ,  1 6 .  
s e e  k h a r  a
b i  t t e r , s a l i n e : ad j . m . d i r  . sg .  24• 6;
4-1.3; 96 ,6 ; k h a r  a  ( m e t r i c a l l y  s h o r t e n e d )  1 0 3 ,8  
Sk t  o k s a r a h , ( s e e  N,D. khar"5) ; T, k h a r  a ,
2 ,  1 20 .  2 ;  IT, k h a r  a, Mil. 6 ,6 *
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k h i l  -  
k h i n a
k h i n i
k h u m ta l a*
k h u m a r ih a
k hum ar i
k h u m ti
k h a i  -
v .  i n t r ,  to  b loom , o p e n ,  b lo s s o m :
k h i l i  p a ,  p a r t ,  ( a d j . )  f .  d i r .  sg .  5 7 , 6 .
KM
t i n y ,  t h i n ,  e m a c i a t e d :  a d j .  m. d i r ,  p i .
2 7 . 8 ;  k h i n a  f .  d i r .  sg ,  5 3 , 4 ;
S k t ,  k s i n a ;  T. 1 ,  9 8 , 4 ;  N. AC. 1 8 . 2 .# i *
t h i n ,  s l e n d e r ,  e m a c i a t e d :  a d j .  f ,  d i r .  s g .
5 9 . 3 ;  s e e  k h i n a .
Khu
a  ro u n d  e a r - r i n g :  n ,  m. d i r .  p i ,  2 8 , 7 .
i n t o x i c a t i o n ,  r e e l i n g :  n .  f .  d i r .  s g ,  5 1 , 7 .
i n t o x i c a t i o n :  n ,  f ,  d i r ,  s g .  5 1 , 2 .
s m a l l  e ar~ o r  name n t , e a r -  r  i  n g : n .  f , d i  r « p i , 
3 8 , 7 .
Khe
v ,  i n t r .  to  s p o r t ,  p l a y :
k h e lau m  1 .  sg ,  p r e s .  4 3 , 7 ;  8 0 , 8 ;
k h e l u  3* s g ,  i m p r t .  4 3 . 1 ;
k h e l a  1 .  s g .  m. pa ,  p a r t ,  i n d e f .  6 2 ,3 ;
3 ,  s g ,  m, 3 7 , 3 ;  i m p e r s . ( n e u t r a l )  s g .  m, 4 , 4 ;
k h e l i  a b s o l .  4 1 , 6 ;  4 4 . 3 ;  8 0 . 8 ;  ( s e e  N.D. 
khe lnu )  ; T. kh e lau m ,  7 .  183 .  3 ;  k e h l a ,  5 .  3
khe3.u, 6 .  11 9 .  2; N, k h e l u ,  G, 4 .  1 .  k h e l i ,
MAS0 . 3 .9  .
k h e l a
k h e la n a h a ra
khevaka
khe h a
kho -
lcho j -
amusement,  p l a y ,  s p o r t ,  gam e,  c h a s e :
11. m. o b i .  sg .  48 .6 ;
k he la  (m e t r i c ,  form) , 9 7 .3 ;  (see  N.D, khel) 
T. 1. 236. 3; N. k h e lu ,  SIRIC. 1 8 .4 .  
p l a y e r :  n. m. d i r .  sg .  4 3 . 4 .
boatman, rower: 1 - b in u ,  n. m .ob l .  sg ,
7 7 .7 ;  S k t .  k a i v a r t a h ,  ( see  N.D. khiyayunu;) 
No k h ev a tu ,  IvlA. 2* 1.
d u s t ,  a l k a l i n e  e a r t h ,  b a r r e n  s o i l ,  f u l l e r Ts 
e a r t h :  *n. f .  d i r ,  sg . 16 .8 ;
khehu (metxmc. form) , 9 6 .4 ;  N. AC. 1 1 ,4 ;  
MASO. 9 .1 3 .
Kho
v. t r .  to l o s e ,  w as te ;
khoe 3a p i .  m. p a ,  p a r t ,  i n d e f .  2 4 ,5 ;
khoi  a b s o l .  2 3 .7 ,8 ;  S k t .  k s a p a y a t i ,
( s e e  N.D. khoyo) ; T . k h o i ,  5. 26;
N. k h o i ,  AP. 2 6 .4 .
v .  t r .  t o  s e a r c h ,  inq.uii’d, look  f o r ,  seek: 
kho j aliim 3. p i . p f a s , 4 2 .5 ;  khoj i  a b s o l ,
3 6 .6 ;  ( s e e  N.D. khojnu) ; T. k h o j a i  (sg .)
1 .  7 4 .1 ;  k l io j i ,  2 .  121. 2; N. k h o j i ,  A. 8,3..
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■' kho j a
kho ju
khor a
k h o r i  
kho i  -
g a u r a v a  
.Craiiga 
gam j  a n a  
gam dhaka.
/■ i n q u i r y ,  i n v e s t i g a t i o n ,  s e a rc h :  n .  f* d i r .
sg .  2 6 ,3 ;  o b i .  s g .  5 4 .8 ;  ( s ee  N.D. lcho3) ;
T. 3 .8 6 .
s ig n ,  mark, t r a c e :  ( m e t r i c ,  form) n. m. d i r .  
sg .  7 3 .3 ;  T. kho ju ,  3 . 8 6 . 4 .  
a  cup f o r  di*i 11kiEg w a te r  e t c :  n. m. d i r .
p i .  9 .3 .
sm a l l  cup .  n. f .  d i r .  p i .  9 ,3 ;  31 .3 ;  
v,- t r .  to open, undo, uncover :  
kho le  3# p i ?  m. . 5 3 .7 ;
k h o l i  3. s g .  f .  4 8 .7 ;  mark th e  agreement of 
pa., p a r t ,  o f  t r .  v .  w i t h  s u b 3 . i n  number and 
gender.;, ( s ee  N.D. kholnu) ; T. k h o l i ,
1. 309. 2; N, k h o le .  Cl. 6 .4 .
G-a
g r e a t ,  esteemed: a d j .  m, d i r .  sg .  90 .5 ;
S k t .  L.w.
the  r i v e r  Ganges: nom. p ro p .  f .  d i r .  sg,
3 4 .6 ;  S k t .  Lw..; T. 1 .  116. 2; N. MASO. 2. 9 .  
c ru s h in g ,  d i s t r e s s :  n. m, dir-, sg, 4-3.8;
S k t . Lw.; T. 7. 74 .2
su lp h u r :  n .  m. d i r .  sg .  2 4 .6 4  o b i ,  sg .  2 5 .4 ;
S k t . Lfr.
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Gamdh ex  ab a s e na
gambhir a
gaiiiva -
gag ana.
gaca
tile name o f  the k ing  o f  Ceylon and 
f a t h e r  o f  the  heroin©: noun p ro p ,  m.
d i r .  b g. 106,7 ;  o b i .  sg ,  1 6 .1 ;  1 7 .6 ,  
de e p , d ense , t h i  ck , m y s te r  i o u s , 
i n s c r u t a b l e :  a d j .  f .  d i r .  s g .  (m e t r i c ,
form) ; 9 7 . 2; gam bhir i  77 ,6 ;
Skt . Lw. ;  T . gambhir a , 1. 7 6 .1 ;  .
N. gambhira, AC. 17 .  1 .  
v .  t r .  t o  spend, w a i s t ,  lo o s e ,  p a s s :  
gamvava 3. sg .  m. pa .  p a r t ,  i n d e f .  
63 .8 ;  gamvae 3. p i ,  m. 8 9 .1 ;  
gamvai abs o l . 5 3 .6 ;  Sk t . gamayat i  ,
( s e e  PhD. gumaunu) ; T, gavsmva,
2. 148. 2 ;  gavaraye , 1 .  98. 2;
N. g a v a i ,  SG. 1 .  44.
sky,  heavens ,  a i r :  n. m. d i r .  s g .  28 ,8
6 5 .2 ;  7 8 .8 ;  9 6 ,3 ;  o b i .  s g .  1 4 .7 ;  28 .5 ;  
3 8 .8 ;  7 6 .1 ;  £• kaham, 9 8 ,5 ;  *1* Ice, 7 5 .4
-b mahani, 26 .2 ;  Sk t ,  Lw. ; f ,  1 .  1 3 .5 ;
H. G. 8 . 1,
c a r p e t ,  m o r ta r :  n. m. d i r „  s g .  2 0 . 6 ;
P e r s i a n  Lw.; T. 1 .  257. 1.
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g a j a
g a j a  -m o t i
gadauna
gaduvana
gadh
gadha«r
gadha
gadh a  -
g a t i
e l e p h a n t :  n .  m. d i r ,  p i ,  66*5; o b l . s g .  6 5 ,5 ;  
o b i .  p i .  6 6 . V; Skt .  Lw. ; T. 1. 3 1 .1 .  
e l e p h a n t  p e a r l ,  l a r g e  p e a r l :  n .  m. d i r ,  p i ,  
1 9 .5 ;  3 0 .3 ;  o b i .  p i .  5 9 .7 ;
S k t .  gajamauktikam.; T . g a j a -  raani, 3 . 30 .  2 .  ■ 
a  b e t e l  l e  a f  made ye l low  a f t e r  be ing  b u r r i e d  
i n  th e  g ro u n d :  n .  m, d i r .  sg .  4 0 .3 .  
j u g ,  w a t e r - p o t :  n. m. o b i .  p i .  9 ,4 ;  ( s e e  
N.D. garuwa) .
v .  t r .  to  f a s h i o n ,  make c r e a t e ,  ca rve :  
gadha  3 .  sg. m. p a ,  p a r t ,  in d e f .  5 .6 ;  
g adh i  3 ,  sg.  f .  4 .1 ;  g ad h i  gadh i  a b s o l .
2 1 . 2 ; (mark th e  t r a n s f e r e n c e  o f  a s p i r a t i o n )  . 
S k t ,  g h a t a y a t i , ( s ee  N.D. gharo) . 
f o r t ,  town: n. m. d i r .  s g .  4 9 .2 ;  (see  N.D. 
g a r i )  ; T. 1 .  210 .  2; N. MASO. 13. 1.
9 7 .8 ;  s e a  e i t a u r a  ( the  o rde r  o f  two 
component p a r t s  o f  nom .prop .  i s  r e v e r s e d . )  
v .  ca is  . t r .  to c a u se  t o  f  a s h io n ,  make 
c r e a t e ,  mould, gadhava 3 .  sg .  m. p a .  p a r t ,  
i n d e f .  1 9 .4 .
s t a t e ,  c o n d i t io n ,  movement, m otion ,  g a i t ,  
f u n e r a l  r i t e s ,  s a l v a t i o n ;  (end of  d c i r t )  ; n .  
f .  d i r .  s g .  6 .8 ; 6 5 .6 ;  1 0 1 .8 ;  o b l . s g . 30.5 ;
S k t .  Lw. ; T. 1 .  8 . 3; N. G-A. 13. 4 .
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ganaka an a s t r o l o g e r :  n. m. o b i .  sg .  59 .6 ;
S k t .  Lw.; T. 2* 324.
*
gayamda m ar ig o ld :  n .  m. o b l . s g .  8 9 .6 .
g a r  - v .  i n t r .  to be wasted' away, em ac ia ted ,
m e l t ,  d i s s o l v e :  gar  a S. s g ,  m. p a .  p a r t ,  
in d e f ,  8 3 .8 ;  8 9 .6 ;  102 .7 ;  S k t .  g a l y a t i ,  
( see  N.D. galnu) ; T. g a ra l i i  (p re s . )  ,
2 , 148 ,4 .
g a r a j  - v .  i n t r .  to  th u n d e r ,  rum b le ,  r o a r :
g a r a j i  a b s o l .  78 .4 ;  g a r a j e  pa ,  p a r t ,  
m. o b i . s g . ( ab so l u t i v  e us e) 69 .4 ;
S k t » ^ g a r j ;  T. g a r a j  a ( p a .  p a r t . )  , 5 .1 8 .4  
N. g a r a j a i  (p re s . )  , SG. 1 .  40 . 
g a ra b a  p r i d e a r r c g  ance , v a n i t y :  n ,  m. d i r .  sg .
3 1 .6 ;  76 .8 ;  9 8 ,8 ;  S k t .  Lw.; T. 1 .1 5 7 ,2 ;  
N. GA. 1. 7. 
g a r a b a - g a h e l i  s e l f  r e s p e c t i n g  l a d y ,  p roud woman, 
c a r r i e r  o f  p r i d e :  n. f .  d i r ,  p i .  3 3 . 8 ;
IT. ga r  ab i  gahe 1 i , MAC. 5, 1. 
g a r  as -  v. t r ,  to  swallow, e a t ,  devoux% e c l i p s e ,
s e i z e :  g a r a s a  3 . sg. m, p a .  p a r t ,  i n d e f .  
7 8 ,4 ;  g a r a s i  3 .  sg. f .  5 9 ,4 ;  S k t .  g ra s  
T. g r a s a i  (pres) , 1 .  2 7 1 .1 .
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g a ru a i
g a r u r a
g a l  -
gsdfcx :s?cxgs3r.± 
g a l a
g a la  au i  
gav an a 
gavanaba 
gavana
gali -
'weiglrfc , lie avi  ne ss , g r  ea tne  s s : n . f . ob 1 , 
sg. 3 3 .8 ;  T. 1 ,  3 19 .4 .
a b i r d ,  v e h i c l e  of Vi snu in  Hindu mythology, 
blue jay :  n* m. d i r .  sg ,  73 .7 ;
S k t .  garudah; T. garuda ,  1* 145.
Vc. i n t r .  to  m e l t ,  d i s s o l v e ,  r o t :  g a l i  - g e l i  
a b s o l .  4 8 .8p (see N.H. galriu) . 
neck, th roa t ' -  n. m. o b i .  s g .  70 .8 ;  
g a le  o b i . ( lo c .,) s g . 7 0 .8 ;  S k t . Iav •;
T. 6 . 106. ’6 ; N. BAS. 8 . 3 .  
a sm al l  p i l lo w  fo r  s id e  o r  cheeks: 
n. f .  d i r .  p i .  33.6* 
g a i t ,  movement: n. m. d i r .  sg. 3 3 .1 ;
S k t .  gamaMani; T. 1 .  1 7 1 .  1 .  
goingy moving: n. in, d i r .  sg ,  7 .7 ;
see ja -  .
go ing ,  going away o f  a lady from her 
f a t h e r Ts home to  h e r  husbands:  n .  m. d i r .
sg .  7 .7 .
v .  t r .  to  sei&e, c a tc h ,  take  h o ld ,  e c l i p s e :  
g a halm 3. s g. f u t ,  3 1 .4 ;  gahu 2 . s g .  
i m p r t . 35 .3 ;  gaha 3. s g .  m„ p a .  p a r t ,  in d e f .  
■63.8, ;7 1 ,4 ;  gaiii  3. sg .  f .  3 5 .2 ;  5 3 .4 ;
5 9 .5 ;  gahe pa. p a r t .  m. o b i .  sg,.
( a b s o l u t i v e  use) 7 8 ,3 ;
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gahana
gaharu 
ga -
g ail th i 
gaj
gadhi
g ah i  - gahi a b s o l .  75 ,8 ;
Skt.- ^grah; T, gaha ,  6 . 138 „ 1; g a h i ,
1 .  115 . 3; N. g h h i , DO, h  2 8 .  g a h i ,
TIT. 1. 15.
e c l i p s e :  n . m. o b i .  sg. 5 3 ,4 ;  59 ,5 ;
S k t ,  g rahana .i
de lay ;  n, m. d i r .  s g ,  3 1 .S.
Ga
v .  t r .  t o  s i n g ,  chant:
gavahim 3 ‘, p i .  p r e s ,  1 ,4 ;  1 5 ,1 ;  8 0 ,6 ;
g a i  a b s o l .  8 0 ,8 ;  S k t .  ‘'g a ;  T, gavahim,
I .  21; g a i ,  1 .  149. 1; N. gai., GA. 9, 12. 
a k n o t , t i e :  n .  f .  d i r .  sg .  7„8; 1 4 ,5 ;  1 5 ,5 ; .
1 5 .7 ;  2 3 .1 ;  38 .5 ;  S k t . g r a n t h i ;
T. gam thi ,  1 .  163. 3;  N. g a t h i ,  SO. 3 .6 .
■ v* i n t r ,  to t h u n d e r ,  roar,- r u m b le , r e v e l , r i o t ,  
g a j  aSm 2 » p i . i m p r t , 7 9 , 8 ; 
g a j a  3 .  sg ,  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  § .1 ;  35 ,1 ;
7 6 ,1 ;  79 ,3 ;  gaj© 3, p i ,  m. 3. 1;
ga j 'a t  a p r e s .  p a r t .  m. o b i .  s g ,  ( a b s o lu t iv e  use) 
3 .3 ;  g a j  i  a b s o l , 87 ,2 ;  Skt .^ g a r  j ;
T. g a j e , 1 . 377 ,1 ;  N. ga ja i .  (S. -sg. p r e s . )  ,
masq. 8 . V.
d i s t r e s s i n g ,  d i f f i c u l t :  a d j .  f ,  d i r ,  sg, 88,3.;
S k t .  g a d h a ;  T. 1 .  2 3 4 .  2 .
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'g a rava
g i y a
g i r  -
g i r  ahi
g i r  i h a s t i
g i l a v a
g t e  
g i t  a
g iv a
g u j a r a t i  
gun -
d i g n i t y ,  honour,  g r e a t n e s s :  n. m. d i r . sg *
7 6 .8 ;  Ho ga rabu ,  VDA. 1 .  2 ,i
Cri
neck, t h r o a t :  n. f .  o b i .  eg. 2 7 .5 ;  see g i v a .
y. inti% to  f a l l ,  come clown, stumble: 
g irah ifa  3. p i .  p r e s .  96*3; ( see  H.P. girnu) ; 
T. 6 . 5 0. 4; H. g i r a i  ( s g . ) BAS. 1 .1 . . .  
h ou seho lde r :  lr  tem, n. m* o b i .  s g .  104 .3 ;
Sk t .  g r h i ;  T g r h i ,  2. 173; H. g i r a h i ,
L  14-7 .
h o useho lde r :  n. m. d i r .  p i .  62 .8 ;
S k t .  g r h a s t h i .
p l a s t e r ,  l ime, m o r ta r :  n .  m. d i r .  sg. 1 9 .4 ;
2 0 . 2 .
G-i
neck: n .  f .  o b i .  sg .  8 3 .7 .
music ,  song: n. m. o b i .  s g .  1 . 7 ;  S k t .  Lw.;
T. 1 .  117; Ho SABSL. 2.2.1. 
n e c k : n. f . o b i . s g .  15 . 2 ; 
neck: n. f . d i r . sg .  3 3 .6 ;  Skt .  g r i v a ;
T. grivam, 1 .1 7 5 .  1.
G-u
made i n  G u ja r t :  a d j .  m. d i r .  s g . 60 .2 .
v .  t r .  to reck o n ,  count,, c o n s i d e r ,  th ink :  
guna impers, (n u e t r a l )  sg .  m. pa .  p e r t ,  i n d e f .
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g u n a
g u ru
g u r u v i
g u l a l a
g u s a im
g u h a r i
9 9 .1 ;
S k t .  g u n a y a t i ,  (see N.D. gurnu) ;
To g u n a i  (p re s . )  , 2 .  4 6 .2 .
m eri t  , good  AuaL i  t y , bow s t r  ing * n . m.
d i r .  sg. 7 3 .8 ;  dir,,  p i .  9 3 .7 ;
S k t . Lw. ; T . 1 . 1 ; H. gu na, A. 1 . 1 . 
p r e c e p t o r ,  t u t o r ,  t e a c h e r :  n. m. d ir .  sg .
62 . 2 ; guru (m e t r i c . t o  im) , 24.3 , 8 ;
3 4 .7 ;  62 .3 ;  guru d i r .  p i .  1 7 .7 ;  
o b i .  sg,. 25 .1 ;  93 .4 ;  S k t .  Lw#;
T. g u r u , 1 . 4 ;  guru , 2 • 2 8 .3 ;
H. g u ru ,  GA. 2 .  1; gu ru ,  T. 1 .  2# ' 
heavy: a d j .  f . d i r .  sg .  9 3 .6 ;  S k t .  Lw. ;
T. guru i , 2 . 214. 1.
r e d ,  ( r e d  powder) : a d j .  m. d i r .  p i .  57 .1 ;
P e r s .  Lw.; ( s e e  N.D. go la l )  ; H. GA. 1 0 .2 .
l o r d ,  m a s te r :  n. m. d i r .  sg, 1 6 .2 ,3 ;  jdaxX
gusaim (me’feel c „ sh ort)  16 .7 ;  Skt „ gosvam i,
 — .
(see  N.D. gosa i)  ; T. gusaim, 6 . 134. 6 ;
gosa in i ,  1 .  7 9 . 1 ;  H. g u s a i ,  MAG. 11# 1;
cO — —.
G o s a i ,  MMj . 1 . 8 ;  G-. g o sa in i ,  1 .  5 2 .
s h o u t i n g ,  a l a r m ,  c ry  f o r  h e l p :  n .  f .  d i r
s g .  1 0 2 . 5 ;  ( s e e  N.D. g u h a r )  ; T. g o h a r i ,
2 .  3 1 8 .  2 .
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,'guiig
gumja
gemduv a *
gemda
Go p i  Canada 
g o p i  
Go r a k h a
g o h a n a
v . i i i t r ,  to  hum, bu^p, r e v e r b e r a t e , r e s o u n d :  
g u m j i  a b s o l*  91*4; Skt*  g u n j a h ,  ( s e e  N . I .  
guj)  ; T. gumjahim ( p r e s . )  , 1 .  154 .  1 .
the  s m a l l  r e d  and b l a c k  s e e d o f  Abrus
p r e c a t  or  i u s : n .  f ,  d i r .  p i .  9 1 . 4 .
Ga
a  p i l l o w ;  n .  m. d i r .  p i .  2 2 . 6 ;
S k t . g e in iu k ah ,i
a  b a l l ,  (m ar ig o ld )  : n .  f .  d i r .  s g .  4 8 . 5 ;
o b i . s g . 48 .5  ; S ic t . k a n d u k a h , (see. N.D.
ged) ; T. ka r tduka , 1 .  2 8 6 .  3.
Go
t h e  l a p ,  bosom: n .  f . o b i .  s g .  4 8 , 5‘;
S k t . k r o d a h ?  ( s e e  N.D. god) ; T. 1 .  9 6 . 3 .  
a  famous k i n g :  nom. p r o p . m. d i r .  s g .  7 8 , 6 ;
95 * 1; I\h Gopi call d u , HASL. 1 2 , 4 ,  
t h e  w r r e s  o f  G o p a s , m i l k - m a i d s :  n .  f* d i r .
p i .  7 3 , 7 ;  S k t * L w . ; N, I S L .  1 3 , 3 .  
t h e  name of  a  s a i n t  who fo u n d e d  t h e  Gorakh 
p a n t h :  nom. p r o p ,  m. d i r .  s g ,  3 4 . 8 ;  3 5 , 1 ;
S k t .  g o r a k s a k a h ;  N« SG, 1 .8*  
p a t h ,  t r a c k 3 company: n .m . o h l .  sg .  3 , 2 , ;
gohana O bi ,  ( l a c . )  s g ,  1 8 , 1 ;  S k t .  g o d h a n a - ?
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Go ha r  a  -
g r ik h a m a
g r i h i
g ham ta
g h a t  -
g h a t  a
v .  i n t r ,  to  c r y ,  s h o u t ,  l a m e n t ,  b e w a i l  
g o h a r a v a  3 ,  s g ,  m. p a ,  p a r t ,  i n d e f ,
105„3 .
Or
summer: k a i  , n .  m. o b i ,  s g . 6 8 ,1 ;
S k t ,  Lw,; T. g r i s a m a ,  1 ,  6 3 . 3 .  
h o u s e h o l d e r :  n .  m, d i r ,  p i *  4 1 , 7 ;
Skt  o Lw, ; T. g r h i ,  3 .  1 73 .
Ghia
a  b e l l :  n .  m, d ir*  p i .  3 0 , 7 ;
S k t . Lw.
v- i n t r .  t o  d e c r e a s e ,  become l e s s ,  
dim! n i s h  , dw i n d i e , wane : 
g h a t  a  3 .  s g. m, p a .  p a r t ,  i n d e f *  79*1; 
8 1 . 1 ;  g h a t  a t  a  p r e s .  p a r t ,  ( a d j . )  m. 
d i r ,  sg .  8 6 . 6 ;  g h a t a t i  f .  d i r ,  p i .  
1 0 4 . 7 ;  gh a t  a t  a- j a i  de o re  as  e s ; 
comp. p a s s .  v .  i n t r .  3 .  sg .  p r e s .  8 6 . 6 ;  
g h a t  a t  i -  j a h im  p i .  f „  1 0 4 . 7 .  ( s e e  N.D. 
gha tnu)  ; T, g h a t  a  i  ( p r e s . )  1 .  193 .  3 ;  
N„ g h a t a i ,  ( p r e s . )  , S iR .  1 . 4 ,  
h e a r t ,  mind, body: n .  m. d i r *  p i .  7 1 ,7
o b i .  sg .  7 6 . 5 ;  ( s e e  N.D. g h a t )  ; T. 1 .  
3 1 8 ,  3; N. AC. 4.  1 ,
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g h a t a
g h a t  a
g h a n a
g h a n a
ghamoi-
g h a r a
' g h a r i n i
mass. o f  c l o u d s : .  i n  f*  d i r  f  s g .  .76,4; 
o b i ,  sg*- 8 8 . 3 ;  g h a t a  ( m e t r i o a l l y  s h o r t )
3 3 ,3 ; .  S k t .  • Lw* ; • T. 6 , 1 8 , 3 .
m a s s s g r o u p : "n, m, d i r , /  s.g, 1 0 3 , 1 ;
S k t . '  .Lw,; i f .  3 . . 8 3 , 8 ,  '
c lo u d ;  m m ,  d i r .  ,sg. 7 6 , 1 , 3  7 9 , 3 ;  76 ,8 ;
o b i ,  ag,  7 8 , 4 ;  Skt.-  Lw*; T. ' 1 ,  8 8 4 .  1 ,  ;
. IT. IVIALG,. 2 ,  1 ,  /  ' -
d e n s e , th  i o k : ad-j . m. d i r * - p l ,  7 7 , 8 ;
S k t . L w ,, ( s e e  N.D. gham ) |5 ; ; ‘ 1 ,  3 .  4 0 . 3 ; : 
LV..ghana, 1«.
'a k i n d  o f  p r i  c k l y  p 1 m t  w hi ch b e a r s  ye 1 low 
f l o w e r s :  n .  f .  d i r ,  sg, 101*8 ;  T, 6 .  13,
home, h o u s e ;  n a n .  d ir . ,  sg.. 95..5; 1 0 3 ,2 ;  
o b i ,  s g .  6 * 7 ; . 8 * 7 ;  64*8; 6 7 . 8 ;  6 8 * 1 ,3 ;
7 1 - 1 ;  79..4L; 8 0 , 4 S7; 8 5 , 4 ;  8 8 . 0 , 8 ;  9 0 . 0 ;  ,
9 4 . 2 1 1 ’ m a h a i j  88*6;
g h a r a  ob i*  p i . ,68 .7 ; ;  7 6 , 8 ;
gha3?a. g h a r a  eve ry :  h o u s e ; ob i*  os g,. 1 , 7 ; ’
6E . 8 ;  7 2 , 3 ;  8 1 . 4 ;; 89.8; •. S k t ,  g r h a i ,
. ( see  NoDv g h a r )  ; ■ ■ T. 1 *  99 *3-; N, AC, IE , 4 .  
’h o u s e w i f e ,  m i s t r e s s  o f  a  h o u se  w i f e :
U. f .  d i m  sg .  9 4 , 8 ;  Sk t*  g r h i n i ;
T, g h a r a n i ,  5 ,  3 6 . 4 ,  ;
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g h a r i
g h i r i n i
g h i
ghuiiiguoi
ghum
momenta h o u r P a  m easurem ent  of  t i m e
( i .  a .  24 m in u te s )  ; n .  £,. d i r .  s g .
8 9 . 4 ;  d i e .  p i ,  1 0 4 , 7 ;  o i l ,  s g. 1 0 5 .2 ;
S k t .  g h a t l k a ,  : (see.'  N.D. g h a p i )  ;
T. 1 ,  1 10 ,  .1; N. • g h a r i ,  G. HO, 1 . .
g h ad i  , X, 12 , 1 .  * .
•Gha . •
v ;  t r .  to  p l a c e s p u t ,  p o u r  in ;  
g h a l i  &% 3A sg* F , p a .A p a r t*  i n d e f .  1 0 6 , 6 ;  
ghaLa. ( m e t r i c ,  o r  n e u t r a l  form) , 1 5 , 2 ;  * ■ .
T. 6 ,  4 4 . 4 ;  N . . g h a l i , '  J .  1 .  S .  . -
Ghi -
a  k i n d  o f  p ig e o n s  " n .  m, d i r*  s g ,  8 5 . 8 ,
G h i . . . ,
m e l t e d  b u t t e r ,  ghe e; h i  m, o b i .  s g .  1 0 .  H;
Slct.  ghp tam , ( s e e  3ST.D. ghiu)  ; T, g h r t a ,
1 ,  1 0 .  2 ;  F . . ghiu-, MAHJ. 8 .  3 ;  g h r . i t  a ,  : , 
*BA0. 4 .  4 ,
Ghu •"
the: s m a l l  r e d  and. b l a c k  see .d  o f  Abrus
p r e c a t o r i u s , ' . n .  f .  d i r ,  p i .  91*1;
*3?, k a x s ' o b i . sg*. ‘91 .3  A ;
GhU . .
! ' .
v ,  i n t r .  t o  r e e l , ,  s t a g g e r ,  t u r n  r o u n d ,  Ymnddr: 
ghuma 3 .  sg* p r e s .  ( I 'o o t  form) 1 3 . 6 , 8 ;
( s e e  NcH ghinmnu) . /.
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g h e r  -
g h o r a
G a l t  a
caumk -
cau g u n a
" c a u d o l a\
Gha
v . t K .  t o  s u r r o u n d ,  be s a i g a :  
g h e r l  1*’- s g ,  f , .  pa* p a r t ,  i n d e f *  7 6 .4 ;
( s ee  H.D. ghernu)  ; f .  S . 5 6 .S ;
N. g h e f a i  ( p r e s . )  MA.: 7 . 1 .
Gho
v t  i n t i v .  to  t h u n d e r  , r o a r :  
g h o r a '  3 ,  s g .  m* p a .  p a r t ,  i n d e f .  7 6 .3 ;
H. g h o r a  (n .)  , MALC. E t l .  
h o r s e :  n .  m. dl r  A p i .  63 .8 ;
S k t g h o t a k a h 5: ( s e e  N.D. ghora )  ,
Ga
the  name o f  a  p a r t i e s  m onth  i n  Hindu c a l e n d a r  
(March -  A p r i l ) . :  n .  m. o b i .  sg .  6 7 .1 ;  8 5 . 1 ;
Skt . c a i t r a ,
y .. i n t r .  t o  be s t a r t l e d ,  f r i g h t e n e d ,  
t e r r i f i e d :  eaum^ki ™ caumki a b s o l .  6 9 ,4 ;
f o u r f o l d :  a d j .  m. d i r *  s g .  8 4 . 1 ;
cauguna ( m e t r i c ,  form^)5 1 S . 5 ;  .
Skt . ca tL irgunah ,  ( s e e  N*D. caugunu) ; ‘
rp O R P A .0 v-O S?  ^ 1 to \
a  k ind '  of s e d an  ( i n  w h ic h  women o f  r a n k  a r e  
c a r r i e d )  o f  a  k i n d  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t :  
rw mi d i r *  p i .  (me t r i c  fo rm .)  6 4 , 4 .
c a u t h a
c a u d a s i
caudaha.
caupara
c a n p a r a
c a u b a r a  •
o a u r a s  i
canid a
f o u r t h :  ad j a m  o b i .  s g . 1 9 . 3 ;
S k t  o e a tu r  t h a j i s ' ( s e e  H.D. eau th o )  ;
T. c a u t h e ,  1 .  2 0 1 .  3;  N* c a u t h a i ,
S.IRIP. 1 ,  4 .
the. f o u r t e e n t h  n ig h t  o f  a  m o n th : n .  f .
d i r .  s g .  ' 5 9 . 8 ,  S k t .  c a t u r d a s i ;
0
N. B XLJ. 1 .  18 .
f o u r t e e n :  a d j .  m, . -d i r ,  p i .  70^2;
S k t .  ca tu rdae fa ,  ( s e e  N.D. .cauda) ;
T. 2 . 3 0 .  2"; N. BAS. 8 .  1 .  
a  game p l a y e d  w i t h  d i c e ;  n ,  f d i r .  s g .  
4 3 . 7 ;  S k t .  c a t u r p a t t a h ;  N. c a u p a d i ,
A. 2 2 . 5 .
a  summer h ous e , ’ upp e r  ap p a r  t m e n t ; n . m, 
d i r .  s g .  6 9 , 5 .
a n  u p p e r  appa r t rnen t  or  p a v i l i o n :  n .  m. d i r
p i .  2 0 , 4 ;  c a u b a re ,  2., 9 1 .  4 ;  .
N. SOC. 4 , 1 .
e i g h t y f o u r :  a d j .  m/obl .^  p i .  47*3 ;
S k t .  catU3:as/i t i h ,  ( s e e  N.D. cam?asi)  ;
T. 1 ,  17 . 1 ;  ! N. PAR. 5 . 3 .
t h e  moon, ( h e r o in e )  ; n* m. d i r .  s g .  3 3 . 3 ;
8 0 . 1 , 5 ;  o b i . s g .  1 5 ,3 ;  3 7 . 8 ; ' 5 4 . 1 ;
S k t .  can d r  ah ;  T. 1 .  130 .  4 ;  N. RASL. 12 .
47 m
cam&ana s a n d a l  wood, s a n d a l  p a s t e :  n .m .  d i r .
s g .  SO .2;  4 8 . 2 ;  4 8 . 7 ;  6 8 . 4 ;  7 1 . 3 ;
8 6 . 1 ;  o b i .  s g .  1 . 6 ;  2 7 . 1 ;  3 8 . 3 ;  3 0 . 2 ;  
4 2 . 2 ;  4 7 . 8 ;  5 4 . 7 ;  5 8 . 3 ;  6 3 . 3 ;  6 4 . 7 ;
6 7 . 2 ;  4  k a i , 2 1 . 3 ;  S k t . Lw. ;
T.  1 .  2 S 6 . 4 ;  N. GA. 12 . '2. 
ca i i idanau ta  a  w h i t e  c l o t h :  n .  m. d i r .  s g .  6 0 . 3 ;
I
S k t . can d a n a p a t  i  a? ( s e e  N. D. canau to )  
cam dava a  canopy  hung o v e r  an  a l t e r  d u r i n g  t h e
p e r f o r m a n c e  o f  a  ce rem ony :  n .  m. d i r .
s g .  8 8 * 6 ;  S k t .  c a n d r a k a h ,  ( s e e  N.D.
cadxrv a) ; N. cam do a , MALSL. 1 .  
a  p a r t i c .  t r e e ,  M i c h e l i a  champaka: 
n .  m. d i r .  s g .  5 7 . 8 ;  S k t .  campaka.
a  p a r t i c .  t r e e  o r  c r e e p e r ,  M i c h e l i a  
campaka: n.. f .  o b i .  s g .  3 8 . 7 ;
4 8 . 8 ;  dr- kahstu,  4 7 . 3 ;  
t h e  name o f  th e  m o th e r  o f  t h e  h e r o i n e :  
nom. p r o p .  f .  d i r , ,  ^sg .  5 8 . 8 ;  
dr kahani,  5 8 . 1 .  
c a m b e l i  a  p a r t i c .  k i n d  o f  j a s m i n e :  n . f i  d i r .
p i .  6 4 . 1 ;  ( s e e  N.D.. cam el i )  .
camp a
camp a
C a m p av a t i
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c a k a i
o a k a c u n a
c a k a c o h a t a
r
c a k a b u h a
c a k o r i
c a k k a v a i
c a k r a
o a k h a n a
cakhu
th e  f e n ia l e  o f  t h  e r u d d y  g o o s e :
n . f .  d i r .  s g .  8 8 . 5 ;  -3rka ,obl .  s g .  71*8 ;
8 k t . c a k r  a v a k i ; T . 3 . 7 9 ;
N. c a k a v i ,  S I R t .  1 1 . 5 .
c r u s h i n g ,  pow der :  n .  m. d i r .  s g .  3 9 . 8 ,
e a g e r n e s s ,  a n x i e t y :  n .  f .  d i r .  s g .
S 3 . 4 .
a  c i r c u l a r  a r r a y  o f  t r o o p s ,  th e  fam ous  
a r r a y  o f  m i l i t a r y  i n  M ah ab h a ra t ,a :  n .  m. 
o b i .  s g .  2 5 . 1 ;  S k t .  c a k r a v y u h a .  
p i e d  cuckoo :  n .  f .  d i r .  s g .  4 6 . 4 ;
S k t . Lw. ;  T . 1 .  2 6 5 .  3 .
e m p e r o r ,  u n i v e r s a l  s o v e r e i g n :  n .  m.
d i r .  s g .  1 8 . 8 ;  S k t .  c a k r a v a r t i n ;
T. ' 2 .  9 9 . 2 .
q u a r t e r ,  d i r e c t i o n ,  c i r c l e :  n .  m. d i r .
p i . 9 2 . 8 ; .  S k t , Lw. ;  T . 3 . 3 . 2 .
t a s t i n g ,  r e l i s h i n g ,  ( k i s s i n g )  : n .  m. 
d i r .  s g .  5 0 . 7 ;  S k t .  oaks  a n a .  
e y e :  n .  m. d i r .  p i .  2 9 . 2 ;  o b l . p l .
7 0 . 7 ;  9 2 . 6 ;  S k t .  o a k s u s ;
T . c a k h a , • 1 . 4 6 . 2 .
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oadh -  ♦
c a d h a  -i
v* i n t r .  t o  m o u n t ,  a s c e n d ,  r i s e ,  
c l i m b ,  go u p ,  m a rc h ,  b e g i n :  
c a d h a i  3 . s g .  p r e s ,  1 3 , 8 ;  
cadheum 1 .  sg .rn ,  p a .  i n d e f . 3 8 , 8 ;
4 4 . 7 ;  c a d h a  3 ,  s g .m ,  p a .  p a r t ,  i n d e f .  
3 , 4 ;  7 6 , 1 ;  1 0 5 . 8 ;
cadhe 3 . p i ,  m. 7 9 . 3 ;  c a d h i  3 .  s g .  f .
4 . 1 ;  1 7 . 3 ;  4 7 . 5 ;
c a d h a t a  p r e s .  p a r t . m . o b i .  s g .
( a b s o 3 .u t i v e  use)  . ' 3 1 , 8 ;
cad h a  p a ,  p a r t .  a d j .  m. d i e .  s g .  5 . 6 ;
c a d h i  a b s o l .  4 , 3 ;  3 5 . 7 ;  ( s e e  N.D.
carnu)  ; T. c a d h a i ,  1 ,  2 ;  c a d h a ,  5 , 1 9 . 4
c a d h e ,  1 ,  27 9 .  4 ;  c a d h i ,  2 .  4 7 . 3 ;
c a d h a t a ,  6 .  4 0 , 4 ;  c a d h i ,  1 . 2 3 ;
N. c a d h a i , TIT. 6 . 5 ;  c a d h i , H 1 1 . 2 .
c a u s .  v ,  t r .  t o  c a u s e  t o  m ount,  o f f e r ,
o a s t  o n  -  p o u r  o v e r ;  d e d i c a t e ;
c a d h a v a h im  1 .  p i .  p r e s .  6 4 . 2 ;
c a d h a u b a  1 .  p i .  f u t .  2 3 . 3 ;
’ _  6 4 . 6 ;
c a d h a v a  3 ,  s g ,  m. p a .  p a r t ,  i n d e f . / ( s e e
IT.D. ca raunu)  ; T. c a d h a v a ,  1 .  2 3 3 .  2 ;» * *
N. c a d h a v a i  ( 3 .  p r e s . )  , A. 1 , 4 .
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' c a t u r a
c a t u r a i
camak -
c a l  -
c l e v e r ,  s k i l f u l ,  a d r o i t :  a d j .  m. d i r .  s g .
4 7 . 2 ;  f .  d i r .  s g .  4 8 . 1 ;  S k t ,  Lw.;
T. 1 .  2 2 . 5 ;  N. c a t u r u ,  DO. 1 .  5 2 .  
s k i l l ,  c l e v e r n e s s ,  d e x t e r i t y :  n .  f .
d i r .  s g .  1 1 . 7 ;  o b i .  s g .  5 5 . 8 ;
S k t .  c a t u r a t i ;  T. 1 .  6 9 . 2 ;  N. AC. 3 6 . 1 .  
v .  i n t r .  t o - f l a s h ,  • shine , g l i t t e r :  
camakai 3 .  s g .  p re s .  6 9 . 3 ;  7 6 . 3 ;  
camak a t  a p3?es*. part*  3 .  p i .  m* p res .
6 4 . 4 ;  caxaaki a b s o l .  7 8 , 4 ;  ( s e e  N.D. 
camkanu) ; T. camakahim ( p i . )  6 .  1 1 2 .  3;
XT. . c a m a k i , TU. 1 . 9 .
v .  i n t r .  t o  m o v e ,  w a l k ,  go d e p a r t ,  s t a r t ,  
s e t  o u t ;  c a l a i  3 ,  s g .  p r e s ,  3 0 . 7 ;  9 5 . 6 ;
c a l a i m  3 .  p i .  p r e s .  7 7 . 3 ;  c a l a h u  2 .  p i .  
i m p r t . 1 7 . 5 ;  3 2 . 6 ;  6 4 . 2 , 8 ;  c a l a  3 .  s g . m. 
p a .  p a r t ,  i n d e f .  6 4 . 3 ;  9 6 . 1 ;  1 0 5 . 1 ;  1 0 6 , 2 ;  
c a l l  3 . s g .  f .  3 2 . 8 ;  3 3 . 8 ;  p i .  1 8 . 1 ;  
c a l i  a b s o l .  7 9 , 6 ;  b h a g i  -  c a l a  r a n  aw ay ,  
f l e d ,  comp, v* i n t r .  3 . s g .  pa., p a r t ,  i n d e f .  
2 9 . 8 ;  S k t .  c a l a t i ,  ( s e e  N.D. ca lnu )  ;
T. c a l a i ,  1 .  1 4 2 .  3 ;  c a l a t a ,  1 .  2 2 .  1 ;  
c a l a h u ,  1 .  1 1 6 .  ca lS*  1 ,  2 0 1 . 3 ;  c a l e ,
1 .  7 0 . 3 ;  c a l i ,  1 .  6 0 . 6 ;  c a l i ,  1 .  5 5 . 3 ;  ‘
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c a l a n a
call -
cahuni
cau
cam oar  i  
camte
r
can d a
U. c a l a i ,  HAG, 5-. 1;  c a l a t a ,  TU. 1 ,  11 ;  
c a l a h u ,  A. 7 .  1 ;  c a l a ,  S I R I . 1 6 .  2 .  c a l e ,
ACH. 3 .  g ;  c a l l ,  SUK. 1 .  1 .
g o i n g , ; m o v in g ,  s e t t i n g  o u t :  kaham, n .  m.
o b i .  sg* 1 0 4 . 6 ;  S k t .  Lw. ; T. 1 .  3 6 5 ;
N. c a l a n a ,  M .  6 , 1 .  
s e e  c a l l . 
s e e  c a r i .
v
e a g e r n e s s ,  s t r o n g  d e s i r e :  n .  m. d i r .  s g ,
4 . 8 ;  T .  e a u ,  1 .  3 1 . 4 ;  N. ASL. 5 .  2 .  
f e s t i v e  so n g  and  d a n c e ,  a n  a s s e m b l a g e  o f  
p e o p l e  c o l l e c t e d  a f t e r  t h e  H o l i :  n .  f .  d i r .  
s g .  6 7 . 7 ;  8 4 . 5 .
s l a p ,  b low :  n .  m. d i r .  p i .  8 5 . 6 .  
t h e  moon, ( t h e  h e r o i n e )  : n .  ,m. d i r .  s g .  1 . 4 ;  
4 . 3 ;  5 . .1 ;  1 4 . 8 ;  1 5 . 6 ;  1 9 . 1 , 8 ;  £ 4 . 7 ;  £ 6 . £ ;  
3 4 . 1 , 2 , 4 ;  3 5 . 5 ;  3 8 . 2 ;  5 9 . 4 ;  1 0 3 . 2 ;  d i r .  p i .  
7 0 . 2 ;  o b i .  s g .  6 . 1 , 7 ;  8 . 7 ;  9 . 6 ;  1 5 . 2 ;  2 3 . 3 ;  
2 4 . 2 ;  5 9 . 8 ;  1 0 0 . 7 ;  k a i ,  5 9 . 7 ;  £• lcaham,
7 . 3 ;  9r k e ,  1 5 . 2 ;  3 9 . 3 ;  -3r ke  t a i m ,  3 . 4 ;  '
i -  maharii, 9 6 . 5 ;  *3r saum , 1 4 . 8 ;  4  sam ga,
1 7 . 2 ;  6 3 . 4 ;  3 8 . 2 ;  S k t .  c a n d r a h , ( s e e  N.D. cad)
#camp **
ca k a
ca k h
c a k h a n a h a r a
cadu
c a t  ale a
c a t  ale i
c a r  a
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v .  t r .  t p  p r e s s ,  o p p r e s s :
campai 3 .  sg ,  p r e s ,  1 7 . 4 ;  T. campl.,
2 .  S I .  1 ;  N. cam p a i ,  DO. 1 .  2 6 .
w h e e l ,  c i r c l e :  n .  m. d i r .  s g .  1 0 0 , 4 ;
S k t .  c a k r a i i  ( s e e  N.D. cako) ; T. . 6 .  1 0 3 .
v .  t r .  t o  t a s t e ,  r e l i s h :
ca k h ah u  S .  p i .  i m p r t .  5 0 , 3 ;  caleha 3 .  s g  
m. p a ,  p a r t ,  i n d e f .  4 8 . 6 ;  S k t .  c a k s a t i ,  
( s e e  N.D. cakhnu) ; T .  cak l ia ,  2 .  2 2 0 .  2 ;
IT. c a k h i a ,  G-. 1 3 .  4 .
t a s t e r ,  ore who r e l i s h e s :  n .  m. d i r .  s g
68 . 8 ;
one who i s  e a g e r  and a n x i o u s ,  l o v e r :  a d j .  
m. d i r .  s g .  3 2 . 7 ;  f .  d i r .  s g .  5 6 , 5 .  
t h e  p i e d  cu ck o o ,  C u c u iu s  m e l a n o l e u c u s  
( l i v i n g ,  a c c o r d i n g  t o  l e g e n d  and p o e t i c  
t r a d i t i o n ,  on r a i n d r o p s )  : n .  m. o b i .  s g .
2 3 . 4 ;  4 8 . 8 ;  7 9 , 5 ;  -3r k a i ,  7 4 . 7 ;
s y n .  p a p i h a ;  S k t .  Lw. ; T .  1 .  2 6 .  3;
N. c a t r i k a ,  CM., 1 1 , 8 ,
f e m a l e  o f  p i e d  cuckoo :  ri. f .  d i r .  s g .
4 6 . 2  .
p r  a,ct i  &e, r  i  tu  a l , cus t o m , m a n n e r : n . m.
d i r .  p i .  3 .4.2; o b l . s g .  6 3 . 3 ;
c a r u  d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  long )  3 3 . 2 ;
S k t . a  c a r  a h .
t
c a r  a  f o o d ,  f o d d e r :  n* m.‘ d i r .  s g .  1 0 4 . 5 ;
( s e e  N.D. caro) . 
c a r l  f o u r :  a d j .  m, d i r .  p i .  2 3 . 3 ;  3 4 . 1 ;  2 7 . 8 ;
c a r  i u  ( emph) , 9 2 . 8 ;  c a r i  huni 2 7 . 8 ;
■1* k a r a ,  o b l „  p i .  1 2 . 7 ;  ifcSt samga 1 3 . 4 ; '  
c a r ih u m  f .  o b i .  p i .  8 7 . 4 ;  c a r ih u m  2 2 . 2 ;  
cahum m. d i r .  p i .  (emph*) 2 7 . 8 ;  o b i .  p i .
1 7 . 3 , 4 ;  5 9 . 1 ;  9 8 . 5 ;  cahum 8 0 . 4 ;  
cahum f .  o b i .  p i .  (emph.)  1 . 6 ;  3 . 4 ;  8 . 4 ;
7 6 . 3 ;  7 6 . 4 ;  cahum 3 . 8 ;  2 1 . 8 ;  ( s e e  N.D. car) 
T. c a r i ,  1 .  7;  c a r i u ,  1 .  28; c a r i  hum,
6 .  1 0 1 .  2; 'cahum, 1 .  2 8 . 4 ;  cahum, 1 .  3 8 . 4 ;
N. c a r i ,  G-. 1 2 . 2 ;  c a r e  (emph.)  , G. 1 3 . 1 ;
c a h u ,  AP. 2 0 . 5 .  
c a r u  n i c e ,  p l e a s  a n t , b e a u t i f u 1 ,  a g r e  e a b 1 e : ad j . m
d i r *  p i .  3 0 . 2 ;  S k t .  L w . ; T. 1 .  2 1 . 5 .  
c a r u  s e e  c a r a .
c a l a  g a i t ,  movement:  n .  f .  d i r .  s g .  6 5 . 6 ;
S k t .  c a l  ah (m.) . 
c a l  a n a h a r  a  c a r r  ie r  s , e n t  i c  e r  s : n . m . d i r  . p i . 7 .5
N. c a l  a n a h a r  a, MAL. 4 . 3 .
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c a h  - v .  t r *  t o  d e s i r e ,  w a n t ,  l i k e ,  w i s h :  
cMiaum 1 .  s g .  p r e s .  9 9 . 7 ;  
c a h a u  . 2 .  p i .  p r e s .  5 0 . 8 ;  c a h a i  3 .  s g .  
p r e  s . 6 5 ,  B l 7 8 . 2 ; c a h a  3 .  s g .  p r e  s .
( r o o t  fo rm  m e t r  i c a l l y  long) 1 0 1 .5  ; 
c a i i i y a  p a s s ,  i m p e r s .  ( n e u t r a l )  p r e s .
5 . 8 ;  cahaum 1 .  s g . p r e  s . ( s h o r  t e  lie d f  orms
o f  cah) 5 0 . 8 ;  c a h a s i  2 .  s g .  p r e s .  4 3 . 5 ;
c a h a i  3* s g .  p r e s .  3 2 , 4 ;  3 5 . 6 ;  8 3 . 8 ;  9 8 . 6  
c a h a h im  3 .  p i .  p r e s .  3 0 . 3 ;  
ca h a h im  ( m e t r i c ,  form) 2 1 . 4 ;  
cahe  3.. p i .  m. p a .  p h f t .  i n d e f .  1 0 6 . 1 ;  
cah  -  , f o rm s  t h e  comp, f o r m s  w i t h  p a .  
i n f .  and a b s o l .  p a r t *  o f  o t h e r  Y e r h s  t o  
d e n o t e  t h e  p r o x i m i t y  o f  t i m e ,  e . g . ,  u d a v a i  
8 3 . 8 ;  cuhhe ,  3 0 . 3 ;  ch i iva ,  4 3 , 5 ;  6 5 . 2 ;  
das  a ,  7 8 . 2 ;  l a g a f ,  3 5 . 6 ;  l a g i ,  9 8 . 6 .
(N.D. c a h  arm) ; I1, cahaum, 1 .  177 ;
c a h a s i ,  1 .  37 ;  c h l i a i ,  5 ,  3 8 .  3; cah ah im ,
1 .  1 5 6 ,  1 ;  c a h i y a ,  1 ,  1 0 8 .  4 ;  cahaum,
1 .  1 7 .  3; c a h a s i ,  5 . 4 5 ;  c a h a i ,  1 .  1 8 9 . 3 ;  
cah  ah im , 1 .  38 . 2 ;  cah a i , B I S . 1 . 5 .
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c a h a n i h a r i
cah  a
oal i i
o i lcava
o i t a
G i t  a u r  a- Gadh ar
c i t a r a k h a
one hav ing  a d e s i r e ,  d e s i r o u s :  ad 3 . f  .
d i r .  s g .  9 4 .7 .
de s i  re  , w a n t , news, r  equ es t : 11. f  • d i r  . 
sg .  5 1 .4 ;  9 3 .2 ;  (ELD. caliib) , .  
even ,  s t i l l ,  them: 0011J . (or  p a r t i c l e
of emphasis) , 80 .3 ; ,  4 8 .5 ;  (N.D. cai) . 
a  k in d  o f  s i l k e n  c l o t h :  n .  m. o b i ,  s g .
6 0 .4 .
h e a r t ,  mind: n* m. - d i r ,  sg .  101 .3 ;
o b i .  s g ,  4 8 . 1 ;  8 9 . 8 ;
c i t a h i  -3? tem, 9 8 ,6 ;  S k t ,  Lw, ;
T. 1 ,  3 1 .4 ;  c i t a h i ,  1 .  858. 4;
N. SU. 8 , 3 .
th e  name o f  th e  c a p i t a l  of Rat  anas e n a T s 
k i  ng do m, mo d e r n  C i  t  au r -  gadh a : nom. p ro p ,
m. d i r .  s g .  1 6 .4 ;  o b l . s g .  1 0 1 .1 ;  1 0 5 .5 ;
C i  t  au r  a  (G-adh a) cli r . s g . 9 7 .8 ;  ( t h e  
s h o r t  form o f  Gitaura-.Gadh a) ; 9 9 .1 ;  
o b i .  s g .  73 ,1 ;  1 0 5 ,7 ;  1 0 6 ,8 ;  1* k e ,
6 1 .3 ;  -3? mamha, 36 .3 .
a k in d  o f  pigeon,- c o n s o le r :  n.ra. d i r .
sg .  9 0 .4 ;  S k t .  c i t r a k a h ?
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c i t a v a n a  g l a n c e ,  a i d e  l o o k :  n .  m. d i r -  p i ,
5 3 , 7 ;  T, - 7 .4 7 .  
c i t e r  -  v .  t r ,  t o  p a i n t ,  draw:
c i t e r e  3* p i ,  m. p a ,  p a r t ' ,  i n d e f ,  
6 0 . 7 ;  S k t . c i t r a y a t i . 
o i t e r e  p a i n t e r :  n .  m. o b i .  p i ,  1 8 . 6 ;
T. 1 .  2 4 6 .  3 ,  
o i t t a  h e a r t ,  m in d ,  t h o u g h t :  n .  m. d i r .  s g .
7 3 . 3 ;  1 0 5 , 8 ;  1 0 6 , 4 ;  o b i .  s g ,  1 6 . 8 ;  
5 3 . 5 ;  7 5 , 1 ;  9 9 . 3 ;  S k t .  Lw, ;
T. 1 .  2 68 ,  2 ;  s e e  o i t  a .  
c i t t a r a  -  s a r i  p i c t u r e  g a l l e r y ,  a r t  g a l l e r y :  n .  f
d i r . s g . 8 , 2 ;  S k t . c i t r a s a l a ;
T. c i t r a s a l a ,  7 . 5 .  
c i t r a  p a i n t i n g , p i  c t u r e : n . m* d i r . p i .
6 0 , 7 ;  o b i ,  s g .  2 , 4 ;  5 4 , 7 ;  S k t .  Lw. ; 
T. 1 .  2 9 3 .
o i t r a  t h e  f o u r t e e n t h  l u n a r  m a n s io n :  n .  f .
o b i . s g . 7 9 . 4 ;  S k t . Lw, 
c i t r a g a r a  p i  c t u r e  g a l l e r y , a r t  g a l l e r y :  n .  m.
o b i . s g . 2 3 . 6 ;  S k t , Lw.
c i n a g i  s p a r k ;  n .  f .  d i r .  s g .  9 6 . 5 .
c i n h a r i
c i r  a k u t a  
*
c i  l a b  am.su
cihumti
o i t  a  
c i n h  -
c i r  a
c i r u
c i l a n h a
a c q u a i n t  a n c e , r e c o g n i t i o n :  n .  f .  d i r .
s g .  3 7 . 2 ;  ( s e e  N.D. c i r i a i 2) ;
T. 1* 7 3 . 1
r a g ,  p i e c e :  n .  m . o b l .  p i .  3 . 7 ;
(N.D. c i r k a t o )  ,
a, b amb o o f o r  s c  a r i  ng aw ay the  k i t e s :  
ru  m. d i r .  s g .  9 0 . 1 .
r e s t l e s s n e s s ,  e a g e r n e s s ,  a n x i e t y :  n .  f
d i r .  s g .  4 8 . 1 .  
s e e  c e t .
v .  t r .  t o  r e c o g n i s e ,  c h o o s e :
c i n h i -  k a i  ab s  o l . 6 3 . 3 ;  S k t . c i h n a y a t i  
3
(N .D * c i n n u  ) ; T. c i n h a  ( p a .  p a r t . )  ,
1 .  4 9 . 8 ;  N. c i n a i  ( p r e s . )  , SG. 1 . 3 6 .  
a t  t i r  e , d r  e s a , ‘ c l o t  h e s , n .  m. d i  r .  s  g . 
8 6 . 1 ;  d i r .  p i .  28 . -3 ,3 ;  3 0 . 1 ;  5 2 . 3 ;
6 0 . 1 , 4 , 5 ;  6 3 . 1 ;  6 7 . 2 ;  6 8 . 2 ;  7 2 . 2 ;  8 1 . 4 ;  
o b i .  p i .  6 3 . 3 ;  c i r u  ( m e t r i c  form) d i r . 
p i .  2 7 . 1 ;  S k t .  Lw. ; T. 1 .  295 ;
N. DO. 1 . 3 0 .
wound: n .  m. d i r . s g .  8 3 . 4 .
k i t e s  n .  f .  o b i .  p i .  1 0 2 . 6 ;
Sk t  . c i l l i h ,  (N.D. o i l )  .
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cubh -
curiib -
cu n a
cubhe ' 
cGr -
c u r  a
v ,  i n t r .  t o  d r i p ,  o o z e ;  l e a k ;
c u v a h i i i  3 .  p i  • p r  es  ,= 83 . 4 ;  8B . 6;
cuah im  '7 8 ,5 ;  cuwa 3* s g .  mu pa* p a r t .
i n d e f .  5 0 . 5 ;  S k t . ^ y u t ,  ( s e e  N.D. cuhunu) .
v .  i n t r .  t o  be p r i c k y ,  p r i c k :
cub lie p a .  p a c t .  a d j .  m. d i r .  p i .  ( m e t r i c .
form) 3 0 . 3 ;  ( s e e  N.D. copnu) .
v .  t r .  t o  k i s s :
cuiiibi a b s o l .  5 8 . 8 ;  S k t .  c u m b a t i ,  (N .D . 
cumma) ; T. c unibat a  ( p r e s ,  p a r t . )  , 7 . 5 0 . 4 ,  
l i m e ,  l im e  pow der ,  pow der :  n* m. d i r .  s g .
3 9 . 8 ;  4 0 . 7 ;  5 2 . 3 ;  c u n a  2 0 . 3 ;  4 0 . 1 ;
S k t .  c u r n a ;  T. c u r a n u ,  1 .  6 .  1 ,
s e e  ctlblu
v .  t r .  t o  g r i n d  t o  p o w d e r ,  c r u s h  t o  p i e c e s ,
b r e a k ,  pow der :  c u r  a  *pa. p a r t ,  ( ad j . . )  m.
d i r ,  s g .  8 9 . 7 ;  c u r i  f .  d i r .  s g .  5 8 . 4 ;
1
(N.D. c u r  ) .
f i l l i n g s ,  s m a l l  p i e c e ,  p o w d e r ,  n .  m. d i r .  s g .
7 9 . 8 ;  curu. ( m e t r i c ,  fo rm) , 6 . 7 ;  5 2 . 2 ;
6 7 . 7 ;  c u r a  -  cur a  d i r . s g . 4 9 . 5 ;  5 8 . 4 ;
1
(N.D. c u r  ) .
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c u r  a
c e t
c e t a
c e r l
c e l  a
cop a
co l a
an o rn a m e n t  w orn  o n  f e e t  o r  a rm :  n* m.
d i r .  s g .  2 7 . 6 ;  3 0 . 8 .
v .  t r .  t o  r e c o g n i s e ,  u n d e r s t a n d :  c e t a  3 * s g .
m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  3 1 . 6 ;  c i t a  p a .  p e r t ,  
( a d j . )  m. d i r .  s g .  ( m e t r i c *  form.) 1 6 . 2 ;
S k t .  c i n t a y a t i ;  1 .  c e t a ,  g .  1 2 .  3 ;
N. c e t  a l i i  ( p e e s . )  , DO. 1 .  2 3 .
memory, c o n s c i o u s n e s s ,  s e n s e ,  w i t ,  h e a r t :
n .  m. d i r .  s g .  7 5 . 1 ;  o b i .  sg *  7 9 . 2 ;  S k t .
Lw. , ( s e e  ft .D. cet)  ; T. 1 .  2 0 2 .  
m a i d s e r v a n t , ,  s l a v e :  n .  f *  d i r .  s g .  3 5 . 4 ;  
8 9 . 7 ;  9 3 . 5 ;  d i r .  p i .  1 8 . 1 ;  S k t .  c e t i ,
( s e e  N.D. o e l o )  ; T .  2 .  1 4 .  4 ;  * N. 0A. 1 8 .  7 .  
p u p i l ,  d i s c i p l e :  n .  m. d i r .  sg *  2 4 . 3 ;  3 4 . 7 , 8 ;  
6 2 . 2 ;  S k t .  cei?ah, (N.D. o e l o )  ; T .  c e r e  ( p i . )  
1 .  3 4 . 2 ;  N. AC. 4 .  2 .
a  f r a g r a n t  p a s t e :  n .  f .  d i r *  sg .  5 4 . 7 ;
(N.D. cop.) ; T. 1 .  £ 0 0 .
gown, a  l o o s e  d r e s s :  n .  m. d i r .  s g .  3 0 . 2 ;  
5 8 . 3 ;  6 9 . 7 ;  7 4 . 6 ;  7 7 . 4 ;  8 6 . 1 ;  S k t .  L w . ;
(N .D . c o lo )  ; N. SUC. 4*  1 .
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c o l i
co v a
a  b o d i c e ,  j a c k e t :  n .  f .  d i r .  s g .  5 8 . 3 ;
7 4 . 3 ;  o b i .  s g .  5 3 . 5 ;  (N.D. colo)  ;
IT. m .  3 . 1 .
a  f r a g r a n t  jjpgt'sfeof f o u r  i n g r e d i e n t s ,  ( v i z  
s  andalw o o d , a g a l l o  chum, s a f  f r o  n  and  m&sk) 
n .  m. d i r .  sg .  S I . 5 ;  o b l . s g .  4 7 . 8 ;  - 
N. co a ,  GA. 1 0 . 1 .
Ch
chamda t r i c k ,  d e c e i t ,  f r a u d :  n .  m. d i r .  s g .  3 7 .3
d i r .  p i .  4 1 . 1 ;  chamdu d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  
form) 7 3 . 5 .
s i x t h ;  a d j .  m. o b i .  ( l o c . )  s g .  1 9 . 5 ;
S k t .  ^ a s t h a ;  T. c h a t  hem, 1 .  1 9 6 . 1 .  
t h i r t y  s i x :  a d j .  m. d i r .  p i .  (emph.)  3 0 . 7 ;  
S k t .  s a t t r im s ! .& t , (N.D. c h a t t i s )  .* l
a  l a r g e  u m b r e l l a :  n . m . d i r .  s g .  S . 8 ;  3 . 6 ;
5 . 4 ;  £* k a i , o b i . s g .  1 4 . 3 ;  S k t . Lw. ;
T. 1 . 3 6 ;  N. G-A. 1 0 . 6 .  
c h a n a  chana  moment by  m oment: n .m .  o b i .  s g .  6 8 . 4 ;
rro
S k t .  k s a n a ,  (N.D. c h i n )  ; T. 1 .  1 0 8 . 3 .  
chap -  v .  i n t r .  t o  s e t , ,  h i d e ,  b e  c o n c e a l e d ;  c h a p a
3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f . .  8 6 . 2 ;  3 3 . 4 , 5 , 6 ;  
c h a p a n a  (denom.) 3 3 . 2 ;  chape  S . p l . m .  3 3 . 3 ;
c h a th a e m
c h a t i s a u
c h a t r a
4 8 4
c h a p a r a -
chapa  -
chabi
c h a b i i i
cha r  -
ohapi 3 . sg. f ,  3 3 ' .3 ,7 ;  3 .  p i .  f .  3 3 .8 ;  
chapanim (denom.) 3 3 .8 ;  chapa. p . p a r t .
( a d j . )  m. d i r .  sg .  £ . 2 ; ohap i  a b s o l .
9 .5 ;  3Bii3^xx3sL3C9CtH®xtit3ay 2 8 .8 ;  3 5 .8 ;
S k t .  k s a p a y a t i  (N.D. ckapnu) ; N. chapai  
( p r e s . )  . SARSL. 1. 15. 
ch a p a ra  a  s m a l l  poo l  o f  w a te r  ( th ro ug h  and 
th rough  wet) : n. m. d i r .  s g .  8 8 . 6 .
v .  t r .  to  c o n c e a l ,  h id e :  
chap a elm 2 . sg. m .pa .  i n d e f .  2 4 .7 ; .  
chapai 3 .  sg .  f .  p a .  p a r t ,  i n d e f .  8 3 .1 ;
T. c h a p a i ,  3 .  3 5 .6 ;  N. ohap’a i a  (m.) , 
SARSL. 1 . 15.
g r a c e ,  charm, b e a u ty :  n .  f .  d i r .  s g .  5 7 ,1
S k t .  Lw.; T. 1 .  2 1 .2 ;  N. IP .  2 0 .4 .  
b e a u t i f u l ,  charming: a d j .  f .  d i r .  s g .  5 7.1
(N.D. ch ay a l i a )  .
v .  t r .  to  c h e a t ,  d e c e i v e ,  dupe, d e f r a u d , ,  
t r i c k :  cha r  a 2 . s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .
1 0 2 .3 ;  3 .  s g ,  m, 8 3 . 5 ;  7 3 .4 ;  c h a r i  3 .  sg
f .  3 7 .5 ;  S k t .  c h a l a y a t i ,  (N.D. chalnu) ;
' N, cha la , .  SAVL 1 . 3  .
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Ghali 
chahar  a
chalium 
cha -
cha -
oh am da i ,  
chamham
chaj -
^  a b s o l .  7 3 .5 ;  ( see  char)
v .  i n t r .  t o  be s c a t t e r e d :  chahar an i  3. p i
m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  4 9 .5 ;  m e t r i c ,  fo rm  i n  
p l a c e  o f  chahar a i r r . 
s i x :  a d j .  f .  o b i .  p i .  (emph.) 6 6 . 8 ;
chahuiii 6 8 .7 ;  T . ch ahum, 1. 6 3 .1 .  
v .  t r .  to  sp re a d ,  hung, cover,  t h a t c h :  
chava 3 . s g .  p r e s ,  ( r o o t  form m e t r i c ,  long;) 
7 6 .6 ;  chava 3 .  s g .  m. pa .  p a r t ,  i n d e f .
1. 5;  3 .6 ;  8 8 .4 ;  S k t .  c h a d a y a t i ; T. chava
1 .  826. 1. IT. chava, BILC. 2 . 3; chava,
BASC. 1 . 2 .
be
v .  i n t r .  t o / s p r e a d  ov er :  chaya 3 .  s g .  m.
pa .  p a r t ,  i n d e f .  1 3 .3 ;  cha i  3. s g . f , 3 0 .4
chai a b s o l .  1 0 3 .8 ;  T, c f t a i , 2 .  98. 3; cha i
1. 62 ,1 ;  H. c h a i ,  A. 2. 1 .
ch aiiidi see  cha d .* *
shade ,  shadow, s h e l t e r :  n .  f .  d i r .  sg .  3 .5 ;
3 8 ,1 ;  8 6 .3 ;  cfeamham o b i ,  sg. 1 4 .3 ;
S k t .  chaya; T. chamha, 8, 9 8 .3 .  . 
v .  i n t r .  to b e f i t ,  s u i t ,  l o o k  n i c e ,  be 
t h a t c h e d  or. covered:  c h a j a i  3. s g .  p r e s .
3 1 .1 ;  cha ja  3 .  sg ,  p r e s ,  ( r o o t  form) 3 1 .1
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c h a j  ana. 
chad  -
ch a n a  
chap -
chitpa
c h a y a la
ch a y a
cha j  a 3* s g ,  p r e s ,  ( r o o t  form m e t r i c . long) 
1 3 .7 ;  3 7 .1 ;  8 8 .7 ;  T, c h a ja ,  3. 8 2 . 7 ;
N. c h a ja i  , MASO. S. 7 .
r o o f ,  t h a t c h ,  shed: n. f .  d i r .  s g ,  8 8 . 1 ,
8 8 .7 ;  (N.D. chajan) .
v .  t r .  t o  l e a v e ,  g i v e  up ,  f o r s a k e :
chad a i  3 .  s g .  p r e s .  1 0 3 .8 ;
chamdat 4 2 .8 ;  ch&da 3 .  sg ,  p r e s ,  ( r o o t
form m e t r i c ,  long) 8 2 ,7 ;  chadahu 3 ,  p i .
inipr.t . 1 1 .7 ;  chadi  - k a i  ahs.o 1 3  6 , 1 ;
ch amd l  4 2 .6 ;  S k t , ch a r  d ay a t  i  ( see  N.D.
char  mi) ; T. c h a d a i ,  2 . 1 4 .  4 ;  c h a d i ,
1 .  17 .3 . chimd i , 2 . 17 .3 ;  chamdau,
1 .  308 .4 ;  N. c h a d i ,  D'0. 1. 28 .
*  * . ■
h u t ,  r o o f ,  t h a t c h :  n .  f .  d i r ,  sg .  8 8 . 8 ;
S k t .  eh anna ,  (N.D. chanu) . 
v .  t r .  to  p r i n t ,  im p re s s ,  en g ra v e ;  
chape 3 .  p i .  m. pa, p a r t ,  i n d e f ,  60 .4 ;
(N.D. chapnu) .
p r i n t :  n. f .  d i r .  p i .  6 0 .5 ;  (N.D. chap) .
a  k ind  o f  s h i r t :  n, f .  d i r .  s g . 6 0 ,2 .
s h a d e ,  e c l i p s e :  n .  f .  d i r .  sg. 3 5 .6 ;
S k t .  L w . ; T. 1 .  1 3 0 .  2 .
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'char a
ch a i  a 
chahaiii
c h i t a k  - *
chip  -
c h i r a k  -
chi  3 a 
c h in  -
' a s h e s ,  d u s t :  n. f' , d i r .  s g .  1 6 .7 ;  8 0 .8 ;
8 4 .8 ;  char  a (m e tr ic*  form) 8 1 .6 ;  
ch a r  ah i  o b i .  s g .  8 6 . 8 ; S k t .  k s a r a h ,  
( see  N.D. char) ; T. char  a, 1 ,  119. 5; 
c h a ra ,  1 .  111. 3; N, ch a ra ,  ASL. 4 .2 .  
v i t a l  b r e a t h ,  l i f e ,  b l i s t e r :  n .  m. d i r .  
s g .  9 3 .7 ;  T. c h a i  a (skin) , 1 .  11:6. 1. 
sh ad e ,  shadow, e c l i p s e :  n. f  . d i r ,  s g .
9 7 .2 ;  chaham 1 7 .4 ;  b in u  d? chaham, 
o b l . s g c  8 8 . 6 ; mark th e  p o s i t i o n  of  p o s tp  
h e r e ,  see chomhani. 
v .  i n t r .  to  be, . s p r i n k l e d :  
c h i t  ak i  ab so1 .  9 8 .5 .f
v. i n t r .  to  h id e ,  be c o n c ea led :
c h i p i  3* sg .  f .  pa,, p a r t ,  i n d e t .  ( m e t r i c
form) 6 0 .5 .  n k i r a k  
to
v .  t r .  /  s p r i n k l e :
c h i r a k a  3 .  sg. m. p a .  p a c t ,  i n d e f .  6 7 .3 ;  
(N. D. charkanu.)
l o s s :  n .  f .  d i r*  sg .  ( m e t r i c ,  form) 51 .6
v .  t r ,  to  sn a tch  away, t ak e  f o r c i b l y :  
c h in i  a b s o l .  2 3 .6 ;  (N.D. chinnu) ;
T. 1 .  153;  N.' Ml. 8 . 6 .
4 8 8
ohu - v .  t r .  to t  cxicli:
chuva p a .  p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r .  s g .  4 3 .5 ;
6 5 .2 ;  chuai in f  ( v e r b a l  n.) 2 3 .8 ;
S k t .  c h u p a t i ,  (N.D. churn) ; T. chu a,
1 .  270. 1. 
chut -  v .  i n t r .  to g e t  l o o s e ;
c h u ta i  3. sg .  p r e s . 3 8 .5 ;  (N.D. chutnu) ;
1 . c h u t i  ( a h sol.)  , 6 . 124; N. c h u t a i ,  G. 6 . 2 
chuda - v .  caus.  t r .  t o  l e t  go, c a u s e  I t  o l e a v e :  
c h u d a f  3. s g . f . p a . par t . i n d e f . 16 . 7 ;
(N.D. Ghoraunu) ; T. 1 .  18 6 . 1 .  
chudra  s m a l l ,  t i n y ,  mean; a d j .  m. d i r .  p i .  3 0 .7 ;
S k t .  k s u d ra ;  T. 4 . 1 6 . 3 .  
c h u d r a v a l i  a  g i r d l e  ¥;ith sm a l l  b e l l s :  n .  f .  d i r .  s g .
2 7 ,6 ;  S k t .  k s u d r a v a l i ;  T. chudra™ ,
3 .  36 .  8 .
chu cha
c h u t
e m p ty ,  hollow,,, w o r t h l e s s ,  l i g h t :  a d j .  m.
d i r .  s g .  8 8 . 3 ;  S k t .  t u o c h a h ,  (N.D.  chu go) ;
c h u  ch e  ( p i . )  , 2 .  3 3 . 1 ;  N. chu c h i  ( f . )  , 
DO. 1 .  25.
v* i n t r .  t o  g e t  l o o s e ,  e s c a p e ,  c e a s e ,  s t o p ,  
s p r e a d ,  s p i l t ,  s c a t t e r ,  become . d i s h e v e l l e d ;
c h u t i►
c h u t i
ch ev  -
c h o r  -
ch o h a
c h u t a i  3 ,  s g ,  p r e s *  8 3 .  ; c h u t a  3 .  s g ,  (m.) 
p a .  i n d e f .  ( r o o t  fo rm )  4 9 . 7 ;  c h u t i  3* sg.. f . 
p a .  p a r t ,  i n d e f .  4 8 . 1 ;  4 9 . 4 ;  6 9 . 2 ;  p i .  9 6 . 3 ;  
c h u t i  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  f .  d i r .  s g .  ( m e t r i c .  f<a>rm) 
7 . 8 ;  c h u t i  a b s o l .  5 5 , 7 ;  (N .D . chutnu)  ;
T. c h u t a i ,  1 .  83 . 4 ;  c h u t a ,  1 .  1 0 4 .  3 ; c h u t i ,
1 .  2 9 8 .  2 ;  c h u t i ,  1 .  1 1 1 .  2 ;  N. c h u t a i ,
A. 3 .  2 ;  c h u t i ,  GA. 1 .  1 .
d e l i v e r a n c e ,  r e l e a s e ,  l i b e r t y ,  e s c a p e :  n .  f .
d i r ,  s g .  8 5 .8 *
i n f e c t i o n ,  c o n t a m i n a t i o n ,  t o u c h  o f  a n y t h i n g  
im p u r e :  n .  f .  d i r .  s g .  3 5 . ;  (N .D . chu) . 
v .  i n t r .  t o  be s t a k e d ,  s a c r i f i c e d ;  p l a y ;  
c h e v a  1 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  3 6 , 5 .  
v .  t r .  t o  l e a v e ,  r e m o v e ,  g i v e  u p ,  u n d o ,  
u n l o o s e n :  c h o r a h u  2 .  p i .  i m p r t .  2 . 6 ;  chore
3 .  p i .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  6 0 . 1 ;  c h o r i  p a .  
p a r t ,  ( a d j . )  f .  d i r .  s g .  1 4 . 5 ;  3 8 . 5 ;  c h o r i  
a b s o l .  2 3 . 1 ;  ( s e e  N.D. chornu) ; T. c h o r e ,
1 .  3 9 4 .  1 ;  c h o r i ,  1 .  2 3 2 .  2 ;  N. e h o d a h u ,
GU. 1 .  4 .  c h o d i ,  A. 1 8 .  1 ;  c h o d l ,  PARC. 3 .  1 .  
f e a r ,  p a s s i o n ,  a n g e r :  n .  m. d i r .  s g .  5 3 . 5 ;
chohu (me t r i e . form) 2 5 . 5 ;  S k t .  ksobhsfo; T .  c h o h a .  
3 .  4 ;  ch o h u ,  1 .  1 7 .  2 .
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3 a
j a i s a
j a i s a
j a i s e
j a u
i s m
J
p a r t i c l e  o f  em phasis :  4 0 .4 .
a s ,  such :  pronom. a d j .  in, d i r ,  sg.
5*8; 7 ,3 ;  j a i s a  j a i s a  6 0 .8 ;
j a i s i  f .  d i r .  sg* 5 8 .5 ;  S k t .  yadrs 'a ,  
(N.D. jo )( ; T. j a i s a ,  3 .  15 .  8 ; 
j a i s i ,  1 .  2 1 .1 ,  N. j a i s a ,  G .N . l ,  
j a i s i ,  GU. 2 .1 .
a s ,  l i k e :  adv. 3 . 5 ;  8 .5 ;  4 1 .1 ;  4 8 .2 ;
5 7 ,6 ;  5 9 .4 ;  7 5 . 3 ,4 .
a s , i n  su c h  mariner: a d v . 3 2 .6 ;
5 5 .8 ;  T. 1 .  8 . 6 ; N. SCr. 1 . 5 .
i f ,  when: codvj, 1 3 . 1 , 7 ,  1 6 ,1 ;  1 8 .4 ;
2 5 . 1 , 2 ;  2 6 .8 ;  3 1 . 4 , 7 ,  3 4 .1 ;  3 6 ,2 ,6 ;  , 
3 7 .6 ;  4 2 .7 ;  4 3 .8 ;  4 6 .6 ;  5 4 .6 ;  5 6 .2 ,3 ;  
6 1 .4 ;  6 2 .4 ;  7 3 .1 ;  8 0 .4 ;  8 4 . 6 | 7 ;  8 6 . 8 ; 
9 0 .2 ,4 ;  9 5 .5 ;  1 0 6 . 2 , 4 , 5 , 8 ;  j a u  -3r l a h i  
as lo n g  as 3 2 .1 ;  1 0 4 .8 ;  1 0 5 .5 ;  
j a u h i  (emph.) 3 3 .8 ;  jo  3 6 .8 ;  5 5 .1 ;  75 .8  
T. j a u ,  1 .  1 7 .5 ;  N. jau  (-i* lagu) ,
A. 21 . 1.
l i k e ,  as :  adv.  2 5 .1 ;  4 6 .5 ;  jaum jaum
2 9 . 2 ;  T. jaum, 1 .  1 7 . 5 .
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a  w an d e r  i n g  m e n d i c a n t a  c 1 a s s  o f  
me nd i  can t s  w i  th  m a t  t  e d h a i  r  an  d 
c a r r y i n g  a  c o n s t a n t l y  r i n g i n g  13611: 
n .  m. o b i .  p i .  9 S . 7 ;  Slrfc. Lw.;
T. (-  moving) , 1 . 7 . 4 ;  N. HAG. 4 .  3 .  
t h i g h :  n .  f .  o b i .  s g .  3 3 . 7 ;  Slct.  Lw, '
t h e  nane o f  o n e  o f  t h e  s e v e n  c o n t i n e n t s  
o f  t h e  w o r l d :  nom. p r o p .  m. d i r ,  s g .
1 6 . 5 ;  9 7 . 7 ;  S k t . Lw. 
w o r l d ,  u n i v e r s e :  n .  m. d i r .  sg .  7 7 . 7 ;
8 0 . 1 ;  8 4 . 4 ;  8 7 . 1 ;  o b i .  s g .  5 . 3 ;  6 9 . 3 ;  
7 9 . 1 ;  8 3 , 3 ;  1 0 3 . 8 ;  1 0 0 . 7 ;  Skt*  j a g a t ; .
T. 1 .  7 .  3;  N. AC. 1 0 .  1 .  
t h e  w o r l d ,  t h e  u n i v e r s e ,  p e o p l e :  n .  m.
d i r .  s g .  2 4 . 7 ;  3 9 . 3 ;  o b i .  s g .  1 9 . 5 ;
1 4 . 5 ;  u p a r a h i m  o b i .  s g ,  5 . 3 ;
*1 mah am, 1 0 0 .  5 ;  S k t . Lw.;  T. 1 .  9;  
N, GA. 11• 2• 
j a g a r a  -  m a g a r a  d a z z l i n g  l i g h t ,  g l i t t e r :  n ,  f .  s g .
1 9 . 6 .
j a g a  -  , v .  c a u s . t r .  t o  c a u s e  t o  wake u p ,  g e t
up  5 J a g a v a h im  3’p l , p r e  s . 5 3 . 1 ;  3 4 . 7 ;
( s e e  N.D. j a g iu n u )  ; T. j a g a v a h u  ( i m p r t . )
S. 3 9 .  1 .
I
jamgama
j a u g h  ah i  
L a iabud ipa
j a g a
j a g a t a
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j a j a m a n a
j a t a
j  a  dai
j  a t  a
j a n a  -  j a n a
3* a n a v a s  a h i
j anahu
j a n a  -
h o s t 3 h o u s e h o l d e r ,  s a c r i f i c e r :  n .  m. d i r .
s g .  1 1 . 3 ;  S k t .  y a j a m a n a h  N. j a j a m a n u .  
PJRC. 7 . 1 .
m a t t e d  a n d  l o n g  ' h a i r  o f  an  a s c e t i c :  n .  f .
d i r .  p i .  8 . 6 ;  S k t .  Lw.;  T. 1 .  1 1 6 . 1 ;
N. RASL. 1 1 . 1 .
w i n t r y ,  c o l d :  a d j .  m. o b i ,  s g ,  8 3 . 1 ;
S k t .  Lw.
a s  much o r  a s  m any,  p ro  nom. a d j .  m. o b i .  
s g . 5 5 . 4 ;  S k t . y a t ; T . 1 .  1 5 .
N. MISO. 2 0 . 3 .
e v e r y  man (man, p e o p le )  : dr a g e ,  n .m .
o b i .  s g .  9 . 3 ;  S k t .  Lw.;  T .  1 . - 6 . 2 ;
IT. J .  1 .  26 .
th e  p l a c e  a t  th e  b r i d e ’ s h o u s e  w h e re  t h e  
b r i d e g r o o m  a n d  h i s  t r a i n  a r e  r e c e i v e d :  
n .  m. o b i .  s g .  4 . 8 ;  S k t .  Lw.;
T . j a n a b a s  a , 1 .  12 0 .  3 .
a s  i f ,  as th o u g h :  a d v .  "1 0 ,1 ;  1 7 . 2 ;
1 9 . 6 ;  2 6 . 1 ;  2 8 . 6 ;  5 3 , 3 ;  6 3 . 4 ;  8 0 , 2 ;  
j a n  ahum ( emph, 5 5 . 6 .  
v ,  t r .  t o  sh o w ,  i n d i c a t e ,  e x p r e s s ,  
c a u s e  t o  know#
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j a n i
j a n u
ja p  a
j  aba
j a m a v a ra
j a y  a
j a n a v a  3.  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n & e f .  8 1 . 3 ;  
(N.D. j a n a u n u  ) ;■ T. 1 .  7 7 . 2 .  
n o t ,  n a y :  a d v .  2 6 . 4 ;  6 2 . 4 ;  7 5 , 6 ;
T. j a n i ,  1 .  8 .  1 ;  j i n i ,  1 .  1 2 1 . 5 .  
a s  i f ,  a s  t h o u g h :  a d v .  1 1 . 6 ;  1 8 . 6 , 7 ;
2 0 . 6 ,  8 ;  2 1 . 2 , 4 ;  2 3 . 4 , 5 ;  2 9 . 4 ;  3 0 . 6 ;
4 0 . 6 ;  4 4 . 5 ;  4 5 , 4 ;  4 7 . . 1 , 3 , 4 , 5 , 7 ;  5 2 . 5 ;  
5 2 . 6 , 7 , 8 ;  5 3 . 2 , 3 , 6 . 7 ;  5 9 . 1 ;  6 4 . 3 ;  6 9 , 2 ;
7 7 , 3 ;  9 6 . 4 ;  1 0 2 , 3 ;  1 0 5 , 7 ;  T. 1 .  1 0 ;
*
N. A C . , 1 7 . 2 .
m u t t e r i n g  p r a y e r s ,  w o r s h i p :  n .  ni. d i r .
p i .  9 4 . 2 ;  S k t .  Lw,;  T. 1 .  62 ;
N. RAC. 6 , 3 .
when: adv .  4 5 , 3 ;  -3r tern, s i n c e  v/hen,
1 0 0 . 8 ;  4? l a g i  as l o n g  a s ,  u n t i l ,  up  t i l l :
39 , 8 ;  9 6 . 8 ;  j a b a h i  ( emph.) 9 8 , 4 •
(N.D. jaba )  ; TV 1 .  8 .  3 ;  j a b a h i ,  1 .  192 ;
N. j a b a ,  DO. 1 .  3 0 .  A- l a g u ,  SO. 1 .  4 ,  
w ho le  l i f e :  ( b h a r i  -3? j  amavara)  n .  m. o b i .
s g .  3 2 . 4 ;  mark t h e  p o s i t i o n  o f  p o a t p .  h e r e ,  
v i c t o r y :  n .  f .  d i r .  s g .  4 . 6 ;  S k t .  Lw. ;
T. 1 .  7 3 . 2 ;  N.„ j a i ,  A. 4 . 3 .
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j a y a m a r a
j a r
g a r l a n d  o f  v i  c t o r y , t h e  g a r l a n d  w h ic h  a  
b r i d e  p l a c e s  o n  t h e  neck o f  a  b r i d e g r o o m :  
n .  f .  d i r .  s g .  4 . 6 ;  1 5 . 3 ;  S k t .  j a y a m a l a ;  
T. j a y a m a l a ,  1 .  1 5 9 .
v .  i n t r .  t o  b u r n ,  b e  r e d u c e d  t o  a s h e s ,  
s cor  c h: j  a r  aum 1 .  s g . p r  e s . 8 1 . 2 ;
j a r a i  3 .  s g .  p r e s .  1 3 . 5 ;  3 9 . 5 ;  8 0 . 2 ;
8 6 . 5 ;  8 7 . 1 , 5 , 8 ;  j a r  a im  3 .  p i .  p r e s .
1 0 2 . 1 ;  j a r a h i m  2 2 . 3 ;  j a r a h i m  ( m e t r i c ,  
form) 1 0 3 . 3 ;  j a r  a t  a  p r e  s . p a r t . 3 .  s g . 
m. p r e s .  8 6 . 3 ;  p r e s .  p a c t .  m. d i r .  s g .  
8 4 , 6 ;  o b i . s g .  8 4 . 6 ;  p r e s .  p a r t ,  ( a d j . )  
m. d i r ,  s g .  8 6 . 2 ;  1 0 3 . 8 ;  j a r  a t  i  s g .  f .  
9 8 . 5 ;  j a r iU m  1 .  s g .  f .  p a ,  i n d e f .
4 6 . 3 ;  j a r a  3 ,  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  
3 9 . 6 ;  1 0 3 , 2 , 8 ;  j a r e  3 .  p i .  m. 7 4 . 8 ;  
9 6 . 5 , 6 ;  1 0 3 . 4 , 6 ;  j a r i  3 .  s g .  f .  9 6 . 4 , 5 ;  
9 8 . 2 ;  1 0 3 , 4 ;  j a r i  a b s o l ,  3 9 , 7 ;  8 1 . 8 ;
9 8 ,3  ; 103 .2 , 7 ; Sk t  , j v a l a t  i , '  (H .D . j a ln u )  
T. j a r a u i a ,  1 .  1 2 0 .  5 ;  j a r a i ,  1 .  3 1 1 .  3 ;  
j a r a h i m ,  1 .  1 0 ;  j a r  a t  a ,  3 .  3 3 .  3 ;  j a r a t i ,
2 .  3 2 .  1 ;  j a r a ,  5* 3 6. 4;  j a r e ,  1 .  8 7 ,  2;  
j a r i ,  1 .  12 3 .  5 ;  j a r i ,  7 .  1 9 8 ;  II. j a r a i ,  
MA. 8 .  9 ;  j a r  a t  a , DCk 3 .  2 ;  j  a r  i , BH AIG.
r7  *1 O 4 *
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j a r  am -
j a ran ia
ja r a  -
j a r a u
j a r  au
Y.. t r .  t o  s e t  ( j e w e l s )  , i n l a y ,  b e d e c k ,  
b e j e w e l :  j a r e  3 .  p i .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .
1 9 . 3 ;  2 2 . 2 ;  j a r e .  p a .  p a r t  . a d j .  m. d i r .  p i .  
9 . 3 ;  S k t .  j a t a y a t i ,  (N.D. j a r n u )  ; N. j a d e ,  
IvIASO. 1 3 ,  2 .
v .  t r .  t o  b e a r ,  g i v e  b i r t h  t o  : j a r  ami a b s o l .  
1 0 1 . 5 ;  (K.D. janmaunu) ; T. j a n a m i  ( i n t r . )  ,
1 .  122 .  5 ;  IT. j a n a m i  ( i n t r . )  , G-A. 1 3 , 2 .  
l i f e ,  b i r t h :  n .  m. d i r ,  s g .  1 5 . 4 ;  1 6 . 8 ;
8 1 . 7 ;  o b i .  s g .  7 . 8 ;  3 2 . 3 ;  3 9 . 5 ;  4 2 . 3 ;  
dr b h a r i , 9 3 . 5 ;  jajfcama jajframa b i r t h  a f t e r  
b i r t  h , 1 i f  e a f t e r  l i f e ,  4 4 . 7 ;  S k t . j  anm an;
T. j a n  am a, 1 .  5 5*3 ;  IT. j  an  an a ,  A. 2 3*8 .  
y . c a u s , t r .  t o  c a u s e  t o  b u m ,  r e d u c e  to  
a s h e s ,  s c o r c h :  j a r a i  3 .  s g .  p r e s .  2 5 . 8 ;
j a r a L  a b s o l .  6 7 . 6 ;  dr k a i , 8 3 . 8 ;
( s e e  N.D. j a l a u n u )  ; N. j a l a i ,  DO. 1 .  2 2 .
03?liamen t s  b ede eke d wi th  g ems and j  ewe Is  : 
n .  m. d i r .  p i .  2 8 . 8 .
b e d e c k e d  or s t u d d e d  w i t h  p r e c i o u s  s t o n e s ,  
b e j e w e l l e d :  a d j .  m. d i r .  s g .  1 9 . 2 ;
j a r a u  ( m e t r i c *  s h o r t )  . j a r a u  d i r *  p i .
2 . 3 ;  9 . 3 ;  (N.D. j s rau) ; N. j a d a u ,  S IR IC .
1 . 1 .
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-j a r  i
J  a l a m d h a r a
3 ay as  a
j a s  a
j a s a
th e  r o o t  o f  a  m e d i c i n a l  h e r b  ( u s e d  a s  an
a n t i d o t e  t o  sn a k e  b i t e s )  ; n .  f .  d i r *  s g .
1
S 3 . 7 ;  1 0 3 . 7 ;  (N.D. j a r i  ) .
a  n o r t o r i o u s  a s c e t i c :  n o m .p r o p .  m. d i r .
sg, 73 . 6.
w a t e r :  n .  m* d i r .  s g .  1 5 . 4 ;  4 1 . 3 ;  5 5 . 6 ;
7 5 . 7 ;  o b i .  s g .  4 2 . 4 ;  7 7 . 7 ;  7 8 . 6 ;  7 8 . 8 ;
8 3 . 4 ;  , 9 0 . 7 ;  9 6 . 7 ;  1 0 3 . 7 ; .  b i n u  i  , 4 6 . 2 ,  
m ark  t h e  p o s i t i o n  o f  p o s t p .  h e r e .  -1 maham, 
1 0 3 . 7 ;  j a l a  -  j a l a  e v e r y  w a t e r ,  4 3 . 1 ;
S k t .  Lw. ; I1. 1 .  1 3 . 4 ; ’ N. G-. 5 .  3.
a  p r i c k y ,  b u s h y  p l a n t ,  H ed y sa ru m  A l h a g i  
m aurorum : n .  m. d i r .  sg„  7 8 . 6 ;  S k t ,  L w . ;
1 .  3 .  5 5 . 1 .
a s ,  s u c h :  p ro  nom. a d j .  m. d i n .  s g .  6. 1;
2 0 . 1 ;  5 5 . 3 ;  9 9 . 5 ;  1 0 0 . 7 ;  d i r .  p i .  2 7 . 8 ;  
1 0 6 . 1 ;  j a s i  f .  d i r .  s g ,  3 4 . 6 ;  S k t .  y a d r s  
T. j a s i ,  1 .  8 9 . 2 .
l i k e ,  a s :  ad v .  5 , 1 , 4 , 8; 8.6; 1 3 . 8 ;  16 .4 .;
1 8 .5
57 .3  
8 1 . 2  
9 5 , 1
2 0 . 5 ;  3 6 . 3 , 5 ;  3 9 . 3 ;  4 6 . 3 ;  4 9 . 1 ;  5 6 . 8 ;  
5 8 . 8 ;  6 5 . 1 ;  6 7 . 6 ;  7 1 . 8 ;  7 7 . 5 ;  7 8 . 5 ;  
8 3 . 4 , 6 ;  8 4 . 2 , 5 ;  8 5 . 6 , 8 ;  8 6 . 5 ;  9 1 , 1 ;  
9 9 , 7 ;  M 0 .  3 ;  1 0 1 . 3 ;  1 0 5 . 4 .
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ja h a m
j  aliam
j a  -
w h e r e ,  w h i l i i e r ;  ( r e l )  c o n j . 1 , 8 ;  8 . 2 ;
1 3 . 3 ;  2 1 . 1 ;  3 2 . 4 ;  5 8 . 8 ;  5 1 . 2 ;  5 3 . 6 ;  6 7 . 8 ;  
7 2 . 4 ;  8 4 . 8 ;  1 0 5 . 6 ;  i -  t a i m ,  w h e re  t o ,  
w h e r e f o r e ; 2 7 . 5 ;  j  ah  am -  j ah sin wher e v e r , 
e v e r y w h e r e ; 9 1 . 3 ;  9 6 . 4 ;  j a h a v a i i  1 7 . 1 ;
2 6 . 7 ;  (N .D . jaha)  ; T. j a h a m ,  1 .  6. 4 ;
jah av a in ,  1 .  8 .  3 ;  If. j a h a ,  RAC. 2 .  1 .
The o m i s s i o n  o f  n a s a l i s a t i o n  h e re  i s  v e r y  
pe c u l ia r .
Y/here; ( r e l . )  c o n j .  1 1 . 4 ;  1 7 . 5 ;  3 8 . 7 ;
4 8 . 1 ;  5 5 . 2 ;  5 6 . 3 ;  6 1 . 1 ;  6 8 . 1 ;  7 1 . h  91.7 ,;  
9 3 . 3 ;  *1 l a g i , a s  f a r  a s ,  7 7 . 7 ;
T. 1 .  8 .  3; IT. j a h a ,  A. 7 . 5 .  ( s e e  j  aharn) 
v .  i n t r .  t o  g o ,  d i s a p p e a r , he  l o s t ,  b e  u s e d  
u p ;  p a s s :  jaurn 1 .  s g .  p r e s ,  ( c o n j v . )
( m e t r i c ,  l o n g ) .  5 6 . 1 ;  1 0 4 . 3 ;  1 0 5 . 5 ;  
j a s i  2 .  s g. p r e s .  4 3 . 4 ;  j a i  3 .  s g .  j i r e s .  
5 ,  7 ;  1 4 . 5 ;  1 5 . 8 ;  2 0 . 5 ;  3 2 . 4 ;  4 2 . 6 ;  5 1 . 3 ;  
5 4 . 6 ;  7 4 . 5 ;  8 1 . 3 ;  8 1 . 1 , 3 ;  8 4 . 1 ;  8 5 . 7 ;
9 0 . 8 ;  9 8 . 3 ;  j a i  ( m e t r i c  fo im) 4 2 . 7 ;
5 4 . 6 ;  8 6 . 6 ;  8 9 . 2 ;  j a l i im  3 .  p i .  p r e s .
1 7 . 4 ;  36 . 4 ;  6 0 . 7 ;  j  ahiiii (me t r i e  f  orms)
1 8 . 2 ;  4 1 . 6 ;  7 1 . 7 ;  j a l m  1 0 4 . 7 ;
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j a i  h i  3 .  s g .  f u t .  4 . 8 ;  j a u  3 .  s g .  
i m p r t .  ( s u b j .  p r e s . )  5 1 . 5 ;  j a t a .  haum,
1 .  s g .  m. p r e s .  im p f .  9 2 . 5 ;  j a t a  p r e s ,  
p a r t . 3 .  srg . m. p a . c o n d i t  i  o n a l . 7 3 . 3 ;  
g a iu ia  1 .  s g .  f ,  p a .  i n d e f .  4 5 . 3 ;  5 6 . 7 ;  
g a e u  3 .  sg . ,  m. p a .  i n d e f .  8 8 . 2 ;  3 4 . 2 ;  
5 9 . 8 ;  7 3 . 8 ;  7 4 . 2 ;  1 0 5 . 6 ;  g a e u  ( m e t r i c ,
form) 4 2 . 3 ;  9 4 . 3 ;  g a e u  ~ 3 .  p i .  m. 2 4 . 1 ;
g a  3 .  s g .  rn. p a ,  p a r t ,  i n d e f .  1 7 . 7 , 8 ;
3 4 . 5 ;  4 9 . 7 ;  5 5 . 7 ;  5 8 . 3 ;  7 3 . 3 ;  7 5 . 7 ;  8 1 , 4 ;
8 1 , 5 ;  9 3 . 7 ;  9 6 . 3 ;  1 0 3 . 2 ; ,  gae 1 .  p i .  m.
9 7 . 7 ;  3 .  p i .  m. 9 . 5 ;  1 0 . 2 ;  6 1 . 1 ;  7 3 . 1 ;
9 3 . 3 ;  g a i  3 .  s g .  f .  6 . 8 ;  4 4 . 5 ;  4 6 . 4 ;  
5 8 . 4 ;  6 1 . 8 ;  8 1 , 8 ;  1 0 1 . 4 ;  g a i  ( m e t r i c ,  
s h o r t . )  3 1 . 5 ;  5 7 , 4 ;  g a i m  3 .  p i .  f .  2 3 . 6 ;  
ga im  ( m e t r i c ,  s h o r t )  6 5 . 3 ;  j a i  a b s o l .  
3 5 . 8 ;  5 8 . 1 , 5 ;  7 2 . 5 ;  8 2 , 1 ;  9 0 . 5 ;  9 6 . 6 , 7 , 8 ;  
9 9 . 7 ;  1 0 1 , 7 , 8 ;  j a i  ( m e t r i c ,  form) ; 5 S . 7 ;  
6 4 , 2 ;  g a v a n a b a  i n f .  ( v e r b a l  n . )  d i r .  s g .  
7 . 7 .  j a  - , g i v e s  an i n t e n s i v e  m ean in g  to  
th e  r o o t ,  t h e  a b s o l . ,  p r e s ,  and p a .  
p a r t i c i p l e s  o f  w h ic h  i t  f o l l o w s  ( n o t  
n e c e s s a r i l y  i m m e d i a t e l y  a n d  s o m e t im e s  
p r e c e d e s )  ; e . g . ,
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a i ,  6 . 8 ;  u d i ,  9 3 . 7 ;  k a i , 9 4 . 2 ;  
gha t& t& ,  8 6 . 6 ;  g h a t a t i ,  1 0 4 . 7 ;  
c h a p i ,  9 , 5 ;  2 8 . 2 ;  5 9 , 8 ;  c h u t i ,  5 5 . 7 ;  
j a r i ,  8 1 . 8 ;  t a r a k i  t a r a k i ,  5 8 , 3 ;  
d a h i ,  9 0 . 8 ;  d a d h a ,  1 0 3 .3 ;■  n am sa ,  7 5 . 7 ;  
p a r i  s o i ,  3 4 , 5 ;  5 1 . 3 ;  p a k i ,  4 4 . 5 ;  
p h e r i ,  6 5 . 3 ;  m a r i  , 7 3 , 8 ;  m i l i ,  4 2 . 3 ;  
mur i , 5 4 . 6 ;  muru c h a i  , 3 4 . 2 ;  l a i  , 2 3 . 6 ;  
7 3 . 3 ;  7 4 . 2 ;  8 1 . 4 ;  1 0 5 . 6 ;  h o i ,  5 8 . 4 ;  7 1 . 7 .  
j a  -  , g i v e s  p a s s ,  f o r m  o f  t h e  v e r b ,  t h e  
a b s o l .  and  p a ,  p a r t i c i p l e s  a n d  i n f .  o f  ■ 
wh io h  f o l l o w s ; e . g . ,  k a h a  n a h i m , 8 4 . 1 ;  
k a d h i ,  8 1 , 1 ;  k a h a i  n a ,  9 8 , 3 ;  c h o r i  n a ,
1 4 . 5  ; d l i o i , 1 7 . 7 ;  d h o e , 1 0 . 2 ;  
n i r a k h i  n a ,  5 . 7 ;  b i s e k h a  n a h im ,  2 0 . 5 ;  
b h a r i ,  9 6 . 3 ;  m a ra  n a ,  4 3 . 4 ;  m u r i ,  5 4 . 6 ;  
m e t a  n a ,  3 2 , 4 ;  m e t i ,  4 9 . 7 ;  m o r i , 5 7 . 4 ;j *
r a k h a  n a , 85 .7 ; 1 i k h i  n a , 1 5 . 8 ;  h e r  a i , 57 .7  
h e r e  n a h im ,  6 0 . 7 ;  (N.D. janu)  ; T. janm ,
2 .  4 6 .  1 ;  j a i ,  1 .  2 1 .  3 ;  j a h i m ,  1 .  23 ;  
j a i h i ,  2 .  3 7 ,  3 ;  j a u ,  1 .  1 2 0 .  5 ;  g a ,  1 .
2 4 3 .  2 ;  g a y e ,  1 .  7 0 . } ;  g a i ,  1 .  2 3 .  4 ;  
g a im ,  1 .  1 3 1 .  1 ;  j a t a ,  1 .  8 .  6; g a v a i i a ^ a ;
2 .  115 ;
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3 a u r i  
j a g  -
j a n  -
N, ' j a i ,  Gu. 3 . 2 ;  j a v a i ,  SG. 1 .  2 2 ;  
j a i  ( a b s o l . )  ASL. 1 8 . 2 ;  j a u ,  G . 8 , 4 ;  
j a s i  ( f u t . )  , ABO. 1 .  1 ;  j a t a ,  GjfiL 1 .  3 ;  
g a i a  (= ga) , J .  1 .  3 4 ;  ga©, G. 1 8 .  2 ;  
g a i ,  MA. 8 . 8 .
a  p a r t i c .  p u d d i p g :  n .  f .  d i r .  s g .  1 0 . 7 ,  
v .  i n t r .  t o  w ake  u p ,  g e t  u p ,  b e  awalte: 
j a g u  2 .  s g .  i m p r t .  ( m e t r i c ,  long)  3 4 . 7 ;  
j a g a  3 .  s g. ra. p a .  p a r t ,  i n d e f .  8 7 . 2 ;  
j a g l  2 .  s g .  f .  5 7 . 1 ;  3 .  s g .  f .  6 9 , 4 ;  
j a g a t a  p r e s .  p a r t .  m. o b i .  s g .
( ab s  o l u t i v e  u s  e) 5 2 . 4 ;  S k t . j a g a r a t i  ,
(N.D. jagnu)  ; T. j a g u ,  6 .  7 7 . 4 ;  j a g a ,
1 .  8 7 . 2 ;  j a g i ,  6. 3 1 .  4 ;  N. j a g u ,  BASC.
7 , 3 ;  j a g l ,  BA. 3 . 1 ;  j a g a t a ,  TU. 3 , 2 .  
c o l d ,  w i n t e r  t i m e :  n .  m. d i r ,  s g .  8 2 . 7 ;
j a d a  d i r .  s g. ( m e t r i c ,  form) , 8 3 , 3 ;  
o b i .  s g .  8 2 . 1 ;  S k t ,  jadyam ; (N.D. j a ro )  ; 
T. j a d a ,  1 .  6 0 .  1 ;  N. j a d a ,  TU. 1 ,  1 1 .  
v . t r . t o  know , u n d e r  s t  a n d , l e  a r n ;
j&naum 1 .  s g .  p r e s .  3 1 . 6 , 8 ;  4 3 . 1 ;  5 0 . 8 ;
j  ana s i  2 .  s g . p r  es  , 3.00 . 1 ;  j  an a h u  2 .  p i ,
p r e s .  7 , 4 ;  1 8 - 1 ;  6 5 . 4 ;  j  ah  a i  3 .  s g .  p r e s .
2 5 , 3 ;  4 0 . 8 ;  4 7 . 8 ;  5 8 . 2 ;  6 9 . 8 ;  8 1 , 7 ;
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j a n a
j  ar&'hu
j a h u
j a h a h i m  1 .  p i .  p r e s .  2 6 * 3 ;  3 . p i *  4 0 . 8 ;
6 7 . 8 ;  j a n a  3 .  s g .  p r e s ,  ( r o o t  form) 2 5 . 3 ;
4 0 . 7 ;  5 1 . 3 ;  6 6 . 1 ;  j  a n a t  i  p r e  s . pa r t .
1 .  s g .  f .  p r e s .  5 5 . 8 ;  j a n u  S \  s g .  i m p r t .  
94 * 5 ;  j a n a h u  2* p i .  3 0 . 8 ;  j a n a  3 .  s g .  
m. p a ,  p a r t ,  i n c l e f .  1 0 0 . 5 ;  j a n i  3 .  s g .  f .  
3 1 . 5 ;  ' j a n i  a h s o l .  1 1 . 8 ;  4 7 . 6 ;  1 0 4 . 5 ;
S k t .  j a n a t i , ( N.D. jannu )  ; T. jan au m ,
1 .  19 3 .  4 ;  j  a n a s  i , '  2 .  2 7 ,  2 ;  j  a n a h u ,
1 .  1 7 7 . 4 ;  j a n a i ,  1 .  71 ;  j a n a h i i i i ,  1 .  3 8 . 2 ;  
j  a n a , 1 . 3 5 . 2 ;  j  a h a , 1 .  3 8 . 2 ;  j  a n i , 1 .  1 8 . 4 ;  
v j a n a t i ,  2 .  1 5 . 3 ;  j a n i ,  1 . 9 ;  N. j a h a i ,
GA. 1 6 . 7 ,  j  a n a i  G . 17 . 1 ;  j  a n a s  i  , GA. 1 1 . 1 ;
j a n i ,  AP. 2 6 .  1 ;  j a n i ,  DG. 4 . 1 ;  j a m ,
DO. 1 . 6 ;  j a n a h u ,  DO. 1 .  5 ;  j a n i ,  SG. 1 .  2 6 .  
k n o w le d g e :  n .  m. d i r .  s g .  1 2 . 2 ;
S k t . Lw. (' j  nana) . 
a s  i f ,  as  th o u g h :  a d v .  ( p e r h a p s  2 .  p i .  i m p r t
o f  j  a r e ) , 9 . 5 ;  2 0 , 6 ;  2 8 . 3 ;  2 8 . 5 , 7 ;  2 9 . 1 ;
3 0 . 6 ;  4 2 . 4 ;  4 7 . 6 ;  4 8 , 5 ;  5 3 . 7 ;  5 4 . 1 ;  63,-3;
7 1 . 3 ;  7 2 . 4 ;  8 2 . 4 ;  9 1 . 4 ;  9 8 . 1 .
a s  i f ,  a s  t h o u g h :  ad v .  ( p e r h a p s .  2 .  s g .  i m p r t
o f  j a n - )  , 8 . 2 .  T. 3 . 1 6 . 3 ;  j a n u ,  DO. 1 ,  52.
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j a r  -
j avam t a
j x u  -
j  im i
v ,  t r ,  to  b u r n  t o  a s h e s :  
j a r a u m  1 .  s g ,  p r e s ,  8 4 . 8 ;
$ a r a  3 .  sg* m. p a .  p a r t ,  i n d e f ,
8 1 . 6 ;  impe-rs.  ( n e u t r a l )  s g .  m. 8 0 . 1 ;
S k t .  j v a l a y a t i ,  (N.D. j a rn u )  ;
T. j a r a ,  1 .  8 8 .  4;- N. j a r i  ( f .) ,
Mil.. 2 . 6 .
a l l ,  w h o l e ,  e n t i r e ,  as  many a s ,  a s  
much a s :  p r o  nom. a d j .  m. d i r ,  s g .  1 8 , 7 ;
o b i .  s g .  1 . 7 ;  f .  d i r .  p i .  3 3 . 8 ;
S k t .  y a v a t ;  T. y a v a d ,  7 ,  1 7 4 .  7 ;
N. j a v a t a ,  H i .  7 . 3 .
l i f e ,  v i t  a l  b r e a t h ,  h e a r t ,  m in d :  n .  m.
d i r .  s g .  3 8 . 7 ;  4 4 .3 ,7 ,8 ;  4 8 , 6 ;  5 5 . 2 ;  7 4 . 2 ;
7 7 . 6 ;  7 8 . 4 ;  1 0 6 . 5 , 7 , 8 ;  •£• p a r a ,  o b i .  s g .
36 .5  ; ■£■ mah ani, 5 6 . 2 ;  b i n u  -3? , 88 . 3 ;
mark t h e  po s i t  i o n  o f  t h e  po s t p . h e r e  .
1
S k t .  j i v a j i ,  (N .D . j x u  ) ; f .  8 .  1 4 6 .  8 ;  
N. DO. 1 . 1 8 .
a s , l i k e :  adv .  3 9 . 6 ;  7 1 . 8 ;  7 5 . 8 ;  8 9 . 2 ;
1 0 5 . 8 ;  T. 1 .  8 .  1 0 ;  N. j i v a ,  1 .  19 ;  
j  i u , S 0 0 . 7 .  1 .
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3iy&‘ - h e a r t ,  m in d ,  l i f e :  a .  m. o b i .  s g ,  9 4 . 4 ;
k a i ,  1 0 4 . 7 ;  T. 1 .  1 8 . 4 ;  N. j i a ,
J .  1 ,  2 .
j i y a  -  v .  c a u s . t r *  t o  make a l i v e ,  r e v i v e :
j i y a h u  2 ,  p i .  i m p r t .  9 4 . 6 ;  S k t .  
j i v a p a y a t  i ,  (N ,D . j i y % n p )  ;
T. j i y a u ,  6. 1 4 1 . 1 .
3i  -  v ,  i n t r .  t o  r e m a i n  a l i v e ,  l i v e :  j i a i
3 .  s g .  p r e s ,  8 2 . 6 ;  j i y a h i r a  3 .  p i .  7 3 . 7 ;  
J i y a t a  p r e s .  p a r t .  m. o b i .  sg .
( a b s o l u t i v e  use) 8 2 . 7 ;  j i y a  3 .  , s g .  m. 
p a .  p a s t ,  i n d e f ,  2 5 , 4 ;  3 6 . 7 ;  p a .  p a r t .
( a d j . )  f .  d i r *  s g .  ( m e t r i c ,  form) 9 3 . 6 ;  
• S k t .  j ' i v a t i  (XT.D. j i u n u )  ; T. j i a i ,
8 .  3 4 .  1 ;  j i a t a ,  S. 5 8 . 2 ;  j i y a t a ,  1 .  1 1 9 ,  5 ;
H. J i a i ,  11A. 4 .  5 ;  j i v a t a ,  OA. 1 8 . 4 ;
J l a ,  SO. 1 .  84 .  
j i u  ; l i f e ,  v i t a l  b r e a t h ,  h e a r t :  n .  m. d i r .  s g .  .
1 2 . 4 ;  3 1 . 2 ;  4 6 , 8 ; .  4 9 . 3 ;  5 8 . 8 ;  7 1 . 6 ;  7 5 . 6 ;  
9 4*6 ;  9 8 . 7 ;  1 0 3 . 7 ;  1 0 4 . 7 ;  1 0 5 . 6 , 7 ;  o b i .  sg .  
1 8 . 8 ;  7 5 * 1 ;  j i u  d i r .  ( m e t r i c , ,  form) 7 . 8 ;  
4 2 . 6 ;  4 6 . 2 ;  5 4 . 7 ;  5 5 . 5 ;  7 3 . 3 ;  7 4 . 1 ;  7 6 . 5 ;  
8 2 . 2 ;  9 1 . 4 ;  9 4 . 5 ;  ( s e e  j i u )  ; IT. j i u ,
O, 10.2.
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j i t  -
j i b h a
j  i v a n a
j u g a
ju g  a
y .  t r .  t o  w i n ,  c o n q u e r ,  d e f e a t :  
j i t a u i i i  1 .  sg *  p r e s .  6 6 . 6 ;  j i t a  3.. s g .  m. 
p a .  p a r t ,  i n d e f .  2 6 . 6 ;  4 4 . 5 ;  6 5 . 8 ;  j i t e  3 .  
p i .  m. 6 6 . 1 ;  j i t i  a b s o l .  4 . 6 ;  (N.D. j i t n u )  ;
T. j i t a ,  5 .  4 2 .  2 ;  j i t e ,  1 .  1 0 6 .  3 ;  j i t i ,
1 .  1 0 6 .  4 ;  N. j i t a ,  SO. 1 .  6 1 .  j i t i ,  G. 8 .  2 .  
to n g u e , ,  s p e e c h :  n .  f .  d i r .  s g .  1 6 . 6 ;  4 8 . 8 ;  
6 1 . 6 ;  o b i .  s g .  1 2 . 5 ;  S k t .  j i h v a ,  (N.D. 
j i b r o )  ; T . 1 .  8 8 .  2 ;  H. j i b h a ,  AP. 1 9 .  2 ;  
j i h a v a ,  G. 7 .  2 .
l i f e ,  v i t a l  b r e a t h :  n .  m. d i r .  s g .  1 5 . 8 ;
5 0 . 6 ;  9 5 . 3 ;  5 1 . 1 ;  9 5 . 2 ;  *3r sam ga ,  1 2 . 3 ;  
b i n u  ■!*, 9 5 . 4 ;  the  p o s i t i o n  o f  t h e  p o s t p .  
i s  t o  be n o t i c e d .  S k t .  L w .;  T .  1 .  13:. 6 ;
F .  RAC. 2 . 1 .
p a i r ,  c o u p l e :  n .  m. d i r .  s g .  4 3 . 5 ;  4 4 . 6 ;
S k t .  y u g a ;  T .  1 .  1 5 .
a g e ,  e p o c h ,  one o f  t h e  f o u r  d i v i s i o n s  o f  
t h e  w o r l d ,  e . g . ,  k a l i  d v a p a r a ,  t r e t  a  and 
s a t y a - y u g a :  n .  m. d i r .  p i .  2 4 . 1 ;  j u g a - j u g a
d i r .  s g .  8 9 . 2 ;  S k t .  y u g a ;  T .  1 .  4 3 . 1 ;
N* S I R I .  3 .  6 .
5 0 5
j u d a  -  
j u j h  -
j u j h a
j u d i
j e
j e i  
j  eum
demv -
"V. (denom.)  i n t r .  t o  g e t  c o l d ,  f r o z e n ,  be 
jo in e d ,  o r  u n i t e d :  j u d a h i  3 .  s g .  f .  p a .
p a r t ,  i n d e f .  7 1 . 5 ;  T. 1 .  3 9 3 .  1 .  
v . i n t  r . t  o f  i g h t  , en  c o u n t  e r : 
j u j h a  1 .  s g .  m. p a .  p a c t ,  i n d e f .  2 5 . 1 ;  
j u j h i  a b s o l .  6 5 . 7 ;  S k t .  y u d h y a t e , (N.D. 
ju jh n u )  ; T. 6. 1 1 .  4; N. j u j h a  ( a b s o l . )  , 
&G. 1 6 .  4 .  *
b a t t l e ,  f i g h t :  n .  m. d i r ,  s g. 1 3 . 4 ;  4 9 . 1 ;
7 1 . 6 ;  (XT.D. ju jh o )  .
a  s h i r a r i n g  f i t ,  a n  a g u e ,  c o l d :  n .  f .  d i r .
s g .  6 8 . 5 ;  8 2 . 4 ;  T. 7 .  63 .  1 .
w ho , w h i c h : p ro  KU r e l . d i r . p i . 4 0 . 8 ;
T. 1. 8 .  2; s e e  do*
s e e  j o .
a s , l i k e , w h e n : a d v . 4 6 . 4 ;  4 8 . 8 ;  4 9 . 8 ;
1 .  j e u ,  i .  g 8 9 .  1 .
v* t r .  t o  f e a s t ,  e a t :  jemYahu 2 .  p i .
p r e s .  1 1 . 3 ;  jemYaa 3 .  s g .  p r e s ,  1 1 , 1 , 3 ;  
j e i lu ra ta  p r e s .  p a r t .  m. o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e
o
-use) ; 1 0 . 8 ;  S k t .  j e m a t i ,  (itf.D. j i u n a r )  ;
T .  j e b a i ,  1 .  1 9 8 .  4 .
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' ' jen ivana  ^ f e a s t ,  s e r v i n g  o f  meals . :  n .  m. d i r .  s g .
1 2 . 5 ;  o b i .  s g ,  1 1 . 1 .
J e t  h a  name o f  a  month i n  H indu  c a l e n d a r  (May -
June)  : n .  m. d i r .  s g .  8 7 . 1 ;  o b i .  s g .
6 8 . 1 ;  S k t .  j y a i s t h a h ,  (N .D . j e t h )  ;
T. 1 .  1 8 1 .  3 ;  N. j e t h u ,  TU. 1 .  7 .  
j e t h a  -  a s a d h i  th e  t i m e  d u r i n g  t h e  months: o f  J e t h a  and
A sad h a  n .  f .  d i r ,  s g .  8 8 . 1 .
j e t a  a s  many a s ,  a l l :  p ro n o m .  a d j .  m. d i r .  p i .
7 .  5; j e t i  f .  d i r .  p i .  1 0 5 . 8 ;
S k t .  y a v a t ; T. j e t f i  ( m . p l . )  , 1 .  3 4 .  2;
H. j e t i ,  GA, 1 3 . 7 .
j e y a n a r a  a  f e a s t ;  n .  f .  d i r ,  s g .  9 . 1 ,  1 4 . 1 ;  d i r .  p i .
9 .  8 ;  (N.D. j i u r i a r )  ; T. j e v a n a r a ,
I .  12.3. 3 .
j o  -  v .  t r .  t o  w a tc h ,  l o o k  e a g e r l y :
j o v a  3.  s g .  m. p a ,  p a r t ,  i n d e f .  2 1 . 5 ;  
jovs/fci p r e s .  p a r t ,  ( a d j . )  f .  d i r ,  s g .
4 6 . 3 ;  S k t .  d y o t a t e , (N.D. jokhnu) ;
T .  j o v a ,  1 .  3 9 0 .  N. j o h a t a  ( p r e s ,  
p a r t ,  m.) , SG. 1 .  5 8 .  j o h i a ,  DO, 1 .  5 2 .
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3 6 s e e  jau
w h o , w h i c h : p r o n , r e l j  d i r  * s g .  1 0 . 8 ;
12.2 
29 .7  
4 2 . 8
5 3 . 8  
9 2 . 3
4 1 . 8  
1 0 . 2
1 8 . 8  
4 0 . 1  
6 3 .5  
3 2 . 8
1 3 . 4 , 6 , 7 ;  3 .4 .5 ;  1 6 . 2 , 8 ;  1 9 . 8 ;  2 5 , 4 ;  
3 2 . 2 , 3 , 5 ;  3 3 . 5 ;  3 6 . 7 ;  3 7 . 8 ;  3 9 . 5 ;
4 3 . 7 ;  4 5 . 2 , 8 ;  4 6 . 1 , 8 ;  4 7 . 8 ;  5 0 . 3 , 6 , 8 ;  
5 4 . 5 , 6 ;  6 2 , 5 ;  6 5 . 8 ;  7 4 . 8 ;  8 1 . 5 ;  8 7 , 8 ;  
9 3 . 5 ;  1 0 2 . 6 ;  1 0 4 . 3 ;  1 0 . 4 , 5 ;  1 8 . 6 ;  1 9 . 2 ;
Xf* • J
4 2 . 4 , 5 ;  8 6 . 8 ;  A j e i  o b i .  ( I n s t . )  s g .  
1 6 , 7 ;  6 1 . 3 ;  6 6 . 1 ;  j e i m  4 . 4 , 6 ;
3 1 . 2 ;  j e h i  o b i .  s g .  1 3 . 5 ;  3 7 . 4 ;
8 ;  4 2 . 3 , 5 ;  4 3 . 8 ;  4 5 . 2 ;  4 8 , 4 ;  5 1 , 8 ;
7 0 . 8 ;  8 0 . 6 , 7 ;  9 3 . 1 ;  9 4 . 1 , 8 ;  -4- k a ,
4  k a i , 6 1 ,5  ; 4- k  air a n a ,  99 . 6 ;
4* tern, 2 4 . 5 ;  4* b i n u ,  2 4 , 7 ;  4  b i c a ,
1 0 4 , 8 ;  4- l a g i , _ 2 . 3 ;  4* l a g ! , 6 2 . 5 ;
j a
4  s e t i ,  4 4 . 8 ; /  4  k a r a ,  o b i .  s g .  5 . 8 ;
4 4 . 8 ;  4  k a r i ,  1 . 8 ;  4 5 . 8 ;  4  kahsni,  4 . 1 ;
4 5 . 8 ;  5 1 , 4 ;  4  pah  ail, 2 5 . 5 ;  4  saum , 8913 ;
9 7 . 5 ;  j i jo l ia  o b i .  p i .  1 2 . 8 ;  4 2 . 1 ;  7 6 . 8 ;  
jo  p ronom . a d j .  m. d i r .  s g .  2 5 . 8 ;  5 5 . 6 ;  
7 2 , 7 ;  1 0 3 . 1 ;  f ,  d i r .  s g .  2 8 . 5 ;  5 8 . 4 ;
§ 0 §
j o g  -  
j o g a
jo g  a
jo g  a  
j o g i
j e h i  , .  o b i ,  s g .  9 . 7 ;  9 0 . 8 ;  1 0 4 . 4 ;  
j a  1 . 3 ;  j o  k o i  w h o e v e r ,  corap, i n d e f .  
p r o n .  d i r .  sgy  5 1 . 3 ;  S k t .  y a t ,  (N.D. jo) ;
T. j p ,  1 .  6. 4 ;  j e i ,  1 .  2 8 3 . 2 ;
j e h i ,  1 .  1 .  6; j a ,  1 .  3 3 .  3 ;  j i h h a ,  1 . 1 8 ;
N. j o ,  G-TJ. 1 .  1 ;  j e h i ,  AC. 9 , 3 ;  
j a  (k i )  , A. 9 .  7 ;  j i n a  ( p i . )  , GA. 1 4 . 6 .  
v .  i n t r .  t o  b e f i t ,  s u i t :  j o g a t i  p r e s .  p a r t .
3 .  s g .  f .  p r e s ,  3 4 . 6 ,
yogi© d e v o t i o n  o r  p e n a n c e ,  a c t  o f  a s c e t i c i s m ,  
m e d i t a t i o n :  n .ra ,  d i r .  s g .  4 . 3 ;  1 7 . 7 ;  2 3 . 5 ;  
4 0 . 3 ;  j o g u  (me’t r i e ,  form) 2 . 3 ;  6 2 . 5 ;  1 0 0 . 1  
o b i .  s g .  4 4 . 7 ;  6 2 . 3 ;  l a g i ,  6 2 . 2 ;
Slcfc. y o g a h ;  T. 1 .  3 3 .  1 ;  N. G. 1 5 .  1 .
1 V
w o r t h y ,  e q u a l ,  s u i t a b l e :  a d j .  in. d i i%  s g .
1 6 . 8 ;  5 5 . 8 ;  f .  d i r .  s g .  1 6 . 6 ; /  f m e t r i c .  form) 
2 2 . 7 ;  S k t ,  yogya-  ? T. 6 .  5 9 . 2 .  
a  p a i r ,  c a t e g o r y :  n .  ra. d i r .  p i .  2 7 . 8 ;
S k t . yug a !  a -  ?
a  m e n d i c a n t ,  a s c e t i c :  n .  m, d i r . ,  s g .  4 . 2 ;
1 3 . 5 ;  2 4 . 4 ;  2 6 . 6 , 8 ;  3 4 . 5 ;  3 5 . 4 , 8 ;  3 6 . 3 ;
3 7 . 1 ;  4 1 . 5 ;  4 2 . 5 ;  4 5 . 4 ;  4 7 . 2 ;  6 5 . 8 ;  7 3 . 6 ;
509
j © i i
j  ob ana
9 2 / 4 ; 9 3 . 3 ;  9 8 . 1 ; 9 9 . 6 ;  1 0 0 * 1 ;  1 0 2 , 7 ;  
1 0 6 , 4 , 5 ;  j o g i  ( m e t r i c ,  s h o r t )  , 8 . 5 ;  
8 3 . 5 ;  3 5 . 3 , 6 ;  3 7 * 8 , 8 ;  3 9 . 1 ;  6 6 . 1 ;  
j o g i  o b i .  s g .  1 7 . 7 ;  3 4 . 6 ;  4 1 . 8 ;  
j o g i h i  1 7 . 6 ;  8 6 . 6 ;  3 7 , 3 ;  SXxa ,
o b i .  p i .  3 7 . 3 ;  9 2 . 7 ;  j o g i n h a  4 1 . 1 ;  
S k t .  y o g i n ;  T. y o g i ,  1 .  3 8 . 1 ;  j o g i ,
1 .  1 1 7 . 5 ;  j o g i h h a ,  1 ,  2 7 5 .  3 ;
N. j o g i ,  15 .  4 ;  j o g i ,  DO. 1 .  1 5 .  
l i g h t ,  b r i l l i a n c e ,  l u s t r e ,  g l i t t e r 1: 
il, f '. d i  r . s g ,  9 . 7 ;  8 4 . 8 ;  3 7 . 7 ;  3 8 . 2 ;  
5 9 . 5 ;  j o t i  ( m e t r i c *  form) , 9 . 7 ;
j
2 0 . 3 ;  4 2 * 1 ;  4 6 . 6 ;  4 7 . 5 ;  o b i .  s g .  1 9 . 7 ;
r-
3 8 . 2 ;  j o t i  1 9 . 5 ;  2 2 . 3 ;  5 9 . 7 ;
S k t .  j y o t i s ;  T. j o t i ,  1 .  2 7 1 ;  j o t i ,
1 .  6, 3;  N. j o t i ,  BA. 9 . 6 .  
y o u t h ,  p u b e r t y ,  f l o w e r  o f  y o u t h :  n .  m.
d i r .  s g .  1 5 . 4 ;  3 2 . 8 ;  4 6 . 8 ;  4 9 . 8 ;  5 3 . 6 ;  
5 6 . 7 ;  8 1 . 7 ;  8 3 . 5 ;  8 5 . 7 ;  o b i . ,  s g .  3 1 . 6 ;  
4 9 . 3 ;  6 7 . 5 ;  7 8 . 8 ;  ■£• saurii, 7 1 . 6 ;
S k t*  y a u v a n a i , ;  T. 7 .  1 0 2 .  1;
N. j o b a n u ,  DO. 1 .  2 4 .
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j o r  -
j o r i
j o r u
j o h a r u
jham kh -
j h a k o r  -
j h a k o r a
v ,  t r .  t o  j o i n ,  f a s t e n ,  b i n d ,  t i e ,  u n i t e ,  
a s s e m b l e ,  c o l l e c t ,  f o l d  (bands)  : j o r a b a  3 .  s g .  
f u t .  7 . 8 ;  j o r u  8 .  s g .  i m p r t .  8 9 . 7 ;  j o r a  3 .  s g .  
m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  6 . 6 ;  j o r i  3 .  s g .  f .  1 4 . 5 ;  
1 5 . 5 ;  3 8 . 5 ;  6 7 . 6 ;  j o r i - a b s o l .  ( m e t r i c . ,  form) , 
1 6 . 6 ;  8 4 . 5 ;  (N.D. jo rn u )  ; T .  j o r i h i  ( f u t )  ,
6 .  7 4 .  2 ;  j o r i  ( a b s o l . )  1 .  1 0 ;  N. j o d i  ( a b s o l . )  
AC. 3 9 .  S .
a  p a i r ,  c o u p l e :  n .  f .  d i r .  s g .  £ 9 . 2 ;  7 0 . 7 ;
7 3 . 8 ;  8 0 . 6 ;  p i .  9 . 3 ;  (N .D .  j o r i )  ; T .  1 .  2 3 0 ,
3 ;  N. j o d i ,  SUCH. 1 .  4 .
a  p a i r ,  c o u p l e :  n .  m. d i r .  s g .  2 9 . 5 .
s a l u t a t i o n ,  o b e i s a n c e :  n .  f .  d i r .  s g .  3 . 3 ;
(N .D .  j u h a r )  ; T .  j o k a r u ,  2 .  9 0 .  3 .
j h
v .  i n t r .  t o  l a m e n t ,  g e t  w e a r y ,  s h u d d e r ;
jh a m k h i  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  f .  d i r .  s g .  7 . 6 ; / ^ U j
a b s o l .  8 9 . 8 ;  N. j h a k h i ,  DO. 1 .  26 .
v .  t r .  t o  d r i v e ,  f a n  ( t o  f lam e)  , b e a t  ( a s
r a i n )  : j h a k o r a i  3 .  s g .  p r e s .  6 9 . 8 ;  8 7 . 4 ;
j h a k o r i  j h a k o r i  a b s o l .  7 8 . 5 .
g u s t  o f  w ind ,  p u s h ,  b u f f e t ,  b l a s t :  n .  m. d i r .
p i .  .77 .5 ;  j h a k o r a i  o b i .  p i .  8 4 . 1 .
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j h a n a k a r a  
jh am ak  -
j h a r  -
jhamp -
j  ham j  h a  
j h a r  -
j h a r  a
j h a l a r a  
j  h i l a r  mi l a
a  j i n g l i n g  o r  e c h o  o f  m u s i c :  n .  m. d i r ,  s g .
1 . 7 ;  S k t .  j h a n ^ t a k a r a h ;  (N.D . j h a n k a r )  . 
v .  i n t r .  t o  s h i n e ,  g l i t t e r ,  s p a r k l e ;  
jh am ak ah im  3 .  p i .  p r e s .  5 . 1 ;  (N.D. 
jhamkanu) .
v .  i n t r .  t o  f a l l  o f f ,  "w i th e r ,  f a d e ;
j h a r a h i m  3 .  p i .  p r e s .  8 4 . 3 ;  (N.D.
1
j h a r n u  ) ; T. S. S37 .  3*
v .  t r .  t o  c o v e r :  jh a k p au m  1 .  s  g.  p r e s .
8 3 . S; (N .D . jhapnu)  ; T. jhampeu ( p a . )  ,
1 .  1 4 1 .  1 .
cym ba l :  n .  f .  d i r .  p i .  6 4 . 4 ;  (N.D. j h a j h )  ;
T . j h a i j h i ,  1 .  S 9 6 .  1 .
v .  t r .  t o  s h a k e  o f f ,  comb: j h a r a h u  S. p i .
i m p r t .  2 .  6 ;  (N .D. j h a r n u ) ;  T. j h a r i
( a b s o l . )  5 . S I .
l u s t r e ,  f l a m e ,  h e a t ,  h c i l 3 , . i a n c e :  n .  m, d i r .  
s g .  1 0 3 . 5 ;  o b i .  s g .  1 0 S . 1 ;  j h a r a  5 9 . 5 ;
N. j h a l a ,  MASO. 9 .  7 .
t h i n :  a d j .  m. d i r .  p i .  1 0 . 3 ;  (N .D . j h a l a r )
a  p a r  t i c .  k i n d  o f  v a r l g a t e d  d o t h :  n .  m.
o b i .  s g .  *4 k a i ,  6 0 . 3 ;  (N .D .  j h i l i - m i l i )  ;
N. j h i l a r  m i l l , MASO . 1 3 .  8 .
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j h i n a  
j h u r  -
jhA ila  -
jh u m ak a  
j h o r  -
3 ho l a  
j h o l a
t h i n ,  f i n © :  a d j .  m. d i r .  p i .  68. 2;
S k i .  k s i n a h  o r j i r n h h  (N .D .  jh in u )  ;
T. j h i n i ,  7 .  113 ,  4 .
y , i n t r ,  t o  p i n e ,  w a s t e  aw ay , l a m e n t :  - 
j h u r s u m  1 .  sg,.  p r e s .  8 0 . 6 ;  8 8 . 2 ;  9 3 . 3 ;  
j h u r a i  3 .  s g .  p r e s ,  ( m e t r i c ,  long)
1 0 0 . 2 ;  j h u r a n i  3 ,  s g. f .  p a .  p a r t ,  i n d e f . -  
7 7 , 1 ;  j h u r i  a b s o l .  9 3 * 8 ;  j h u r i  -  j h u r i  
7 3 , 8 ;  8 9 . 4 ;  j h u r i  ( m e t r i c ,  f o r m ) ;  7 8 . 6 ;  
(N .D . j h u r i n u )  ; N. j h u r a i ,  SL. 26; 
j h u r i ,  TU. 1 .  1 1 ;  j h u r i ,  DO. 1 .  2 6 .  
v .  c a u s .  t r .  t o  c a u se  t o  s w in g :  
j h u l a v a l  3 .  s g ,  p r e s ,  7 7 . 5 ;  (N.D.
jh u la u n u ) ;  T. 1 .  2 3 2 .  4 .  
a  k i n d  o f  s o n g  s u n g  by  women i n  c o n c e r t :  
n .  m. d i r .  s g .  8 0 , 6 .
y . t r .  t o  b e a t ,  s h a k e :  j h o r  a  i r a p e r s .  ■
( n e u t r a l )  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  8 4 . 2 ;  
(N .D . jh o rn u )  .
d u s t ,  a s h e s :  n .  ra. d i r .  s g .  8 3 . 8 ,
b l a s t ,  b u f f e t :  n .  ra, d i r ,  p i .  8 3 , 6 .
5 1 3
t a p a
t a d a  ► *
t u k a
t u k a
t u t  -
t a p a  p a t e r  -  p a t t e r /  c o n t i n u o u s  d r o p s :
n .  m* o b i .  s g .  83*6„
a  ro u n d  o r n a u e n t  w o rn  o n  arm: n .  f .
d i  p i  * 3 0 .5  ; 49*6 ;
a  l i t t l e ,  f o r  a  w h i l e :  a d v .  3 0 . 8 .
t u k a  s m a l l  p i e c e s :  n .  m. d i r .  p i .  86*6 ;
( N .D . t u k -  tuk)  ; N. t u k u -  t u k u ,* *
T IL .  5.. 8 .
v .  i n t r .  t o  b r e a k ,  be  b r o k e n ,
b u r s t , ,  f a l l  dow n, b e f a l l ;
t u t  a i  3 .  s g ,  pr  e s . 3 8 . 8 ;  t u t a h i mi » * >
3. p i .  1 0 3 . 3 ;  t u t  a  3 .  p i .  p a .  i n d e f .  
( r o o t  fo rm )  8 8 . 5 ;  t u t  a  3 .  s g .  m. p a . p ^ r t *  
i n d e f .  4 9 . 8 ;  t u t e  3* p i .  m. 6 , 4 ;  4 9 . 4 ;  
t u t i  3, s g .  f .  4 9 . 5 ;  4 9 . V; 3 . p l . f .
4 9 . 6 ;  p a .  p a r t ,  ( a d j . ) f .  d i r .  s g .  8 3 . 7 .  
p i . 88 .7  ; t u t  i  abs  o l . 7 . 8 ;  85 . 8 ;  
t u t i  ( m e t r i c ,  f o m )  ; 7 7 . 3 ;  9 6 . 3 ;
S k t .  t r u t y a t i ,  (N .D .  t u t n u )  ; f .  t u t  a,
1 .  3 0 5 .  8 ; t u t e ,  1 .  8 7 8 .  2; N. t u t a i ,
J  % i  *  *  <% *
DO. 1 .  8 8 ,  . t u t e ,  AC. 8 .  8 ;  t u t i ,  DO. 1. ,  
28 *
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tele -
\
t e k a
t e s ui
t^o -*
t o mt
t h a g a
v .  t r .  t o  p u t ,  p l a c e ,  s t o p ,  p r e v e n t ,
p u t  up w i t h ,  c a r r y :  te k au n i  1* s g .  p r e s .#
9 5 . 6 ;  t e k a i  3 .  sg .  p r e s .  1 5 * 7 ;  t e k u
2 .  s g .  i m p r t .  7 5 . 3 ;  t e k i  a b s o l .  201*3;
t e k a  r o o t  f o r m  u s e d  a s  a n  i n f .  9 2 . 8 ;
% *
(N.D. t e k n u  i n t r . )  ; T .  t e k i ,  6 .  1 0 9 .  1 ;
N. t e k a i ,  A. 1 7 .  1 .
p r o p ,  s u p p o r t :  n .  f .  d i r .  s g .  4 4 . 8 ;  6 6 . 8 ;
7 8 , 8 ;  9 5 . 6 ;  t e k a  ( m e t r i c . ,  form) 8 6 . 7 ;
\
t e k a  o b i .  s g .  8 8 . 5 ;  b i n u  -1 , 95 *3;
(N.D. tek )  ; T. t e k a  ( o b s t i n a c y )  , 2 .  2 5 6 .  4 * *
N. A. 2 2 . 6 .
t h e  t r e e  B u t e a  f o n d o s a  cr  b l o s s o m  o f  t h e  
B u t e a :  n .  m*' d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  lo n g )
3 9 . 7 ;  t e s u  o b i .  p i .  8 5 . 3 .
v .  t r .  t o  s e a r c h ,  f i n d :  t o v a  3 .  s g .  m.
p a .  p a r t ,  i n d e f .  9 5 . 2 .
charm , s p e l  1 ,  m a g i c , wi t  ch c r a f t : n . f  .
d i e .  s g . 2 4 . 5 ;  4 5 . 4 ;  o b i .  s g .  1 0 3 . ;
(N.D. tu n a )  .
Th
one of  a  g a n g  who s t r a n g l e -  o r  p o i s o n  
t r a v e l l e r s ;  t h i e f ,  k n a v e :  n .  o b i .  s g ,  2 3 . 8
(N .D . th a g )  ; T . 1 .  1 0 3 . 4 .
515
thariiiI
t h a k u r a%
t l i a t  a• ik
t h a d h  -
p l a c e , ,  a d d r e s s ,  ( s t a b i l i t y )  : n .  f .  d i r .  s g .
thaum
2 6 . 8 ;  9 0 . 4 ;  / o b i .  s g .  ( m e t r i c ,  f o m )  1 4 . 6 ;
9 5 . 6 ;  1 0 5 . 5 ;  thiauvam ( p e r h a p s  f i r s t
n a s a l i s a t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  s c r i b e Ts z e a l )  .
4 1 . 6 ;  t h M v a m h i  -  t h a w  am e v e r y  p l a c e ,
o b i .  s g .  6 . 8 ;  th a v a a i  o b i .  s g .  9 7 . 8 ;
th a v a m h i  th ay am  e v e r y  p l a c e ,  o b i .  s g .
5 6 . 1 ;  1 0 3 . 4 ;  S k t .  s t h s m a ,  (N .D . t h a u ) ;
T ,  t h a n ,  2 . 1 3 7 .  2 ;  t h a u i i ,  2 . 1 3 7 . 2 ;
th au m ,  1 .  42 .  3 ;  t h a m v a ,  2-  1 3 4 .  3 ;
t h a v a m ,  2 .  9 1 .  2 ;  N. t h a u ,  MA. 4 .  8 ;
t h a i  , DO. 1 .  29 .•
l o r d ,  m a s t e r :  n .  m. d i r ,  s g .  1 1 . 2 ;  S k t .
, t h a k l c u r a h ,  (N.D; t h a k u r )  ; N. DO. 1 .  6 0 .  
t h e  f  rame o f  a  r o o f  ( o n w  h i  ch th e  t h a t c h  
i s  l a i d )  : n .  m, d i r .  s g .  8 8 . 7 .  (N.D.
t h a t )  ; T. t h a t  a ,  2 .  2 1 3 .  3 .■. j* 7 i 4
v .  i n t r .  t o  s t a n d ,  her u p r i g h t  o r  s t a n d i n g :  
t h a d h i  3 .  sg ,  f .  p a .  p a r t ,  in d e f . ,  ( m e t r i c ,  
form) 3 1 . 3 ;  t h a d h i  p i .  3 1 .  2 ;  t h a d h a  p a .  
p a r t .  ( a d j .  *).. m. d i r . ,  s g .  ( m e t r i c ,  fo rm ) 
1 8 . 7 ;  3 4 . 8 ;  3 5 . 8 ;  t h a d h i  f .  d i r .  s g .
9 5 . 3 ;  t h a d h i  ( m e t r i c ,  form) 2 8 .8 ;  9 1 . 3 ;
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thavarii
%
th e  gh  -  
damda -« i
d a p h a  
dap has? -  
d a r  -t
d a r ai
d a s  -t
t h a d h i  a b s o l .  S i . 5 ;  S k t .  s t a b d h a h ,  (N.D. 
t h a r o )  ; T. t h a d h a ,  1 .  2 8 7 .  4 ;  t h a d h a ,* • f .  »  ? 7 t  *  >
1 .  3 1 6 .  3 ;  t h a d h i ,  1 .  138. 1 ;  t h a d h i ,t * ' 7 . * 7
3* 13--  1 ;  N. t h a d h e  (m. p i* )  9 OT. 3 . 3 .
s e e  th"aura.
v .  i n t r .  t o  r e m a i n  f i r m ,  s . t e a d y ,  f i x e d :  
t h e g h a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  9 6 . 2 ;
(N,D.  -tlielcnu) .
r
a  w a t c h ,  moment:  ’ n . m. o b i .  s g .  9 2 . 8 ;
S k t .  d an d a h ;  N. damda ( lo g )  , J .  1 .  28 .
a  pax  t i c  . k i n d  of m u s i c a l  i n s t r u m e n t  , a  d rum
1
n .  m. d i r .  p i .  6 4 . 4 ;  (N .D . d a p h  ) .
v .  i n t r .  t o  c r y  a l o u d ,  make g r e a t  n o i s e :  
d a p h a r a  3 .  s g .  m. p a . p a r t ,  i n d e f . 9 6 . 6 .  
v .  i n t r .  t o  f e a r ,  be  a f r a i d :  d a r a i  3 .  s g .
p r e s .  3 5 , 3 ;  d a r a t a  p r e s ,  p a r t ,  3 .  s g .  
p r e s .  5 5 . 2 ;  S k t .  d a r  a t  i ,  (N.D. darnu)  ;
T. d a r a t a ,  3 .  1 8 . 4 ;  N. d a r a t a ,  DG-. 3 .  1 .  
f e a r ,  r i s k ,  d a n g e r :  n .  m. d i r .  s g .  3 2 . 1 ;
5 1 . 1 ;  5 5 - 7 ;  S k t .  d a r a h  (N .D . d a r )  ;
T. 1 .  1 9 6 .  4; N. DO. 1 .  3 0 .  
v .  t r .  t o  b i t e  ( o f  a  snake)  , s t i n g :  
d a s a i  3 .  s g .  p r e s .  3 0 . 4 ;  d a s a  3 .  s g .  m, 
p a .  p e r t ,  i n d e f .  7 8 . 2 ;  1 0 5 . 7 ;
S k t .  das  a t  i  , (N.D. d 'asnu) ;
N. d a s  s i  , MAX. 2 .  5 .
£ a r  -  v .  t r .  t o  th r o w ,  p u t  aw ay :  d a r i  3 .  s g .  f .
p a .  p a r t ,  i n d e f .  d a r i  a b s o l .  4 3 . 4 ;  T .  d a r i  ,
1 .  3 6 2 .  3 ;  d a r i .  2*  3 6 .  3 .
'  r
d a r a  b r a n c h ,  bo u g h :  n .  f .  d i r .  s g .  3 2 . 2 ;  4 7 . 3 ;
o b i .  s g .  9 5 . 7 ;  d a r a  -  d a r a  e v e r y  b r a n c h  o b i .  .
2
s g . 4 6 . 4 ;  1 0 4 . 6 ;  (N .D .  daLo  ) ; T* 1 .  46 ;
N. d a l a ,  GTJ. 1 .  3 ;  d a l i ,  A. 1 8 .  1 .  
d a s  -  v .  t r .  t o  s p r e a d ,  p r e p a r e ,  make ( o f , a  bed) ,
b e s t r e w :  d a s i  3 .  s g .  f .  p a .  p a r t ,  i n d e f .
2 2 . 5 , 8 ;  6 7 . 4 ;  6 9 . 6 ;  d a s u  ,pa. p a r t ,  ( a d j . )  f .  
d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  foam) 7 0 , 4 ;  T. d a s i  ( a b s o l . )
1 .  1 3 0 .  3 .
d i d h a  f i rm : ,  s t r o n g , .  s t e a d y :  a d j .  m. d i r .  s g .  2 6 . 8 ;
4 1 . 8 ;  S k t .  d r d h a - ; f .  d r r h a ,  1 .  2 0 8 ;  N. d i d u ,  
RASL. 1 1 ;  d r i<p iu ,  G. 16 „ 1 .  
d o r a  s t r i n g ,  t h r e a d :  n .  m. d i r . ,  s g .  8 3 . 7 ;  (N.D.
doro) ; T. d o r i ,  5 .  4 6 .  3 ;  N. d o r i ,  DO. 1 .  51
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f  d o r i y aI
d o l  -
do l a  -
$hamkha 
d h a r  -
a  p a r t i e s ,  k i n d  o f  s t r i p e d  m u s l i n :  
n .  in* d i r*  s g .  6 0 . 6 ;  (N.D. d o r iy a )  .
v .  i n t r .  roam , w a n d e r ,  s w in g ,  o s c i l l a t e  
r e a l ,  move: do laum  1 .  s g .  p r e s .  8 5 , 6 ;
<Jolai 3 ,  s g .  p r e s .  1 3 . 1 ;  3 9 . 5 ;  7 7 . 5 ;  
d o l a  3 .  s g ,  p r e s ,  ( r o o t  form) 8 3 . 8 ;  
d o l a t a  p r e s .  p a r t .  3. p i .  p r e s .  3 0 . 5 ;t *’
d o l a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  8 9 . 6 ;
9 8 . 1 ;  d o l i  r ro i i s ib f  3 .  s g .  f .  5 8 . 3 ;
c a u s . d o l a - ,  q .  v . ;  S k t .  d o l a y a t e ,
(N .D . d o lsu n u )  ; T .  d o l a t a ,  6 .  4 0 .  4 ;* /
d o l a ,  1 .  893.  1 ;  d o l i ,  1 .  8 8 4 .  4 ;
N. d o l a i ,  HA. 6 .  5 ;  d o l a t a ,  RAC. 6 .  1 .
v .  caus*  t r .  to  w av e ,  f a n :  d o l a v a h i m
3 .  p i .  p r e s .  7 4 . 6 ;  S k t .  d o l a y a t e  (N.D.
do lau n u )  ; T. d o l a v a  ( p a .  p a r t ,  m.) ,
7 .  1 0 8 .  8 ;  N. d o l a i  ( a b s o l . )  , SG. 1 .  38
Dh
t b s  t r e e  B u t e a  f r o n d o s a :  n .  m. d i r .  p i .
7 7 . 8 p  1 0 3 . 8 ;  dhamlcha ( m e t r i c ,  form)
8 4 . 3 ;
v .  i n t r .  t o  m e l t  aw a$ ,  f l o w  down, f a l l :  
d h a r  a  3*. s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  8 8 . 8 ;
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dharokha 
d h a r  -
A
d h o l a
»
t a
t a i s a
t a i s i u
t a u
8 9 * 6 ;  (N.D* d h a ln u )  ; T. d h a r a h im  
( p r e s . )  , 1 .  3-83. 2 .  
s e e  dhaiiikha..
v .  i n t r .  t o  w ander  , ro am :  d h a r i  1 .  s g .
f* p a .  p a r t ,  i n d e f .  8 5 . 2 ;  T .  1 .  2 5 7 .  1 .
a  l a r g e  drum: n .  m. d i r .  p i .  6 4 . 4 ;
1
S k t .  d h o l a h ,  (N.D. d h o l  ) ; T .  1 .  2 9 6 .  1 ;
N. d h o l i ,  DO. 1 .  2 8 .
T
a  p a r t i c l e  w i t h  a  s l i g h t  a d v e r s a t i v e  o r  
c o n t r a s t i n g  f o r c e :  1 6 . 8 ;  4 6 . 6 , 7 ;  s e e
mahim t a ;  (N.D. t a )  ; T .  1 .  8 8 .  2.;
N. G. 9 .  2 .
s o ,  same w a y ,  t h u s :  a d v .  3 . 5 ;  1 8 . 5 ;
t a i s a i  9 . 6 ;  T .  3 .  3 2 .  2 .
s u c h ;  p ro n o m .  a d j .  f .  d i r *  sg*. (emph.)
7 . 8 ;  S k t .  t a d r ^ i ;  1 .  t a i s i ,  1 .  2 1 .  1 ;
w
N. t a i s a  (m.) , AC. 3 6 .  2,.
i n d e e d ,  m o r e o v e r ,  t h e n ,  a t  l e a s t :  adv .  7 . 2 ;
1 1 . 6 , 7 ;  1 3 . 7 ;  2 5 . 6 ;  2 6 . 8 ;  3 0 . 7 ;  4 3 . 1 ;  5 6 . 2 , 3  
6 6 . 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ;  8 1 . 3 ;  1 0 6 . 8 ; ^  T .  1 .  3 1 ;
N. PAR. 5 .  5 ;  / . t a u h u  (emph.)  s t i l l ,  e v e n  
t h e n ;  1 0 2 . 8 ,
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t  ain't a
t a u  b o r a
t a j  -
r e a l i t y ,  e s s e n c e ,  p r i n c i p l e :  n .  m. d i r .
s g .  2 3 . 8 ;  o b i ,  s g .  1 3 . 6 ;  S k t .  t a t  t v  ah; 
T. t a t t v a ,  1 .  6 6 ;  N. AC. 3 7 .  1;  
t a t u ,  G-A. 1 5 .  3 .
b e t e l  l e a f :  n .  m. d i r .  s g .  6 8 . 4 ;
ta m b o iu  ( m e t r i c ,  fo rm s)  2 9 . 5 ;  
t a m b o l a  2 7*4; t a m b o r i  o b i .  s g .  5 7 . 4 ;  
S k t .  tam b u lam ;  (N.D. tam ol)  ;
F .  t a n b o l i ,  A. 1 2 .  2 .
. v .  t r .  t o  g i v e  u p ,  a b a n d o n ,  f o r s a l e e ,  
d e s e r t :  t a j a i  3 .  sg .  p? e s .  7 4 . 4 ;  
t a j i u m  , 1 .  s g .  f u t .  8 6 . 5 ;  t a j u  2 s g .  
i m p r t .  8 8 * 8 ;  t a j a h u  p i .  2 . 8 ;  t a j a  3 .  
m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  3 8 . 4 ;  1 0 2 . 8 ;  1 0 6 . 6 ;  
t a j e  3* p i .  m. 1 0 0 .  8 ;  t a j i  3 .  s g .  f ,  
9 5 . 7 ;  t a j i  a b s o l .  4 2 . 7 ;  4 4 . 4 ;
S k t .  t y a j a & i ;  T. t a j a : j L , l .  1 9 .  5; 
t a j i h a u m ,  1 .  8 8 .  4 ;  t a j u ,  1 .  139 ;  
t a j a h p ,  1 .  94.; t a j a ,  1 .  1 3 4 .  3 ;  
t a j e : ,  1 ,  5 6 .  2 ;  t a j i ,  1 .  8 4 .  1;  
t a j i ,  1 .  13* 1; F .  t a j a h u ,  AP. 2 3 .  1 ;  
t a j i ,  MIC. 2 .  2 .
sg*
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- ' t a t  ai
t a n a
t a p  -*
s h o r e ,  b a n k :  n .  in. o b i .  s g .  1 0 2 , 8 ;
S k t .  3 .  3 1 ,  4 ;  N. G, 1 7 ,  4 .  
bo b y ,  l i m b :  n ,  m. d i r .  s g .  2 5 . 3 , 7 ;
3 2 . 8 ;  4 0 , 3 , 5 ;  4 '6 .8 ;  6 8 , 8 ;  7 1 . 4 ;  7 4 . 8 ;  
7 9 . 8 ;  8 2 * 1 ;  8 3*2 ;  8 4 . 2 , 8 ;  8 8 . 3 ;  8 9 . 6 ;  
9 8 . 7 ;  1 0 5 . 7 ;  o b i .  s g ,  6 . 1 ;  2 7 . 1 ;
2 8 , 2 ;  3 7 . 8 ;  4 0 . 1 ;  5 3 . 5 ;  6 8 , 3 ;  7 4 . 3 ;  
8 0 , 3 ;  8 2 . 7 ;  8 4 . 5 ;  8 5 . 6 ;  8 7 . 2 , 6 ;
•3? maham, 5 6 . 2 ;  -3? saum, 7 1 . 4 ;
t a n a  -  t a n a  e v e r y  l i m b ,  o b i .  s g .
4 2 . 2 ;  83 .© ;  S k t .  Lw.;  T. 1 .  5 6 . 2 ;
N. O, 1 0 .  4 .
v .  i n t r .  t o  b u r n ,  s h i n e ,  g lo w ,  be 
s c o r c h e d ,  h e a t e d :  t a p a i  3 .  s g .  p r e s .
4 6 . 2 ;  6 7 . 7 ;  t a p u  2 .  s g ,  i m p r t .  8 3 . 3 ;
t a e u  3 .  s g .  m. pa .  i n d e f .  4 6 . 5 ;
t a p a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  3 . 5 ;
t a p  a  ( m e t r i c ,  f o m )  8 2 . 1 .  t a p a t a  p r e s  
p a r t ,  m. o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e  
2 3 . 1 ;  t a p a  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r  . s g  
2 6 . 2 ;  t a p a i  i n f .  ( v e r b a l  n .)  8 8 . 1 ;  
t a p i  a b s o l .  6 4 . 3 ;  S k t .  t a p a t i ;  T. 
t a p a i ,  1 .  8 2 .  2 ;  t a p a t a ,  5 .  1 5 .  2;
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t a p a
t a p a n i
ta p a s i
t a b  a
t a r  a
N. t a p a i ,  G-. 1 7 .  6 ;  t a p a t a ,  RA. 1 . 1 ;  
t a p i ,  DEC.. 5 .  1*
p e n a n c e ,  a u s t e r i t i e s :  n .  m. d i r .  s g .
2 . 3 ;  2 4 . 1 ;  2 6 . 6 ;  6 2 . 4 , 5 ;  S k t .  t a p a s ;
$ .  1 .  5 8 .  5 ;  N. GA. 6 .  8 .
h e a t ,  b u r n i n g  ( t o r t u r e )  : n .  f . d i r .  s g .
3 8 . 8 ;  4 3 . 8 ;  6 8 . 1 ;  7 5 . 8 ;  8 6 . 1 ;  (N.D. t a p a n i )  . 
o r a  who p e r f o r m s  p e n a n c e s  a n d  a u s t e r i t i e s ,  
a s c e t i c :  - £ u k a i ,  n .  m. o b i .  s g .  3 5 . 6 ;
S k t .  t a p a s v i n ;  rf .  7 .  1 6 0 .  1 ;
N . A. 14 .  5 .
t h e n :  adv .  1 2 .  1 , 7 ;  1 7 , 5 ;  2 3 . 3 ;  2 5 . 8 ;
2 9 . 8 ;  3 9 . 7 ;  4 3 . 7 ;  5 1 . 7 ;  6 1 . 4 ;  -3r ta i l®  t i l l
t h e n ,  u n t i l ,  3 2 . 1 ;  l a g i ,  3 9 . 8 ;  5 5 . 7 ;
h u t  a  s i n c e  t h e n ,  9 2 . 4 ;  t a b  a,hum e v e n  
t h e n ,  (emph.)  7 1 . 7 ;  ( E .D .  t a b a )  ;
T. t a b a ,  1 .  1 3 .  1 ;  t a b  ahum , 1 .  1 5 5 .  4 ;
N. t a b a ,  AG. 3 4 .  2 ;  (*£ l a g u )  , MAC. 1 0 .  4 ;  
taba i ium ,  DO. 4 .  1 .
b e l o w , unde  r , u n d e rn e  a t h : p o s t p . 9 . 8 ;
( m a r k  t h e  p o s i t i o n  o f  p o s t p .  h e r e )  y 9 7 . 1 ;  
1 0 0 . 6 ;  1 0 4 . 4 ;  S k t .  t a l a h , ( N . D .  t a l a )  ;
T. 1 .  4 6 ;  N. t a l a i ,  J .  1 .  1 6 .
5 2 3
t  a r  ak  -
t a r a l a h e l a
t  a r  a  i
t a r  as
t a r i v  a r a
t a r i m a
to  c r a c k ,  be s t r a i n e d :  t a r  a i d  t a r  a i d ,  a b s o l ;  
58 . 3 ;  (N.D. t  a rkanu)  ; To t a r a i d ,
1 .  3 7 4 .  4 .
one who i s  v a n g u i s h e d ,  d e f e a t e d :  n .  ni. 
d i r . ,  s g ,  4 3 . 7 .
p l a n e t s ,  s t a r s  (m a id e n s )  : n .  f .  d i r .
p i .  1 7 . 2 ;  1 0 3 . 3 ;  t a r a i m  3 . 4 ;  2 4 . 2 ;
t a r a i m
3 4 . 1 ;  3 4 . 4 ;  5 2 . 1 ; / 3 6 . 1 ;  6 3 . 4 ;  
t a r a i n h a  ■£ sanm, o b i .  p i .  1 5 . 3 ;
S k t .  t a r i k a ;  T. t a r a ,  1 .  2 2 7 . ’3;
N. t£Q?a, MISO. 1 3 . 8 .  
v .  t r .  t o  - f r i g h t e n ,  a l a r m ,  t e r r i f y :  
t a r a s a  3 .  s.g. m. p a .  p a c t ,  i n d e f .  7 8 . 4 ;  
t a r a s i  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  f .  d i r .  s g .  5 9 . 4 ;  
Skt . t r a s a y a t i ;  T. t r a s a ,  1 .  2 0 4 .  2 .  
t r e e :  n .  m. d i r .  s g .  7 5 . 6 ;  9 0 . 8 ;  9 6 . 8 ;
d i r .  p i .  8 4 . 3 ;  o b i .  sg* 9 7 . 4 ;  9 9 . 2 ;  
o b i .  p i .  8 5 . 3 ;  t a r a ,  o b l . ' s g .  9 7 . 1 ;
1 0 4 . 4 ;  S k t . t  a r  u v a r  a h ; T . t  a r u b  a r a ,
2 .  3 1 8 .  1 ;  N. t a r u v a r a ,  G. S. 3 .  
y o u n g  man: n .  m. d i r .  s g .  3 1 . 8 ;
S k t .  Lw . ;  T . 1 .  2 .
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t  a r u n i
t a s a
t a s a
ta h a m
tah am
t a i m
tam ti
y oung  l a d y :  n .  f .  d i r .  s g .  3 1 . 5 ;
S k t .  Lw.;  T. t a r  u n i ,  1 .  2 1 .  1*.
s u c h ,  suc l i  l i k e :  p ro n o m . a d j .  m . d i r .  s g .
2 8 . 6 ;  4 5 . 4 ;  f ,  d i r .  s g .  6 1 . 6 ;
t a s a  p i . .  9 6 . 3 ;  1 .  1 .  9 3 . 1 .
s o ,  i n  t h a t  way, t h u s :  adv.- 3 . 6 ;
1 6 . 4 ;  3 6 . 3 ;  3 7 . 8 ;  4 5 . 7 ;  4 6 . 2 ;  4 9 . 7 ;
5 6 . 8 ;  7 4 . 3 ;  1 0 1 . 3 ;  1 0 3 . 5 ;  T. 1 .  5 1 .  2 .  
t h e r e :  ad v .  1 .  8 ;  2 1 . 1 ;  2 2 . 1 , 7 ;  3 0 . 4 ;
6 1 . 7 ;  9 0 . 3 ;  1 0 1 . 7 ;  1 0 3 . 8 ;  1 0 6 . 1 ;  
t aham  -  ta h a m  9 1 . 3 ;  T. 1 .  2 4 6 .  1 ;
N. t a h a , G-A. 8 .  4 .
t h e i e  : a d v .  7 . 7 ;  8 .  3 ;  1 3 . 3 ;  1 7 . 5 ;
1 9 1 7 ;  2 0 . 8 ;  2 6 . 3 ;  5 1 . 2 ;  5 8 . 7 ;  6 8 . 1 , 5 ;  
7 1 . 1 ;  9 7 . 7 ;  9 8 1 7 ;  t a h a m  ( m e t r i c ,  form) 
8 9 . 7 ;  (N.D. ty a h a )  ; T. 1 ,  55-. 3 ;
N. * t a h a ,  AP. 2 1 .  5 .
f o r ,  t o  up  t o ,  up  t i l l :  p o s t p .  3 . 4 ;
2 7 . 5 ;  3 2 . 1 ;  1 0 1 . 8 ;  N. t a i ,  GU. 3 .  S.  
s t r i n g s  o f  a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t :  n .  f .
d r i .  p i ,  9 3 . 8 ;  S k t .  t a n t r a m ,  (N.D.
r->
t a t i )  .
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talc v .  i n t r .  t o  a im  a t ,  loo lc ,  g a z e  a t :
t a k a  3* s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  8 5 . 2 ;  
t a k i  1 .  Sg.. f .  7 7 . 7 ;  S k t .  t a r k a y a t i ,
(N.D. taknu )  , T .  t a k a ,  2 .  2 2 .  3 ;  t a k i ,
2 .  2 2 9 .  2 ;  N. t a k a ,  SG*. 1 .  5 .  t a k i ,
SG. 1 .  47 .
t a g a  t h r e a d :  n„ m. d i r .  s g .  3 0 . 7 ;  (N.D. t a g a )  ;
T .  t a g a ,  1 .  2 1 ;  N. B 1 I J .  1 .  1 2 .
t a t e  h o t :  a d j .  m. d i r .  p i .  9 1 . 2 ;  t a t  I  f .  d i r
p i .  1 0 . 3 ;  S k t .  t a p t a h ,  (N .D . t a t o )  ;
T. t a t e ,  6 .  1 0 6 . 2 ;  t a t ' i , 2 .  2 0 1 ,  2;
N. t a t  a  ( s g . )  , AGE. S. 1 .
_  _  _  1 
t a n i  k n o t :  n .  f .  d i r .  s g .  4 9 . 5 ;  (N.D. t a n  ) .
  t a r a
t a r a  s t a r s :  n .  m. d i r .  p i ,  1 9 . 1 ;  2 8 , 5 ;  / ( m e t r i c .
form) 2 8 * 8 ;  S k t .  t a r  a k a ;  (N.D. t a r o )  p
T .  1 .  2 27 .  3; N, t a r i k a ,  DEC. 9 .  1 .
■term—--------se-e—tarn.
t i m i  s o ,  scame way: ad.v, 7 5 . 8 ;  T. 1 .  153 ;
N. t i v a ,  J .  1 .  19 ;  t i u ,  G, 1 0 . 3 .  
t i y a  woman, w i f e :  n .  f .  d i r . ,  s g .  4 3 . 7 ;  S k t .
S t r i ;  (N .D .  t i r i y a )  ; T ,  t i y a ,  1 .  3 5 .  4;
N. f r i a ,  ASL. 1 8 . 2 .
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t i r  -
t i l  a
t i l a u r a
t i l a k a
t i l i a r a
t i h i b a r a
t i r a
v .  i n t r ,  t o  sw im  a c r o s s ;  f l o a t :  
t i r a i  3, s g ,  p r e s .  1 0 0 . 4 ;  t i r a i  
( m e t r i c ,  form) 1 0 0 , 3 ;
1
S k t .  t a r a t l , (N .D . t a r n u  ) ;
T. t a r a i ,  7 .  67; N. t a r a i ,  G.  2 .  2 .  
mo 1©, s  e s amum s e e d ,  (m om en t , smal 1 
m e a s u re m e n t  o f  t im e )  : n .  m. d i r .  s g .
2 9 . 7 ;  t i l a t i l a  e v e r y  moment,  e v e r y  
i n s t a n t ,  d i r ,  s g .  8 9 . 2 ;  S k t .  Lw.;
(N .D . t i l )  ; T. 3 .  25 ;  N. ASL. I .  3 .  
a  t u r t l e  d o v e ,  a  s j j i a l l  s p s c k l e d  b i r d :  
if. m. d i r .  s g .  9 0 . 7 .
\
a  c e r e m o n i a l  o r  o r n a m e n t a l  m ark  on  t h e  
f o r e h e a d :  n ,  m. d i r .  s g ,  2 7 . 2 ;  2 8 . 6 ;
4 9 , 7 ;  S k t .  L w . ; T. 1 .  62.  4 ;  N. SOH. I .  I .  
u s e ,  b e n e f i t ,  ( f e s t i v a l )  : n .  m. o b i .  s g .
8 4 .  7 ;  (N.D. t iw a r )  .
f e s t i v a l :  n* m. d i r ,  p i .  8 0 . 5 ;  (N.D.
t iw a r )  .
s h o r e ,  b a h k :  n .  m. o b i .  s g .  9 6 . 8 ;  t i r a
1
( m e t r i c ,  form) 9 7 . 2 ;  Skt* L w . ( N . D .  t i r  ) ; 
1 .  1 .  6 1 .  3 ;  N. MALC. 9 .  2 .
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t i s a r a
tu im
tu k h a ra
tuma
t h i r d :  a d j .  m. d i r .  s g .  1 9 . 2 ;
(iT.D. t e s r o )  ; T. 1# 1 1 .  3 ;
N. t i j a ,  TTJ. 2 .  3 .  
s e e  turn.
a h o r s e  from t h e  Tukhar c o u n t r y  which
>
was l y i n g  n o r th  -  w e s t  o f  I n d i a :  n .  m.
d i r .  s g .  2 . 8 .
you: p r o n .  2nd. p e r .  d i r .  p i .  1 6 . 3 , 4 ;
3 0 . 4 ;  6 4 . 1 ;  9 7 . 6 ;  9 8 , 8 ;  1 0 6 . 8 ;  
tumha 7 . 4 ;  1 2 . 1 ;  1 6 . 5 , 7 ;  5 0 . 8 ;  5 4 . 2 ;
5 7 . 5 ;  1 0 4 . 4 ;  tuma o b i .  p i .  2 . 3 ;
■3* b i n u ,  8 5 . 8 ;  tumha o b i .  p i .  1 2 . 3 , 8 ;  
1 6 . 8 ;  2 5 . 7 ;  4 0 . 2 ;  4 4 . 5 ;  5 0 . 8 ;  6 1 . 7 ;
6 2 . 2 , 4 ;  9 5 . 7 ;  £■ k a ra n a ,  1 1 . 5 ;  3 6 , 1 , 5 ;
paham, 6 6 . 2 ;  -3- b in u  8 3 . 8 ;  8 8 . 7 ;
9 5 . 8 ;  *3r l a g i  36*4;  4r saum, S 8 . 5 ;
£* huta, 3 8 . 3 ;  tumhaiijL (emph.) 1 0 6 . 8 ;  
tumhara your, p i o n .  2 n d .  per. p i .  ( p o e s . )  
adj. m. d ir . sg . 1 6 . 4 ;  3 6 . 2 ;  4 0 , 3 ;  6 6 . 4 ;  
6 6 . 6 ;  tumhara 1 0 6 . 7 ;  tumhare o b l.s g . . 
3 8 . 8 ;  tumhari (-pron-^-2-.—p e r —  (~p-l~r)—pos-e.  
-f^—di-r— sg^-) ( p o s s . )  adj. f .  d i r .  s g .  2 6 . 5 ;
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t u r a t a
t u r a y a
t u l a
turn
s e e  turn ( s g , )  ; (N .D . t im i)  ;
T. tum a,  1* 79* 2; tumha, 1* 68;  
tum hara,  1 .  101* 3 ;  tum hara ,  1 .  1 0 3 .  1;  
tumhare, 1 .  1 8 0 .  1;  tu m h a r i ,  1 .  6 9 .  2;
N. tuma, G. 2 0 .  1; tum ara ,  GA. 1 6 .  1;
tum ari  GU. 3 .  6 .
a t  o n c e ,  im m e d ia te ly :  adv .  1 1 . 8 ;
S k t .  t v a r a t e ,  (N.D. tu r a n ta )  ; T. . t u r a t a ,  
1 .  7 2 .  2 ;  tu r a m ta ,  4 . 2 5 .  
h o r s e :  n .  m. d i r .  s g .  971.3; d i r .  p i .
7 9 . 3 ;  S k t .  turagah?
t h e  s i g n  L ib r a  i n  t h e  Z o d ia c :  n .  t • o b i .
s g .  1 4 . 6 ;  S k t • L w .; T. 5 .  4 .
thou:  p r o n .  2nd. p e r .  d i r .  s g .  5 . 1 , 8 ;
712;  2 6 . 6 ;  3 7 . 2 , 3 ;  3 8 . 1 , 6 ;  4 2 . 6 ;  4 3 . 5 ;  
4 5 . 1 , 6 , 7 ;  6 1 . 5 ;  6 5 . 8 ;  7 5 . 6 ;  8 3 , 5 ;  9 4 . 2 ;  
9 4 . 8 ;  9 9 . 3 ;  9 9 . 4 , 7 ;  1 0 1 . 8 ;  1 0 2 . 3 , 5 ;  tuhum 
(6Mph.) 3 7 . 8 ;  turn o b i .  ( i n s t . )  s g .  3 7 . 5 ;  
ta im  o b i .  ( i n s t . )  s g .  4 5 . 4 ;  9 9 , 5 ;  tu im  
9 2 . 2 ;  t o  kaham, o b i .  s g .  9 4 . 3 , 4 ;  
t o h i  o b i .  s g .  7 . 2 ;  4 4 . 2 , 4 ;  4 5 . 3 ;  4 6 . 1 , 5 ;
5 2 9
5 7 . 1 , 3 ;  6 3 . 6 , 7 ;  6 5 . 8 ;  7 7 . 8 ;  7 9 . 3 ;  8 6 . 4 ;
9 9 . 4 ;  1 0 0 . 5 ;  1 0 1 . 3 , 5 ;  1 0 4 . 2 ;  -3r k a ra n a ,
1 0 2 . 4 ;  *3r b i n u ,  8 3 . 3 ;  p a s a ,  4 4 . 7 ;
1- pasam, 4 4 . 2 ;  £ £ x  -3r paliam, 4 3 . 6  
*3r l a g a ,  3 6 . 3 ;  ■£• s a t h a ,  1 0 1 . 4 ;
t o r a  t h y ,  p r o n .  2nd.  p e r .  s g /  ( p o s s . )  
a d j .  m. d i e .  s g .  5 . 1 ;  4 5 . 4 ;  6 1 , 8 ;  6 3 . 5 ;
9 4 . 5 ;  t o r e  o b i .  s g .  4 3 . 6 ;  8 4 . 7 ;
1 0 0 . 6 ;  1 0 1 . 2 ;  t i h a r a  3 2 . 7 ;  t o r a  o b i .  
p i .  9 4 , 8 ;  t o r i  ( p o s s . )  a d j .  f .  d i r .  s g .  
3 5 , 4 , 6 ;  o b i .  ( f . )  1 0 1 . 2 ;  s e e  tuma;
(N.D. t a  and t im i)  ; T. turn, 2 .  162;
t a im ,  1 .  1 9 8 .  2; t o ,  2 .  1 6 .  1 ;  t o h i ,  1 .
193;  t o r a ,  1 .  1 9 5 .  3;  t o r e ,  1 .  6 7 .  4 ;  
t o r i ,  1 .  23 4 ;  N. turn, G. 7 .  1;  
t o h i ,  B IS .  1 .  8;  t u j h a ,  GA. 1 .  5;
t o r a ,  BAS. 1 .  3 .  t e r a ,  AP. 2 8 .  1;  t e l f e ,
AC. 3 3 .  1 .  t e r i ,  GA. 1 2 .  8 .  
tem w i t h ,  f r o m ,  on a c c o u n t  o f :  p o s t p .  1 2 . 7 ;
1 3 . 8 ;  2 4 . 5 ;  4 1 . 8 ;  7 2 . 6 ;  9 2 . 6 ;  9 3 . 8 ;  1 0 0 . 8 ;  
1 0 4 .  3 ;  T. 1 .  1 2 .  1;  N. t e ,  G A . 1 5 .  6 .
t e j a
t e l i
t e v a h a r a
t e v a n i
to
t o r a
Ssori
t o r e
t o l a
t o h i
t r ib h u v a n a
s h a r p ,  s t r o n g ,  e n e r g e t i c ,  b r i g h t :  
a d j .  m. d i r .  s g .  3 1 . 8 ;  S k t .  L w .;
(p e r h a p s  f r .  P e r s .  t e z . )  T. I .  1 0 .  3 ;
N. t e j u  (n . )  , MA30. 1 1 . 6 .  
o i lm a n ,  o i l g r i n d e r :  n .  m. o b i .  s g .  1 0 0 . 3 ;
(N .D .  t e l i )  ; T. 7 .  1 5 8 .  3;  N. t e l a  ( o i l )  , 
SIRIC. 3 3 . 1 .
a  f e s t i v a l :  n .  m. d i r .  p i .  8 0 . 8 ;
s e e  t i h i b a r a .
a n x io u s ;  ca r e  -  worn: a d j .  f .  d i r .  s g .
3 1 . 3 .
s e e  turn.
s e e  turn.
s e e  turn.
s e e  tuAi.
a  w e i g h t  o f  t w e l v e  (o r  16) m ashas about  
179J- g r a i n s :  n .  m. d i r .  s g .  8 9 . 5 ;
S k t .  t o l a k a h , (N.D. t o l a ) ;  N. SARSL. 6 .  1  
s e e  turn.
the  t h r e e  w o r ld s ,  ( h e a v e n ,  e a r t h  and h e l l )  , 
u n i v e r s e :  n .  m. d i r .  s g .  1 8 . 7 ;
S k t .  t r ib h a v a n sm ;  T. 1 .  1 3 .  4 ;
N. t r i b h a v a n a ;  A. 2 .  8 .
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thambha
t h a t h i y a r i
t h a r a  -  t h a r a
t h a l a
tt iak
t h a r a
Th
a p i l l a r ,  column, ( sup p ort)  : 
n .  m. d ir*  p i .  8 8 . 5 ;  S k t .  stambhah,  
(N.D. tham) ; N. thama, BASL. 12 .  6 .  
empty,  w o r t h l e s s :  a d j .  f .  d i r .  s g .
5 6 . 8 .
t r e m b l i n g ,  s h i v e r i n g !  n .  m. d i r .  s g .  
8 2 . 1 ;  (N .D .  t h a r th a r )  ; N. DO. 1 .  3 4 .  
h ig h  d ry  l a n d ,  p l a c e ,  l a n d :  n .  m. d i r .
p i ,  7 8 . 8 ;  o b i .  s g .  4 2 . 1 ;  1 0 4 . 8 ;  
t h a l a  t h a l a  e v e r y  p l a c e ,  4 2 . 1 ;
S k t .  s t h a la m ,  (N .D . t h a l )  ;
T. 1 .  5 7 .  2; N, TO. 1 . 7 .  
v .  i n t r .  t o  become t i r e d ,  be e x h a u s t e d ,  
thaka  3 .  s g .  p a .  i n d e f .  ( r o o t  form) 
7 4 . 8 ;  t h a k i  3 .  s g .  f ,  p a .  p a r t ,  i n d e f .  
77 . 7 ;  S k t .  s th a ?  (N .D . thakni^) ;
T. th a k a  (m.) 6 .  1 1 7 .  1;  N. t h a k i ,
DAS. 4 . 2.
a p e n ,  d i s h ,  p l a t e :  n .  m. d i r .  s g .
5 9 . 7 ;  d i r .  p i .  9 . 2 ;  o b i .  s g .  5 6 . 5 ;
S k t .  s t h a l a m ,  (N.D. t h a l )  ; T. 1 .  1 2 0 . 2 .
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t h i r a
t h i t i
t h u n i
t h o r a  -
d a iy a
dagadh
dagadha
s t e a d y ,  m o t i o n l e s s ,  f i r m ,  s t e a d f a s t :  
a d j .m .  d i r ,  s g ,  8 , 5 ;  4 3 . 2 ;  106 * 3 ;
1 0 6 , 6 ;  d ir*  p i .  4 1 . 6 , 8 ;  4 2 . 5 ;  1 0 6 . 4 ;
S k t . S t h i r a h ,  (N .D . t h i r d  ; T. 1 .  2 2 4 .  3 ;  
N. t h i r u ,  AO. 3 4 .  1 .  
s t a b i l i t y ,  s t e a d f a s t n e s s ,  f i r m n e s s :  
n .  f .  d i r .  s g .  7 5 . 3 ;  S k t .  s t h i t i h ;
T. t h i t i ,  1 .  1 1 0 .  1 ;  N. t h i t i ,  J .  1 .  2 1 .  
a s m a l l  column: n .  f .  d i r .  s g .  8 8 . 5 ;
S k t .  S thuna:  
t h o r a  l i t t l e  by l i t t l e ;  a d j .  m. d i r .  s g .
5 0 .  3 ;  S k t .  s tokam , (N .D .  thor)  ;
T. t h o r a ,  1 .  4 1 .  2 .
D
l u c k ,  f o r t u n e ,  d e s t i n y :  n .  m. o b i .
( i n s t . )  n a g .  4 . 6 ;  8 . 6 ;  2 8 . 1 ;  S k t ,  daivam;
T. d a i f a ,  1 .  9 3 .  1 .  
v .  t r .  t o  b u rn ,  r e d u c e  t o  a s h e s :  
dagadh i  3 .  s g .  f .  p a .  p a r t ,  i n d e f .  8 1 . 6 ;  
dagadh i  a b s o l .  3 9 . 4 ;  S k t .  dagdha.
i
b u r n in g ,  h e a t :  n .  m. d i r .  s g .  4 0 . 1 , 7 ;
8 1 , 7 ;  o b i .  s g .  9 6 . 4 ;  S k t .  d agdha .
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&agala
dara
dar ap an a
dar aba
dar as a
dar as am
dala
dava
a q u i l t e d  coat,, a gpwn, a lo o se  and long 
garment: n. m. d i r .  sg. 2 .7 ;  S k t. dukula-?
army, body o f  men: n. m. d i r .  s g .  6 .5 ;
66 .3 ; S k t. dalam; T. d a la ,  1 . 209. 
looking  g l a s s ,  m ir ro r :  n . m. d i r .  sg.
5 .8 ;  28 .8 ; -3? maham, o b i .  s g .  18 .5 ; 2 0 .5i;
S k t.  Lw.
money, w ea lth ,  p ro p e rty : n . m. d i r .  sg .
51 .5 ; 59 .6 ; S k t. d ravya i; T. dravya,
MASL.
1. 321. 3; N. /darabu , 5 .4 .
A
s i g h t ,  appearance, g lim pse: n. m. o b i .
Sg. 6 . 2 ; T. 1. 56. 1; N. ©AS. 3 .8 .
s ig h t ,  appearance, look , g lim pse, 
audience: n . m. d i r .  sg .  5 .7 ;  61.7;
o b l .s g .  21 .5 ; 86 .4 ; ■£• k a ran a , 62 .1 ;
■3r tem, 72 .6 ; Skt. Lw.; T. 1 . 71; 
n. m e. 5.4.
an army, a body of men: n.m. d i r .  p i .
3 .1 ;  o b i, sg . 76 .1 ; -ab maham, 6 6 . 2 ;
Skt. Lw.; T. 1 . 2 6 . 1; N. SAL. 25 . 
g re a t  f i r e ,  f o r e s t  f i r e ,  c o n f la g a ra t io n :  
n . m. d i r .  s g .  98 .6 ; Skt. davah;
T. d a v a ,  2 .  7 4 .  3 .
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d as a
dasana
D asaratha
dah
dahak -
dahine
ten : a d j .  f .  d i r ,  p i .  1 7 .2 ; m. o b l .p l .
75 .7 ; dasau m* d i r .  p i .  (emph.)
Skt. Lw.; T. 1 . 10. 5; dasau, 6 . 52 . 1;
N. G. 5. 4; dasau, MIL. 1 . 3 .
to o th :  n . m. d i r .  p i .  3 3 .2 ;  Skt. Lw.;
T. 1. 184. 4 .
the name of Rama's f a t h e r ,  King of 
Ayodhya: nom. p rop . m. o b i.  sg . 95 .8 ;
4t ke , 101.4; Skt* Lw.; T. 1 . 32. 2. 
v .  t r .  to burn, reduce t o  a sh e s :  
dahai 3. sg. p r e s .  ( conjv.) 98 .8 ; 
daha 1 . sg. m. pa. p a r t ,  i n d e f . 4 0 .7 ;
dahe 3 . p i .  m. 91 .5 ; dahi 3 .  sg . f .
- 74 .2 ; p a . p a r t ,  (ad j.)  f .  d i r .  sg .
90.6; dahi a b so l.  75 .6 ; 87 .3 ; 89 .5 ; 
90 .8 ; Sk t. d a h a t i ;  T. d a h a i ,  1. 313. 1; 
dahe, 7 . 30 . 1; d ah i,  7 . 94. 3;
N. dahai, MASL. 21. 2 ;  dah i, MAL. 5 . 3 .
v . i n t r .  to  smoulder, b laze  up: 
dahaki -  dahaki a b so l .  103.5; 
t o  the r ig h t  o r  on the , r i g h t :  adv.
100. 1. 7; Sk t. dakjpinar; f .  te h in a ,
6 • 14. 3.
dahi
dahum
dau
dakha
dadura
dadh -
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curds: 4  ke , n . m* o b i ,  sg .  1 0 . 6 ;
S k t. dadhi, (N.D. dahi) ; T. dadhi,
1 . 235.
d o u b tfu l ly ,  A e t h e r ,  (o ld  English) what 
would you?, know no t: adv. 4 . 1; 31 .4 ;
4 6 .1 . Cf. B ra j .  Kidhaum.
o p p o rtu n ity ,  chance, (a  tlurow in  dice) ;
2
n. m. d ir. s g .  51 .8 ; (N.D. dau ) ;
T. dau, 2 . 259, 1.
g rap e , r a i s i n ,  v in e :  n. f .  o b i .  s g .
4 8 .6 ; 50 .5 ; 6 8 . 8 ; S k t. d raksa , (N.D. dakh) . 
f ro g :  n. m. d i r .  p i .  76 .5 ; o b i .  sg . 69.3;
S k t. dardurah, (N,fD. dadra) ; T. 1 . 18. 1;
N. dadara, MAC. 4 .  1. 
v . t r .  to  burn, reduce t o  ashes : 
dadheum 1 . sg . m. pa, in d e f ,  98 ,7 ; 
dadheu 3 . sg . m. 1 03 .2 ; dadha 3 sg . m. 
p a . p a r t ,  in d e f .  45 .8 ; dadhe 1 . p i .  m. 
97 .8 ; 3 . p i .  m. 92 .2 ; 96 .7 ; dadha pa . p a r t ,  
(a d j .)  m. d i r .  sg. 103,2; N. da jha i (p res .)  
MASO. 11. 5.
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' danava 
dayaja  
darivak
daruna
davem 
dava 
dah - 
daha 
dahina
d in a
demon, g ia n t :  n . m. dir* s g .  99 .3 ;
S k t. Lw. ; T. 1. IS .  3 ;  N. MASO. 16. 13, 
dowry: n . m. d i r .  sg . 1 5 .8 ; 16 .1 ;
(N.D. da ijo l ; T. d a i j a ,  1 . 1S5. 4 . 
pomegranate f r u i t ,  Punica  grantum: n. m.
o b i .  sg* 48 .6 ; 6 8 . 8 ; Skt. dadimah, (N.D. 
dariiri) ; T. dadima, 3# 39. 6 . 
sev e re , c ru e l ,  t e r r i b l e ,  h a rsh : a d j .
m. d i r .  sg . 82 .2 ; Lw. S k t.  darunah;
T. 1. 11. 2.
t r i c k ,  a  throw in  d ice : n . m. d i r -  p i .
43 .6 ; see dau.
c o n f la g ra t io n ,  f o r e s t  f i r e :  n . m. o b i.
sg. 103.4; Skt. davah; T. 1 . 293. 3. 
v .  t r .  to  burn , reduce t o  ashes: 
dahi a b so l .  T. 7. 6 . 
bu rn ing , reducin^bo ashes* n. m. d i r .  
sg. 87 .2 ; Skt. Lw.; T. 2. 58. 4 . 
to  or on th e  r i g h t :  adv. 1 0 0 .4 ,8 ;
100.1; Skt. daksinah, (N.D. dainu) ;
T. 2 . 15. 2 .
day: n . m. d ir .  sg . 1 7 .5 ; 63 .8 ; Ztn±
d i r .  p i .  2 4 .1 ; 99 .7 ; o b i .  s g .  1 .6 ; 3 .5 ;
d in ig
aip -
diya
d i ^ t i
d i s i
dikh
8 .4 ; 4 4 .2 ; 54*4; 64 .2 ; 6 8 . 6 ; 72.2; 82 .5 ; 
99 .8 ; 100.2; 105.4; kaham, 1 .3 ; 
d ina  o h l .  p i .  75 .7; d in a  - d ina  every 
day, o b i .  sg . 42 .8 ; Skt. Lw.;
T. 1 . 7. 6 ; N. AGH. 5 .  1. 
a r a  the sun: n . m. d i r .  sg . 3 8 .1 ;  87 .8 ;
S k t.  d inakarah : T. d in a k a ra , 1 . 52. 5 .
v .  i n t r .  to sh in e , g l i t t e r ;  dipad 3  sg. 
p re s .  4 6 .6 ; Skt. d ip y a te .  
lamp: n. m. d i r .  p i .  1 .6 ;  8 .4 ;  19 .6 ;
22 .3 ; 95 .5 ; Skt. dipah (N.D. diyo) ;
T. 2. 117. 2; N. d iva , SIRIC. 33. 1. 
eye s ig h t ,  gaze, look: n . f .  d i r .  sg .
3 4 .3 ; 45 .5 ; 86 .7 ; 8 0 .8 ; 95 .5 ; o b i .  s g .  
17 .8 ; 4 4 .6 ; 55 .7 ; 85 .6 ; 105.2; S k t. 
d r ^ t ih ;  T. d p s t i ,  1 . 6 * 3 ; N. d i s a t i ,  
PAR. 9 . 1 .
q u a r te r ,  direction*, n . f .  o b i .  sg .  82 .1 ; 
100.8; o b i.  p i .  3 .4 ,8 ;  21 .8 ; 2 2 .2 ,6 ;
S k t. d id * ; T. 1 . 11. 1; N. G. 6 . 3 .  
v .  i n t r .  p a s s ,  of dekbr, to  be seen , to  
appear, look: d ik h a i 3 * s g .  p r e s .  18 .5 ;
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d l t h a>
dith id
d ip a
d ip a
d ipaka
d irag h a  
disr -
duau
dui
39 .4 ; dikha. ( ro o t  form) 69 .5 ; T. d ikha,
1 . *76 . 1; see dekh- . 
see dekh- .
eye s ig h t :  n. f .  d i r ,  sg . 6 0 .7 ;
S k t.  d r s t i h ;  IT. d i t h i ,  SIRI. 14. 3 . 
lamp^ n . m. o b i .  sg . 3 6 .4 ; Sk t. Lw.;
T. 1 . 37; IT. SIRI. 7 . 2 .
i s la n d ,  reg io n : n. m. o b i .  sg . 1 0 0 . 6 ;
S k t.  dvipah.
lamp: n# m. d i r .  p i .  9 .5 ;  19 .7 ; 20 .7 ;
o b i.  s g .  3 7 .7 ; 39 .6 ; 4 6 .3 ; 81 .2 ; S k t.
Lw.; N. GA. 5 .  4.
b ig  or l a rg e :  a d j .  m. d i r .  p i .  27.8;
Lw. S k t. d irghaji; IT. TU. 1 . 3 .  
v .  i n t r .  p a s s ,  o f  delctr; to  be seen: 
d i s a i  3 . &g. p re s .  1 .8 ;  Sk t. d r^ y a te ;
T. d is a  (p a . p a r t  J , 1 . 275 . 1;
IT. AC. 12. 1;
both: a d j .  m. ob i. p i .  (eraph.) 14 .8 .
T. 4 .  6 . 3; see dou.
b o th , two: a d j .  m. d i r .  p i .  78 .5 ; 97 .7 ;
f .  d i r .  p i .  18 .1 ; (IT.D. d u i) ;  T. 1 . 37. 1; 
N. G. 3. 2; see dou.
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d u i ja
dumda
dumda
dukula
dukha
dukhl
du laha
d u la h in i
the. new moon, n ig h t (moon) : 4  p a ra ,
n . f .  o b i ,  sg . 28 .6 ; Skt. d v i t iy a .  
a  p a i r  (o f q u a l i t i e s  o r  cond itions  whioh are  
g e n re a i ly  the o p p o s ite  o f  one another) : n.m. 
d i r .  sg. 84 .4 ; S k t.  d^andau; T. dvam da,3 .41.3 , 
a  b ig  k e t t l e  drum: n . m. d i r .  sg .  76 .1 . S k t. 
dundubhih; see dumda .k *
a very  f in e  c lo th :  n.m. d i r .  p i .  72 .2 ; S k t, 
dukulam.
m isery , unhappiness, t ro u b le ,  g r i e f , sorrow,
t
d i s t r e s s ,  paig.: n . m. d i r .  sg . 8 . 6 ; 40 .8 ;
4 7 .7 ; 55 .6 ; 67.8; 80 .7 ; 8 1 .1 ,8 ;  92 .8 ; 93 .1 ; 
9 7 .5 ,8 ;  98 .3 ; 102*1,8; d i r .  p i . 89 .1 ; o b l . s g .  
74 .2 ; 87 .5 ; 9 1 .2 ,5 ;  92 .2 ; 94 .4 ; 95 .2 ; 4  k a ra ,  
7 2 .3 ; S k t.  duhkham; T. 1 . 6 . 4; N. "G-A. 3 .  7. 
s o r ry ,  unhappy, t r o u b le d ,  m ise rab le :  a d j .  m. 
d i r .  p i .  103.7; Skt* duhkhl, (N.D. dukhi) ;
dukhi, 2 . 220; N. dukhi, BHAIC. 8 . 1. 
se e dulaha
b r id e :  n . f .  d i r .  sg . 3 1 .8 ;  4  k a i , ob i,
sg . 14.5; (N.D. dulahi) ; T. 1. 116. 3.
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duvar§
duhum
dumdu
d u ja
d u t iy a
dudha
dunaum
duna
d u b a li
g a te ,  door, e n tra n c e :  n . m. o b i.  s g .
64*5; duvara o b i .  p i .  (m e tr ic ,  form)
1 .7 .  S k t.  dvaram, (N.D. duwar) ;
T. duara , 1. 381; N. d u a ra ,  i p .  SO.3 ;
G. duara, 22*68.
bo th : a d j .  m. o b i .  p i .  (emph.) 14*5;
1 5 .1 .5 ;  S7.3; 71 .6 ; £  k a , 7 1 .2 ; f .  o b i .  
p i .  S S .6 ; T. 2. 56. 1; N. duhu, DO. 1 .  28. 
a la rg e  k e t t l e  drum: n . m. d i r l  p i .  6 4 .4 ; 
S k t .  dundubhih; f .  dumdubhi, 1. 113. 3 . 
second, (anyone e lse )  : a d j .  m. d i r .  s g .  
63 .7 ; 8 0 .7 ; T. 1. 126. 2; N. G. 15. 1 . 
d u a l ,  second: a d j .  m. d i r .  sg . 4 4 .6 ;
Skt* d v i t iy a .
m ilk : n . m. o b i .  sg . 10 .6 ; S k t. dugdham,
(N.D. dud) ; T. 1 . 310* 1 .
bo th : a d j .  m. d i r .  p i .  41 .7 ; 6 8 . 8 ;
T. 1 . 149. 3 .
double, twofold: a d j .  m. d i r .  sg. 40 .1 ; 
duna (m e tr ic ,  form) 84*4; S k t. dvigunam;
T. duna, 2 . 2 2 . 2 ; duna, 5 . 2 . 5 . 
weak, em aciated , th in :  a d j .  f .  d i r .  s g .  
8 8 .5 ; S k t .  d u rb a la , (N.D. dublo) ;
T. d u b a r i ,  2. 326. 1; N. dubaM , GO. 1 . 1.
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dubhara
durah i
du ri
dulaha
d u v a
ok dtf -
u n b earab le , heavy, d i f f i c u l t :  
adj* m* d ir*  sg . 78*1; 81*1;
S k t .  durbharam.
d is ta n c e :  -3? tern’ , n. f* obi* s g .
1
41*8; Skt* durah (N.D. du r ) ;
T. dura, 1* 166. 1; N. durahu,
MAC. 4 .  2.
fear, far-aw ay, adv. 16*5; duri (m e tr ic ,  
form) 33 .1 ; Skt. dur am; T. d tlr i,  1 . 101; 
d u r i ,  1 . 55. 1; N. d i r i ,  A. 1 . 7. 
bridegroom: n . m. d i r .  s g .  5 .5  8 .3 ;  
du laha o b i .  sg . (m etric* form) S k t. 
durlabha , (N.D. duloho) ; T. du laha ,
t
1 . 116. 4 .
the deuce o r  two ( a t  dice or cards) , 
dualism: n* m. d i r .  sg* 4 3 .5 ;  (N.D. duwo) 
v . t r .  to  g iv e , o f f e r ,  pay: deum
1 . sg .  p r e s ,  (m e tr ic ,  long) 50 .2 ; 
dei 3. sg .  p re s .  18 .7 ; 36 .8 ; 51 .5 ;
95 .6 ; 106.5; de l (m e tr ic ,  form) 38 .7 ; 
4 7 . 6 ; 56 .4 ; 76 .7 ; 101.6; dehim 3 . p i .  
p re s .  11 .8 ; dehim (m e tr ic ,  form) 15 .6 ;
5 4 8
d i j a  p a s s ,  im p e r s .  ( n e u t r a l )  p r e s ?  s g .
5 6 . 8 ;  da S .  s g .  im p r t .  7 8 . 8 ;  
dahu 8 .  p i .  im p r t .  8 . 8 ; 5 1 . 8 ;  5 9 . S; 9 4 . 6 ;
1 0 1 . 8 ;  dehu (m e tr ic *  form) 8 . 6 ;  5 9 . 6 ;
d i j a i  p a s s ,  im p ers .  (p o l )  im p r t .  3 1 . 3 ;
d inheu  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  1 5 . 5 ;
d inha 3 .  s g .  m. pa .  p a r t ,  i n d e f .  4 . 5 ;
1 5 . 8 ;  1 6 . 8 ;  1 7 . 1 , 6 ;  2 5 . 3 ;  3 1 . 2 ;  5 9 . 8 ;
6 7 . 2 , 6 ;  9 0 . 1 ;  1 0 1 . 4 ;  1 0 6 . 8 ;  d ln h a
( m e t r i c ,  form) 1 2 . 3 ;  1 5 . 4 ;  1 7 . 6 ;  2 5 . 7 ; d i y a , 5 0 . 4 ;
d inl ie  3 .  p i .  m. 9 4 . 3 ;  d inha 6 2 . 8 ;
d ie  6 1 . 2 ;  d i n h i  3 .  s g .  f .  4 . 6 ;  3 8 . 6 ;
d i n h i  ( m e t r i c ,  form) 4 . 5 ;  1 5 . 2 ;  1 6 . 7 ;
5 6 . 5 ;  8 4 . 5 ;  d inha  ( m e t r i c ,  form) 5 3 . 8 ;  
dinha  6 2 . 1 ;  d in h i  3 .  p i .  f .  6 2 . 6 ;  
d a t a  p r e s .  p a r t .  m. o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e  use)  
5 4 . 6 ;  d e i  i n f .  ( v e r b a l  n * )& 3 .8 ;  -3b kaham,
4 5 . 6 ;  d e i  a b s o l .  7 7 . 5 ;  d e l  7 0 . 7 ;  d e - j g i v e s  
an i n t e n s i v e  o r  co m p le te d  s e n s e  t o  som e  
r o o t s ,  t h e  a b s o l .  p a r t i c i p l e  o f  w h i c h  i t  
f o l l o w s ,  a . g . , a h i ,  1 1 . 8 ;  j a r a i ,  6 7 . 6 ;
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b a h M ,  5 1 . 5 ;  b h a r i ,  5 1 . 8 ;  l a i ,  8 4 . 5 ;
S k t .  d a d a t i ,  (N.D. dinu) ; T. deum, 2 .  2 3 1 .  2;  
d e i ,  1 .  280  . 2 ; d e h i # ,  1 .  13 .  5; de ,  5 .  2 .  3 ;  
dehu, 1 .  9 ;  dehu,  1 .  96* 1; d i j a i ,  7 .  5 8 .  1 ,  
d in h e u ,  2 .  2 0 3 ;  d in h a ,  1 .  14; d in h a ,  1 .  4 9 .  2 ;  
d i n h e ,  1 .  8 9 .  4 ;  d i y e ,  1 .  1 2 0 .  1 ;  d i n h i ,
1 .  1 1 5 .  3 ;  d i n h i ,  1 .  4 0 ;  d e t a ,  1 .  1 4 2 .  1;
N. d e i ,  G. 1 8 .  4 ;  d e i ,  GA. 1 1 .  6 ;  d e v a i ,
DO. 1 .  2 5 ;  d e u ,  DO. 1 .  8 ;  d i ^ a i ,  A. 1 5 ,  1;  
d i a ,  DO. 1 .  3 1 ,  
dekh -  v .  t r .  t o  s e e ,  o b s e r v e :  dekhaum 1 .  s g .
p r e s .  7 . 6 ;  3 9 . 1 ;  5 6 . 1 , 3 ;  d e k h a i  3 .  s g .  p r e s .  
5 . 4 ;  1 8 . 4 ;  1 9 . 8 ;  3 7 , 8 ;  3 9 . 3 ;  5 1 . 6 ;  9 1 . 7 ;  
dekha ( r o o t  t o r n )  5 1 . 6 ;  d ek h a ta  p r e s .  p a r t .
1 .  s g .  f .  p r e s .  5 5 . 2 ;  d e k h a t l -  haum 1 .  s g ,  
f*  p r e s .  im p f .  7 . 6 ;  dekhahu 2 .  p i .  im p r t .
5 8 . 5 ;  dekheum 1 .  s g .  m. p a .  i n d e f .  1 0 1 . 2 ;  
dekhium 1 .  s g .  f .  4 5 . 4 ;  dekhehu 2 ,  p i ,  m.
6 2 . 3 ;  d e k h e s i  aaar? 3 .  s g .  m. 9 7 . 4 ;  dekha
3 .  p i .  m. ( r o o t  form) 1 0 . 4 ;  1 9 . 2 ;  dekha
3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  6 . 1 ;  1 2 . 5 ;  2 0 . 5 ;  
2 9 . 1 ;  5 8 . 7 ;  6 1 . 5 ;  7 7 . 2 ;  9 7 . 8 ;  1 0 5 . 3 ;  1 0 6 . 3 ;
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dek h i  3 .  sg* f . 6 5 . 1 ;  99*5;  d ek h i  (m e tr ic *  
form)D 1 0 , 7 ;  d i t h a  2 .  s g ,  m* p a .  p a r t ,  i n d e f .
4 5 . 6 ;  3 .  s g .  m. 2 8 . 6 ;  2 9 . 7 ;  d i t h i  3 ,  s g .  f .
53* 6 ;  d ek h a ta  p r e s .  p a r t .  m. o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e  
use)  1 7 . 8 ;  2 2 , 8 ;  3 4 . 2 ;  dekhe p a .  p a r t .  in. o b i .  
s g .  ( a b s o l u t i v e  use) 7 9 . 2 ;  d ek h a i  *3r kaham, 
i n f .  ( v e r b a l  n.)  4 . 8 ;  d e k h i  a b s o l .  4 . 2 ;  5 . 2 , 4 ;  
9 . 4 , 7 ;  1 0 . 2 ;  1 8 . 8 ;  1 9 . 3 ;  2 9 . 8 ;  3 3 . 2 ;  3 5 . 5 ;
3 7 . 7 ;  5 8 . 8 ;  6 1 . 8 ;  7 2 , 4 ;  1 0 2 . 8 ;  1- k a i ,  3 3 . 3 , 6 ;
-3r k a r a ,  3 3 . 2 ;  d d s h i  ( m e t r i c ,  foru )  3 3 . 4 ;  5 4 . 1 ;  
p a s s  d i s  -  q., v . ;  c a n s d e k h a r a -  and dekha -  
<1. v . ;  S k t .  d r a k s y a t i ,  (N .D .  dekhnu) ;
T. deldiaim, 1 .  2 3 8 .  4 ;  d e k h a i ,  1 .  2 1 6 .  3 ;  
dekha, 1 .  2 0 2 .  3;  d e k h a t a ,  1 .  1 0 9 .  5;  
dekhahu, 1 .  7 6 .  3;  dekhe urn, 1 .  1 8 7 .  3;  
d e k h e s i ,  2* 1 4 3 .  3 ;  dekhehu, 6 .  9 4 .  4 ;  
dekha,  1 .  7 2 .  4;  d e k h i ,  1 .  7 3 .  3; d e k h i ,
1 .  1 7 .  7;  N. dekham ( 1 .  s g .  p r e s . )  , ,A P .  2 8 .  3; 
d e k h a i ,  GA. 1 7 .  4;  dekhahu, MAS0. 6 .  12 . 
d e k h a ta ,  BA. 7 .  1;  dekha, A. 1 7 .  1;  dekhe ,
G. 1 7 .  4 ;  d e k h i ,  G. 1 2 .  4 .  
d ek h a ra  -  v .  ca u s .  t r .  t o  show, c a u se  t o  s e e :
dekharau 3 .  p i .  p r e s ,  ( u s e d  a s  p a .  i n d e f . )
2 8 . 8 ;  d e k h a r a i  a b s o l .  ( m e t r i c ,  lo n g . )  3 4 . 2 ;
5 4 5
deldia -
d ev a
d e v a t a
d e v a s a
T. dekhara i  (pa.  p a r t .  f .  ) , 2 .82.. 
y .  caus# t r .  t o  sh ow ,  p o i n t  o u t :  
dekhavahim 3 .  p i .  p r e s .  5 * 1 ;  1 8 . 3 ;  
dekhau 2. p i .  im p r t .  4 * 8 ;  dekhava  
3* s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  7 . 2 ;  7 0 . 7 ;  
dekhae 3 .  p i .  m. 7 9 . 6 ;  delshai 3 .  s g .  f .  
6 1 . 3 ;  deldiae ( m e t r i c ,  foim) 7 6 .  2;  
dek ha i  a b s o l .  ( m e t r i c ,  lo n g )  2 5 .2 ;
(N.33. dekhaunu) ; T. de ld iavahim, 1 .  2 3 7 .  1;  
dekhau ,  1 .  3 0 3 .  2;  d ek h a v a ,  1 .  1 7 .  7;  
dek haye ,  1 .  3 2 6 .  1 ;  d e k h a i ,  1 .  2 4 .  1;  
d e k h a i ,  1 .  186;  N .d i k h a v a l  ( s g . )  , A. 1 8 .  4 ;  
d ik h a v a h u ,  GU. 3 .  7;  d ik h a e ,  G. 9 .  1;  
d e k h a i ,  STRI. 3 .  8 .
n .  m. d i r .  s g .  1 . 3 ;  2 6 . 5 ;  6 4 . 6 , 7 ;  9 9 . 3 ;  
o b i .  s g .  64*5;  S k t .  Lw.;  T. 1 .  1 2 .  3 ;
N. J .  1 .  3 5 -
god: n .  m. d i r .  p i .  5 2 . 8 ;  S k t .  L w .;
T. 1 .  2 6 8 .  NV d e v a t i a  (o b i )  , J .  1 .  2 7 .
'day: n .  m. d i r .  s g .  1 . 3 ;  8 1 , 1 ;  8 1 . 2 ;  
o b i .  sg #  5 1 . 6 ;  8 4 . 7 ;  8 9 . 8 ;  104*7;  S k t .  d i v a s ;  
T. d i v a s a ,  1 .  8 2 ;  N. d i v a s u ,  G. 1 8 .  1 ;
G* d i v a s a ,  3 . 4 9 .
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d e v a h a r e
d e v a r i
d e s i
desu
deli a
d o i
a  t e m p l e ,  a  h o u s e  o f  God: n .  m. o b i .
( l o c . )  s g .  67*8 ;  S k t .  d e v a g rh s m .  
a  H indu  f e s t i v a l  f a l l i n g  i n  t h e  m i d d l e  
o f  K a r t i k a  and when h o u s e s  and  s t r e e t s  
a r e  i l l u m i n a t e d  and  c e l e b r a t e d  w i t h  g r e a t  
pomp and show ; n .  f .  d i r . s g *  8 0 . 5 , 8 ;  S k t .  
d i p a v a l i h ,  (N.D. d i w a l i )  . 
d w e l l e r  o f  a. c o u n t y :  n .  m. d i r .  s g .
1 0 4 . 1 ;  S k t .  d e s i n .  -
c o u n t r y ,  l a n d ;  n .  m . d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  long)  
1 6 . 4 ;  6 1 . 4 ;  o b i .  s g .  1 0 6 . 2 ;  d e s a  4 . 7 ;
7 3 . 5 ;  d e s a r e  o b i .  ( l o c . )  s g .  ( l e n g t h e n e d  
• fo rm )  9 1 . 8 ;  S k t .  Lw .;  T .  d e s a ,  1 .  1&6. 1 ;  
d e s u ,  1 .  1 8 1 .  1 ;  N. d e s a ,  AC. 3 3 .  2 ;  
d e s u ,  S IH IC .  2 2 .  1 .
b o d y :  n .  f .  d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  form) 1 8 . 5 ;
o b i .  s g .  ’8 9 . 5 ;  S k t .  Lw. ; T .  1 .  1 0 4 . 3 ;
N. d e h a ,  GC. 2 .  2 .
b o t h ,  tw o :  a d j .  m. d i r .  p i .  7 1 . 7 ;  f „  d i r .
p i .  3 0 . 6 ;  dou -  m. d i r .  p i .  1 5 . 6 , 7 ;  7 1 . 8 ;  
dou- (me t r i c k  foim) 1 4 . 8 ;  4 1 . 5 ;  6 6 . 1 ;
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dokha
donanha
d o s a
d o s a r a
dhaurahara
1 0 4 , 4 ;  dohum (emph.) 8 . 7 ;  dohu 3 . 1 ;
(N .D .  dui} ; T* dou, 1 .  8 ;  dou, 1 .  3 6 .  1;  
N. d o i ,  GA. 3 ,  1 ;  doi , SUCH. 5 .  1;  
dou, AP. 2 2 ,  4 .
d e f e a t ,  f a u l t ,  (pa in )  : n .  m. d i r .  s g .  
( m e t r i c ,  form) 5 5 . 6 ;  S k t .  d osah;
T. da=ra, 1 .  6 4 .  2; dokha, 2 .  2 1 0 .  3;
N. dokha, MAC. 4 .  1 .  
a  cup made o f  l e a v e s :  t a r a  4* , n .  m.
o b i .  p i .  9 . 8 ;  ( p o s t p ,  p r e c e d e s  the  n .  
here)  . T. d o n a ,  1 .  2 6 6 .  4 .  
blame, f a u l t *  n .  m. d i r .  s g .  5 2 . 8 ;
S k t .  d o sa h ,  (N .D . dos) ; T. 2 .  16,6. 4 ;
N. RA. 5.  5.
s e c o n d ,  a n oth er*  a d j .  m. d i r ,  s g .  9 0 . 4 ;  
o b i .  s g .  1 9 . 1 ;  d o s a r i  f .  o b i .  s g .
3 6 . 6 ;  5 0 . 5 ;  (N .D .  dosro) ; T. d u s a r a ,
1 .  7 8 .  2;  d u s a r i ,  2 .  5 1 .  5 ;  N. d u s a r a ,
DG . 2  • 2 .
p a l a c e ,  w h i t e  h o u s e ;  n .  du d i r .  s g .  1 7 . 6 ;  
2 3 . 8 ;  6 2 . 7 ;  o b i .  s g ,  4 . 1 ;  1 7 . 8 ;  1 8 . 1 ;
*£• para, 1 7 .1 ; Skt. dhavalagrham.
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dhauri
dhaure
dliaja
dhan i
dhanuka
a l a r g e  and w h i t e  s p e c i e s  o f  dove:
n .  f .  d i r ,  s g ,  9 0 , 4 .
\ f o i t e : a d j .  m. d i r .  p i .  76 .2 ;
S k t .  d h a v a l a - ; T. d h a v a la ,  1 .  £46;
N. d h a u le ,  MA. 8 .  8 .
a  banner ,  f l a g :  n .  f .  d i r .  s g .  6 5 . 6 ;
7 6 . 2 ;  S k t .  d hv a ja ;  T. d h v a ja ,  3 .  4 8 . 4 .
l a d y ,  d a m s e l ,  f o r t u n a t e  one:  n .  f .  d i r ,
s g .  £ 6 . 3 ;  3 1 . 1 ;  3 8 . 1 ;  3 3 . 8 ;  3 4 . 1 ;  3 5 . 3 ;
3 8 . 1 , 8 ;  4 5 . 1 ;  4 8 . 3 , 5 ;  5 0 . 1 ;  5 1 . 1 ;  5 2 . 3 ;
5 9 . 4 ;  6 0 . 5 ;  6 5 . 1 ;  6 7 . 4 , 5 , 7 ;  6 9 . 2 , 8 ;
7 0 . 6 , 8 ;  7 2 . 4 ;  7 3 . 8 ;  7 8 . 7 , 8 ;  8 1 . 8 ;  8 2 . 8 ;
8 3 . 8 ;  8 9 . 7 , 8 ;  o b i .  s g .  1 5 . 4 , 5 ;  1 8 . 1 ;
3 1 . 3 ;  4 8 . 6 , 8 ;  5 3 . 7 ;  6 5 . 3 ;  6 7 . 2 ;  6 8 . 2 ;
d h a n iy a
7 0 . 8 ;  7 1 . 2 ;  8 1 . 2 ;  *3r samli, 7 0 . 6 ; / d i r .  s g .  
(d im in u t iv e )  4 0 . 1 ;  S k t .  dhana ( p o s s e s s i o n ) ?  
T. dhanya, 2 .  139 . '  2 ;  N. dhana, G3C. 2 .  1 .  
a  bow ( o f  cupid)  : n .  m. d i r .  s g .  2 9 . 3 ;
6 5 . 3 ;  o b i .  s g .  3 3 . 5 ;  S k t .  dhanuskam;
T. dhanusa ,  1* 1 0 8 .  2 ;  N. dhanakhu,
MAC. 1 2 .  3 .
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dhama -
d h am ar i
d h a r  -
f o r t u n a t e ,  l u c k y ,  b l e s s e d :  a d j .  m. d i r .
s g .  4 . 7 ;  1 8 . 8 ;  6 1 . 5 ;  6 3 . 5 ;  f .  d i r .  s g .
1 . 8 ;  5 . 8 ;  6 3 . 3 ;  Sk t . ,  d h a n y a - ;  T. d h an y a ,
1 .  1 2 8 .  2 ;  N. d h a n n a ,  SAY. 1 .  6.
dhama t u m u l t ,  h u b b le  b u b b l e :  n .  m. d i r .
s g .  7 . 4 ;  (N .D . dhamadham) . 
w i l d  a n d  t u m u l t o u s  m e r r i m e n t ,  t u m u l t :  
n .  f .  d i r .  s g .  6 7 . 5 ;  8 5 . 1 .
v .  t r .  t o  p u t ,  p l a c e ,  f i x :  d h a r a i  3 .  s g .
p r e s ,  4 3 . 4 ;  8 4 . 8 ;  d h a r a i  ( m e t r i c ,  form)
1 3 . 4 ;  d h a r a  3 .  s g .  m. pa., p a r t ,  i n d e f .  
1 4 . 4 ;  S i . 8 ;  d h a re  3 .  p i .  m . 9 . S ;  2 S . 2 ;  
d h a r i  3 .  sg .  f . .  1 . 1 ;  d h a r  a t  a  p r e s .  p a r t ,  
m. o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e  u se )  2 2 . 8 ;  d h a r a  
p a ,  p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r -  s g .  2 8 . 6 ;  d h a r a i  
kaham, i n f .  ( v e r b a l  n . )  5 6 , 8 ;
d h a r i  a b s o l .  2 6 . 8 ;  S k t .  d h a r a t i ,
(N.D. dharnu)  ; T .  d h a r a i ,  1 .  9 7 .  2 ;  
d h a r a i ,  4 .  9 .  3 ;  d h a r a ,  1 .  1 0 8 .  5 ;
d h a r e ,  1 .  3 4 .  5 ; d h a r i ,  1 .  1 5 1 .  2;
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dhara
dharak -
dhar a t  i
d h a r a n i
dharama
d h a ra h a r i
d h a r a ta ,  1 .  1 9 7 .  4 ;  d h a r i ,  1 .  3 4 .  3;
N.. d h a r a i ,  VpCH. 2 .  8 ;  d h a r e ,
G. 1 8 .  g ;  d h a r i ,  AC. 7 .  1 ;  d h a r i ,
G. 1 .  1 .  v
b ody ,  h e a r t 1 n .  m. o b i .  s g .  5 8 . 3 ;
1
( N . D /  dhar ) .
v .  i n t r .  t o  b e a t  l o u d l y ,  t h r o b  (as  th e  
h e a r t )  : d harak i  d h a r a k i  a b s o l .  58*3;
(N.D* dharkanu) .
the e a r t h ,  la n d :  n .  f .  d i r .  s g .  7 5 . 4 ;
9 8 . 5 ;  1 0 2 . 1 ;  1 0 3 . 4 ;  d h a r a t i  ( m e t r i c ,  f o m )
7 0 . 4 ;  7 8 . 8 ;  8 0 . 2 ;  d h a r a t i  o b i .  s g .  3 . 8 ;  
t 1 0 4 .5 ;
*3r m a h a m / S k t .  d h a r i t r i ,  (N .D .  d h a r t i )  ;
N. d h a r a t i ,  AC. 7 .  1 .
th e  e a r t h :  *3? maham, n .  f .  o b i .  s g .
1 0 3 . 3 ;  Skt* dharan i;  T. 1 .  3 4 .  3;
N. d h a r a n i ,  G. 1 8 .  2 .
d u t y ,  r i g h t e o u s n e s s ,  r e l i g i o n :  n .  m. o b i .  
s g .  1 3 . 7 ;  S k t .  Lw.; T. 1 .  2 2 .  2;
N. dharamu, G. 1 0 .  1 .
i n t e r v e n t i o n ,  g o i n g  b e tw e e n :  n .  f .  d i r .  s g .
66.8 .
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dha -
dhatu
dhar -
d har i
dhuam
dhumdha.
v .  i n t r .  t o  r u n ,  h a s t e n :  dhava
3 .  s g .  m. p a .  p a r t*  i n d e f .  3 7 . 6 ;  dhae 3 .  
p i .  m . 7 6 . 2 ;  dhaim 3 .  p i .  f .  5 8 . 1 ;  
dhava p a .  p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r .  s g .  9 8 . 6 ;  
S k t .  d h a v a t i ;  T. dhava, 1 .  £ 1 0 .  4;  
d haye ,  1 .  2 0 5 .  £;  dhaim, 1 .  2 £ 5 .  1;
N. d h a v a i  (p res )  , A. 5 .  7 .  
me.tal:  n .  m. d i r .  s g .  2 4 . 4 ;  2 5 . 5 ;
S k t .  Lw. ; N. MA. 5 .  8 .
v .  t r .  to  p u t ,  p l a c e ,  b e a r ,  h o ld :
dhara  3.  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  2 1 . 1 ;
4 4 . 6 ;  6 8 . 5 ;  S k t .  d h a r a y a t i ;  T. 1 .  4 1 .  3;
N. d h a r a i  ( p r e s . )  , GA. 6 .  1 ,  
l i n e ,  s t r i p e :  n .  f .  d i r .  p i ,  5 7 . 3 ;
_  1
S k t .  dhara ( s t r e a m  or edge) , (N .D .  d h a r i  ) 
N. DO. 1 .  2 9 .
smoke: n .  m. d i r .  s g .  1 0 3 * 1 ;  dhuvam 8 1 . 8 ;
S k t .  dhumah, (N .D . dhuwa) ; T. dtxam,
3 .  2 8 .  3 •
m i s t ,  darkness:,  g loom : n .  m. d i r .  s g .  9 8 . 1 ;  
S k t .  dhuma -i andhah, (N .D . dhundhala) .
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dhuk -
dhun  -  
d h u n i
d h u v a
dliuyam
d h u p a
dhuma
dhuma
dhuma
v .  i n t r . '  t o  b l a z e ,  b u m ,  s m o u l d e r :  
dhuk ah im  3 .  p i .  p r e s .  8 7 . 1 ;  S k t .  
d h u k s & t i .i
v .  t r .  c a r d  ( a s  c o t to n )  : d h u n i  p a .
p a r t ,  ( a d j . )  f .  d i r .  s g .  2 2 . 6 .  
s o u n d ,  r a c k i n g  p a i n  i n  the. b o n e s :  n .
f .  d i r .  s g .  9 3 . 8 ;  S k t .  d h v a n i h ,  (N.D.
dhuni)  ; T. 1 .  2 2 7 .  4 ;  N. AC. 37 . 2 .
p o l e  s t a r ,  m o t i o n l e s s , '  s t a t i o n a r y :  
n .  m. d i r .  s g .  8 . 5 ;  1 0 1 . 1 ;  S k t .  d h r u v a h ;  
T .  d h r u v a ,  1 .  4 2 .  3 .  
s e e  dhuam.
s u n s h i n e ,  h e a t  o f  t h e  s u n :  n .  f .  d i r .  a g .
1
1 1 . 6 ;  (N .D . dhup  ) ; T. (= i n c e n s e )  ,
1 .  3 8 3 .  2 ;  N. DO. 1 .  2 4 .
r i o t ,  b u s t l e , ,  a d o ,  u p r o a r ;  n .  f .  d i r .  s g .
1 3 . 8 ;  (N .D . dhuni) . ,
smoke ,  s t e a m :  n .  m. d i r .  p i .  9 6 . 2 ;  1 0 3 . 8 ;  
S k t .  Lw .;  ,T. 1 .  1®. 6 .  
b l a c k ,  smoky: a d j .  m. d i r .  p i .  7 6 . 2 ;
(N .D . dhumma) .
5 5 3
d h u r l  d u s t :  n .  f .  d i r *  sg* 3 3 . 1 ;  Slct. d h u l i h
r
(N.D* dhu lo)  ; T. 1 .  55* 1 ;  N* d f tu r i ,  
AC* 1 3 .  1 .
dho -  v* t r .  t o  w a s h ,  r i n s e :  dhoe p a .  p a r t .
( a d j . )  m. d i r .  p i .  1 0 . 2 ;  d h o i  a b s o l .  
( m e t r i c ,  form) 1 7 . 7 ;  <Skt.. d h a v a t i  , (N.D. 
dhunu) ; T. d h o e ,  1 .  6 4 .  4 ;  d h o i ,
2 .  1 0 1 .  5 ;  N. d h o i ,  J .  1 .  2 0 .
n
n a  -  v .  i n t r .  t o  bow, s a l u t e - ,  go down:
n a v a i  3 .  sg . .  p i e s .  4 . 7 ;  2 2 . 8 ;  n a i  a b s o l .  
3 . 3 ;  n a i  n a i  5 0 . 2 ;  S k t .  n a m a t i ;  c a u s .  n a - , 
T. n a v a i ,  2 .  2 1 .  2 .  
n a  n o t ,  n e i t h e r  . . .  n o r a :  adv .  4 . 5 , 7 ;  5 . 2 , 7 ;
6 . 3 , 8 ;  7 . 6 , 8 ;  9 . 7 ;  1 0 . 4 , 7 ;  1 1 . 1 , 2 , 4 , 6 ;  
1 3 . 1 , 6 ;  1 4 . 5 ;  1 5 . 8 ;  1 6 . 8 ;  1 7 . 4 , 6 ;  1 9 . 2 , 7 ;  
2 2 . 8 ;  2 3 . 7 ;  2 4 . 8 ;  2 5 . 3 , 4 ;  2 6 . 3 , 8 ;  2 8 . 8 ;  
3 1 . 1 , 5 , 6 ;  3 2 . 2 , 4 , 5 , 7 ;  3 4 . 4 , 5 ;  3 5 . 3 , 7 . 8 ;  
3 6 . 2 ;  3 7 . 1 ;  3 8 . 5 ;  3 9 . 5 , 8 ;  4 1 . 6 ;  4 8 . 1 , 2 , 3 ,  
5 , 6 , 8 ;  4 3 . 2 , 3 , 4 ;  4 4 . 4 , 8 ;  4 5 . 7 , 8 ;  4 8 . 4 , 6 ;  
5 0 . 4 , 8 ;  5 1 . 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 ;  5 2 . 4 , 8 ;  5 3 . 5 , 8 ;  
5 4 . 3 , 5 ;  5 5 . 3 , 5 , 8 ;  5 6 . 2 , 3 ;  5 8 . 2 , 3 ;  5 9 . 5 ;
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n a i h a r a
n a u j i
n a u t i
nae  
nams -
nakha
n a k h a ta
6 1 . 4 , 7 ;  6 2 . 6 ;  6 3 . 7 ;  6 5 . 4 , 5 ;  6 7 . 8 £  6 8 . 1 ;  7 1 . 1 ,  
7 1 . 3 , 4 , 7 !  7 2 . 3 ;  7 3 . 1 , 3 ;  7 5 . 1 ;  7 6 . 5 ;  7 7 . 2 , 8 ;  
7 8 . 7 ;  7 9 . 7 ;  8 1 . 5 , 7 ;  8 2 . 7 ;  8 3 . 3 , 7 ;  8 4 . 6 ;  8 5 . 7 , 8 ;  
8 6 . 5 ;  8 7 . 5 , 8 ;  8 8 . 4 , 4 , 5 , 7 , 8 ;  8 9 . 5 ;  9 0 . 4 ;  9 1 . 8 ;  
9 2 . 2 , 4 , 6 , 7 ;  9 3 . 4 , 7 ;  9 4 . 7 , 8 ;  9 5 . 5 , 8 ;  9 6 . 8 ;
9 8 . 3 ;  9 9 . 8 ;  1 0 0 . 1 , 2 , 3 ;  1 0 1 . 5 , 8 ;  1 0 2 . 6 , 8 ;
1 0 4 . 8 ;  1 0 5 * 2 , 3 , 8 ;  1 0 6 . 3 , 5 ;  S k t .  Lw.; (N .D .  na) ; 
T. 1 .  8 .  3 ;  N. G. 1 . 1 .
woman's p a r e n t a l  home; n .  m. o b i .  s g .  6 8 . 2 ;
T. 2. 22. 1 .
n o t ,  nay; adv. 102 .2: .
new, f r e s h :  a d j .  m. d i r .  s g .  4 0 . 4 ;
S k t .  n a v a n i t s m  ( f r e s h  b u t t e r ) ?  
s e e  nava
v .  i n t r .  t o  be d e s t r o y e d ,  d i s a p p e a r ,  v a n i s h ,  
namsa 3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  4 7 . 7 ;
9 0 . 7 ;  namsa ( m e t r i c ,  form) 4 9 . 3 ;  namsa p a .  
p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r .  s g .  7 5 . 7 ;  S k t .  n a s y a t i ;
T. n a s a n a ,  7 .  6 4 .  2 ,
n a i l :  n .  m. d i r .  p i .  4 7 . 6 .  5 7 . 3 ;  S k t .  L w .;
?.  i .  6. 3 .
s t a r ,  c o n s t e l l a t i o n ,  ( g i r l  f r i e n d )  : n .  ( f .  m.) 
d i r .  s g .  2 8 . 6 .  d i r .  p i .  1 . 4 ;  3 . 4 ;  9 . 5 ;  1 5 . 6 ;
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n a g a
n a g a r a
n a c h a t r a
n a d i
n a y a n a
N a r a i n a
1 7 . 2 ;  3 4 . 1 ;  5 3 . 4 ;  6 7 . 7 ;  9 6 . 3 ;  1 0 3 . 3 ;  o b i .  p i .  
1 5 . 3 ;  5 9 . 7 ;  n a k h a t a n a  -3: k a i ,  3 0 . 1 ;  n a k h a t a n h a
7 0 . 3 ;  S k t .  n a k s a t r a m ;  T .  n a k h a t a ,  1* 2 7 2 .  1 ;  
n a k h a t a n h a ,  6 .  123 .  3 .
gem, p r e c i o u s  s t o n e ,  j e w e l :  n .  m. d i r .  p i .
1 7 . 8 ;  1 9 . 2 ;  3 0 . 2 ;  4 2 . 1 ;  o h l .  s g .  4 7 . 5 ;  o b l . p l .  
1 9 . 7 ;  S k t .  Lw.
to w n ,  c i t y :  n .  m. d i r .  s g .  9 7 . 8 ;  9 8 . 1 ;  1 0 2 . 1 ;  
o b i .  s g .  1 . 7 ;  Skt., L w . ; T. 1 .  6 0 ;  N. MAS0.
10.4 #
l u n a r  -  m a n s io n ,  c o n s t e l l a t i o n :  n .  m. d i r .  s g .
7 6 . 6 ;  S k t ,  n a k s a t r a u .
r i v e r : ,  n .  f .  d i r .  s g .  8 7 . 3 ;  S k t .  Lw.;
T. 1 .  5 6 .  1 ;  N. MASO. 8 ,  1 6 .
e y e :  n .  m. d i r .  p i .  6 . 2 ;  1 2 . 5 ;  2 4 . 8 ;  2 7 . 1 ;
4 5 . 7 ;  5 3 . 7 ;  6 1 . 8 ;  6 5 . 7 ;  7 8 . 3 , 5 ;  8 3 . 4 ;  8 8 . 6 ;
9 1 . 2 ;  n a y a n a , ' (me t r i  c.  foam) 3 3 . 3 ;  9 2 . 5 ;  o b i .  
p i .  1 2 . 4 ;  4 5 . 6 ;  8 7 . 5 ;  9 2 . 6 ;  n a y a n a n a ,  2 7 . 3 ;
2 9 . 3 ;  Zr maharii, 1 0 6 . 8 ;  n a y a n a n l i a ,  5 6 . 3 ;  8 9 . 6 ;  
9 5 , 5 ;  S k t .  Lw. ; L .  n a y a n a ,  1 . 3 ;  n a y a n a n a ,  7 .  186 
5 ;  n a y a n a n h a ,  7 .  1 7 0 .  6 ;  N. n a i n a ,  GA. 1 0 .  3 .  
g o d ,  V i s n u ;  nom. p r o p .  m. d i r .  s g .  7 3 . 4 ;  S k t .  
n a r a y a n a h ;  T. n a r a y a n a ,  1 .  3 6 .  3 ;  N. n a r a i n a ,
G. 8 .  3 .
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narim dahi
n a r e s u
nava
n a v a la
n a v e l i
n asa im
nahanu
nahim
King: n .  m. d i r .  p i .  (emph.) 6 6 . 4 ;
S k t .  narendrah;  N. J .  1 .  3 5 .
/
a k i n g ,  r u l e r  o f  men: n .  m. d i r .  s g .
( m e t r i c ,  long) 1 6 . 4 ;  6 1 . 4 ;  S k t .  
n a r e s a h ;  T. 1 .  1 8 5 .  3 .  
new, f r e s h :  a d j .  m. d i r .  s g .  4 3 . 6 ;
6 1 . 8 ;  8 8 . 8 ;  d i r . p l .  6 2 . 8 ;  nae o b i .  s g .  
6 3 . 3 ;  nava o b i .  p i .  2 1 . 1 ;  nava  f .  d i r .  
s g .  7 0 . 1 ;  S k t .  Lw.; T. 1 .  5 8 .  5;
N. n a v a ,  J .  1 .  7 .
new, f r e s h ,  u n b le m ish e d :  a d j .  m. d i r .
s g .  4 9 . 8 ;  f .  d i r .  s g .  6 7 . 1 ;  S k t .  L w .;
T. 1 .  2 8 1 .  1 .
new, f r e s h ,  u n b le m ish e d :  a d j .  f .  d i r .
s g .  75 .5 .
s i n e w ,  v e i n ,  n e r v e :  n .  f .  d i r .  p i .
(emph.) 9 3 . 8 ;  S k t .  s n a s a  or p r o b l ;
Lw. P e r .  nas;  (1T.D. naso) ; T. n a s a ,
6 .  2 1 .  4 .
b a t h ,  wash: n .  m. d i r .  s g .  2 8 * 2 ;
S k t .  snanam; T. n a h a n e , 1 .  1 7 1 .  3 .  
n o t ,  no: adv .  7 . 7 ;  6*7;  1 1 . 1 , 3 ;  1 3 . 3 , 4 ;
1 6 . 6 ;  2 0 . 5 ;  3 1 . 2 ;  3 2 . 1 ;  3 4 . 6 ;  3 7 . 1 ;  3 8 . 7 ;
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n a  -
n a
naum
n ag  a
N a g a m a t i
39*1. ,2 ;  4 0 * 8 ;  4 3 . 1 ;  4 4 . 6 ;  4 8 . 4 ;  5 5 * 7 , 8 ;
6 0 . 7 ;  6 5 . 4 ;  7 2 . 4 ;  8 2 . 3 , 6 ; .  8 4 . 1 ;  8 9 . 5 ;  9 2 . 1 ;  
nah im  ( m e t r i c ,  long)  1 9 . 9 ;  (N .D . nah l )  ;
T .  1 .  8 .  1 ;  N. n a h i ,  G. 3 .  1 .
v .  c a u s .  t r .  t o  c a u s e  t o  bow, b e n d ,  l o w e r :  
navaum 1 .  s g .  p r e s .  6 6 . 7 ;  n aa  p a .  p a r t .  m. 
o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e  u se )  4 . 7 ;  S k t*  n a m a y a t i ;
T. navaum , 7 .  1 8 2 .  5 ;  n a y e ,  ( d i r .  p i)  ,
1 .  1 1 7 .  3 ;  N. n a v a i  ( 3 .  s g .  p r e s . )  , SG. 1 .  8 .
n o ,  n o t ,  n e i t h e r ,  n o r :  a d v .  1 0 . 4 ;  2 3 . 8 ;  3 1 . 8 ;
7 7 . 8 ;  9 1 . 8 ;  1 0 5 . 8 ;  T. 2 .  2 1 0 .  1 ;  N. GA. 3 .  1 .  
name, r e p u t a t i o n :  n .  m. d i r .  sg .  3 1 . 4 ;  9 0 . 4 ;  
naum, ( m e t r i c ,  long)  1 4 . 6 ;  naum, d i r .  p i . 2 6 . 8 ;  
nanivam 1 5 . 1 ;  S k t .  nama, (N .D .  nau) ; T. naum,
2 .  1 1 1 .  2 ;  naum, 1 .  4 2 .  3 ;  N. n a u ,  GA. 4 .  5 .
s n a k e ,  s e r p e n t :  n .  m. d i r *  s g .  7 8 . 2 ;  1 0 2 . 4 , 5 ;
r iaga d i r .  p i .  1 0 3 . 6 ;  n a g a ,  o b i .  s g .  4 1 . 4 ;  #
S k t .  L w . ; T. 1 .  16 ;  N. G. 1 7 .  2 .
t h e  name o f  the  f i r s t  w i f e  o f  R a t a n a s e n a :  
nom. p r o p .  f .  d i r .  s g .  9 2 . 3 ;  9 8 . 2 ;  9 9 . 5 ;  o b i .  
s g .  7 3 * 1 ;  9 7 . 5 ;  1 0 2 . 1 ;  1- k a r a ,  9 9 . 2 .
5 5 8  N
n a g a r i
n a g i n i
n a thi
natha
nada
nada
n abh i
nana
c l e v e r ,  s k i l f u l ,  w i s e :  a d j .  f *  o b i .  s g .
73*8;  Skt* Lw.; T .  n a g a r a  (m.) , 1* 4 4 * 3 .  
t h e  s e r p e n t ,  f e m i n i n e  o f  naga; n .  f*  
d i r .  s g .  58 * 5 ;  o b i .  s g .  3 0 . 4 ;  105*7;
S k t .  L w .; N. n a g a n i ,  G. 1 9 . 4 .  
v .  i n t r .  t o  be  l o s t ,  v a n i s h ,  d i s a p p e a r :  
n a t h i  3 .  sg* f ,  pa... p a r t ,  i n d e f .  8 8 * 3 .  
one 'fifoo b e l o n g s  t o  t h e  Gcarkh p a n t h ,  m a s te r :  
n .  m. d i r *  s g .  3 4 . 8 ;  S k t .  Lw. ;
T. (=master)  , 1 .  45;  N. ASL. 4. 1 .  
so u n d ,  th e  e t e r n a l  sound i n  y o g a  
p h i l o s o p h y :  n .  m. d ir *  s g .  1 8 . 1 , 8 ;
1 3 . 8 , 3 , 5 , 8 ;  £  tern, o b i .  s g .  1 2 . 7 ;
-£ ssm ga,  1 8 . 2 ;  S k t .  L w .; T. 1 .  8 1 1 .  4  
N. AC. 1 2 .  2 .
a  p a r t i c u l a r  k in d  o f  m u s i c a l  in s t r u m e n t :  
n . m. d i r *  s g .  6 3 . 8 .
n o v e l ,  n .  f .  d i r .  s g .  5 2 . 8 ;  S k t .  Lw. ;
T. 6 .  1 2 8 .  3 ; N. n a b h i ,  GUO. 1 .  1 .  
name: n .  m. d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  long)
7 4 . 2 ;  9 7 . 6 ;  S k t .  nama; T . 1 .  5 6 ,  4 ;
N. nama, G. 1 0 .  1 .
naramga
n a r i
nava
navam 
n a s ik a
naha
naha
nahim
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orange f r u i t  o r  t r e e :  n . m. d i r .  s g .
47 .6 ; 051. sg. 5 2 .5 ;  85 .7 ; o b i .  57 .3 ;
P e rs .  Lw., (N.D. narn$gii)) *
la d y , woman: n . f .  d i r .  sg . 4 4 .2 ;
5 8 .6 ; 74 .4 ; 75 .6 ; 86 .4 ; 102.5;
n a r i  (m e tr ic ,  short) 22 .1 ; 36 .4 ;
44 .1 ; 48 .1 ; 85 .8 ; n a r i  d i r .  p i .  
n a r i
15 .1 ; 7 0 * 5 ;/ l0 5 .8 ;  n a r i  o b i.  sg .
7 3 .2 ; 74 .6 ; S k t. Lw.; T.  1. i 9 .  2;
N. a. 13. 8.
b o a t: n . f .  d i r .  s g .  77 .7 ; ,100.4 ;
S k t.  na ra , (N.D. nau) ; T. 1 . 62. 1;
N. PMC. 17. 4 .
name, r e p u ta t io n :  n. m. d i r .  s g .9 7 .8 ;
105. 3; see naum.
ro se :  n . f .  d i r .  sg. 3 3 .4 ;  65 .7 ;
h a s ik a  o b i.  s g .  (m e tr ic ,  short)  1 2 .4 ,6 ;
27 .4 ; 29 .4 ; Skt. Lw. ; T. 1 .  266. 3.
see nahu.
see nahu.
n o t,  no: adv. 80 .4 ; 8 8 .4 ,5 ;  1 0 1 .6 ;nahim,
2 5 .5 ; 42 .5 ; 95.5'; 100.5 ; 104.7;
nahim - 
nahu
nim ta 
n ikas  -
n ic im ta
n ichoh i
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(N.D. nahi) ; T. nahim, 1* 119; nahim,
1 .1 7 . 3; N. n ah i, J .  1 .  19; naM , G. S I .  
t a  o tb s rw ise : conj. 16 .8 ; 4 6 .6 ,7 .
lo r d ,  m aste r , husband: n . m. d i r .  sg .
(m e tr ic ,  long) 5 .1 ;  63 .5 ; 81 .4 ; 93,4; 
naha (m e tr ic ,  form) 31 .4 ; 83 .3 ; 
naham (m e tr ic .  foimX 78 .8 ; 89 .7 ; 
naha o b l .sg .  89 .5 ; b inu  76 .6 ;
S k t.  nathah; T. nahu, 1 . 250. 3; 
naha, 1 . 281. 4; naha, 2 .  10. 1;
N. nahu, M4. 9 . 8; naha, <'GC. 1 . 2 . 
see  n i t i  .
v . i n t r .  to 'cone  o u t,  go o u t ,  ge t o u t,  escape 
n ik a s a i  3. sg . p re s .  103.5 ; n ik asa  1. sg . 
m. pa. p a r t ,  in d e f .  103.8; Skt. n i s k a s a t i ,  
(N.D. niskanu) ; T. nikasahim  (p i .)
2 . 110. 4; N. n ikase  (pl.m .) , DO. 1. 31. 
c a re f re e :  a d j .  m. d i r .  sg . 4 3 .8 ;  S k t.
n is 'e in ta ;  N. nicimdu, DO. 1 . 12. 
c ru e l ,  h a rsh , hard : a d j .  m. d i r .  sg .  2 5 .2 .
S k t. n ihksobhin  (not em otional) .<• i
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n i j a
n i th u ra
\
n id o l  - *
n i t i
n ip a ta
n ib  ah
own, one’s own: t h i s  r e f e r s  to  the su b je c t
of the  sen ten ce : pronom. a d j .  f .  d i r .  sg .
92 .7 ; 99 .4 ; Skt. Lw. ; T. 1 . 7 . 2; N. GA. 2. 7. 
c ru e l ,  h a rd ,  unkind , h a r fh :  a d j .  m. d i r .  
p i .  4 1 .5 ; 80 .5 ; f .  d i r .  sg. 3 8 .6 ;  Skt. Lw. ;
T. 1 . 137. 4.
v . i n t r .  to  f a i n t ,  swoon, s ta g g e r :  n id o l i
pa. p a r t ,  (ad j.)  f .  d i r .  s g .  74 .3 . 
always, f o r e v e r :  1 .3 ; 3 9 .4 ;  60 .8 ; 68.2;
69 .4 ; 86 .6 ; 92 .7 ; 104.7; nim ta (m e tr ic ,  form) 
43 .8 ; n i t t a  67 .8 ; 105.8; S k t. nityara;
T. n i t i ,  1 . 242 . 2; n i t t a ,  7 . 139. n i ty a ,
1 . 260. 1; N. n i t a ,  G. 14. 2 .  
w ithout le a v e s ,  naked, l e a f l e s s :  a d j .  m. d i r .  
sg . 90 .8 ; n i p a t e d l r .  p i .  91 .5 ; S k t.  n i s p a t r a ;  
v. t r .  to  c a r ry  ou t, com plete, accomplish: 
nibaha. 3. sg . m. pa., p a r t ,  in d e f. 4 .3 ;
Skt. n i r v a h a t i ; T. 2 .  156. 3.
nibaha
n iy a ra
niramga
n irak h
n i r a d l i a t u
n iram ala
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c a rry in g  th ro u g h , spending, su c c e ss ,  
l iv e l ih o o d ,  s a lv a t io n :  n. m. d i r .  s g .
32.3; 104.8; Skt. n irvaha ; T. nibahu,
1 . 18. 4 .
neighbourhood,, p rox im ity : n . m. o b i. sg. 
(adv.?) 37 .6 ; 90 .8 ; 96 .7 ; n iy a re  o b i.  ( loc .)  
sg . 82 .3 ; 104.2; S k t.  n ik a ta ,  (N.D. nira) ;
T. n iya raya  (pa. p a r t . )  , 4 . 3 .  1; n ik a ta ,
1 . 59. 2; IT. n eda i, JSL. 1 . 2. 
p a le ,  fa d e d , c o lo u r le s s :  a d j .  m. d i r .  p i .  
58 .8 ; f .  d i r .  sg . 5 2 .3 ; 58.2; 59 .5 . 
v . t r .  to  observe m in u te ly , look: n ira k h i 
ab so l .  5 .7 ;  S k t. n i r i k s a t e ;  T. 1.153* 2 .  
w ithout m e ta l o r  s tre n g th :  a d j .  m. d i r .  s g. 
24 .4 ; Skt. Lw.
pure, meat, c lean , c l e a r ,  t r a n s p a re n t :  a d j .  
m. d i r .  sg . 20.5; 70 .4 ; n iram ala  9 .6 ; 38 .2 ; 
n iram ala  dir„ p i .  14 .8 ; f .  d i r .  sg . 17.5; 
34.6; Skt. n irm a la - ; T. 1 .  34.4; N. HA. 9. 6 .
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n i r a r a
n i r a s a
n isacay a
n i s a r
n i s a r  -
n i s i
n i r a r a ,
s e p a ra te :  a d j .  m. d i r .  sg .  4 2 .3 ; /4 4 .6 ;
56 .2 ; S k t, n i ra la y a h ,  (N.D. n ira lo )  ;
N. n i r a r a  AC. 17. 2; n i r a l a ,  SG. 1 . 64. 
d isap p o in tm en t, d e sp a ir ,  h o p e le ssn ess : 
n. f* d i r ,  sg .  74 .5 ; 'S k t .  Lw.;
T. 1 . 163. 2 ;  N. GA. 7 . 8 . 
c e r t a in ly ,  s u re ly :  adv. 4 5 .1 ,8 ;
S k t. niscayam; N. n i s a c a i ,  SAH. 1 . 1. 
v* i n t r .  to  p ass , e la p s e ,  go o u t , 
escape: n i s a r a i  3 . sg . p r e s ,  (m e tr ic ,
form) 89 .8 ; n i s a r a  3 . s g .  m. pa. 
p a r t ,  in d e f .  98 .4 ; 9 8 .1 ; n i s a r i  3 . sg .  
f .  69 .2 ; 89 .8 ; S k t.  n i h s a r a t i ; caus. 
n is a r -  q.. t?.; T. n i s a r i ,  4 . 8 .  4 .  
v . fcaus. t r .  to  d rive  away: n i s a r a
3. sg . m. pa. p a r t ,  in d e f .  7 2 .5 . 
n ig  l i t : n . f .  d i r .  s g .  65 .1 ; 8 1 .1 ; o b i .
sg . 19 .6 ; 2 3 .3 ;  2 8 .5 ; 4 4 .2 ; 46*4; 58 .2 ; 
68 .6 ; 74 .1 ; 88 .5 ; 9 9 .8 ; £• mahsm, 38 .1 ;
S k t.  n i^ i  ( lo c .)  ; T. 1. 40. 3;
N. G. 11. 4 .
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n iha tba
n ih a r  -
nimda
n ika
n i r a
n e t r a
navachavari
nev a ta
witiiout hand, h e lp le s s :  a d j .  m .d i r .
sg . 2 3 .5 .
v .  t r .  to  observe, gaze a t ,  look  a t :  
n ih a ra  3 . sg. m. pa . p a r t ,  in d e f .  5 .7 ; 
s le e p :  n . f .  d i r .  sg . 1 1 .7 ; 46 .6 ;
S k t. n id ra ,  (N.D. nid) ; T. 1 . 60. 1;
N. MAX. 1 . 1 .
ag reeab le , p le a s a n t ,  good, n ice : a d j .  m.
d i r .  s g .  8 .6 ;  12 .3 ; 13 .8 ; (N.D. niko) ;
T. 1 . 11. 5; N. n ik i  ( f . sg.) , MA. 4 . 4. 
w a te r: n . m. d i r .  sg . 79 .1 ; n iru  (m e tr ic ,
long) 51 .7 ; 83 .4 ; n i r a  o b i .  s g .  1 4 .4 ;
S k t.  Lw. ; T. n i r a ,  1 . 55; n i ru ,  2. 327 .1 ;
N. n i ru ,  MA. 8 . 7; n i r a ,  SIRI. 38 1 1 .2 . 
eye: n. m. d i r .  p i .  5 7 .1 ; Sk t. Xw.;
T. netram , 7 . 174. 4 ; N. n e t r a ,  GA. 8 . 2. 
money which i s  s c a t t e r e d  a t  m arriages  and 
o th e r  f e s t i v e  o ccas io n s , p re se n t ,  o f f e r in g ,  
o b je c t  of s a c r i f i c e :  n . f .  d i r .  sg. 15 .6 ; 
36 .8 ; 4 6 .8 ; d i r .  p i .  1 5 .8 ;  T. 1 . 226. 3. 
in v i t a t io n :  n. m. d i r .  sg . 1 . 1;
Skt. nimantrana; T. 1 . 86 . 1 .
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rn v a r i
nevasu
neha
pa i
paim ta
paiga  
p a i  ja
p a i th
Arbian jasm ine: n. f .  d i r .  sg, 57 .7 ;
(N.D* nevari) ♦
abode, d w ellin g ; n. m. d i r .  sg . 17.1;
Skt. nivasam; T. n iv asu , 1 . 129. 4. 
lo v e , a f f e c t io n :  n . m. d i r .  sg. 31 .6 ;
36 .3 ; 4 0 .1 ,3 ;  41 .8 ; 4 3 .6 ; 75 .2 ; 89 .7 ; 
neha o b i .  s g .  (m e tr ic ,  form) 75 .4 ;
S k t. sneham; T. 1 . 4.. ; neha, 4. 9 . 3;
N. SIRIC. 6 . 4 .
J L
a p a r t i c le  w i th  a con junctive  and a d v e rsa t iv e  
fo rc e :  29 .3 ; 40 .7 ; 5 0 .3 ,4 ,8 ;  51 .3 ; 55 .8 ;
56 .4 ; 81 .3 ; 84 .6 ; 101.5; (N.D. po) ;
T. 1. 11; N. AC. 7 . 4 .  '
s tak e , a, threw in  d ic e :  n . f* o b i .  sg .
4 4 .6 .
fo o t :  n. m. d i r .  sg . 5 4 .6 . see paga.
a  solemn declars/fcion, vow, p ledge: n . f .
d ie . sg. 65 .4 ; S k t. p r a t i j n a ;  N. GU. 3. 7. 
v . i n t r .  to  e n t e r ,  go in :  p a i th a i  3 . sg .
pres* 3 5 .8 ;  Sk t. p r a v i s a t i ;  T. pa ithah im  
(p i .)  , 1 . 226. 2.
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p a i r !
pan
paudh -
p au n a ri
pamkha
pamkhi
an ornament f o r  th e  f e e t ,  am a n k le t :  
n. f .  d i r .  p i .  2 .8 ,
the ace  o r  one. in  d ic e :  i  p a ra ,  n . m.
o b i .  sg . 43.2; Skt. padam, (N.D. paufc. 
v . infer, to e n te r ,  lay  down: paudhi
a b so l .  22.7; S k t.  p rav is thsih ; T. paudhe 
(pa. p a r t .  m. p i .  ) , 1 . 259 . 4. 
s t a l k  o f  lo tu s :  n. f .  d i r .  s g . 3 3 .7 ;
S k t . p admanal am .
wing, f e a th e r :  n . m. d i r .  p i .  77 .8 ;
o b i .  p i .  104.6; Skt. paksah, (N.D. pakho) ;
T. 1 . 137. 2; N. G. 17. 2.
b i r d :  n . m. d i r .  s g .  8 2 .6 ; 90 .8 ; 105.4 ;
pairkhi (m e tr ic ,  short) 37 .7 ; 9 9 .7 ,8 ;
100.5; 104*2; pamkhi (m e tr ic ,  form)
100.8; paoakhi d ir  . p i .  103.7; pamkhi 
1 8 .6 ; 89 .8 ; pakkhi 9 2 .2 ; pamkhi: o b i .  sg. 
99 .2 ; 105.3; i k e ,  9 0 .8 ; pamkhi i  k a i , 
38 .3 ; pamkhina i  k a i ,  o b i .  p i .  9 7 .4 ;
S k t . palcsin, (N.D. pankhi) ; T. p acch i,
1. 109. 2; ,U. pamkhi, 0. 6. 3.
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pamcaaa
p s m d i t a
pamdura
pamtha
pakke
pakhana
pakheru
pagu
th e  f i f t h  no te  o f  the Hindu m usical s c a le ,  
one of the. ragas  on m u s ica l modes: 
n. m. o b i, s g .  85 .2 ; S k t,  Lw.;
T. 3 , 45,. 1 .
a w ise , c le v e r ,  learmed man: n . m. d i r .  
p i .  11 .3 ; 1 2 .1 ,8 ;  14 .6 ; Sk t. Lw. ;
T. 1* 44. 3; N. Gr. 12. 2-. 
a  p a ? t i c .  d o t h :  n . m. d i r .  sg . 6 0 .2 .
p a th ,  way: n. m. d i r .  sg. 4 6 .3 ; 82 .3 ;
8 9 .4 ; 90 .3 ; o b i.  sg . 13 .7 ; S k t.  panthan; 
(H.D. pantha) ; T. 1 . 5®.4; N. p a i th u ,
GU. 18. 2.
*
see paka-
s to n e ,  jew el, p rec io u s  s tone : n. m. o b i .  
p i .  18 .4 ; S k t. pasanad; T. pas ana,
1 . 104. 3.
b i r d ,  n . mu d i r .  sg .  (m e tr ic ,  long) 8 .5 ;  
99 .3 ; N* pamkheru, VD. 3 .  1. 
fo o t :  n. m. d i r .  sg . 2 1 .1 ; paga m m  
o b i.  p i .  2 .8 ;  S k t.  pad; T. paga, 1. 173. 
1; pagu, 1. 41. 3; N. paga, BAS. 1 . 3 ; 
pagu, EH. 1. 5 .
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'pa-.c -
p acasa
p ach iy an ri
patavanha
p a to ra
p a th a
*
patamga
v* i n t r .  (pass^ to be b o i le d ;  cooked: 
p aca  pa* p a r t ,  (a d j .)  m. d i r .  sg.
39*5; S k t. p a o a t i ; N. p a c a i  (p res .)  ,
GA. 9. 9.
f i f t y :  a d j .  m. d i r .  p i .  1 .2 ;
S k t. paficasat; T. pacasaka, S. 110. 2;
F. pacasa , MAJHSL. IS .  1 .
a p a r t i c .  kind of syrup: n. f .  d i r .  sg .
1 0 .7 .
a cLoth d e a le r ,  ( t a i l o r )  : n. m. o b i .  p i .  
60 .1 .
s i lk e n  c lo th es :  n . m. d i r .  p i .  63.1; 
p a to ra  (m e tr ic , form) 83 .7 ; p a t  ore 
60.1; T. p a to re ,  1. 24. 6. 
v . t r .  to send, send awey: pathavaim
1. sg . p r e s .  90 .3 ; pathaL ab so l.  32 .8 ; 
S k t .  pr a s th a p a y a t i , (N.D. pathaunu) ;
T. p a th av am , 6. 81. 3; N. p a th a ia  
(pa . p a r t ,  m.) , DECK. 2. 1 . 
moth: n . m. d i r .  sg. 36 .4 ; d i r .  p i .  103.6; 
S k t. Lw. ; T. 1. 227. 4; N. pat^m g^,:
G5. 11. 3.
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p a ta r a
p a t i b a r a t a
p a t iy a  -
p a t r a
p a t r a v a l i
p a th a
p a d a ra th a
n e th e r  w r l d  o r  r e g io n ,  h e l l :  
n . m. o h l .  sg . 3 5 .5 ; Skt. patalam ,
(N.D. p a t ta l )  ; T.  p a t a l a ,  6. 39. 7;
N. pa te lla , MiSO. 15. S . 
a  f a i t h f u l ,  v i r tu o u s  and devoted w ife : 
n . f. d i r .  s g .  9 4 .2 ; S k t .  p a t ib r a t a ;
T. p a t i  be a t  a, 1 . 91. 3. 
v .  t r .  to  b e l ie v e ,  t r u s t ,  pu t f a i i i i : 
p a t i y a i  3. sg .  p re s .  2 5 .2 ; S k t. 
p ra ty ay ah , (N.D. patyaunu) ; T. patiyahyT 
( im prt.)  , 2 .23; N. p a t i a i ,  SIRI. 1 1 .9 . 
le av e r  : n . m. d i r .  p i .  9 .1 ,8 ;  Skt* Lw.; 
(N.D. pat) ; T. 1 .  205. 2; N. GU. 1. 3 . 
ornamental. p a n t i n g  on th e  f a c e :  n . f .
d i r .  sg . 28 .4 ; S k t.  Lw. 
way, p a th : n. m. d i r .  sg . 73 .1 ; 2>bl. sg . 
102.6; Sk t. panthan; T. 1 . 66. 1; see 
pamtha.
precious s to n e ,  good th i ig s  n. m. d i r .  
p i .  9 .4 ;  22 .2 ; o b i .  p i .  2 .1 ;  20.7;
S k t.  Lw. ; T. 1 . 378; N. G. 4 . 3*
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paduma.
Padumavati
padumini
panavara  
§ ap iha
Pay*%a
lo tu s :  n .  m, obi* sg . 2 9 .7 ;  Skt. pacta®; 
T. paduma, 1. 6, 1; padaa, 7 . 175. 
the name o f  th  e hero i m  ; Qune e Padumavati 
p rop . nom. f ,  d i r .  sg. 4 .1 ,8 ;  20 .8 ; 34 .6 ; 
5 0 .1 ; 54 .8 ; 5 8 .2 ,6 ;  63 .5 ; 65 .8 ; 70 .2 ; 
o b i .  s g .  1 .3 ;  28 .1 ; 63 .1 ; 64 .1 ; 68 .3 ; 
72 .5 ; 3? kahaa, 21 .8 ; •£■ saini, 9 4 .1 .
a  b e a u t i f u l  -roman, a woman of th e  f i r s t  
and most e x c e l le n t  of th e  four c la sse s  
in to  which romen a re  d iv id ed  in  e ro t ib  
l i t e r a t u r e  (v iz .  padmini, c i t r i n i ,  
s'arikhini, h a s t in i)  : n . f .  d i r .  sg. 47 .8 ; 
53 .1 ; 58 .6 ; d i r .  p i .  15 .1 ; 62*6; o b i .  sg. 
33*1; -3r ka, 64.3; Skt* padmini.
a  d ish  or p la te  made o f  le av es  to e a t  on: 
n . m. d i r .  p i .  9 .1 ; o b i.  p i .  9 .8 .  
p ie d  cuckoo, cataka: n. m. d ir .  sg. 74 .1 ; 
100.8; p ap ih a ra  ( leng thened  form) 91 .8; 
p ap ih a i o b i .  sg . 75*3; N. babiha,
TU. 1 . 10.
the name of a town modem Allahabad: nom. 
p rop . m. o b i. sg. 5 2 .7 ; S k t .  prayaga;
T. prayaga,, 1 .  7 .
5 7 1
payana
pap -
going f o r t h ,  d e p a r tu re ,  (death) : 
n . m. d i r .  sg . 74 .7 ; payana 105.4;
S k t. prayanam; T. 5 .  35 .3 . 
v . i n t r .  to  f a l l ,  f a l l  in to ,  be 
concerned w ith , happen, ooeur: 
paraum 1. eg . p r e s .  84 .8 ; 99 .7 ;
104.8 ; p a ra i  3. sg . p re s .  3 4 .8 ;
30 .8 ; 83*1; 98 .8£ parahim 3 . p i .  
p re s .  4 1 .2 ,3 ,4 ;  77 .3 ; 83 .6 ; parahim 
(m e tr ic ,  lo ig) 103.3 ; parahim (m e tr ic ,  
form) 41 .1 ; parahu 3 . p i .  im prt. 85 .8 ; 
p a ra  1. sg . m. p a . p a r t ,  indef. 38 .3 ;
2. sg .  m. 102.3; 3 . sg . m. 7 .8 ;  12 .8 ;
37 .7 ; 73.2; 104.5; pare  3 . p i .  m. 98 .4 ; 
p a r i  3 . sg . f .  2 4 .2 ;  4B.8; 52 .5 ; 77 .1 ; 
89 .8 ; 96.5; 98 .5 ; 102*7; 96 .5 ; parim
3 . p i .  f .  2 8 .7 ;  54 .8 ; p a r i  10 .5 ;
79 .5 ; p a r a ta  p r e s .  p a r t .  m. ob i. sg . 
(a b so lu t iv e  use) 1 0 .8 ; 8 5 .6 ; p a ra  pa. 
p a r t ,  (ad j.)  m. d i r .  sg .  100.3; p a r i  
a b so l.  34 .5 ; 44 .3 ; 5 1 .3 ;  a i  p a r - ,  to  
come down, 8 5 .8 ; udi; p a r - ,  to  f l y ,  re a c h ,
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para
r
para
i
38 .3 ; 84 .8 ; 99 .7 ; Wb&ja p a r - ,  to i n s i s t ,  
p e r s i s t ,  5 4 .8 ; c h i ta k i  p a r - ,  to  be 
s c a t t e r e d ,  98 .5 ; t u t i  p a r - ,  to  b e f a l l ,  
ow ertake, 7 .8 ;  basa  p a r - ,  to  have to 
d e a l ,  98 .8 ; s u jh i  p a r - ,  to  r e a l i s e ,  
unders tand , 1 2 .8 ; h a r t  p a r - , to g e t  
t i r e d  and weary; 89 .8 ; h o i par* , to 
happen, become, 24 .8 ; 102 .7 . S k t. 
p a t a t i  (N.D. parnu) ; T. paraum,
1. 105. 4; p a r a i , 1 .  98. 3; parahim,
1. 37. 3; parahim, 3 . 46. 3; p a ra ,
1. 102. 3; pare, 1 .  176. 4; p a r i ,
1. 51. 1; parim, 5. 11. 4; p a r a ta ,
1. 81; p a r i ,  2 . 118; N. p a r a i ,  GU. 2. 5; 
par  ax , SOG. 3* 1; p a re ,  BHAIC. 2 .  1; 
p a r t ,  SG. 1. 10; p a ra ta ,  DG. 3 . 1 . 
enemy; n . m. ob i. sg . 6 6.3; Skt. L3.;
T. 1. 117. 1.
belonging to others** a d j .  (m .f.) o b i.  sg. 
40 .8 ; 93 .1 ; 94 .5 ; S k t. Lw.; T. 1 .4 ;
N. GA. 1 1 .  5 .
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p a ra
parakara  
paragas -
paragas - 
paragasa
parachamhim 
p a r a ja r  -
p a r a d e s a
on, a t :  postp . 7 .4 ; 17*1; 38*6; 39 .6 ;
36 .5 ; 41*3; 43*3; 47*3; 50*3; 54 .3 ;
83 .8 ; T. 7 1 313. 3.; N. MASO. 13. 7. 
v a r ie ty  (of d ishes) : n . m. d i r .  p i .
10.4; S k t. p rak a ra ; T. 1 . 34. 1. 
v . i n t r .  to  s h in e ,  g l i t t e r : :  paragas i
3. sg . m. pa . p a r t ,  indef*  (m e tr ic , form) 
34 .4 ; pa rag as!  3 . s g .  f . 65 .1 ; paragasim  
3. p i .  f .  3 6 .1 ;
v . i n t r .  t o  sh in e ,  g l i t t e r :  paragase pa . 
p a r t .m . o b i . s g. 46 .7 ; S k t . p ra k a d a te ;
T. p rak ase , 3 . 336. 3; XT. paragase . DG-. 1. 1 
l i g h t ,  b r ig h tn e s s , ’ b r i l l i a n c e ,  sp lendour: 
n . m. d ir*  sg . 79 .7 ; paraga$u (metric* long) 
5 .3 ; 55*4; 80 .3 ; Skt. p rak a ra ;  T. p rak asa ,
1. 14; N. pragasu , 7. 9 . 
shade: n. f . d i r .  sg . 5 .3 ; Skt. p rachaya . 
v . in tr*  to b laze  up: p a r a j a r a  3. sg . m* 
pa . p a H .  in d e f .  103.1 ; S k t.  p r a j v a l a t i ;
T. 6. 43. 4; p a r a j a r a i  (p res .)  GA. 11. 3. 
f o re ig n  country (abode i n  a  fo re ig n  country) 
n . m. d ir*  sg .  101.8; S k t. Lw.
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•pair ad as i
p a rab a
p a ra b a ta
p a ra b h a ta
parama
p a ra v a ra
p a r a s  «
^ s tra n g e r ,  f  o re ig n e r:  n . m. d ir*  s g .  26 .4
45 .3 ; Skt. pa?adesin ; N. SUC. 9 .4 .
a s a o re d  day, f e s t i v a l :  n .  m. d i r .  sg .
80 .5 ; Skt. parvan; T. 1. 62. 4 .
m ountain: n. m. d i r .  p i .  77 .8 ; 87 .8 ;
103.5; Sk t. p a rav a ta ;  T. p a rb a ta ,  3 .  37.
5; N. SARSL. 6 . 1 .
e a r ly  morning, dawn: n . m. d i r .  sg.
(m etric , form) 5 .4 ;  p a ra b h a ta  o b i.  sg .
64*3; p a rab h a ta  3 9 .3 ; parabhata  o b i .
( lo o .)  sg . 91 .5 ; Skt. prabhatam,
T. p rab h a ta , 6. 81. 3; N. p a ra b h a ta ,
TU. 6. 1; p a rab h a ta , S0C .-5 . 2.
u l t i m a t e , e s s e n t ia l ,s u p re m e , e x c e l l e n t :
a d j .  m. o b i.  sg. 13 .6 ; Skt. Lw. ;
- T. 1 . 23. 3; N. GA. 6. 6.
a p a r t i  c. k inc^f ed ib le  v e g e ta b le ,  the
gourd T r ico san th es  d ia eca :  n. m. d i r .
2
sg . 91 .6 ; (N.D. par-w ar , of. S k t. 
pa to lah) .
v . t r .  to  s e rv e ,  ( to u ch ) :  parasahim  
3 . p i .  p re s .  68 .8 ; S k t. spars 'ah;
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para©
parav a
parava
p a r ig a h a
parim ala
p a r ih a r
p a r e v a
(N .D .  parsanu) ; T. p a r a s i  ( a b s o l . )
1 . 8 V 5; N. p a ras i (ab so l.)  , A. 1 . 2 .  
belonging to o th e rs ,  fo re ig n :  a d j .  m. o b i .  
(1q:q.) sg. 4 .7 ;  85 .8 ; p a ra i  f .  o b i .  sg .
95 .4 ; T. paraye, 1. 162. 3; p a r a i ,  S. 86. 1; 
N. p a r a i ,  G. 13. S.
ano ther, s tran g e r ,  ( fo rg e tfu l)  a d j .  m. d i r .  
sg. 75 .2 ; T. 2. 131. 3 .
b i rd :  n. m. d i r .  sg;. 106 .4 ; T. (= another) ,
7 . 63. 3; see  pareva .
u n d e r ts k i rg ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  p ledge: n . m. 
d i r .  sg. 93*2; S k t.  p a r ig ra h a .  
scen t,  perfume, f r a g r a i e e ,  odour: n . m. d i r .  
sg . 21 .6 ; ob i. sg. 6 7 .3 ; 68 .2 ; Skt. Lw.;
N. param ala , AC. 12. 1 . 
v .  t r .  to le a v e ,  g iv e  up, fo r s a k e :  
p a r ih a r a  3. sg. f .  pa . p a r t ,  in d e f .  (m e tr ic ,  
or impers. form) ,104*5; Skt. p a r i h a r a t i ;
T. p a r i h a r i ,  1. 12 2. 5; N. p a ra h a r ia  (m*) ,
SG. 1 . 25 .
p igeon , bird** n . m* d i r .  sg . 85 .8 ; 90 .3 ;
1
1 0 5 . 6 ;  S k t .  p a r a v a t a h ,  (N .D . p a r e v a  ) .
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paro s  -
palamka
palam.ga
p a la  t  -
paLan -
pal& sa
p a lu h  -
v* t r .  t o  se rv e  (as meals) : p a rp sa i  
i n f .  (v e rb a l n.) 1 0 .1 ; (N.D* parsanu) . 
oouefr, bedst ead: n . f .  o b i .  sg . 87 .4 ;
S k t. p'aryankah.
couch, (luxurious) bed: n. m. d i r .  s g .
3 3 .5 ; Skt.. paryehkab, (N.D. palan) ;
T. palamga, 1. 39 0 . 1 ; N. palamgha,
YD,. 3 .  1 .
v . i n t r .  to r e t u r n ,  come back: p a l a t i#
a b so l .  75 .4 ; 81 .5 ; S k t.  p a r i v a r t a t e ,
(N.D. paltanu) ; T. 5 .  3 6 . 4 .  
v . t r .  1d saddle o r  h a rn ess  ( a h o r s e )  
p a la n i  a b so l .  79 .3 ; p e r s .  Lw. 
a  p a r t i c .  kind o f  t r e e ,  B utea fro n d o sa , 
n. m. d i r .  sg. 3 9 .7 ;  9 1 .5 ; 103.4; S k t. 
p a la sa h ,  (N.D. palas) ; !?. p a ra s a ,  3 . 53 . 3 .  
v .  i n t r .  to  bloom, blossom; be In v ig o ra te d  
and f r e s h :  pa luha i 3 . s g .  p res . 79 .3 ;
86 .8 ; pa luha  (roo t form) 5 1 .7 ; paluham ta 
p r e s .  p a r t .  3 . s g .  m. p re s .  75 .8 ; S k t. 
p a l l a v a y a t i  (N.D. palaunu) ; T. p a lu h a i ,
3 . 57. 3>i
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'' payana
p a sa r  -
p a s a r  -
p a s i j
pahsm
pahara
wind, a i r :  n. m. d i r .  s g .  3 7 .4 ;  54 .7 ; 
69 .8 ; 74 .6 ; 83 .6 ; 8 4 .1 ,2 ,8 ;  87 .4 ;
99 .3 ; 106*4; o b i. sg . 3 8 .4 ;  58.2;
93 .6 ; 102.4; pavanahu (emph.) 53 .8 ;
Skt. Lw.; T. 1 . 13. 5; IT. pavana,
SOP. 10. 4; painu , G. 4 . 2 ,  
v. i n t r .  to be spread ; pasare -  3 p i .  
m, pa. p a r t ,  in d e f .  9. 1; S k t. 
p r a s a r a t i .
y . t r .  to  sp read , s t r e tc h . ;  p a s a r i  
a b so l .  78.3; Skt. p r a s a r a y a t i ;  (N.D. 
pasarnu) ; T. 6 . 92; IT. G.19. 3 . 
y. i n t r .  to sweat, p e r s p i r e :  p a s i j a  
3 . s g .  f .  pa. i n d e f .  ( r o o t  foxm) m74.3; 
"Skt. prasvLdyate, (IT.D. p as in i)  . 
a t fe x o fx  nea r , to ,b y  th e  s id e  o f ,  w ith : 
p o s tp . 25 .5 ;  34 .1 ; 52 .1 ; 56 ,1 ; 75 .2 ;
T. 1. 102. 1; IT. p a h i ,  DO. 1. 37. 
a  d iv i s io n  of time c o n s is t in g  of e ig h t  
g b a tik as  o r  th r e e  hours, an e ig h th  p a r t  
o f  a  d£y, a  watch, n . m. d i r .  p i .  24 .1 ; 
pahara  - pahara , every w atch, d i r .  sg.
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p a h a la
p a h ir  -
89 .2 ; paharaka ( in d e f  i n i  tene ss: of1 time 
is  expies& ed by th i®  ibim) o b i.  sg .
74*6; Skt, p irahar^i, (N.D. pahar) ;
T. 2 . 30 . 1; N. paharu , TU. 2 . 2. 
pahala a  g re a t  f lode  (o f  co tto n , wool) :
n , m. o b i .  sg . 83. S.
v . t r .  to  put on, wear: p a h i ra i  3 . sg.
p re s .  27 *1 ,5 ,7 ; 60 ,8 ; p a h i r a i  (m etr ic ,
form) 27 .3 ; pahirahim  3 . p i .  p re s .
72 .2 ; p a h i ra  3 . sg . p r e s ,  (roo t form)
83 ,7 ; pah irau  2. p i .  im prt. 2 .5 ,  7;
p a h i ra  3. sg . m. pa. p a r t . indef •
63 .5 ; p a h ire  3 .  pi* m. 3 8 .2 ,3 ;  68.2; 
p a h i r i  3., s g .  f.. 30 .1 ; p a h i r a ta  p re s ,  
p a r t .  m. o b i .  sg. (a b so lu t iv e  use)
63 .5 ; p a h i r i  ab so l.  2 8 .8 ;  cams, p a h ira ;  
<1. v; 67.2; S k t. p a r id a d h a t i ,  (N.D. 
pairanu) ; T. p a h i r a i ,  7 . 180; pahirahim
1. 21; p a h ire ,  1. 116. 1; p a h i r i ,  1* 
229. 1; N. p a h i r a i ,  AC. 3 5 .  1; p a in h a i ,  
MAJHSL. 2. 1; p a h i ra ,  MAJHSL. 4* 1; 
pahire,ASL. 13>. 2; p a h i r i ,  GA. 1 0 .1 .
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p a h ira  -
p a h i la
p ah ile
pahuiric -
pahumea -
pahumcihi
v . cans. t r  . to  cause t o  p u t on, wear: 
p a h i r a i  3 . sg . £. pa. p a r t ,  indef*
15 .3 ; pah ira im  3 . p i .  f .  63.1;
Skt. p a r id h a p a y a t i ,  (N.D. pairaunu) ;
T. p a h i r a i ,  1. 231. 6.
f i r s t ,  c h i e f ,  main: a d j .  m. d i r .  sg .
18 .4 ; (N.D. p a i lo ,  c f .  prathamah) .
N. p a h i la ,  ASL. 18. 1.
f i r s t ,  f  i r s t l y :  adv.. 10 .1 ; 12 .1 ;
(N.D. pa ile )  ; T. p a h i l e h i ,  1 . 259;
N. p a h i l a i ,  MAJHSL.' 1 .  2 .
v. i n t r .  to  r e a c h ,  a r r i v e :  pahtmicu
2. sg. im prt. 102.7; cans, pahumea;
<l.v.; (N.D.paucnu) ; T. pshumce (pa. 
p a r t ,  p i.)  , 1. 82. 3 .
v . eaus. t r .  to  ,eause to  r e a c h ,  convey, 
ca rry : pahumcavai 3 . s:g. p re s .  93 .2; 
(N.D. paucaunu) ; T. pahumcavahiii tp l .)  ,
1 . 370. 4  .
wris;t: n. f .  o b i .  sg . 3 3 .7 .
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pdfrunai
pa -
h o s p i t a l i t y ,  en te r ta in m en t * n . f .  d i r ,  
sg , 12 .6 ; Skt- prahunah, (N.D. pahunu) ;
T. 1 . 365. 2 .
v . t r .  to  o b ta in ,  f i n d ,  g e t ,  be allowed 
to :  pavasi 2. sg . p res . (oonjv.) 17 .5 ;
2612; pavai 3 . sg. p r e s .  10 .8 ; 17 .4 ; 
3 6 .5 ,8 ;  71 .3 ; 95.8; pava 3. s g .  p re s ,  
( ro o t  form) 25 .4 ; 4 5 .8 ; 48*3; 51 .7 ;
85*8; 89 .3 ; pavahim 1 . p i .  p re s .  61.7;
3. p i .  42 .5 ; pava 3. sg . m. pa. p a r t ,  
indef. 1 . 3; 16. 1 ,8 ;  55 .3 ; 61 .6 ;
69 .1 ; pSe 3. p i .  m. 3 .5 ;  17 .7 ; pava 
3. sg . f . ?  (m etr io . im pers^ o r  n e u tra l  
form) 70.3; 79 .4 ; p'ai 2. sg . f .  42 .6 ;
3. sg. f .  1 2 .6 ; 15 .3 ; 2 3 .1 ;  47 .3 ;
3. p i .  f .  17 .2 ; 1 8 .1 ; p a i  ab so l.  94 .5 ; 
r a h a i  par-, to  be allowed to ,  71.3;
Skt. p ra p a y a t i ,  (N.D. paunu) ; T. p a v a i ,
1 . 215. 5; pavahim, 1 .  127; pava,
1. 60] 1; pava, 1 . 7 . 3; f a e ,  1. 34. 1; 
p a l ,  1 . 8 . 3 ;  p a i ,  1 .  13; N. p a v a s i ,
MAC. 10.2; p av a i , G. 6. 1; pava, mSs O.
3. 11; p a ia  (pa. p a r t .  m. sg. ) , GA. 9 . 3;
m i
paum
pirikhu
pamkhi 
p ia  ea
pameavain
paii j a r a
pae, GA. 15. 7; p~ai, GA. 15. 4; 
p a i , G. 6 . 2 .
f o o t ,  n. m. d i r .  sg. (m e tr ic .  lorg) . 95 .6 ; 
pavai 22 .8 ; pavaii d i r .  p i .  77 .8 ; 84 .8 ;
Skt. p'adah, (N.D. pau) ; T. pamva, 7. 158.
4; parni 2. 137. 1; N. pan, AC. 6. 1; 
p”ei , GA. 1 . 5 *
wing, f e a th e r :  n. m. a i r .  sg. (m e tr ic ,  
long) 105.3; p inkha d i r .  p i .  74 .8 ;
82 .8 ; Skt.- pdcsah, (N.B. pakho) ; f .  see
pamkha.
see paiikhi.
f iv e  a d j .  m. ob i. p i .  85 .2 ; Sk t. pancan;
T. 2.- 25. 1; pamca, 1. 103.. 4; N. p a ic a ,
G. 5 .  4 .
f i f t h :  a d j .  m. d i r .  sg . 19.4; S k t ,  panca&a; 
T. psaacana,.- 3. 45. 1 ; ,N . pam javai, MAJHSL.
1 . 2 .
s k e le to n ,  cage: n, m. d i r .  sg. 73 .8 ;
102.7; p im ja ra  ■£• maham, o b i .  sg. 104.8; 
S k t.  p an ja ra ; (N.D. p ifljara) ; T. paijaara,
6. 95. 3, p im jaranh i 1* 371. 1 . N. p in a ja r a ,  
RA. 7 . 2.
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pnm&tka
pam ti
pam vari
pak -
pak a
p a t  a
pa t  a
p a t i
a t u r t l e  cLove: n . m. d i r .  sg . 90 .4;
Skt., Lw.
l i n e ,  row , n. £.. d i r .  s g. 6 9 .2 ;  76.2 ; 
pamti (m e tr ic ,  lorg) 2 8 .3 ; pa iit i  o b i.
i
p i .  1 .6 ;  8 .4 ;  p a t t i  -  pamti every row, . 
o b i .  s g .  9 .8 ;  pam tih i -  pamti 21 .8 ; S k t. 
p a n k tih ,  (N.D. p a t i ) ;  'T. pam ti, 1 . 123. 
wooden shoe , sanda ls : n .  f . d i r .  sg .
2 .8 ;  93 .5 ; Sk t. paduka; T. 2. 317. 2 . 
v .  i n t r .  to r ip e n ,  m ature: paki a b so l .  
44 .5 ; (N.D. paknu) ; T. p ak a ta  (p re s ,  
p a r t . )  2 . 254, 1.
r ip e ,  matured, s u r e ,  s e t t l e d ,  r e a l :  a d j .  
m. d i r .  sg .  91 .6 ; pakke o b i .  sg . 4 3 .2 ;  
Sfct. pakvah, (N.D. pakka) ; T. pake,
2 . 162. 3.
s e a t ,  p lank , th ro n e :  n. m. d i r .  sg. 8 .3 ;
1 4 .3 ; 2 1 .8 ; 75 .1 ; o b i .  sg. 61 .1 ; Sk t.
p a t ta k a h ,  (N.D. pato) .
s i l k e n  c lo th : n . m. o b i .  sg . 2 2 .6 ;  S k t.
1
p a t ta h ,  (N. D. p a t ) ; T. 2 . 7. 2; N. TU. 1
a s id e  of a couch: n . f*. d i r .  s g .  78 .3 ;
1
(N.D. p a t i  ) .
4 •
. 1 6 .
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Lp a ta
para.
pan i
papa
paya
p a y a la
l e a f ,  le a v e s ;  n . nu d i r .  sg, 84 .2; 
p a ta  d ir^  pi* 8 5 .3 ; Skt. p a t tram ,
(N.D. p a t  ) ; T. p a ta ,  2 . 46. 3; p a ta ,
2 . 120.4 .
b e te l  l e a f :  n. m. d i r .  s g. 3 9 .8 ;  50 .7 ;
5 2 .3 ; panu (m etr ic , lo:ng) 4.0.2; 54 .5 ; pana, 
o b i .  sg. 1 1 .5 ; 29 .5 ; o b l . p l .  8*1; 5 4 .2 ;;  . 1 „  
S k t.  parnam (leaf) , (N.D. pan) ; T. pana,
1 . 123. 5; N. pana, A. 12. 2 .
w ater: n . m. d i r .  sg* 7 .1 ;  14 .1 ; 77 .1 ;
96 .6 ; 101 .4 ,5 ; pani (m e tr ic ,  short)  95 .8;
101.6; 103.8; Skt. paniyaii, (N.D. p a n i) ;
T. 2. 12 5. 2; N. BHAIC. 7 . 2 ;  p a n i ,  G .& .l. 
s i n ,  v ice : n. m. d i r .  s g .  1 7 .8 ;  d ie . p i .
10 .2 ; 19 .3 ; Skt. Lw. ; T. 1 . 12 . 3; N. 0 . 16. 1.
fo o t :  3r k a i ,  n. m. ob i. sg . 16 .8 ; payaa
■3? t a r  a, 100 .6 ; paya o b i .  p i .  89 .7 ; piyam 
34 .7 ; ygcyast 4 4 .3 ; 94 .8 ; payana 27.6; 
payanha 30 .8 ; Skt. padab; T. pay am, 2 . 118;
N. p a i ,  TIL. 1 . 5; see palm.
a n k le t ,  ea ornament worn on f e e t :  n . f .  d i r .
s g .  3 0 . 8 ;  d i r .  p i .  2 7 . 6 ;
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-par - 
p a ra
p a ra
paradh i
pSrasa
pa la
pavam
pavasa
pas a.
pas a
^v . i n t r ,  to  be a b le  to :  p a r a i  3. sg , p r e s .
(chuai na ) 22 .8 ; Skt* par ay a t  i .
through, a c ro ss ,  on th e  o the r s ide  o f:
adv. 3 5 ,8 ; 71*8; Skt* p ic  am, (N.D.
1
par ) ; T. 5* 3 .3 ;  N. p aru , DO, 1* 22. 
mercury, quick s i l v e r :  n . m. d i r .  sg .
' 25 .4 ; p a rah i (emph.) 2 4 .6 ;  p a ra h i  ob i.
2
sg . 45 .5 ; S k t.  paradal?., (N.D. xparo ) . 
a h u n te r:  n. m. o b i.  sg. 1 8 .6 . 
the p h i lo so p h e r ’s s to n e :  n.m# o b i.  sg . 
34 .2 ; (N.D. paras) ; T. 1 . 8 .  5; N. BASG.
12. 4.
f r o s t ,  mow: n. m, d i r .  s g .  8 3 .1 . 
see palm.
i
r a in y  seas©n: n. f .  d i r .  sg . 91 .8 ; o b i.
sg . 69 .1 ; S k t. p rav rs?  T. a, 55. 1.
s id e ,  p rox im ity : n. m* d i r .  sg .  20 .8 ;
4 2 .8 ; 69 .8 ; 70.8; 102.8; p asa  (metfcic.
form) 42 .4 ; pasa o b i .  p i .  17 .3 ; 59 .1 ;
S k t.  parava; T. 1. 245; N. DHC. 6. 2 .
n ea r ,  to  by th e  s id e  o f :  p o s tp .  14 .4 ;
_ pas a^ i
pasa  (m e tr ic  ibrm) 37 .4 ; 4 4 .7 ;/4 4 * 2 ; S k t.
parsve ; T, 1 .  H 4 ;  N. pasa, TIL. 3 . 3 .
p a s l , AC. 1 8 . 3 .
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pahana
pahan
pahin
p im ja ra
pimda
p i t a
p iu
stone: -3? kaham, n. m. o b i ,  s g .  4 6 .6 ; ,
S k t.  *pasanah; T. 2. 33. 1; N. pahana,
SG. 1 . 50; pahana, AC. 12. 3 .
s id e :  n . m. ob i. p i .  1 7 .4 .
n ea r , w ith ,  by th e  s id e  o f: p o s tp . 43 .6 ;
66 .3 ;  pahim 25.5; T. pahim, 1. 17. 2;
N. p a h i ,  SOC. 9. 1. 
see pSrijara .
body: n . m. d i r .  sg . 105 .5 ; o b i .  sg.
1 3 .2 ; Skt. Lw. ; IT. piradu, G. 13. 5. 
f a th e r :  n . m. d i r .  sg . 12 .2 ; o b i .  sg .
65 .4 ; p i ta im  o b i. ( i n s t . )  sg . 4 .5 ;
Skt. Lw.; T. 1. 70. 4; N. G. 3 .  1 . 
l o w c ,  be loved , sw eetheart, hu&>and,
(p ied  cuckoo only in  42.6) :n . m. d i r .  sg. 
7 .4 ; 50 .1 ; 5 5 .3 ,5 ;  67.7; 69 .1 ; 70.6;
70 .7 ; 78 .2 ; 80 .7 ; 86 .8 ; 89 .3 ; 89 .4 ;
p iu  (m e tr ic .  long) 31*8; 4 6 .8 ; 73*1; 73 .3 ;
77*2; 79 .4 ; piuT (m e tr ic ,  foam) 7 .2 .
42 .6 ; 54 .7 ; 55 .7 ; 71 .1 ; 73 .3 ; 76 .5 ; 81 .3 ; 
94 .5 ; p iu  d i r .  p i .  (o f  resp ec t)  73 .1 ; p iu  
o b i .  sg . 32 .5 ; 67 .5 ; 74 .2 ; ■£• k a i ,  53 .8 ;
■3r b inu , 74 .4 ; -3? laga , 90 .2 ; p iu  p iu  
d i r .  sg . 4 8 .8 ; p iu  - p iu  4 6 .2 ; 74 .1 ; 91 .4 ;
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p iy a
p iy a
p iy a ra
piya;
p iy a ra
Skt* p r iy a .
lo v e r ,  beloved, husband, sw ee theart:  n . m* 
d i r .  sg. 7 .8 ;  50 .3 ; 65 .4 ; 78 .8 ; 7 9 .2 ,8 ; 
85 .8 ; 8 6 .3 ,7 ;  94 .6 ; p iy a h i  (emph.) 51 .5 ; 
p iya  o b i .  sfe. 32 .8 ; 4 4 .5 ; 50 .2 ; 69.7;
70 .8 ; 74 .1 ; 77.4; 90 .4 ; 102.6; p iy ah i 
57 .7 ; 84 .6 ; p iy a  (m e tr ic ,  fo m ) 90 .5 ; 
p iy a  *1 k a i , 70 .8 ; ke, 43 .6 ; *  k e r i ,  
93 .5 ; 4* b inu , 76 .7 ; 4* maharii, 71 .2 ;
Hr l a g i , 87 .8 ; 4  saaga, 69 .4 ; 4  saum, 
70 .6 ; 8 1 .8 ; p iy ah i 4  saum, 32.3 ;
S k t. p r iy a h ^  T* p iya , 1 .  35.. 3; p iy a h i ,
1 . 91. 2; N. p r tu ,  ACH. 1 . 2. 
p le a s a n t ,  lo v e ly ,  a t t r a c t i v e ,  n ice : ad j .
m. d i r .  sg . 90 .5 .
yellow , p a le :  a d j .  m. d i r .  sg . 40 .2 ; 8£ .2 ;
p i t a l a h ,  (N.D. pahelo) ; T. p i t a ,  1 . 175;
N. p i a l a ,  MAJHSL. 4 .  1 . 
v .  cau s . t r .  to cause to  d r in k ,  give to 
d r in k , make drink:- piyavahim 3. p i .  p re s . 
7 .1 ;  c . f .  S k t. p a y a y a t i ,  (N.D. piyaunu) . 
dea r , loved , d a r l in g ,  beloved , p le a s a n t , ,  
ag reeab le : a d j .  m. d i r .  sg . 5 6 .2 : p iy a ra
(m e tr ic ,  short) 5 5 .3 ; p iy a re  d i r .  p i .
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p iy a la
p iy a sa
p iy ase
p i
(o f  re sp e c t)  76 .8 ; p iy a r i  f .  d i r .  sg . 32 .5 ; 
3 6 .1 ; 5 7 .7 ; 70 .1 ; 94*7; S k t .  p riyakarakah  and 
p r iy a k a r ik a ,  (N .D.. piyaro) ; T. p iy a ra ,
1. 10. 6; p i y a r i ,  1 . 91. 2; N. p ia r a ,
AC. 3 . 4; p i a r i ,  AC. 35 . 1 .
cup,, d r in k irg  v e s s e l ,  ( d r in k e r ,  dear) : n. m.
d i r .  sg. 5 0 .1 ;  51 .8 ; 72 .1 ; P e r s .  Lw., (N.D. 
p iya la) , N. p i a l a ,  AC. 3 8 . 2. 
t h i r s t :  n . f .  d i r .  sg. 7 5 .3 ; 9©.8; 101.4 ;
Skt. p ip i s a ,  (N.D. piyas) ; T.N. p ia s a ,
GU. 2 . 6.
t h i r s t y :  adj . m. d i r .  p i .  4 0 .8 ; S k t.
p ip a s i t a h ,  (N.D. piyasa) ; T. p iy a se ,
2 . 117. 2; N. p ia s a  ( s g . ) , GA. 11. 8,
v . t r .  to  d r in k , s ip :  p i a i  3* sg. p re s .
5 1 .3 ; 101 .5 ; p iy a  3 . sg. m. pa. p a r t .
in d e f .  2 5 .4 ; 36 .7 ; 3 .  sg . f .  (m e tr ic . ,
impers. o r  n e u tra l  form) 50.4.; p ie  pa.
p a r t .  m. o b i .  sg. ( a b so lu t iv e  use) 1 3 .8 ; 
a b so l.
51 .1 ; p i /  51 .3 ; i k a i ,  5 0 .6 ; S k t .  p i b a i i ,  
(N.D. piunu) ; T. piahim  (p i . )  , 7 . 52. 1;
N. p iv a i ,  AC. 8 .  1; p ia ,  A. 15. 8; p i ,
SIR I* 1 4 .  7 .
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p iu  see p iu .
p iu  see p iu .
p i t a  yellow , p a le :  Air* sg . 31 .7 ;
S k t. Lw.; T. 1. 231. 6. 
p iy a r i  yellow , p a le :  ad j.  f .  d i r .  sg. 60.6;
see p iy a ra .
p i r a  p a in ,  g r i e f ,  agony, d i s t r e s s :  n. f .
d i r .  sg . 93.1; p i r a  (m e tr ic ,  short) 
25 .3 ; 26 .5 ; 410.8; p i r a  o b i.  sg . 94 .4 ;
p i r a  25 .3 ; S k t. p id a ;  T. p ira ,
1. 121. 2; p ira ,  2* 28. 3 ; N. p i r a ,
MA. 4 .  2 ;  p ira ,  BILC. 2. 1. 
pukar -  v . i n t r .  to c ry , c a l l ,  p rocla im ,
exclaim , bew ail: p u k a ra i  3* sg . p re s .
51 .8 ; 90 .6 ; p u k a ra t i  p re s .  p a r t ,  (ad j.)  
f .  d i r .  sg. 79 .4 ; 90 .6 ; p u k ari ab so l.
71 .8 ; (N.D'-. pukarnu) ; T. p u k a ra ta  (m) ,
5 . 18. 3; p u k a r i ,  3. 4. 1 . 
pukara e n t r e a ty ,  sppeaL, sh o u t,  c a l l :  n . f .  d i r .
sg . 72 .5 ; (N.D. pukara) ; T. pukara, 
6 .66; pukara, 3 . 30. 6; N. pukara,
DHL. 1 .  1 .
5 8 9
p u ta r i
punarabasu
puni
p u m a
puraba
purukha
image carved in  wood, s t a t u e ,  d o ll :  
n . f .  d i r .  p i .  2 1 .2 ;  S k t.  p u t r ik a ,
(N.D. p u ta l i )  ; T. (1 eyeb a lls )  , 2 . 60. 1
th e  seventh  N aksa tra  o r  lu n a r  mansion: 
n . m. d ir .  sg. 77 .2 ; S k t .  Lw. 
a g a in , 1hen, once more: adv. 4 .8 ;  7 .7 ;  
1 0 .4 ,6 ,7 ;  1 1 .2 ; 1 3 .8 ; 15 .4 ; 2 1 .1 ;  24 .2 ;
2®. 1 ,2 ,3 ,4 ,8 ;  4 1 .7 ;  4 3 .5 ;  4 4 .8 ; 4 5 .8 ;
5 7 .7 ; 5 9 .6 ,8 ;  60 .8 ; 7 5 .5 ,6 ,7 ;  91 .2 ; 98 .7 ; 
105.2 ; S k t, punah; T. 1. 10. 5; N. phun i, 
GTX. 3 -  1.
righ teousness., v i r t u e ,  m e r i t :  n. m. d i r .
sg . 13 .7 ; Skt, punya; T. punya, 1 .  12. 3; 
N. punmu, G. 5. 2 .
the e le v e n th  N ek sa tra  o r  lu n a r  mansion; 
(purva phalguni) : n .  f.. d i r .  sg. 78 .6 ;
Skt. Lw.
man, husband: n. m. d ir  . sg. 4 .7 ;  72 .4 ; 
d i r .  p i .  9 .4 ;  70 .5 ; o b i .  sg. 102.2;
■it ka, 44 ,1 ; S k t. puru^sah; T. pu rusa ,
, 1 .  1 7 .  6;  N. p u r a k h a ,  A. 9 .  5;  p u r a s a ,
RAC. 4 . 3 .
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purukhar a t  ha
puhupa
puhumi
pukha 
puch -
manly achievement, adven tu re :
n . m. dir* sg. 62*3; Skt. p u ru sa r th a ;
T. p u ru sa ra th u , 1 . 32 7 . 5 .  
f lc w e r :  n. m. d ir*  p i .  45*7; o b l . s g .
5 5 .2 ; o b i .  p i .  4 9 .8 ;  67 .5 ; S k t. 
puspan:.; T. puspakst* 1 . 210 . 4;
N. puhapa, GU. 1 . 3 .
la n d , e a r t h :  n. f .  d i r .  sg. 6 1 .3 ;
65 .1 ; 69.7; 7 7 .4 ; 7 8 .6 ; 96 .4 ;
104 .5 ; p a ra ,  4 1 .2 ; Sk t. bhumi;
T. 2 . 316. 4 .
the: e ig h th  N ak sa tra  oar lu n a r  mansion: 
n . m. d i r .  sg . 7 6 .6 ; S k t. pusya. 
v .  t r .  to in q u i r e ,  in v e s t ig a te ,  
q u e s t io n ,  ask: pucharm 1. sg. p res .
92 .7 ; puchasi 2. sg- p re s .  100 .1 ; 
puchahim 3 . p i .  p r e s .  5 4 .1 ; 9 7 .6 ;
105 .8 ;  pumchahim 2 4 .3 ; puchie pass:, 
im pers. sg. p re s .  25 .5 ; pucha 3 . s$l 
p r e s ,  (root me t r i e ,  form) 8 8 .3 ;  
puch ih i 3. sg . f u t . 3 1 .7 ;  puchai 
in f .  (v e rb a l n.) 8 9 .8 ; puchi -3r kai 
a b so l.  89 .8 ; Skt* p r c e h a t i ,  (N.D* pucihnu) ;
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T. pu chaim, 1 . 68. 3.; puchahim, 1 , 119. 3 ; 
p u c h ih i ,  2. 147* 1; p u ch i, 3.. 1.7* 6; IT.* 
pucbai (3. eg . p re s .)  , G-. 13* 4 ;  puchi,
RA. 5 . 7.
puchara in q u i r e r ,  one Yfrio in q u ire s  or in v e s t ig a te s :
n* f .  d ir*  sg* 90*1. 
puj -  v* in tr*  to be f u l f i l l e d ,  s a t i s f i e d ,  approach, 
reach : p u ja i 3* sg* p res , (conjv .) 8 .8 ; 
p u ja  3* sg . m. pa . p a r t .  in € e f. 63*7; pa. 
part*  (a d j .)  m* d i r .  sg . 8 0 .7 ; Skt.. pu rya te ;
T. p u j i  ( f . sg*). 1 . 385. 1; IT. p u ja i ,  RA. 5. 1 . 
p u ja  o f f e r l r g ,  worship; n. f.. d i r .  sg . 64.2;
Skt. Lw. ; T. 1. 67* 3 ;  IT. SUG*,1 . 3 .  
p u ta  son: n. m. d i r .  sg. 9 5 .4 ,5 ;  101.5; Skt. put ram;;.
T. 2 .  16. 4; p u tra ,  1 . 207; N. p u tu , AP. 23 . 2; 
p u t r a ,  MASO. 9 . 9 . 
punium t t e  f t i l l  moon, n ig h t :  n. f .  o b i .  sg . 28 .1 ;
punium 70.2; S k t.  purnima* 
pur -  v . t r .  to f i l l ,  f u l f i l ,  make, sound, play a t :
p u ra i  3. sg. p re s .  93 .4 ; 100 .2 ; pur a  2. sg . 
im p rt.  ( ro o t  form) 38.8 ; p u ra  3* sg. m. pa. 
p a r t ,  in d e f .  63 .2 ; pure 3. p i .  m. 14 .3 .
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p u ra  (m e tr ic ,  form) 38 .4 ; p u r l  3 . sg . 
f .  78 .6 ; puri pa. p a r t ,  (ad j.)  f . d i r .  
sg. 58 .4 ; p u ra  (m e tr ic ,  form) 2 7 .6 ; 
p u r i  a b so l .  3 .8 ;  63 .2 ; 100 .2 ; Skt. 
p u ra y a t i ,  (N.D. purnu) ; T. pura ,
3 . 33 . 4 ; pure, 1. 117. 1; p u r i ,  2 . 9 . 2 ;  
p u r i ,  3. 33. 5; N. p u ra i ,  GC. 2. 4. 
p u ra ,  DO. 1 . 3; p u re , MA. 8 . 11; 
p u r i ,  GA. 8 .  1; p u r i ,  GA. 1. 1 . 
p u r l  a  t h i n  cake of meal f r i e d  in  ghee: n . f .
d i r .  p i .  10 .3 .
Busa a  month i n  Hindu ca len d a r ,  (December -
January) : n . m. obi* sg . 71 .1 ; 82 .1 ;
S k t.  pusyah, (N.D. pua) . 
p e ta  b e l ly ,  stomach: £  maham, n. m. ob i. sg,
74 .5 ; S k t. pitakam , (N.D. pat) ; T. 2. 252. 
3; N. p e tu , SUSL. 16. 2 .  
pema lo v e , a f f e c t io n :  n. m. d i r .  sg . 44 .5 ;
4 6 .5 ; o b i .  sg . 3;6.1; 4 3 .5 ;  48 .1 ; 50 .4 ; 
51 .1 ; 66#8; 81 .6 ; £  saum, 4 .4 ;  S k t.
preman; T. prema, 1. 3-2; IT. prema,
GA. 1 1 .  8 .
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pemaea
p eri
p e l
po
pokhu
pot -
prathama
pranaaa
a p a r t i e .  kind o f  th in  c lo th :  n . m. d i r .
sg . 60 .6 .
tree*, n . m. obi. sg . 90 .7 ; pedu,
162 .4 .
v . t r .  to  d r iv e  away, push, trample on, 
c rush , d e f e a t :  pelauii 1 . s g .  p re s .  66 .5 ;
Skt. p r e r y a t i ,  (H.D. pelnu) ; T. p e l i  
(ab so l.)  , 3. 39 . 1; N. p e la i  (3. sg. p r e s . ) ,  
A. 8 .  2 .
v .  t r .  to  cook, p re p a re ,  (as meals) : 
poe p a . p a r t ,  (ad j.)  m. d i r .  p i .  10 .2 ;
Skt. p a c a t i  .
nourishm ent, s a t i s f a c t i o n :  n. m. d i r .  sg . 
(.metric. long) 12 .7 ; 4 8 .3 ; S k t. posana;
T. posana, 1 .  229. 4 .
v . t r .  to smear, p l a s t e r ,  smudge: p o ta
3 . sg. m. p a .  p a r t ,  in d e f .  54 .7 ; p o ta  ( ro o t  
form) pa . indef. 68 .5 ; (N.D. potnu) . 
f i r s t *  f i r s t l y :  adv. 2 7 .1 ;  67 .1 ; Sk t. Lw.;
H. p r a th a a a i ,  GA. 14.. 1. 
r e s p e c t f u l ,  r e v e re n t ia l  s a lu t a t i o n ,  
obeisance*- n. m. d i r .  sg . 64 .8;
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" petrabhuta
p r a s th a  -
p ra m
p r i t  am&'
p r i t i
p r i th im i
p raaa
p h a t ik a
S k t.  pranima; T. 1 . 7 , S.
power, lo rd s h ip ,  in f lu e n c e :  n. f .  d i r .
sg . 72 .8 ; Skt. Lw.
v . i n t r .  to d e p a r t ,  make o f f :
p ra s th a v a  3. sg . m. p a .  p a r t ,  in d e f .
72 .8 ; Skt. prasthanam .
l i f e ,  v i t a l  b reaths n . m. d i r .  sg . 74 .4 ;
105.5 ; o b i .  sg., 74*7; S k t. prana;
T. 1* 11 . 2; N. p ran a , GA. 17. 2. 
most beLoved, d ea?es t!  n . m. d i r .  sg.
25 .8 ; 46*8; 79.1; S k t.  p riyatam a;
T. 3. 34. 5; N. GC. 2 . 1 . 
lo v e : n. f.. d i r .  sg . 31 .5 ; 42 .8 ; p r i t i  
(m e tr ic ,  form) 75 ,3 ; p r i t i  o b i .  sg . 38 .5 ; 
42 .4 ; S k t. Lw.; T. 1 .  18. 3; N. S IR I.
11. 1.
e a r th :  n . f .  d i r .  sg . 7 0 ,6 ;  Skt, p r th iv ih ;
N. p r i t h a a i ,  MASO. 1 1 .  6 '.
love : n. m. o b i.  sg, 104,2; Skt, pareman;
T. 1 . 32; N. GA, 8 .  9 .
c r y s t a l ,  sun  gem: n . m. o b i .  sg .  2 .5 ;
18 .4 ; Skt. sphatik^ ; T. 3. 2. 2;
N. RA. 2. 6 .
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v, i n t r .  to bear f r u i t ,  p ro sp e r ,  
be: f r u i t f u l : pharahu 2. p i . impr t .
57 .8 ; p h a r i  p a . p a r t .  n . (ad j.)  f .  
d i r .  p i .  97.4; p h a r i  (m etr ic , form)
84 .3 ; phara l i n f .  (v e rb a l  n.) 85.4; 
phari a b so l .  85 ,7 ; Skt.. p h a l a t i ,
(N.D. phalnu) ; T. p h a ra i  (3 . sg . p re s .)  ,
6. 54; p h a l a l , 1 . 198. 2 .  
phara  f r u i t :  n. m. o b i. sg . 32 .2 ; Sk t. phalanx;
T. 2. 141. 3; N. phala , AP. 19. 2 . 
phaga the H oll f e s t i v a l :  n . m., d i r .  sg. 57 .8 ;
67 .6 ; phagu 84 .1 ; Skt. phalfeuh,, (N.D. 
phagu) .
Phaguna a month in  Hindu ca le n d e r ,  (Feb. -  March) ;
i
n. m. ob i. sg. 72 .1 ; 84*1; S k t. phalgunah,
(H.D. phagun) ; N. phalaguna,, TU. 1. 16. 
phat -  v . i n t r .  to t e a r ,  re n d , s p l i t ;  s e p a ra te :A
p h a ta  3. sg . p res , ( roo t form) 91.6 ;
3 . sg . p a . in d e f .  98 .4 ; p h a t i  ab so l.
(m s tr ie ,  form) 78 .3 ; (N.D.phatnu) ;
T. p h a t i  (pa . p a r t ,  f . )  6. 122. 1;
N. p h a r i  ( a b s o l . )  MA. 7 .  2 .
5 9 6
p h tr
p h ira
p h i r i  
phumdiya 
phula  
phulacuhi
v , i n t r .  to wander abou t, move, roam,
tu rn ,  t u r n  back: phiraum l .  sg . p res .
104 .6 ,8 ; p h i r a s i  2. sg . p re s ,  (m etr ic .
form) 43 .2 ; p h i r a i  3* sg .  p r e s .  8 1 .3 ;
100.41,7; p h i r a i  (m e tr ic ,  form) 100.3;
phirah im  3. p i .  p re s .  15 .7 ; p h i r a
3. sg. m. p a . p a r t ,  in d e f .  1 .1 ;
1 4 .1 ,4 ;  105.3; p h ire  3. p i .  m. 14 .2 ;
85 .5 ; p h i r i  absol* 10011; p h i r i  p h i r i
9 2 .1 ,2 ;  (N.D. phirnu) ; T. phiraum,
2. 154. 2 ; p h i r a i ,  1 . 162; phirahim ,
2. 25. 2 ;  p h i r a , , 2. 2 1 . .3 ;  p h i r e ,
1* 219. 4; p h i r i ,  1 . 46. 3 ; N. p h i r a i ,
I. 3 . 6; p h i r i ,  MAJHSL. 14.
again , once more: adv. 65 .1 ; 73 .1 ;
T. 7 . 45. 2; F. p h i r a  p h i r a ,  SU. 2*. 4 . 
adv.
a g a in j /8 6 .8 ;  N. 0. 7 . 3 .  
t a s s e l :  n. m. d i r .  sg* 6 0 .2 . 
f low er: n. m. o b i .  p i .  70 .4 ; see p h u la . 
a sm all b i r d  which sm ells flowers** n. f .  
d ir  . sg . 37 .5 .
"phulavari
p h u la e la
phut -  «
phul -
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flow er garden, bed o f  f lo w e rs :  n . f .  d i r .  
sg . 86 .4 ; o b i .  sg. 8 .2 ;  S k t. p h u l la  £• 
v a t ik a ;  (N.B. phu l-bar!)  . 
scen ted  o i l ,  scen t, perfume: n . m. d i r .  
sg . '  S . 6; Skt. p h u l la  3? t a i l a h , (N.D. 
phulel) .
v . i n t r .  to b u rs t ,  b reak , b u rs t  o u t, be 
broken: phute 3 . p i .  m. pa . p a r t ,  in d e f .  
5 .4 ;  p h u t i  3 . p i .  f .  49 .6 ; Skt. sp h u ty a te ,
(H.B. phutnu) ; T. phu te , 6. 40 . 3 .
v. i n t r .  ‘ to  bloom, blossom, flow er, 
th r iv e ,  f lo u r i s h :  p h u la i 3 .  sg,. p res .
39 .7 ; phulahu 2 . p i .  im prt. 57 .8 ; phdle
3. p l.m . pa. p a r t ,  in d e f .  79 .7 ; p h u li
3 . sg. f .  70 .6 ; 85 .5 ; phulim xx 3. p i .  fv 
63 .4 ; p h u l i  pa. p a r t ,  (a d j .)  f .  d i r .  p i .  
(m atric* form) 84 .3 ; p h u l i  a b so l .  8 .5 ;
S k t.  p h u l l a t i ,  (N.D. phulnu) ; T. p h u la i ,
6. 25; phu le , 1 . 228. 3; p h u l i ,  1 . 163. 1;
N. p h u l e ,  BAS. 7 .  1 .  p h u l i ,  TU. 1 .  5;
p h u l i ,  ACS. 5 .  2 .
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phula
phula
pher -
pheret
phera
pheri
p h e r i
f low er, blossom: n. m. d i r .  sg. 2 9 .4 ;
50*7; phulu (m e tr ic .  long) 8 3 .5 ;
phula d i r .  p i .  5 8 .8 ; 85*6; o b i .  sg . 11 .5 ;
42 .7 ; *  k a ra ,  29 .5 ; o b i .  p i .  8 .1 ;  69 .6 ;
phu lan h a ,
70 .6 ; i  ke , 5 4 .2 ^ 2 2 .7 ;  67 .4 ; S k t.
p h u l la ,  (N.D. phul) ; T. 1 . 252. 4 ;
N. phu lu , BASC. 1 . 2. phu la , GA. 10, 2 .
a  p a r t i  c. kind o f  ornament worn on th e
nose: n . m. d i r .  sg. 2 7 .4 .
v . t r .  to  tu rn ,  change: pheru 2 sg.
im p rt.  (m etric* long) 94*6; pheri pa.
p a r t ,  (a d j .)  f .  d i r .  p i .  65 .3 ; p h e r i
p h eri a b so l .  40 .5 ; 60 .8 ; (N.D. phernu) ;
T. pheru , 2* 51. 5; p h e r i ,  1 .  207. 4 .
c ircum aabu la tlon , round, tu rn :  n. m. o b i .
p i .  1 5 .7 .
r e tu r n ,  tu rn in g :  n.m. d i r .  s g .  7 3 .1 ;
89*4; 9 7 .1 ; 101.7; (N.D. pher) ; N.MA1C.
4 . 3 .
ag a in , over again : adv. 7 .7 ;  2 5 .7 ; 29 .2 ;
7 9 .2 ; N. BAS. 1 . 2 .
s id e ,  d i r e c t io n :  n. f .  o b i .  p i .  76 .4 ;
N. MAS0. 13. 6 .
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b a i th*
b a i th  ar 
«
b_
v. i n t r .  to  s i t :  b a i th a  3 . sg .
p res , (root foam) 9 7 .3 ; b a i th a
3 . sg .  pa. in d e f. ( ro o t  form) 8 .5 ;
57 .3 ; 59 .1 ; 90 .7 ; 96 .8 ; b a i th e u
3 . sg., m. p a . in d e f .  23 .7 ; 61.1; 
baitixa 2. sg. m. pa. p a ? t .  in d e f .
4 5 .6 ; b a i th a  (m etr ic , form) 28 .6 ;
29 .7 ; b a i th e  3. p i .  m. 9 .8 ;  b a i t h i
3 . sg .  f .  (m etric , sh o rt)  8 .1 ,2 ;
59 .4 ; b a i t h i  (m e tr ic ,  form) 53 .6 ; 
b a i t h i  £>sol. 92 .8; caus . baithTar-*
i *  * *
and b a i s a r - , S'kt.. u p a v is ta h ,
(N.D. baitfcanu) ; T. b a i th a ,  1 . 189. 1; 
b a i th e u ,  2. 91. 2; b a i th e ,  1 . 107. 2 ;  
b a i t h i ,  1 .  78. 3; b a i t h i ,  1 . 92- 3 ;
N. b a i th a ,  RA. 1. 2 ;  b a i th e ,  $G. 1. 12; 
b a i tM ,  G. 14. 2 ;  b a i s a i  (p res . sg. ) , 
GA. 15. 1 .
v . c a i s . t r .  to cause to  s i t :  b a i th a ra
t
3 .  s g .  m. p a .  p a r t  . i n d e f .  2 8 . 5 ;  (N.D.
baithyahnu)  ; T. 1 .  2 4 8 .  2:.
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bai&a
b a i r a g i
b a i r i
b a i r i n i
b a i l a
Baisakha
b a is a  -
b a i s a r
b a u r
p h y sic ian  (fo rtu n e  t e l l e r )  : £• h u ta ,  
n . m. obi* sg* 40*2; Skt* vaidyah}
T. 1* 52. 2.
an a s c e t i c ,  r e l i g i o u s  devotee: n . m.
dir* s g .  40.4;, d i r .  p i .  62 .4 ; S k t.  v a i ra g in ;
T. 7. 154. 4; N .I .  8 .5 .
enemy; n. mi. o b i. sg . 66*2; Skt. v a i r i n ;
T. b a i r i ,  4 . 1 1 . 2 .
enemy; n. f .  d ir*  sg. 94 .8 ; o b i .  sg.
90+1; T. b a i r i n i h i  (ob i.)  2 . 17. 
b u llo o k , b u l l :  n . m. d i r .  sg .  100.3; S k t. 
b a l iv a rd a ;  N. RAC. 11. 2. 
th e  name o f  a  month i n  t h e  Hindu ca len d ar , 
(A p ri l  -  Msy) : n. m. d ir*  sg .  86 .1 ; o b i.  
sg . 67.1; Skt. v a is ;akha.
v . c a u s .  t r .  to cause to s i t , b a i s a i  3. sg.
f .  p a . p a r t ,  in d e f. 4 5 .5 ;  t h i s  seems to  be
caus. o f  b a i s - , to s i t .
v .  caus . t r .  to oause t o  s i t :  b a i s a r a
3 . sg . m. p a . p a r t ,  in d e f .  8 .3 .
v. i n t r .  to  blossom, bloom: baure 3 .p l .m .
pa, p a r t ,  in d e f .  85 .4 ; T. 1 . 121. 1 ;
(meaning uncerta in ) .
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b a i  d a
bm dana
baridanavara
bsKtdari 
baadb. -
baiLdhu 
bakhm  -
bakhanu
t o o t ,  t i e :  n . m. d i r .  p . .  6 .4 ; P e rs .
Lw., (N.D. banda) .
b u n tin g , f l a g ,  f e s to o n s : n. m. d i r .  p i .
1 .7 ; o b i .  p i .  64 .7 .
fe s to o n s  of le av es  and f low ers  suspended 
ac ro ss  gateways on f e s t i v e  occasions: 
n* f  . d ir*  p i .  14.7; T. 7 . 2 0 . 1. 
a  s o r t  o f  oh in tz . n . f .  d i r .  sg . 6 0 .6 .
v . t r .  *te> b in d , t i e :  baddha 3. s g .  m.
p a . p a s t ,  in d e f .  101.3; bamdbl pa. p a r t ,  
(ad j.)  f .  d i r .  sg. 3 0 .6 ; S k t. b an d h a ti ,
F . ba idfri, SIRIC. 18. 4 . 
r e l a t i v e ,  kinsman: n . m. d i r .  sg. 88 .4 ; 
S k t .  Lw. ; T. 1 . 31 . 2 ; N. Gr. 6 . 2. 
v .  t r .  to describe., r e l a t e :  bakhanai
3 . sg. p re s .  18.«©; bakhane 3. p i .  m. p a .
p a r t ,  inde f. 2 7 ,7 ;  Skfc. vyakhyana, (H.D. 
bakhannu) ; T. bakhane, 1. 12. 1;
F. bakhanai, G, 4 . 3 .  
d e s c r ip t io n ;  n , m. d i r .  sg . 40 .2 ; see 
bakhan - ; T. bakhana, 1 . 24.
bag a
bacana
baca 
b a ja  -
b a ja g i
b a ja sa n i
badaunai
badaii
hehon: n. m. o b i. p i .  2 8 .3 ;  69 .3 ; 76 .3 ; 
S k t.  bakah; T. baga, 1 . 193. 3; baka,
1. 18. 1; N. baga, SUIt. 1 , 1; bagtila, 
ASL. 14* 3 .
word, u t t e r a n c e ,  promise: n. m. d i r .  sg:. 
44 .1 ; 5 0 .3 ; o b i .  p i .  1 0 5 .8 ;  Skt. vacanaa 
(H.O. bacan) ; T. 1. 10. 6 ; IT. Mk. 8 . 12. 
word, p ledge , p rom ise1 n. f .  d i r .  sg. 
4 .5 ;
v . c a t s .  t r .  to csuse to  sound, p lay  a t 
b a ja v a t i  p res . p a r t ,  (ad j.)  f .  d i r .  sg . 
8 .1 ;  Skt. vsldayati? (N.D. bajaunu) ;
T. b a ja v a ta  (m.) , 6 .  50. 2.
thunder f i r e :  n . f .  o b i .  sg . 86 .2 ; 96 .2 ;
S k t.  vajragm ih;.; T. b a j r a ,  1 . 10. 6 ;
N. b a ja ra ,  0. 6 .. 4.
th u n d e rb o lt ;  n . m. d i r .  sg. 86.3'; S k t.  
v a jra san  ih .
p r a is e ,  greatness:; n . m. d i r .  s g .  4 0 .3 .  
p r a i s e ,  honour, feu de jo i e :  n . f .  d i r .  
sg . 3 7 .1 ; badai (m e tr ic , sho rt)  16 .7 ; 
(N.D. bayai) ; 0?. 1. 42. 4 ; IT. b a d ia i ,
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b a ta s a
bad an a
bana
banaspati
banabasi
b ana  -  basu
b reeze , wind:: n. f . d i r .  sg. 69 .8 ; 
of. Sk t. vat ah, (N.D. batas) ; T. b a ta s a ,
1. 98. 3.
f a c e ,  month? n. m. d i r .  sg .  6 .3 ;  33 .2 ; 
S k t. vadanaiii; T. 1 .  10. 4 . 
f o r e s t ,  jung le?  n . m. d i r .  sg. 8 5 .3 ; 
d i r .  p i .  77*8; 79 .7 ; o b i .  sg. 23 .8 ;
8 4 .3 ; 85 .2 ; 91 .1 ; 9 2 .2 ; 95 .8 ; 96 .7 ;
9 7 .1 ; 102.8; 103.7; 104 .3 ; bana -  bana 
every f o r a s t :  ob i. sg . 42 .2 ; S k t. 
vanam, (N.D. ban) ; T. 1, 6 ; N. A. 14. 5 .  
v e g e ta t io n ,  f o r e s t  t r e e s :  n . f .  d i r .  s g .  
(m e tr ic , forms) 85 .5 ; b an asp a ti  d i r .  p i .  
84 .4 ; Skt. v a n a sp a t ih ;  3f. b a n a sa p a t i ,  
BASC. 11. 1.
f o r e s t  - d w e lle r ,  in h a b i ta n t  of a f o r e s t ,  
h e rm it:  n. f .  (m.) d i r .  sg . 91 .3 ; S k t.  
vanavasin ; H, b a n iv a s i ,  MAS0. 15. 5. 
e x i l e ,  re s id en ce  in  a f o r e s t ,  banishment: 
n. m. d i r .  sg . 90 .1 ; Sk t. vanavasamj 
T. 21 79. 4; N. banavasa, DH. 2. 6 .
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bana -
bay ana
bayasa
b ar  «•
b a ra
barekh -
v# t r ,  to  make,: p rep a re : banava 3 * sg* ms, 
pa , p a r t .  in d e f .  70 ,3 ; (N.D. banannu) ;
T, 1. 72. 1.
ward* speech , no tes : n . m. d i r .  p i .  3 3 . 3 :; 
48*7; 69.2; o b i ,  sg* 12,4; Skt. vacanaa;
T. 1 , 261; N. baina, DHCH. 3 .  4 ,  
age, y e a rs :  n . f .  d i r .  sg . 31 .5 ; S k t.  
vayas; (N.D. bais) ; T. 1 , 248, 3 .  
v ,  i n t r ,  to b u m , blasse* ca tch  f i r e :  
barahim 3. p i .  p re s .  1 *6 ; 8 .4 ;  19 .6 ; 
barahim (m e tr ic ,  formX 95 .5 ; b a r a ta  p re s ,  
p a r t .  m. o b i.  sg. (a b s o lu t iv e  use) 8 4 .6 ;  
Skt. j v a l a t i ,  (S.D. balnu) ; T. barefeim,
1 . 1 2 1 , 1 ; b a ra ta ,  6 . 12 6 . 2 ; N. b a l a i  
(sg .) , SUS£, 17. 1 .
s t r e n g th ,  prcwress, v o i le n e e :  n. m. d i r . s g .  
25 .6 ; Skt. balam, (N.D. bal) ; T. b a la ,
1 . 150. 3 ;  H. b a la , J .  1 .  28.
v . i n t r .  t o  r a in :  barakhaim 3. p i .  p r e s ,
76 ,3 ; Skt, v a r s a t l ;  T. barekhai (sg.) ,
1 . 21. 5; see: b a r a s - .
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barakha
b a ra j
ra in y  season: n . f .  o b i .  sg. 75.4; 
Skt. grarsa; (N.D. barkha) ; T. barasaT, 
1 . 35.
v . t r .  to s to p ,  p re v e n t ,  fo rb id :  
b a r a j i  a&sol. 12.3; Skt. v a r ja y a t i  
(N.D. barjanu) ; T. 1. 156, 4.
b a ra jan a
b a r a ta
b aran  -
barstia
barama
b a r  ay a
p ro h ib i t io n ,  fo rb id d in g : n . m. d i r .  
sg . 13 .8 ; Skt. v a r ja n a i ;  Tm 5 . 21®, 4 .  
f a s t ,  penance, an a c t  o f  devo tion  and 
a u s te r i ty :  n. m. d i r .  p i .  94*2;
S k t. v r a ta a ,  {N.D. b a rta )  ; T. b r a ta ,
1 . 5 2 . 2; IT. b r a t a ,  MASO • 15. 6 . 
v . t r .  to d e sc r ib e ,  r e l a t e :  baranaum
1. sg. pie.s. 2 0 .1 ;  3 0 .1 ;  S k t .  v a ra n a y a t i ;  
T, 1 . 31 . 4 .
co lour, complexion; n* m. d i r .  sg. 58*7; 
Sk t. varnem; T. 6 .  106. 2; N. G*U. 1. 7. 
a  k ind  of boring to o l :  ■& sauna, n. m.
o b i .  sg . 47 .5 ; {N.D. barma) . 
b r a c e le t :  n. m. d i r .  p i .  52 .2 ; S k t. 
v a lay a .
b a r  as  -
b a ra sa
barahau
b a ra ta
b a r a t i
b a ra b a ra
barivaiiidai
v , i n t r ,  to  r a i n :  b a r a s a l  3 . sg . p re s .
6 9 .1 ,3 ;  78 .5 ; b a rasa  ( ro o t  form) 7 7 . 1 ; 
3.pt'. p r e s .  8 8 .6 ; Skt* v a r s a t i ,  (N.D. 
barsanu) ; T. b a r a s a l ,  4 . 17 . 5; barasahim , 
1 . 57. 2; N. b a ra s a i ,  MU, 1 . 3 . 
year: n . m. o b i .  sg. 8 9 .8 ; b a ra sa  b a ra sa  
many a y e a r ,  d i r .  s g .  8 9 .2 ; S k t. v a rsa ,  
(N.D. barsa) ; T* b a ra sa ,  1 . 98, 2 ;
N. ASL. 9. 1 .  
see baraba .
m arriage p a r ty ,  m arriage  p ro cess io n ; n . f .  
d i r .  sg .  1 .8 ; 4 .2 ;  8 . 2 , 8 ; b a r a t a  (m e tr ic ,  
fo n d  8 .1 ;  b a r a ta  o b i .  sg . 3 .2 ;  S k t. 
v a ra y a tra ,  (N.D. b a r iy a t)  ; T. 1 . 116. 4 . 
a  member o f  the  m arriage p a r ty :  n. m. d i r .  
p i .  5 .5 ;  7 .5 ;  Skt. v a r a y a t r in ;  T. 1 . 61. 4 
actual, match: a d j .  m. d i r .  p i .  104.4;
P ers . Lw.,(N.D. baraber) ; T. b a r a b a r i ,
1 . 310. 1; N. b a ra b b r i l  (always) , G. 17. 6 
adventurous, e n t e r p r i s in g ,  s tro n g : a d j .  m. 
d i r .  s g .  4 .8 ;  T. barivam da, 1 . 206. 1.
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b a r i s a
b a r !
b a m
b a laya
B a l i
bavajL&arai
bas -
y e a r :  n .  nr, o b l . s g .  1 0 6 .1 ;  S k t .  v a r s a ;
T. 2. 6 . 3; see b a ra sa .
g r e a t ,  extrema ; b ig : a d j .  f .  d i r ,  sg .
68 ,5 ; S k t,  vrddha; T. b a r i ,  5 . 49.' 3;
N. bada (m.) , SiR. 2 .2 .
b a t t e r ,  r a th e r :  adv. 4 3 .8 ; 55*5; 73 .3 ;
S k t.  v a r a t ,  (N.D. baru) ; c f .  u rdu  b a lk i ;
T. 1 . 95. 2 .
br acele t  : n . m. di r  . p i . 6 .4 ; S k t . 
v a la y a i  ; see baraya .
a famous king renowned f o r  h i s  c h a r i ty :  
nom. p m p , m. d i r .  sg. 73 ,4 ; Skt. Lw.;
ET. GA. 9 . 2.
w hirlw ind , d u s t  s to m :  n* m. d i r .  p i .
8 7 .1 .
v. i n t r .  to dw ell ,  l i v e :  b asa l 3. sg .
p res . 4 4 .8 ;  basa 3 . sg* m. p a . p a r t ,  
in d e f .  4 5 .2 ; 78 .2 ; 105 .7 ; b a s i  3 .  sg. f .  
5 3 .3 ; pa . p a r t ,  (a d j .)  f .  d i r .  sg . 65 .1 ; 
caus. basar , <i. v . ; Skt. v a s a t i ,  (N.D. 
basnu) ; T. b a s a i ,  1 . 158. 1; b a s i ,  2. 37. 1; 
N. b a s a i ,  SG. 1. 54; basa , G. 19. 2 .
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b asa
b asa iita
basa  -
basa  -
basa —
b a s iy a n i
baseru
bah
power, in f lu e n c e ,  c o n t ro l ,  g r ip :  n . m. 
obi* s g* 7 3 .2 ; 98 .8 ; 102.3; Skt. v a s a h , 
(N.D. bas) ; T. 1. 6 . 2 . 
the  seaso n  of Spring: n. m. d i r .  sg.
48*7; 49 . 8 ; 57*8; 9 1 .8 ; basamfca (m e tr ic ,  
form) 67.8; basamta o b i .  sg* 6 7 .1 ; 75 .6 ; 
b asa ii ta  85*1; S k t. v asan ta ; T. 1. 58 . 6 ; 
N. BASC. 2 . 1 .
v .  c a n s .  t r .  t o  cans© t o  dw ell, l i v e :
basau S. sg. im prt. 8 8 . 8 ; (N.D.
1
basaunu ) .
v . t r .  to perfiDB: bas ana pa. p a r t ,  (ad j.)
m* d ir*  sg. 10.1; b a sa i  a b so l.  4:7.8;
sSkt. v a s a y a t i ,  (N.D. basannu ) .
v . i n t r .  to  a v a i l ,  be a b le :  b a sa i  3. s g .
p res . 25 .1 ; T. 3 . 83* 4:*
u n c o n s o io u s ? ( f i l le d  w ith  odour) : a d j .  f .
d i r .  sg . 53*3.
one who dw ells , in h a b i ta n t :  n. m. d i r .  sg .  
99*3; T. b a se ra , 2 . 39 . 2 . 
v . i n t r .  to  f lo w , r u n ,  blow (o f  wind) : 
bahahim 3. p i .  p re s .  8 7 .1 ; b&La 3.' sg . m. 
pa* p ^ t .  indef. 84:.!. c a u s .  baha <1 . v . ;
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bah a  - 
bahu
b a h u
bahuta
b a h u r
bahuri
bahurika  
balm
baura
©kt. v a h a t i ,  (N.D. bahanu) ; *T. bahahim,
6 * 4:4:#
v# cans, tr#  to  cause to f lew , blow, 
run: bahai a b s o l .  (metric# long)
N.D. bahaunu^; T. 1 . 201# 3# 
mu<h, many: a d j .  m# d ir .  sg# 29.8; 
m. o b i .  p i .  22.4:; f#  d i r .  sg# 36 .8 ; 37.5; 
39 .1 ; f .  o b i .  p i .  2 8 .3 ; 64.8; 72 .2 ;
Skt# Lw.; T. 1 . 154. 1; N. a. 6 # 3. 
v a r io u s ly ,  much: adv. 1 0 . 6 ; 60 .8 . 
many: ad j .  m. d ir#  p i .  4-1.1; T. 1 .  87. 1 ;
N. bahuta, J .  1 . 2 4.
v . i n t r .  to  r e t u r n ,  come back: bahur a
3* sg# m. pa. p a c t ,  in d e f .  14 .2 ; 81 .5 ;
93 .7 ; bahure 3. p i .  m# 79.7 ; T. bahure,
1 . 39 5 . 2 .
again : adv. 65.2; T. 1. 1 0 .1 5 N. GA. 9. 10;
bahudi, G. 13. 1.
aga in  and again : adv. 8 6 .5 .
l e f t :  ad j .  f .  o b i.  sg . 100.8; Skt. vana;
T. bam a.
mad, c razy ; a d j .  m. d i r .  s g .  74 .1 ; 77.6; 
b au r i  f .  d ir#  s g .  (m e tr ic ,  short) 53 .5 ;
77 .2 ; Sk t. vyaku lah , (N.D. baulaha) ;
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baem
bam lea
bamc -
bamdh
bamsapur a
!T. baura , 1 ,  I 2 g. 4 ;  N. bau ra , MI. 8 . 2 ; 
b avare  (p i .)  SIBI. 8 .1 .  
on or to  the  l e f t :  adv. 1 0 0 .3 ,3 ,4 ;  see 
balm.
crooked, s w i f t ,  f i n e :  a d j . m .  d i r .  sg.
3 .8 ;  d i r l  p i .  29.1; Sk t. -\rakrah; (N.D. 
bahgo) ; T. banke (p i . )  , 2* 159. 1;
N. b a i te  (pi) , SU. 1 .  1 .
v* i n t r .  to be sa fe , su rv iv e ,  escape:
badcaum 1 . sg. p re s .  65 .4 ; S k t.
pj i
v a n e a t i ;  (N.D. bacnu ) ; T. bamca,
1 . 305. 4 .
v . t r .  to b ind , t i e  up , make f i m ,  c o n t r o l :  
baddliu 3 . s g .  imprfc. 7 5 .3 ; fcamdhahu 
3 p i .  imp^t, 2 . 8 ; bamdhi 3. sg . f .  p a . 
p a r t ,  in d e f .  4 8 .1 ;  bandhe pa . p a r t ,  (add.) 
m. d i r .  p i .  1 0 . 6 ; bamdhi f .  d ir .  sg .
87 .5 ; bamdhi a b so l.  3 7 .4 ;  k a i ,  9 7 ,3 ; 
Skt. b a n d h a t i ,  (N.D. b^dbnu) ; T. bamdhe ,
5 .  2 2 . 3; bamdhi, 1 . 213.2 ; bamdhi, 5 .24 ; 
N. bamdhe, G-. 11. 3; bamdhi, TO. 1. 8 .t
a Jvartic . k ind o f  very  t h in  l in e n  c lo th :  
n . m. d ir .  s g .  6 0 .3 ;  S kt. vathaapurakah.
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' b a il ha
bemhum
b a k a
b a o a
bad
b a j  -
arm, hand: n. f .  d ir*  sg* 3 5 .8 ,3 ;
_ bah am,
bamha (m e tr ic ,  long) 3 1 .4 ;/7 G .8 ;
bamha dir* pi* 30*5; bahu 5 .1 ;  49 .6 ;
bemhana o b i.  p i .  30 .5 ; Sk t. bahph, (N.D.
baha) ; T. bamha, 8 . 8 6 * 1 ; bamha,
S. 78. 3; bahu, 1. 217. 4 ; N. bamha,
MAXSL. 3* 1; baha, G. 19. 3 .
a p a r t i  c* ornaaent worn on arm: n. f  *
d i r . p i .  3 0 .5 .
word, speech: n. m. d i r .  sg .  88 .4 ;
Skg* v akyam.
s p e e c h ,  t o w ,  p l e d g e ,  p r o m is e ,  o a t h :  
n. f* d i r .  s g .  44*1,4 ; 99 .4 ; S k t .
Taca, (N.D. baoa) . ha
v .  (pass.) i n t r .  t o  be sounded, thunder, 
ro a r :  b a ja  3. sg . m. pa* p a r t ,  indef*
7 .4 ;1 1 .1 ;  76 .1 ; 9 8 .1 ; bade 3 . p i .  m.
1 .3 ;  3 *1 ; b a j a t a  p re s .  p a r t .  m. o b i .  sg* 
(absolu tiw e use) 3 .3 ,8 ;  Skt* vadya te ,
(N.D. bajnu) ; T. b a ja ,  bad&ta, 1 . 330. 3 .
v . t r .  to s to p ,  p re v e n t ,  f o r b id :
badah$ 3 .  p i .  im p rt. 7 9 .8 ;  S k t .  v a r d a y a t i .
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baj a 
b a jan a
b a ta
badh -
b a ta
b a t i
w ith o u t: p o s tp . 11 ,1 ; 25*6; Sk t, 
v a r j s y a t i ;  N. bajha, GO. 2. 1*
j
m usical in s trum en t, organ: n. m. d i r ,
p i .  1 .2 ;  3 .1 ; S k t. vadyam, (N.D. baja) ;
T. 1 . 115. 4 .
way, p a th ,  h ighw ay : n . f .  d ic . s g .  77 .6 ;
o b i .  p i .  1 .8 ;  Sk t. vartm an, (N.D. bato) ;
T. 1. 320. 2; N. SAR. 1 .  1.
v. i n t r .  to grow, in c re a se :  badha
jb-ner oaae-d , 3. sg. p a .  in d e f .  (root foim)
82 .2 ; badhi 3 . sg. f .  p a . p a r t ,  indef.
81 .1 ; Skt. vardhate , (N.D. barnu) ;
T. badha, 2. 19; b ad h i, ' 2. 35. 1;
* »
N. ba&ia (m.) , SG. 1 .  15. 
t a l e ,  s to ry ,  account, news, th in g ,  t a l k ,  
m a tte r :  n. f  . d i r .  sg . 2 6 .1 ;  58 .1 ; 8 8 .3 ; 
90 .8 ; 92.7; 99 .4 ; b a ta  (m etric , form)
31 .7 ; 45 .1 ; 91 .7 ; b a ta  d i r .  p i .  39 .1 ;
b a t ana o b i .  p i .  18 .3 ; S k t.  v a r ta ;
. _ 1
(N.D. b a t ) ; T. b a ta ,  1. 78; b a ta ,  1* 119.4; 
N. b a ta , G. 13. 4; b a ta , SUCH. 5. 3. 
wick: n. f .  d i r .  sg. 39 .6 ; 46 .3 ; 81.2;
S k t .  v a r t i k a ,  (N .D . b a t i )  ; T. 7 .  2 0 0 .
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b a n a
ban!
b a p u r a
b a r  a  
b a r a
b a r  a
b a r a  b a r a
arrow: n . m. d i r .  sg .  29 .3 ; 74 .3 ;
90 .2 ; d i r .  p i .  73*5; 76 .3 ; baha o b i.
sg . (m e tr ic ,  form) 4 7 .4 ;  Skt* banab ,vanah , 
2(N.D. ban ) ;  T. 1 .  315. 1; N. bana,/
ffiSO. 21. 9 .
v o ic e ,  sound, no tes : n. f .  d i r .  sg.
_ 1
9 8 .2 ; Skt. v a n i ,  (N.D. b an i ) ;
T. b a n i ,  1 .  8 . 6 ; N. b a n i ,  GA. 4 .  4 .#■
poor, w re tch : a d j .  m. d i r .  sg. 40 .8 ;
T. bapuro (B ra j.)  1 . 270; N. bapura,
PARC. 17. 1 .
/ '
see baru .
o b s t ru c t io n ,  b a r r i e r 1 n . f .  d i r .  sg.
_  1
19 .8 ; Skt. v a ta h , (N.D. b a r  ) .
t im e, t u r n ,  occasion : n . f .  o b i .  sg.
36 .6 ; 5 0 .5 ,  6 ; 5 1 .4 ; 105.5; b a ra
(m e tr ic ,  fo m ) 5 0 .5 ; b a ra  o b i.  p i .
3
43 .2 ; S k t. v a ra h , (N.D. b a r  ) ;
T. 1 . 67. 2; N. PAR. 7 . 1 .
time end ag a in ,  ag a in  and ag a in : adv.
5 1 .8 ;  b a r a h i  b a r a  4 4 .3 ;  N . b a r o  b a r a ,
DHC. 5 .  1 .
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b a r  aha
b a r i
b a r !
b a r i
b a r i
baru
b a la
tw elve: a d j . m. dir* p i .  27 .7 ; 63*6; 
89 .1 ; o b i .  p i .  3 6 .7 ,8 ; .3 1 .1 ;  
barehau( enph.) 3 7 .7 ;  baraha  f .  o b i .  
p i .  43.2; S k t.  dvadaga, (N.D. bara) ;
T. 2 . 213 . 3 .
deughter, g i r l ,  young lady : n. f .  d i r .  
s g .  4 .5 ;  32*5; 35 .3 ; 5 8 .2 ,6 ;  67 .5 ; b a r i  
3 1 .5 ,8 ;  59.2; Sk t. b a la ;  T. b a la ,
1 . 158. 3 .
garden: n. f .  o b i.  sg .  33 .7 ; 57 .3 ;
1
Skt. v a t ik a ,  (N.D. b a r i  ) ; T. 2 .  18. 4 .* *
e a r - r in g :  n . '£ .  d i r .  p i .  4 9 .6 .
one who o f f e r s  onesaLf as o t t e r in g ,
o f fe r in g :  n. f .  d i r . s g .  58 .8 .
door, g a te ,  e n t ra n c e :  n . m. d i r .  sg.
(m etr ic , lorg) 38 .4 ; 86 .5 ; b a ra  o b i.  t g .
3 5 .7 ,8 ;  b a ra  (m e tr ic , form) 106.7;
_ -  5 o b i.  p i .  14..7; Skt. dvaram, (N.D. bar ) ;
T. dv iira ,. 1 . 37; N. (ghara-) b a ra ,
A. 13. 1.
yourg la d y , g i r l .  n . f .  d i r .  s g .  50 .1 ; 
S k t . lw. ; see b a r i  .
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bavan a
bavana
b asa
basa
bas ana
b as i
basuki
dwarf, (the in c a rn a t io n  of dwarf gDd) ; 
n . m. d i r .  sg .  73 .4 ; Skt. vsmanah,
(N.D. baunne) ; T. bamana, 6 . 137. 4 ;
N. PAH. 4. 3 .
f i f ty tw o :  ad j .  m. d i r .  p i .  1 0 .4 ;
Skt. dvipafica^&t, (N.D. bainna) . 
abode, dw elling , r e o e p ta e le :  n. m. d i r .  
sg . 1 0 2 . 8 ; 106.8; basu (m e tr ic ,  long)
1 1 .4 ; 30 .1 ; 33 .1 ; 67 .3 ; basa  (m etr ic , 
forms) 68 .3 ; b as i 33 .5 ; 67 .4 ; 69 .6 ;
S k t.  vasafr, (N.D. bas) ; T. basa ,
1 . 89. 4; basu, 2 . 33 . 3; N. basu,
G. 6 . 3 .
-smell, f r a g ra n c e ,  odour: n . f .  d i r .  sg. 
35 .4 ; 36 .8 ; 37 .6 ; 3 8 .7 ;  4 5 .8 ; 53 .8 ;
69.6 ; b asa  (m etric , form) 46 .7 ; 53 .2 ; 
b asa  o b i.  sg-. 42 .8 ; S k t.  v asa . 
perfume, f ra g ra n c e ,  odour: n . f .  d i r .  
sg . 12 .6 ; 47 .8 ; Skt. vasana; T. 1 . 385. 1 . 
d w elle r ,  in h a b i ta n t :  n. m. d i r .  sg. 104.3; 
Skt. v as in ; T. 1 . 144. 3 .  
tbe name of a se rpen t King: n. m. d i r .  sg. 
33 .5 ; Skt. v a su k i .
6 1 6
b a m
bahaai
b ah ara
b a h i r a i
b a h u
bimdaka.
bimba 
b ik a s  -
biktia
bigas
see b asa . 
see bamha.
tbe outside^ n . m. d i r .  sg . 10S.S; (N.D. 
b a i r i )  ; T. 2 .8 3 ;  IT. b d h i r i ,  A. 1. 8 . 
o u ts id e ,  abroad: adv. 76 .8 ; Skt. bah ih , 
(U.D. ba ira )  ; T. b a h i ra ,  1 . 247 . 2;
IT. b i b a r i ,  GA. 2. 4 . 
see  bamha.
e n jo y e r ,  o b ta in e r :  n . m. d i r .  s g. 4 7 .2 ;  
Skt. Lw.; T. 7. 168. 2 . 
f r u i t  of a p la n t  Momordica monadelpha: 
n . m. d i r .  p i .  91 .6 ; S k t. Lw.; N. SUCH.
5 . 3 .
v. i n t r .  to  bloom, blossom, f lo w e r , open: 
b ik a s  a t  a  p r e s .  p a r t .  3 .  sg. m. p re s .
54 .4 ; p res . p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r .  p i .  8 6 . 8 ; 
Skt. M k a s a t i ;  T .b i k a s i t a ,  4 .2 7 . 
po ison : n. m. d i r .  s g .  2 5 .2 ;  4 1 .4 ;  105.8; 
o b i .  s g .  29 .3 ; 5 2 .5 ; 104 .5 ; Skt. v i s a ;
T. b is a ,  1 . 270; N. b ikhu , SG. 1. 21 . 
v .  i n t r .  to bloom, blossom: b ig a s im -3 .p l .  
f .  pa. p a r t ,  indef. 5 7 .8 ;  Skt. v ik a s a t i ;
T. b ig a s a ta  (p ie s ,  p a r t . )  , 7 . 2 0 ;
IT. b i g a s i ,  MASO. 16. 6 .
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b igas  -
bigasu
b ic a
b ic a  
b ie a la  
b i  dm  -
b i  chau 
b ichavaua
b ic h iy a
v* in t r .  to  bloom, blossom: b ig asa
3. s g .  m. pet. p a r t .  i M e t  4 6 .7 ;  53 .2 ;
Skt, ^ I l ja s a ; ,T .  b ik a sa ,  5. 9* 4;
IT. b ig a s a i  (p res .)  , AO. IS . 1. 
bloomirg,, joy , sh in in g , opening* n . m. d i r .  
sg. (m e tr ic ,  lorg) 5 .S ; 55„4; S k t. v ik a sa ;  
N. b igasa , MASO. 3 . 6 . 
m iddle, c e n t re :  n. m. o b i.  sg . 77 .8 ;
*  hut a, 71 .6 ; (ST.B. btc) ; T. 1 .  3 7 .  4;
N. b icah u , AC. 13. 4.
in ,  between: poa tp . 5S .7 ; IT. b i c i ,
AC. 8 . 3 .
in te rven ing*  meddleing: adj . m. d i r .  sg .  
49 .3 .
v . t r .  to  sp re a d  © ut: b ichava 3. sg . m.
p a . p a r t ,  in d e f . 1 .5 ;  22 .4 ; S k t.
1
v ic e h a d a y a t i ,  (N.D. biehyaunu ) ;
N. b ie liava l (p res .)  , GA. 10, 4.
ca rp e t:  n . m. d i r .  sg . 1 .5 ;  b ichava 2 2 .4 .
carpe t, bedding: n . m. d i r .  sg. 6 8 . 6 ;
2
70.5 ; (1T.D. biehyaunu )..
an ornamental, r i n g  worn on the to » : n. m.
dir. sg .  30 ,8 .
618
bichur
b iehurana
bicho
b ic h o i
bichou
b i t  ha
b i th u r
v* i n t r ,  to  be s e p a ra te d ,  p a r t :  
b ic h u ra i  3 * sg .  p r e s .  82*5; b id iu ra l i i  
25*8; bichurahim  3* pi* p res . 44*8; 
b ic h u r i  3* sg .  f .  p a . p a r t ,  in d e f .  80 .6 ; 
b ich u re  pa. part*  (a d j .)  m. d i r .  p i .
75 .8 ; (N.D. b ichorinu) ; T. b ichu r a ta  
(pr es . p a r t . )  , 1 . 11. 2; N. b ie h u ra ta ,
STJ. 1* 7 .
s e p a ra t io n ,  p a r t i n g 1 n . m. d i r*  sg . 4 3 . 8 ; 
(N.D. biehor) .t
v. t r .  to  s e p a ra te ,  p a r t :  b ichova
1 . sg* m. p a .  p a r t ,  in d e f .  7 2 .6 ; b ic h o i 
a b so l .  (m e tr ic , long) 8 1 .5 ; (N.D. bichor) . 
se p a ra te d ,  one: s u f f e r  irg from the  pangs 
of s e p a ra t io n :  adj . m. d i r .  sg* 82*6; 
f .  d i r .  sg* 9 2 .3 ; T. b ic h o h i,  6. 124. 3* 
s e p a ra t io n ,  p a r t in g :  n. m. d ir*  s g .  71 .8 ; 
b ichoha  7 .8 ; T. b ichohu, 6 . 83. 3 .  
p a in , paig , agony, d i s t r e s s :  n. f .  d i r .  sg .  
46 .61; 93 .8 ; Skt. v y a th a ;  (N.D. betha) ;
T. byathai 2 . 82* 4.
v .  i n t r .  to  be s c a t t e r e d :  b i th u re  3 p i .  
m. pa., p a r t ,  indef* 53.4; 8 k t .  v i s t a r a t i ;
T. 6* 16* 2 *
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bidavaha
b id e sa h i
bidhams
b id h i
b id h i
b in a
binau
sc h o la r ,  le a rn e d ,  w ise: n. m. d ir*  p i .
11 .3 ; Skt.. v id v a s .
fo re ig n  land , s t ra n g e  coun try : n. m. o b i.
sg . 79 .7 ; Skt. v id e ^ a ;  T* b id e sa ,  2. 15. 3.
v . t r .  t o  d e s t r o y ,  c rush : b idhatisa
3 . s g .  m. pa. p a r t ,  in d e f .  4 9 .3  ; 
bidhamsi 3. sg . f .  (m e tr ic ,  sho rt)  49 .1 ;
Sk t. v v i ih v a a sa y a t i ;  T. btdksmsa, 6 . 99. 1;
N. b idbasa, GA. 9. 6 .
creator,, d e s t in y ,  fafce: n. m. o b i .  sg .
5 .6 ;  1 2 .2 ,3 ;  99 .1 ; Skt. v id h ih ,  T. 1 . 72. 1, 
N. A. 7. 8 .
s o r t ,  k ind , wey: n . f .  o b i .  sg . 2  9 .8 ;
Skt. v i d h i ;  T. 1 . 168; N. AC. 3 5 .  3.
v .  i n t r .  to  bow, make e n t r e a t i e s , 
beseech , e n t r e a t :  b in a v a i 3 . sg .  p re s .
30 .6 ; binavahim 3 . p i .  31 .2 ; b inauba 
1 . p i .  f u t . 2 6 .3 ;  b inava  3* sg . m. pa . 
p a r t ,  in d e f .  16 .6 ; Skt. v in a m a ti ;  T. 
biraveum (1 . p re s .)  , 1 . 33. 5; N. b in a v a i ,
GU. 1 . 4#
co u rte sy , re v e re n c e ,  obe isance , e n t r e a ty ,  
recgiest: n . m. d i r .  sg .  2 .2 ;  11 .3 ; S k t. 
v inaya; T. binaya, 1, 26; N. b inau , TIJ. 1. 7 .
b i n a t i
b inu
bimoh -
biyah -
b iy ah a
re q u e s t ,  e n t r e a ty ,  s u p p l ic a t io n :  
n . £ .  d i r .  s g .  50.1; 64*8; Sk t. 
v in a t ih ;  T. b i n a t i ,  1 . 1 0 ; N. b i n a t i ,  
GO. 1 .  4 .
p o s tp .  (p rep .)  
w ithout ; / 2 4 .3 ,7 ;  4 3 .8 ; 4 6 .2 ;  5 1 .4 ;
74 .4 ; 7 6 .6 ,7 ;  77 .7 ; 8 0 .8 ; 8 3 .3 ,8 ;
85 .8 ; 8 8 .3 ,6 ,7 ;  9 5 .3 ,4 ,8 ;  101 .3 ;
S k t.  vina,. (N.D. binu) ; T. 1 . 8 . 4 ;
N. b in u , G. 5. 1; b in a ,  GA. 17 . 4 ;
b ina , GC. 2 . 1*
v . infer. to  be aLlured, f a s c in a te d ,  
f a i n t ,  swoon: bitnohe 3* p i .  m. p a . 
p a r t ,  in d e f .  9 .4 ;  bimohi 3. sg. f .  6 .8  
bimohi sbsaL. 73.2; T. bimoha (n.)
1 . 72.
v . t r .  to  g iv e  o r  ta k e  i n  m arriage , 
wed, marny: b iyahai 3. s g .  p re s . 3 2 .3 ;  
94..5; b iyaha 3. sg . m. pa. p a r t ,  indef 
4 .3 ;  Skt. v ivahah ; T. b iyaha, 1 . 278. 3 
marriage* wedding4 n. m .d i r .  sg . 7 .7 ;  
biyahu (m etric* long) 1 .1 ;  7 .3 ;  
b iyaha  o b i.  sg .  1 4 .2 ; S k t .  v iv ah ah ; 
(N.D. bie) ; 1 . b iyahu , 1 . 282. 2 ;
N. b ia h u ,  G. 3.. 3 .
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biyoga
b iy o g i
b i r a v a
b ira h a
s e p a ra t io n ,  unr © quitted lo v e :  n* m. 
d ir*  sg . 3 0 .8 ;  7 3 .7 ; o b i .  sg. 7 4 .1 ; 
biyogu (m etr ic , long) 100.1; S k t. 
v iyoga; 0?. 2 .- 85. 1; 2 . 319. 1 .  
s e p a ra te d ,  d i s t r e s s e d  by s e p a ra t io n :  
a d j .  m. d i r .  sg . 24 .4 ; 3 6 .3 ;  104 .6 ; 
f .  d i r .  sg .  93 .3 ; 9 9 .6 ; Skt. v iy o g in ;
T. 1. 38 . 1; N. b io g i ,  RAC. 11. 3. 
a m edicinal p la n t  used in  alcbemy to 
charge i ro n  in to  gold : n . m. d i r .  sg .
24 .5 ; T. b irav a , 2 .  6 . 3 . 
s e p a ra t io n ,  sorrow , d i s t r e s s  ox* pang 
of s e p a ra t io n :  n . m. d i r .  sg .  2 9 .8 ;  42 .2 ;
49 .3 ; 6 6 .4 ; 67 .6 ; 76 .1 ; 7 7 .5 ; 7 9 .8 ;
8 2 .2 ; 8 3 .6 , 8 ; 8 5 .7 ; 8 7 .2 ; 8 7 .6 ; 99 .5 ;
102.5 ; b ira h a  (m e tr ic ,  fo m )  8 3 .1 ,8 ;
88 .2  ; 90 ,7 ; b ira h a  o b i .  sg . 3 9 ,4 ,6 ;
4 6 .3 ; 49 .1 ; 5 5 .6 ; 74 .3 ; 77 .1 ; 78 .4 ;
8 0 .7 ; 81 .2 ; 8 2 .5 ,7 ;  8 5 .2 ; 8 6 .2 ; 89 .6 ;
92 .8 ; 93 .6 ; 9 6 ,1 ; 9 8 .2 ,3 ,6 ;  1 0 2 .1 ,8 ;
103 .5 ; b i r a h a i  o b i .  ( i n s t . )  sg . 80 .1 ; 
81*8; 8 4 .2 ; 10214; b iraha im  
4 0 .7 ; b i r ^ i a  o b i.  sg. 91 .2 ; 9 8 .8 ;
6 2 2
b i r a h i n i
b i r a s a
b i r ik h a  
b i l a ib a  
b i l a g a  
£ i l a  -
b ira h a  i  k a i , 4 0 .4 ;  7 3 .8 ; 74 .8 ; 87 .3 ; 
90 .8 ; i  ka ra , 6 .6 ; 103 .1 ; i k e ,
9 6 .4 ;  Skt. v i r a h s h ,  (N.D. biraha) :4
T. b i r a h a ,  1 .  6 8 . 4; N. b i ra b a ,  YD. 3. 1. 
a  woman s u f f e r  ing the p a ig s  of 
s e p a ra t io n  and s e p a ra te d  from  her husband: 
n . f .  o b i.  sg . 8 1 .6 ; b i r a h in i  84 .2 ;
S k t. v i r a h i n i ,  (N.D. b irah a n i)  ;
T. b i r a k i n i ,  1. 271. 1.
m errim ent, p le a su re , enjoyment: n. m. d i r .  
sg . 61 .6 ; d i r .  p i .  106*1; S k t. v i l a s a ,  
(N.D. b ila s )  ; T. b i l a s a ,  1 .  58. 2. 
tree:: n . m. d i r .  sg . 4 2 .2 ;  97 .2 ; d i r .  p i .  
96 .7 ; Skt. v rksah ; N. b ira k h a ,  0 . 17. 2 .
' i i i #  '
delay: n . m. d i r .  sg . 32*5; S k t, v ila iiba ; 
T. 1 . 123, 5; N* b i l a a a ,  G-U. 4. 5 . 
p e r tu rb e d ,  sad, g r ie v e d :  adj.m . d i r .  sg.
11 .8 ; S k t .  v ik a la ;  T. b i la g u ,  2 .9 8 . 
v .  i n t r .  to  melt away, d isap p ea r: 
b i l a i  3 . sg. p re s .  10 .8 ; S k t.  v i l i p a y a t i ,  
(N.D. b ila ln u )  ; N. b i l a l a i ,  DHC. 3 ,  1 .
623
b is a ib h a ra
b is a v a s i
b i s a
Bisukaramaim
bisekh
Bisnu »■ «
unconscious, in to x ic a te d :  a d j .  m. d i r .  
sg . 50 .5 ; b is a ib h a ra  (m e tr ic ,  form)
105.7; bisambhara f .  d i r .  sg . 53.3;
S k t.  v is ambhara, (N.D. bisaiibhar) . 
sc rupu lous , o v e r tm s t in g ,(u n tru s tw o r th y )  : 
a d j .  m. d l r . p l .  4 1 .7 ;  Sk t. v is v a s in ;
T* b isv a sa  ( fa i th )  , 2 .3 0 .
wasp ( lo tu s  s ta lk )  : n . f .  o b i.  sg.
30 .6 ; Skt. b i s a .
the name o f  the f  amous a r c h i t e c to r  o f  
Hindus: nom. p rop . m. o b i .  ( in s t . )  s g .  
20 .4 ; Skfc . vidvakaraman . 
v . t r .  to  e x c e l ,  su rp a ss :  bisekhehu
2 .  p i .  m. pa . indef. 62 .3 ; b isekha pa. 
p a r t ,  (a d j .)  m. d i r .  s g .  2 0 .5 ; 61 .5 ; 
b is e k h i  f .  d i r .  sg. 9 9 .5 ; b is e k h i  eb so l. 
(m s tr ie ,  form) 33 .4 ; Skt. v i^ e s a y a t i ;
T. b isekha (ad j .)  , 1 .  73. 1; b is e k h i ,
1 . 11* 2; H. b isekhu (n.) , G. 3 .  1.
Visnu, one o f  the  gods o f  Hindu t r i n i t y :  
nom. prop. m. o b i.  s g .  99.4; Skt. Visnu;
T. v i s n u ,  1 .  7 7 .4 ;  N. b i s a n u ,  GU. 2 .  4 .
624
bihariigama
bihains -
b ih a r  -
b ihaaa
b ih in a
bihuna
b i rd :  n.m. dip . s g .  9 2 .1 ; 92 .7 ; 94 .1 ; 
9 6 .1 ,6 ;  9 7 .5 ; 105.1; d i r .  p i .  97 .6 ; 
o b i .  sg . 104.3; Skt. vihangama;
T. bihang a,. 1 . 58; EF, b ih d ig a , SARG. 2. 2 
v .  in b r . t o  sm ile , laugh: b ihaiisi
3- sg. f .  p a .  p a r t ,  in d e f .  45 .1 ; 
bihamsahi 58*5; b ih a a s l  a b so l .  53 .1 ;
61 .2; 67 .2 ; Skt. v i h a s a t i ; T .b ih a i s i ,
1 . 267. 3; b ih a a s i ,  1 . 76. 3 .  
v .  i n t r .  to e radc , b reak , open up: 
b ih a ra i  3 . sg. p res , (m e tr ic ,  fo m)
8 6 . 6 ; b ih a ra ta  p re s .  p a r t .  3 . s g .  m. p re s  
86 .7 ; S k t.  v ih a r a t i ;  T. b ih a ra t i  (p re s .)
6 . 50. 2 .
morning, dawn: n. m. d i r .  s g .  52 .1 ;
Skt. vibhanuh, (N.D;. biyah) ; T. 1* 187.
*
lo n e ly ,  abandoned, d e s e r te d ia d j .  f .  d i r .  
sg . 88,2; Skt* v ih in a ; T. 1 . 135. 3 . 
b e r e f t  o f  (something) , deprived  o f ,  
d e s t i t u t e  o f :  a d j .  m. d i r .  sg . 25 .3 ; 
102.2 ; b ihun i f .  d i r .  sg .8 8 .5 ;  S k t. 
v ih in a ;  N. bihuna, PAR. 5 , 2 ;  b ih u n i ,
ASL. 5 .  1 .
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b ic a
b io a
bi^u
b i t
bina
b i r a
b l r  abahuti *
M ddle , cen tre : n. m. obi* s g . 6 6 ..8 ;
71 .4 ; 96 .2 ; hut a, 56 .7 ; 72 .7 ; T. 1 . 11. 2 . 
in : p o s tp .  104 .8 .
l ig h tn in g :  n . f .  d i r .  eg . 3 3 .2 ;  69.3; 
7 6 .3 ,7 ;  o b i .  sg. 78 .4 ; S k t.  v id y n t ,
{N.D. b i j u l i )  ; T. 2 . 20 . 3; N. A. 13. 8 . 
v . i n t r .  to  p ass ,  occur: b i t  a 3 . sg .  m.
pav p a r t ,  in d e f . 16 .2 ; b i t e  3 . p i .  m. 
24 .1 ; Sk t. v r t t a h  (N.D. bitnu) ; T. b i t a ,
1. 303. 4; b i t e ,  1 . 84. 1 . 
a p a r t i c .  k in d  of m usical in s trum en t,
In d ian  l u t e :  n. m. d i r .  sg. 11 .1 ; 63.8;
■i ba ja  o b i.  sg . 11 .1 ; S k t .  v in a ,  (N.D. 
b i n )  ; T. 7 . 73. N. b in a ,  GA. 11. 3; 
b in a ,  AC. 8 . 4*
brave man, hero , w a r r io r ,  heroism , one of
the te n  p o e t ic  sen tim en ts : n. m. d i r .  sg .
2
4 .8 ;  66 .1; s k t .  v i r a h ,  (N.D. b i r  ) ;
T. 1 .  2 85 . 2; N. £&. 23. 1. 
re d  v e lv e t  in s e c t ,  s c a r l e t  o r  la d y - f ly :  
n . f .  d i r .  sg . 69.2; d i r .  p i .  77 .3 ; S k t. 
v irav ad h u ti  .
6 2 6
b i r a
b i r a
b i r i
b iha da 
b u jh
bujha -
buddhi
b ro th e r ,  kinsman: n. m# dir*  sg , 9-3.1;
prob . Skt, -vrdra, see b i r a ;  N. BAS, 4. 3.
a p re p a ra t io n  of the a re c a  nut w ith  sp ices
enveloped in  a b e t e l  l e a f :  n. m. d i r .  sg .
21 .6 ; Skt* v itam , (N.D. b i r o ) .
a  p a r t ic *  kind of to o th  powder: n. f .  d i r .
sg . 21 .6 ; S k t. v i t i ,  (N.D. b i r i ) .
w aste land , jung le : n . f . d i r .  p i .  7 7 .8 .
v. i n t r .  to be e x tin g u ish e d , be put ou t:
bu jha i 3. sg . p re s .  2 5 .8 ;  bu jha i 25 .8 ;
1
c a r s .  b u jh a - , <i.v. (N.D. bujhnu ) ;
N. b u jh a i ,  J .  1 . 16. 
v .  t r .  to put ou t, e x t in g u is h :  
bujhaVa 3 . sg. p re s ,  (ro o t form  m e tr ic ,  
lengthened) 98 .6; bujhaeum 1. sg. m. pa. 
in d e f .  103.8; bujhau 2. sg .  im prt. 86 .3 ; 
(N.D. bujhaunu) ; T. bu jhava , 7 . 170. 5>,
N. bu jhava i (p res .)  A. 1 . 4 .
under s t  and ing > d isce rn m en t, reason ,
wisdom: n. f .  d i r .  sg . 23 .8 ; Skt. Lwi;
T. 1 . 5'7; N. budhi, A. 14* 2.
b u la  -  
bumda
bujh  -
b u t!  
bud -f
v . t r .  to send fo r ,  caXL, bu lavai 3 . sg .  
p re s .  3 2 . 6 ; T. b u la i ,  1 . 199; N. b u la v a i ,
3 p .  2 1 .  2;.
drop, r a i n d r o p :  n. f .  d i r .  s g. 48*8;
55 .8 ; d i r .  p i .  41 .1 ; 69.5; 76 .3 ; 79 .5 ; 
8 3 .6 ; ob i. s g .  S3.4; bumda bumda evevy 
drop, 4  mabar, n . f .  o b i .  sg . 91 .4 ;
Skt* b in d u ; T. bumda, 4. 16. S;
N. RAC. 9. 1 .
v . t r .  to  unders tand , i m u i r o ,  bu jha  
3 . sg. m. pa. p a r t ,  in d e f .  2 5 .1 ;  b u jh i
2
a b so l .  12 .8 ; Skt. budhyate , (N.D. bujhnu }
T* bujha, 1 . 128; buiJhi, 2 . 4 8 . 1;
IT. bu jha i (p res .)  , Ic. 9 , 4 .
a drug , th e  ro o t  o f  a p la n t ,  am ulet, chaim
n . f .  d i r .  s g .  23 .7 ; (N.D. buti) .
v . i n t r .  t o  s in k ,  be iirmersed, plunge,
drown, buda 3. s g .  pa . in d e f .  ( ro o t  form)
77 .7 ; bude 3. p i .  m. pa . p a r t ,  in d e f .
103.7; bud I 3. sg. f .  82*4; bu d a ti p re s .*
p a r t ,  (ad j.)  f .  d i r .  sg . 78 .8 ; budi abso l 
85 .3 ; 91 .5 ; (N.D. burnu) ; T. buda, 1 . 294; 
bude, 6 * 4 1 . 2; b u d i, 6 .  31 , 3 ;  N. bude, . 
SO. 3>. 1; bud i, BKJ. 1 . 17.
6S8
bu&hi
t
b e k a ra ra
begi
b e jh a  
be da
bedh -
bena
ben i
o ld , aged: a d j .  f ,  d i r ,  sg* 95*2; S k t .  
vrddha, (N.D. buro) ; T. budha (m.)
6 . 33* 2 .
w ithou t r e s t  o r  peace, r e s t l e s s :  
a d j .  f .  d ir .  sg . 5 2 .4 ;  A r. Lw. 
q u ic k ly ,  a t once, soon: adv. 2 . 8 ; 4 . 8 ;
32 .6 ; $9 .8 ; 102.5; 104.8; Skt, vega;
0?. 1 . 83» 4 .
b u t t  o r  mark f o r  a rc h e rs ,  p ie rc in g :  
n . m. d i r .  s g .  76 .5 ; S k t.  vedhya. 
th e  Veda£ th e  sacred  s c r i p t u r e s  o f  th e  
Hindus: n. m. d i r .  sg . 1 3 . 1 , 3 ; , d i r .  p i .  
14 .6 ; bedu (m e tr ic ,  form) 12 .1 ; beda 
o b i .  s g .  1 3 .2 ,4 ;  Skt. veda; T. 1. 12 . 2;
N. A. 4 . 2':.
v .  t r .  to  p e n e t r a te ,  p ie rc e :  bedha
3. sg . m. pa*part. in d e f .  2 9 .7 ; 4 7 .5 ; bedhi 
a b so l .  45 ,7 ; 47 .4 ; 5 3 .8 ; Skt. v e d h a y a t i ,  
(N.D. bedhnu) ; T. b ed h i, 1. 21; N. bedh ia , 
Gr. 8 . 1 .
fan : n. m. ob i. p i .  60.4; S k t. vyajana? 
a lock  o f  b ra id ed  h a i r :  n .  f . d ir*  s g .
3 3 ,5 ;  S k t .  v e n i h ;  T . 1 .  7 .  5 .
629
ben i 
b e ra  
be l i
b e v a h u
b e s a r i  
bo -  
b o l -
th e  confluence of1 th re  e s ac red  r iv e r s
( in  Allahabad) c a l le d  T r iv en i:  n . f .
d i r .  sg . 52.7; Skt. v e n ih ;  T. b e n i ,
2. 2-06;. N. b e n i ,  MASO. 2 . 9.
t i n e ,  tu rn ;  n . f* o b i.  sg. 94*8;
b e ra  o b i .  sg .  101*7; Skt. v e l a ,
1
(B.B. ber ) ; T. bera , 2 . 258 . 2;
N. b e la ,  A. 12. 1.
c reep e ry jasmine c r e e p n .  f  * d i r .  s g .
42 .8 ; 53 .8 ; 86 .8 ; b e l l  (m e tr ic ,  form)
■3- k a ,
75 .5 ; b e l i  o b i .  sg* 4 S .6 ; /6 9 .6 ;  Sk t.
2
v a l l i ,  (H.D. b e l  ) ; T. 1 . 260. 2;
N. AC. 8 . 1 .
f ly in g  c h a r i o t ,  a&riaH v e h ic le :  n . m.
d i r .  sg* 64.3; Skt., vyomayana; T. bimaha,
1* 115.
a  sm a ll  heavy n o s e r in g :  n . f .  d i r .  s g .  
4 9 .7 .
boi
v . t r .  to  sow: /  3 .  p i .  f . p a . p a r t ,  indef. 
91 .1 ; Skt* v a p a t i .  
v. i n t r .  and t r .  t o  c ry , speak , u t t e r ,  
ssy , d e c la re :  bolaum l . s g .  p re s .  2 5 .6 ;
6 3 0
bol&
b o la  -
Brahma
4 4 .X; bo la  ( r o o t  form) 44*4; bolaim
3. p i .  p res . 3 4 .8 ; b o la  3* s g .  m. pa. 
p a r t ,  indef. 92 .1 ; sg . m. impers. or 
n e u t r a l .  5 9 .S; 7 4 .1 ,6 ;  b o l l ,  3 .sg .  f .  
4 8 .7 ,8 ;  b o l i  raxary a b so l.  100.8; 
oaus. b o l a - ; <l.v.; (N.D. bolnu) ;
T. bolahim , 1 . 117; bo la , 1. 201. 1; 
b o l i ,  1. 85. 4; b o l i ,  1 .  S&; N. b o la ,
STO. £ .  4; b o l i ,  YDCH. 1. 1. 
speech, word, u t te ra n c e :  n.m. d i r .  sg . 
23 .7 ; 44 .1 ; bola. (m e tr ic ,  ibrm) 58 .3 ;
PK. b o l la ,  (N.D. bol) ; T. 1. 1351 3 ;
N. DG-. 3 .  1 .
v . cau s . t r .  to cause to speak , to send 
f o r ,  summon, c a l l :  bolaim 3 . p i .  f .
pa. p a r t ,  in d e f. 63*1; PK. b o l la v a i ,
CN.D. bolaunu) ; T. b o la i ,  1 . 86. 1;
N. b o la v a l (p res .)  , g lR . 5 .  7.
Brahma, one of the  gods o f  Hindu t r i n i t y :  
nom. p ro p . m. o b i .  sg . 99 .4 ; Skt. brahman; 
T. 1 . 7 . 4.; N. brahma, DOSL. 1 . 1.
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bba -  
bhiaumha
bbaaga 
bhambbiri 
bbamv -
bbamvar a
bh
see:; bo- , f o r  i t s  bha forms* 
eyebrow: n . f . d i r .  pA  65 .3 ; 
bbaumbaii 33*5; bhaubaim (emph.) 2 9 .3 ;
Skt* bbrub, (N.D. bkhi -  bhul) ;
T. bhanmba, 2. 118* 3; bhaumba iiri,
1 . 285. 4 .
b reak in g , undoing: n . m. d i r .  s g .
S k t.  Lw. ; T, 5 . 24. 5 . 
b u t t e r f l y :  n. f .  d i r .  sg . 77 .6 ;
Skt. bhramari?
v .  i n t r .  t o  wander abo u t, r e e l ,  ro ck : 
bhaitvai 3. sg . p r e s . 77 .6 ; Skt. bhram ati, 
(N.D. bharminu) ; T* b h r a u a t i , 1 . 132;
N. bbavai, STJC. 2 .  -2.
b la c k  bee, (enjoyer) ; n . m. d i r .  s g .
3 6 .3 ,5 ,8 ;  33 .7 ; 4L.5; 4 2 .5 ,7 ;  4 5 .6 ,8 ;
4 7 .4 ; 5 3 .8 ;  57 .3 ; 73 .2 ; 83 .5 ; 105.6;
106*5; bbamvara 8 1 .8 ; 106 .3 ; bbadvara 
d i r .  p i .  6 7 .5 ;  103.6; o b i .  sg. 3 2 .2 ;  4L.8;
45.2 ; bbam rarabi 3 7 .6 ; Skt. bh raaarab , 
(N.D. bbumaro) ; T. bbavaara , 1 .  61. 4;
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bhaii var a
bhakhu
bhatr
bhar -
N. bhavara, fU, 1. 5; bhauru, ASL. 3. 3;
G. bhavainra, 1. 29 .
w h ir lp o o l ,  v o r te x , th e  c i r c l e  in  the
n av e l ,  th e  world and i t s  snares : xi. m.
d ir  . s g .  5 2 .8 ;  *3? maham, ob i. sg . 100.3;
Sk t. bhramarah., (N.D. bhumari) .
food, meaL: n . m. d ir., sg . 4 1 .6 ;
/
Skt. bhaksanan;, (N.D. bhacean) ;* «
T. bhacehana, 4 . 30. 2. N. MALSL. 25.2. 
v . t r .  r e c i t e ,  c a l l  a lo u d , speak: 
bhanahim 3. p i .  p res . 1 4 .6j Skt. b h a a a t i ,  
(N.D. bhannu) ; T. bhana (pa . p a r t ,  p i .)  ,
7. 3 0 . 5 ; N. bhanai (sg .) , J .  1 . 25. 
v .  t r .  to  f i l l ,  besmear (cover) : 
b h a ra i  3 . s g .  p r e s .  7 5 .4 ; bhara  3. sg . 
m. p a . p a r t ,  in d e f .  64 .7 ; bhare 3 p i .  m. 
78 .8 ; b h a r i  3. sg. f .  2 2 .6 ; 28 .4 ; 
bha r  ini 3 . p i .  f .6 3 .3 ; 64 .5 ; bhara  pa. 
p a r t ,  (a d j .)  m. d i r .  s g .  70 ,3 ; b h a r i  f .  
d i r .  s g .  2 2 .7 ; 52 .5 ; f .  p i .  79 .5 ; b h a r i  
ab so l.  14 .4 ; 15 .4 ; 51 .8 ; 53 .4 ; 6 7 .2 ,8 ;  
96 ,3 ; *  k a i ,  59 ,7 ; 60 .7 ; Skt. b h a r a t i ,
(N .D . bharnuS) ; T . b h a r a i ,  7 .  7 3 . 4 ;
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bhar
b h a ra
Bharatha
b h aran i
b h a r i
b h a la
b h a la
b h a ra ,  1* all. 4; bhar©, 1 . 92. 2; 
b h a r i ,  2 ;  35* 1; b h a r i ,  1* 67* 1;
N. b h a ra i ,  MA. 7 . 1; bhar©;, TU. 1. 10;
b h a r i ,  A* 6* 6 .
to
v . t r . / p a s s ,  spend., en d u re , bear: 
bhar auk 1. s g .  p re s .  78 .1 ; bharaum 
(m e tr ic .  long) 99 .7 ; Skt. b h a r a t i .  
f u l l :  a d j .  mf o b i ,  sg . 7 8 .7 ; c f .
modern Hindi bhar s th ro u g h o u t, 
a k irg  of t h i s  name: nom. p rop . m. d i r .  
sg.. 73*5 ; Skt. b h a r tr l ia r ib ?  N. b h a ra th a r i ,
AC. 3 7 .  4.
the second N ak s tra  o r  lu n a r  mansion:*
n . f* d i r .  sg* 77 ,1 ; Sk t. b h a r in i ;  T. b h aran i* i
1 . 51 , 3.
th roughou t, t i l l :  p o s tp .  3 2 ,4 ;  93*5;
(N.D. bhari) ; T. S. 5 .
favour, good tu r n ,  b e n e fa c tio n : n . m. d i r .  
sg. 61 .3 ; S k t. b h ad ra i ;  T. b h a la i ,  1 . 8 .  3. 
good, n ice : ad j.  m. d i r .  sg .  1 .5 ; 2 7 .4 ;
50 .8 ; d i r .  p i .  60.5; b h a l i  f .  d i r .  sg .
67 .8 ; b h a l i  (m e tr ic ,  s h o r t . )  67 ,6 ; b h a l i  
d i r l  p i .  18 .1 . Sk t. bhadra, PK. b h a l la ,
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bhasama
bhasamamtu
bha -
bhai
bhai
bharnti
(N.D. blialo) ; T. bhala , 1 .  H # 4 ;  b h a l i ,
6. 135. 6; N. bhala , DG. 3 . 1; b h a la ,
AC. 15* 3; b h a l i ,  MASO. 11. 3* 
ashes: n . m. d ir*  sg . 17*7; 93*4; S k t. 
bhasnBn; N.GA. IS . 1. 
a n y t h i n  recfcioed to  ashes  o r  u tte r ly -  
destroyed : n* m. d i r .  sg . 8 1 .7 .  
v. infer, to  be p leas in g  or n ic e , b e f i t ,  
s u i t :  bhavai 3* sg .  p r e s .  50 .8 ; 75 .1 ;
bhava 3. s g .  p r e s ,  (m etric* ro o t  form) 
1 3 .6 ; bhai 60.8; bhava 3 .  sg .  m. pa . 
p a r t ,  in d e f .  8 4 .6 ; Skt. b h a t i ;  T. bhavai, 
1 . 165. 1; bhava, 2. 2 8 . 1; N. bhai (p re s .)  
G. 1 .  1 .
b ro th e r ,  comrade, f r i e n d :  n . m. dir* p i .  
61.3; Skt. b h ra trk a h , o r  b h ra ta ,  (N.D. 
bhai) ; T. 1. 17* 7; N. f f iSQ . 10. 8 . 
s t a t e ,  c o n d i t io n ,  in t e n t io n ,  em otion, w ay, 
desigfe: n* m. dir* s g .  2 8 .8 ;  47 .1 ; bhau 
(m e tr ic ,  lo n ^  5 5 .1 ; bhau o b i .  p i .  85 .5 ; 
S k t.  bhava; T. 1 .  177; N.AC. 6* 1. 
way, manner, f a s h io n ,  mode: n . f .  o b i .  s g .  
37*5; 48 .8 ; 93 .8 ; bharnti (m e tr ic ,  long)
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b h a a v a r i
bhakh -
bhakha
bhag
23 .4 ; 54*4; b h a i t i  o b i ,  p i .  6 0 .8 ;
64 .8 ; bhah ti 28 .3 ; 7 2 .2 ; bha&ti bharnti 
v a r io u s  v a r i e t i e s ,  k in d s ,  o b i. p i .
9 .8 ; b b ^ i t i h i  b h a i t i  21 .7 ; S k t.  b h a k t ih ,  
PK. b h a t t i ,  (N.D. bhati) ; T. 1. 19. 2.
N. b h a itim , AC. 5 . 4. b h a t i ,  MATHSL. 1. 
going round , c ircum sm bulation: n. f  • d i r .  
p i .  1 5 .6 ,8 .
v . t r .  to  sp eak , s a y :  bhakha pa . p a r t .
(ad j.)  m. d i r .  sg . 4 3 .3 ;  Skt. b h a sa y a ti ;
T. 1 . 56. 6; N. bliakhia, s a .  1 . 52.
speech, language: n . f .. d i r .  s g .  74 .7 ;
ob i. sg . _  _
9 7 .4 ; /9 8 .3 ;  S k t .  bhasa; T. bhasa^
1 . 18. 2.
v. i n t r .  to ru n  away, f l e e ,  make o f f :  
bhagai 3. sg:. p i e s .  8 7 .7 ; bhag l 1 . sg . 
m. p a . p a r t ,  in d e f .  98 .7 ; 3 . sg. m. 3 5 .5 ;  
71 .6 ; 72 .4 ; bhagi a b so l .  2 9 .8 ; 102.8; 
bhaga ab so l.  ( ro o t Tom) 1 7 .8 ; S k t.  
bhagneii (brokerb , (N.D. bhagnu) ; T. bhaga,
1 . 87. 2; bhagi, 3. 2 6 . 2; N. b h s g a i ,
DH. 1 .  8 .
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bhagavanta 
B hagirath  i  
bhagu
b h a ta
Bhadatrm.
Bhsnu
b h ara
b liari
liTcky, f o r tu n a t e :  a d j .  m. d i r .  p i .  68 .7 ; 
Skt. bhagyavat.
the Ganges: nom. p rop . f .  d i r .  sg . 101*7; 
S k t . Lw.
fo r tu n e ,  f a t e ,  luck : n* m. o b i .  s g .  1 .4 ; 
S k t .  bhagyaa; 0?. bhaga, 1 . 131. 2; 
bhagya, 1 . 189. 1; IT. bhaga, MAC. S. 1. 
cooked r i c e :  n . m. d i r .  sg . 1 0 .l ;
Skt. bhaktaii, (N.D. bhat) • 
a p a r t i c u l a r  month in  Hindu calendar 
(Aug. -  Sept.) : n . m. d i r .  s g .  6 9 .1 ;
78 .1 ; £• maharn, o b i .  sg . 78 .7 ; Skt.
bhadr^pad; T. bhadavaii, 1 .3 5 ; -N. bhadau, 
TtJ. 1. 10.
the su n ; n. m. d i r .  sg .  5:9*8; bhahu 
(m e tr ic ,  long) 28 .2 ; 5 4 .5 ; 64.3; bhanu 
o b i .  sg . 5 5 .4 ; *3* k a i ,  55 .7 ; Skt. Lw.;
T. 1. 35. 1. 
see bharu.
heavy, Unbearable, t ro u b le s  cm©: a d j .  m. 
d i r -  sg . 6 0 .3 ;  74 .4 ; 78.1} d i r .  p i .
24 .1 ; S k t. b h a r in , (N.D. bhari) ;
T. 1 .  38. 3; N.. A. 15. 5.
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bharu
bharu
bhava
Bhium
bhikhemabga
b h ik h a r i
bh iccha
b h in a sa ra
w eigh t, burden: n . m. dir* sg* (m e tr ic ,  
l o h ^  54.3; Skt. b h ar  ah, (N.D. bhar) ;
T. b h a ra ,  1. 51. 51; bharu , S. 327. 4;
N. ’ bharu  G. X. 1; bhara , GA. 9 . 2 .. 
oven, fu rnace , f i r e  p la ce  f o r  parch ing  
g r a in  : n. m. d i r .  sg. (m e tr ic ,  io n ^
8 6 .5 ; b h a ra ' d i r .  p i .  (m e tr ic ,  form)
87 .1 ; Sk t. b h r ^ s t r a ,
ccq.uetry, em otion: n . m, o b i .  s g . 3 0 .5 ;  
o b i .  p i . .  6 .1 ;  S k t. Lw* ; T. 1 . 11. 5 ; 
see bhau. '
the name of one of th e  f i v e  Pandavas: 
nom. p rop , m. d i r .  s g .  93*2; S k t. bhimah, 
beggar, m end ican t: n.m. o b i .  sg . 3 4 .6 .  
beggar,, m endican t: n . m. d i r .  sg .  3 5 .3 ,8 ;  
3 6 .1 ; 3 7 .2 ,7 ;  b h ik h a r i '( m e t r i  c* short)  
3 5 .7 ; 3 6 .4 ; 37 .3 ; 3 9 .1 ; -3r saum o b i .  sg.
41 .8 ; Skt. bh iksacar ah, PK, bhikkhayra , 
(N.D. bh ikhari) ; T. b h ik h a r i ,  3 . 22 .8 ; 
b h ik h a r i ,  4 . 19. N. b h e k h a r i ,  MAC. 1 0 . 2 .  
alms, begging: n. f.- d i r .  sg* 3 5 .8 ;  S k t. 
b h ik sa .
e a r ly  morning, day -b reak : n. m. d i r .  s g . 
(m e tr ic .  long) 5 2 .4 ; T. bhinusii?a, 2. 216.
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b h ik h a
b h i j
b h i t a r a
bhitin
Bhivaasena
bhivamsena
bhuamgama
alms, begging: n. f .  d i r ,  sg* 38 .6 ; 
bhikha 3 5 .7 ;  Skt* bh iksa ;
r
T. bhikha , 1.* 103; IT. bhikha, HA. 2 .  3;  
b h ik ia ,  GA. 6 *4.
v. i n t r .  to get w et: b h i j a  3 .  sg .  pa. 
in d e f .  ( ro o t  foim) 57*4; b h i j i  3. sg .  f .  
p a . p a r t ,  indef. (m e tr ic ,  sho rt)  74 .3 ; 
b h i j a  pa* p a r t -  (a d j .)  m. d i r .  sg. 51 .6 ; 
b h i j i  a b so l.  85 .3 ; Skt. ab h y a jy a te ,
(N.Di bhijnu) ; N. b h i j a i  (p res .)  RA. 5. 1. 
in s id e ,  w ith in :  adv.. 3 9 .6 ;  S k t.  abhyan tara  
PK. a b b h in ta ra ,  (IT.P. b h it ra )  ; T. 1. 37;
. N. b h i ta r i ,A C . 8 .2 .  ' '
v .  t r .  to make moist,, w e t ,  besmear: b h in i  
p a . p a r t ,  (ad j.)  f .  d i r .  sg . 59 .3 ; 
bhina (m e tr ic ,  fonn) 6 8 ,2 ; N. bh ina  (m.) , 
BASO. 12. 3 .
the name o f  a p a r t i  c. King1 £• k a , nom. 
prop . m. o b i.  sg . 18.8# 
a  p a r t i c .  k ind  o f  camphor* n . m. d i r .  sg. 
68.4 .
snake, s e rp e n t :  n . m. d i r .  sg . 2 9 .6 ;
Skt. bhujangama; T. bhuaaga, 2 . 2 6 .  5;
N. PAH. 3 . 1 . *
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bhuamgini
bhuim
bhumjauna
bhuguti
b hu ja
b h u ja i l a  
bhubhuti
bhuiiikha
bhumj
bhukha.
female s e rp e n t :  n. f  . d i r .  sg . 5 2 .5 ;
S k t. bM Jaiig in l; T. bhuamgini, 1 . 51. 4 .  
e a r th ,  ground, (floor) : n . f .  d i r .  s g .
11 .7 ; bhuim o b i. s g . £ 0 .6 ;  76 .7 ; 77 .3 ; 
‘95*2; 9 6 .3 ; Skt, bhumih; (N.D, bhui) ;
T. bhuim, 2 . 2 4. 3; N. bhu i, AP. 19. 3 ; 
bhumi, A. 13. 8.
a th in g  which i s  f r i e d  o r  parched l ik e  
g ra in :  n .  m. d i r .  sg. 4 0 .5 .  
enjoyment, p leasu re : n . f .  d i r .  sg . 12 .5 ; 
4 5 .6 ; Skt. bhuk tih ; N. b h u g a ti ,  J .  1. 29 
arm: n. f .  d i r .  sg. 6 .4; Skt. bhuja ;
T. 1. 106. 3 ; bhuja, 4 . 8 . 7. 
k ing - crow: n. m. d i r .  p i .  103 .6 . 
ashes: n. f .  d i r .  sg. 2 .4 ;  35t 5 ; the 
double a s p i r a t io n  i s  a  p e c u l i a r i t y ;
S k t. V ibhutih ; T. b ib h u t i ,  2 . 215. 3 .  
see bhukha. 
v .  t r .  to p arch  (as grain) , burn: 
bhumjasi 2. sg. p re s .  86 .5 ; T. bhumjaba. 
( f u t . )  s s h a l l  en joy , 2 .5 ;  N. bhumja (pa 
p a r t . )  PAR. 5. 8 .
hunger: n . f* d i r .  sg .  61.8; 9 6.8;
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bhukha
bhui
bhemt
bhumkha 11 ,6 ; S k t. bubhuksa, (N.D* bhok) ;
T. 2* 22 .  3 ; N. Mi. 8 .  3 .
hungry: a d j .  m. d i r .  sg . 87 .6 ; S k t.
bubhuksi (bubhuksakah) , (N.D. bhoko) ;
T. 5 . 17 . 4; N. bhukhia , J .  1 . 1; bhukhe 
(p i .)  , MASO. 5. 14. 
v. i n t r .  to e r r ,  go a s t r a y ,  make a 
m is tak e , f o r g e t :  b hu la  S. sg . m. p a . 
p a r t ,  in d e f .  3 7 .8 ;  3 . s g .  m. 14 .8 ; 76 .8 ;
10g.3 ;  bhulana (denom.) 4 7 .4 ; 100.5; 
bhula 3*. p i .  m. 2 0 .7 ;  5 3 .7 ; 79 .7 ; b h u li  
3. sg . f . 53.3; 70 .6 ; b h u lah i 31 .5 ;
PK. b h u l l a i ,  (N.D. bhuim} ; T. b h u la ,
3 . 54. 3; bhu la , 1. 2S8. 3; b h u l i ,  6. 57 . 1; 
bhu lana , 7 . 176; b h u la h i ,  1 .  176. 4;
N. bhula , MASO. 14. 5 ;  bhule, MA. 8 . 6; 
b h u l i ,  SIfil1. 13. 1; bhu lana , A. 6. 7; 
b h u la n i,  MALG. 4 . 1 . 
v . i n t r .  - to m eet, come a c ro s s ,  u n i t e :  
bhemt aim XX 1 . sg. p r e s .  77 .8 ; bhemt si 
3 .  s g .  p r e s .  75 .8 ; bhemta 3 .  sg.m . pa. 
p a r t ,  in d e f .  73 .7 ; bhemti 3 . sg . f .  53 .6 ; 
bhemta p a . p a r t ,  (ad j .)  m. d i r .  s g .  93 .4 ;
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bhemt ai
bhemtii
bheda
bha su
bhoga
PK. b h i t t i j j a i ,  (N.D. bhetnu) ;
T. bh&mta, 4 . 27. 1; bhem ti, 7. 15. 6;
N. b h a ta i ,  it. 3 . 5 .
o f f e r in g ,  p re se n t :  n. f .  d i r .  sg .  3 2 .8 ; 
56 .5 ; PK. b h i t t a ,  (N.D. bheti)  ;
T. 2. 8 . 3; N. b h e t i ,  GTJ. 4 . 6. 
m eeting , union: n . f .  o b i .  s g. 4 9 .7 .  
s e c r e t ,  d i f fe re n c e ,  k ind , s o r t :  n* m. d i r .  
sg . 4 7 .8 ; bhedu (m e tr ic ,  long) 12 .1 ; 
bhedu d i r .  p i .  2 1 .7 ;  S k t. Lw..; T. 1 . 14;
N. GA. 3 . . 5 .
d is g u is e ,  g u is e ,  f o m ,  d r e s s : n . m. d i r .  
sg . (m e tr ic ,  long) 39 .7 ; bhesa d i r .  p i .  
(m e tr ic ,  form) 49 .4 ; bhesa o b i.  sg.
37 .5 ; bhesa 99.2; S k t.  bhesa; N. bhekha,
GA. 14. 7,
enjoyment, p le a su re ,  m erriment: n . m. d i r .  
sg . 1 2 .3 ; 16 .8 ; 30 .8 ; 61 .6 ; 65 .8 ; 68.6; 
71 .5 ; 73 .6 ; bhogu (m etric* long) 2 .3 ; 22 .7 ; 
62 .5 ; bhoga d i r .  p i .  6 6 .8 ; 106.1; *3r saum, 
o b i .  sg . 94.7; S k t. Lw. ; T. 1. 33. 1;
N. MAC. 1 .  4 ;  b h o g u , AC. 3 4 .  4 .
bhogi
bhoJana 
bhoju
bhora
b h o l i
malm -
enjoy&r, man g iven to  p le a su re ,  (king) : 
n . m. a i r . , s g .  3 4 ,5 ;  47 .2 ; 73 .6 ; 
bhog ih i obi* 3 7 .2 ;  Skt* bhogin;
T. 1. 42. 1; IT. A. 8 .  4 . 
food', m e a ls : 'n .  m. a i r .  s g .  50*6;
Skt. Lw*; T. 1 . 123. 5; H. MA. 7 . 7. 
f e a s t ,  banquet: n. m. d i r .  s g .  72*3-; 
Skt. bhojyam, (IT.D. bhoj) ; T* bho ja ,
1 . 203* 2.
e a r ly  morning, dawn: n . m. d ir*  sg .
1
5 1 .7 ; (N.D. bhor ) ; T. bho ru , 2. 38. 1 . 
s im ple , t r i c k l e s s ,  in n o cen t, 
u n s o p h is t ic a te d :  a d j .  f* d i r .  sg . 53 .5 ; 
(N.D. bholo) ; T. b h o r i ,  1. 244. 3 ;
IT. bho la  (m.) , AC. 3 1 .  1. 
m
I :  p ron . 1.,-lst. p e r .  d ir*  sg .  31 .4 ;
36 .5 
99.7
38.5  
90.3
65.6 
80*7
64.2 ; 65 .4 ; 72 .6 ; mahum (emph.) 
maim o b i .  ( i n s t . )  sg* 3 1 .6 ;
42 .6 ; 45*6; 55*3; 62 .1 ; 65 .8 ; 
99 .1 ; 102.8; 106 .8 ; mahum (emph.) 
mo £■ kEham , o b i .  s g .  7 .3 ;
84.4; 85 .6; 88 .1; 94*2,4;
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■3? p a ra ,  7 .4 ;  £  saum, 65 .7 ; 73 .2 ;
mohi o b i ,  sg . 4 .8 ;  8 .8 ;  25 .8 ; 3 5 .5 ,6 ;
50 .8 ; 56 .8 ; 76 .7 ; 77 .8 ; 8 0 .1 ,3 ;  8 4 .5 ,6 ;
9 4 .3 ,7 ;  J 0 4 .1; £  l a g ! , 62 f4 ; £  lek h e ,
m o h f ,  ( m e t r i c ,  l o n g )
8 5 .1 ; /4 6 .1 ;  99 .4 ; mora pxon* 1 s t .  p e r .
sg . (poss.) a d j .  m. d i r .  sg. (m e tr ic .
short) 62 .3 ; 8 1 .4 ; 8 3 .5 ; 94 .8 ; mora
50 .3 ; 77 .5 ;  8 4 .2 ; meru a borrowed form
from Wes t e r n  H in d i; 94 .6 ; more (pas s .)
a d j .  m. d i r .  p i .  7 .5 ;7 8 ,5 ;  more (poss.)
a d j .  m. ob i. sg . 2 9 .8 ; 45 .1 ; 46 .5 ; 84 .7 ;
92 *6; 100.6; o b i .  p i .  92 .6 ; mori (poss.)
a d j .  f .  d i r .  s g .  16 .6 ; mori (m etric , sh o rt)
77 .7 ; see haum and hama; (H.B. ma) ;
T . maim, 1. 22. 3 ;  mahum, 2. 2 61; mo,
1. 8 . 6; mohi, 1 . 17. 2; mora, 1 . 69. 1;
mora, 1. 1 8 . 1; more, 1 . 18. 6; m ori,
1 . 18. 2; N. mai, A. 16. 9; mo, GA. 5. 5;
mohi, BAS. 1. 8; mora, BAS. 1. 3; morS,
MALC. 2 .  1; mera, 'AC. 5 . 1 ;  mere, G. 8 . 1;
m eri ,  AC. S. 1 .
M ainavati
maimaiita
msura
mangalacara
mam j  ana
mail j a r  a 
mamjitha
mam j a r  a
64:4:
the nsme of King Gopicamdafs mother: 
nom, p io p , f .  d i r .  sg . 9 5 .1 . 
p r id e ,  c o n c e i t ,  vanity*; n. m. d i r .  sg . 
4 9 .3 ; o b i .  s g .  3 1 .5 ;  N. maimata, GO. 1. 1 . 
n u p t ia l  crown, crown: n. m.. d i r .  sg .
S .8; Skt. raukutah; T. 1. 116. 1 . 
a  song of c o n g ra tu la t io n ,  n u p t ia l  song, 
r e jo ic in g :  n .  m. dir* sg . 3 .8 ;  
mamgalaoarl d i r .  p i .  (m e tr ic ,  form)
1 5 .1 ; Skt. Lw.; T. 1 . 296. N. mamgaELa— , 
SUCH. 2'. 2 .
wash, b a th : n . m. d i r .  sg. 2 .4 ;  27 .1 ;
2 8 .2 ; Skt. m a jja n a i;  T. 1 . 8 . 1;
N. m ajaia , GU. 4 .7 .
oa t: n . m, d i r .  sg . 102 .5 ; Sk t. mar j a r  a. 
madder, th e  creeper Rubia C o rd ifo l ia  from 
which a red  dye i s  e x t r a c te d :  n. f .  ob i. 
sg. 39 .5 ; 85 ,3 ; Skt. raan jis th a , (N.D. 
m ajitho) ; N. mamjithada, SUC. 4. 1; 
m a j i th a ,  SIRE. 3 . S,
peaoock: n . mi, d i r .  s g .  102.5; mamjuru
3 3 . 6 ;
(m e tr ic ,  lo n g ) /S k t .  mayura; (N.D. mujur) .
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mamd
mamd^>a
mamdala»
m a k t a
m antra
mainda
raamdira
v- t r .  to  crush , d e f e a t :  mamdaum 1. sg . 
p r e s ,  66,3;; Skt, m a rd a t i ,  (N.D. marnu) . 
a  temporary p a v i l io n  o r  b u ild in g  e re c te d  
on ce ra n o n is l  and f e s t i v e  occasions  such 
as m arriage : n . m. d i r .  s.g. 64.7;
o b i,  sg .  4 5 .3 ;  mandava d i r .  sg .  14.7;
Skt. Lw.; T. 1. 124. 5 . N. I .  IS . 1. 
c i r c l e ,  h a lo ,  d i s c ,  o f  the  moon o r  th e  
sun: n. m.. d ir .  sg . 1 7 .3 ;  59 ,1 ; Skt. Lw. ;
T. 1 .  IBS* 4; N. RAC. 1. 3. - 
in t e l l ig e n c e ,  judgement, reason* n. m. 
d i r ,  a g .  g~-3.8; S k t. mata; T. m ata , 1. 39.
1; N.'mamta, A. 9 . 4 .
m agical f o m u l a ,  charm, s p e l l ,  in c a n ta t io n :  
n. m. d i r .  sg .  2 3 .6 ;  S k t.  Lw. ; T, 1 . 3 1 .  3 ; 
N. G. 16. 1.
bad, e v i l :  a d j .  m. d i r .  s g .  5 0 .8 ;  Skt. Lw. ; 
T, 1 . 44 . 36; N. manda,vpA. 1 . 4 .
t jS / 'Y V t'jo  f i t '  ;
p a la c e ,  ^house1 n.m. d i r .  sg . 1 8 .4 ; 7 6 .6 ; 
7 8 ,2 ; 88*8; o b i.  sg . 3 5 ,8 ;  101.2; 105,6; 
Skt. Lw.; T. 1 . 218, 4; N. mamdira, BXLC.
2. 3. mamdaca, G.1 17. 3 .
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mamdi
maku
makuta *i
maghauna
magha
mac cha
m ajana
m atavara
Mati
slow, te d io u s ,  b§d: a d j .  f .  d i r .  sg .
8 7 .3 ; Skt. raanda (m.)
r a t h e r ,  m y ,  perhaps, a s  th o u ^ i ,  a l i t t l e :
adv. 84 .8 ; f .  2 . 233. .1 .
crown: n. m. d i r .  s g .  2 .6 ;  Skt. mukut^i;
T. mukuta, 1 . 36; N. mukata, BHAXG. 8 .  4. 
a p a r t i e .  kind of b lu e ish  and c o s t ly  d o t h :  
n . m. o b i .  s g .  6 0 .4 .  
d o u d , a  lu n a r  mansion: n . m. d i r .  sg .
7 8 .5 ; S k t.  Lw.; T. 6 . 95. 2 .
f i s h :  n .  m. d i r .  p i .  9 6 .6; Skt. m atsya,
PK. maccha, (N.D. macho) ; N. machu,
A80. 1. 1 .
v a r io u s  in g re d ie n ts  chewed a f t e r  meals 
or in to x ic a n t  m a te r ia l :  n. m. d i r .  p i .
1 4 .2 .
drunk, intoxicated** a d j .  m. .d ir .  sg .
5 1 .2 ; cf. Skt. m a ttah , (N.D. mat) ;
T. m atavare (p i .)  , 1 . 110. 2 ;  N. m atavala , 
AC. 5. 4 .
no, do n o t,  nay: adv. 98.4; Sk t. ma £  i t i ?  
N. matu, SOC. 9. 1.
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mada
madaaa
madhu
madhu
madhukara
m na
wine, in to x ic a t io n ,  e x h i l a r a t i o n ,  p r id e ,  
conceit,, passion : n . m. dir* s g .  1 3 .2 ,3 ,8 ;  
5 1 .2 ; o h l .  sg. 6 .2 ;  S k t.  Lw.; T. 1. 5 6 .  3; 
N. madu, AC. 5 .  4 .
love , cup id , god o f  lo v e : n. m. d i r .  sg .
6. 1; o b i .  s g .  3 .1 ;  76 .4 ; Skt. Lw. ;
T. 3. 4 6 .
honey-, w ine, n e c ta r :  n. m. d i r ,  s g .  36 .7 ; 
5 0 .3 ,5 ;  o b i.  sg . 5 3 .2 ; Skt. Lw. ; T. 4 . 15. 
1; ir.au. 1* 7.
sweet, suave: a d j .  m. d i r .  p i .  3 3 .3 ;
Skt. madhura (o r  Lw* madhu) .
b lack  bee (honey maker) : n* m. d ir*  sg . 
d i r .  p i .
46 .7 ; 7 5 .5 ; /8 5 .5 ;  obi* s g .  5 3 .2 ;  S k t.
Lw.; T. 1. 19. 3 .
mind, in te n t io n ,  h a a r t :  n .  m. d i r .  sg.
1 1 .8 ; 13 .6 ; 24 .8 ; 2 6 .6 ; 3 2 .8 ; 4 0 .6 ; 44 .2 ;
4 6 .8 ; 71 .4 ; 105.7; 106.2 ,4 ;  o b i .  sg .
5 .2 ;  1 6 .2 ; 26 .8 ; 3 1 .3 ; 3 3 .8 ; 3 8 .8 ; 43 .5 ;
4 5 .2 ,3 ;  53 .5 ; 5 5 .4 ;  60 .8 ; 75 .3 ; 80 .3 ;
8 4 .7 ; 92 .6 ; 9 9 .1 ,3 ;  i  k a i ,  8 .8 ;  ■£ aaum,
o b i .  sg .
71 .4 ; mandii mana w i th in  onese lf  , /35  *3;
2
S k t . m anas, (1T.D. man ) ; T . 1 .  6 .  2 .
N. DG*. 6 .  1 .
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manabhavanta
manas -
m anahu
mana -
mani
manuhari
m anoratha
manohar a
mind p le a s in g , charming, o f  o n e 's  cho ice : 
a d j .  m. S ix . sg* 5 .8 ;  T. manabliavat a,
2 .  1 6 .  2 .
v . i n t r .  to im agine, t h i n k  of:
manasahim 3* pi* p r e s .  37*4.
as i f ,  a s  though: adv. 6 .6 ; T.manahum,
1 . 31. 5 ;  N. manu, £A. 8 .3 .  
to
v. t r . / p r o p i t i a t e ,  p le a se ,  c a jo le ^ ,  
invoke,, appease: manaum 1 . sg* p i e s ,  
(m e tr ic ,  long) 44*3; manava 3. sg . m. p a . 
p a r t ,  in d e f .  1 .3 ;  raarM d ) s o l .  26*5;
(d e v a l r ,  god w ill in g )  ; Skt. m a n ay a ti ,
(N.D.manaum) ; T. manai, 2. 2.
gem, jew e l, p rec ious s to n e :  n . m. d i r . .
p i .  1. 4; 5 .7 ; 1 9 .3 ; o b i .  p i .  9*2; 2 8 .7 ;
Sk t. mani; T. 1. 6. 3 . N. SG-. 1* 5. 
c a p t iv a t in g  o r  p le a s in g ,  charming: a d j .  
f .  dir*, sg* 48 .4 ; S k t. m anohara-; 
h e a r t ' s  d e s i r e ,  ch e r ish ed  d e s i r e ,  w ish : 
n . m. d ir .  s g .  8 0 .7 ; Skt'. Lw.; T . l .  17 .3 . 
a t t r a c t i v e ,  he a r t - r a v i s h  i ig  charming: 
a d j .  m. d i r .  s g .  5 .8 ;  Skt. Lw.; T. 1. 31. 1.
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maya
m a r  -
m aragaja
compassion, p i t y ,  mercy; n . f .  d i r .  sg .
7 9 ,2 ; 94 *6; o b i .  sg* 88*8; £  k a r i  ,
86 ,7 ; perhaps m e tr ic ,  s h o r t  form , (w f,
m ^ a ,  (N.D. may a) ; N. m aia, A CH. 1. 1.
v . i n t r .  to d i e ,  pass away, maraum 1. sg .
p re s .  78*3; 82*2; 101 .6 ; m ara i 3. sg .
p r e s .  25.3; 36 .6 ; marahim 3 .  p i .  p r e s .
52 .8 ; rani 3 . sg . f*. pa. p a r t ,  in d e f .
mue
82*.8; 95 .8 ; 101^3;/pa* p a r t .  m. o b i .  sg . 
(a b so lu t iv e  use} 2 5 .8 ;  muehu p a .  p a r t .
(4dj *) m. o b i. sg . (emph*) 42*8; mui 
p a . p a r t .  (ad j.)  f .  d i r .  s g .  101*8; 
muihu o b l .s g .  (emph.) ,82 .7 ; muihu 
(m e tr ic ,  short) 94*6; 101.8 ; marl a b so l .  
36*6, £  k a i , 7; S k t.  m arate, (N.D. •
marnu) ; T. raaraum, 3 .  34.. 3; m ara i,
1 .  350* 3; marahim, 7 . 208; : muehu;
1 . 110. 4; mui, 7* 158. 3; m ari , 1 . 306 .2 ; 
N* m ara i, GA. 12. 1; mue, G. 7 . 3; mui,
G. 4 . m ari, G. 2 . 3 .
crushing , powder1 n.m. d i r .  sg . 4 9 .8 ;
5 4 * 8 ; S k t .  m ardanam j
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maraj iy a  
mar ad -
ma r  ad an a 
marana
maramay-
Malaya 
Malay ag i r i -
m alayag iri
masi
m asiyar a
d iv e r :  n . m. d i r .  sg* 2 4 .8 ,
v. t r .  to  c ru sh ,  ru b ,  squeeze: macade
p a . p a r t .  a d j .  m. d i r .  p i .  5 8 .8 ;
Skt. m ard ay a ti .
ru b b irg ,  crush ing : n . m. d i r .  sg . 5 9 .8 ;
Skt. Lw.; T. 1. 4 .
d y i ig ,  d ea th : n . m. o b i .  sg . 51 .1 ;
99 .5 ; *3? k a i ,  101.7; S k t .  mar an am;
T. 1 . 72. 1 ; IT* mar ana, A. 22. 8 . 
s e c r e t ,  e s s e n c e ,  r e a l i t y :  n. ni* d i r .  sg. 
5 5 .3 ;  Skt. Lw*; T. 1. 150; IT. maramu, 
PARC. 3 .  1.
Maiayaglri mountain: nom. p rop . m. o b i .  
sg. 69.6 ; Skt. Lw.; T. 7 . 60 . 4 .  
the name o f  a  p a r t i c u l a r  mountain where 
sanda l wood grows: nom. p rop . m. o b i.
sg . 2 0 .2 ; S k t.  Lw. 
s a n d a l  wood: n . m. d i r .  s g .  67 .3 . 
ink , (blackness) n. f .  d i r .  sg .  3 7 .8 ;  
Skt. m asi, (H.B. masi) ; T. 1. 13. 6;
F. masu, SIRIC. 6 . 1. 
to rc h :  n . m. d i r .  p i .  (m e tr ic ,  sho rt? )  
3 .8 ;  m asiyara  9 .5 ;  •maa4yaa»a 19 .7 ; 20 .7 ; 
Ar. madfa l ,  (N.D. masaL) .
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maham -
m ahari
Msha.de v a
mahi
ma -
marag -
in ,  among, between; p o s tp .  4 ,2 ;  100.8; 
1 8 .5 ; 30 .5 ; 33 .5 ; 3 4 .8 ; 3 5 .7 ; 36 .3 ;
39 .3 ; 5 6 .3 ; 71 .3 ; 7 3 .3 ; 7 4 .5 ,8 ;  78 .8 ;
91 .4 ; 96 .5 ; 97 .5 ; 98 .8 ; 1 0 0 .3 ,5 ;  1 0 3 .3 ,7 ;
3
104 .5 ; 106 .8 ; Sk t. madhyah; (N.D. ma ) ;
T. 1 .3 3 .  3; N. mahi, GA. 2 . 4 .  
woman, fem ale, w ife ,  a parties . b i rd :  
n . f . d i r .  sg . 9 0 .6 .
god s iv a :  -3? k a ra ,  nom. p rop . m. o b i .  s g .
3 8 .4 ; S k t.  Lw. ; T. 1 .  6 9 . 4 ;  N. mahadeu, 
SAV. 1. 5 .
e a r th ,  land: n . f .  d i r .  sg . 13 .1 ; S k t.
Lw.; T. 1 . 70. 4 .
mother: n. f .  d i r .  s g .  9 5 .1 ; Sk t. m ata;
1
(N.D. ma ) ; T* m ata , 1 . 17. 5; N. mai,
AP. 5 .  1 .
v .  t r .  to  beg, ask  f o r ,  r e q u e s t :  
mairgasi 2. s g .  p re s .  3 5 .7 ; mamgai 3 s g . 
p r e s .  50 .2 ; mamga 3* sg . p re s ,  ( r o o t  form) 
5 1 .8 ; mamgi 3 .  pi# £ .  pa. p a r t ,  in d e f .
62 .6 ; mang:ai i n f .  (v e rb a l  n.) 35 .7 ; 
manigi a b sd l .  35 .8 ; S k t .  m a rg a t i ,  (N.D. 
magnu) ; T. mamgasi, 7. 129# 1;
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mamga
mam c h a r i
mam j h a
mam j  h a
marida
m a i d a v ai
.. >
mamti
r a M g i ,  2 .  4 3 .  2;  m r i i g i ,  1 .  7 0 .  3 ;
N. m i a g a i ,  A. 1 0 .  4 ;  niamgi,  A. 1 1 .  1 .  
p a r t i n g  l i n e  o f  h a i r  o n  t h e  t o p  o f  t h e  
h e a d :  n .  f .  d i r .  s g .  2 7 . 2 ;  4 9 . 4 ;  5 8 . 8 ;  
m m g a  ( m e t r i c ,  form) 6 7 . 2 ;  mamga o b i .  s g .  
2 8 . 4 , 5 ;  4- k a ,  2 8 . 8 ;  mamga o b i .  p i .
6 4 . 5 ;  N. maga,  YD. 3 . 1 .  
f i s h :  n .  f .  d i r .  s g .  1 1 . 4 ;  S k t .  m a t s y a h ,  
(N .D .  macho) ; N. m a c h u l l ,  G-. 19 . 3 .  
m id d le  , c e n t r e :  n .  m. o b i .  s g .  2 1 . 8 ;
64*3; S k t .  m ad h y ah ,  PK. m a j j h a ,  (N .D . 
majh) ; T .  1 .  2 0 1 .  4 .
i n ,  among, m id d l e ?  p o s t p .  5 . 5 ;  (m ark  t h e  
p o s i t i o n  o f  p o s t p .  h e r e )  8 . 3 ;  5 3 . 6 .  
a  p a r t i c .  k i n d  o f  t h i n  c a k e ,  c a p a t i :  n .  m .  
d i r . ,  p i . 1 0 . 2 .
n u p t i a l  p a n o p y ,  p a v i l i o n ,  a n  o p e n  h a l l  o r
t e m p o r a r y  s h e d  e r e c t e d  o n  a u s p i c i o u s
/;/*• 7 j
o c c a s io n s :  n .  m .  d i r .  s g .  1 . 5 ; ^ S k t .  nBntdspa,
q , . v . ; T .  mamdapa, 1 .  1 2 4 .  5 .  
i n t o x i c a t e d ,  d r u n k :  a d j .  f . d i r .  s g .  5 3 . 3 ;  
S k t .  m a t t e r ;  T. manite (m. p i . )  6 .  1 0 6 .  2 .
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nnmtha
mamsu
mail h a
m aiiha
Magha.
m s t  a  *•
m a t a
m a t !
f a t h e a d :  n .  m .  d i r *  sg* 3 4 * 8 ;  man t h e
o b i .  ( l o c * )  s g .  5 * 7 ;  S k t .  m a s t a m ,  PK.
m a t t h a ?  , (N .D .  math) ; .see m a t h a .
f l e s h ,  m e a t :  n .  m .  d i r *  s g .  8 2 . 8 ;  8 7 . 6 , 7 ;
8 9 * 5 ;  1 0 2 * 6 , 7 ;  mlmsu ( m e t r i c *  lo n g )  1 1*4 ;
S k t .  mamsam, (N.D. masu) ; T . m a s u ,
1 .  203* 2 ;  N. m a su ,  DHC. 2 . 2 .
m o n th :  n* m. o b i .  s g .  8 3 . 5 ;  S k t .  m a s a h ,
2
(N.D. mas ) ; T .  m asa ,  1 .  3 5 ;  N. mahu,
TIT. 1 .  7 ;  m a s a ,  ASL. 9 .  1*
2
i n :  p o s t p .  3 6 .2  ; m a n h a i  3 * 5 ;  (N .D . m a ) ;
T .  2 .  3 1 7 .  1; N. m am hi ,  S 3 ,  s e e  maham.
a  p a r t i  e .  m onth  o f  H in d u  c a l e n d a r ,  ( J a n  -  
f e b . )  : n .  m. o b i*  s g *  .72*1; S k t .  L w . ;
T 9 1 .  6 6* 2 ;  N . T U . l .  1 5 ;  s e e  m a h a .  
p i t a  p a r e n t s ,  m o th e r  a n d  f a t h e r :  n .  m. d i r *  s g .
3 2 . 3 ;  S k t .  Lw*; T .m a tu  -  p i t a ,  6 .  6 8 .  3;
N. I. 10. 2:.
m o t h e r :  n* f .  d i r *  s g .  1 0 1 . 2 ;  -1 k a r a ,
o b i .  sg*  1 0 1 . 8 ;  S k t .  L w . ; T. 1 ,  32 .  4 ;
N. G. 3* 1 .
i n t o x i c a t e d ,  d r u n k :  a d j .  m. d i r .  s g .  
( m e t r i c *  f o n a )  1 3 . 6 ;  d i r .  p i .  6 . 2 ;
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matha
man -
&ktV m att ah, (N.D. mat) ; T.mate*
3. 4 8 .  3; N, m a ti  ( f . )  , YDCH. 2 .  8; mate, 
SG. 1. 62 .
fo ie  he ad: n . m. d i r .  sg . 9 4 .8 ; mathe o b i.  
( lo c .)  s g .  1. 4 ; -i p a ra ,  Skt. mastaka- , 
(N.D. math) ; T. matha,. 1 .  108 . 5; mathe, 
2 .3 0 . 4; N. mathai (o b i.)  , A. 2. 1. 
v . t r .  to  adm it, a c c e p t ,  en jo y , 
expert Game , f  e e l ,  c e l e b r a te ,  talse upon 
(as  a pledge) : manaxm 1 . s g .  p i e s .  43.3.; 
manai 3. sg .  p re s .  3 2 .V; 62 .5 ; mana
3. sg . p3B s . (ro ot fb im) 2 2. 7; manahim
3. p i .  pees. 62 .8 ; 66 .8 ; 80*8; manshu 
2 p i .  im prt. 2 .3 ;  61 .3 ; mane 3. p i .  m. 
pa . p a r t ,  in d e f .  32 .5 ; manata p r e s .  p a r t ,  
(ad j.)  m. d i r ,  sg . 73 .6 ; mani a b so l .  64.2; 
Skt.. manyate o r p o s s ib ly  m anayati (N.D. 
mannu) ; T. manaim, : S- .18* 7; manal,
7 . 47. 4 ; manahim, 1 . 176. 3; mahahu,
1 . 104.. 1; manata, 2. 2 20. 1; mane, 1 .
183. 3 ;  m n i ,  2 . 21 . 2; N. m a m i, G. 5. 1; 
manau, AC. 37. 1; mani, DG. 7 . 1.
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mana*
Manasara
manika
manusa
maya
mar -
v a n i t y , ,  p r id e , con c e l t :  n . m. d i r ,  sg .
32.7;  o b i .  s g .  3 2 .7 ;  Skt. manah, (F.D. 
man) ; T. 1. 86. 3 ; F.manu, Sc. 4* 4. 
name o f  a  famous lake b e l ie v e d  t o  be 
s i t u a t e d  on th e  K a lla s  a mountain: nom. 
p rop . m. o b i .  sg .  8 6 .8 ; Skt* nanasarovara ; 
ruby , gem, p e a r l ,  jew el: n .  m . 'd i r *  p i .
1 .5 ;  19 .3 ; 38 .4 ; o b i .  pi* 1 .6 ;  8*4; 9 .3 ;  
23*3; S k t. manikyam; T. 1 . 321 . 2;
F. manika, 1 . 6; manak^, MASO. 8 . 2. 
man, person , human be ing : n. m. d ir*  sg . 
16*7; dir* p i .  89*8; o b i .  sg* 16 .2 ;
£  kaham, 9*7; Skt* minus ah, (F.D.manis) ;
T. manusa, 2 .101 . 2; F. manasa, SUSL. 13. 2; 
manukha., A. 11. 7.
p i t y ,  mercy, compassion: n. f .  d i r .  s g .
2 6 .4 ; Skt* lw. ; (F.D. maya) ; T. 1. 12 . 4 ;  
see  maya.
v* t r .  to  k i l l ,  s t r i k e ,  b e a t :  maraum
1. sg* p r e s .  66 .4 ; m arai 3* sg. 83 .6 ; 
mara 3. sg# m. p a . p a r t ,  in d e f .  24*6;
29 .3 ; mari 1. sg . f .  8 5 .2 ; 3. sg . f* 74**8; 
102 .4 ; mara p a . p a r t ,  (a d j .)  m. d i r .  s g*
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m a r a g aI
m a r a
m a l a t  i
m a l a
mas a
4 0 , 6 ;  4 3 . 4 ;  m a r i  a b s o l ,  4 4 . 4 ;  7 8 . 6 ;
7 3 * 8 ;  ( a h i  m a r - ,  t o  h e a v e  a  s i g h ,  74*8 ;)  
S k t .  m a r a y a t i ,  (N .D. marnu) ; T .  maraum,
3* 1 8 .  8 ;  m a r a i ,  3 .  3 1 .  1 ;  m a ra ,  1 .  4 1 .  3 ;  
m a r i ,  2 .  2 7 .  2 ;  m a r l ,  2 .  8 6 .  4 ;  N. m a r a i ,  
SOC. 7 .  3 ;  m a r i o ,  SO. 1 .  5 0 ;  m a r i ,  DHCH.
3 .  3 ;  m a r i , 0 .  1 0 .  3 .  •
p a t h ,  w ay :  n .  m .  o b i .  sg*. 8 4 . 8 ;  9 9 . 8 ;
S k t*  Lw .;  T. 1 .  2 2 0 .  2 ;  N. MAS0. 2 . 8 .  
g a r l a n d ,  n e c k l a c e :  n .  f .  d i r . -  s g .  3 0 . 1 ;
S k t .  m a l a ,  q . v .
a  p a r t e ,  c r e e p e r ,  j a s m i n e ,  Ja sm in u m ,  
g r a n d i f l o r u m :  n .  f . d i r .  s g .  8 5 . 5 ;  
m a l a t i  ( m e t r i c *  s h o r t )  3 8 . 7 ;  4 7 . 3 ;  5 7 . 6 ;
1 0 6 . 3 , 6 ;  1- kaham o b i . s g . 3 6 . 3 ;
paham 7 5 . 2 ;  m a l a t i h i  4 2 . 7 ;  S k t .  Lw. 
r o s a r y ,  g a r l a n d ' ,  w r e a t h :  n .  f . d i r .  s g .  
9 3 . 7 ;  m a l a  ( m e t r i c .  f  orm) 4 7 . 3 ;  S k t .  Lw .;
T. 1 .  5 8 .  4 ;  N. GA. 1 0 .  2 .
m o n th :  n .  m. d i r *  p i .  ( m e t r i c ,  fo rm )  8 9 . 1 ;
m a sa k a  (m asa  4r k a  e x p r e s s e s  i n d e f i n i t e n e s s  
o f  number) : 9 7 . 7 ;  S k t .  Lw .;  T. m a s a ,  1 .  3 5 ;  
N. m a s a ,  ASL. 9 .  1 .
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Maha
mBham
mahut a
»
m i t t a
miradamga
m ir ig a  
m i r i g i s i r a
m il  -
th e  month o f  Magda in  Hindu: c a len d a r ,
(Jan , -  Feb*) : n. m. d i r ,  s g .  8 3 .1 ; 
sg . '
MahS o b l . / 8 3 .3 ;  Skt, magha; v ,  
in ,  a t ,  in to ,  on. p o s tp .  3 7 .3 ;  70 ,8 ;
104.8; mahan (m e tr ic ,  form) 14 .3 ;
38 .1 ; 4 3 .6 ; 66 .3 ; 78 .7 ; 8 6 .3 ; 88 .6 ;
_ 3
(H.D. ma ) ; T. mahim, 1. 83; H. mahi,
G. 13. 4 .
w in te r  r a i n :  n. m. o b i .  sg . 83 .4; Skt. 
maghavan? 
see  m ita .
a p a r t i c u l a r  kind of b a r r e l  shaped drum: 
n.m. d i r .  s g .  9 3 .8 ; p i .  64.4; S k t. mpdanga;
T. mrdanga, 6. 18. 4 .
deer: n. m. ob i. sg. 5 3 .7 ; S k t. mrgah;
T. mrga, 1 , 34 . 3 ; N. miragu , GA. 11. 3. 
the t h i r d  o r  f i f t h  c o n s t e l l a t i o n  (naksatra) 
which in c lu d es  th e  s t a r  O rio n is :  n . m. o b i.  
sg. 75 .8 ; S k t.  m rg a s ira s .  
v . i n t r .  to meet, be f r ie n d s  w i th ,  u n i t e ,  
be g o t ,  s u i t :  m i la i  3. s g .  p re s .  8 .8 ;  2 5 .8 ; ‘ 
3 6 .6 ; 4 3 .7 ; 94*4; m ila  3* s g .  pares, ( ro o t 
form m e tr ic ,  long) 8 3 .5 ;  milahim 3. p i .  p res .
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m ilana
m ila
4 4 .8 ; 7 0 .5 ; 7 1 .7 ; 75:.8; m llu  2 . sg .  
im p rt.  104.1; m ila  3. sg .m . pa* p a r t ,  
in d e f .  3 .7 ;  5 .8 ;  3 2 .1 ; 4 7 .1 ; 52 .2 ; 55 .7 ; 
5 6 .7 ; 73*5; 100.8; m ile  3 . p i .  m. 6 1 .2 ;
67 .4 ; 86 .8 ; m i l i  2* s g .  f .  5 7 .6 ;  3. sg . £ .  
52 .7 ; m ile  b inu  £  , pa . p a r t .  m. o b i .  s g .  
4 3 .8 ; milaim i n f .  (v e rb a l n . } 17 .4 ; 
m i l i  a b so l .  9 .6 ; 25*8; 4 2 .3 ; 4 3 .8 ; 66.8; 
67 .5 ; 71 .7 ; 78 .8 ; £  k a i ,  36 .7 ; 44.6:;
oaus. m i la - ,  <l.v.; Sk t. m i l a t i ,  (N.D. 
milnu) ; T. m i la i ,  L . 13. 5; m ilahim ,
1 . 93. 1; m ilu , 5-. 42* 3; m ila ,  3 .  22;. 3 ; 
m ile ,  1. 94. 1; m i l i ,  1 . 61 . 1; m i l i ,
1 . 17. 2 ; IT. m i la i ,  G> 6. 5. m i la ,  MALC.
8 . 1; m ile ,  G-. 11. 4; m i l l ,  MASO. 3 .  10; 
m i l i ,  G. 9. 4 .
m eeting , union: n.m. d i r .  sg .  7 .8 ;  Skt. Lw.; 
T. 1 . 65; IT. milenUjSG. 1 . 40 . 
v .  c a i s .  t r .  to cause to n e e t ,  u n i te ,  jo in ,  
mix; m ilava  3 . s g .  p re s ,  ( ro o t  form?) 74 .7 ; 
m ila i  2. s g .  i lm p r t .  94 .8 ; (N.D. milaunu) ;
T. m ila i  ba ( f u t . )  , 1 .  104. 2; IT. m ilavai
(p res ,)  GU. 4 .  5 ;  m i la i ,  6 . 5 . 1 .
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micu
m ita
mi m
muiidra
mumha
mukuti
mukha
death : n. m. d ir*  sg . 3 6 .7 ;  37 .6 ; Skt. 
mrtyu; T» 1 . 11.
f r ie n d  (the sun) n ,  m. d i r .  sg . 79 .4 ; 
9 7 .6 ,7 ;  99 .3 ; m i t t a  105 .8 ; Skt. m i t r a - ,
PK. m i t ta ,  (N.D. mit) ; T. 1. 18; N. A. 4. 5 .  
f i s h ,  th e  s ign  P is c e s :  n . f .  d i r .  sg .
4 6 .8 ; o b i ,  sg .  79.4; Sk t. lw .;  T . l .  38;
N. mina, GA. 11. 3.
b ig  e a r  r i n g s  wora by some a s c e t i c s :
n . f .  d i r .  p i .  8 .5 ;  Skt, mudra ( r i rg )  ;
N. HA. 2 .6 .  
f a c e ,  mouth: n . m. d i r .  s g ,  3 1 .7 ;  o b i .  sg . 
3 7 .1 ; -3r maham, 1 0 .8 ; S k t, mukham, PK.
muha, (N.D. muhura) ; T. 6.. 83. 6 ;
N. muhu, AC. 9 . 2,
freedom, s a lv a t io n ,  d e l iv e ra n c e :  n. f . 
d i r .  sg . 104.8; Sk t. muktih; T. m uku ti,
1 . 51. 6 ; m ukati, 1 . 35.. 2; N. m ukati,
G. 6. 1.
mouth, f a c e :  n. m, d i r .  sg . 21.5; 23*4; 
27 .4 ; 37 ,8 ; 48 .7 ; 5 4 ,1 .4 ;  61.8; o b i .  sg . 
2 9 .4 ; 41 .4 ; 54 .5 ; 5 7 ,5 ; 59 .5 ; 7 4 .6 ; 79 .5 ; 
S k t. Lw.; T. 1. 97. 4; N. G* U .  3,
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mur -
muraeha
Mur a r i
murucha -
murujha -
Muhammada
mumja
mura
v. i n t r .  to be tw is te d ,  b en t;  muri
3 . sg* f .  pa* p a r t ,  indef* 52*6; muri ab s o l .
1
54 .6 ; muri muri 5V.4 ; (N.D.momu ) ;
T. murt , 3 . 2 6 * 2 .
swoon, s t a t e  o f  i n s e n s i b i l i t y ,  f a in t in g ;  
n. f .  o b i .  sg . 6 .8 ;  Slct. murcha; T. 6 .  88. 2 
the enemy of Mura, an e p i th e t  of Lord 
Krsna: nom. p rop . m. d i r .  sg . 89 .3 ; Skt.
Lw.; N. SOS. 8. 2 .
v . i n t r .  to swoon, f a i n t :  munuchai a b so l .
(m e tr ic ,  long) 34.2; Skt. m urchayati;
T*’ m uruchi, 2* 83. 4. 
v . i n t r .  t o  f a d e ,  w i th e r  (swoon) ; 
m urujhani 2. sg* f .  p a .  p a r t ,  in d e f .  7 .2 .  
th e  name of th e  poet ( th e  f u l l  name: Malik 
Mahamnad Jayasi) : nom. p rop , m. d i r .  s g .  
5 1 .8 ; 8 7 .8 ; o b i .  sg . 100 .8 . 
a p a r t i c .  kind o f  grass: (o f  which ropes are 
made): Saccharum munja: n . f .  d ir*  sg .
88*3; Skt. munjah, (N.D. muj.) 
c a p i ta l  sum, r o o t :  n. f . d i r .  sg . 2 3 .7 ;
Skt., mulam, tN.D. mur) ; T. mum, 2 .  100. 4; 
see multi.
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mulu
memha
megha
i m t -
p
medu
m e r
essen ce , r o o t :  n* m. d i r .  sg.. 83*5;
Skt.. mulsh; T. 1. 4 3 . 2 ; ’N.GU. 1 . 3 .  
cloud, r a i n ,  n.m. d i r .  sg . 77 .1 ; 
meha 75 .4 ; Skt. meghah; N.mehi (ob i.)  
SIHf. 11. 3 .
cloud; n . m. d i r .  p i .  8 7 .8 ; 103.1; 
megha (m e tr ic ,  form) • 96 .2 ; megha o b i .  
sg. 28 .3 ; Skt.. Lw.; T. 2 .  2 . 1;
N. median (o b i .  p i .)  , ASL. 8 . 1 . 
v .  t r .  to e f f a c e ,  wipe o u t,  e ra s e ,  
f in i s h  o f f :  meta 3- a g .  m. pa . p a r t ,  
in d e f .  72*7; p a .  p a r t ,  (ad j .)  m. d i r .  sg . 
33 .4 ; meti a b so l .  (m e tr ic ,  lo rg ) 4 9 .7 ; 
■PIC. m e ta v a i, -  - p e rh . Skt. m rstah ,
(N.D. metnu) ; T .m eta, 2 . 218. 1; m e ti ,
1 .  94 . 3 ;  N. m etia , A. 2 2 .8 ;  m e ti ,
ACH. 3. 2 •
musk, a  sp e c ie s  of a roo t : . n. f .  d i r .  sg . 
2 1 .7 ; meda o b i.  s g .  4 7 .8 ;  68 .2 ; S k t. Lw. 
v .  t r .  t o  mix:, p u t ,  f i x ,  c a s t :  merai
3 . s g .  p r e s .  39*8; meravahu 2 . p i .  
im prt. 86 .7 ; see m o l- .
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merava
Meru 
mel -
mo
mokhu
m oti
*
un io n , m ee tin g ’ n.m, d i r .  Eg. 90 .5 ; 
meerava (m e tr ic ,  long) 8 .7 ;  (N.D.mel) ;
N. melava* AP. 27 . 1. 
the Meru mountain, -1 p a ra , nom.prep, 
m. o b i.  sg. 4 1 .4 ;  Skt. Lw. ; T. 1. 205. 
v .  t r .  to mix, p u t:  m eli 3 . sg .  f .  pa.
p a r t ,  in d e f .  33 .1 ; m eli a b so l .  4 5 .5 ;  
80 .8 ; 98 .8 ; S k t. melah (n.) (N.D. mel) ;
T. m e li ,  1 . 90. 4; m e l i ,  6 .148 . 4;
N .n n l i ,  G. 5. 1 . 
see maim.
r e le a s e ,  s a lv a t io n ,  d e l iv e ra n c e  from 
b i r th  and r e b i r t h :  n. m. d i r .  sg. 4 8 .3 ; 
S k t.  moksalj; T. moccha„ 3 . 20;
N. mokha, ASL* 10. 2 . 
p e a r l :  n. m* d i r .  s g .  2 4 .8 ;  48 .8 ; d i r .  
p i .  15 .6 ; 49 .5 ; 60 .4 ; 7 9 ,5 ; m oti (m e tr ic ,  
long) 4 1 .3 ;  42 .1 ; 4 7 .5 ; obi* p i .  2 2 .3 ; 
motina 20 .3 ; 28 .4 ; S k t.  mukta ( f .)  , 
mauktikam; (N.D. moti) ; T. m oti,
1 . 231. 1; N .m oti, AC. 12. 1. mot I ana.,
GA. 10» 2 .
6 6 3
mor -
mar* a 
mora
morameta
«
mohi
mohini
yaha
v .  t r*  t o  tw i s t ,  bond, fo ld :  mori pa . 
part*, (a d j .)  f .  d i r .  sg .  5 7 .4 ;  mori a b so l .  
(m e tr ic a l  form)029.2; 8 0 .6 ; Skt* motanam,
(IT.D. mornu) ; 
see maim.
peacock; n. m. d i r .  pi* 7 6 .5 ; o b i .  s g .  69 .3 ; 
Skt. mayurah, (N.D. mujurf ; T. 1. 137. 2;
N. TU. 1. 10. .
a p a r t i c .  k ind  o f  sweetmeat: n . m. d i r .  p i .  
1 0 *6 . 
see maim.
magic, s p e l l ,  charm: n . f .  d i r .  sg . 4 6 .1 ;  
Skt.- Lw.; T. mohani, 1 . 158. 2;
N. mohani, ASO. 1 . 1 .
y
t h i s ,  t h i s  o i3e: p r o n .  (dem.) d i r .  s g .  12.3; 
72 .8 ; sandfc i h a i  t h i s  v e r y ,  (em p h .)  8 4 .7 ;
ye d i r .  p i .  41^5 ,6 ; inha o b i .  p i .  66.5;
y a h a ,
■3- maham, 4 .2 ; eh i ■£• kaham, 3 2 .7 ; / pronom. 
a d j .  m. d ir .  s g .  7 .4 ;  11 .4 ; 61 .4 ; 69 .8 ;
8 4 .8 ; 105.4 ; 106.8; ehu 4 4 .2 ; 81 .7 ; eh i  
o b i .  s g .  8 3 .5 ; eh i  t h i s  v e ry ,  (emph.) 3 7 .5 ;
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r a i n i
ramg -
rang a
yaha; pronom. a d j .  £ .  d i r .  sg. 21 .5 ;
5 8 .1 ;  61 .3 ; 63 .6 ; 8 7 .8 ; 88 .1 ; eh i e b l . s g .  
37 .5 ; 70 .8 ; 72 .6 ; S k t. e t a t ,  (N.D. yo) ;
T. yaha, 1 . 44. 5; ye, 3. 6.. 4; ehu, 2.
168. 4; e h i ,  1. 19 . 4 ;  inha , 1. 109. 4;
N. ih a ,  SO. 1 . 63; ih u , A. 8 . 3 ;  ih a i ,
DG. 6 .  1; ehu, 0 . 3. 1; e h i ,  J .  1 . 2 5 ; 
eho, AC. 6 . 1; ina,. SG. 1 . 9 *
r
n i g i t : n. f .  d ir .  sg . 2 2 .3 ; 5 2 .4 ; 78 .1 ; o h l .  
s g .3 4 .7; 26 .1 ; 3 7 .8 ; 82-6; 9 2 .2 ; 100.2; Skt.
r a j a n i ;  T. 2 .  157. 4; N. MA.S0. 25.. 1. 
v . t r . t o  dye, p a in t ,  c o lo u r :  ramge pa. p a r t ,  (ad j.)  
m. o h l.  p i .  39.2; Skt.. ra iigah , (N.D. rahaunu) 
N. SG. 1 . 53.
love , hue, co lou r, dye, com plexion,
( anusemenfc) : n . m. d i r .  s g .  3 9 .1 ; 3 9 .2 ,5 ,8 ;
40.5
23.3
52.3 
60.7
55 .8 ; 8 1 .5 ; rakgu (m e tr ic ,  long) 
ramga o b i .  s g .  6 .2 ;  38*8; 39 .3 ; 45 .1 ; 
57 .3 ; 59 .3 ; 69 .4 ; o b i .  p i .  1 7 .8 ;
rang a raiiga every  hue or dye, o b l .s g .
1
49.4; S k t. ran g ah , or P e rs .  rang , (N .D .ran )  ;
T. *1. 5 8 .  3 ;  F .  AC. 3 8 .  1 .
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ra m g il i
r a k a ta
ra c  -
r a ja y a su
r a te n a
one f u l l o f  love (colour) , a coquette : 
n . f  . d ir*  sg* 5 2 .3r (N.D. ra r ie l i)  . 
b lood: n . m:. dir*, sg* 40.5; 88 .8 ; 89*6; 
obi* sg* 40*8; 74 .3 ; 85 .8 ; 91 .1 ;
■3r Ice, 77 .3 ;  Sk t. r a k ta i i ;  N. r a k a tu ,
MA. 8 .  1 .
v . t r .  to  make, p repare , a r ra n g e , 
form, make f a s t  (o f  colour) : raeaim .
1. s g .  p ie s .  43 .6 ; r a c a  3 .  s g ,  m. pa . 
p a r t ,  in d e f .  1 .1 ;  69 .7 ; 77 .4 ; ra c e  
3# p i .  m. 1. 6, 7; 8 0 .6 ; 81 .4 ; r a c i
3* sg . f .  8 8 .5 ;  r a c i  (m e tr ic , short)
88 .4 ; ra c a  pa., p a r t ,  (ad j.)  m. d i r .  sg .
39*5; r ^ c i  a b so l.  2 7 .8 ;  r a c i  -  r a c i  1*5;
Skt. r a c a y a t i ,  (N.D. raonu) ; T. r a c a ,
3 . 22. 4; ra c e ,  1. 2 5 7 .-2 ;  r a c i ,  2. 38.
2; r a c i ,  1* 56. 6; N. r a c i a ,  SG. 1 .  21;
r a c i ,  GA. 6 . 5 *
ro y a l  orders,. ro y a l commands: n . f  . d ir  . 
sg . 1 1 .8 ; 62 .1 ; o b i .  sg . 61 .5 ; S k t. 
rajades'ah? T. 2. 4* 4 .
d i r .  p i .
jew el, gem: n.m. d i r .  s g .  9 S .8 ; /1 9 .5 ;
2 2 .8 ; o b i .  p i .  2 .1 ;  9 .3 ;  2 0 .7 ; 21 .1 ;
2 8 . 5 ;  Skt* ratnam; T. 1 .  3 9 .  4 ;  N. G. 4 . 3
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r a t  ana -  oauka
R atanasena
rataimmhi
r a t i  -  r a t i
\
r a th a
ra n a
a square ceremonial c irc le , studded w ith  
gems, p repared  a t  m arriag e  and o lfier 
occasions o r  r e j o i c i n g :  n . m. d i r .  p i .
14*3; S k t .  r a tn a  cakram?
King Ratanasena, hero  o f  the poem: 
nom. p io p . m. d i r .  s g .  16 .6 ; 97 .1 ; 
dir., p i .  ( o f  re sp e c t)  61.1; o b i .  sg.
16 .1 ; 21 .1 ; lr k a i , 95 .1 ; lr kahaii,
2 .1 ;  ke, 20 .8 ; r a t  ana sh o r t  of 
R atanasena, dir;, s g .  9 1 .7 . 
b i r d  with r e d  beak: n . - f .  d i r .  sg . 5 7 .5 ;  
S k t.  r s k tm u k h i?
a weight e q u a l  to  e ig h t  b a r le y  co rns , 
( f ig . )  v e ry  l i t t l e :  n . f .  d i r .  sg.
8 9 .6 ; Skfe  ^ r a k t i k a ,  (ft.D. r a t t i )  ;
N. SIR!. 14. 2 .
c h a r io t :  n . m. d i r .  s g .  3 .2 ;  86 .2 ;
100.4; o b i .  sg .  5 .6 ;  S k t.  Lw.; T. 1 . 125. 
4; N. MAC. 1 . 1.
b a t t l e - f i e l d :  n . m. o b i .  sg . 4 .6 ;  79 .3 ; 
Skt. r a p a ;  T . l .  41. 3 ;  N. ra n a ,
A. 12. 5 .
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r a n i  vasa
r a M
r a r  -
r a s  -
r a s a
r a s a  -  r a i g a
tiie. s e r a g l io  o t  a. King; harem: n. m. d i r  . 
sg . 50 .1 ; S k t. r a jn iv a s a h ;  T. r a n lb a s a ,
1 . 333. 1 .
the. sun , (hero) : n. m. d i r .  s g .  4 .1 ;
5 .4 ;  3 4 .4 , 4 3 .4 ,  5 2 .1 ,  65 .2 ; o b i .  sg.
6 .3 ; 46*7; Skt. r a v ih ;  T. 1 . 7 . 5;
NV . rav i , A. 19. 3 .
v . , i n t r .  to c ry ,  b ew ail , c a l l  o u t,
lam ent; r a r i  a b so l .  8 3 .8 ; 88 .5 ; 95 .8 ;
101 .3 ; Skt.. r a t a t i ;  T. r a t i ,  2 .3 9 .
v .  t r .  to t a s t e ,  r e l i s h :  r a s a  3* sg .
m. p a .  p a r t ,  in d e f .  4 5 .2 ; Sk t. r a s a .
s a p , j u i c e , en joym ent, p ie a s u re , l o v e ,
joy , r e l i s h :  n. m. d i r .  s g .  2 .3 ;  12 .5 ;
22 .7 ; 33J.4; 4 5 .2 ,8 ;  4 7 .6 ; 4 3 .6 ; 53 .8 ;
5 6 .4 ; 5 7 .7 ; 66 .3 ; 68 .8 ;
o b i.  sg .
75*5; 1 0 5 .8 ;/ 6 . 2 ;  51 .6 ; 58 .4 ; 68.8;
83*5; o b i .  p i .  4 7 .2 ;  Skt;.- r a s a h ;
T. 1. 1 8 .  2 .  IT. G. 5 . 3 .  
merriment,, enjoyment; n. m. d i r .  sg .
5 0 . 7 ;  (N.D. r a n g a  -  ras)  .
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r a s o i
r a h
food, cooking, meal: (k itchen), n . f .  
d i r .  sg* 11.5; S k t. r a s a v a t i ,  (N.D. 
ra so i)  ; f .  1 . 198* 3; N. r a s o i ,  ASL.
18. 1 .
v. i n t r .  to rem ain, L iv e , s t a y ,  
ho come: r  ahaum 1 . sg . pres . 28 .3 ; 
ra h a s i  2* sg .  p re s ,  ( r a t r i c .  fom ?)
43 .2 ;  rahahu  3. p i .  p r e s .  54 .2 ; 
r a h a i  3* s g .  p r e s .  5.2:; 43 .3 ; 5 1 .1 ,4 ,6 ;  
68 .2 ; 76 .5 ; 93 .6 ; 106 .3 ; rahahim 1 . p i .  
p re s .  16.3 ; rahahim  3 .  p i .  p res , (m e tr ic ,  
long) £ 1 .4 ;  rahahim  9 9 .8 ; rahahim 
(m e tr ic ,  long) 4 1 .6 ;  4 2 .5 ; ra h ie  pass, 
im pers . (n eu tra l)  p i .  p re s .  32 .6 ; rahu  
2 p i .  Imprt. 5 7 .6 ;  rah a 2 .  s,g. m. pa. 
p a r t ,  in d e f .  4 5 .7 ;  3 .  sg. m. 2 3 .8 ;
34*4; 5 0 .6 ;  55 .7 ; 7 1 .4 ; 72 .3 ; 74 .8 ; 
8 9 .5 ,6 ;  92 .6 ; rahe 3 . m:. p i .  3 .8 ;
13 .2 ; 94 .1 ; 103.8; 1 0 6 .1 ,4 ;  r a h i  1. sg. 
f* 80 .8 ; 90 ,6 ; 3 .  s g .  f .  3 5 .2 ; 4 7 .8 ;
53*4; 54 .6 ; 58 .7 ; 5 9 .5 ;  65 .5 ; 83 .7 ;
102 .4 ; r a h a  p a .  p a r t .  m. d i r .  s g .  32 .4 ; 
r a h a i  i n f .  (v e rb a l  n.) 71 .3 ;
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r a h a n a
r a h a s i
r a  -
ra h  - ,  f o m s  a o o n tin u a tiv e  w ith  th e  
a b so l .  and p re s ,  p a r t i c i p l e s  o f  othei' 
v e rb s , e . g . ,  a r u jh a i ,  13,Z; khB i, S3.8; 
chap i, 3 5 . S; c h a i ,  103 ,8 ; p u r i ,  3 ,8 ; ' 
b a s a l ,  4 7 ,8 ;  bedh i, 4 3 ,7 ; b h a r i ,  53 ,4 ; 
lubh”a i ,  94 .1 ; h o i ,  5 8 .7 ; 102 w4; 
p u k a ra t i  , 90, 6, Skt.. r  aha t i , (N. D. 
rahanu) ; T. raha im , 1. 85 , 3; r a h a i ,
1 . 7S. 1; rahahim, S . 3 . S; rahu ,
2 .1 5 . ,  4; rahai, 1 . 23. 1; ra h e ,
1 . 70. 3; r a h i ,  4 . 8., 1; N. r a h a i ,
AG. 5.. 4.; r a h a i ,  SO. S, 3; rah as 'i ,
G. 13. 1; r a h i a i ,  SG. 1 . 3; rahu , MASO. 
10. l ; r a h a ,  A. 19, 1; r a h ia ,  G. 4 . 4 ;  
ra h e ,  A.9. 6; r a h i ,  DO. 1 . 36 . 
rem aining, s ta y :  n . m. d i r .  s g . 7 .6 ;
T. 7. 40 , 2 ;  N. rah an u , DG. 4 .  1 . 
s e c r e t l y ,  p r iv a t e ly ,  i n  s e c r e t :  adv. 
13 .8 ; 2 1 .4 ; 32 .1 ; 56 .6 ; 63 .8 ; S k t. 
rahasyam; T. 2’. 5. 1; N. GA. 2 .  3 .  
v. t r .  to  enftoy: r a v a i  3 . sg . p re s .  
4 7 .8 ; ra v a  3. s g .  m. pa . p a r t ,  in d e f .  
7 0 .7 ; r a i - , 3 .  sg .  f .  3 2 .2 ;  54 .6 ;
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Skt,. r a n a t i  * 3JT. r a v a i ,  GC. 2 . 2 ;  r a v a i , 
GA. 16, 5 ,
King, (enjoyer) : n.m. d i r .  s g .  (m e tr ic .
1
long) 55 .1 ; S k t. r a j a ?  (N.D. r a i  ) ;
T. 1 .  17 . 3; N. ra n ,  GA. 4 . 5 .
r i c h ,  (Icing) s a d j .  m* o b i .  sg .  9 .2 ;
1
Skt. r a j a ,  (N.D. r a i  ) ; T . r a i ,  1 . 270. 2 
N. r a i ,  DO. 1. 11.
poo ;, w retched: a d j .  m. o b i .  sg . 9 .2 ;
Skt. rankah ; T. ramka,, 1 .  12. .4;
N. ramka, DO. 1 . 11. 
rSnga pewter;, one who f a l l  or d e te r io r a te s  i n
v a lu e , w re tch : n . m. d i r .  sg .  25 .6 ;
Skt. r a i g d t ,  (N.D. ran) . 
rakh  -  v . t r .  to  keep, m a in ta in ,  d e ta in :
rakha 3. s g. m. pa. p a r t .  indef„
48 .6 ; 7 4 .7 ; rak h i 3 .  sg .  f .  5 3 .8 ; 
rakha p a . p a c t ,  (ad j.)  m, d i r .  s g .  4 3 .3 ; 
8 5 .7 ; Skt. r a k s a t i ,  (N.D. ralchnu) ;
T. r  akha, 1 .  2 3 . 1; r a k h i ,  4 . 14*
N. r a k h a ,  r a k h i a ,  HA. 7 .  2;  r a k h i ,
MALG. 5 .  4 .
ran
rae
ramka
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r a k h a
r a g a
r a o
r a j a
r a j a k m m r a r  a  
r a j a k u m y a r i
a s h e s :  n .  f .  d i r ,  s g ,  9 8 , 3 ;  S k t .  r a k s a ,
PK. r a k k h a ,  (1T.D. r a c h y a n )  .
t u n e ,  m e lo d y ,  s o n g : -  n ,  m. d i r .  p i .
3 0 . 7 ;  S k t .  Lw. ; T .  r a g a ,  1 .  3 7 7 .  1 ;
N. r a g a ,  A. 7 . 1 .
v .  i n t r .  ( t o  become f  a s t  ( o f  d y e , )  be 
a t t r a c t e d :  r a c a i  3* s g .  p r e s .  3 9 . 8 ;  
r a c a  p a .  p a r t .  a d j .  m. d i r .  sg . .  4 4 . 4 ;
T . r a c a ,  1 .  3 6 9 .  4 ;  IT. r a c a i ,  DO. 1 .  S 3 ;  
r a c a ,  DH. S .  3 .
k in g d o m ,  r u l e ,  g o v e r n m a i t :  n .  m. d i r .  sg .
S . 3 ;  1 8 . 8 ;  3 6 . 1 ;  6 3 . 8 ;  6 8 . 3 ;  7 3 . 4 ;
r a j u  6 . 5 ;  r a j u  ( m e t r i c ,  lo n g )  1 6 . 5 ;  S 6 . 7 ;
r a j a  o b i .  s g .  6 1 , 5 ;  -3? k a i ,  3 6 . p ;  6 6 . 8 ;
S
S k t .  r a j y a m ,  ( If.D. r a j  ) ; T .  1 .  6 3 .  3 ;
N. GA. 1 3 .  4 .
p f i n c e :  n .  m. d i r .  s g .  4 3 . 1 ;  S k t .  
r a j a k u m a r a h ;  T. r a j a k u a m r a ,  1 .  S 7 4 . 1 .  
p r i n c e s s :  n . - f .  d i r .  s g .  7 . 1 ;  S k t .  
r a j a k u m a i i  ; T .  r a j a k u a m r i  , 1 .  1 6 3 .  3 ;  
r a j a k u m a r i  , 1 .  1 5 8 ;  N. r a j a k u a r i ,
B iS .  1 .  7 .
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r a j a .  -  e a r  a
r a j a m a m d i r a
r a j  a
r a t
r a t a
r o y a l  ce re m o n y :  n .  m .  d i r *  p i*  1 5 . 8 ;
S k t .  Lw*
r o y a l  p a l a c e :  -i k a l i a n ,  n .  m. o b i .  s g .
3 . 8 ;  S k t .  Lww
k i n g :  n .  m. d i r .  s g *  3 . 1 ;  1 1 . 1 ;  1 3 . 1 , 7 ;  
1 8 . 4 , 8 ;  3 5 . 1 ;  3 7 . 1 ;  6 1 . 5 ;  6 1 . 7 ;  7 1 . 5 ;  
7 3 . 4 ;  9 8 . 1 ;  9 9 . 6 ;  1 0 5 . 3 ;  3 . 3 ;  6 3 . 7 ;
7 9 . 3 ;  r a j a i  o b i .  ( i n s t . )  s g .  6 3 . 1 ;
65 *1; 99 *1; 1 0 4 . 1 ;  .1 0 5 .2 ; ;  r a j a h i  o b i .  
s g .  1 7 . 6 ;  2 3 . 4 ;  r a j a  £  k a i ,  3 7 . 8 ;
•3? k a r a ,  6 1 . 3 ;  i  k ah s m ,  18.3*; •£■ saum,
2 .2 . ;  S k t .  L w . ; T .  1 .  3 4 .  1 ;  N. GA. 9 . 2 .  
v .  i n t r .  t o  be  coma r  ed ,  be e n a m o u r e d ,  
a t t r a c t e d :  r a te u i i i  1 .  a g .  m. p a .  i n d e f .
3 8 . 8 .
r e d ,  en am o u red ,  b e l o v i n g ,  l o v i n g :  a d j .  m. 
d i r .  s g .  2 . 7~!' 3 . 2 ;  5 . 4 ;  8 . 1 ;  2 3 . 4 ;  2 7 . 4 ;  
‘3 1 . 7 ;  3 9 . 1 , 3 , 7 ;  4 5 . 1 ;  4 6 . 5 ;  8 5 . 3 ;  9 1 . 7 ;  
r a t a  ( m e t r i c ,  s h o r t ? )  1 . 5 , 8 ;  3 . 6 ;  r a t i  
( m e t r i c ,  foam) 3 9 . 6 ;  r a t e  d i r .  p i .  6 . 2 ;  
9 1 . 2 ;  9 1 . 6 ;  r a t i  f .  d i r .  s g .  6 0 . 2 ;  6 9 . 4 ;
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r a t i
r a h i
Ban a
r a m a
2
S k t*  r a k t a r  , (XT*D. r a t  and r a t o )  ;
T .  r a t a ,  1 ,  13 .  1 ;  r a t e ,  1 .  301* 1 ;
N. r a t a ,  A. 7 ,  10 ;  r a t e ,  GA. 1 1 .  7 ;
r a t i ,  ACH. 1 .  2.
n i g h t :  n .  f .  d i r .  s g .  8 1 . 0 ;  f a t i  ( m e t r i c .
s h o r t ? )  3 3 . 1 ;  6 4 . 8 ;  r a t i  o b i .  s g .  1 . 6 ;
■ % .
8 * 4 ;  5 4 . 4 ;  7 8 . 2 ;  r a t i  3 . 5 ;  8 2 . 5 ;  9 2 . 1 ;  
r a t i h u  (eitiph.) 5 1 . 6 ;  8 4 . 7 ;  , S k t .  r a t r i h ,
L  1  ^  -  1
(N.D. r a t ;  ) ; T. r a t i ,  1 .  12 .  3 ;  r a t i ,
2 .  12. 4 ;  r a t i ,  BA. 3 .  7 ;  r a t i ,
G. 16 . 2 .
q,ueen: n .  f .  d i r .  s g .  1 . 8 ;  1 8 . 2 ;  2 6 . 7 ;
3 5 . 2 ;  3 7 . 2 ;  5 3 . 1 ;  5 4 . 3 ;  5 8 . 5 ;  6 5 . 8 ;  7 1 . 5 ;  
98 .2 : ;  o b i .  s g .  6 4 . 8 ;  Skt.-  r a j n i ,  (N.D. 
r a h i )  ; T. 1 .  32. 3 ;  N. r a n i a  ( p i . )  , ASL.
4 . 2 .
the name o f  the d iv in e  hero of Ramayana, 
son o f King D asarath : nom. p rop . m. d i r .  
sg. (m e tr ic .  lorg) 3 5 .1 ; o b i .  sg . 4 9 .1 ;
B5na. 6 . 5 ;  Skifc* Lw..; T .  1 .  7 .  4 ;  N. G. 12* 1 .  
a  b e a u t i f u l  woman: n .  f .  d i r . s g .  6 5 .5  ;
74*2’; S k t .  Lw.
6 7 4
/ r a y a - m u n i
R av an a
r a v a n a
r a s i
r a s i
Rahu
• th e  male b i r d  of- t h e  F r i n g i l l a  am andava :  
n .  m. d i r .  s g .  5 7 . 5 ;  T .  6 .  1 2 9 .  8 .  
t h e  nane  o f  t h e  fam ous  dem on K ing  o f - L a n k a ,  
( e n i i o y e r ,  p r i n o o  , t h e  hero )  : nom. p r o p ,  
m. d i r .  s g .  3 5 . 1 ;  9 4 . 3 ;  o b i .  s g .  6 . 5 ;
3 7 . 5 ;  4 9 . 1 ;  5 6 . 6 ;  6 5 . 5 ;  -3r kaham, 3 8 . 6 ;
S k t .  L w . ;  T .  1 .  13 .  3 .
e n j o y e r ,  ( t h e  K ing R a ta n a s e n a )  : n .  m. d i r .
s g .  5 5 . 1 ;  o b i .  s g .  5 4 . 6 ;  S k t .  Lw.
a  s i g n  o f  t h e  Z o d i a c :  n .  f .  o b i .  s g .
1 4 * 6 ;  o b i .  s g .  4 0 . 2 ;  S k t .  r a s i h .
h e a p ,  m a s s ,  s t a c k :  n .  f .  d i r l  s g .  ( m e t r i c .
2
lo n g )  9 1 . 3 ;  S k t .  r a s i h  (N .D .  r a s  ) ;
T .  r a s i ,  1 .  2 2 5 .  4 ;  N. r a s i ,  SUK. 1 .  1 .  
t h e  name o f  a  dem on who i s  s u p p o s e d  t o  
s e i z e  t h e  s u n  a n d  t h e  moon and t h u s  c a u s e  
e c l i p s e s ,  d r a g o n 1s h e a d ,  ( t r o u b l e s o m e  
f  e l  lav )  : nom. p r o p .  in. d i r . ,  s g .  9 6 . 5 ;
1 0 3 . 2 ;  Rahu- ( m e t r i c ,  lo n g )  $ . 3 ;  8 0 . 3 ;
K5hu saurii, o b i .  s g .  3 5 . 5 ;  r^ thuM  
6 3 . 7 ;  S k t .  Lw.;  T. 1 .  1 0 .  2 ;  N. MAJHSL.
9 .  3 .
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r a h u
r i t u
r i s e
r i s a
r i
r u e  -
R udr  a  
r u i
a  p a r t i c ,  k i n d  o f  f i s h :  n .  m .  d i r ,  s g .
4 7 . 4 ;  S k t .  io  h i t  a h ,  (N .  D. rew a)  ,
s e a s o n :  n .  f .  d i r .  s  g .  5 7 . 8 ;  6 7 . 1 , 8 ;
7 0 . 1 ;  7 1 . 1 ;  7 5 * 5 ;  o b i .  s g .  8 9 . 1 ;  6 8 . 1 ;
6 9 . 1 ;  7 0 . 8 ;  78'#. 1 , 6 ;  7 5 . 4 ;  o b i .  p i .  66*8 ;
6 8 . 7 ;  S k t .  r t u ;  T .  1 .  3 5 ;  N. r i t u ,
G. 13 .  3 ;  r u t i ,  BASC. 3 .  1 .
e x c e p t i o n ,  a n g e r :  n .  m. d i r .  s g .  3 8 . 7 ;
1
S k t .  i i s - ,  (N.D. r i s  ) ; T .  1 .  133 .  1 .
v .  i n t r .  to  be  a n g r y , d i s p l e a s e d ,  t a k e  
e x c e p t i o n :  r i s a u  8 .  s g .  i m p r t .  5 5 . 5 ;
S k t .  r i s ' a t i ,  ( n .D.  r i s a u m )  ; T .  r i s a i  
( a b s o l . )  1 .  3 0 4 .  1 .  
a  ( f . )  v o c a t i v e  p a r t i c l e :  4 . 8 .  
v .  i n t r .  t o  be p l e a s a n t ,  be  p a l a t a b l e ,  
be l i k e d :  r u e a i  3 .  s g .  p r e s .  1 0 3 , 6 ;
t r
c f .  S k t .  r o c a t e ,  PK. r u c o a i , (N .D . r u c n u )  . 
s i v a ,  one  o f  t h e  g o d s  o f  H in d u  t r i n i t y :  
nom. p r o p .  m. o b i .  s g .  9 9 . 4 ;  S k t .  Lw. ;
T. 1 .  1 6 1 .
c o r d e d  c o t t o n :  n . f .  d i r .  s g .  3 2 * 6 ;  o b i .  s g . 
8 3 . 2 ;  PK. r u a ,  (H .D . r u i  and  ruwo) ,
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r a k h a
r u p a
r u p a
r a p a v a m t  a
r e
rem g -
r e k h a
t r e e : :  n .  m. d i r *  sg* ( m e t r i c ,  form) 1 1 . 6 ;  
r u k h a  o b i 1. sg* 9 6 . 8 ;  S k t .  v r k s a h , h u t  
P r o f  . R. L .  T u r n e r  d e r i v e s  f r o m  S k t .  
r u k s a h  (d ry )  , (N .D. r u k h )  ; T . 1 .  1 5 6 ;
6 .  4 1 .  3 ;  IT. r u k h a ,  Gk 1 7 .  2 ;  r u k h i  
( o b i . )  SG. 1 .  7 .
form, beauty : n. m. d i r ;  s g .  5 .6 ;  19 .1 ; 
34 .2 ; 39 .3 ; 45 .4 ; 5 8 .7 ; 8 1 .4 ; o b i .  sg.
14 .8 ; 30 .4 ; 33 .8 ; 4 5 .5 ; 59 .8 ; S k t .  Lw.;
T. 1 .  2 3 .  2 ;  N. GA. 5 .  9 .
s i l v e r :  n .  m. d i r .  s g .  2 4 . 5 ;  S k t .  - 
r u p a k a m ;  IT. r u p a ,  s i t e .  1 . 1 .  
handsem©, o n e  h a v i n g  a  n i c e  f o r m :  a d j .  m .  
d i r .  s g .  5 . 8 ;  Slot, r u p a v a t .
OhJ 0$ aye I v o c a t .  p a r t i c l e .  1 8 . 8 ;  
2 4 . 3 , 4 ;  2 5 . 2 ;  3 4 . 8 ;  3 5 . 3 ;  5 6 . 7 ;  5 7 . 1 ;
7 9 .1 ; 83 .3 ; 90 .6 ; 95 .6 ; 98 .6 ; 104.1;
S k t .  L w . ,  (N.D. r e )  ; T .  6 .  3 0 .  1 ;
N. GA. 1 1 .  1 .
v .  i n t r .  t o  c r e e p :  rerrtgi e b s o l .  7 7 . 3 ;
S k t .  r i n g a t i .
l i r a ,  s t r e a k :  n .  f .  d i r .  s g .  2 9 . 1 ;  5 8 . 7 ;  
S k t .  Lw. ; T. 1 .  1 0 0 .  2 ;  IT. r e k h a ,  AC. 8 .  1 ;
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r e h u
r o  -
ro m a v a l  i
r o v a m  -  r o v a m
r o s  a
r e k h i a ,  SOC. 6 .  1 .
b a r r e n  s o i l :  n .  m. d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  l o n g )
9 6 1 4 .
v .  i n t r .  t o  weep , l a m e n t ,  c r y :  r o i  3 .  s g .  
p r e s .  2 3 * 8 ;  r o v a  3 .  s g .  m. pa., p a r t ,
i n d e f .  9 5 ^ 2 ;  r o i  1 .  s g .  f .  ( m e t r i c ,  s h o r t )
8 5 . 2 ;  r o i  3 .  s g .  f .  9 1 . 1 ;  9 2 . 1 , 3 ;  r o i  
a b s o l .  8 9 . 1 ;  1 0 5 . 3 ;  £• k a i ,  8 9 . 8 ;  r o i
( m e t r i c ,  fo rm ) 8 8 . 4 ;  1 0 1 . 2 ;  S k t .  r o d i t i ,  
(N.D. r u n u )  ; T .  r o v a i ,  7 .  108 ;  r o v a ,
4 .  1 3 .  3;  r o i ,  2 .  2 8 .  3;  r o i ,  2 .  9 5 ;
N. r o v a i ,  A. 4 .  2 ;  r o i ,  A. 13 .  ; , r o i ,
I. 3 .  7 .
l i n e  o f  h a i r :  n . f .  d i r .  s g .  3 0 . 4 ;  
r o m a v a l i  ( m e t r i c . l o n g )  5 2 . 7 ;  S k t .  L w . ;
T, 1 .  1 2 8 .  1 .
e v e r y  h a i r :  £  tern ,  n .  m. o b i .  s g .  9 3 . 8 ;
S k t .  rom an ;  N. ro m i  ( o b i . )  SG. 1 .  2 7 .  
a n g e r ,  w r a t h :  n .  m. d i r .  s g .  8 4 . 6 ;
Slct.  r o s a h ;  T. r o s u ,  1 .  3 1 4 ;  r o s a ,  1 .
1 0 .  3 ;  r o s u ,  G-U. 4 .  3 .
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 ^ *i*
l a  -
lem ka
1  arnica
v ;  t r .  t o  taSss ,  g e t :  l a i  3* s g ,  p r e s ,  
( c o n j v . )  8 2 . 2 ;  l a i  3 .  s g *  f .  pa'-, p a r t ,  
i n d e f .  4 8 . 5 ;  l a i  a b s o l .  4 . 3 ;  1 4 . 6 ;  1 5 . 1 ;  
1 7 . 3 ;  2 1 . 4 ;  2 3 . 6 ;  3 4 . 1 ;  4 0 . 4 ;  4 1 . 6 ;  4 9 . 3 ;  
5 8 . 6 ;  5 9 . 6 ;  7 1 . 6 ;  7 3 . 3 , 6 , 7 ;  7 4 . 2 ;  8 1 . 4 ;  
9 6 . 1 ;  9 8 . 7 ;  1 0 2 . 6 , 7 ;  1 0 3 . 7 ;  1 0 5 . 6 ;  S k t .  
l a b h a t e ?  (N .D .  la n u )  ; T .  l a i  ( a b s o l . )  ,
2 .  12 .  4 ;  N. l a i  ( p r e s . )  , G. 6 .  5 ;  l a i  ( 
( a b s o l . )  , MA. 8 .  3 .  <of. l e ~ ,p e r i l ,  s h o r t  
form o f  le~.
w a i s t  ( c a p t i a l  c i t y  o f  C e y lo n : )  n .  f .  
d i r .  s g .  6 . 5 ;  3 0 . 6 ;  3 3 . 6 ;  5 4 . 6 ;  5 6 . 6 ;
k a i ,  o b i .  s g .  5 9 . 3 ;  l a m k a  ( m e t r i c ,  
long)  3 1 . 3 .
t h e  o l d  name of  C e y lo n  ( w a i s t )  : nom. p r o p ,  
f .  d i r .  s g ,  8 7 . 4 ;  9 6 . 5 ;  l a m k a  ( m e t r i c ,  
s h o r t )  4 9 . 2 ;  9 4 . 3 ;  l a m k a  o b i .  sg* 8 7 , 2 ;  
l a m k a  8 2 . 1 ;  i -  : ;saum, 5 6 . 6 ;  S k t .  £ w . ;
T .  lamka,,  5 .  3 .  5 ;  l a m k a ,  2 .  8 2 .  2 ;  N. 
l a n tk a ,  Q. I3>.. 5 ;  l a k k a ,  RASL. 1 5 .  1 .
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I d c h  -
Lakhana
l a k h a p a t i
l a g  -
l a g a n a
l a g l
v* t r .  t o  o b s e r v e ,  s e e :  l a k h a i
3 .  s g . p i e  s .  5 0 . 4 ;  Skt . .  l a k s a t i  ;
T .  1 .  1 6 S .  1 .  N. l a k h i a  ( p a .  p a r t . )  , 
ASL. I S .  1 .
th e  name o f  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  
R an a :  p io p .n o m .  m. o b i .  sg .  6 . 5 ;
S k t .  L aksam ana ;  T .  1 .  36.. 2 ;
N.  Lakhamanu, R A S L . 1 5 .  1 .  
r i c h ,  l o r d  o f  l a c s  ( h u n d r e d  th o u sa n d )  : 
a d j .  m. d i r .  p i .  6 2 . 8 ;  S k t .  l a k s a p a t i h .  
v .  i n t r .  t o  draw c l o s e ,  come i n t o  
o c n t a c t ,  t o u c h ,  e m b r a c e :  l a g a u m  1 s g .  
p e e s .  8 9 . 7 ;  S k t .  l a g a t i ;  c f .  l a g - ;
T .  l a g a t i  ( 3 .  p e e s . )  , 1 .  S I .  4 ;
N. l a g a u m ,  T IL .  1 .  5 .  
an a u s p i c i o u s  moment f i x e d  u p o n  as  
l u c k y  f o r  commencing a n y t h i n g ,  n .  f .  
d i r .  sg.. 1 . 1 ;  S k t .  l a g n a ;  T .  1 .  1 1 5 .  2 ;  
N* SUCH. 1 . 3 .
u p  t o ,  u n t i l ,  t i l l ,  t o  f o r ,  f o r  t h e  
sak e  o f ,  on  a c c o u n t  o f :  p o s t p .  2 . 3 ;  .
1 5 . 8 ;  3 9 . 8 ;  55.-7;  7 7 . 7 ;  9 6 . 8 ;  9 7 . 8 ;  
9 8 . 3 ;  S k t .  l a g a t i ?  T .  1 .  1 0 .  4 ;
N. l a g i ,  A. 2 .  3 ;  l a g t  , AC. 9 .  1 .
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l a g h u
l a j a  -
l a t a  -
l a p e t  -
l a r  -
l a r i
l a v a
l a s  -
s m a l l ,  l i g h t :  ad j  . m. d i r .  p i .  2 7 . 8 ;  
S k t .  Lw* ; T. 1* 17* 3 .  
v .  i n t r .  t o  be asham ed , : b e  slay, be 
m o d e s t :  l a j a n a  3.  s g .  f .  pa .  p a ? t .  
i n d e f .  ( m e t r i c .  fo rm )  3 3 . 2 ;
Slct. l a j j a t e  o r  l a j j a p a y a t i  ( o a i s . )  , 
(N .D . l a j a u n u )  ; T .  l a j a n i , 1 .  2 9 9 .  3 .  
v .  t r .  t o  em b ra ce ,  w r a p : l a t a  2 s g .
i m p r t .  ( r o o t  foam) 7 9 . 1 ;  o f .  l a p e t - ;  
(N .D . l a t t i n u )  . ■
v .  t r ,  t o  w ra p  u p ,  r o l l  u p ;  l a p e t i  
p a .  p a r t ,  ( a d j . )  f .  d i r .  s g .  52 .  6;
(N .D . l ^ e t n u )  ; ’T .  l a p e t e  (m. p i . )  , 
2 .101.
v.  i n t r .  t o  f i g h t :  l a r a i  3 .  sg . .  p r e s .
2 9 .2 ;  (N.D. l a r n u  ) ; T .  l a r a h i m  ( p i . )  ,
3 .  2 6 .  8 .
s t r i n g  (o f  p e a r l s )  : n ,  f .  d i r .  s g .
1
5 2 . 6 ;  (N.D. l a r l y a  ) .
p a i n t e d  q j i a i l ,  P e r d i x  c b i m n s i s :  n .  m.
d i r .  s g .  9 0 .5 ;  T .  1 .  3 0 1 .  2.
v .  i n t r .  t o  s h i n e ,  g l i t t e r , ,  l o o k
J3 . s g , f . p . p a . p a r t .  i n d e f .  
b e a u t i f u l :  l a s i / 5 6 . 6 ;  S k t .  l a s a t i ;
T . l a s a t a  ( p r e s ,  p a r t . )  , 1 .  3 2 1 .
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l a h  -
l a h a r a
l a h a r i  
l a  h i
v .  t r .  to  g e t ,  o b t a i n ,  t a k e :  
l a h a  3 ,  s g .  m. pa .  p a r t ,  i n d e f .  5 0 * 6 ;  
l a h e  p a .  p a r t *  m. o b i ,  sg* 2 1 . 5 ;  3 4 . 1 ;  
S k t .  l a f o h a t e ;  T. l d a e ,  7 .  15 .  6 ;
N. l a h i a ,  DO. 1 .  4*
w a v e ,  b i l l o w :  n .  f .  d i r *  p i .  5 5 . 8 ;
Sk t ,  l a h a r  i h , (N.D. l a h  a r ) ; T . l a h a r i  ,
7 .  144 .  3 ;  N. l & a r i ,  SUSL. 1 0 .  1 .  
a  p a r t i c .  k in d  o f  c l o t h  h a v i n g  w a v e - l i k e '  
c a r l s :  n .  f .  d i r *  sg*  6 0 . 1 ;  c f .  l a h a r a .  
up t o ,  u p t i l ,  t i l l :  p o s t p .  3 2 . 1 ;
1 0 4 * 8 ;  1 0 5 * 5 ;  T. 2 .  253* 2; N. SAHSL. 1 6 .  
v .  t r .  to  f i x : ,  i n l a y ,  w r o u g i t  ( o f  j e w e l s )  , 
s e t ,  k i n d l e  ( o f  f i r e )  , a p p l y ,  p l a c e ,  
p u t ,  s t e k e ,  k e e p ,  c l o s e  ( o f  eye) : 
l a v a u m  1 .  sg*  p r e s .  6 6 * 7 ;  la u m  4 4 . 3 ;  
1 0 4 . 2 ;  l a v a s i  2 .  s g .  p r e s .  9 2 . 2 ;  
l a v ^ i i m  3 .  p i .  p r e s ,  1 8 . 3 ;  5 2 . 8 ;  6 8 . 4 ;  
l a v a  3* s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  33 .6 ;
1 6 . 1 ;  2 0 . 2 ;  1 0 1 * 1 ;  1 0 6 . 8 ;  l a i  3* s g .  f .  
9 5 . 8 ;  10 5 * 1 ;  l a e  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  m. 
d i r .  p i .  2 . 1 ;  l a v a  f .  s g .  ( m e t r i c *  form)
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2 * 7 ;  l a v a i  i n f .  ( v e r b a l  n*) 2 1 . 4 ;  
l a i  a b s o l .  4 * 4 ;  8 4 * 5 ;  9 5 . 7 ;  1- k a i ,
3 4 * 8 ;  4 9 * 8 ;  S k t .  l a g a y a t i  , PE. l a e i ,
(N .D . la u n u )  ; T. l a v a u m ,  1* 2 3 9 .  4 ;  
l a v a M m ;  7 .  9 .  4 ;  l a v a ,  2 .  3 0 .  3 ;  
l a e , 1 .  3 8 .  2 ; l l i  , 1 .  1 7 .  4 ;  l a i  ,
2 .  53. 1 ;  N. l a v a s i ,  G. 1 5 .  3; l a i a ,
SG. 1 .  19 ;  l a e ,  J .  1 .  3 0 ;  l a i ,  GIJ. 3 .  1 ;  
l a i  , G. 13. 2 . 
l a g  -  v .  i n t r .  t o  a p p e a r ,  s e e m ,  be  f e l t ,
b e g i n ,  be  a t t a c h e d ,  c l i n g  t o  , t o u c h ,  
e m b ra ce ,  b e  p u t  t o ,  be  em ployed*  be 
a p p l i e d ,  be f i x e d ,  s e t  a b o u t ,  s e t  o n ,  
b e  a b o u t  to . ,  b r e a k  o u t ,  s t r i k e ,  h i t ,  
p e r s e v e r e :  l a g a u m  1 .  s g .  p r e s .  8 2 . 3 ;
8 4 . 7 ;  l ^ a i  3 .  s g ,  p r e s . 9 3 . 1 ;  6 9 . 8 ;
7 0 . 8 ;  8 0 . 4 ;  l a g a h i m  3* p i .  p r e s .  8 5 . 6 ;  
l a g  a  3. s g .  p r e s ,  ( r o o t  f o m )  7 6 . 7 ;  8 3 . 4 ;  
l a g  a  ( m e t r i c ,  f o m )  3 5 . 5 ;  l a g u  2 .  s g .  
i m p r t .  ( m e t r i c ,  lo n g )  3 4 . 7 ;  l a g e u  3 .  s g .  
m. p a .  i n d e f .  4 4 . -2 ;  5 3 . 8 ;  7 1 . 3 ;  8 3 * 1 ;
8 7 * 6 ;  l a g a  3 .  s g .  p a .  i n d e f . ( r o o t  i b m )  
9 . 1 ;  1 9 . 4 ;  5 4 . 5 ;  7 4 . 3 ;  7 7 . 2 ;  7 8 . 6 ;  7 9 . 1 ;
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l a g i
8 1 , 8 ;  8 8 , 1 ;  9 7 , 4 ;  3 ,  p i ,  1 4 .2 ;  1 4 , 7 ;
1 7 , 8 ;  1 8 . 6 ;  1 9 .2 ;  2 1 . 7 ;  1 9 . 5 ;  3 0 . 2 ;
6 0 . 4 ;  l a g a  3^ s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .
8 . 6 ;  7 1 . 2 , 6 ;  7 2 . 4 ;  8 7 . 7 ;  l a g e  3 .  p i .  m. 
2 . 2 ;  8 , 4 ;  9 . 4 ;  5 7 . 3 ;  8 5 . 4 ;  l a g !  3 .  s g .  
f .  4 8 . 2 ;  5 7 . 1 ;  6 9 . 4 ;  7 3 . 8 ;  8 6 . 1 ;  8 7 . 4 ;  
9 8 . 5 ;  l a g a  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r .  s g .  
8 7 . 2 ;  9 8 . 7 ;  l a g i  f .  d i r .  s g .  8 6 . 5 ;  
l a g a  4 7 . 1 ;  l a g i  f .  d i r .  p i .  9 9 . 8 ;  l ' a g e  
p a .  p a r t .  ra. o b i .  s g ,  ( a b s o l u t i v e  use)  
5 6 , 4 ;  l % a x  i n f .  ( v e r b a l  n.)  3 5 . 6 ;  l a g i  
a b s o l .  3 0 . 8 ;  5 7 . 5 ;  9 5 . 8 ;  9 8 . 6 ;  1 0 1 . 4 ;
Skt. .  l a g a y a t i  (N .D . lag n u )  ; T .  l a g a u m ,
5 .  3 9 ;  l a g a i ,  2 ,  6 . 2 ;  l a g a h i m ,  2 .  38 . 3 ;  
l a g a ,  1 .  1 7 ,  6 ;  l a g e u ,  2 -  3 6 ;  l a g a ,  1 .  6 0 ;  
l a g e ,  1 .  8 4 .  2;  l a g i , 1 .  2 3 .  3 ;  l a g i ,
1 .  8 2 .  4 ;  N, l a g a u ,  BAS. 1 .  3 ;  l a g a i ,
G-. 1 6 .  3 ;  l a g a ,  G. 6* 5; lagaT, HA. 7 .  7 ;
*
l a g e ,  8 .  7 ;  l a g i ,  A, 8 .  5 ' .  
f o r ,  f o r  t h e  s a k e  o f ,  o n  a c c o u n t  o f :  
p o s t p .  2 9 . 8 ;  6 2 . 2 , 5 ;  8 7 , 8 ;  l a g i  ( m e t r i c  
form) 36 . 4 ;  6 2 .4  ; laga4pea£p*)*36  .3 ;
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l a j  -
l a  j  a
la & I  
la b li  -
l a b h a
l a i  a  
l a h a
l i k h  -
l a g a  9 0 . 2 ;  S k t ,  l a g n a ,  (N.D. l a g i )  ;
T .  1 . 1 0 8 .  1 .
v. i n t r .  t o  be asham ed  o f ,  be  s h y :  
l a j i  a b s o l .  3 3 . 8 ;  S k t .  l a j j a t e ,  (N.D. 
l a j a u n u )  ; T .  l a j a h i m  ( p r e s . )  , 1 .  1 7 4 .  
sham e,  b a s h f h i n e  s s ,  m o d e s t y ,  s h y n e s s :  
n .  f .  o b i*  s g .  5 3 . 1 ;  S k t .  l a j 3 a ,  (N.D. 
l a j )  ; T .  1 .  1 1 0 .  3; N. 0 . 1 3 .  3 .  
s w e e t  b a l l ,  a  p a r  t i c .  k i n d  o f  s w e e t m e a t :  
n .  m, d i r *  p i .  2 3 . 8 ;  3 S . 7 ; 5 6 . 5 ;  
v* t r .  t o  o b t a i n ,  g e t ,  f i n d :  lab  h i
3. s g .  f .  p a ,  p a r t ,  i n d e f ,  5 2 . 8 ;
S k t .  l a b h a y a t i ;  N. l i b h a i  ( p r e s . )  ,
AC. 16. 1 .
g a i n ,  p r o f i t r a d v a n t a g e :  n .  m. d i r *  s g .  
5 1 . 6 ;  Skt. .  L w . ; ' f . 1 .  1 0 .  1 .  
woman; n ,  f *  d i r .  p i .  2 6 . 2 ;  S k t .  l a i  a m ?  
g a i n ,  p i D f r t :  n .  m. d i r .  sg* 5 1 4 ;  1 0 1 .5 ;  
S k t ,  l a b h a ;  T . l a h u ,  1 .  3 6 .  2 ;  N. GA. 1 7 .  8 
v* t r .  t o  w r i t e , p o i n t :  l i k h a  3 .  s g .  m, 
p a .  p a r t ,  i n d e f . .  1 8 . 7 ;  l i k h i  a b s o l .  1 5 . 8 ;  
S k t .  l i k h a t i ; T .  l i k h a , .  1 . 9 2 ;  l i k h i ,
1 .  1 8 .  6 ;  N, l i k h i a ,  J .  1 .  16 ;  l i k h i  J .  1 .  
2 0 .
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I l i a  ta-
l u c u i
l u v a c a
luka
l u t
l a  -
f o r e h e a d :  n* m, o b i .  s g .  2 7*2:; 2 8 . 6 ;
Skt. .  l a l a t a ;  T .  l i l a r a ,  1 .  9 2 . ;
l a l a t a ,  1 .  1 1 6 .  2 ;  N. l i l a t i ,  Ip*  2 0 .  4 .
a  p a r t i  c .  l a n d  o f  s o f t  t h i n  ca k e  f r i e d
i n  g h e e :  n .  f .  d i r .  p i .  1 0 , 3 .
h o t  w in d :  n .  in. d i r .  p i .  8 7 . 1 .
f lam e  , b l a s t  o f  f i r e ,  m e t e o r :  n .  f .  d i r .
p i .  9 6 . 3 ;  1 0 3 . 3 ;  l u k i  ( m e t r i c ,  form)
9 8 . 4 ;  S k t .  u l k a ?  f .  6., 4 8 .  4 .
v .  t r .  t o  p l u n d e r ,  r o b :  l u t a u m  1 .  s g .
p r e s .  6 6 . 6 ;  l u t a  3 .  s g .  m. pa .  p a c t .
i r d ' e f .  4 9 . 2 ;  PK. l u t t a i ,  ©f. Sk t*
l u n t a t i ,  (N.D. lu£ nu) ; T .  l u t i  ( f . )  ,
S.. 1 1 8 .  4; K. l u t a ,  RAC. 1 1 .  4 .*
v .  t r ,  to  t d c e ,  a c c e p t :  le u n i  1 .  s g .  
p r e s ,  ( m e t r i c ,  lo n g )  5 0 . 2 ;  l e s i  .2. s g .  
p r e s ,  ( m e t r i c ,  long)  2 6 . 4 ;  l e i  3 .  s g .  
p r e s .  3 2 . 8 ;  l e i  ( m e t r i c ,  long)  3 8 . 7 ;  
4 7 . 6 ;  5 6 . 4 ;  7 6 . 7 ;  l e h i m  3 .  p i .  p r e s .  
6 8 . 8 ;  l e h i m  ( m e t r i c ,  long)  1 5 . 6 ;  l e u
2 .  s g .  Im p r t .  5 5 . 5 ;  l e h u  2.- p i .  i m p r t .  
2 . 3 ;  3 5 . 8 ;  9 0 . 6 ;  1 0 1 . 8 ;  l e h u  ( m e t r i c ,  
l o i g )  2 . 6 ;  l i n h e s i  3 .  s g .  p a .  i n d e f .
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5 6 * 8 ;  l i n h e u  3* p i*  m. pa* i n d e f .
73 * 5 ;  l i n h a  3* s g .  m . p a .  p a r t ,  i n d e f *
35 3  ; 2 9 . 5 ;  4 0 . 3 ;  5 3 * 8 ;  5 6 . 8 ;  9 0 . 1 ;
9 5 . 3 ;  l i n h a  ( m e t r i e .  foam) 3 5 . 4 ;  
l t o h i  3 * s g .  f .  4 . 6 ;  2 8 . 1 ;  l i r i h i  
( m e t r i e - .  s h o r t )  1 5 . 3 ;  2 1 . 3 ;  4 9 . 2 ;
5 3 * 2 ;  l i r i h i  3 .  p i .  f*  3 4 . 3 ;  l e t a  p i e s ,  
p a r t .  3 .  s g .  m. p a .  eond. 7 3 . 3 ;  l i n h e  
p a .  p a r t *  m. o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e  use)  
2 1 . 6 ;  4 3 . 5 ;  l e i  -3? k ah a r t ,  i n f .  ( v e r b a l  
n . )  3 7 . 6 ;  ijiei a b s o l .  1 .8 .2 ;  l e i  ( m e t r i c ,  
l o i g )  1 0 1 . 6 ;  l e - , g i v e s  t h e  i n t e n s i v e  
m e an in g  t o  t h e  v e r b  the- a b s o l .  p a r t ,  of 
Tfifoich i t  f o l l o w s ,  e . g . ,  k a d h i ,  9 5 . 3 ;  
j i t i ,  4 . 6 ;  p a t h a - l ,  3 2 . 8 ;  m a i g i ,  3 5 . 8 .
S k t .  l a b h a t e ,  c f .  p f .  l e b h e ,  .(N.D. 
l i n u )  ; T .  l e u m ,  2 .  14* 2 ;  l e i ,  1 .
T24 .  3 ;  l e h i m ,  2 .  5 2 .  3; l e u ,  2 .  1 3 8 .  1 ;  
l e h u ,  1 .  5 7 .  1 ;  l e t a ,  1 .  4 1 .  2 ;  l i n h e u  ,
4 .  2 2 .  2 ;  l i n h e  s i ,  1 .  210 ;  l i n h a ,
1 .  7 0 .  4 ;  l i n h i ,  1 .  1 2 0 .  3 ;  l i n h e ,
1 .  1 2 4 .  1 ;  N. l e i ,  GA. 1 8 .  8 ;  l e v a i ,
AC. 5 .  SJL; l e h u ,  SU. 1 .  7 ;  l i e , l c .  3 3 .  3 ;
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lekhe
lo k a
l o o a n a
Lona
Iona
lobha
liina, MALC. 2. 1; l i n i ,  RAC. 11 .1 ;  
le  (absol.)  , BASL. 2 . 1. 
t o , f o r :  p o s tp .  -71.5; 85*5; T. l<khe 
(account) , 1. 22. 6; N. TIL. 4. 4 .  
v .  t r .  t o  hide, conceal, lo k a v a t i  p re s ,  
p a r t .  3. p i .  f .  p r e s -  18.2; PK. lu k k a i ,  
(N.D. lukaunu) ; T. lu k a i  (abso l .)  ,66.33. 
eye: n. m. d i r .  p i .  5 4 .8 ;  Skt. Lw.;
T. 1. 58; N. GUC. 2. 3.
the name o f  a  well  known w itch: nom.
prop . f .  o b i .  sg. 102.3.
saLine, chamirg* b e a u t l : f \ i l , a t t r a c t i v e :
a d j .  m. d i r .  sg . 45 .4 ;  69.3; lone d i r .
p i .  60.4.; lo n i  f .  ob i .  sg. 30 .5 ;  Skt.
lav ana or lavanyan, but P rof .  R.L.
Turner der ives  from Skt.  n av an i ta  (N.D. 
nun and nauni) ; T. lo rn ,  1. 266. 4; 
lone , 2 • 2 01 .1 .
v .  i n t r .  t o  be g r e e t^ ,  be tempted; 
lobha 3 .  s g . m. pa .  p a r t ,  in d e f .  29 .4 ;  
loblfai eb so l .  94 .1 ;  Skfc. lobha; T. lobhai , 
1. 246. 1.
6 8 8
lo b h i
lohu
vac an
vaha
greedy; ad j .  m. d i r .  s g .  4 5 .7 ;  Skt. Lw. ;
T. 3*. 22.8; N. A. 8 .  3 .  
blood: n .  m. obi.  s g .  91 .5 ;  91.6;
Skt.  loh i lsm , (N.D. lohu) ; N. RASL. 19. 2
r
v .  t r .  to d e s c r ib e ,  r e l a t e :  v a ran i  
ab ac i .  38.8; Skt. v a r a n a y a t i ;  T. b a ra n i ,
1. 57 . 3 .
be:, she ,  i t ,  t h a t :  peon. (3rd  p a rs ,  dem. 
pronom. ad j . )  d i r .  sg. 2 6 .7 ;  93.4;
97 .5 ;  98 .4 ;  99 .6 ; 102.4; uhai t h a t  very  
one, th e  same (emph.) 5 6 .2 ,3 ;  ve d i r .  
p i .  23-6 ;  o o b i . '  sg. 5 .3 ;  ohi 56.7; 
95 .6 ;  96-8; 97 .8 ; 105.8; 1- k a i ,  39 .4 ;
3r k d i a i ,  56 .1 ;  3r ke ,  93-7; -3r binu,
51.4 ; ohai (emph.) 31 .1 ;  ohi 51.4; 
ohu 26.5 ; unha fefesy, -3r mabam, o b i .  p i .  
97 .5 ;  4* lekhe ,  71 .5 ;  ohi £• maajha
5 .5 ;  ohim (m etr ic-  form) 41 .3 ;  v a h a , t h a t  
pronom. ad j .  m. d i r .  sg .  29 .7 ;  f .  d i r .  
sg. 9 .7 ;  20 .3 ;  60.5; 98*5; 102.5; ohi 
m. ob i .  sg .  91 .8 ; 98 .8 ;  ohi (emph.) 97.1; 
(N.D. u a.M ui) ; T. vaha, 7 .27; voha,
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van -
v a ra n i
saim
s ax -  sai
saum
1* 227. 1; o h i ,  2. 18. 1; ohu, 6. 83 . 3 ;  
uns, 1 1. 103. 1; unha.,. 3. 22 .7 ; tN. oha, 
ohu (d i r . )  , MASO.. 8 .  6; o (obi.)  G-. 8. 1; 
o i ,  SG. 1. 42; o h i ,  J .  1. 37; o h i ,  A. 4. 1. 
v .  t r .  t o  wave (anything) round o n e 's  
head to prevent e v i l  and g iv e  i t  away as 
an o f f e r in g :  va i i  a b so l .  5 9 .6 ;  Skt.  
v a r a y a t i , (N.D. barnu) ; T .v a r iy a k i  ( fu t . )
1. 253'; N. v a r i ,  G. .19. 1. 
o f f e r in g ,  p re se n t :  n .  f .  d i r .  sg. 5 9.7; 
S lc t .v a r a n a ,  (N.D. varan.)
S
o n e se l f ,  ( r e f e r r i n g  to the  s u b je c t  o f  the 
sentence o f  whatever person) : r e f l e x ,  
pron. d i r ,  s g . 2 0 .4 ;  56 .4 ;  Skt. svayai;
T. svayak, 6 .26.
hundreds: a d j .  f .  d i r .  p i .  9 .3 ;  Sk t .  
satam; T. s a t a ,  1. 4L; N.AC. 4 .  2. 
by, w i th ,  to ,  from, th rough ,  a g a in s t :  
poa tp .  2 .2 ;  3 .7 ;  4 . 2 ,4 ,5 ;  14 .8 ;  15.3;
23.3 ; 32 .3 ; 35 .5 ;  38 ,5 ;  41 .8 ;  44 .3 ;
46 .8 ;  4? .5; 50 .7 ;  56 .6 ;  5 7 .4 ,6 ;  6 5 .3 ,7 ,8 ;  ■ 
70.6 ; 7 1 .4 ,6 ;  72 .5 ;  73.2.; 75 .3 ;  81 .8 ;
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/Saumha
saumha
saur a
samlcha
samga,
samgu
8"6.4; 89.3; 93 .1 ;  9 4 .1 ,7 ;  97 .5 ; 99.1;
T. som, 1. £32. 2 .
f r o n t ,  f a c i n g :  n* m. d i r .  sg .  66 .£ ;
S k t .  sammukha; (N.D. sanmukh);
T. sanamukha; 1. 84. 2; N. sanamukha, 
RAC. 6. 1 .
i n  f r o n t ,  b e fo re ,  a g a i n s t :  adv. 5 .7 ;
86.2 .
a bed s h e e t ,  <iuilt ,  bed cover: h. f .  
d i r .  sg .  67.4; 68.6; o b i .  s g .  72.2;
82 *4.
couch, s h e l l :  n .  m. d i r .  sg. 100.2; Skt.  
s'ankha; T. 2* 38. 3 .
w ith ,  along w i th ,  to g e th e r :  p os tp .(adv .)  
1 2 .2 ,3 ,4 ;  17 .2 ;  24 .2 ;  57 .1 ; 63.4; 69.4; 
75.2; Skt. Lw. ; (N.D. sana) ; T. 2 . 11.3; 
N. AC.’ 14. 1.
union, meeting, company: n .  m. d i r .  s g .  
(m e t r ic ,  long) 23 .3 ;  55.2; samga o b l . s g .  
2 .2 ;  5 .5 ;  34.1; 58.6; 62.5; 63.8; 72.1; 
72.6; 77 .4 ;  81*3; samga (m e t r ic ,  form) 
71 .3 ;  Skt. sanga; T. 1. 8 .  3; N. samgu, 
RA. 5. 1 .  aamga, G> 14. 3 .
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samgama
samgrSau
sakghar
san car
sartijoga
Scriitokliu
company, union: n. m. obi. sg .  69 .4 ;
94.1; Sk t .  Lw., (N.D. sangean) ;
T. 1 .  109. 1; N. AGH. 1 .  S.
b a t t l e ,  n .  m. d i r .  sg. (m etr ic .
long) 6.6; s a % ra n a  (m etr ic ,  foam)
65.5; ob i ,  sg. 49 .1 ;  Skb . Lw.;
T. sab.grana, 1 .  150. 3.: .
v. t r .  to  k i l l ,  aLay, d e s t ro y :
66.4:; _
samgbaraum 1. sg .  pres ./Skt- .  samharah,
S
(N.D. saghar ) ; T. sabgbare (p. p a r t ,  
p i . )  , 5. 4 . 4 ;  N. ssmgharai (3. p res .)  , 
DO. 1 .  9.
v. t r .  to  spread,.- pevade: samclrca 
3. sg. m. pa. p a r t ,  in d e f .  12 .2 ;  13 .2 ; 
Sk t . a  smear ay a t  i .
un ion , meeting: n .  im. a i r .  s g .  14.8;
67.5; Skt. sa iyogah; *£. £ .  22. 4;*
N. G. 3 .  3 .
s a t i s f a c t i o n ,  contentment: n. m. d i r .
12 .7 ;
sg. (m etr ic ,  lo n g ) /S k t .  san tosa ;  (N.D. 
santo kh) ; T. s ainfcokha,. 6. 155. 2; 
samtosa, 5. 17. 1 .  N. sambokhu, G. 3 .  1; 
sambo su, MA. 2 .  4 .
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saradesa
s a id e s !
samdlSna 
sampati 1
sa ib h a r  -
s a i b h a r a
hbssage, news, e r r a n d :  n .  m. d i r .  9 2,4; 
96*1; 99 ,1 ,8 ;  100,1; 104,2; 105,1; 
samdesS (m etr ic ,  long) 106,2.; samdesa 
(m e t r ic ,  fom) 92,8 ; 99 .2 ;  sakdesa ra  
( lengthened form) 81 .8 ;  96,8; Skt.  
sandesah, (N.D. sandesa) ; T. 5 . 14, 
messenger: n .  m. d i r ,  sg , 45 .3 ;  104.1; 
d i r .  p i .  99.8; Skt. saindesin. 
p ic k le :  n .  m. d i r ,  p i .  10.6. 
p ro p e r ty ,  w e a l th ,  p r o s p e r i ty :  n. £ .
d i r ,  sg* 68.5; Skt. s am p a t t ih ,  (N.D. 
sampati) ; T. 1 .  51. 7. 
v. t r .  to  take ca re  o f ,  look, a f t e r :  
sa ibharu  2 .  s g .  im prt.  (m etr ic ,  long) 
75 .1 ;  saahhar i  a b s o l .  711; 56.8;
Skt. s ambharayati , (N.D. sambharnu) ;
T. s a i b h a r i ,  6. 320; N. samhaLi, A. 3. 2 
car e, , a t t a i t  Ivene s s , a t  ten  t i  on: n. f  . 
d i r .  sg. 52 .4 ; .53.5; 59 ,2 ;  sambhara 
(m e tr ic ,  long) 51.2; Skt.  sambharah, 
(N.D. ■ sambharffi} ; T. 5. 4. 3.
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safer ar
samvar -
sahvara
v, t r .  1x> remembee , r  e c o l l e c t :  
sahvareum 1. sg* m. pa. indef.  36 .2 ;  
saferara impers. (neu tra l )  sg.. m.- pa. 
p a r t ,  in&ef. 106.3; sa fe ra ra t i  pres, 
pgtrt. (ad j . )  f.. d i r .  sg ,  93 .7 ;  
sahvari. a b so l .  31 ,3 ;  75 .2 ;  79 .6 ; 8 5 .4 ,5 ;  
89 .3 ;  106, 2; Skt. s m a ra t i ;  T. smaraBBhe 
(Skt.) , 7. 3 0. 3; N. s iva rahu  (imprt.)  ,
G. SO. 1 , ;  s im are ,  GA. 9. 1 .  
v .  t r .  to  p re p a re ,  make, b u i ld ,  a r ran g e ,  
d eco ra te ,  ad o rn  (take care) : safer am
2. sg* imprt. 101.7; samvar a 3. sg .  m. 
pa. p a r t ,  in d e f .  8 .3 ;  14 .7 ;  19 .1 ;  SO.4; 
27*2; saferara 3. sg.. f .  (m etr ic ,  or 
n e u t ra l  fom ) 2 1 .1 ;  samvari a b s o l .
70.4; sah.vaxi (metric., form) 75.6;
S k t .  s a h v a ra te  or s : fev a ray a t i ,  (N.D. 
sumayum) ; T. samvisra, 7. 66. 4; 
samvari,  7* 200; N. s a v a r i ,  G. 1 . 1 .  
p r e p a ra t io n ,  arrangem ent, embelishment, 
d eco ra t ion :  n. f .  d i r -  s g .  49 .8 ;  
sah v a ra i  (emph.) 28 .1 ; sahvara  (m etr ic ,  
form) 104. 6.
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saiiisara
S£k
sakuc -
sakhi
world: n .  m. dir* sg* 85*1; 100*6; 
sanLsam (m etr ic ,  long) 39 .4 ;  samsara 
ob i .  sg* 13.2; 40.3; s a n s a ra  (m etr ic ,  
form) 63.6 ; 69.5; 80 .5 ;  Skt. Lw.;
T . 3 .  '9; 1. 22. 5 ;  N. MALC. 5* 2 ;
AC. 17. 2.
v. i n t r .  t o  be a b le ,  (can) : s ak s i
2 .  sg . p res .  92 .8 ; sakahu 2. p i .  54 .3 ;  
s a k a i  3. sg. p re s .  88 .5 ;  sakaim 3 . p i  
87 .8 ;  s e k l  3 .  sg* m. p a .p a r t ,  indef .  
65 .7 ; sak- , is  used as an aux. and forms 
the p o t e n t i a l  o f  the  verbs ,  the a b so l .  
p a r t ,  of  which, i t  fo l lo w s ,  e * g . , u t h i ,  
88 .5 ;  j u j h i ,  65.7; t e k a ,  92 .8 ; s a h i ,  
54 .3 ;  87.8; Skt.  ^knoti  , (N.D, saknu) ; 
T. s d c a s i ,  6. 52. 5; sakahu, 3. 54. 2; 
s a k a i ,  1. 56. 1; sakahim, 1 .  42. 4;
N. sak a i ,  GA. 14. 9; saka, VD. 3 .  1. 
v* i n t r .  t o  sh r ink ,  be shy, t rem ble :  
s sk u e a i  3. sg* p re s .  3 5 .3 ;  Skt. 
sainkucatl; T. sakueat im  1. 2. 257. 1. 
female, companion or f r ie n d  of a woman: 
n. f .  dir* p i .  4 . 8 ;  5 .1 ;  , 7 . 1 ,3 ,6 ,8 ;
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sag are
sacana  
sa j  -
s a ja n a
s a j i v a
17.2 ;  24*2; 26 .1 ; S I . 2; 52 .1 ; 53 .1 ; 
5 4 .1 ,8 ;  55 .1 ; 58 .1 ;  63 .1 ; 64.8; 82 .6 ; 
sakh i  (m e t r ic ,  short)  57.8; 80 .6 ;
80 .8 ;  sakhi o b i .  p i .  59.8; sakhi 74.4; 
sakh ina  23.1; 77 .4 ;  saum, 4 .2 ;
Sk t .  Lw. ; T. s a k h i ,  1 .  92. 2 ;  sakh ina ,  
1. 265. 2; sakhinha, 1. 2 61. 3;
N. MAG. 5 .  1.
whole, e n t i r e ,  a l l :  ad j .  m. ob i .  ( loc .)  
sg .  1 .2 ;  85 .2 ; 96 .1 ;  105.1; Skt. s akala 
T. sag a re ,  7 .  162. 5; sak a la ,  1 .  2 ;
N. sag ale , AP. 22. 5 .
han^c: n .  m. d i r .  sg. 82 .7 ;  T. 2. 30, 3. 
v .  t r .  to  p rep a re ,  a r ran g e ,  d e co ra te :  
seg i  3 .  sg .  f .  pa. p a r t ,  in d e f .  95 .1 ;  
s a j a  -  haL 3. sg. m. p res .  p f .  65.6; 
c f .  s a j~ ,  T. s a je  (p i . )  , 1. 123. 2 .  
f r i e n d ,  lo v e r ,  beloved: n. m. d i r .  p i .  
(m e t r ic ,  long) 75 .8 ;  Slct. s a j ja n a h ;
T . s a j a n i  ( f . )  , 1 .  392. 2; s a j j a n a ,
1. 17. 4, N. s a ja n a ,  GO. 1 .  2 .  
f u l l  o f  l i f e ,  a l i v e ,  living** a d j .  f .  
d i r .  p i .  21 .2 ;  Skt. Lw. ; T. 1. 108.6 .
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sajj 'ya
s a t a
s a t a
s a t t a
sa ta raha
s a t i
sada
saduru
saneha
bedstead , couch: n. f . d i r .  sg. 22 .5 ;  
s a jy a  obi. ,  sg . 35 .2 ;  Sk t .  s'ayya; (see -s 
seja) . 
see: s a t a .
true , genuine, r e a l :  a d j .  m. d i r .  s g .
45 .1 ;
47.1; 55 .1 ;  f., d i r .  s g . / S k t .  Lw.;
T. 1 .  177; N. AO. 14. 4 .
t r u t h ,  r e a l i t y :  n.. m. d ir .  s g .  54.8;
sa t  yam; T. s a ty a ,  1. 18. 6; N .sa ta ,
GA. 17. 4*
s e v e n n .  m. d i r .  sg. 43 .3 ; -Skt. 
s ap tadasa .
a .v i r tu o u s  and f a i t h f u l  w ife :  n .  f .  d i r .
Skt .Lw. ■ _
sg. 87'.8p/T. 1 .  63. 4 ;  N. MASO. 14. 3.
alweys, ever:  adv. 57*6,8; 7£.6; Sk t .
Lw.; T. 1. 3 ;  N. G. 19. 4 .
l i o n :  n. m. d i r .  sg . 3 3.6; Skt. s'ardulah
T. s a r d u la ,  6. 2 .
love, a f f e c t io n :  n. m. ob i .  sg. (m etr ic ,  
form) 89 .5 ;  Slct. sneha;  T. 1. 106. 2;
N. GO. 1 .  3 .
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s a p a t h a
sap u ta
saba.
saba
oa th ,  vow: n. f .  d ir*  s g .  44*1;
A;  Skfc. s'ap a t  .ha; T* 1. 286. 
g p o d so n ,  noble son: n. m, dir*  s g .
101.8; Sic t. ax p u t r  art.
every one, every  th in g ,  a l l :  pron. inde f .  
d i r .  sg. 5 .4 ;  8 .1 ;  49 .2 ;  51 .5 ;  70.4;
80.2'; d i r .  p i .  7 .3 ,5 ;  9 .8 ;  13 .2 ;  21 .2 ;  
32 .8 ;  4L.3; 58 .6 ;  62 .7 ; 63 .3 ;  64.5;
78.8; 84:.5; 96*3; sabai (emph.) 33*8; 
saba o b i .  sg .  19.4; o b i .  p i .  74 .5 ; 
sabah i 59 .2 ; 61.2; sabahim 62.,8; 62.6; 
sabah i (emph.?) 58*7; saba  4  age, 9 .2 ;  
4- ka, 62*7; *1 k a h a i , 80 .3 ;  sabana 
•4 Ice, 63.2; Skt. s a rb a -  ; T. 1. 76. 2 ;
N. sabha, G. 13. 5; sabhahim, DO. 4 .  1; 
sabhana, G. 2 .  4.
whole, e n t i r e ,  a l l ,  every :  a d j .  m. d i r .
sg .  3*6; 6 .7 ;  7 A ;  8 .6 ;  12 .1 ;  17 .8 ;
1 8 .4 ,5 ,7 ;  19 .1 ;  20 .2 ;  49 .8 ;  51 .5 ;  54.8;
56 .8 ;  59 .1 ;  63 .8 ; 66 .1 ; 71 .5 ;  81 .4 ; 
s a b a i
88 .7 ;  1 0 0 , 6 ; / (emph.) 56 .7 ;  61.6; 69.5; 
saba d i r .  p i .  3 .2 ;  6 .8 ;  12..8; 14 ,2 ;
1 5 . 8 ;  1 9 . 3 , 6 ;  2 1 . 7 ;  4 9 . 4 ;  5 5 . 2 ;  5 8 . 8 ;
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saba  kachu 
saba ko i  
saba da
sabha
sabhage
sana
samadh -
60.1; 61.8; 67.7; 80 .8 ;  82 .8 ; 92.2;
97.3; 98 .4 ; 103.6; sabai (emph.) 97 .6 ; 
saba ob i .  sg.. .1.8; 3 . 3 ,5 ,7 ;  68.7; o b i .  
p i .  11 .2 ;  14 .7 ;  19 .7 ; 63.2; 85 .3 ; 92.7; 
sab a i  ob i .  ( i n s t . ) p l .  37 .3 ;  saba  f.. d i r .  
sg. 69 .6 ;  sabai (emph.) 12 .6 ;  saba d i r .  
p i .  1 .4 ;  21 .8 ;  26 .1 ;  54 .8 ;  57 .8 ; 58 .1 ; 
63 .1 ; 93 .8 ; 103.3; o b i .  sg. 19.6; 52.2; 
Slct. sarba;  T. 1 .  18;' N. AC. 1 .  1 .  
see  kachu 
see k o i .
wardy; speech ,  to i c e ,  sound: n. m. d i r .
sg. 35 .1 ; 69.3; d i r .  p i .  3 4 .8 ;  Sk t .
s'abdah; T. 5. 28 . 1; N. sebadu, G. 6 .  2 .
assembly, cou r t ,  meeting i n. f .  ob i .  sg.
61.1; Sk t .  Lw.J 'T. 1 .  4 6 .  4; N. AP. 22. 4.
adj . m. d i r .  (vac.) s g .  85 .4 ;  S k t .
s abhagya- ; c f . sub ha gha.
m.
eq.ual, a l ik e :  a d j . / d i r .  p i .  2 .4 ;  f .  d i r .  
sg. 54 .7 ;  Skt.  Lw.; T. 1 .4 ;  N. AC. 11. 1. 
v. i n t r .  t o  befr iend*  u n i t e :  samadhau 
2 p i .  im prt.  3'0.S; Skt. sambandha,
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sama -
sam ir i
sanumd-a
samumdara
samu;3h -
v , i n t r ,  to be con ta ined ,  b e f i t ,  en te r ,  
get in :  SamM 3. s g .  pres-, 6 .8 ;  samara 
3. s g .  m. pa. p a ? t .  in d e f .  3 6 .2 ;  56.3; 
sa n a i  3. sg .  f  . 6. 3; Skt. s a imati ,
(N.D, sanaunu) ; T. saiiiai, 2. 47; samai ,
2. 13D . 4.; N. samaVai, G. 6. 1; samai,
G. 2 .  2; samaha, MA* 1, 3; samai,
SOC. 3 .  4 .
«
wind, b reeze :  ra_ m. d i r .  sg .  (m e tr ic ,  
samira
form) 21.6 ; / o b i . s g . 69 . 6; Sic t, Lw.;
T. 1 .  130. 2.
ocean, sea :  n. m. d i r .  s g .  24.8; 103.8; 
d i r -  p i .  77 .8 ;  87 .8 ;  o b i .  sg. 20 .6 ;
41.3 ;  55.8; 79 .5 ; 960.6,8; 102.8; 103.8;
■£• ke ,  97 .3 ; maham, 98 .8 ;  Sk t .  samudrah. 
T. samudra, 1. 176. 3; N. samumdu,
G. 17. 5 ..
ocean, s e a :  n. m. d i r .  sg . 65.7;
N. samumdra, MA. 6 . 6 ;  see: samumda. 
v.. t r .  t o  understand, rernemb a? : 
samujhi abso l .  74.6; 75.1; S k t .  
saiibudhyate, (N.D. sanjhanu) ; T. 1. 14;
N. s a n a j l i i ,  A. 4 .  1 .
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s a n e t  -
sayahi
s a r a
s a r a
sa rau t  a
sa raga
sa rada
saarafra
v*. t r ,  to  ga the r  up, c o l l e c t ,  heap: 
s a n e ta  3. sg, p res ,  ( ro o t  m e tr ic ,  farm) 
93*4.; sauetahu 2. p i .  imprt. 8 S. 8; 
proh. Slct, s amvartayati  , (N.D. sanetnu)
t
c lev e r ,  w ise ,  a d u l t :  a d j .  f .  d i r ,  p i .  
33*1; PIC. say an a , (N.D. siyana) ;
N. s i a h i ,  TIE. 4. 4.
t
ariow: n, m. d i r .  sg* 72*4; ob i .  sg. 
83 .4 ;  ob i .  p i .  85*2; Sk t .  s 'ara;
T. 1* 33; N. MA30. 1 . 9 .  
tank ,  poo l ,  l a k e : n. m. ob i .  sg. 47 .7 ;
Skt. s a r a s ;  T. 1. 21. 3; N-.ACH. 1 .  1.
nut b reaker :  n. m. o b i .  sg . 40 .6 ;
(N.D, sarauto) .
Heaven, sky: n. m. d i r .  sg* 102.1; 
d i r .  p i .  20 .8 ;  o b i .  s g . 3 .8 ;  35.7; 
104.1; Skt, svarga- ; T. 1. 12. 5. 
Autumn: n. f .  ob i .  sg. 29 .1 ;  65 .2; 
70 .1 ;  80 .1 ;  mdiam, 29.2; Skt.  
sferad; T. 1 .  52* 6. 
e n t i r e ,  whole, a l l :  ad j .  m. d i r .  sg. 
76 .8 ;  S k t .  s a rv a ;  T. sarba, 1. 16;
N. G-. 12. 4 .
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s a r a b a r i
Sar avana
s a ra v a ra
sarah
s a r i
r i v a l r y ,  e q u a l i t y ,  match: n. f .  d i r .  
s g .  65 .8 ;  ob i .  s g .  65 .7 ;  (N.D. 
sa rabar i)  ; T. 1. 315. 3. 
the name o f  th e  S age 's  so n  who was 
very obedient and' devoted to h is  
b l in d  p a ren ts  and whose s to ry  i s  to ld  
i n  the  Ramayana and th e  B u d h is t ic  L i t  . I; 
nom. p ro p • m. d i r .  sg .  95 .7 ;  101.6;
*3r ke, obi. sg .  95.6; 3r b in u ,  101 .3 ;  
s a r a v a ia  saravana  d i r .  sg .  95 .8 ;
8k t. s'* r  av an a kumara.
/
tank ,  pond, l a k e :  n .  m. d ir .  s g .  75.7; 
79 .6 ; 86 .6; Skt. sa rovara ;  T .sa ra b a ra ,
1. 186; N. s a r a v a r a ,  DH. 1. 1; sa rovara ,  
MASO. 17. 4.
v .  t r .  t o , p r a i s e ,  acc la im , applaud: 
s&rahie pass ,  impers. (neutral}  p res .  p i .  
87 .8 ;  S k t . s^ lagha te ,  (N.D. saraunu) ;
T. s a ra h a i  (p res .)  , S .  S I .  3.
equ a l ,  resem bling , a l i k e ,  s im i l a r :  ad j .
m. d i r .  s g .  62$. 7; (N.D. sanobar) ;
N. A. 9. 6 .
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s a r i r u .
s  a r e  kha
s a r o j a
s a L o n i
s a v a t i
s a v a d a
s a s  i
boc&r: 21* m. d i r *  sg*  ( m e t r i c ,  long)
5 1 * 7 ;  ob i*  sg* 2 7 * 1 ;  s a r i r a  4 0 * 8 ;  
s a r h r a  ( m e t r i c *  form) 9 4 * 4 ;  s a r i r a  
•3r m h a n ,  7 4 * 8 ;  S k t .  s a r i r a m ;  T. s a r i r a  
1 .  34 .  1 ;  N. s a r i r a ,  AP. S3 . 1 .  
c l e v e r ,  a r t f u l :  a d j .  m. d i r .
s g .  7 7 . S ;  s a r e k h i  f*. d i r .  p i *  5 4 . 1 .  
l o t u s :  n .  m* d i r .  p i ,  5 4 . 8 ;  S k t .  Lvsr.; 
T . l ,  34 .  2.
b e ' a i t  ifU l , a t  t r  a c t i v  e , c h a r m i n g : ad j  . f  
d i r .  p i .  3 0 . 5 ;  B S t e n i  4 9 . 6 ;  T. s a l o n s  
(m. p i . )  , 2. 1 1 7 .  4; N.' GA. 1 0 .  3; 
s e e  I o n a  (N.D. n au n i )  . 
c o - w i f e ,  w i f e :  n .  f .  d i r .  s g .  9 4 . 8 ;  
o b i .  s g .  8 0 . 7 ;  9 0 . 1 ;  o b i .  p i .  5 3 . 7 1  
S k t  . s a p a t n i ;  PK. s a v a t t i , (N .D . s a u t a )  
T. 2. 18* 4 .
t a s t e ,  s a v o u r ,  r e l i s h ,  f l a v o u r :  n .  m. 
d i r .  sg* 1 2 . 5 ;  d i r .  p i .  1 0 , 8 ;  S k t .  
s v a d a - ;  T .  s v a d a ,  1 .  3 6 .  4 ;  N. s v a d a ,  
PARC, 1 4 .  2. s u M a ,  A. 8. 7 .  
t h e  mo©n, ( t h e  h e r o i n e )  : n .  ( f . m . )  d i r .  
s g .  4 * 1 ;  1 7 * 3 , 5 ;  2 3 . 1 ;  2 8 . 8 ;  3 4 . 1 ;  3 8 . 8
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sasiyara
sell -
s a b a s  a
5 3 * 4 ;  5 3 . 6 ;  6 3 * 7 ;  6 5 . 1 , 2 ;  6 7 . 7 ;  7 0 . 3 ;  
7 2 . 7 ;  8 7 . 8 ;  s a s i  ( m e t r i c .  l o n g )  5 3 . 3 ;  
s a s i  o b i .  isg. 2 9 . 4 ;  3 0 . 1 ;  3 4 . 3 ;  5 2 . 2 ;  
5 9 . 1 ;  4 - k e ,  1 7 . 3 , 4 ;  -3r p ^ i a a ,  5 2 . 1 ;
S k t .  s a s i n ;  T. 1 .  14;  F .  GA. 5 .  4 .  
t h e  moon: n .  m. d i r .  scfe. 3 8 . 1 ;  o b i .  s g .  
8 . 7 ;  b i n u  *3r , 2 4 . 3 ;  p r o b .  t h i s  f o r m  i s  
b a s e d  o n  t h e  a n p l o ^ r  o f  d i n i y a r a  ( S k t .  
d in a& ara )  . v
v .  t r .  t o  b e a r ,  s u f f e r ,  u n d e r g o ,  
e n & i r e ,  e x p e r i e n c e ,  t o l e r a t e :  s a h a i
3 .  s g .  p r e s .  4 .3 .8 ;  6 2 . 5 ;  7 5 . 8 ;  s a h a t a  
p r e s .  p a r t .  3 .  s g .  m. p r e s .  5 4 . 5 ;  s a h e u  
3 .  s g .  m. p a .  i n d e f .  5 4 . 3 , 4 ;  sa lha  3 . s g .  
m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  4 0 . 7 ;  s a h i  a b s o l .  
5 4 . 3 ;  8 7 . 8 ;  Sk i t ,  s a h a t e ,  (N.D . sahanu)  ;
T .  s a h a i ,  4 .  8. 2 ;  s a h a t a ,  1 .  4.5; s a h i ,
1 .  7 .  3 ;  F .  s a h a i ,  A. 1 0 .  4 ;  s a h i ,
GA. 1 1 .  3 .
t h o u s a n d :  a d j .  m. d i r .  s g .  6 4 . 6 ;  d i r .  p i .
2 . 2 ;  1 0 . 8 ;  o b i .  p i .  8 5 . 5 ;  d i r .  p i .  1 7 . 2 ;
• s a h a s a n h a
1 8 . 1 ;  3 4 . 3 ;  5 9 . 4 ;  6 2 . 6 ; / o b l .  p i .  5 . 6 ;
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sahadesa
sahaya
sahara
s a h e l i
s a i m
sa u ja
samka.
sSikha
s a n k h u
s a h a s a  s a h a s a  m* d i r , ,  p i .  8 9 . 1 ;
S k t .  s a h a s r a ;  T. s a h a s a ,  1 .  1 0 .  g ;  
s a h a s r a ,  1. 3 3 .  4 ;  N. G. 1 .  3. 
on© c o u n t r y ,  same c o u n t r y :  n .  m. o b i .  
s g .  4 L . 8 ;  p e r h .  s a h a i  d e s a ;  S k t .  Lw* 
h e l p ,  s u p p o r t ,  a i d ,  a s s i s t a n c e :  n .  f .  
o b i .  s g ,  3 . 1 ;  S k t .  s a h a y y a m ;  T . 1 .  1 5 3 .  3 ;  
N. s a h a i ,  i p .  2 4 .  4 .
mango t r e e  o r  f r u i t :  n .  m. d i r .  s g .  68. 8; 
S k t .  s a h a k a r a .
f e m a l e  f r i e n d  o r  c o m p a n io n :  n .  £ .  d i r .  p i .  
34. 8; 6 4 . 1 ;  PK. s a h i ,  (N.D. s a h e l i )  ;
T .  2. 2. 4; N. m e .  5 .  1 .  
l o r d ,  m a s t e r :  n .  m .  d i r .  s g .  3 2 . 1 ;  5 2 . 1 ;  
S k t .  sv a m in ;  T. S'. 7 5 .  3 ;  N. s a i  , SO. 1 .  1 
. w i l d  a n i m a l :  n .  m. d i r .  p i .  1.8. 6;
T. 2. 134 .  2.
d o u b t ,  u n c e r  t a i n i t y :  n .  f .  d i r .  s g .  3 1 . 3 ;  
S k t .  s a n k  a; P .  s am k iy  1* 2 2 .  4 .  
o o u eh ,  s h e l l :  n .  m. d i r .  s g .  8 2 . 8 ;
S k t .  s a n k h a h ;  see. sam kha .
d o u b t ,  s u s p i c i o n :  n .  f .  d i r .  s g .  1 0 5 . 3 ;
see* s a ik a .
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sam ca
s a m jh a
s a m t h i
t
s a n i t i
san. dk -
samdh -
s a a s  a
t r u e *  r e a l ,  g e n u i n e :  a d j .  m. d i r .  s g .
4=4*1; S k t .  s a t y a k a ,  (N .D . s a co )  ;
T. 1. 7 8 .  1 ;  N. sfaca ,  A. 3.  1 .  
e v e n i n g :  n .  £ .  d i r ,  s g .  2 4 . 2 ;  8 9 . 4 ;  
o b i .  s g ,  3 9 . 3 ;  s a m j h a h i  1 0 4 . 7 ;  S k t ,  
samdhya, PK. s a n j h a  (N.D. s a jh }  ; T. 2 . 2 5 ;  
N. srafba , &. 1 1 .  3 . 
u n i o n ,  e e m p a i i o n s h i p ,  c a p i t a l  we el  t k :  
n .  f .  d i r .  s g ,  8 8 . 3 ;  S k t .  s a i s t h i t a h ,
(N.D. s a t k o )  .' i
p e a c e ,  t r a n q u i l i t y ,  q u i e t ,  c o n s o l a t i o n :  
n .  f .  d i r .  s g .  4 8 . 8 ;  S k t .  s a h t i h ;
T. 2 .  .236.  4 ;  N. SET. 5 .  8.
v .  t r .  t o  p i c k l e *  p r e p a r e  p i c k l e s :
sarridhe p a .  p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r .  p i .
1 0 . 6 ;  S k t . .  s a m d a d h a t i ,  (N .D .  sadhnu)  ;
T. s l ^ d k a *  1 .  2 0 3 .  2 .
v .  t r .  t o  a i m ,  p r a c t i s e *  f i x :  s a i d h i
a b s o l .  2 9 .3 ;  s e e  s a d h .
b r e a t M i  n .  m. o b i .  s g .  1 0 3 . 5 ;  s a m s a
( m e t r i c ,  l o r g )  8 9 . 1 ;  S k t .  s v a s a k , PK.
s a s a ,  ‘ (N .D . s a s )  ; s v a s a ,  2 .  1 4 .  4 ;
N. s a s u ,  S0C. 7 .  1 .
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sale ha
s a  j  -
s a j a .
s a j a n a
b r a n c h ,  b ough :  n .  f ,  d i r .  s g .  8 5 . 7 ;  
d i r *  p i .  8 4 . 3 ;  9 7 . 4 ;  S k t .  s a k h a ;
T .  1 .  7 5* 4 ;  N. AC. 1 3 .  3.
v .  t r .  t o  d e c o r a t e ,  e m b e l i s h ,  a r r a n g e ,
p r e p a r e ,  b e d e c k :  s a j a i  3. s g .  p r e s .
3 L . 1 ;  s a j a h u  2* p i .  i m p r t .  2 . 8 ;  s a j a  
3.. &g. p a .  i n d e f .  ( r o o t  form) 18. 8; 
sa g  a  3* s g .  m. p a ,  p a r t .1 i n d e f .  3 . 2 ;
6 . 5 ;  1 4 . 3 ;  1 8 . 4 ;  6 1 . 7 ;  6 2 . 7 ;  7 6 . 1 ;  
s a f e  3 .  p i .  m. 1 9 . 1 ;  s a j a  pa* p a r t .
( a d j . )  m. d i r .  s g .  3 . 1 ;  6. 1; 7 . 4 ;  1 8 . 2 ;
88. 7 f  s a j i  a b s o l .  27 . 2 ;  3 2 . 8 ;  3 3 . 8 ;
S k t .  s a j j a y a t i ,  PK. s a j j e i ,  (N.D. s a j a u n u )  
T. s a j a , ,  6. 1 0 1 .  4; s a j e , 1 .  1 1 5 ,  4 ;  
s a j i ,  2 .  2 4 .  4 ;  N. s . a j a i  , A, 1 1 .  4 ;  
s a j i ,  DHC. 8. 4 .
d e c o r a t i o n ,  make u p ,  a r t i c l e  o f  d e c o r a t i o n  
n .m .  d i r  . s g .  1 8 . 5 ;  s a j u  ( m e t r i o . l o n g )
3 5 * 7 ;  s a j a  d i r .  p i .  6 2 , 8 ;  S k t .  s a j j a h ;
1 .  4 2  . 1 ;  N. DHC . 8. 4 .  
l o v e r ,  b e i o v e d :  n .  m. d i r .  s g .  3 - 2 .8 ;
S k t .  s a j j a n a  ( g e n t l e m a n )  ; T. s a j j a n a ,
1 .  1 7 .  4-r H. SUC. 4 .  2 .  see. s a  j . a n a .
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s a t a
s a t h a
s a t h a
s a t  h i
s a t h u
s a d u r a
s a d h  -
s e v e n :  a d j .  m. d i r .  pi. 1 7 . 1 , 8 ;  1 8 . S ;
SO. 1 , 4 ;  s a t a u  (emph.)  SO. 1 , 4 , 8; s a t a i
4 3 . 4 ;  s a t a  o b i .  p i .  S S . l ;  s a t a  1 5 . 7 ;
s a t  an (emph.)  6 0 . 7 ;  s a t a h u  1 7 . 8 ;
s a t  ahum 1 5 . 7 ;  S k t*  s a p  t a r ;  P k .  s a t t a ,
1
(N.D* s a t  ) ; T ,  4 .  3S; N. s a t a ,  TU. 1 .  15 ;  
s a t a ,  BAS. 8. 1 .
t o g e t h e r *  a l o n g  w i t h :  a d v .  1 0 5 . 6 ;  (N.D. 
s a t h )  .
w i t h :  p o s t p .  1 0 1 . 4 ;  T. (N .D .  s a t h )  ;
N. s a t h a ,  SO. 3 .  1 .
co m p an io n ,  f o l l o w e r :  n .  m. d i r .  p i .  6 1 . S; 
9 7 . 3 ;  S k t . ,  s a r t h i k a h ,  (N .D . s a t h i )  ;
N. MAJH. 1 .  4 .
company, t r a i n :  n .  m. d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  
lo n g )  1 1 . S; s a t h a  o b i .  s g .  8S . 6; s a t h a  
( m e t r i c ,  fo rm ) S k t .  s a r t h a h ,  (N.D. s a t h )  ; 
S 3 . 5 ;  T m s a t h u ,  S .  5 9 .  S; N. s a t h a ,
MAISL. S i .  3 .
l i o n :  n .  m. d i r .  sg* 7 9 .8 ; -  S k t .  s a r d u l a h ;  
s e e  s a d u r a .
v .  t r .  t o  p e r f o r m  a c c o m p l i s h ,  p r a c t i s e :  
s a d h a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  S . 3 ;
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s a d h a k a
s a r  -
s a r a
s a r a s a
s a r i
s a r i  -  p a i s a
6 2 * 4 ;  S k t*  s a d h a y a t i , (N.D* sadhnu)  ;
T .  2 .  55. 4 ;  N. s a d h i a ,  SO. 1 .  52 .  
d e v o t e e ,  a  p e r s o n  u n d e r g o i r g  p e n a n c e :  
n .  m. d i r .  p i .  I S .8; S k t .  Lw;
T. 1 .  6. N. s a d h i k a ,  SUCH. 2 .  4.
v .  t r .  t o  a p p l y ,  p a i n t ,  d e c o r a t e ,  
c u t :  s a r a h u  2. p i .  i m p r t .  ( m e t r i c ,  
l o n ^  2 . 4 ;  s a r a  3:. s g .  m. p a .  p a r t ,  
i n d e f .  2 7 . 2 ;  4 0 . 6 ;  S k t .  s a r a y a t i ?
(N .D .  s a r n u )  ; N. s a r i  ( a b s o l . )  ACH. 3. 4 .  
e s s e n c e ,  ( v i g o u r , s t r e n g t h ) :  n .  m. d i r .  
s g .  2 5 . 6 ;  S k t .  Lw. ; T. 2. 8 1 .  3 ;
N. GA. 1 8 .  3 .
a  p a r  t i c .  k i n d  o f  b i r d , .  t h e  c y r u s  c r a n e :  
n .  m. d i r .  s g .  8 2 . 8 ; '  d i r .  p i .  7 9 . 6 ;
o b i .  sg.. 7 0 . 7 ;  o b i .  p i .  7 3 . 8 ;  S k t .  Lw.;
T .  2-. 8 4 .
d i c e :  n .  f*  d i r .  s g .  4 4 . 4 ;  p i .  4 3 . 5 ;
N. s a r i , MA. 1 1 .  4 .  
a  gaae. o f  d i c e :  n .  m. d i r .  s g .  4 3 . 1 ;
N. s a r i  -  p a s a ,  MASO. 1 .  5 .
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s a d
s a r i
s a l
S a v a n a
s i m g a r a
a  p a r  t i e .  k in d  o f  I n d i a n  d r e s s :  w o rn  by 
l a d i e s :  n .  f .  d i r ,  s g ,  6 0 , 1 , 3 ;  S k t ,
s a t l k a , .  (N.D. s~ari) .
w h o l e ,  a l l :  a d j .  f .  o b i ,  s g . 4 4 , 2 ;  
p e o b .  S k t .  s a r a ,  (N .D . s a ro )  ; N. DO, 1 ,  
1 6 .
v .  t r .  t o  p i e r c e ,  c u t ,  p r i c k :  s a l a i
3.  sg.  p r e s ,  7 9 , 8 ;  S k t .  s a l y a m  
( s a r a y a t i ? )  .
t h e  name of. a  p a r t i c u l a r  m onth  i n  H in d u  
c a l e n d a r  ( J u l y  -  Aug.) : n .  m. d i r .  s g .  
6 9 . 1 ;  o b i .  s g . 77 . 1 ;  S k t .  s r a v a n a ;
T .  1 .  35; N. s a v a n u ,  YD. 3 .  1 .  
e m b e l l i s h m e n t , ,  d e c o r a t i o n ,  e r o t i c ,  
s e n t i m e n t :  n .  m. d i r .  sg ' .  6 . 7 ;  2 9 . 8 ;
4 9 . 2 , 8 ;  56 . .1 ;  5 6 . 8 ;  5 7 . 7 ;  6 5 . 6 ;  6 6 . 1 ;
7 0 . 3 ;  8 3 . 7 ;  s i i i g a r u  ( m e t r i c ,  long )
2 3 . 3 ;  66. 6; s i i g a r a  d i r .  p i .  2 7 . 8 ;
67 . 7 ;  slmg a r  a  (me t r i  c .  fo rm ) 63 .  6;
S k t .  s r i r i g a r a t i ;  PH. s i n g s r a ,  (N .D .  
s i n a r )  ; T . l .  1 2 4 .  3 ;  N. s i n i g a r a ,
PAB. 3 .  2 .
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s i m g a r a h a r a
s i m g i
S i m g h a l a
S i m g h a l a d i p a
s im g h a l  a d l p i
s i m g h a s a n a
s i m d h o r i
w e e p i n g  n y o t a n t h i s : *3r saum , n .  m.
o b i .  sg* 5 7 . 6 ,
a  s m a l l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  made o f  h  o m
n .  f.. d i r *  s g ,  9 3 , 4 ;  1 0 0 .2 ;  S k t .  s r n g i n  
1
(N.D. s i n g e  ) .
t h e  o l d  name o f  C e y lo n :  nom. p r o p .  m. 
o b i .  sg .  ( s h o r t  form, o f  s i m g h a l a d i p a )
1 .  1 , 8 ;  3 . 3 ;  6 8 . 7 ;  7 2 . 3 ;  9 3 . 2 ;  1 0 5 . 7 ;  
1 0 6 . 1 ;  M m g h a L a  ( m e t r i c ,  form) 7 0 . 2 ;  
9 6 . 1 ;  1 0 5 . 1 ;  S k t .  s i m b a l a h ;  T. s i m h a l a ,
2. 2 2 4 .
t h e  o l d  name, o f  t h e  i s l a n d  cf  C e y lo n :  
nom. p r o p .  m . o b i .  s g .  1 6 . 3 , 5 ;  3 8 . 3 ;  
S i m g h a l a d i p a  ( m e t r i c ,  foim) 9 2 * 5 ;
9 6 . 7 .
made i n  C e y lo n ,  b e l o n g i r g t o C e y l o n l  a d j .  
m. d i r .  p i .  6 0 . 5 .
t h r o n e :  maxiijha n .  m. o b i .  s g .  8 . 3 ;
S k t .  s  imhasanam; T .  s i m h a s a n a ,  .1. 1 2 4 .  
2 ;  N. s i m g h a s a n u ,  RA. 5 .  2* 
s m a l l  wooden b o x  f o r  h o l d i n g  v e r m i l i o n  
e t c . :  n .  f .  d i r .  sg *  2 1 . 3 .
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s i d d h a
s i d d h a
s i d  dha
S i y a
s i y & r a
s i  y a l a
s i r a
one who i s  p e r f e c t e d  or s a n c t i f i e d  b y  
p e n a n c e  o r  a u s t e r i t i e s , ,  p e r f e c t  o n e ,  
s a i n t ,  s a g e :  n .  m. d i r .  s g .  4. 4; d i r .  
p i  # 12. 8; S k t «. Lw*; *3?. 1 .  6 ; 1$. sx dh a,  
ASL. 4 -  1 .
p e r f e c t :  a d j .  m. d i r .  s g .  3 5 . 1 ;
S k t .  Lw.
g u t i k a  m a g i c  b a l l  o r  p i l l :  n .  f .  d i r .  sg .
2 5 . 5 ;  s i d d h a -  g o t i k a  o b i .  s g .  ( m e t r i c ,  
form) 4 5 . 5 ;  S k t .  Lw. 
th e  ran e  of  R a n a ’ s w i f e :  nom. p r o p .  f .  
d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  s h o r t ? )  3 7 . 5 ;  s i y a  
o b i .  sg .  3 8 . 6 ;  S k t .  s i t a ;  T. s i y a ,
1 .  20; s i y a ,  1. 4 1 .  3 ;  s i t a *  1. 34 ;
N, s i t a ,  ASL. 5- 1 .
c o o l :  a d j .  m. d i r .  p i .  6 8 . 3 ;  s i y a r i
f .  d i r .  s g .  6 7 . 7 ;  6 9 . 8 ;  S k t .  & i t a l a - ?
T. s i  a r e  (m. p i . )  , 2 . 72 .  4  .,
c o l d  s e a s o n ,  w i n t e r :  n .  m. o h l .  s g .
7 2 . 1 ;  S k t .  s i t a k a l ^ .
h e a d :  n .  m. d i r .  s g .  4 . 4 ;  4 0 . 6 ;  5 0 . 2 ;
d i r .  p i .  5 2 . 8 ;  o b i .  sg  . 2. 6, 8; 1 1 . 6 ;
1 3 . 4 ;  3 3 . 1 ;  8 0 . 8 ;  i -  u p a r a ,  7 6 .6 ;
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s  i r  ap. 'ari
s i r  a  -
s i s t ii *
s i s i r a
s i u
siia'C'.-
£  saum , 44*3; S k t ,  4  r a h ;  (N.D, s i r  ) ; 
T .  1 ,  116 ,  S; N. ASL. 4 .  1. 
one f a l l e n  on t h e  h e a d :  a d j .  f *  d i r ,  s g  
88. 2.
v . i t i t r .  t o  beocme c o o l ,  b e  c o o l e d :  
s i r  m e  3 .  p i .  m. p a  p a ? t .  i n d e f .
3 2 . 5 ;  s i r  an a  ( m e t r i  c. form) 6 1 . 8 ;
T .  2 .  2 3 7 ;  2 ,  7 1 .  2 .  
w o r l d ,  u n i v e r s e :  n .  f .  d i r .  s g .  3 7 . 5 ;  
7 1 . 5 ;  S k t .  s r s t i h ;  T .  s r s t i  , 1 .  9 7 1 3 .  
c o l d  s e a s o n ,  w i n t e r  * n .  f .  o b i .  s g .  
7 2 . 1 ;  S k t .  ^ i s i r a ; , T .  3 .  1 5 .  1 .  
o o l d ,  s h i v e r i n g ,  t r e m b l i n g :  n .  m. d i r .  
s g .  7 1 . 2 , 6 * 8 ;  7 2 . 1 ; , 4 , 7 ;  8 4 . 1 ;  s i u  
( m e t r i c ,  fo r i r )  5 5 . 5 , 7 ;  7 1 . 1 ;  8 1 . 3 ;
8 2 . 2 ;  S k t .  k t a m ;  T. s i t a ,  1 .  5 7 .  5 ;
N. s i t a ,  HAG, 9 .  2.
v .  t r ,  t o  s p r i n k l e  w i t h  w a t e r ,  w a t e r ,  
m a k e ,w e t :  s i m c a s i  2 .  s g .  p r e s ,  7 8 . 7 ;  
s i m o a i  3. s g .  p r e s .  86. 8; s im c a h i m
3 .  p i ;  7 4 . 6 ;  Skt. .  s i n c a t i ; (N .D . s i c n u )  
T . s i m c a t a  ( p r e s ,  p a r t . )  , 1 .  58 .
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s i k h
s i t k l a
s i  pa.
s iya  
si s a
sua
v .  t r *  to  l e a c n :  s i l c h e s i  2. s g .  m.
p a* ind© f . (me t r i  e .  s h  o r t )  24 .  4 ;
s i k h a  3* sg*. m. pa., p a r t ,  i n d e f .  3 5 . 7 ;
S k t .  s i k s a t e ,  (N.D. s i k n u )  ; T. s i k h i
( a b s o l . ) ,  6. 5 2 .  3; s L k h a i ,  2. 42. 2.
o o I d ,  r e f r e ^ i e d :  a d j .  m. d i r .  s g .
5 1 . 7 ;  8 0 . 1 ;  9 7 . 2 ;  f .  a i r .  s g .  3 8 . 8 ;
8 6 . 4 ;  f -  d i r .  p i .  6 9 . 5 ;  S k t .  s i t a L a 9 ;
T. 1 .  33.  3; N. s i t a l u ,  0 .  5 .  3 .
t h e
o y s t e r - s h e  11, m o t h e r  o f / p e a r l :  n .  f .  
d i r .  s g .  4 6 . 3 ;  s l p a  d i r .  p i .  ( m e t r i c ,  
foam) 9 2 . 5 ;  9 6*7 ;  s i  p a  o b i .  s g .  4 1 . 3 ; ’ 
4 8 . 8 ;  o b i .  p i .  4 2 . 1 ;  7 9 . 5 ;  PK. s i p p i ,  
(N .D. s i p i )  ; 1 .  1 .  5 8 .  2 . 
see  s i y a .
h e a d ;  n .  m. d i r .  s g .  6 3 . 2 ;  o b i .  s g . 
6 3 .2 ;  Skt. .  ^ i r s a n ;  T. 1 .  3 3 .  4 ;
N. GA. 9 .  5 .
p a r r o t  n .  m. d i r .  s g .  7 3 . 3 ;  8 5 . 7 ;  
sua$  a  3r k a r  a , o b i . s g . ■ ( l e n g th e n ©  d 
form) 68.8; S k t .  s i ikah ;  T .  s u k a ,
1 .  1 3 .  5 ;  N. s u a i , ASL. 5 . 2 .
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sukumvar  i
s a k h a
su k h a
s a k h i
s u g a k d h a
su th  i
s o f t ,  t e n d e r ,  d e l i c a t e :  a d 3, f .  d i r *  
sg* ( m e t r i c *  s h o r t )  2 2 * 8 ;  5 9 * 3 ;  
s u k u m v i r a  ( m e t r i c *  fo rm )  5 4 . 2 ;  S k t .  
s u k u m a r i  ; T. s u k u m a r i ,  2 .  5 9 .  4 .  
h a p p i n e s s , ,  p l e a s u r e ,  c o m fo r t*  e n j o y m e n t  
n* m. d i r .  s g .  3 . 5 ;  1 6 . 8 ;  2 6 . 7 ;  4 8 . 8 ;  
5 7 . 8 ;  6 5 . 8 ;  6 8 . 5 ;  7 0 . 8 ;  7 2 . 1 ;  7 6 . 8 ;  
9 4 . 4 ;  o b i .  sg*  22* 1 .  5 ;  5 0 . 6 ;  6 7 . 4 ;  
6 7 . 8 ;  6 9 . 6 ;  .72*3 ;  s e t l ,  68. 6;
S k t .  Lw*; T. 1 .  12* 3 ;  N. G. 6. 3. 
v .  i n t r .  t o  g e t  d r y ,  w i t h e r :  s u k h a i
a b s o l .  86. 6; c f .  s u k h - ; S k t .  a x ^ k i tu m  
o r  s u s k a h ,  (N.D. suk n u )  ; T .  s u k h a i ,a *
1 .  9 8 .  3; N. s u k h a i a  ( p a .  p a r t ,  m.) ,
DO. 1* 4 .
h a p p y :  a d j .  f .  d i r *  p i .  7 6 . 8 ;  s u k h i y a  
( l e n g t h e n e d  f o m )  6 8 . 7 ;  S k t .  s u k h i n ;
T .  1 .  5 6 .  4 .
f r a g r a n t ,  p e r f u m e d :  a d j .  m. d i r .  s g .  
2 1 . 6 ;  S k t .  Lw .;  T .  ( n . )  , 1 .  8. 
n i c e ,  s w e e t ,  c h a r m i n g :  a d j .  m. d i r .  s g .  
6 9 . 3 ;  f .  d i r .  s g .  6 5 . 5 ;  S k t .  s u s t h u - ;
T .  1. 3 6. 2.
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s u d a r a s a n a
s u d i s t ii •
su n  -
good l o o k i n g ,  b e a u t i f u l :  & d j . m. d i r .  
5 7 . 2 ;
s g . /  S k t .  su d a n ^ a n a -  . 
a  g l a n c e  o r  l o o k  o f  f a v o u r :  ■£ k a i ,
n .  f . .  o b i .  sg..  9 4 . 7 ;  S k t .  s i d r s t i h ,
* * i #
v .  t r .  t o  h e a r ,  l i s t e n  t o :  s u n a i
3.  s g .  p r e s .  1 3 . 7 ;  , s u n d i i m  3 . p i .
12. 8; s u n a t i  haum 1. s g .  f -  p r e s .  i m p f .  
3 1 . 4 ;  s u n u  2. s g .  i m p r t .  3 2 . 1 ;  4 4 . 1 ;  
5 0 . 3 ;  5 1 . 1 ;  s u n a h u  2.. p i .  7 . 3 ;  1 3 . 1 ;  
2 6 . 8 ;  64*1 ;  9 2 . 8 ;  suna- 3 .  s g .  m. p a .  
p a r t ,  i n d e f .  1 3 . 5 ;  9 9 . 1 ;  1 0 6 . 2 ;  sune
3.  p i .  m. 2 6. 8; s u n a t a  p r e s ,  p a r t . -  
m. o b i .  s g .  ( a b s o l u t i v e  use )  2 6 . 5 ;
3 3 . 3 ;  5 3 . 2 ;  s u r e  pa., p a r t . ,  m. o b i .  s g .  
1 3 . 8 ;  s u n a i  in f*  ( v e r b a l  n . )  9 7 . 4 ;
■1 kaham , 1 2 . 8 ;  s u n i  a b s o l .  1 3 . 5 , 6 ;  
3 5 . 1 ;  4 0 3 2 , 3 ;  5 8 . 5 ;  6 5 . 3 ;  9 1 . 8 ;  9 9 . 1 ;  
1 0 6 . 7 ;  £  k a i ,  2 6 . 1 ;  4 5 . 1 ;  9 3*1 ;
c a n s ,  s u n a - , 4. V . ;  Skt* s ' r n o t i ,  PK.  
sTanedii,,  (N.D. s u n n u )  ; f .  s u n a i ,
1 .  1 0 .  5 ;  s u n a h im ,  1* 1 7 ,  5 ;  s u n a h u ,
1 .  49 . 1 ;  s u n a t a ,  1 .  7 .  5'; s u n a ,
1 .  1 4 5 ;  N. s u n a i ,  DO. 1* 9 ;  s u n a h u ,  
D0SL. 1 .  1 ;  s u n a t a ,  DG*. 3. 1 ;  s u n i a ,
J .  1 .  2 1 ;  s u n i ,  G-. 5 . 1 .
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s a n a  -
su m r i
su p a r i
su p u r u s  a  
s u p e i t i
s u p h a l a
s u b a s a
s u b a s a
s u b b a
v .  c a i s ,  t r .  t o  t e l l ,  r e l a t e ,  a n n o u n c e  
t o ,  c a u s e  t o  be h e a r d :  s u n ' l l  3. s g ,  f . 
pa* p a ? t .  i n d e f .  5 8 . 1 ;  PIC. s u n a v e d i ,
(N.D. rnnaunu) ; T .  5 .  3 8 .  1 ;  N. s u n a v a i  
( p r e s . )  , GA. I S .  6 .
g o o d  woman, b e a u t i f u l  voman: n .  f  . d i r .  
s g .  4 8 . 4 ;  8 9 . 3 ;  S k t .  Lw. 
b e t e l  -  n u t ,  t h e  nu t  o f  .A reca  C a te c h u :  
n .  f .  d i r .  s g .  3 9 . 8 ;  4 0 . 6 ;  (N.D. s u p a r i )  
b r a v e  man, g o o d n B n :  n .  m. d i r .  s g .
4 . 7 ;  S k t .  s u p u r u s a h .
w h i t e :  a d j .  f .  d i r .  sg*  3 1 . 7 ;  6 7 . 4 ;
6 8 . 6 ;  o b i .  s g .  8 S . 4 ;  *3r  maham, 7 S . S ;
P e r s .  s a f e d ,  (N.D. s a p e t )  ; T. 1 .  39 0 .  1 .  
s u c c e s s ,  f o r t u n e ,  g o o d  l u c k ,  p r o s p e r !  1y: 
n .  m. d i r .  s g .  5 7 . 8 ;  Slct .  L w . ; T. 1 .  £ 3 . 4 .  
s c e n t „ f r a g r a n c e :  n .  f . ,  o b i .  s g .  1 0 . 1 ;
S lc t .  suv  as  a - ; T. 1 .  63 .
■good c l o t h  o r  d r e s s :  n .  m. d i r .  p i .  
( m e t r i c ,  form) Slct. s u v  a s  a s ;  T .  s u b a s a n a ,  
2 . 2 1 6 . 2 .
g o o d ,  n i c e :  a d j .  m. o b i .  s g .  1 0 4 . 1 ;
Slct.  s^ubha- ; T. 1 .  1 .
s u b h a r a
s u b h a g a
Sumeru
su ramga.
s u r a r rg a
Sur  a s  t  i
S u r a s a r i
s u r a
s u r a h i
h e a v y ,  b u l k y :  a d j .  m. d i r .  p i .  2 7 . 8 ;
S k t .  Lw. ; N.G. 1 6 .  4 .
f o r t u n a t e ,  l u c k y ,  mobile : a d j .  m. d i r .  s g . 
8 . 6 ;  s u b h a g e  d i r .  p i . ' 2 . 2 ;  9 . 4 ;  S k t .  
s u b h a g y a -  , (N .D. su b h a g e )  ; T. s u b h a g a  
( n . )  , 2 .  212 .> 3 ;  N. s u b h a g i  ( f . )  , SO. 1 .  8 
th e  Sumeru m o u n t a i n :  nom. p r o p .  m. d i r .  
sg .  ( m e t r i c .  long)  8 . 5 ;  Sumeru o b i .  s g .  
1 0 1 . 1 ;  S k t .  Lw.;  T. 5 .  5 . 2 .  
g o o d  c o l o u r :  n .  m. d i r .  s g .  4 0 . 1 ;  o b i .  
p i .  2 2 . 4 ;  s e e  r a m g a .
o f  g o o d  c o l o u r  ( c a u p l e z i  on) ; a d j  .m. d i r .  
s g .  2 9 . 5 ;  d i r .  p i .  2 9 . 6 ;  6 0 . 5 ;  6 8 . 2 .  
t h e  name of King H a t a n a s e n a l s  m o i i i e r : 
ncm. p r o p .  f .  d i r .  s g .  9 5 .1 *  
th e  G-aiges ,  t h e  r i v e r  o f  g o d s :  nom. p r o p ,  
f .  d i r .  s g .  5 2 , 5 ;  S k t .  a i r a s a r i t ;
T .  1 .  2 4 .  5 .
w i n e :  n .  m. d i r .  s g .  5 0 , 4 ;  4- k e ,  o b i ,
sg ,  5 1 , 1 ;  S k t .  Lw. ( f . )  ; T . l .  1 1 .  3;
N. J .  1 .  3 6 .  '
p i t c h e r *  n .  f .  d i r .  s g .  5 0 . 1 ;  P e r s .  Lw. ;
N. S a r a h i ,  MAJHSL. 2 6. 1 .
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s u r u  j a
s u l u g  -
s u s a r  a
s u h a g a
s u h a r i
s u h a v a n a
t h e  s u n ,  ( t h e  k ing )  : n .  m. d i r*  sg*
5 * 1 ;  6 . 1 ;  1 5 . 6 ;  1 9 . 8 ;  3 4 . 2 , 4 ;  3 9 . 3 ;  
o b i .  s g .  8 . 7 ;  9 . 6 ;  4 6 . 6 ;  5 9 . 4 ;  7 0 . 3 ;  
1 0 0 . 7 ;  3r k a i ,  3 4 . 3 ;  3 8 . 2 ;  -3? paham,
3 4 . 1 ;  s a m ,  23 . -3 ;  S k t .  a i r y  ah ;
N. s u r r a  j a ,  GU. 2 .  3 ;  o f .  s u r u j a  and  s u r j a .  
v .  i n t r .  t o  s m o u l d e r ,  he s e t  o n  f i r e ,  
he l i g h t e d :  s u l u g i  s u l u g i ,  ( r e p e t i t i o n  
deno t e  s c o n t  i n u  i t y )  ah s o l . 8 1 . 6 ;  Sk t .  
s u l a g n a h ?  (N.D. s a L k a m )  ; T .  s u l a g a i ,
1 .  1 8 9 .  4 .
s u m p tu o u s ,  r e l i s h i n g ,  t a s t y ,  w e l l  c o o k e d :  
a d j .  f . d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  long)  . 9 . 1 ;  
S k t ^ ( N . D .  s u s a r )  ; N. sus 'H ra ,  SG. 1 .  57 . 
b o r a x :  n .  mt. d i r .  s g .  4 4 . 8 ;  suhagu. ( m e t r i c  
l o r g )  4 7 . 1 ;  S k t .  ssubhagyam .,  (N.D. suwag) ; 
s e e  s o h a g a .
a  p a r  t i c .  k i n d  of t h i n  c a k e s  f r i e d  i n  g h e e  
n .  f .  d i r .  p i .  1 0 .3 .
p l e a s i n g , ,  s - e e e t ,  c h a m i i g :  a d j .  m. d i r .  p i  
4 8 . 7 ;  Skt*. s ^ b h a n a ;  T .  1 .  5 6 .  5; N. s u h a n u  
J. 1. 21.
s u h h a
su k a
su.kh
s u  j h
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v.. i n t r .  to l o o k  n i c e ,  b e a u t i f u l ,  
p l e a s i n g , .  b e f i t :  s u h a v a  3 .  s g . m . p a .  
p a r t *  i n d e f .  6 9 * 1 ;  s u h a i  3* sg* f .
6 7 . 1 ;  s u h S r a  pa* p a r t ,  ( a d j . )  m* d i r .  
s g .  2 . 7 ; S k t *  s o b h a t e ,  (N.D. suvaunu)  ; 
c f ,  s . o h - ; T. s u h a v a ,  1 .  9 9 .  3; s u h a i ,
1 .  5 6 .  7 ;  N . s u h a v a ,  VDCH. 2 .  3 ;  s u h a v i ,
/
ACH. 1 .  1 .
p a r r o t :  r u  m. d i r .  s  g. 2 9 . 4 ;  S k t .  s u k h h ;  
T .  s u k a ,  1 .  34* 3 ;  N. s u k a ,  A. 1 5 .  7 ;  
(see: sua) .
v .  i n t r .  t o  d i y  u p ,  w i t h e r :  s u k h a  
3 .  sg* m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  7 5 . 7 ;  8 7 . 6 ;  
s u k h i  3 .  s g .  f .  4 8 . 8 ;  7 8 . 7 ;  s u k h a  p a  . 
p a r t ,  ( a d j . )  m. d i r .  s g .  1 1 . 6 ;  s u k h i  
f .  d ir* ,  s g .  ( m e t r i c ,  s h o r t )  4 0 . 6 ;
Skt. .  su s :y a : t i  o r  ^ u s k i t u m ,  (N.D. s u k m )  ; 
T .  s u k h a h j j i  ( p r e s . )  2. 4 1 .  1 .  
v .  i n t r .  t o  b e  t h o u g h t  o f ,  o c c u r  t o ,  
seem., s p p e a r :  su p u a  3 .  s g .  pares ,  ( r o o t  
farm) 8 2 . 3 ;  8 7 . 5 ;  s u j h i  a b s o l .  1 2 . 8 ;
S k t .  ^ u d h y a t i ,  (N.D. su jh n u )  ; T .  s u j h a ,
2 .  8 0 .  4 ;  s u j h i ,  1 .  3 0 8 ;  N. s U ip n a i ,
A. 5 .  6.
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s u n a
s u r a
s u r a  3a
s e m d u ra
e m p ty ,  l i f e l e s s ,  l o n e l y 9 . d e s e r t e d ,
d e s o l a t e :  a d j *  m. d i r .  2 5 . 3 ;  1 0 2 . 2 ;
s u n a  ( m e t r i c ,  s h o r t ? )  7 8 . 2 ;  9 8 . 1 ;
2S lc t . s u n y a r , (N.D. s u n ) ;  T. s u n a ,
3 .  3 6 .  4 ;  N. s u n o ,  G. 6 .  4 .
th e  s u n ,  ( t h e  h e ro )  : n .  m. d i r .  s g .
4 . 3 ;  8 . 7 ;  1 7 . 4 ;  2 4 . 3 ;  3 8 . 8 ;  5 3 . 1 , 2 ;
8 3 . 3 ;  s u r u  ( m e t r i c ,  lo n g )  6 . 7 ;  5 2 . 2 ;  
67; . 7 ;  s u r a h i  (emph.)  1 7 . 3 ;  s u r a  o h i .  
s g .  2 4 . 2 ;  s u r a h i  7 2 . 7 ;  S lc t .  L w . ;
T .  s u r a  ( b ra v e )  , 1 .  3 3 .  5; N. s u r a ,
S I H I .  1 1 .  5 .
th e  s u n ;  ( t h e  h e ro )  : n .  m .  d i r .  s g .
3 . 4 ;  1 4 . 8 ;  1 7 . 5 ;  8 2 . 1 ;  8 6 . 2 ;  1 0 3 . 2 ;  
a i i r j a  1 . 4 ;  1 9 . 1 ;  s u r u j a  otoil. s g .  5 . 2 ;  
1 5 . 3 ;  2 3 . 1 ;  1  Ice- 1 4 . 8 ;  s u r j a  1 5 . 2 ;
S lc t .  s u r y ^ i ;  N. s u r a j a ,  GIT. 2 .  3 .  
v e m i i l i o n ,  r e d  p o w d e r :  n .  m. d i r .  s g .  
2 1 . 3 ;  2 7 . 2 ;  6 3 . 2 ;  6 7 . 2 ;  s e m d u ra  ( m e t r i c ,  
form) 2 8 . 4 ;  6 3*2 ;  s e m d u r a  o b i .  s g .
8 . 1 ;  S k t .  s i n d u r a m ,  (N .D . s i d u r )  ;
N. sakdhuru, A. 1 1 .1 .
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se  j: a •©ouch., b e d :  ix. f .  d i r .  s g . 1 1 . 7 ;  2 1 * 1 ;
s e t a
s e t i
s e n a
s e r a  -
s e v  -
2 2 * 8 ;  23 . .1 ;  3 1 . 3 ;  4 9 . 1 ;  5 3 * 4 ;  6 9 . 6 ;
7 0 . 4 ;  78 .2  ; 8 0 . 3 ;  8 2 * 4 ;  o b i .  s g .  2 2 ' . 1 ;  
3 1 . 8 ;  5 2 . 2 ;  S k t*  s a y y a ;  T .  1 .  9 3 .  2;'
F .  STRI.  16 .  4*
w h i t e :  a d j .  m. d i r .  s g .  6 8 . 6 ;  7 0 . 5 ;  
s e t £  ( m e t r i c *  l o i g )  3 1 . 6 ;  s e t a  d i r .  p i .  
5 4 . 8 ;  f .  d i r .  s g .  6 0 . 6 ;  7 6 . 2 ;  S k t .  s ^ v e t a -  
( F .D .  s e to )  ; F .  GU. 1 .  7 .  
w i t h :  p o s t p .  4 4 . 8 ;  6 8 . 6 ;  F .  AC. 3 4 .  1 .  
ant iy:  n .  f *  d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  s h o r t ? )
8 . 8 ;  65:.6;  S k t .  s e n a ;  T. s e n a ,  1 .  4 0 .  2 ;  
s e n a ,  3 .  4 8 .  5 .
v .  t r .  t o  c o o l ,  m ^ce  c o o l :  s e r ^ r a  3 .  s g
p r e s ,  ( r o o t  form) 9 1 . 2 ;  S k t .  s i  t a l a h ,
1
( F .D .  s e l a r . n u  ) .
v. t r .  t o  s e r v e ,  a t t e n d ,  w a i t  u p o n ,  
e n j o y :  s e v a t a  3* p r e s *  p a r t .  3 .  p i .  m. 
p r e s .  1 2 . 6 ;  se -eu i i i  1 .  s g *  m. p a  i n d e f .  .
3 8 . 4 ;  s e v a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .
9 0 * 3 ;  S k t .  s e v a t e ;  T .  s e v a t a ,  1* 7 .  6;
F .  s e v a i  ( p r e s . )  , GA. 7 .  4 .
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s e v a k a
sevatc a i
s e v a t i
s e v a
s e v a ti  h i
so
' s e r v a n t ,  a t t e n d a n t :  n .  m. d i r*  p i *  1 6 , 3 ;  
Slct. Lw .;  T. 1 .  3 1 .  2 ;  N. I ,  1 4 .  7 .  
s e r v i c e ,  a t t e n d a n c e :  n .  f .  o b i .  s g .
16.3;:  T. 1 .  2 5 0 / 4 .
a  w h i t e  r o s e ,  c h in a .  r o s e ,  R o s a  g l a n d u l i -  
f e r a :  n .  f .  d i r .  s g .  5 7 . 7 .  
s e r v i c e ,  a t t e n d a n c e :  n . f .  o b i .  s g .  3 . 6 ;  
1 7 . 2 ;  21*2.; Slct. Lw.;  T .  1 .  5.5. 4;
N. G-. 12 .  1•
t h e  s t a r  A r e t u r u s ,  t h e  f o u r t e e n t h  l u n a r  
a s t  e c l a i r :  n .  f .  d i r .  s g .  (emph.)  4 2 . 6 ;  
s e v a t i  o b i .  s g .  7 9 . 5 ;  s e v a t i  ( m e t r i c ,  
l o n g ? )  2 3 . 4 ;  4 1 . 1 ;  4 6 . 3 ;  s e v a t i  4  kaham, 
9 2 . 5 ;  4  saum, 7 5 . 3 ;  S k t .  s v a t i ;  T .  s v a t i ,
2 .  5 3 .
v .  i n t r .  t o  s l e e p :  s o v a i  3 .  s g .  p re .s .  
9 2 . 3 ;  s o v a t t  p r e s .  p a r t .  3. s g .  f . p r e s .  
5 2 . 4 ;  s o v a  1 .  sg-* m. pa .  p a r t ,  i n d e f . 7 2 . 6 ;  
s o i  a b s o l .  ( m e t r i c ,  long )  3 5 . 5 ;  5 1 . 3 ;
S lc t .  s v a p i t l  , (N.D. s u tn u )  ; T* s o v a h im  
( p i . )  , 6 .  113.  .6; s o v a ,  4 .  13.  3;
N. s o v a i ,  MAG. 2 .  3 ;  s o v a t a ,  BHAIC. 5. 1 ;  
s o v a ,  AP. 2 6 .  1 ;  s o i ,  G. 1 8 .  1.
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so  t h a t ,  he s h e ,  i t :  p r o r u  ( 3 r d ,  p e r ,
C o r e l ,  dem.) d i r ,  sg *  4 . 4 ; 1 0 . 8 ;  1 2 . 8 ;
2 3 * 4 ;  1 6 . 8 ;  1 9 . 8 ;  2 4 . 8 ;  2 5 . 3 , 7 . 8 ;  2 6 . 7 ;
2 8 . 1 ;  3 6 . 7 ;  4 0 . 7 ;  4 1 . 5 ;  4 2 . 3 , 7 ;  4 3 . 3 , 4 , 7 ;
4 5 . 2 ;  4 6 . 1 ;  4 7 . 8 ;  4 8 . 4 ;  5 0 . 5  , 8 ;  . 5 1 . 3 ;
5 3 . 6 ;  5 4 . 4 ;  5 8 . 4 ;  6 2 . 5 ;  8 0 . 7 ;  8 1 . 1 ;  9 3 . 6 ;
9 5 . 3 , 7 ;  9 8 . 6 ;  1 0 0 . 3 , 5 , 7 ;  s o i  ( e m p h . ) 2 9 . 7 ;
3 2 . 5 ;  5 6 . 2 ;  s o i  ( m e t r i c ,  l o i ^ ? )  5 . 5 ; 1 1 . 8 ;
3 2 . 3 ;  5 7 . 2 ;  9 0 . 5 ;  9 1 . 7 ;  (one  example of
o b i .  ( i n s t . )  s g .  i n  t h i s  form). 5 0 . 4 ;  t e
d i r .  p i .  2 7 . 7 ;  7 6 . 8 ;  t e i  ( e n p h . )  2 7 . 7 ;
t a  *3: k a r a ,  o b i .  s g .  3 2 . 4 ;  1 0 2 . 8 ;
*1 k a r i ,  4 4 . 8 ;  4 5 . 8 ;  9 8 . 2 ;  4  kahari-,
1 3 . 7 ;  3 2 . 5 ;  4  paham , 5 6 . 1 ;  4  saurii,
t a h i
4 6 . 8 ;  6 5 . 8 ;  9 3 . 1 ; / 3 1 . 2 ;  t e i  o b i .  ( i n s t . )  
s g .  7 3 . 2 ;  t e h i  o b i .  s g .  4 . 5 ;  5 . 3 ;  9 . 7 ;  
2 5 . 2 ;  2 8 . 8 ;  3 6 . 7 ;  3 9 . 8 ;  4 0 . 1 ;  4 3 . 8 ;  4 4 .8 ; ^  
4 5 . 2 , 8 ;  5 3 . 8 ;  8 1 . 8 ;  4 2 . 5 ;  5 9 . 6 ;  ( t h e  l a s t  
t m  i n s t a n c e s  u s e d  a s  d i r . )  4  k a ,  9 9 . 8 ;  
4  k a i  , 3 8 . 1 ;  4  ka , 5 9 . 5 ;  6 2 . 5 ;  -4 t a i ,  
1 3 . 8 ;  4  p a r a ,  2 9 . 6 ;  8 3 * 8 ;  -3? pa isa ,  3 7 . 4 ;
4  p a h im ,  2 5 . 5 ;  4  b a j a ,  2 5 . 6 ;  4  mahem,
2 2 . 5 ;  2 4 . 8 ;  4  mahani, 7 0 . 8 ;  4  m a h a m ,1 4 .3 ;
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t i n h a  o b i .  p i .  7 6 . 8 ;  t a b u  o b i .  p i .
1 0 2 . 6 ;  t a  saum, 4 1 . 8 ;  so t h a t ,
s u c h :  p ro n o m .  a d j .  mu d i r .  s g .  4 . 2 , 3 ;  5 . 3 , £
7 . 6 , 8 ;  1 3 . 5 ;  1 9 . 2 ; 2 5 . 4 ;  2 6 . 1 ;  S L .8 ;  3 9 . 5 ;
4 0 . 8 ;  4 7 . 2 ;  5 1 . 2 ;  5 8 . 7 ;  6 3 . 7 ;  6 4 . 1 ;  6 9 . 8 ;
7 4 . 2 ;  7 5 . 5 ;  8 3 . 5 ;  9 1 . 7 ;  9 2 . 4 ;  9 4 .3  ; 95 . 4 ;
9 6 . 1 ;  9 7 . 5 , 8 ;  9 8 . 1 ;  1 0 1 . 1 ;  1 0 2 . 8 ;  1 0 3 . 8 ;
1 0 5 . 1 , 8 ;  £ o i  (s taph.)  1 . 3 ;  7 2 . 8 ;  7 5 . 7 ;  ,
s o i  ( m e t r i c . .  lo n g ? )  1 3 . 1 ;  3 9 . 2 ;  4 1 . 4 ;
4 2 . 2 ;  55 .3 ; ;  8 1 . 5 ;  9 0 . 8 ;  99 .6 .;  s o  m. d i r .
p i .  2 4*5 j  6 0 . 7 ; 9 3 . 3 ;  9 6 * 2 ;  s o i  (emph.)  
so i
7 5 . 7 ; / 1 7 . 7 ;  t e h i  m, o b i .  s g .  5 4 . 2 ;  8 3 . 4 ;  
8 4 . 8 ;  9 1 . 5 , 6 ;  9 6 . 8 ;  9 9 . 8 ;  1 0 2 . 1 ;  1 0 3 . 4 ;  
so  f .  d i r .  s g .  1 5 . 7 ;  2 2 . 1 , 8 ;  2 3 . 1 ;  2 6 . 3 ;  
2 8 . 1 ; ' 3 1 . 8 ;  3 2 . 2 ;  4 8 . 8 ;  5 0 . 1 ;  5 1 . 2 ;  5 2 . 3 ;
5 2 . 7 ;  5 8 . 7 ;  6 0 . 5 ;  6 7 . 1 ;  7 4 . 2 ;  7 5*5 ;  8 1 . 8 ;
8 9 . 4 ;  9 9 . 4 , 5 ;  1 0 3 . 4 ;  d i r .  p i .  2 4 . 2 ;  6 3 . 4 ;  
9 7 . 4 ;  t e h i  o b i .  sg .  1 4 . 6 ;  1 9 . 5 ;  £ 3 . 3 ; 2 3 . 4 ;  
7 4 . 8 ;  9 2 . 5 ;  9 7 . 8 ;  S k t .  s o  (m.) s a  ( f . )  , 
(N.D. so) ; T. s o ,  1 .  2 ;  s o i ,  1 .  1 ;  s o l ,
1 .  8 .  4; t e f! 1 .  1 7 .  6;  t a ,  1 .  192 .  1 ;  
t a h i ,  1 .  6 0 ,  2 ;  t e i ,  1 .  5 7 ;  t e h i ,  1 .  7 .  1 ;  
t i n h a , .  1 .  11 .  1 ;  N. s o ,  GA. 14. 1 ;  s o i ,
G. 2 .  4 ;  s o i ,  G. 1 0 .  1 ;  s u ,  G. 7 .  3 ;
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somdhe
so ld i
s o n a j a r a d a
s o n a
s o b a s i k a
s o b h  -
s o r a h a
t e ,  Ml* 8* I I n. se  (p i* )  G. 18* 2 ;  t a ,
AC. 3 6 .  4 ;  t e h i ,  30* 4 .  6;  t i s u ,  GA. 9 .  1 ;  
t a s u ,  S I B I .  7 .  6; t i n a h i  ( p i . )  , GA. 14* 6 .  
p e r f u m e ,  s c e n t :  n .  m. o b i*  s g .  6 4 . 5 ;  
i  k a i l ,  2 1 . 8 .
v .  t r .  t o  s o a k  u p ,  a b s o r b ,  s u c k  u p :  
s o k h a  3 .  a g .  m. p a .  p a ? t .  i n d e f .  5 5 . 6 ;
S k t .  ^ o s a y a t l ,  (N.D. sokhnu)  ; T . 4 .  1*9. 2 .  
a  p a r  t i c *  k i n d  o f  g o l d e n  y e l l o w  f l o w e r :  
n .  m . o b l .  s g .  5 7 . 2 .
g o l d :  n .  m. d i r .  s g .  2 4 * 5 ;  5 9 . 3 ;  s o n a  o b i .
s g .  ( m e t r i c ,  form) 9 . 2 ;  5 8 . 7 ;  7 0 . 6 ;  -3- k a ,
3 . 2 ;  1 4 . 7 ;  sone  6 0 . 4 ;  6 2 . 7 ;  1- - k a i ,  8 . 2 ;
1
db k e , 5 *6 ;  S k t .  s u v a r n a m ,  (N.D. s u n  ) ;
T .  s o n a ,  1 .  2 9 2 .  1 .  N. s u i n a ,  SUK.  1 .  1 .  
s a v o u r y ,  s w e e t - s m e l l i n g ,  f r a g r a n t :  a d j .
m. d i r*  s g .  1 0 . 8 ;  S k t*  a u r a s a k a h .  
v .  i n t r . "  t o  l o o k  b e a u t i f u l ,  n i c e ,  
c h a i m i r g :  s o b h a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  
i n d e f .  2 9 . 4 ;  S k t .  s o b h a t e ;  T .  s o b h a t a  
( p r e s ,  p a r t . )  2 .  8 .
s i x t e e n :  a d j .  m. d i r .  s g .  4 3 . 3 ;  d i r .  p i .
2 7 . 8 ;  6 3 . 6 ;  o b i .  p i .  3 1 . 1 ;  f .  d i r *  p i .
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aov a n a r  a
s o h  -
so h ag  a
s o h a g l
s o h i l a
3 4 * 3 ;  6 2 . 6 ;  o b i .  p i .  70 .3 : ;  8 0 . 2 ;
S k t .  s o d a s a r ;  (N.D. s o r a ]  ; T .  1 .  5 5. 2 .  
sumner .house,  ( g o ld e n ? )  n .  m. o b i .  s g .
( m e t r i  e .  l o n g ? )  6 8 . 5 .
v .  i n t r .  to  l o o k  b e a u t i f u l ,  n i c e ,
c h a rm in g :  so l ia i  3.. s g . p r e s .  2 9 . 5 ;  6 3 . 6 ;
Skfe . sTobhate,  (N .D . suwaunu) ; T .  3 .  12 .  2j 
N. M i.  7 .  4 .
t h e  h a p p y  a n d  a u s p i c i o u s  s t a t e  of  w i f e ­
h o o d ,  go o d  l u c k :  n .  m. d i r .  s g . 5 7 . 8 ;
5 8 . 5 ;  7 0 . 8 ;  8 9 . 3 ;  s o h a g u  ( m e t r i c ,  long)  
1 * 4 ; ;  s o h a g a  o b i .  s g .  4 8 . 2 ;  Slct.  saubhagya 
(N .D . suwag) ; T. s o h a g u ,  2. 2 2 .  2;
N. sohagu  , SDRC. 3 .  1 .
b o r a x :  n .  m. d i r .  sg .  7 1 .2  ; (N.D. suwag) ; 
T. s o h a g a ,  2 , 1 8 ;  ( s e e  suhaga)  . 
a  f a v o u r i t e  w i f e ,  a  woman b e l o v e d  of h e r  
hu sb an d ^  n .  f .  d i r .  s g .  4 8 . 2 ;  s e e  s o h a g a ;  
T. s o h a g i n i  2 .  1 1 8 ;  N. s o h a g a n i ,  DHCH.
3.- 3 .
n u p t i a l  s o n g :  n .  m. d i r .  s g .  3 . 7 ;  S k t .
s ' o b h i l a h ;  N. G. 2 0 .  1 .• *
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S 'yS ia
syama
s r a v a n a
s r i
s r i  -  p h a l a
s v a s a
h a  -
t h e  name o f  L o r d  K r s n a :  nom. p r o p .  m. 
o b i .  sg . ,  4 8 . 2 ;  S k t .  S"fyamah. 
b l a c k ,  d a r k :  a d j .  m. d i r .  s g .  3 1 . 6 ;
9 8 . 7 ;  d i r .  p i .  9 6 . 2 ;  7 6 . 2 ;  10 3 * 1 ;  syama 
( m e t r i c ,  long)  9 7 . 6 ;  pya iaa  f .  d i r .  s g .  
6 0 . 6 ;  8 7 . 3 ;  S k t .  sy amar ; T .  1 .  3 .  
e a r :  n .m .  d i r .  s g .  1 0 0 . 8 ;  s r a v a n a h i  
d i r .  p i .  (emp&.) 1 2 . 6 ;  s r a v a n a  o b i .  s g . 
( m e t r i c ,  form) 12.4,; S k t .  s r a v a n a ;
T . 1 .  5 6 .  4 ;  N. s r a v a n a ,  MASO. 3 .  1 4 .  
a  f a c i a l ,  o r n a m e n t  s e t  i n  a n o t h e r  
o r n a m e n t :  n .  f .  d i r .  sg-. 2 8 . 5 ;  S k t .  ^ r i . 
w o o d -a p p le  f r u i t :  n .  m. d i r .  p i .  3 0 . 3 ;  
Skfc . Lw.
b r e a t h :  n .  m. d i r ,  s g .  7 4 . 5 ;  S k t ,  
s /fv a s a h ;  T. 2 .  1 4 .  4 .
h _
v.  i n t r .  t o  b e ,  e x i s t :  h a i  3 .  s g .  p r e s .  
7 . 8 ;  1 1 . 6 ;  1 3 . 8 ;  6 9 . 8 ;  7 4 . 4 ;  8 5 . 8 ;
9 8 . 2 ;  1 0 4 . 7 , 8 ;  h a - ,  i s  u s e d  a s  an- a u x .  
v e r b  as w e l l  and  f o r m s  t h e  p e r i p h r a s t i c  
t e n s e s ,  p r e s .  im p f .  and  p a .  p f . ,  o f  t h e  
v e r b ,  p r e s ,  an d  p a .  p a r t i c i p l e s  o f  w h ic h  
i t  f o l l o w s ,  e . g . ?j a t a -  hauiu 1 .  s g .  m. 
p r e s .  im p f .  9 2 . 5 ;  s u n a t i  haum 1 .  s g .  f .
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h a m
herns
3 1 . 4 ;  h o t  a  h a i  3 .  s g .  m. 8 8 . 8 ;  h o t i  h a l
3 .  s g .  f . 6 4 . 8 ;  a l  haum 1 ,  s g .  f .  p a .
p f .  4 6 . 8 ;  a v a n a  h a i  3 .  s g .  m* 1 2 . 4 ;
s a j a .  1b i  6 5 . 6 ;  ( f o r  o t h e r  f o r m s  s e e  
h o - , )  , S k t .  a s t i ;  T .  haum ( a u x . )  ,
1 .  1 8 7 .  4 ;  h a i ,  1 .  4 7 .  N. h a u ,  SAHC.
1 .  1 ;  h a i ,  SG. 1 .  1 1 .
I :  p i o n .  1 s t .  p e c .  d i r .  s g . 7 . 6 ;  8 . 6 , 8 ;
1 6 . 8 ;  3 1 . 8 ;  3 6 . 3 ;  3 7 . 2 ;  3 8 . 1 ;  4 0 . 2 ;
4 3 . 6 ;  4 4 . 5 ;  4 4 . 4 ;  5 0 . 8 ;  5 5 . 1 , 8 ;  5 6 . 7 ;
6 2 . 2 ;  6 4 . 1 ;  6 5 . 8 ;  6 6 . 1 ;  7 2 . 5 ;  7 6 . 4 , 6 ;
77’. 1 ;  7 8 . 6 ;  8 0 . 6 , 8 ;  8 2 . 3 , 5 ;  9 3 . 3 , 4 ;
9 4 . 7 ;  9 8 . 7 ;  9 9 . 8 ;  1 0 1 . 1 ;  1 0 3 . 8 ;  d e r .
S k t .  asm ad ;  T . , 1 .  1 2 0 .  5 ;  N. h a i ,  G. 4 .  4. 
( s e e  maim) .
v .  i n t r .  t o  s m i l e ,  l a u g h :  hacnsahu 2 p i .  
p r e s .  9 8 . 8 ;  hamsim 3. , p l .  f .  p a .  p a r t ,  
i n d e f .  2 6 . 1 ;  3 4 . 4 ;  ham s i  a b s o l .  3 1 . 7 ;
3 6 . 8 ;  7 0 . 8 ;  1 0 5 . 8 ;  4* k a i , 6 2 . 1 ;  7 2 . 7 ;
ham si  h a k s i  5 4 . 1 ;  7 0 . 5 ;  S k t .  h a s a t i ,
(N.D. hasnu )  ; T. h a m s i ,  1 .  78 ;  N. h a s a i  
( p r  e s . )  , ASL. 7 .  1 .
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ham sa
had s i
h a t y a
h a t y a r i
H an u v a m ta
han -
ham a
sw an,  ( l i f e ,  v i t a l  b r e a t h )  : n .  m. d i r .  
s g .  7 4 . 8 ;  ham sa  ( m e t r i c ,  lo n g )  9 0 . 7 ;  
ham sa  d i r .  p i .  3 3 . 1 ;  7 9 . 6 ;  4 7 . 7 ;  7 1 . 8 ;  
7 5 * 7 ;  S k t .  Lw. ; T .  1 .  1 2 ;  N. AC. 12 .  1 .  
s m i l e ,  l a x g h t e r :  n .  f .  d i r .  s g .  2 3 . 8 ;
S k t .  h a s a n a d ;  (N.D, h a s o  ) . 
m u r d e r ,  s i n  o r  c r im e  o f  m u r d e r ;  n .  f  .  
d i r .  s g .  2 6 . 4 ;  S k t .  Lw. ; N. h a t i a ,
J .  1 .  1 8 .
m u r d e r o u s :  a d j .  f .  d i r .  s g .  3 0 . 4 ;
S k t .  h a t y a k a r i n .
th e  name o f  t h e  f am ous  monkey god who 
a i d e d  Rama i n  t h e  s e a r c h  of S i t a :  nom. 
p r o p .  m. d i r .  s g .  8 7 . 2 ;  S k t ,  h a n u v a t ;
T. hanumamta, 4 . 5 ;  h a n u m a h a ,  5 . 1 ;
N. H a n a v a d t a ,  SAL.. 2 6 .  
v .  t r .  t o  k i l l :  han  a  3 . s g .  m. pa,, p a r t ,  
i n d e f .  4 7 . 4 ;  S k t .  h a n t i ; T .  h a n a i  ( p r e s . )  
5 .  4.5. 4 .
we: p r o n .  1 s t .  p e r .  d i r . ,  p i .  1 1 . 8 ;  1 6 . 3 ;  
6 1 . 4 ;  9 7 . 7 ;  9 7 * 8 ;  ham aim (emph.)  9 4 . 5 ;  
ham ahum 1 0 5 . 4 ;  hamahum 2 6 . 3 ;  ham a  o b i .  
p i .  7 . 2 ;  7 6 . 8 ;  9 7 . 8 ;  *  k a h a i i ,  3 0 . 8 ;
6 1 . 3 , 4 ;  haaahum  (emph.)  8 1 . 8 ;  h a m a r a  o u r ,
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har
h a r a k h a
har a ta r a
h a r a d i
p r o n .  1 s t . ,  p e r .  p i .  a d j .  ( p o s s . )  m. 
d i r .  s g .  2 4 . 7 ;  hamatfa 1 6 . 4 ;  ham are  o b i .  
p i .  2 3 . 2 ;  S k t .  asm ad ;  (N.D. ham i) ;
T .  h a n a ,  1 .  86. 2; hamghum, 2 .  1 7 .  2; 
hamahum, 6. 106 .  1 ;  ha m ar  a, 2. 1 2 .  2; 
h am a ra ,  5 .  3 0 .  2; h a m are ,  1 .  8 6 .  4 ;
N, hama, G .13 .  5 ;  h a m ara ,  GA. 1 6 .  1 ;  
h am a re ,  A. 1 9 .  1 .
v .  t r ,  t o  t a k e  a w a y ,  s t e a l ,  d e c e i v e ,  
c h e a t ,  a t t r a c t ,  a l l u r e :  h a r  a  3 .  s g .  
m. p a .  p a r t ,  i n d e f  . 7 3 . 2 ;  h a re .  3 .  p i .  m. 
1 9 . 3 ;  h a r i  3 .  s g . f .  3 7 . 5 ;  7 3 . 8 ;  h a r i  
a b s o l .  7 4 .2 ;  8 2 . 2 ;  Skt . .  h a r a t i ;  T .  h a r e ,
1 .  109 ;  h a r i ,  1 .  7 2 .  3 ;  N. h a r a i  ( p r e s . )  
A. 2 2 .  5 .
t h r i l l ,  j o y ,  h a p p i n e s s :  n .  m. d i r .  s g .
6 9 . 8 ;  S k t .  h a r a s a h ;  T .  h a r d c h u ,  2 .  8 8 .  1
*■ *
h a r a s  a, 1 .  10 # 1 ;  N. GA. 3 .  5 .  
y e l l o w  o r p i m e n t ,  y e l l o w  a r s e n i c ;  n .  m. 
d i r .  s g ,  2 5 . 4 ;  o b i .  s g .  2 4 . 6 ;  S k t .  
h a r i t ' a l a .
t u r m e r  i p ,  ( n u p t i a l  powder) : n .  f  . d i r .  s g  
2 3 . 3 ;  S k t .  h a r i d r a ,  (N .D . h a l e  do) .
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h a r i y a r a
h a r i
h a r u i
h a : s t i
h a h a l a  -
h a h e r i  
hanrk -
hamka 
Ha t a•s,.
g r e e n i s h ,  g r e e n :  a d j .  m. d i r .  s g .  6 8 . 8 ;  
6 9 * 5 ;  h a r i y a r i  f *  d i r .  s g .  6 9 . 7 ;  7 7 . 4 ;  
Sk t*  h a r i t . “ala.? (N .D . h a r i y o )  ;
T. h a r i a r a i  (emph.)  , 1 .  3 0 8 .  
g r e e n :  a d j .  f .  d i r .  s i g .  6 0 * 6 ;  S k t .  
h a r i t a ,  (N .D. h a r i y o )  ; N. TU. 1 .  1 1 .  
l i g h t ,  w o r t h l e s s :  a d j .  f .  d i r .  s g .
83.-8; ,  (N.D . h a lu k o )  ; T .  h a r u a  (m.) ,
1 .  3 9 1 .  4 ;  N. h a u l i ,  G. 1 .  1 .  
e l e p h a n t :  n .  nr* d i r .  s g .  7 9 . 3 , 8 ;  d i r .  
p i *  6 B .8 ;  o b i .  p i .  3 3 . 1 ;  S k t .  h a s t i n ;
N. h a s t i ,  AG. 3 3 .  S.
h a h s l a  e x t r a n e  s h i v e r i n g ,  t r e m b l i n g :  n .  m. 
o b i .  s g .  83*2 .
e n t r e a t y ; ' n .  £ .  d i r *  p i .  6 6 .5 .*
v .  t r .  t o  d r i v e ,  d i r e c t :  hamka 3 .  s g .
m. pa .  p e r t ,  i n d e f .  8 6 . 2 ;  p a .  p e r t . ,  (adjj
,m. d i r .  sg .  1 0 0 . 4 ;  S k t .  h a k k a y a t i ,  PE .
•. +* 
h a k k a i  , (N.D. haknu) ; T .  hamke (p i* )  ,
2. 1 5 9 .  1 .
c r y ,  s h o u t :  n .  f  * o b i .  sg*  7 4 . 8 ;  PK. 
h a k k a , (N .D . hak) ; T .  6. 6 7 .  3 .  
s h o p ,  market,  i n .  f . .  d i r .  p i .  2 1 . 8 ;  o b i .  
p i .  1 . 8 ;  S k t .  h a t t a h ,  (N.D. h a t )  ;
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h a d ai
h a t h u
h a r  -
h a r  -
h a r a
T. 2 .  12 .  2 ;  N. h a t  a,  GA. 12* 5;*
h a t t a ,  G. 1 7 .  4.
i f
b o n e :  n .  m. d i r .  p i .  4 0 . 7 ;  8 2 . 8 ;  9 3 . 8 ;
h a d a n a  o b i .  p i .  8 7 . 7 ;  Slct.  haddam,
(N .D .  hap) ; T .  1 .  153;  N. had f iu ,  MMSL. 
2 5 * 1 .
h a n d :  n .  m. d i r .  s g .  ( m e t r i c ,  long)
1 1 . 2 ;  f t a t h i  d i r .  p i .  ( m e t r i c ,  form)
6 1 . 2 ;  h a t h  a  o b i .  s g .  1 5 . 2 ;  2 0 . 4 , 8 ;
2 1 . 3 , 7 ;  2 3 . 5 ;  2 4 . 8 ;  6 4 . 6 ;  8 5 . 8 ;  9 4 . 8 ;  
h a t h a  ( m e t r i c ,  long)  15 .5  ; 1 0 1 . 4 ;
S k t .  h a s t a h ,  PK. h a t t h a ,  (N.D. h a t )  ;
T . h a t h a ,  1 .  1 6 2 .  3 ;  N. h a t h a ,  S I R I . 1 3 . 5 .  
v .  i n t r .  t o  be t i r e d ,  d e f e a t e d ,  
v a n q u i s h e d :  h a r a  3 .  s g .  p a .  i n d e f .  ( r o o t  
form) 4 4 . 5 ;  h a r a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  
i n d e f .  2 9 . 3 ;  h a r i  a b s o l .  8 9 . 8 ;  S k t .  
h a r a y a t i  , (N.D. h a rn u )  ; f .  h a r a ,  1 .  -105 .1  
h a r i ,  1 .  154; N. h a r a i  ( p r e s . )  , AC.3 8 . 4 .  
v .  t r .  to l o s e :  h a r i  3 .  s g .  f ,  p a .  p a r t ,  
i n d e f .  4 . 5 ;  (N .D . h a rn u )  ; N. Mk,  7 .  2. 
g a r l a n d ,  a  s t r i n g  o f  p e a r l s ,  n e c k l a c e :  
n .  ( f .  m.) d i r .  s g .  1 5 . 3 ;  3 0 . 2 ;  4 9 . 5 ;
6 7 .3 ;*  7 1 . 4 ;  7 4 . 4 ;  8 3 . 7 ;  h a r u  ( m e t r i c .
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h a r i l a
h i m j o r  a
hirndo l a
h i y a
" ( long)  5 4 . 3 ;  7 5 . 1 ;  h a r a  d i r .  p i .  5 2 . 2 ;  
6 3 . 1 ;  h a r a  ( m e t r i c .  l o n g ) ‘ 3 0 . 1 ;  h a r a  
o b i .  s g .  5 2 . 6 ;  S k t .  hair a h , (N .D . h a r i )  ;
T .  1 .  175 . 1 ;  N. TTJ. 5 .  2 .  
a  p a r  t i c  . k i n d  o f  g r e e n  p i g i o n :  n .  m. 
d i r .  s g .  9 0 . 3 ;  o b i .  s g .  1 0 4 . 5 ;  (N.D. 
h a r i y o )  .
s w in g :  n .  m. d i r ,  . p i .  2 0 . 6 ;  S k t .  h i n d o l a ;
T. 2 .  6 0 .  3 ;  ( s e e  h im d o la )  .
s w in g :  n .  m. d i r .  s g ,  7 7 . 5 ;  h i m d o l a
( m e t r i c ,  lo n g ? )  6 9 . 7 ;  7 7 . 4 ;  S k t .  h i n d o l a ;
N. h i d o l i ,  A. II .* 2 ;  ( s e e  h im dora)  .
h e a r t :  n .  m .  d i r .  s g .  4 .3 .7 ;  8 1 . 3 ;  8 6 . 6 , 7 ;  
h i y a
9 8 .4  ; / ( m e t r i c *  s h o r t ? )  6 , 3 ;  2 4 . 8 ;93.  6
7 1 . 4
5 6 . 5  
74 .4
77 . 5 ;  7 8 . 3 ;  8 1 . 6 ;  h i y a  o b i .  s g . 
h i y a  3 0 . 3 ;  4 9 . 8 ;  5 2 . 4 ;  6 9 . 8 ;
9 1 . 6 ;  1 0 6 . 6 ;  1? maham, 3 . 5 ;  4 3 . 6 ;
■3r l a g i , 2 9 . 8 ;  i* saum , 7 1 . 4 ;  hie.
o b i ,  ( l o c . )  s g .  1 3 . 3 ;  3 0 . 8 ;  3 6 . 2 ;  4 8 . 8 ;  
5 1 . 1 ;  5 2 * 6 ; 5 5 . 5 ;  6 2 . 4 ;  7 5 , 1 ;  8 4 . 4 ;
9 0 . 7 ;  9 4 i 4 ;  h iy e  3 9 .2  ; xbc&yac 8 3 .2  ; 
h i y a  r e  ( l e n g t h e n e d  form) 8 2 . 3 ;  9 8 . 6 ;  
1 0 4 .2 ;  S k t .  h rd a y a m ,  (N .D . h iyo )  ; T. h i y a
1 .  6 .  3; h i y e ,  1 .  4 6 . 3 ;  N. h i a ,  DEC. 3.  1
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h i r a d a y a
h i l o r a  
H i v a m c a l a
h i r a
H i r  am ani
h u t  a  
h u l a s  -
h i e  , DG* 3 . 2 *
h e a r t :  n .  m. o b i*  s g . 3 2 . 1 ;  4 0 . 5 ;
5 2 . 5 ;  ■£■ p a r a ,  5 4 . 3 ;  S k t . ' h r  day am;
T.  h r d a y a ,  1 .  2 1 .  3 ;  N. h i r a d a i ,
G. 1 2 .  3 ;  ( s e e  h iy a )  . 
w ave:  n .  m. d i r .  p i .  2 0 . 6 .  
t h e  Himalaya ,  m o u n t a i n s :  nom. p r o p .  m f 
ofol.  s g .  8 2 . 4 ;  8 6 . 2 ;  S k t .  h i m a c a l a ;
T .  h im a ca L a ,  1 .  1 0 7 .  1 ;  N. h i v a  (snow) ,
A. 1 .  4 .
d i a n o n d :  n .  m. d i r .  s g .  4 6 . 6 ;  h i r a  
d i r .  p i .  ( m e t r i c ,  s h o r t )  9 . 4 ;  h i r a  
o b i .  p i .  2 .1 ;  1 9 . 4 ;  2 0 . 2 ;  2 2 . 2 ;  h i r a  
3 0 . 2 ;  7 4 . 4 ;  S k t .  h i r a k a h , ( N . D . h i r a )  ;
T. 1 .  2 2 8 .  4.; N. A. 5 .  1 .  
the  name o f  th e  m e s s e n g e r  p a r r o t  s e n t  
o u t  by  P a d u m a v a t i  : nom. p r o p .  m. d i r .  
s g .  4*5.3.
fo r , ,  f r o m ,  s i n c e *  p o s t p .  3 8 . 3 ;  4 0 . 2 ;
5 6 . 7 ;  7 1 . 6 ;  7 2 . 7 ;  9 2 * 4 ;  T .  h u t i ,  2 .  9 9 .  
v .  i n t r .  t o  r e j o i c e ,  be  t h r i l l e d ,  
p l e a s e d :  h u l a s  ah im 3* p i .  p r e s .  3 0 . 3 ;  
h u l a s a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  i n d e f .  6 . 3 ;  
h u l a s e  3.  p i .  m. 6 . 2 , 4 , 8 ;  h u l a s i  3 .  s g . 
f .  6 . 4 , 5 ;  5 6 . 6 ;  S k t .  u l l a s a t i ;  T .  h u l a s i ,
7 3 5
1 *  5 7 .  1 .
h u l a s u  t h r i H i n g  s e n s a t i o n ,  p l e a s u r e ,  j o y :
n .  m. d i r .  s g .  ( m e t r i o .  long)  8 4 . 4 ;
S k t -  u l l a s a h ;  T. 2 .  2 3. 3 .i '
h e n a  g o l d :  n .  m. d i r .  s g .  4 6 . 5 ;  Slct. Lw.;
T .  1 .  2 2 8 .  4 .  
h e r  -  v .  t r .  t o  l o o k  a t ,  ga&e a t ,  s e e ,
o b s e r v e ,  w'afc ch a a g e r l y :  h e r a  3 .  s g .  
p r e s . '  ( r o o t  f o m )  2 9 . 2 ;  h e : r a h i m 3 .  p i .  
p r e s .  3 . 4 ; '  h e r a  3 .  s g .  m. p a .  p a r t ,  
i n d e f .  7 3 . 1 ;  8 9 . 4 ;  h e r !  3. s g .  f .  6 5 . 3 ;  
he r a t a  p m  s.. p a r t .  m. o b i .  s g .
( a b s o l u t i v e  u se )  1 0 5 . 4 ;  h e r e  p a .  p a r t ,  
( a d j . l m .  d i r .  p i .  6 0 . 7 ;  - p a t h a  £■ h e r - , 
to  w a i t  f o r ,  e . g . ,  7 3 . 1 ;  8 9 . 4 ;  PK. 
h e r a i ,  (N.D. h e rn u )  ; T. h e r a h i m ,
2 .  1 44 .  3 ;  h e r  a t  a', 2 .  2 4 0 .  4 ;  h e r a ,
2., 3 9 1  2 ;  h e r e ,  2 .  2 1 8 ;  1 ;  h e r i ,  1 .  4 6 .
4 ;  N. h e r a i  ( p r e s ,  s g . )  , ML.7 .  1 .  
h e r a  -  v .  i n t r .  t o  be e x t i n c t ,  d x s a p p e a r ,
v a n i s h :  h e r a i  3 .  s g .  p r d s .  4 2 . 8 ;  
h e r a h a  3. s g .  m.. p a ,  p a r t ,  i n d e f .  1 0 5 . 4 ;  
h e r a i  1 .  s g .  f .  5 6 . 7 ;  p e r i l . p a s s  . o f  h e r - ?  
T. h e r a i  , 1 .  1 36 .  1 .
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he v a n t a
ho -
t h e  f i f t h  s e a s o n  o f  H in d i  y e a r ,  w i n t e r :
n .  f .  d i r ,  s g ,  7 1*1 ;  9 1 * 8 ;  S k t ,  h e m a n ta ,
v .  i n t r ,  t o  b e ,  become,, p a s s  b y :
houm 1 .  s g ,  p r e s *  9 3 * 5 ;  h o s i  2 .  sg*
p r e s ,  9 4 . 8 ;  h o h u  2* p i *  106*8 ;  h o h i
h o i
3 .  sg* p r e s .  3 * 7 ; /  4 * 7 ;  6 * 6 , 7 ;  7 1 7 ;  1 3 . 7 ;  
1 9 * 7 ;  1 9 * 8 ;  2 2 * 3 , 8 ;  2 4 * 5 ;  2 5 . 3 , 6 ;  3 6 . 8 ;  
3 7 . 1 , 8 ;  3 9 . 4 , 8 ;  4 1 . 2 ;  4 3 . 7 , 8 ;  4 4 . 6 ;
4 5 * 8 ;  4 8 .3 ’; 5 0 . 5 ;  5 1 . 4 ;  5 6 . 2 ;  6 5 . 5 ;  
7 2 . 3 , 8 ;  7 4 . 5 ;  7 5 . 2 ;  8 0 . 5 ;  8 1 . 3 ;  8 5 . 1 ;  
9 0 . 8 ;  9 1 . 3 ;  1 0 2 . 2 ;  1 0 4 . 3 ;  h o i  ( m e t r i c ,  
lomg) 1 1 . 8 ;  1 3 . 1 ;  3 2 . 3 ;  3 4 . 5 ;  3 ® .2 ;
4 L . 4 ;  4 2 . 2 ;  57 .2 . ;  1 0 6 . 5 ;  ho  3 .  s g .
p r e s ,  ( r o o t  form) 1 3 . 7 ;  1 9 . 5 ;  2 0 . 7 ;
3 9 . 6 ;  4 1 . 4 ;  8 6 , 4 ;  9 1 . 7 ;  9 5 * 4 ;  h o t  a  p r e s ,
p a r t .  3 .  sg* m. p r e s .  5 1 . 7 ;  7 4 . 7 ;  h o t i
3 .  s g .  £ .  9 . 7 ;  hoh im  3 .  p i .  4 1 . 7 ; 4 2 * 1 ;  
6 7 . 7 ;  1 0 3 . 5 ;  h o h im  ( m e t r i c ,  l o n g )  4 1 . 3 ;  
h o i h i  3 .  s g .  f u t .  3 . 8 ;  7 . 7 , 8 ;  3 1 . 7 , 8 ;  
9 8 . 3 ;  1 0 1 . 8 ;  h o h u  2 .  p i .  i m p r t .  2 . 8 ;  
6 2 . 4 ;  ho  ( r o o t  fo rm )  3 5 . 4 , 8 ;  8 6 . 3 ;  
h o u  3 .  s g .  i m p r t .  ( p r e s ,  s u b j . )  2 6 . 5 ;  
5 0 . 8 ;  h u t  a  3 .  s g .  m. pa .  p a r t ,  i n d e f .  
2 3 . 5 ;  5 3 * 6 ;  5 5 . 6 ;  f i u t i  3 .  sg* f .  4 6 . 1 ;
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p i *  3 3 . 8 ;  h o i  3* s g .  f .  8 8 . 6 ;  h o i  
(me t r i  c * sb o r t )  67 * 6 ;  96 . 4 ;  bhaeum 
1 .  sg* m. p a .  i n d e f .  (b h  form s)  3 6 . 1 , 3 , 4 ;  
3 8 . 3 ;  4 0 . 4 ;  b h a lu m  1 .  Eg. f 4 6 . 2 ;  8 8 . 3 ;  
b h a i u  2 .  s g .  f . 5 4 . 7 ;  bhaeu. 3 .  s g .  m.
4 .3  ; 5 . 2 ;  8 . 5 , 7 ;  1 1 . 8 ;  12 . 1 ;  2 3 . 5 ;  4 5 . 3 ;  
4 8 . 7 ;  4 9 . 1 ;  5 2 . 1 ;  6 1 . 8 ;  7 3 . 4 ;  7 3 . 5 ;
8 0 . 3 ;  8 3 . 7 ;  8 3 . 1 ;  8 5 . 7 ;  1 0 6 . 7 ;  b h a e u
( m e t r i c .  Xorg) 4 8 . 3 ;  4 6 . 5 ;  9 4 . 3 ;  b h a i u
3. s g .  f . 5 2 . 4 ;  7 2 . 8 ;  b h a  1 .  s g .  m. p a .  
p a r t ,  i n d e f .  3 8 . 4 ;  4 0 . 2 ;  6 2 . 2 ;  9 9 . 6 ;  b h a  
2* s g .  m. 4 5 . 7 ;  b h ^ r a  1 0 0 . 1 ;  b h a  3 .  s g .  
m. 1 . 8 ;  3 . 3 ;  5 . 5 ;  7 . 2 ;  9 . 6 ;  2 3 . 8 ;  2 6 . 5 ;  
2 8 . 8 ;  3 4 . 4 , 8 ;  3 5 . 1 ;  3 6 . 7 ;  4 0 . 6 ;  5 4 . 7 , 8 ;  
5 7 . 2 ;  6 8 . 7 ;  7 0 . 4 ;  7 1 . 8 ;  7 3 . 7 ;  7 8 . 1 ;
7 9 . 7 ;  8 1 . 2 ;  8 2 . 2 ;  8 4 . 2 , 4 ;  8 6 . 1 ;  8 8 . 2 ;
9 6 . 4 , 6 , 7 ;  9 8 . 7 ;  1 0 3 . 8 ;  1 0 5 . 2 ;  1 0 6 . 2 ;
3 2 . 6 ;  (maidc t h e  m. form, f o r  3 . s g .  f .  
i n  t h e  l a s t  i n s t a n c e )  b h ae  3 .  p i .  m. 3 . 2 ;
40 4 1 . 5 ; 49 . 4 ; 5 2 . 2 ; 61 ,8 ; 6 2 . 8 ;
79 . 5 ; 8 3 . 8 ; 8 5 . 6 ; 9 1 . 6 ; 92, Q; 9 3 . 8 ;
96 . 2 ; 9 7 . 7 ; 1 0 3 . 1 ; b h a i 1 . s g . f .  3 1 .5  ;
46 . 4 ; 78 .6  ; 9 0 . 1 , 3 , 6 ;  b h a i (me t r i  c .
s h o r t )  4 6 . 3 ;  8 8 . 5 ;  8 9 . 5 ;  9 3 . 7 ;  9 3 . 4 ;
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b h a i  2. sg* £ .  5 7 . 5 ;  9 4 * 2 ;  3* sg* f .
47 . 1 ;  4 8 . 5 ;  49155; 5 2 * 7 ;  5 3 * 4 ;  5 8 . 8 ;  
5 9 . 5 , 8 ;  6 4 . 8 ;  6 5 * 1 ;  6 5 . 2 ;  7 7 . 2 ;  8 7 . 6 ;  
8 9 . 4 ;  9 5 . 2 ;  b h a i  ( m e t r i c ,  s h o r t )  9 . 6 , 7 ;  
1 4 . 1 ;  2 3 . 7 ;  2 8 . 8 ;  3 1 . 3 ;  3 7 . 8 ;  4 2 * 8 ;
5 2 . 3 ;  7 0 . 2 ;  7 3 . 8 ;  8 1 . 6 ;  8 7 . 3 ;  8 8 . 1 ;
9 1 . 2 ;  9 5 . 3 , 4 ; 9 8 . 2 ;  1 0 1 . 2 ;  b h a i m  3 .  p i .
£* 8 4 . 3 ;  b h a im  ( m e t r i c ,  s h o r t )  6 4 . 5 ;  
935.8; b h a i  1 5 . 8 ;  b h a  p a .  p a r t ,  ( a d j . )  
m. d i r *  s g *  2 5 . 6 ;  7 7 . 6 ;  b h a i  f .  d i r *  s g .  
7 8 . 2 ;  b h a i  ( m e t r i c ,  s h o r t )  9 8 . 3 ;  ( c f .  
m o d e rn  H i n d i  h u a  and hu i)  ; h o t a  h a i ,  3 .  
s g .  m . p r s s .  i m p f .  8 8 . 8 ;  h o t i  h a i  3 .  s g .  
f .  6 4 . 8 ;  h o i  a b s o l .  9 . 1 ;  1 3 . 4 , 5 ;  1 7 . 3 ;  
2 4 . 8 ;  3 3 * 7 ;  3 5 . 1 ;  3 6 . 4 ;  3 7 . 7 ;  3 8 . 8 ;
3 9 . 7 ;  4 L . 7 ;  4 4 . 8 ;  4 5 . 6 ;  5 6 . 5 ;  5 8 . 4 , 7 ;
5 9 . 4 ;  6 6 . 5 , 8 ;  7 0 . 7 ;  7 1 . 2 , 7 ;  7 3 . 3 ;  7 8 . 4 ;  
7 9 . 8 ;  8 2 . 8 ;  8 3 . 3 , 6 , 7 ;  8 4 . 2 ;  8 6 . 6 ;  8 7 . 2 , 6  
8 9 . 6 ; 9 0 . 8 ;  9 2 . 4 ;  9 3 . 2 , 3 ;  9 5 . 7 ;  9 6 . 3 ;  
9 8 . 1 ;  1 0 0 . 8 ;  1 0 1 . 7 1 0 2 . 4 , 7 ;  1 0 4 . 2 ;  
h o i  ( m e t r i c ,  l o r ^ )  1 4 . 2 ;  h o i  h o i  9 8 . 4 ;  • 
S k t .  b h a - v a t i , (H.D. hunu) ; T .  houm,
1 .  1 8 .  4 ;  h o s i , 2 .  3~5. 3 ;  h o h u ,  1 .  24* 4  
h o i ,  1 .  2; h o h im ,  2* 4 6 .  1 ;  h o i h i ,
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h a r i
1 .  1 9 .  6; h o u ,  2 .  1 7 .  3; h o t  a ,  2 .  34 ;  
h o t i ,  2 .  4 3 .  3 ;  h o i ,  1 .  8 .  4 ;  h o i ,  1 .  3 0 ;  
bhayaum , 2 .  8 9 .  3 ;  b h a i u m ,  2 .  1 3 .  1 ;  
b h a e u ,  1 .  3 2 .  4 ;  b h a y a u ,  5,. 3 0 .  2.; 
b h a ;  1 .  92.  3 ;  b h a y e ,  1 .  2 4 .  3 ;  b h a i ,
1 .  78* 3; b h a im ,  7 .  1 5 .  6 ;  N. h o i ,
G. 7 .  3 ;  h o v a i , G-. 2. 1 ;  h o s i  ( f u t . )  ,
ASO . 1 .  1 ;  hua ,  G. 1 0 .  1 ;  h o i ,  G. 4 .  1 ;  
ho  t o ,  SG. 1 .  5 6 ;  h o t i ,  SG, 1 .  5 6; h u e ,  
SARSL. 3.. 2 ;  b h a i a ,  SG. 1 .  2 5 ;  b h a e ,
G. 3*. 2 ;  b h a i ,  G. 8 .  2 .  
th e  p i l e  o f  f u e l  p r e p a r e d  f o r  b u r n i n g  
th e  H © l t ,  t h e  g r e a t  s p r i n g  f e s t i v a l  o f  
th e  H indus  • n .  f .  s g .  6 7 . 6 ;  8 4 . 5 ;  S k t .  
h o l i k a ,  (H.D. h o l i )  ; N. h o r i ,  J .  1 .  26 .
a p p e n d i x e s
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N o te :
iPPENDIX A 
D e s c r i p t i o n  o f  MSS.
T h i s  d e s c r i p t i o n  i s  t a k e n  m a i n l y  f r o m  i m p r i n t e d  
I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y  c a t a l o g u e s :  rH i n d i  MBS. 1 .  0 .  
P e r s i a n  C o l l e c t i o n ,  N os .  b e t w e e n  16 and 3377 
( i n c l u s i v e ) * ;  TH i n d i  MSS. S a n s k r i t  C o l l e c t i o n ,
N o s .  b e t w e e n  3251  and 3458  ( i n c l u s i v e )  f « W h i le  
some i m p o r t a n t  a d d i t i o n s ,  w h e re  t h o u g h t  n e c e s s a r y ,  
a r e  m ade .
( 1)
No. P . 1018 (P i)  :
P o l ;  2 18 ;
S i z e :  9 - J in .  b y  6 i n . ;
L i n e s :  17 l i n e s  i n  a  p a g e ;
D a te :  24  S h a w a l ,  1107 ( A.D. 169 6)
C h a r a c t e r :  W e l l  w r i t t e n  i n  P e r s i a n  N a s t a r l i q .  c h a r a c t e r s
w i t h  52 c o l o u r e d  i l l u s t r a t i o n s .  Dohas, w i t h  
b o a r d e r  l i n e s ,  a r e  i n  r e d  i n k .  Here a n d  t h e r e  vov/el 
m a rk s  a r e  g i v e n  i n  r e d .  T h e re  a r e  so m e  a d d i t i o n a l  
v e r s e s  a t  t h e  e n d .  The name o f  t h e  s c r i b e  h a s  b e e n  
i n k e d  o v e r  i n  t h e  c o l o p h o n ,  f o i l .  52 and 57 a r e  w ro n g l y  
i n t e r c h a n g e d ,  ( i . e .  57 i n  p l a c e  o f  52 and v i c e  v e r s a )  .
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(2)
No* P*1975 (PB) :
F o l :  1 8 4 ;
S i z e :  8 ^ i n .  b y  4 ^ i n . ;
L i n e s ;  17 l i n e s  i n  a  p a g e ;
B a t e :  11 S a f a r ,  1109 (A .D . 1697) ;
S o r i  be Hahimd ad  IQian;
P l a c e :  M i r c h a  ( a  v i l l a g e  i n  t h e  G o ra k h p u r  D i s t r i c t )  .
c -  vC h a r a c t e r  P e r s i a n  N a s t a  l i ^  .
T h i s  copy  i s  v e r y  c o r r e c t l y  w r i t t e n  an d  v o w e l  m arks  
a r e  f r e e l y  u s e d *  The Dohas a n d  b o a r d e r  l i n e s  a r e  
i n  r e d  i n k .  F o r  t h i s  E d i t i o n  we h av e  t a k e n  t h i s  
MS. a s  o u r  b a s e  t h r o u g h o u t .
(3)
Wo. P . 1819 (PC) :
P o l :  1 9 1 .
S i z e  9-|-in. by  5-g-in,; .
L i n e s :  17 l i n e s  i n  a  p a g e ;
B a te  5 J a m a d a  1 . ,  1114  (A .D .  1703) ;
C h a r a c t e r  P e r s i a n  N a s t a ' l i q .
11 f o i l ,  c o n t a i n i n g  B h a j a n s  by  M a l i k  Muhammad, p r e c e d e  
t h e  a c t u a l  t e x t  o f  t h e  poem. T h i s  copy  i s  f a i r l y  w e l l  
w r i t t e n  w i t h  v o w e l  m arks  h e r e  and t h e r e  i n  r e d .
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(4)
No; P . 3130  (PD) ;
F o l ;  £ 1 3 ;
S i z e :  8  in*  b y  5 ^ i n ;
L i n e s :  15 l i n e s  i n  a  p a g e ;
Dat e : 1 8 t h  c e n t u r y  ?
C h a r a c t e r  P e r s i a n  N a s t a ^ l iq ^ .
The o r i g i n a l  MS* i s  w e l l  w r i t t e n ,  w i t h  n u m b e re d  l e a v e s  
and v e r s e s .  S e v e r a l  m i s s i n g  l e a v e s , e s p e c i a l l y  a t  t h e  
b e g i n n i n g  and  end h a v e  b e e n  s u b s e q u e n t l y  s u p p l i e d  b y  
a m o th a r  h a n d  i n  c a r e l e s s l y  w r i t t e n  N a s ta ^ l iq ,  w i t h o u t  
e n u m e r a t i o n  o f  v e r s e s .
(5)
N o .£459 (FE)
F o l :  £ 1 1 .
S i z e  9 - | in*  b y  5 |* in .
L i n e s  14  and 15 l i n e s  i n  a  p a g e .
D a te  1 8 t h  C e n tu ry ?
C h a r a c t e r  P e r s i a n  N a s t a ^ l i q , .
T h i s  c o p y  i s  c a r e l e s s l y  w r i t t e n  w i t h  many c o r r e c t i o n s  o n  
t h e  m a r g i n .  The s c r i b e  h a s  o m i t t e d  t o  copy  t h e  c o n ­
c l u d i n g  Doha t o  t h e  l a s t  c a n p a i .  F o i l .  4  and 5 a r e  
w r o n g l y  p l a c e d .  Dohas a r e  i n  r e d  i n k .
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(6)
No. 8 . 2 4 7 1  (M® ;
F o l :  3 40 ;
S i z e :  I 2 i n *  Toy 8 i n . ;
L i n e s :  30 i n  a  p a g e ;
D a t e :  1 9 t h  C e n t u r y ;
S c r i b e :  T h a n a  K a y a th  o f  M i r z a p u r ;
C h a r a c t e r : N a g a r l .
T h i s  i s  a  w e l l  w r i t t e n  c o p y ,  w i t h  a  f u l l  p ag e  c o l o u r e d  
i l l u s t r a t i o n  on  e a c h  f o l i o  ( t o t a l l i n g  340) , The 
C a u p a i s  a r e  num bered  t h r o u g h o u t ,  t o t a l l i n g  6 7 4 ,  o f  
w h ic h  Nos,  5 and 6 a r e  o m i t t e d ,  15 and 16 r e p e a t e d .  
T h re e  l e a v e s  a t  th e  b e g i n n i n g  a r e  n u m b e re d  b u t  l e f t
b la n k *  Dohas a r e  i n  r e d  i n k  and  e a c h  C a u p a i  h a s  a
s e p a r a t e  h e a d i n g  i n  r e d *  The t i t l e  p a d u m a v a t i  i s  
r e p e a t e d  o n  t h e  l e f t  c o r n e r  o f  e a c h  f o l i o  a l o n g  w i t h  
t h e  n u m b e r in g  o f  l e a v e s .  The l a s t  p a g e  i s  n o t
nu m b ered ,  C a u p a i s  307 an d  308 a r e  g i v e n  o n  i t .
(7)
NE.
B e n a r e s  E d i t i o n  (1934) , by  N a g a r i p r a c a r i n i  S a b h a ,  i s  
a l s o  c o l l a t e d .
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APPENDIX B 
The l i s t  o f  m e t r i c a l l y  f a u l t y  l i n e s
The v e r s e s ,  w h ich  a r e  m e t r i c a l l y  f a u l t y ,  a r e  e i t h e r  s h o r t  
o f  i n s t a n t s  (m a t r a s )  o r  t o o  l o n g .  The two h a l v e s  o f  a  
v e r s e  o r  a  d o h a  a r e  d i v i d e d  ( 1 s t  h a l f )  i n t o  A and (2 n d  
h a l f )  i n t o  B f o r  t h i s  p u r p o s e .
S h o r t  o f  one i n s t a n t  
1 .8 A ;  3 .8 A ;  1 5 . 8B; 1 7 . 8B; 2 1 . 8A; 3 4 . 8A; 3 5 . 8B; 3 9 . 8B;
4 4 . 6B; 5 4 . 8 (  A.B) ; 5 7 . 8A; 60.8(AB) ; 6 4 . 8B; 6 6 . 8A; 6 8 . 8B;
7 1 . 8B; 7 2 . 8A; 7 9 . 8A; 8 2 . 8A; 8 8 . 8A; 9 0 . 4B; 9 6 . 7A; 9 9 . 4B; 
1 0 1 . 8A.
Too l o n g  b y  one i n s t a n t .
3 .8 B ;  1 2 . 8A; 2 2 . 6A; 3 0 . 7B; 3 0 . 8B; 4 2 . 7A; 5 2 .8A; 6 0 . 2B;
6 4 . 3A; 6 6 . 4B; 6 6 . 7B; 6 8 . 5A; 8 4 . 2B; 1 0 1 . 5A; 1 0 3 . 5B; 1 0 5 . 4B.
Too l o n g  by  two i n s t a n t s .
2.81#} 2 0 . 8B; 3 0 . 8A; 4 5 . 8A; 4 8 . 8A; 5 3 . 3B; 6 6 . 6B; 8 7 . 8 a .
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